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IHTKÜ-DUCCIOri
I.- Dernogrrifla hir.tôrica y metodologia.
La deinofxafia hiotôrica es una clenoio. jovon pcro on 
rApida evoluciôn. Las raùltiples posibilidados que ofrece ;\1 
conociinionto hiotôrico explican la profusiôn de estudlo s c£ 
mareales, trabajos sobre mebodoloqia y manuales que ne ban 
fiublioado on Ion ûltiiiios afio s. Los bis to ris dore s se .u’cocu- 
pan de le, domografia histôrica porque la infonnaciôn que su 
minlstra coutrlbuye a dosvelar muchas incôgnltas sobre la - 
vida ocnnôinica, social, etc. de los pueblos. Asi lo (la pues 
to de T elieve riodripn.u; oénciies ;
"...El traba,jo l'omogrArico on un medio, no una fina- 
lldftd, -n ol il-il Tango de tod.o un sistema de interaccionos - 
enbre la dorneprafia y la economia, que explican racionalmen 
te i.in Irfbo, una época y juntixinan Ion c.'.ncimienbon y le- 
oreo j.inion 1.0 n que se obnervan en la historia del p.anado . . . " ( 1)
( 1 ) d f d ' q j q q i ' . P A i K d i d Z ,  A . ,  C d c e r e s ;  l o b l a c i d n  y  o o m i i o r t a m i o n -  
t o a  d  c i n o  p ; r : i i ' i c o s  e n  o l  n i p ; l o  X V I . G . d c c r e s  ( A u l a  d é  C u l  t u  
r a  d e  l a  i ! a , j a  d o  A l i o r r o s  y  î i o n t c  d e  J ' i e d a d  d e  C d c c r o s )  ,
1 .977 , p . 7 . E n  b ' r ; . i j n o 3 s  o r n e ; )  a n  t  r s  : :o e x j i r e s a  vV, K U L A ,  
i x'o b l  is  ,v );i6t o  d ) S  d e  l a  h i s b o r i a  e c o n d i n i c a , B a r c e l o n a ,
1.973,^:319.
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Por si fuera poco, la demografia utiliza las fuentes pa 
rroquiales que, como ha afirmado Chaunu (2), son "la merveill^ 
use et presque unique documentation pour 1'histoire des Hum­
bles", El cardcter de ciencia cuyo objetivo son todos los hom- 
bres ha sido destacado por Wrigley:
"La demografla histôrica se ooupa de todos los hombres 
y mujeres y no solamonte de aquellbs que fueron pode - 
rosos, de buena familia, ricos o cultos. Analizando los 
registres parroquiales, los censos de habitantes, los 
informes redactados para las autoridades encargadas del 
censo y otros documentes similares, podemos penetrar en 
las vidas de la gente corriente del pasado, comparando 
al campesino con el gentilhombre, al minero con el obr^ 
ro text11, al hombre del carapo con el habitante de la 
Ciudad, etc...Alii donde se han conservado los registres 
necesarios para ello, existe la posib11idad de llegar 
hasta las raices de la sociedad casi en la misma forma 
en que un antrop6logo logra penetrar en una comunidad 
contemporânea escuchando los relates que sus miembros 
hacen de los grandes acontecimientos de sus vidas, del 
nacimiento, matrimonio y muerte, y observando el con- 
glomerado de actitudes sociales, de costumbres y san 
clones que les son propias, Los registres parroquiales 
y otros ducumentos locales pueden a vecea proporcionar 
testimonies i/^ialmente elocuentes-aun siendo imposible 
toda conversaciôn con los ya desaparecidos- sobre los 
efectos que en la vida de la gonte normal tuvieron las 
condiciones locales econdmicas o sociales", (3)
(2)Citaclo por Cl. BRtWEEL, La mortalité dans les campagnes;le 
duché de Bravant aux XVIIe. et XVIIIe. siècles. Louvain,
1.977. p.3
(3)WRIGLEY, E.A.«Historia y poblacidn. Introduocidn a la demo- 
grafia histdrlca. Ediciones Guadarrama, Madrid, 1.969, p.12.
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Para consegulr sus objetivos la demografia hlstôrica re­
quière la ufcilizaciôn de una metodologia adecuada. Ta,en 1.845,- 
Landry (4) dlstinguia entre una demografia cuantitativa y otra - 
cualitativa, Como es Idgico, ambas utilizan una metodologia dis­
tinta pero Se compleraentan mutuamente:
"La elaboraciôn demogrâfica ha de cuantificar otros 
dates importantes que, frecuentemente, pasan des - 
apercibidos para los historiadores deraogrâfos: nos 
referimos a los dates cualitativos que se hallan - 
en las fuentes y que son indicadores valiosos que- 
complementan la informacidn sugerida por la cuanti 
ficacidn. El elemento cualitativo es fundamental 
para explicar totalmente el hecho demogrâfico. Al 
historiador no debe bastarle con la detecccidn - 
cuantitativa de una depresidn demogrâfica;serialar 
la y medirla es muy importante, relacionarla con 
una coïncidente depresidn econdmica es fâclimente 
deducible de la interrelacidn de las variables de­
mo grâfi cas y econdmicas. Asi la medicidn total - 
unicamente se consigne cuantificando también las - 
calidades" (5).
La demografia cuantitativa utiliza los censos, padrones, 
vecindarios, etc., e intenta llegar a conocer la évolueidn del - 
nümero de hombres. Por ello el principal problema metodoldgico - 
que encuentra es el de la fiabilidad de taies fuentes. La demo­
grafia cualitativa se basa fundamentalmente en la explotacidn de 
los registros parroquiales con un doble método:"francés" e "in- 
glés" (6), Con la utilizacidn del método de reconstruccidn de -
(4) Citado por C. CARDOSO y H. FEREZ BRIGNOLI, Los métodos de la 
historia. Introduccidn a los problemas, métodos y técnicas - 
de la historia demogrâfica, econdmica y social. Editorial - 
Critica S.A., Barcelona* 1.976, p. 91.
(5) RODRIGUEZ SANCHEZ, A., op. cit., p. 7.
(6) CARDOSO,C. y FEREZ BRIGNOLI,H., op. cit., p. 132.
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famllias de Louis Henry y Michael Pleury, (7) la demografia his- 
tôrica ha abierto el campo a nuevas posibilidades de estudio con 
una metodologia propia. La via nominal ha posibilitado la reall- 
zaciôn de numérosos trabajos sobre las distintas variables demo- 
grâficas con técnioas oada vez mâs sofisticadas (8). La gran cah 
tidad de tiempo y tra^ajo que exige el citado método impone, en 
el caso de un s61o investigador, la limitacién de su estudlo a - 
un Ârea reducida. Existe tanAién, como es lôgico, la poslbilidad 
de analizar en un âréa mayor, ûnicamente una muestra de famllias. 
Sin embargo, en mi oaso, he preferido la primera opcién porque a 
través de los estudios realizados hasta el moments se observa -
(7) PLEURY, M, et HENRY, L,, Nouveau Manuel de dépouillement et 
d'explotation de l'etat oivll ancien. Deuxième édition, —
I.N.E.D., Paris, 1.976.
(8) Buena prueba de ello es la utilizacién creciente de ordenado- 
res. Ademâs de los numerosos artloulos aparecldos sobre el te 
ma en las revistae espeoializadas. Population, etc. puede con 
sultarse al respecte: SHORTER, E., El historiador y los orde- 
nadores. Naroea, S.A. de Ediciones, Madrid, 1.971, pp.49-53 y 
PLOUD,R., Métodos Quantitatives para historiadores. Alianza - 
Unlversidad, Madrid, 1.975. En cuanto a las posibilidades de 
la demografia histérica para conocer todo lo referents a la - 
evolucién de la pob]^ci6n,los siguientes trabajos ofreoen in- 
formaoién y bibliografia: GOUBERT, P., "Histoire démographi­
que", En Aotas de las I Jornadas de Metodologia apllcada a - 
las CiencTas Histérioas. III. (Metodologia de la Historia Mo­
derna. Economia y BesjOgPafia. Santiago de Compostela. 1 975, 
pp. 253-279) y "Vingt-cinq ans de démographie historique* bi­
lan et reflexions". En Cllo parmi les hoimnes. Recueil d'arti­
cles. La Haye, Mouton, 1,976, pp. 209-216; BURGUIERE, A., "La 
démographie". En Paire l'Histoire. Deuxième partie. Nouvelles 
Approches. Editions Gallimard. Paris, 1.974. pp. 74-104; KULA, 
W,, op. oit., pp. 313-371. Respecte a Espafia; RUIZ MARTIN. P., 
"Demografia histérica", En Onoe ensayos sobre historia. Madrid, 
1.976, pp. 119-142; RODRIGUEZ SANCHEZ.A., op. cit., pp. 3 y es. 
y el prélogo de Jorge Nadal a la obra de V. PEREZ MOREDA. La - 
crisis de mortalldad en la Espafia interior, Siglos XVl-ZIX.Si- 
glo XXI de Espafia Editores, S. A., Madrid, 1.981, pp. 1-11.
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que los comportamientos demogrâfioos varlan, en gran medida,- 
de unas zonas a otras. Asi lo ha puesto de relieve Goubert, - 
cuando, después de haber estudiado exhaustIvamente diversas - 
poblaciones, afirma:
"Le seul point de conclusion auquel ye tienne c'est 
que le problème se presents differentement d'une - 
province a l'autre, que nulle afirmattion generals 
peut être tenue comme valable: la vérité est pro - 
vinoiale" (9).
Por otra parte, cada vez se hace mâs évidente la nece
8idad de estudios comarcales sobre la documentaolén primaria -
de las distintas fuentes como apoyatura de trabajos mâs genera
lés (10).
2.- El marco de la investigacién. Las posibilidades de estudio 
de la Barranca de Navarra.
Por diversas circunstancias la historiografia navarra 
ha tenido una especial predileccién por las edades Antigua y Me 
dia. A la carencia de estudios sobre los siglos XVI al XVIII se 
arîade que los realizados sobre el XIX son fundamentalmente de hi£ 
toria institucional o politico-ideol6gica.La Importancia que tu- 
vo para Navarra el desmantelamiento de sus instituciones privati 
vas explica el interés que ha despertado la crisis del Anti -
(9) GOUBERT, P., "Fécondité légitime et mortalité des enfants - 
dans la France de XVIII- siècle", En Cllo parmi les hommes. 
Recueil des articles, p. 203.
(10) BUSTEIX), P., "La poblaciôn espafiola en la segunda mitad del 
XVIII". Moneda y Crédite. 123, 1.972, p. 94.
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guo Régimen (11). Sin gran peligro de caer en la exageracidn, 
podria decirse que caai toda la produocién historiogrâfioa so­
bre la Navarra del XIX gira en torno a las causas y circunstan 
cias de la génesis de la Ley Paccionada. Muchos aspectos del 
'• cuarentayunismo" han side ■ estudiado s por diverses autorcs do£ 
de distintos puntos de vista. Igualmente ha ocurrido oon el ca 
râcter de las instituciones navarras durante el Antiguo Régi- 
raen (12). Por el contrario, cuestionea taies como la estructu­
ra econdmica o social, el estudio de las mentalidades, las con 
diciones de vida de la poblacién, no han despertado apenas in­
terés (13). Cor ello no se puede dar renpuesta todavia a todas 
aquellas cuestiones que plantean las relaciones de produocién, 
las interinfluencias entre la produccidn agricola y la demogra 
fia, la incidencia que en la evolucién del nümero de hombres 
tuvieron los acontecimientos hélicos, las cz’isis agrarias, las 
distintas epidemias, etc.
(11)Arturo Carapién llegé ha afirmar: "El perlodo que oorre des 
de el afio de 1,789 al 16 de agosto de 1.841 es el del ma­
yor interés que çabe ipaginar en la historia de Navarra", 
(Euskariana, VII@ serie. Algo de historia. Pamplona, 1.923, 
vol.4,p.361.)
(12)A este respecto contaj^s con los siguientes trabajos : RO­
DRIGUEZ GARRAZA, R., Nfeyarra, de Reino a Provineia (1.828- 
1.841). EUNSA, Pamplona, 1,968. Tensiones de Navarra con 
la Administracién central (1.778-1.808). Ed. Diputacién 
Forai de Navarra. Pamplona, 1.974; SALCEDO IZU, J., El Con 
sejo real de Navarra en el siglo XVI. EUNSA. Pamplona, 
1.964; BURGO, J.I. del, Origen y funclamento del régimes fo 
ral de Navarra, Tesis doctoral, Unlversidad de Deusto, Bil 
bao, 1.966. (Editada por la Diputacién Forai de Navarra en 
1.968) ; HUICI GOi'il, , Las Cortes de Navarra durante
la Edad Moderna. Principe de Viana, Rialp, 1.963. MINA 
APAT, M§ C., Fueros y revolucién liberal en Navarra. Allan 
za Editorial, Madrid, 1.981.
(13)E1 estado embrionaria de la historiografia vasca sobre es­
te periodo ha sido pueato de relieve por J. M. GOilI GALA­
RRAGA, "La revolucién en el Pais Vasco. La Guerra de la 
Conveneién (1.793-1.795). En Historia del Pueblo Vasco. 
Erein, S.A., San Sebastien, 1.979, vol. III, pp.5-69.
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Dentro de todos estos aspectos poco conocidos quizds 
sea el de la evolucién demogrdfica uno de los que nenos aten- 
cién a merecido de los historiadores (14). Por ello, cuando se 
han realizndo ya sendos estudios sobre la poblacién de las pro 
vincias Vancon adas, Cataluha, Galicia, etc., me ha parocido 
oportuno iealiz r un trabajo que aporte alguna luz sobre la 
evolucién demogrdfica de Navarra. El tema, si se utilizan té£ 
nicas microdemo,grdficas, rebasa ampliamente las posibilidades 
de un invest Igador. Por esta ro.z6n y por las aludidas mds arri 
ba, he reducido el campo de estudio. Esta reduccién, a mi jui- 
cio, debia lia corse con dos criterios: que la zona elegida tu- 
viora una unidad clara y una extensién que posibilitara alcan- 
zar el objotivo senalado, y, por otra parte, que fuese lo sufi 
cientemente représentâtiva para que sus resulto.dos permitieran
(14)Esta cuestién ha sido tratada, aunque no preferentemente, 
en algunos trabajos comarcales do caracter geogrdfico co­
mo los si/pxientes: PLORISTAN SAWANES, A., La Ribera tude- 
lana do Navarra. Zaragoza, Institucién Principe ce Viana, 
1.951; MidJoUA PERUANDEZ, S., La ilavarra Media Oriental, Es­
tudio geogrdfico. Zaragoza, Institucién Principe ie Viana, 
1.960; BIELZA DE ORY, V., Tierra Estella, Estudio geogrdfi- 
co. Pamplona, Editorial Aranzadi, 1.972.
En los ultimes ados se ha despertado el interés por el te­
ma y se liari I'ealizado algunas tesinas o tesis doctorales 
como lo do Floristdn Imizcoz sobre Tierra Estella. 3e cuen 
to también con las aj>orbacion^s de F. MIIIAHDA RUBIO, Evolu­
cién dcmogrdrica de lo mcrindad de limp Iona de 1.787 a 
1.817. En Principe do Viana. Abo 41, ndm, 158-159. 1.980, 
Evolucién demogrdfica .Jol Valle del Roncal de 1.788 a 1.816. 
Inr. ti buci.én Pri ncino do Viana. Cua .-.ornos de Etnologia y E_t 
no,;-'afio, num. 27, 389-413, 1.977.
En too memontoo ostan en curso de roalizacién los traba­
jos do Alejandro Arizcun sobre cl Boztdn, Esteban Orta so­
bre la mcrido,d de Tudela, Miguel Angel Zabalza sobre el 
Valle de Polozar y Piikel Sorauren sobre Pamplona y su cuen 
ca.
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generalizarse.Como vainos a ver.la Barranca do Navarra reune 
laa doe condiciones citadas y aün oti'aa que aconsejaron su 
eleocién:
-En primer lugar la aüsnnoia de investigaciones siste 
mdticas prévins sobre la zona(15),
-El nümero dq habitantes de sus pueblos que,como la ma 
yoria -de los do la Navarra Media y de la Mo n tara, o oc ilaba en 
tre los 100 y los l.OOO.lo- que permite la utilizacién de la 
técnica de la reconstruccién de familias(l6).
-La extensién de la comarca(366 km.)y su poblacién total 
(en tOrno a los 10.000 habitantes),cuyas dimensionea posibili 
tan su estudio,
-La personalidad propia de esta comunidad que engloba a 
très valles(Araquil,Ergoyena y Burunda).sois villas(IraHeta, 
Huarte-Araquil,Arruazu,Lacunza,Arbizu y Eoharri-Aranaz) y un 
sellorio ( Lizarraf^engoa).
-Su Clara delimitacién geogrâfica por las sierras de Ara 
lar,ürbasa,Andia,etc.
-Su condicién de zona de contacte entre la Navarra hümeda- 
atldntica y la Navarra estellesa-nortena,
(15)3olamente conozco algunos trabajos sobre localidades aisla 
das o sobre aspectos concrètes.Caro Baroja ha estudiado,des 
de un punto de vista otnogrüfico,el pueblo de Urdiain en la 
Burunda.Véase CARO BAROJA,J.,"ün pueblo en la encrucijada",en 
Estudios Vasco8.San Sébastian,Editorial Txertoa,1.973,pp.225- 
255.Mutiloa Paza,por su parte,réalisé su memoria de licencia 
tura sobre cl municipio del valle do Araqull.Sobre aspectos 
ganaderos,forestaies,etc. contamos con las siguientes obras: 
FLORISTAN SABIANES.A, .Urbasa y Andia,solar de los navarro3,Pam 
plena,Diario de Navarra,1.978jTORfffiS LDNA,M@ P.,La Navarra hü 
meda del H.O.,Madrid,O.S.I.C.,1.971.
(16)Es precise tener en cuenta que para hacer la reconstiaiccién
de famllias de un^ localidad se considéra que debe contar apro 
xiraadamente entre los 500 y 1.000 habitantes.Véase GOUB.'j îT,P., 
Le Beauvais et le Beauvaisis.De 1.600 à 1.730.Paris,1.960,p.27.
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-3u situnclôn liraitrofe con Alava y Guipùzcoa que 
permite estudiar laa relaciones de la. Barranca y Navarra, en 
general, con estas provincias.
-La importancia derivada de ser la via de unién en­
tre Vitoria y la Llanada alavesa con Pamplona.
-Las facilidades para la consulta de sus fuentes pa­
rroquiales y municipales.
-El voliunen de informacién especifica existente sobre 
la coniarca en los fondos notariales de sus cinco escribanias: 
Alsasua, Echarri-Aranaz, Lacunza, Huarte-Araquil y Villanueva 
de Araquili
-La similitud de su estructura econômico-social con la 
de otras comarcas navarras limitrofes que permite pensar que 
las conclusiones a las que se llegue en la Barranca sean vali­
das, en gran medida, para aquellas.
Respecte a la extensién del période estudiado, lie prefe­
rido fijar la atencién en el siglo que va entre 1.760 y 1.860, 
en perjuicio de un estudio mds amplie pero que muy probablemen 
te no permitiria conocer con detalle los comportamientos derao- 
grdficos y la incidencia de la crisis del Antiguo Régimen en 
la evolucién de la poblacién.
3.-f,tétodo de trabajo. Expllcacién de las distintas fases.
Después de haber puesto de manifiesto los objetivos que 
se quieren alcanr/tr y las caracterioticas de la zona elegida 
para realizir el estudio, parece conveniente explicar el sis­
tema de trabajo que ne seguirâ y las distintas fases del mismo.
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En la introduccién adomda de lo ya dicho hasta aqul, se 
hace la presentacién de la comarca. Dada la iraprecisién de los 
vocablos Barranca, Araquil, etc, para designer a toda la zona 
o algunas de sus partes, se hace especial raencién de las distin 
tas acepciones de cada uno de ellos. Asiraismo me refiero bre- 
vemente al origen de las localidades actuales, teniendo en cuen 
ta las formas de poblamiento médiévales, y lo mismo en cuanto 
a las divisiones adminiatrativas mds modernas. La parte mâs im 
portante de la introduccidn lo constituye el estudio de las _ 
actividades econémicas prédominantes en la zona desde el punto 
de vista de las posibilidades que ofreoen para el désarroilo de 
la poblacién. Para finali%ar el apartado se hace también un ana 
lisis de las estruçturas sanitarias a través de los contratos 
de los médicos, boticarios, cirujanos y parteras de los dis­
tintos pueblos 0 valles.
La primera parte del trabajo trata del andlisis do. las 
fuentes de toda indolei oficiales, notariales, eclésiasticas, 
impresas, etc. En cuanto a los apeos o recuentos de fuegos, se 
hace referenda a los problemas que plantea este tipo de fuen­
tes asi como las posibilidades que ofrecen los apeos navarros 
por la comparacién Cbn las fuentes eclesiàsticas. Respecto a 
los censos oficiales el aaàlisis consta de très partes: oontex 
to de su realizacién, critica formai o literaria de sus datos 
y critica interna y comparative de los mismos. En cuanto a las 
fuentes notariales se explone la variedad y complejidad de la 
documentacién de los escribanos de las distintas localidades, 
que permite conocer muchos aspectos de toda Indole a los que no 
se refiere el reste de la documentacién general del Archive de
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Navarra. En el estudio de las fuentes eclesiàsticas se anali- 
za su can tidad y calidad, su estado de conservacidn, continué, 
dad y ropresentatividad, tanto de los libros de visita del ar 
chivo diocesano como de los libros parroquiales de bautizos,- 
de funciones, casados, velados, confirmados, libros de fdbri- 
ca, COfradias etc.
3e hace mencién, también en este apartado de la opinién 
que merecen los diccionarios y otras obras impresas de la épo 
ca: el de la Real Academia de la Historia de 1.802, el de Mi- 
fiano de 1.824, el de Yanguas de 1.840, el de Ochoa de 1.842,- 
el de Madoz de 1,846-1.850 y, asimismo, el "Itinerario" de - 
Ramirez Areas del mismo aho y la "Estadistica" de Sanz y Bae- 
za de 1.856.
En la segunda parte se lleva a cabo el estudio de la - 
evolucién del némero de hombres en un piano fundamentalmonte 
cuantitativo y consta de très partes:
19) La evolucién del nüjuero de hombres a través de los 
censos oficiaJ.es entie 1.768 y 1.857 con una brove referencia 
a las edales Media y Moderna.
29) La evolucién del nümero de hombres a través de las 
fuentes eclesiü.stlco.s. Se tieno en cuenta primoramente los li. 
bros de visH.a y en rn/pnndo lugar la evolucién de los nacinien 
ton, de.funci'uies y matrimonio s durante el periodo, a base de 
] os libi’os parroquiales de 22 de las 30 local idad es de la co­
marca para las que se cuenta con series continuas.
39) Se trata de llega.r a una aproximacién de la evolu­
cién real a travd.s del anélisis comparxdo entre las fuentes - 
oficinjcs y e cl es iis tien s. l’aro. ello se divide todo el perlo- 
do en cun,bro subueriodos intcrccnsalos.
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En otros capitulos de esta misma parte se trata de ana- 
lizar la evolucién de la composicién de la poblacién por tra - 
mos le edad, a partir de las fuentes disponibles. Para ello, - 
se tienen en cuenta los censos le 1.786, 1.796, 1.797, 1.824 - 
y 1.857 'lue dividen la poblacién por edades (17).
En la toreera parte se analizan los comportamientos dc- 
mogréficos de la poblacién, es decir, su evolucién interna: el 
estudio de la evolucién de la natalidad, mortalidad y nupciali 
dad. Para ello, ademâs de utilizar las series de 22 localida - 
des, se lia procedido a la reconstruccién de fantilias en Olaza­
gutia (Burunda), Lacunza (villa oeparada) e Irurzun (Araquil). 
Con especial interés se dedica un capitule a la emigracién, a 
las lasas de reproduccién y reemplazo y a la esperanza de vida 
de los barranqueses.
En la cuarta parte se hace hincapié en la explicacién - 
de los comportamientos demogrâficos. Se trata de buscar las eau 
t sas ûltimas del lento aumento o incluse estancamiento o retre 
ceso de la poblacién. Para ello se analizan las series de ma­
lus coseohas, guerras y epidemias que provecaron varias crisis 
demogrâficas durante cl periodo. También, en la medida de lo - 
posible, se trata de cuantificar las pérdidas globales ocanio- 
nadas por estas crisis.
For ültimo se exponen las conclusiones a las que se ha 
llegado y se termina el trabajo con los indices pertinentes.
Haciendo abstracoién de todas lac demis, es precise se- 
Ralar la grave dificultad que supone, para la elaboracién del
(17) Lamentableroente el padrén de 1.824 divide la poblacién s^ 
lo en dos trames: mayores y menores de 16 afios.
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trabajo, la tardia anotaciôn de les pdrvulos fallecidos en les 
libres parroqnlaies. Este no se hizo en la Barranca hasta la - 
qninla década del XIX. Con elle, las posibilidades de conocer 
la evoluciôn de la poblaciôn se veian seriamente anenazadas.
Sin embar.'TO, la utilizacidn de métodos indirectes en la évalua 
cidn del fendmeno paliaron el probleina, en gran medida, a base 
de un mayor esfuerzo y dedicacidn.
4.-Pr6cisiones termlnoldgicc.s.
En principio, este capitule no debia extenderse mis allâ 
de veinte o breinta lineas. Sin embargo la confusidn existcnte 
sobre les nombres de la cemarca o alguna de sus partes ha heoho 
que sea mis extenso y que su inclusidn no parezca extemporlnea 
(18). Es precise tener en cuenta que las distintas denominacio 
nés no son sine el refieje de realidades distintas. A le largo 
de los siglos, las unidades adminiotrativas, las formas de po- 
blamionto, el vigor de las instituciones comunes a varias loca 
lidades-aprovochamientos forestales, etc.- fueron evolucionan- 
do por diversas circunstancias. Nuestra comarca es un claro - 
ejemplo de ello. La Barranca es una zona Je transicidn entre - 
la Navarra hûmoda del N.O. y la Navarra estellesa de caractè­
res méditerrinces degradados; tiene valles con noblacidn dis­
persa (Araqnil) y mis agrupada (Burunda) junto a villas sépara 
do.s y sedorios. En la estructura social se adivinan también di 
forencias: abunlancia de hidalgos en la Burunda e inexistencia 
de los mismos en el valle limitrofe de Ergoyena, sistema suce-
(18) Elorif-bln daman es dedica a estas precisiones el primer
punto de la iutroduccidn de su obra citada mis arriba Ur- 
su y Audio, solar de los navarros.
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sorio distinto en Araquil y en el reste, Aderads de estas dife-
%
rencias, se detectan una serie de tensiones entre los valles y 
las localidades que los integran y entre los valles y etras 
unidades superiores (por ejeraplo entre el valle de Ergoyena y 
la Comunidad de Aranaz) que, a veoes, dan lugar a cambiés en - 
la estructura a&iinistratÆva: disoluciôn de valles, separaoiôn 
de algunas localidades, etc. Todo ello junto con la coexisten- 
cia de instituciones privativas de los lugares o valles con - 
otrafi de mayor rango explican la confusidn terminoldgica exis- 
tentîfe por lo que por razones de claridad es fundamental acla- 
rar la cuestidn y utilizar siempre los topdnimos con la misma 
significacidn.
El problema que s e*» plan tea estriba en las diverses ace£ 
cione9 que tienon los nombres de las distintas zonas y en el - 
desabuerdo de los autores en la denominacldn del conjunto de - 
los valles que intefjran la comarca.
Coraenzando por la zona oriental existe unanimidad en la 
aoepcidn del valle de Araquil como ayuntamiento formado por 14 
lugares desde Aizcorbe hasta Yabar inclusive (19), Otra àcep- 
cidn de Araquil es la que engloba al valle propiamente dicho, 
al que se ha heoho referenda, mds Iraneta, Huarte-Araqull, -
Arruazu, Lacunza, Arbizu, Echarri-Aranaz y su anexo el senorio 
de Lizarragabengoa (€0), Una tercera aoepcidn es la del "Corre
(19) En 1.736, cuatfo lugares del centre del valle, Echarren, 
Ecay, Eguiarreta y Zuazu intentaron separarse le él pero 
no lo consiguieron . Sin embargo, en 1.739 lo logrd la 
tuai villa de 1 rafle ta, (A,G,N. Fueros y Privilégiés, leg. 
4,71,72). Una referenda a esta documentacidn puede verso 
en CARO BAROJA, J,, Estudios Vascos,p198.
(20) PLORISTAN SAIJANES, A, ,(Ùrba8a y And la, p,12) aunque agre- 
ga las cuatro primeras villas al valle de Araquil incluye 
a las dos ûltimas y al senorio en la tierra de Aranaz.
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dor del (rlo) Araquil o Burunda-Araquil” (21) término estricta 
mente googrdfico, que engloba a casi toda la comarca de su cuen 
ca, desde que entra en Havana, es decir, desde Ciordia hasta 
Aizcorbe (22).
En el extreme occidental se cncuentra la Burunda, que - 
siempre ha englobado los lugares de Ciordia, Olazagutia, Alsa- 
sua (23), Urdiain, Iturmendi y Bacaicoa (24). En este, estân - 
prdcticamente deaouerdo todos los autores, aunque alfçunos como 
TIrabayen (25) sitûa erronearaente a Arbizu, Huarte-Araquil, Echa 
rri-Aranaz y Lacunza en el roencionado Valle.
(21) Este rio, aunque generalmente es conocido por el Araquil, 
recibe «listintos nombres a lo largo de su recorrido. En su 
parte alovesa se llama Araya y Burunda o Araquil cuando - 
atraviesa los valles de este nombre.
(22) Antes de su desembocadura en el Arga, cerca de Ibero, cl 
Araqui] recorre la cendea de Olza fuera ya de los limites 
de la Barranca.
(23) Alsasua consiguiô el titulo de villa en 1.907.
(24) En abril de 1.820, Alsasua acogiéndose a la constituciôn 
de Cidiz vigente desde marzo, se separd del valle. El 11 
de agosto las seis localidades de éste se dirigioron a - 
la Piputacidn Provincial de Navarre a solicitando la diso- 
lucidn de las facerias y division y pnrticidn de los t6r 
minos y mon tes y a lomis la formaciôn ie dos ayuntamientos 
adcmis loi de Alsasua: uno formado por Ciordia y Olaza gi- 
tia y otro por Urdiain, Iturmendi y Bacaicoa. Esta soli- 
citud fue aceptada pues en octubre ciel raismo aho funciona 
ban los ayuntamientos citados por separado. (A.G.N., Pro- 
tocolOG, Alsasua, r."i.',aiol Albizu, leg. 97,140,141,160,102 
y 103» 1.820). También durmite el trienio libc'ral la Bu­
runda y Argoyena fueron separa:as de la merindad de Pam­
plona y agrega’as a la de Kstella. Al finalizar ers te pé­
riode sc integraron nuovamonte, la Burunda como un solo 
ayuntamiento, en la merindad de Iamplona.
(25) UHABAYKE, L., Una geografia de Navarra. Investigacioncs 
sobre las rosiciencias Iiumanas de Navarra. Pamplona, Edi­
torial Libc, 1.959, pp.227-228.
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En cuanto al nombre de la zona central de la comarca, - 
es decir, todo lo que no es Burunda ni Araquil, en sentido es- 
tricto existen grandes diecrepancias como puede deducirse de - 
lo dicho hasta el momento. En primer lugar esta el valle de Er 
goyena claramonte diferenciado del reste y compuesto por los - 
lugares de Lizarraga, Unanua y Torrano (26), En la misma zona 
estdn las villas de Irafleta, Huarte-Araquil, Arruazu, Lacunza, 
Arbizu, Echarri-Aranaz y el seHorio de Lizarragabengoa, De 6s- 
tas siete localidades ya hemos visto c6mo algunos autores las 
agregan, unas, al vaile de Araquil y otras, al de la Burunda, 
Histôricamente ha existido un nombre para designer al valle de 
Ergoyena y parte de las villas citadas. Este nombre es el de 
"tierra o valle de araÿnaz" o "daraynaz" y mâs modernamente 
"de Aranaz" (27),
(26) Segûn Yanguas y Miranda (Diccionario de Antighedades del 
reino de Navarra. Pamplona, 1,964, T, III, p.142), en la 
edad Media, los très lugares de Ergoyena estaban bajo la 
jurisdicciôn de Echarri-Aranaz, cuyo alcalde era nombra- 
do por los cuatro pueblos, pero, en 1.504, acudieron al 
rey argumentando "que habiéndose aumentado su poblacidn 
de manera que tenlan mAs vecinos que Echarri-Arenaz, ocu 
rrian grandes escdndalos por dicha uniôn y que querian se 
pararse con alcalde propio, y el rey se lo oonccdid",
(27) Esta denominacldn aparece en numérosas fuentes medievales 
pero también en algunas posteriorcs. En el libre segundo 
de visitas del obispo de Pamplona D, Juan Lorenzo de Iri 
goyen y Dutari (A.D.P,, libro 195, fol, 10) se da cuenta 
de la visita realizada en 1,772 al "Valle que llaman de 
Aranaz, Hny sieiie pueblos" (sic). También en algunas es- 
crituras sobre amojonamientos se habla del valle Je Ara- 
naz (A,G,N., Limites, log, 1,34,1.662). Igualmente en una 
"Relacién o noticia de todos los pucblos del obispado de 
Pamplona..." de finales del XVIII, aparece el valle de 
Aranaz integrando a Huarte-Araquil, Lacunza, Arruazu, Âr 
bizu,Echarri-Aranaz y Lizarragabengoa. (B.R.A.H.sig. 9/~ 
5459, fols, 30 y as.)
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A lo largo de la historia la aoepcidn del valle, tierra 
o pals rle Aranaz (28) ha ido, como hemos visto, cambianJo (29). 
Muy probablemente después de la separaciôn del valle de Ergo­
yena de la jurisdiccidn de Echarri-Aranaz (30), en 1.504, se 
debid formar la histdrica comunidad de Aranaz que englobaba a 
los très lu,gares de Ergoyena, las villas de Echarri-Aranaz y 
Arbizu (31) y al senorio de Lizarragabengoa (32).
Ademds de Ergoyena y comunidad o tierra de Aranaz, en la 
zona central de la comarca contâmes con el nombre de "villas 
separadas" o "villas agregadas" (33) del valle de Araquil para 
designar a 1ns anteriormente citadas,
(28) También en los documentes modievales y de la edad Moderna 
se habla de pais o tierra de Ergoyena, de Burunda, de Ara 
iz, etc.
(29) En el libro de monedaje de 1.350 figuran en el valle ade- 
mds de Echarri-Aranaz y Arbizu otras diez localidades per 
tenecientes en su mayor parte al valle de Araquil. En el 
libro de fuegos de la merindad de Pamplona de 1.366 auar^ 
con s6lo Echarii-Aranaz, Arbizu y Lizarraga. Vid. CARRAS­
CO PERi'iZ, J ,, La poblacién Havarra del siglo XIV. Pamplo­
na, 1.974, pp. 172,209.
(30) Véase la nota 26.
(31) Una parte del término municipal de esta villa no pertene- 
cia a la comunidad,
(32) Cada uno de elles conservé su propio ayuntamiento y la 
uniéu, que duré hasta 1.874, ténia como objeto los aproye 
chaniientos forestales, mineros, de pastes y a,guas (te sus 
térrninos
(33) Esta denominacién es utilizada profusamonte por la admi- 
nistracién nnvarra. Los pro pies habitantes d.e la zona t_ç 
nian conciencia de esta relacién entre el valle de Ara­
quil y las "villas de arriba". Sin embargo, en los dis- 
tj.uto.u docum^'ntos aparocen unas voces unidos y otras se- 
parados. (A.G.H., Protocoles, Villanueva de Araquil, Pa­
blo Cia, leg. 109,30,73,74, 1.533; Jueces y Chancilleria, 
1er;. 2, 44, 1.828),
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Un término qüe también se apiica a esta parte central 
a la que venimos refiriéndonos es el de Barranca. La situa- 
cién se complica mds, ai se tiene en cuenta que este nombre se 
apiica también a toda la comarca. Como es sabido en Navarra no 
hay una unidad administrâtiva intermedia entre valles o cendea 
y merindad por lo que la denominacién de estas entidndes es pu 
ramente geogràfica (34). As! tenemos el término de "Corredor 
de la Barranca" o "Corredor del Araquil" que, como hemos visto 
es equlvoco.
En las fuentes utilizadas no aparece un nombre propio - 
que désigné a toda la comarca, aunque si se révéla, al menos, 
la Gxistoncia de una idea de unidad geogrdfica juesto que se 
utilizan térrninos taies como "oaHada" o "cahal" (35). Estos —  
dos ténninos so utilizaron durante el siglo XVIII y primeras - 
décadas del XIX. En la cuarta de este siglo, de 1.836 conerota 
mente,he encontrado el primer documento en el <iue aparece el - 
téniiino "barranca" coincidiendo con la desaparicién de "cafîada" 
y "canal" (36).
(34) El ejemplo més clàsico de estas denominacionés o igualmon 
te bastante confuso séria el de "Tierra Estella".
(35) Entre otros muehos documentes en los que aparecen estos - 
térrninos puede sehalarse una carta que, en jullo de 1.795, 
envié el alcalde de la Burunda a la Diputacién y en la -r 
que repite varias veces "esta canada" rcfiriéndoso a la - 
Barranca. (A.G.H., Gueri'a,leg.l2,64).
(36) El documente en el que aparece se refiere a una reunién - 
del ayuntamiento del valle de Araquil el 5 de agosto de - 
1.836 en la que se dice:
"...que mediante circular remitida al alcalde w la 
villa de Huarte-Araquil )ior la Excma. Real Junta - 
Gubernativa de este reino pa.qc. los pueblos reu- 
niendo los alcaldes, 1iputadoo o regdes. de esta - 
varranca procéda a la mayor brevedad. onible al - 
nombraraiento de un comisioi'ado..." (A.G.N., l'roto- 
colos, Villanueva de Araouil, Pablo Cia, lo :. 107, 
72, 1.836).
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Tambléa el historlador Pirala (37) utilizô el vocablo 
"Barranca" para englobar a toda la comarca. El hecho de que - 
también Madoz (38) lo emplee indica que el término se habla ge 
neralizado durante la primera guerra carlista, Sin embargo, és 
te equlvoco caài desde su aparicién. En una partida de defun - 
cién de Echarri-Aranaz del 17 de agosto de 1.854 se dice que - 
se ha encontrado el cadâver de un viudo de Estella "junto al - 
puerto de Torrano por la parte de la barranca" lo que da a en- 
tender que Echarri-Aranaz no pertenecerla a ésta (39). Esta im 
precisién y confusiôn subsiguiente seguirén siendo, desde en - 
tonces, normales en casi todos los historiadores y geégrafos - 
que se han preocupado de la zona (40).
(37) Pirala pone en boca del general Latorre, dirigiéndose a - 
Maloto, a finales de 1.839 la siguiente frase* "iA dénde 
nos retirâmes, a la barranca de Navarra donde esté D. Car 
los con los batallones navarros y alaveses para reforzar- 
nos?. En este caso colgarla a Ud. del àrbol més alto de - 
Alsasua". (PIRALA, A., Historia de la Guerra Civil y los 
partidos liberal y carlista. Madrid, 1.844, T. III, p.4lO),
(38) MADOZ, P., Diccionario geogréfico-estadlstico-histérioo - 
de Eapafla y sus poaesiones de Ultramar. Madrid, 1.846-1.850 
vol. 12, p. 87.
(39) Archive Parroquial de Echarri-Aranaz, libro 5® de defuncio 
nés, 1.835-1.882, fol. 79 vot. Con todo, otros testimonies 
hablan a favor de un concepto de Barranca més amplio. En - 
el Archive municipal de Echarri-Aranaz se guardan documen­
tes de la tercera guerra carlista con el membrete "Ejérci- 
to Real de Havarra. Di#trito Militar de la Barranca". (A.M. 
E-A., leg. 166).
(40) Iturralde y Suit, Altadill y Urabayen utilizan Burunda, 
Araquil y Barranca con distintas acepciones incluse en las 
diversas obras de cada uno de elles. Torr«Luna distingue, 
a su vez, entre Bérranca, Burunda y Ergoyena (TORRES LUNA, 
M9 P., op. cit., p. 26).
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!':! <111X 00  " t u t o r  o n o  i.-’r o c e  t e n e r  i d o n s  c l  rare, s  \ 1  r e s  r e c t o  o s  -  
' J r u ' i i K ' n  ( 4 1 ) ,  ' i n e  n t i l i s n  A r - i q u i l  y B u r n n d i i  s i o M o r o  c o n  e l  r i i £  
m o  i i i  j o l l x o  ' d o  y  c o m o  I ' o r  b- s  i a ' l o y r e . n t e o  d e  l a  B a r r a n c a .  R e c i o n  
t e r n  o n  h o  I ' M o r i r h a n  d a m , m o  s , c o i n c i d i e n d o  c o n  G a m p i é n ,  u t i l i z a  c l  
n o j i i l i r e  d o  B a r r a n c a  p a r a  h o  d a  l a  c o m a r c a  ( 4 2 ) ,
J i n  o n  i m h o  a  l a  o p i n i o n  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  l a  s o n a  s e  -  
d a  t a m b i i / m  e l  n i i s m o  c n n p n s i o n i s m o  o u e  e l  r o f l e j a d o  p o r  l o s  a u t £  
r e s  c i  h a . 'if)s. d i n  ' a i i b ' i . r y o , s c  p u c ' l e  c a p t  i.r n n a  t e n d e n c i o .  a  1  l a ­
m a  r  p r o p i ' ' . m ' ' n t c  J î a . r r a n c a  a  l a s  t i e r r . a . s  d e  l a  C o m n n i v l a d  d e  A r a ­
n a z ,  i n c l u s o  s i n  E r g o y e n a ,  y  a a . a d i é n d o l o ,  s o p j û n  a l g u n o s , L a , c u n -  
z a .  E s t a .  c o n c e p c i 6 n  n o  e o t a r i a  r e . d i d a  c o n  o t r a  m-'ls a m  p i  l a  p a i ' o .  
d e n o m i n a r  a  t o ' l a  l a  c n m a r c . a  ( 4 3 ) .
.l' o r  . m i  p a r t e ,  e i . g u i e n d o  l a s  d e n o i n i n a c i o n . e s  t r a d i c i o n a l e s  
y  a  C a m p i A n  y  E l o r i s t d n ,  l l a m . a r ô  B a r r a n c a  a  t o d a  l a  c o m a r c a .  -  
I : ' p . i a l m e n h e  i l e n o m i n - ' i r é , p o r  l a s  m i s m a s  r o . s o n ' - ' s , a  l . a s  d i s t i n t a s  p a r  
t e s  r i e  o l l a  c o n  l o s  s i . p . i i e n t o s  n o m b r e s  : v a l l e  d e  A r a q u i l  ( A i z c o r ­
b e ,  I r n . r z u n , E r . r o  z , I z u r  d  i n g ;  % ,  B r  r  i  z o  l a , E  c h e  v e r r  i , E  c h a r r o n , B  c i y , —
( 4 1 )  } J a l ) l ' m d o  d e l  a b i s m o  p u e  s e  d i v i s a  d e s  i.o e l  p u e r t o  d e  L i z a ­
r r a g a  'i r i T 7 n a : " j : s e  a b i s m o  s e  1 1  a m , a  l a  B a r r a n c a . E l  v a l l e  a m u  
r a l l a d o  p o r  A n d l a  y  U r b a s a  d e  u n a  p a r t e  y  d e  l a  o t r a  p o r  -  
A . r a . l a r  y  A l z a n i o . , s e  e x t i e n d e  d e  o r i e n t e  a  o c c i d e n t e  c o n  d i _ s  
h i n  h o  s  n o m b j . ' o s  r A r a q u i l  y  B u r u n d a "  . ( C A U I T O B , A . ,  G a c e t i l l a  d e  
l a  h i s h o r i a  d e  H a v a r r h . B , G . l û . H . A . H .  , 2 9  6 p o c a , 1 . 9 1 1 , p . 6 0  y  
" f t L V  ' m .  e n  s u  v i d a  b i s  h ô r i c c . "  , e n  G e o g r a f l a  G e n e r a l  d e l  P a l s  
V.i s c o - n x v a r r o  ,d i r i i / i d . g  p o r  F r o c  . C a r r e r a s  C a n d i .  1 r o v i n c i a  d e  
Ê o v a r r ; ’.. . E a r c o l o n a ,  1 . 9 1 2 ,  T . I ,  p .  4 1 0 ) ,  C u r i o s a m . - n t e  o A I l  
J E / v / J  E A  E'i’ E ,  A . , ( j i a  f r o n t  e r a  d o  l o s  E i r i n e o s  O c c i d . e n t a l c s , 
T o l e d o ,  1 . 9 3 6 ,  p . ' l b )  c o n s i d é r a  i n a p r o p i ' i l o  e l  n o m b r e  e  B a -  
T m . n c " .  :<in s  f:s "'1 e n t r e  , i e  l o s  v , o . l l " S  d o  m o n t a !  a  n r e c i s a m e n -
t o  n i ' f  d o  l o ; ;  v i A s  a m  <1 l o s  d e l  J ’i r i n e o  O c c i f l o n t a . l "  .
( 4 2 )  I d ' O  A d  :.;,Vi:.ui :e . A . ,  U r b a s a  y  A n d  l a . p . 1 2 .
( 4 . 0  U.l. h l i  r  aii'Mi !,e n e  v i c u o  u t i l  i z a n d o  e l  t é r m i n o  e u s k ô r i c o  d e  3 a -
b a u - .  n i e  o n  v a s c o  s i . g n i i . ' i c o .  h o n - . l o n o E . a ,  b a r i a n c a , p a r u  d e s l g  
IV r  a. e :  : 1:0 c ' . n  j r n t o  i o  v a l !  e s .  E s  fcc n o m b r e  n o  e s  i i o v o ' . l o s o  -  
p'U'.'S o t i l  i';.. i b ; ., .:1 n o  n o s ,  a  ' r i n c i n i o s  d o  e s t e  s i . g l o . -
(V''. ; r. I !i ; r .  l o  ,dl.\ l o  1  l i e  o c t u b r e  d e  1 . 9 8 1 ) .
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Eguiarreta.Zuazu.Satrûgtegul,Villanueva de Araquil.Murgûindueta 
y Yabar);eun villaa separadas(Iraneta,Huarte-Araquil,Arruazu,La 
cunza,Arbizu,Lcharri-Aranaz y su anexo el aefiorio de Lizarraga 
bengoa);valle de Ergoyena(Lizarraga,Torrano y Unanua)y el valle 
de la Burunda(Bacaicoa,Iturmendi,Urdiain,Alsasua,Olazagutia y - 
Ciordia)(44).
5,-Formas de poblamiento y sus origenes.
Del andlisis de las formas de poblamiento,de la importan 
cia de los ndcleos de poblaoi6n,orden cerrado o abieft o ,dispos! 
cidn de las casas,dispersiôn o concentraciôn de la poblaciôn,—  
etc. se deduce una serie de contrastes entre los distintos va—  
lies.
Comenzando por la parte oriental,el valle y ayuntamiento
2
de Araquil tiene 14 aldoas diseminadas en 58,7 Km.Estas aldeas
tenian entre 50 y 200 habitantes,excepte en el extremo occiden
tal del valle,en el que Villanueva de Araquil y Yabar sobrepa-
saban estas cifras(45).La disposiciôn de las casas de éstos p£
quefjos nucleos es bas tante anârquica en grupos de dos o très.
En el centro de la Barranca los pueblos non mayores,existiendo, 
2
en sus 144,6 Km,solamente 6 localidades ademds del senorio de
Lizarragabengoa con unos pocas familias.Esta poblaciôn mds con
centrada se agrupaba en 2 ndcleos de 300 a 500 habitante;; ( Ira-
Fîeta y Arruazu) y 4,de 500 a 1.000(Huarte-Araqull,Lacunza,Arbi
zu y Echarri-Aranaz).En estos pueblos las disposiciôn de las ca
sas varia respecte a los anteriores como veremos rads adelante.
2
En el valle de Ergoyena,con 44,7 Km. hay sôlo 3 ndcleos,cuya p£
2
blaciôu osoilaba entre los 200 y 500 habitantes.En los 88,8 Km.
(44)En algunas cuestiones me referiré también a la Comunidad de 
Aranaz eu su conjunto(valle de Ergoyena,Echarri-Aranaz y Ar 
bizu).
(46)En l'T a c tualidai 1-îui’fpiiniueta estd deshabitaclo o Irurzun gra 
clan a  l a  Inaistri’l î.zacidn sua era los 2.000 habitantes.
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do la Burunda hay 6 localidades:Bacaicoa e Iturmendi que conta 
ban de 300 a 500 habitantes y Urdiain,Al3asna(46),Olazagutia y 
Ciorlia entre los 500 y los 1.000*
La poblaciôn aparece mas dise minada en la parte orien­
tal (Araquil) y centro-irieridional(Ergoyena) que en el resto.Por 
otra parte,aunque en cifras absolutas,las villas separadas del 
vallo de Araquil concentren Ads poblaciôn,la densidad os màs - 
al ta en aquel valle y en la Burunda que en las raencionadas vj.
lias y el valle de Ergoyena,como puede comprobarse en el slgui
ente cuadro con los datos de 1.786:
Valles _________ Poblaciôn Extensiôn Densidad
Araquil............. 2.190 58,7 Km. 37,0
Villas separadas.,3.667 144,6 ” 25,3
Ergoyena  953 44,7 " 21,3
Burunda............. 3.270_______88,8 " 36.3
Barranca......... 10.080_______336.8 "______29,6
La diversidad en el tamafio de los pueblos y en las for­
mas de poblamiento tiene un origen medieval.Frente a los trein 
ta nucleos de la edad Moderna,en la edad Media,se contabiliza 
ban mao de setenta.Las causas de esta disminuciôn fueron de dj. 
verso tiporguerras,pestes y procesos de concentraciôn de la po 
blaciôn por razones de seguridad.Dado que el estudio del medi^ 
vo no es el objeto dé nuestro trabajo(47)me limitaré a desta-
(46)Alsasua no sobrepasô el millar de habitantes hasta 1.820 
aproximadamente.
(47)Pueden consultarse respecte a este tema,IDOATE,Pl.,"Pobla- 
dos y decpoblados o desolados en Navarra(en 1.534 y 1.800)", 
separata de la revista Principe de Viana,nuras.l08 y 109,Pam 
plena,1.967,"Desolados navarros en la primera mitad dol si 
glo XV".Principe de Viana,nums.l38-139,1.975.CARRIZ,J. ,"I)e£ 
poblados".DiputaciÔn Forai de Navarra,Temas de cultura popu 
lar,num.186.Pamplona,1.973.ALTADILL,J ."Ceografia histôrica 
de Navarra.])espobladoo". en Geografia General dol pals vasco 
navarro,dirigida por Frco. Carreras Candi,Provineia de Mava 
rra.Barcelona,1.912,T.I,pp.887-903.YANGUAS Y MIRANDA,J .,op. 
cit..passim.
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car que,en el siglo XIV,varias aldeas de la Tierra de Aranaz se 
concontraron en lo que en adelante se llamô Echarri-Aranaz(48). 
y lo mismo ocurriô con otras que se fundieron en la villa de 
Huarte-Araquil (49). La cenfigurac16n de estas dos villas, que 
tanto contrasta con las del resto de la Barranca, es debida al 
caracter defensive de su fundaciôn. La planta adoptada para su 
construcciôn es la de cuadrlcula con dos caminos que se cruzan 
en su interior. A cada una de las entradas de estos caminos de 
biô de corresponder una puerta (50).
6.-El medio geogréfico y sus consecuencias.
El Corredor de la Barranca o del Araquil se encuentra al
S.O. de la Navarra htuneda del N.O. y estd drenado por el rio 
Burunda o Araquil. Este corredor estd enmarcado por dos sierras 
paralelas: la de Aralar-Aitzgorri, al norte, (Iruraugarrieta - 
1.427 m.) que lo limita con Guipdzcoa y los valles navarros de 
Araiz, Larraùn e Imoz y la de Encia, Urbasa, Andia, al sur - 
(Beriain 1.495 m.) que lo limita con los valles de las Améscoas, 
Yerri y Guesalaz (Tierra Estella septentrional) y el de Ollo - 
(merindad do Pamplona). La altitud media de los pueblos de la 
comarca os aproximadamente de 400 a 600 m. siendo Izurdiaga - 
(Araquil) el punto mds bajo (444 m.) y Unanua (Ergoyena) el -
(48) LEROY, B ., "Une bastide frontière navarraise du XIV® siè­
cle: Echarri-Aranaz". Annales du Midi. Revue de la France 
Méridionale, T. 86,nûra. 117, avril-juin. Tolouse, 1.974, 
pp.153-161; YANGUAS Y MIRANDA, J., op. cit., T. I, pp.282-
285.
(49) yanguas y MIRANDA, J. op. cit., T. I, pp.486-487.
(50) URABAYEN, L., op. cit., p.229; MORET, J., Anales del Reino 
de Havarra. Bilbao, 1.969, T. 8, p.74. Segûn FLOHISTAH SA 
Î.’AIIJ'.S, A. (Itineraries por Havarra, 2. Montana y Pamplona. 
Pamplona, Salvat S.A. de Ediciones, 1.979, p.23), en la - 
Burunda, hubo también intentes para concentrar la pobla­
ciôn on dos locali1 . os ; Villadefensa y Villafuerte, pero 
el plan no se llevô a cabo.
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mÛ8 alto (631 m.) (51). Este corredor coiimnica la Llanada Ala- 
vesa* con el valle de Araquil y por lo tanto a travée del vallo
de Gulina y cendea de Iza (52) con la cuenca de Pamplona y ee
extiende desde Ciordia (extremo occidental de la Burunda) has 
ta Aizcorbe (extremo oriental de Araquil) a lo largo de 35 km. 
en linea recta preséntando en su parte central, tierra de Ara 
naz, una expanoiôn hacia el sur que es el valle de Ergoyena (53) 
Desde el punto de vista geolôgico, Ploristân hablando - 
de Ta estructura del corredor del Araquil senala que:
"El anticlinal de Ergoyena ha sido fuertemente - 
atacado por la erosiôn hasta formar el valle hom^ 
nimo delimitado por los escarpes calizos de Sara 
sa-Escalaborro y San Donato. Entre esta sierra - 
(Andia) y la de Aralar, también caliza, el rlo - 
Araquil labré en las margas del cretàcico superior 
un amplio corredor y barranca. E s tamos ante un -
buen ejemplo de relieve de inversién o relieve in 
verso: Ergoyena es un valle anticlinal y San Dona
to un sinclinal colgado, la Barranca del Araquil
un valle ortoclinal" (54).
Desde el punto de vista biocllmatico, la Bartança es la
zona més meridional de la Navarra hûmeda del N.O. pues Urtasa
y Andia la sépara de la zona estellesa (Navarra Media >le tipo
moditerréneo o, al menos, de transicidn). El caracter de encru
(51) URABAYEN, L., op. cit., pp.98-99.
(52) . En la actualidad valle y cendea fonoan un solo ayuntnmien
to.
(5 3) FLORIoïAil SAI.LVNES, A., Urbasa y Andia, p. 13.
(54) Ibidem, Itinerarios por Navarra, 2. p.19. Puede consulter 
se también LAUTENSACH, H . , Geografia de Espaîia y Portu^gal. 
Barcelona, 1.977, p.358.
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cijaia de la coroirca ha sido puesto de relieve por Caro Baroja
(55). Segiin Florietén (56), estas sierras forman una de las - 
fronteras natural es més Importantes de Europa y lo demuestixi - 
comparando las estaciones de Alsasua (Burunda) e Irache-Estella 
que tienen la misma altitud, 520 m. En el aspêcto térmico, en 
Alsasua, los inviernos son menos frios y los veranos menos ca- 
lurosos que en Iraciie. Las diferencias pluviométricas son aûn 
més clarasî Alsasua 1.353 mm. e Irache 637 mm., aunque hay nue 
tener en cuenta que la Burunda es la zona mds Iluviosa de la - 
Barranca e incluso, como apunta Floristdn, la cifra de Alsasua 
pue le que sea algo exagerada. Respecto a la aridez, la diferen 
cia es clara: Alsasua 55,4 e Irache 24,9 segûn el Indice de De 
Martonne (57). Como consecuencia de todo ello, las dos sierras 
mencionada.3 forman parte de una importante frontera de vegeta- 
cidn, la que sépara las regiones eurosiberianas o medio euro- 
peas de las mediterrdneas. La Barianca, al quedar englobada en 
la primera, tendrd una vegetaciûn de drboles higrdfiles, hayas, 
diverses tipos de roble, segûn los suelos, avellanos, fresnos, 
tilos, espinos, acebos, etc. (58).
(55) CARO I3AIK)JA, J., Estudios Vascos, pp.225-255. Con todo el 
c a r d e t r  hûmodo-atldntico es el prédominante. El mismo CA 
RO BAROJA (Etnografia histdrica de Navarra. Pamplona, - 
1.973, T. III, p.330) se hace eco de la descripcldn tie - 
Ford, viajero del siglo XIX,que escribid "the valley of - 
Araquil is Swiss-like".
(56) PL0RI3TAN BAÎ.TANK3, A., Urbasa y Andia. pp.86-88.
(57) Es sabido que la aridez es mayor cuanto mener es su indi­
ce,
(58) LOIEZ, M9 L., Flora y paisaje vegetal de Urbasa, Andia, - 
Santiago de Ldquiz y Pordon. Tesis doctoral inédita. Fa- 
cul l:n.d de Cienciac de la Univcrsidad de Navarra. Citado - 
por KliORl TAM SAMANKS, A., Urbasa y Andia. p;75.
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Pero, con todo, también dentro de la comarca hay dife­
rencias, El valle de la Burunda tiene un cardcter mds similar 
al del resto de la Navarra hümeda atlântica, mientras que el va 
lie de Araquil esta en contacte con la Navarra de clima medite- 
rrâneo degradado de la cuenca de Pamplona (59).
Esta zona descrita, por su situacién en la frontera de 
Navarra con Alava y Guipûzcoa, y por contituir una excelente - 
via de comunicacién entre las cuencas prepirenéicas y la Llana 
da alavesa, ha tenido una gran importancia a lo largo de la hi£ 
toria por su valor estratégico. Por ella han penetrado en un - 
sentido u otro, numérosos pueblos y ejércitos: celtas, romanos, 
visigodos, Arabes, castellanos, franceses, etc. (60). En la an- 
ti^edad pasaba por ella la calzada romana que ünla Astorga con 
Burdeos (61). Despues atravesaré la comarca el camino real que 
unia Pamplona con Vitoria oon un ramai que harà lo propio con - 
Alsasua y Beasain. Mar tarde la carretera y el ferrocarril se - 
guirân el mismo trazado. Por estas circunstancias, el territo- 
rio barranqués fue muy disputado en los distintos conflictss y 
también escenario de muchas batallas con las secuelas de toda - 
indole que ello supone.
(59) TORRES LUNA, M» P., op. cit., p. 5.
(60) Entre los ejércitos destaca la retirada del francés, el 23 
de junio de 1.813«después de la derrota de Vitoria. Inme - 
diatamente detrâs llegé el ejéroito conjunto anglo-hiepano- 
portugués.
(61) Este aspects es destacado por PITA, P. ("Nuevos délmenes en 
Navarra", B.C.M.H.A.N., 1,911, nûm, 8, 4^  trimestre, p, 213), 
que cita a los autores romanos Antonino, Floro y Pauls Oro - 
sis yMAFÎARICUA, A., "La cristianizacién del Pais Vasco", En 
Historia del Pueblo Vasco. San Sebastiàn, Editorial Erein - 
S.A., 1.979, T. I, pp. 51-72.
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7»- Las fuerzas productivas. El medio econémlco.
El esbudio de los recursos econémicos de la Barranca de 
muestra que éstos eran relativamente variados, aunque las acti.
Vidades agropecuarias eran las que ocupaban a la mayor parte - 
de sus habitantes. Dadas las condiciones climatolégicas de la 
comarca sus rcndimientos no eran suficientes y por ello, gran 
parte de los labradorss se dedicaban en mayor o mener escala a 
otras actividades secundarias.
7.1. Las actividades agropecuarias y silvicolas.
A) La agriculture.
En la Barranca se daba el policultivo de base ce - 
realista. Se producia fundamentalmente trigo y maiz, màs o me­
nos en la misma proporcién, aunque en la zona oriental (valle 
de Araquil) mâs seca, se producia màs trigo y en la occidental 
(valle de la Burunda), màs hümeda, predoroinaba el maiz (62). - 
El cultive de cebada era casi inexistonte y los de avena, cen- 
teno, beza, girén, etc, poco importantes. Por su contribuciôn 
a posibilitar una econoraia de tipo autàrquiooera de gran in-
terés el cultivo del lino, que a juzgar por todos los testi­
monies, era de excelente calidad (63).
(62) No obstante no llegaba a duplicar o triplicar a la produjç
cién de trigo como afirma Miranda Rubio (Evolucién demo - 
gràl'ica de la merindad de Pamplona de 1.787 a 1.817,p.103).
(63) En las Ordenanzas Municipales de Arruazu, art. 3-, oe dice 
textualmcnte: "la calidad del lino que se siembra en este 
pueblo aunqe. en poca cantidad acaso serà de las de mejor 
especie que se siembra en toda la peninsula" A.G.N., Pue- 
ros y Privilegios, leg. 8, 13, 1.821). MADOZ (Diccionario, 
T.4 p.667) afirma que el de la Burunda era el mejor de la 
pro vin cia. Asi lo habia, hecho constar el a bad de alsasua 
en un informe que envié a la Real Academia de la Historia, 
en 1.788 (il.R.A*.II. sig. 9/5459. fol. 116 vto.).
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A finales del XVIII se introdujo el cultivo de la patata que - 
se propagé répidaïaente (64). En cuanto al viîiedo hay constan- 
cia de su existoneia en la zona mâs soca (Araquil) pero en el 
XIX estaba ya en fase regresiva.(65),
a) Superficie cultivada y sistema de explotacién.
Gracias a los trabajos estadisticos llevadoa a cabo en 
1.817 (66) se dispone de informacién sobre la extensiôn y ca- 
1idad de la tierra cultivada on cada localidad navarra. En el 
cuadro nûra. 1 se rocogcn los datos corr-^spondienteo a la Ba-
(64) En 1.003, Echarri-Aranaz hacia constar que "sôlo se cono­
ce algûn aumento (en la agricultura) en la siembra de me- 
nuceles y algo de patatas". En la misma fecha, Ergoyena - 
senalaba que "aora se va Yntroduciendo la sierab. de pata­
tas y el maiz es nuebo desde tmpos. remotos de 1.500 y - 
atrâs en q, no lo habia", (A.G.N., Protocolos, Echarj i-Ara 
naz. Manuel Cdseda, leg. 106,112, 1.803). En la misma do- 
cumento-ciôn se hace constar que en la primera poblaciôn - 
habia sois robadas sembradas de patatas y en el valle de 
Ergoyena una.
(65) Segûn I1X)ATE, El. ("Notas para el estudio de la economia' 
Havarra y su côntribuciôn a la Real Hacienda, 1.500-1.650". 
Separata de Principe de Viana, nûms. 78-81, p.117) En los 
siglos XIII y XIV habia vinedo incluso en la Burunda. MEH 
SUA, S. ("Contribuciôn al estudio del vinedo navarro: las 
dreas de cultivb". Separata de Principe de Viana, nûms. - 
88-89, p.406) proporciona el dato de que en 1.407 sa daba 
en Huarte-Araquil. En 1.766 sabemos pue se estaban hacien 
do plantaciones én el valle de Araquil (A.G.N. Protocoles, 
Huarte-Araquil, Juan Frco. Beregana, leg. 22,22, 1.793).
En 1.785 aparece como producto diezmablo en la localidad 
citada y en el valle de Araquil, lo que indica que habia 
desaparecido del resto de la Barranca (A.G.H., Estadistica, 
Riquezaterritcrial, Industrial y comrrcial... leg. 32, l ) 
Segûn TORRi'iS LÜNA, H® P. (op. cit., p.164) en el vallo
de Araquil habla 67 Has. d edi cada s al vide lo (7,5/« de las 
tierras cultivadas).
(66) A.G.N., Estadistica, Riquoza territorial, industrial y c£ 
mercial... leg. 32-36.
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rranca agrupados por vallos. Igualmente se consigna la exten­
siôn de los baldlos. Lamentablemente muchas localidades no hi 
cieron constar este extreme por lo que su fiabilidad es peque 
na. En cuanto a tierra dedicada a huerta solamente cumplimen- 
toron este dato seis localidades de las que cinco pertenecen 
a otro9 tantos pequefüos concejos del vallo de Araquil,
CUADRO m  1
SUPERFICIE CULTIVADA EN LA BARRANCA EN 1.817 
Valles Baldlos De 19 clase De 29 clase De 3® clase Total
Araquil 4.471 4.447 6.181 4.152 14.780
Ergoyena 352 633 845 1.691 3.169
Villas sepa. 675 3.154 5.216 5.399 13.769
Burunda ? 1.970 2.530 3.313 7.813
Barranca 10.204 14.772 14.555 39.531
Sobre la evoluciôn de las tierras cultivadas podemos ex 
traer algunos datos de la comparaciôn de las Valoraciones de - 
bienos muebles y ralces... (67) de 1.607 y la encuesta de 1.817 
que se ha citado més arriba. La comparaciôn ofrece algunas di- 
ficultades por la poca fiabilidad de las fuentes de este tipo, 
tendoncia al redondeamiento en las cifras de tierras de cada - 
vecino en 1.607, etc. Mo obstante, a pesar de los casos anôma- 
los de Alsasua e Iturmendi, puede apreciarse en el cuadro TT9 2 
(lire, en los siglos XVII y XVIII se diô un aumento considerable 
de la tierra cultivada que habrla aido oxigida por el aumento
de la poblaciôn.
(67) A.G.i!!., Arcbivo 'e la Cdnara de Comptes, Secciôn quinta, 
l'ai •oies, log. 4,7 y 11.
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CÜADRO N9 2 
EVOLUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA
Localidad 1.607 1.817
Villanueva de Araq. 1.163(x ) 1.757
Iraneta 1.902(x) 2.52K
Huarte-Araquil 2.631,5 6.140
Arruazu 722 1.514
Arbizu 590 1.736
E charri-Aranaz 2.517 2.751
Iturmendi 1.195 913
Alsasua 2.691,5 1.932
(x) La primera localidad ténia ademds 143 peonadas de 
viria y là segunda 150,
(xx) El dato corresponde a 1.819, i
La mayor parte de las tierras de labor se dedicaban al
cultivo del trigo y del maiz. En Echarri-Aranaz el reparte de
las tierras segûn los distintos productos era el siguiente:
trigo   1.000 robrdas (68)
iaaiz.........  1.000 "
lino.........  40
nabo  10 "
patata.......  6 "
Toda la informacién disponible corrobora la ;) rio r idad - 
del cultivo del trigo y dél maiz en toda la comarca (69). El -
(68) A.G.N., Pix)tocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Cdseda, iBg. - 
106,112, 1.803.
(69) Respecto a la Burunda, A.G.N., Protocolos, Alsasua, M a r t i n  
Albizu, leg. 87,212, 1.817 y leg. 92,82,1.825.
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cuadro N@ 3 en que se da cuenta de las coséchas de los distin 
to8 propuetoo en el valle de Ergoyena, à principios del XIX, - 
es buena prueba de ello (70),
CUADRO N9 3 
COSECIÎAS DEL VALLE DE ERGOYENA (x)
1.799 1.800 1.801 1.802
Trigo 8.380 8.640 7.780 7.600
Maiz 8.360 7.580 9.880 9.360
Centeno 6,5 7 2 .5 3
Avena 40 25 5 40
Alholba 8,5 60 32 .5 16
Girôn 40 91 151 18
Haba 1.5 37 72 14
Alubia 13,5 6 4 14
Garbanzos 6 22,5 23 2
Beza 10 85 90 22
Arbeja 5 11 11 2
Mijo menudo 65 155 150 180
(x) Las cantidades van expresadas en robos.
En cuanto al sistema de explotacién se habia introduci- 
do el de rotaciôn bienal en dos hojas en las que estaba dividi 
do el terrazgo. En una se oembraba trigo y otros cerealos y en 
la otra,en la primavera,se resembraba de maiz o menuceles. La-
(7(^ ) A.G.N., Irotocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Cdseda, log.105, 
85 (1.800), 23 (l.bOl), log. 106,23 (1.802), 94 (1.802).
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tierra practicamente no estaba en dcscanso rads que en una "mano" 
entre la recoleocidn del trigo y la siembra de maiz o menuceles, 
en febrero o primavera.Asi so hace constar,on 1.803,por el vallo 
de Ergoyena:"no hay tierra de descanso pues lebantado el maiz se 
siembra trigo" y por el dp Araquil,en 1.817:"se siembra ano y —  
vez,6sto es alternando en uno do ese fruto(trigo)y en otrp maiz 
o menuceles"(71).
La fuerza de traccidn era el gando vacuno que también pr£ 
porctonaba parte del abono necesario.La tierra se trabajaba con 
Ids bueyes y tanibién con las layas "a fuerza de brazos y pier—  
nas por ser fuerte la tierra con grama entretexida"(72).La im­
portancia del ahono y su necesariedad es puesta de relieve en - 
todas las respixeatas a la estadistica de 1.817(73).Se conseguia 
con la mezcla de las deyeeciones del ganado en los establos con 
BUS propias camas que conslstian en ho.jao de roble y liaya(74).,
(71)A.G.N,.Estadistica,RiqÜeza territorial,industrial y oomer- 
cial,leg.34,18-25.
( 72 ) A . G . N , Pro to colos, Echarri-Aranaz, Manuel Gdsoda, 1 eg. 106. ,112,
1.803.
(73)En Araquil oe llega a decir que "su auxilio es absolutamente 
necesario para que fruotifiquen(las tierras)"(A.G.N.,Estadi£ 
tica,Riqueza territorial,industrial y comercial,leg.34,18-25).
(74)E1 estiercol que se producia en el mon te,en las chozas para 
el ganado(zotolas ,en vasco),se solia vender.Sin embargo,los 
abusos que se cornetian al recoger los compradores hojarasca 
que no les correspondla hizo que en algunas localidades se 
prohibiese su venta(A.M.E-A.leg.165,1.824).No he encontrado 
ninguna referenqia a la utilizaciôn de cal,a pesar de que 
FERNANDEZ DE PINEDO(Crecimiento econômico y transformacio- 
sociales del Paia Vasco. 1.100-1.850, Siglo XXI de i: span a , Edi. 
tores,3.A. .Madrid,1.974,p.217) y CARO BAROJA,J. (Etnografia 
histôrica,T .III,p .35)aseguren que se habia intraducido,en- 
el siglo XVIII,en valles limitrofes a la Barranca.
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También sc utilizaba el estiercol de las ovejas para el cultivo 
de nabos(75) e incluso el de paloma para el de lino(76),
b)Los rendiinientos agricolas.
Como puede deducirse del cuadro N9 l,s6lo la cuarta parte 
de las tierras barranquesas eran de primera calidad.Se calcula- 
ba que en éstas se producian 8 robos de trigo por robada aunque, 
en Huarte-Araquil y valle de Araquil,s6lo serian 4,segun las —  
respuestas a la encuesta de 1.817.Las de segunda y tercera cate 
goria aparecen con 6 y 4 respectivamente y con 3 y 2 las locali 
dades ültimamente citadas.Dado que la parte oriental do la Ba­
rranca (Araquil) es mâs propicia para el cultivo de cereal,parece 
que el câlculo de la producciôn de las tierras no fue muy rigu 
roso.Con todo puede aceptarse que,por término medio,la produc- 
ci6n séria de unos 5 robos por robada.
Las condiciones climatolégicas de la comarca,sobre todo 
en su zona mas occidental(la Burunda),junto a la atrasada têc- 
nolo ;ia cmpleada(77)explican los bajos rendimientos agricolas. 
Asi lo hace constar el valle citado en 1.817:
"...estân situados(sus pueblos)al pie de la sierra de Hux 
basa y Andia y de consiguiente su localidad de mucha Mon 
tana y parage Iluvioso de nieves,castigado por el frio y 
aire del poniente y por esas razones las pocas tierras - 
________blancas producon poco y ésto a fuerza de abono..."(78)
(75) A.G.fl., H r e t e 001 o 8, Al sa sua, Mar t in Albizu, log. 94,165 ,1.827.
(76)Ibidem,Echarri-Aranaz.Manuel Câseda,leg.106,112,1.803.
(77)En 1.803.Echarri-Aranaz advierte que no hay "mejoras de in£ 
t.rumentos"en la agricultura. ( A. G. II, Pro to colos, Echarri-Ara­
naz ,Manuel Câseda,log.106,112,1.803)
(78)A.G,H.,Estadistica,Riqueza territorial,industrial y comerci 
a l ,leg.36,25.
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Todas las fuentes disponibles coincicien en sei'ialar que la 
produociôn de cereales de la Barranca era insuficiente para all 
mentar a su poblaciôn.En 1.803,el valle de Ergoyena hacia cons- 
tar:
"Balen los granos caros por qe. raro es el qe. coge lo 
bastante pa. si y tienen qe. comprarlo en Pamplona y 
Tierra EstellaV
En los mismos terminas oe expresaba la villa de Echarri- 
Aranaz, por las mismas fechas:
"El precio de las primeras materias es aqui mas subido 
qe. en las capitales por qe. no cojen p. todo el aiio 
y por ello los mas pecesitan comprar trigo,maiz y me 
nuceles a procios muy subidos"(79).
Las mismas localidades citadas vuelven a insistir fen lo 
mismo en los "Estados de frutos,manufacturas..."que elaboraron 
a principios del XIX.Ergoyena llega a preclear incluso lo que 
le faitaba pues senala que se consumla todo lo que producia el 
valle y *49 pte. mâs"(80).En la Burunda,sin embargo,la produo 
ciôn,sôlo llegnba a satisfacer,aproximadamente,1a mitad de sus 
necesidades,como puede verse en el cuadro siguiente:
CUADRO N2 4
PRODUCCION Y OONSUMO DE TRIGO EN LA BURUNDA(81)
Aiio COSECHA CONoUMO Y 
SIEIffiRA
EALTA
1.817 23.480 49.530 26.050
1.818 21.120 37.410 16.290
1.824 24.644 46.636 21.992
(79)A.G.N.,Protocolos,Echarri-Aranaz,Manuel Câseda,leg.106,112,
1.803.
(80)Ibidem,leg.105,23,1.800.
(81)Ibldm,Alsasua,Martin Albizu,leg.86,229(l.817),leg.87,212, 
(1.818) y leg.92,82(1.824).
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I ' l v i ' l e n  t e i u c n t e  , d a d o  e l  c a r a o t c r  d e  l a  n n c u e o t a  i e  l a  f ^ u e  -  
s e  b a n  a  . c a d o  I o n  d a t n n , 1 a  f i a b i l i d a d  d e  e n t a s  o i f r i s  n o  e s  t o t a l  
n i  m a c h o  m e n o s . N o  o b n  k u i t e , s i  q u e  n e  u u e d e  a f i n a a r  q t i e  d e ;  w e s t  r a n  
e l  o a i T i c l ; e r  d e f i c i t  i r i o  d o  l a  a  x i c u l t u r a  b u r u n d o s a . G o m o  e s  1 6 g i -  
c o , o n  t a .  o i r c u n s t a n c i a  e r a  m u c l i o  m â s  g r a v e ,  e n  a q u e l l o s  a  l o s ,  c o m o  
l . B O O  y  1 . 8 0 6 , e n  q u é ,  c o r a o  p u e d e  C o m o r o b a r a e  e n  e l  c u a d r o  I fS 5 ,  -  
l a s  c o s e c h a s  f u e r o n  m e n o s  a b u n d a n t e s  ( 8 2 ) .
CUADRO N2 5 
PRODUCCION DE TRIGO EIÎ LA BU>{UN.DA(83)
1.800....... 17.892 robos
1.80 3...... 20.780
1.80 4...... 23.815
1.80 5...... 22.345
1.80 6..........17.000 "
1.807...... 23.744 "
Tran c a u s a s  d o  l a  i n s u f  i c i e n t e  p r o d u c c i ô n  t r i f { u e r a  d e  l a  -  
B a r r a n c a  e r a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  l a s  l i m i t a c i o n o s  q u e  i m p o n i a  o l  -  
m o d  i n  f i n i  C O  y  l a  u e r i u e i i n ,  e x t e n s i ô n  d e  l a s  p r o p i o d a d e s  d e  l a  m a ­
y o  r in. d o  s u s  v e c i n o s . H o  o b s t a n t e , t a m b i é n  s e  a d v i e r t e , a l  m e n o s , e n  
a l , p u n a s  l o c r l i d . i . d o s , u n a  c i e r t a  i n d o l e n c i a  q u e  e s  c r i t i c a i a  e n  a _ l  
g u n a s  o c u r i u n ^ ' S .  i ; n  E c h a r r i - A r a n a z , e n  1 . 8 0 3 , s e  c o n t e s t a  o, u n a  p r _ e  
g u n t a  s o b r e  l a , s  c o n d i c i o n e s  o c o n ô m i c a s  d e  l a  p o b l a c i ô n  d e  l a  s i ­
g n  i o n  t e  w a n o r a .  :
"  c o u  s i s  t e  o n  l a  f i o b r o s a  r i ©  l o s  v e c i n o s  p o r  l a s  c o r t a s  c o -  
s o c i t a s  p o c o  o  n i n g û n  t r a t o  y  f o m o n t o  e n  l a  a g r i c u l t u r a "
T . a  r ' ^ s p u c . c  b a  a  o t r a  s o b r e  l a s  m c d i d a s  p a r a  m e j o r a r  s u  -  
n u o r t o  f u e  como s i g u e :
(02) Do tougo d\tos d e  q u e  e n  1 . 8 0 4 , 1 . 0 0 5  y  1 . 8 0 7  l a s  c o s e c h a s  
b u l ' i o B o n  s i  l o  m a l ; i s . . t  u c d e  c o m p r o b a r s e  q u e  f u e r o n  s i m i l a r  o s  
a  i r  d r  1 . 8 1 7 . . 1  . ; . 1 8  y  1 . 8 2 4 .
(83) A.'i.!'., dstu/li 'tica, log. 33,1.
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"si los labradores se dedicasen mas a la labranza y me 
nuceles o se poblasen mas sc podrlan surtir mas qiie - 
aora” (84).
Tin este contexte la introducciôn del oiiltivo del maiz ;ju 
un papel importante de cara a mejorar la prodiiccidn ar.rlco- 
la de la comarca.Asi lo pone de manifleste Echarri-Aranaz.en -
1.803,en qué contestando a una p r e w n t a  sobre la evoluciôn de 
la tTerra cultivada respoadid lo sisiiicnteî
"en tmpo. de antes de la Yncorporaciôn con Castilla q, 
habia Reies de Wabarra por las guerras con la Prob.se 
uniern, las gentes de Ingres, proximos y abria mas ti 
erra cultibada.no se sabe en q. tTempos hubiese habido 
mas,antes bien aora se ce je mas por el maiz q. no es 
muy antiguo"(85).
Con todo la abundancia de caballerias dedicadas al arrie 
raje y de ganado de "reja" o labor hacia que las cosochas.aün 
en los anos de majores resultados.fuese insufioiente para las 
necesidados exietentes.El cuadro N9 6,que se refiere al valle 
que producia mâs maiz,no deja lugar a dudas:
CUADRO N2 6
PRODUCOION Y CONSUMO DE MAIZ EN LA BURUIU)a (86)
CONSUT/IO Y
ARO COSECHA
SIEIvIBRA
PALTA
1.818 18.248 21.338 3.090
1.825 23.830 26.405 2,575 _
(84)A.G.N.,Protocoles,Echarri-Aranaz,Manuel Càseda,1cg.106,112,
1 .803.
(85)Ibidem.
(86)Ibidem,Alsasua,Martin Albizu,leg.87,212,1.818 y leg.92,82, 
1.825.
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Tamblén otros teatlmonios abundan en poner de relieve la 
insuficiencia de la produccidn de maiz.En 1.785,Urdiain hacia 
constar lo aigiiiento:
"Sor. Ate. segûn el diezmo havido en este de Urdiain 
sois mil quinicntos robos de maiz y ciento sesenta 
Robos de Abas y echose cargo de lo que gasta un lu 
gar tan crezido que se hallan zerca de seiscientas 
Personas y mas de setenta caballerias de arriéres 
que uno con otro necesitan un cuartal de maiz al - 
dia o lo que fuere preziso y en este supuesto se - 
be precisado la Gente a traer Grano cada uno de —  
aunde lo pueda por no ser bastante la cosecha que 
se recoge para la mitad del ano..."(87).
La falta de maiz y la no producciôn de cebada hacia que
la Burunda y toda la Barranca.en general,tuviese que coraprarla 
fuera de ella.al igual que el salvado y la haba cuya produc- 
cidn era también insufioiente.Asi saberaos que la Burunda com- 
pr6,en 1.784,5.579 robos de cebada y,en 1.824,otros 4.956 y
que el primer nno citado se vi6 precisada a comprar 750 robos
de salvado y 678 de haba(88).
Las dnicas medidas que se podian adoptar para aumentar 
la produccidn eran mejorar las técnicas y aumentar la superfi 
cio cultivada.Sin embargo,las posibilidades de nuevas roturas 
en tierras buenas eran limitadas por varias razones y ello,a 
penar de la extensidn do los baldios(8g).En primer lugar,por 
la mala calldad de las tierras que quedaban sin cultivar.Eg - 
Idgico pensar que éstas eran las de peer calidad pues a lo lar 
go del slglo :{VII y XVIIl(ver pdgina 32)se habrian roturado las 
mejores y mds cercanas a los nucleos de poblacidn.Los dates que 
disponemos sobre nuevas roturas después d o  la gucrra d o  la In
(87) A.G.n, ,}'rotocolo8 ,/llsasua.Martin Albizu.leg.56,3.1.785 .
(88)Ibidem,leg.87,212,1.818,leg.92.82,1.825.
(8d)ld,.(;Ri:;TA]î d.Ai, dlEo. A. (op. cit. ,p.l35)ha pues to de manifiesto 
las 'lifIcultades y limito,ciones de las roturas realizadas 
on Urbasa por los valles do la Burunda y Ergoyena.
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dependencia ael lo confinnan. En 1.819, una R.O. mandd dar - 
"la razdn dc las tierras relativas a oeder los diezmos proce 
dentss de nuevos rlegos y roturaciones de tierras Incultae - 
al Real Erario'* (90).En Araquil, de las 14.780 robadas cultl 
vadas que contaba el valle, en 1.817, y a pesar de tener - 
4.471 de baldios, s61o 88,5 habian sido roturadas reciente - 
mente por particulares y 158,5 por el concejo (91). La cali­
dad de estas tierras roturadas en Araquil era de muy baja ca 
lidad. De ellas, las 86 robadas dedicadas al trigo sdlo diez 
raaron 27,5 robos lo que supone aproximadamente una produccidn 
de 3 robes por robadb. En otras localldades se seRala la exis 
tencia de tierras incultas que podian ser cultivables pero - 
se DOne de relieve las difIcultades que entraHa por su condi 
cidn de tierras "pantanosas" (92).
Por si fuera poco, las roturas tenian que hacerse a - 
costa del arbolado y en perjuicio del ganado. Por ello y - 
coincidiendo con el momento en que se registrô un auge de las 
rozas después de la guerra de la Independencia, algunos va - 
lies, como el de la Burunda, las prohibieron bajo penas du- 
risimas (93). Por su parte la villa de Arbizu, en el articu­
le 3# de sus ordenanzas da 1.821, advierte que*
"Los vecinos de este pueblo y demAs de la Comuni- 
dad (de Aranaz) hacen sembraduras de lino en los 
montes en perjuicio de estes y como nada sirbe el 
que este ayuntamiento determine la prohibicidn si 
no acordaran lo mismo los demés ayuntamientos se 
hace esta insinuacidn para que conste y efectos - 
que pueda conducir" (94)
(90) Lamentablemente no ponocemos a qué periddo corresponden 
estas nuevas roturas,
(91) A.G.N., Protocoles, Villanueva de Araquil, Pablo Cia, leg. 
91. 26, 1.819.
(92) Ibidem, Echarri-Aranaz, Manuel Câseda, leg. 106, 112,1.803.
(93) Ibidem, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 88, 121, 1.819.
(94) Ibidem, Pueros y Privilégiés, leg. 7, 2, 1.821.
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E1 ni'piienbe testimonio de Lizarraga de Ergoyena de - 
I.RI7 roBume lao dificultades de la agriculture barranquesa pa 
ra mejorar b u  producciôn:
"cBte pueblo de Lizarraga estd situado debajo del pu 
erto de la sierra de Andla su localidad escabrosa - 
y de mucha Montana y de coneiguiente de poco rendi- 
miento lo que producen las pocas tierras blancas - 
Bin que tenga parajes aparentes para hacer roturas 
y adn las tierras necesitan descansar algunos arios 
(95) a fin de que puedan producir mâs de lo que se 
nombra y para ello deben beneficiarse con abono y - 
éste se trae con mucho trabajo deode dicha sierra - 
de Andia" (96).
Una V07. expuestas las deficiencias de la producciôn agri 
cola barranqucsa y sus pocas posibilidades de expansiôn, me r£ 
fcriré, en el prôxirao capitule a los esfuerzos que se hicieron 
en la Barranca para asegurar la manutenciôn de sus habitantes.
c) El fomente de la producciôn de legumbres hortalizas 
y frutaies.
Ademds de la importancia que ténia por si mismo el ini- 
clo del cultive de la patata que se ha senalado mds arriba, se 
détecta, en la Barranca, una gran preocupaciôn por asegurar a 
cada fn.milia la disponibilidad de una cantidad minima de legum 
bres y hortalizas. Los testimonies son mdltiples. En 1.803» la 
villa de Eharri-Aranaz, al igual que el valle de Ergoyena in­
siste en que :
(95) Como puede comprobai'so hay una cierta contradicciôn con lo 
que re dice en I .603 sobre el mismo asunto (ver pdgina 34).
(96) A.G.n., Estadistica, Hiqueza territorial, industrial y co 
mnrci.'il, leg. 36,23.
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"pudiera aprovechar al aumento de la Agrlcultura el 
precisar a todo labrador a qe. de menos administre 
diez Roe. (robadoe) de cada lado aunqe. tomando en 
renta la qe. faite qe. todos tengan guerta de orta 
lizae y arboles fratales y qe. se seualen a cada - 
uno pociôn en el comûn de la Comund, terreno pa. - 
el planti'o de castanos como los tienen en los pue­
blos inmediatos y aqui por omisidn no los ay".
Résulta un tanto sorprendente, dadas las condicionos - 
climatolôgicas de la zona (97), cômo se llega a proponer in­
cluse la transformaciôn en regadio de varies terrenes para lo 
cual se pide que se -creen prcmios al efecto:
"abundan las a^^uas pero pa. Huertas, legumbres y or 
talizas ay proporciôn natal, p. hazer regadios na­
tes, en barios termines y proponer algun preraio al 
qe. los haga un tanto por robada y ber si asi se - 
aficiona a este rame" (98).
Las ordenanzas municipales dedican varies capitules a - 
reglamentar el cultive de legumbres y hortalizas. En el art. - 
30 de las de Lacunza, de 1.819, se ordena que cala farailia siem 
bre, al menos, una sexta parte de robada, de patata y en el 31, 
otra tanta superficie de haba bajo la pena de 5 pesetas. Tam- 
bién se manda que en todas las parcelas dedicadas al maiz se - 
siembre alubia y en el arti 32 se ordena que para el 24 de junio 
de cada ano se tengan plan^adas.por cada familia, al menos 200 
pies de berza (99). Medidas de este tipo, con ligeras variantes, 
se recogieron en las ordenanzas de todas las localidades que he
(97) Incluso,en.otra parte del mismo documente, el valle de Er 
goyena advierte que "no hay regadio pues las aguas los - 
pierden".
(98) A.G.N., Frotocolos Bçharri-Aranaz, Manuel C.iseda, leg. 106, 
112, 1.803.
(99) Ibidem, Lacunza, Juan Tomls Bergera, leg. 21,61, 1.819.
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pod Ido consultar. En Arbizu (100) se exigla sembrar el doble - 
de superficie de patata que en Lacunza y ademds otros produc- 
tos como haba-un sexto de robada- y nabo-un tercio-. En otras 
localidades como Huarte-Araquil y Echarri-Aranaz se insiste - 
también, en sendos autos, en la obligaciôn de plantar 200 pies 
de bcrza (lOl), Por su parte, en las ordenanzas de Izurdiaga - 
(Araquil) se obliiyiba a cada vecino a tener en sus huer tas 6,8 
6 10 plantas de frutales segûn el tamano de éstas (102),
La preocupaciôn que revelan estas ordenanzas para ase- 
gurar cl mantenimiento de la poblaciôn es évidente. Adomds de 
exigir hacer estas sembraduras o plantaciones se obligaba a - 
hacer los setos necesarios para protegerlas bajo las penas co 
rrespondientes (103). Para que no hubiese engaho se vigilaba 
por los regidores su cumplimiento. En Lacunza, defendiendo el
(100) A.G.II., Pueros y Privilegios, leg. 7,7, 1.821
(101) Ibidem, Protocoles, Echarri-Aranaz, Juan Prco. Saralegui, 
leg. 114 bis,76, 1.828 y Huarte-Araquil, Juan Antonio Pe- 
ruchena, leg, 30,70, 1.828. En esta localidad se daba la 
circunstancia de que a los caseros se les exigia plantar 
sôlo 100 berzas en vez de las 200 exigidas a los vecinos.
(102) Ibidem, Villanueva de Araquil, Pablo Cia, leg. 93,51, 1.821. 
La preocupaciôn por los frutales se advierte por los si- 
guiontes datos: en 1.807, Echarri-Aranaz plantô 2.000 - 
oastarios (A.G.N., Protocoles, Echarri-Aranaz, Manuel Cd-
.se la, leg. 108,111, 1.807) y en 1.817 habia plantados en 
la villa, cuando menos, 1.500 manzanos (A.G.N., Estadis­
tica, Kiquoza territorial, industrial y comercial, leg.
34,17 y Protocolo, Echarri-Aranaz, Manuel CAseda, leg. -
107.110, 1.805).
(103) Entre todos los pueblos Echarri-Aranaz destacô por la - 
j).reociri'aciôn en aujnentar su producciôn horticola (SAN2 - 
Y l'A'd.A, Esbadistica de Navarra, Pamplona, 1.858, pp. 161- 
165), Oaai todos sus vecinos tenian una pequela huerta - 
on nn t'-n'iino 'le 80 a 90 robadas de s t inado al ef cto. -
(A .G . iI. , Pro tooolos, Echarri-Aranaz,Manuel Ods*d a , 1 eg.
107.110, 1.805 y leg. 114 b i s , 76, 1.828).
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defendiendo el cultivo promleoub de raalz y alubia, loo que ha­
cen las ordenanzas advierten nue;
"no se entènderl que oumplen con echar en cada here- 
dad al,gûn grano qe, otro sino qe. deberAn seinbrar - 
lo ro.gular por qe, de ello no résulta el mener per- 
juicio al fruto del maiz pues por habor tornado so­
bre este particular alqun^^s providencias los dltimon 
dos ados se ve la utilidad qe. résulta al comôn" (104).
Este testimonio, junto a las consideracionao que se ha­
cen para que los vecinos cultiven los productos horticolas(105) 
domuestran que habia una cierta desidia en los agricultores, - 
tnl como se ha seîialado mie arriba (ver pâgina 37).
d) Estructura de la propiedad do la ticrra.
El policultivo asi como el sistema de herencia le repar 
to por ifciGl entre todos los hermanos (106), hacia que la es- 
tructura de la propiedad de la tierra se caracterizase por el 
minifundismo y la dispersiôn de las parcelas.
Las tien-as eran goneralmente trabajadas por sus duenos.
En 1.803, Echarri-Aranaz, seîtala que "a reserba de una s pocas
(104) A.G.n., Protocoles, Lacunza, Juan Tomds Borgera, leg. 21, 
61, 1.819. Igualmonte en estas ordenanzas sc pone espec^ 
al cuidalo en reglamentar los trabajos hechos en comûn - 
por los vecinos (auzalanes en vasco) para arreglar cami- 
no s, etc.
(105T'En las citadas ordenanzas de Lacunza se critica el poco 
apego do sus habitantes a la producciôn horticola.
(106) CARO EAHOJA (Etnogi^fla histôrica. T. III, p.40) se ha - 
prrguntado por el origen de la simetria y fragmentaciôn 
de las parcelas dc la Burunda y su zona limltrofe alave- 
sa. Parece que el sistema de herencia no séria ajeno a - 
ello. Sobre las consecuencias de la pequeda dimensiôn de 
las parcelas en los rendimientos agricolas vôase la pdql 
na 315.
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robadaa culos proplebarios no son labradores q, son como unas 
40 robs, lam demAs cultIvan los mesmos duenos"; Ergoyena, por 
su parte, advierte que "casi to da s- ou11 ivan sus propios due­
nos- pues pocan se arriendan en este valle". Sin embargo, en - 
la Burunda, abundaban los vecinos que llevaban tierras de otros 
a renta. En un catastro de Iturmendi de 1.836 aproximadamente 
la mitad de sus vecinos fir'qïran en esta situaciôn, au n que la - 
gran ma.yorla tenian también sus propias tierras (107).
Las fuentes para conocer el reparte de la propiedad de 
la tierra son fundamentalmente las Yaloraciones de bienes mue- 
bles y raicGS del ganado mayor y menor de los pueblos del Rei- 
no de 1.607 y los Amillaramientos de la ûltima década del XIX, 
Adémis do estas fuentes, se dispone para la Barranca de algu- 
nom catomtros de localidades concretas que se hicieron por di- 
ferentes motivos. De esta documentaciôn prescindiré del andli- 
sls de los Amillaramientos del XIX porque presumiblemente rec£ 
gen transformaoiones importantes de la propie lad y porque con 
el reste se puede conocer cual era la estructura de ésta,
A pesar de las sompéchas que despiertan este tipo de - 
fuentes y de las deficiencias que se aorocian a simple vista - 
(teudenoia al redondeomiento de las cifras entre otras), las - 
evaluaciorics de 1.607, permiten conocer, en gran medida,la es­
tructura de la propiedad de la tierra a principios del XVII.La
(107) A.ft.lî., Frotocolos, Huarte-Araquil, Juan Antonio Peruche 
na, leg, 32,6, I.O36.
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colncidencia en lineas générales en las 8 localldades analiza- 
das (ver cuadro n@ 7) es una prueba nue habia en favor de su - 
fiabilidad
CUADRO N9 7
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA T M R R A  EN 1.607 (108) (x)
l 1 I
HECTAREAS 4 -ri i
Menos de 2.5 59 23 98 29 21 12 10 29
De 2,5 a 5 31 6 22 8 10 15 14 32
De 5 a 7 ,5 7 1 11 6 — 9 5 12
De 7,5 a 10 - - — 1 — 3 1 —
De 10 en adel. - - — - — 1 - 2
97 30 131 44 31 40 30 75
(x) No figuran muchos de los "habitantes o inquilinos" 
(109) puesto que mucho s de elles no tenian tierras.
Como puede comprobarso las propiedades de los barranque
ses eran muy pequeftas en comparao16n con las de otras ^onas de
 ---  r---------------------  —
(108) A.G.N,, Archive de la CAmara de Comptes, Secciôn quinta, 
Papeles. Valoraciones de bienrs muebles y raices, leg. 4, 
7 y 11.
(109) En la Montana de Navarra y su zona Media la pobleciôn os 
taba dividida en "vecinos propiotarios" que tenian dore- 
chOD de vecindad y por lo tanto podian ocupar car os pû- 
blicos y los "habitantes, moradoren, inquilinos o case­
ros" , que de todas estas formas se les dcnominaba, nue - 
carocian de elles.
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Na.varra (110). Cerca del 87,5?» de log vecinos tenian menos de 
5 Has. (55,6 robadas) llegando a cerca del 60;^ los que dispo- 
nian de menos de 2,5 (27,8 robadas). Con todo, se advierte al- 
fXonn. dlferencia entre la zona occidental y central (sobre todo 
en el valle de la Burunda) y la mds oriental (el valle de Ara­
quil fundamentalmente). Micntras en Villanueva de Araquil, Ira 
fie ta y Huarte-Araquil el grupo de propiotarios de 2,5 a 5 Has. 
es superior al de menos de 2,5, en el resto de las localidades, 
éste lîltimo grupo es el mds numéro so. Esta mayor abundancia de 
pequenos propiotarios en la Burunda llegd hasta el XIX (111) —  
e incluso, tal como ha constatado Ploristdn Samanes (112), has 
ta la actualidad.
La estructura de la propiedad de principios del XVII se 
mantuvo, a grandes rasgos durante los siglos siguientes, como- 
vamos a ver. De principios del XIX contamos con catastros de - 
tierras, casa por casa, de Iraneta, Villanueva de Araquil, Arru 
azu e Iturmendi, que lo confirman. Se trata de localidades de 
tamafio medio ,'Ientro dc las de la Barranca, por lo que pue I en 
ser conoideradas como bastante representativas. El de Iraneta 
tiene la particularidad de que da también el m'unero de cabezas 
de ganado que tenia cada casa por lo que es el mds intcresante. 
El de Iturmendi. la mayor lo call'lad de las cuatro, présenta el 
inconvenicnte rle ciue al consignar la tierra de cada casa mds la
(IJ.O) Véase sobre la Navarra Media: MiilNSUA, S., La Navarra Me­
dia Orienbal. pp.115-120. Incluso son mayores las propie 
dades en los valles septentrionales de Tierra Estella. 
Véaiie BI.IJDVA PE CRY, V., op. oil:., pp.258 y ss.
(111) Como lo demuoMtra rl ya citado catastro de Iturmendi de 
1.836.
(112) PLOI.T.'I'AH DAMAHidl, A., Urbasa y And la. p.162.
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que trabajaba en renta, queda la duda de a qulen pertenecian - 
estas ûltimas. No obtante, como hemos visto nos ha servido pa­
ra conocer la mayor fragmentn.ciôn de la propiedad en la Burun­
da.
El catastro de Iraheta se élaboré en 1.819 para calcu­
lar lo que debia pagar cada casa para, conse^piir la exenclôn - 
de cuatro soldados que le habian corrospondido. Dado que las - 
ocultaciones perjudicaban a los iue no las hacian, puede pen- 
sarse que sus datos son bastante fiables. La estructura de la 
propiedad que se des prend e de su anAlisis es la slguiont*.^
CUADRO N9 8
ÜISTRIBUCIOÏÏ DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN IRAHETA (113)
IIECTAR-dAS Vecinos Caseros
io de 
proplet
Robadas
de
tierras
Sin tierras — 9 16,3 -- ■
Menos de 2,5 8 9 30,9 252 9,9
De 2,5 a 5 7 - 12,7 292 11.5
De 5 a 7.5 11 - 20 766 30,3
De 7,5 a 10 6 - 10.9 599 23.7
Mds de 10 5 - 9 612 24,2
37 18 99,8 2.521 99,6
Lo primero quo se aprecia es la gran diferoncia exinten 
te entre los vecinos, que por al go se llaman propiotarios-, y -
( 113) A.G.n'., Protocoles, Villanueva de Araquil, i'ablo Cia, Z 
leg. 91,8, 1.819.
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los caseros o inquilinos.Igiialmente puede comprobarse que la 
propiedad es taba muy fra,gmentada. Wo obstante, dentro de esta 
divisiôn del terrazgo.y a pesar de que,por lo general,las - 
propiedades son pequenas,se observan grandes contrastes.Mi- 
entras un 16,3/' do los vecinos( en sentido amplio) carecla t£ 
talmente de tierras,el 20^ disponia del 47,9'/^  de ellas.
Entre 1.607 y 1.819(comparer cuadroë 7 y 8)no hubo - 
cambios sus tan d a l e s  en la estructura de la propiedad.Los - 
22 vecinos con menos do 5 Has.,èn 1.607,son 24,en 1.819, y 
su porcentaje pasa,en las mismas fechas,del 79,99^ al 62,9.- 
QuizAs lo mas importante es que se advierte un aumento del- 
nûmero de mayores propiotarios.Los 13 con mas de 5 Has.,en 
1.607,son 22,en 1.819,y su porcentaje pasa del 19,99' al36,9.
El catastro de Villanueva de Araquil viene a confirmer, 
a grandes rasgos.la misma estructura de la propiedad de la tie 
rra exlstente en Irabeta.Se llevé a cabo,en 1.822,para cumplir 
una R.O. y los resultados son los siguientes:
CUADRO N9 g
HECTAREAS Vecinos Caseros
'D de 
propiet.
Sin tierras 1 4 9,8 ———
Menos de 2,5 1 17 31,3 172 8,6
Do 2,5 a 5 1 10 25.4 456 22,8
De 5 a 7,5 6 4 19,6 682 34,1
De 7.5 a 10 7 _ 13,7 690 34,5 . ...
16 35 99.8 2.000 100
(lITnÜG.M., Protocolo s, Villanueva de Araquil,Pablo Cia,leg.94,16, 
1.822.
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La particularidad que présenta el catastro de esta local! 
dad,respecte al de Iraneta.es el mayor nûmero do caseros,11egan 
do a auperar a los vecinos,y que éstos son propiotarios de mds 
de 5 Ifes. en mayor proporcidn que en el resto de las localidades 
analizadas.Por ello las diferencias son abrumadoras entre veci­
nos propiotarios y caseros o inquilinos.De los 35 caseros,21,el 
41,1/’ del total de propietarios dispone sélo del 10,2/® de las ti£ 
rras(205 robadas de 2000).
En cuanto a las diferencias entre 1.607 y 1.822 se regis 
tra la misma evolùciéh que la aefialada en IraReta en cuant# a - 
los porcentajes de propietarios de mas y menos de 5 Has.
El catastro de Arruazu,realizado en 1.812,para calculer - 
lo que debia pagar cada casa por contribueiones al ejércit# fran 
cés,révéla una estructura de la propiedad mas igualitaria.Con to 
do,la diferencia entre los vecinos propietarios y los caseros —  
son del mismo tenor que en las otras dos localidades analizadas.
CUADRO N8 10
DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN ARRUAZU(ll9)
HEOTAREAS Vecinos Caseros
/O de 
propiet
Robadas in de 
tierras
Sin tierras 1 5 12,4 — —
Menos de 2,5 4 7 22,4 56,1 3.8
De 2,5 a 5 25 - 51 1.087 72,3
De 5 a 7,5 7 - 14,2 359 23,8
De 7,5 a 10 - - --- ------- — -------—
(115)A.G.N..Protocoles ,Alsasua,Miguel Albizu,leg.82,92,1.812.
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En ooncluoiôn la propiedad de la tierra estaba muy fracci£ 
nada y existian grandes diferencias entre vecinos y caseros y tam 
bién entre los primeros entre si.En general,la mayorla de las pr£ 
piedades eran excesivamente pequenas para producir lo suficiente 
para todo el aflo.
Para completar el cuadro de la propiedad es precise rela- 
cionar la posesiôn de la tierra con la del ganado.Como vercmos - 
mAs adelante,l09 mayores propietarios de tierra eran a la vez 
poseodoree del mayor nvimero de cabezas de ganado con lo que las 
diferencias eran aûn mayores de las que resultan del anâlisis - 
reallzad hasta aqul,
B)La ganaderla.
Los pueblos barranqueses que pertenecian a la Comunidad 
de Aralar(116)compartlan,con los demàs intégrantes de ésta,una - 
serie de derechos sobre los pastos,etc.de esta sierra,que se ex 
tendlan a todos los navarros,en el caso de las de Urbasa y Andla
(117).Fundamentalmente estes derechos consistlan en:
1 G-El de llevar sus ganados grandes y menudos.lo mismo 
de dla que d<’ noche,con amplia libertad,o sea sin lUnitacién al^  
guna.exc'^pto el ,gr?.nado cabrlo,
29-El de hacer chozas y apriscos para sus pastores y ga 
nados,etTipleando para ello,aol como para el fuogo,lena 6 Arboles 
oeeos.y en ou defecto,rama verde,
39-El de extraor las maderas,leîias y ramajes que requis 
ran sus necesidades,sin que pueda exceder de una cierta cantidad.
49-Hecogcr el helocho,el eotiercol y la hoja acumulada -
(ll6)T.oo del valle de la Burunla y los del de Araquil, excep to - 
Ynbo.r y Villanueva,no portenec5.an a la Comunidad.Sobre los 
pleitoo eiit.re sus oongozanteo,ordenanzas, etc. puede verse: 
r; A' C! ü: aSSO , Eco .comunidad de Aralar .Mémo ria hist6rico-le-
gal dc la Uviién do su monte.Tuilcia. 1.86g.
( 117)>'i.ie Iconnuitarr;e al re spec to : ABIE Y DORHONSORO ,F. ,Problemas
agrarlo.EotU'lio jurldico social de las corralizao.. .de Navarra. 
Seco Vla,1.930,p p.2 29 y ss.
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en los barrancos y regatas para sus gahados y abono de las tierras, 
Los barranqueses,dada su proximidad a Urbasa y Andia.gozaban 
de sus pastos y aguas,como otros valles limltrofes a estos real en 
con,en tiayor niedida que el resto de los navarros(118) .Con todo,a 
pesar de las posibilidades que en principio o free Ian estos dere—  
ch03,eïnn pocos,en la Barranca, los que se dedicaban exéluslvamen 
te a la ganaderla.Todas las fuentes disponibles revelan que,en es 
ta comar oa, la ganaderla y Ift agricyltura se compl ementaban mu tua 
mente.A principios del XIX,en la villa de Echarri-Aranaz y on el 
valle de Ergoyena,no habia un solo ganadero que no fusse agricul 
tor*'__9 .
Las causas de la no dedicaciôn en exclusiva a la ^n a d e r l a  
son de diversa Indole.La primera era la falta de pastos durante 
buena parte del aîîo.En 1.817,la Burunda exponla respecte a robles 
y hayas que:
(i18)FLORI.'3TAI^ 5AMAI^IES, A . (Urbasa y Andla.pp.l35 .152 y ss.)da cuen 
ta de los abusos cornetidos por los burundeses en la explota 
cién de estos montes,Este mayor aprovechamiento lo consiguie 
ron,en algunas ooasiones.a base de dinero.En 1.818,se exigiô 
a algunos pueblos barranqueses pagar los quindenios pendlen 
tes desde 1.742,a razdn de 550 r. cada uno por los derechos 
a los citado8 pastos.Parece ser que el oobro de estos dere­
chos habia quedado en desuso dado el tiempo que habian esta 
do sin hacerse efectivos.Acl lo co n f i m a  el hecho de que eu 
ando se comunica a los pueblos la orden de pago hacen constar 
que se enteran entonces,en 1.818,de que estos derechos son - 
exigidos por la media anata(derecho que se paga al obtener - 
cierto tltulo o privilegio)de la meroed que el 5 de marzo de 
1.665 les hizo el virrey de Navarra,duque de San Germdn,de - 
una porciôn de término en Urbasa por 2.000 ducados.(El virrei 
nato de este duque es conocido por los numérosos tltulos,pri 
vilngi08,( tc,otc^gados para obtener fondes para la Real Haci 
enda).(A.G.N..Protocoles,Lacunza,Juan Tomds Bergera,1og.20,
107,1.818.
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"los primeros no producen paste de bellota porque general 
monto an los afios que liga se pierde por los ayres y eladas 
asi como a aucedido en el ultimo aRo....como se dexa insi- 
nuado la localidad do este valle es de mucha Montafia y por 
esa razdn no se dedica la gente como en otros paises a crjar 
‘If ganado dc to da espeoie en atenciôn a que en tiempo de - 
nieves deben mantener en sus casas sin salida a ninguna par 
te dosdo el mes de noviembre hasta el de abril inclusibe.—  
Tombién se retiran los ganados a pernoctar a sus casas y en 
considoracién a ello les es mds costoso que ùtil"(ll9).
En parecido8 términos se expresa el valle de Araquil,por las - 
mismas fechas:
"En este estado nada se pone por el producto de yerbas y - 
aguas respecte de que no hay las suficientes para la manu 
tencidn del ganado detallado por cuya causa se ven sus ve 
cinos y habitantes en la precisiôn de sacar todos los ados 
fuera de sus términos asi los mayores de toda clase como" - 
los menudos y aun los de cerda por no producir paste hace 
mucho8 anos para engordarlos y si tampoco hay proporciôn 
en otras partes los mantienen a grano a imitacion de lo - 
que sucede con les otros de las demds clases en las largas 
temporadas de invierno porque carecen de forraje"(l20),
Las adverses consecuencias de la climatologia(l21)tuvieron espe 
cial incidencia a principios del XIX.En la primera y segunda déca­
des del siglo.al menos en algunos aîîos.los robles no produjeron —  
pasto de bellota en la Barranca.Los testimonies son multiples,ade- 
més de los ya citados de la Burunda y Araquil.En 1.817.lacunza se- 
nala que "el paste do bellota no se ha conocido en el ûltirao quin 
quenio"( 122) .Oti-as localidades como Arbizu(l23) ,Echarri-Aranaz(l24) » 
Huarte-Araquil(125)manifiestan lo mismo que Lacunza pero matizando 
que el période sin produccién de pastos fue mâs largo .En otras loca
(119)A.G.W..Estadistica,Riqueza territorial,industrial y comercial,
log.36,25,1.817.
( 1 2 0 ) I b  i d e m , l e g . 3 4 , 2 2 .
(121)Probablemente concurrieron otras circunstancias que ignoro.
(122)a .G.H..Estadistica,Riqueza territorial,industrial y comercial, 
leg.34,15.
( 1 2 3 ) I b i d e m , l e g . 3 4 , 1 6 .
(124)lbid':'m,leg.34,17.
(125)Ibilem,log.35 ,32.
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1 idades parece que cuando habia pasto de roble era un aflo exce£ 
cional.Asi se deduce del articulo 3® de las ordenanzas municipa 
les de Arruazu que dice textualmente:
"Cuando algûn aho ocurre haber pasto en el robre deter 
mine el ayuntamiento por si solo el numo. de ganados 
de cerda que debe entrer y el tiempo qe. debe subsis- 
tir en el pasto noticiandolo a los vecinos"(l26).
El panorama tan negative(127) para la ganaderia que pare 
ce desprenderse de estos testImonlos,quizAs se deba.en parte,a 
que la informaciôn utxlizada procédé de los trabajos estndisti- 
cos de 1.802 y 1.817 para calouiar la riqueza territorial,etc. 
Como es sabido estas fuentes documentales no son seguras,pero - 
no obstante,como ya se ha visto al hablar de la agriculture,la 
falüa de grano para los ganados era una constante en la Barran­
ca y ello viene a corroborer el panorama poco halaguefio para la 
explotaciôn ganadera.
Con todo, y a pesar de lo dicho hasta aqui,la ganaderia, 
como actividad complementaria de la agriculture,ténia gran impor 
tancia en la Barranca y habia en ella gran nûmero de cabezas de 
ganado mayor sobre todo.Gracias a la encuesta de 1.817 puede co 
nocerse el nûmero de cabezas de cada especie en toda Navarre.El 
resumon por valles de la Barranca figura en el cuadro aigulente:
(126)A.G.N.,Eueros y Privilegios,leg.8,13,1.821.
(127)A titulo algo mas que an^cdûtico puede hacerse referancia a 
los dahos ocasionados en el ganado por los lobos y otras a- 
limanas.Los premios instituidos por los pueblos o valles, 
los acuerdos de varies de estes,por separado y en conjunto, 
para hacer redadas,eto,indican una gran abundancia de elles. 
(A.G.N. .Protocoles,Echarri-Aranaz,Lorenzo Ibûiiez,leg.87,109, 
,1 .789,y 106,1.790)Pe la importancia del teraa nos da idea oI 
hecho de que las Cortes de Navarra legislasen sobre él(Ley 
29 de 1.817-1.818 y Ley 34 de 1.828-1.829).
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CUADRO Nfi 11
NUMERO DE CABEZAS DE GANADO EN LA BARRANCA EN 1.817(128)
Yuntas Lanar(x) Peiô Vaouno Cerda ÔëZ
Bueyes May, Cri. May. Cri. May. Cri. May. Cri. rril
Araquil 185 2,278 561 880 256 392 218 403 232 341
Ergoyena 73,5 899 185 439 110 309 22 80   178
Villas sep. 262 1.857 401 U.56 132 639 98 927 293 700
Burunda 352 1.925 528 1JL35 268 708 193 393 286 447
Barranca 872,5 6.959 L675 1.610 766 2.058 5311803 811 1.666
(x) Eran tanto de raza churra "laniburda" como lacha "lanifina", 
aunque Elorist&n Samanes afirme que en la Barranca, excepto 
en Araquil, no habia de la primeras (Urbasa y Andia, p.189).
El alcance real de estos datos sôlo puede hacerse tenien 
do en cuenta la désignai importancia econômica de cada especie 
y la estructura de la propiedad del ganado. Conocer este ûltimo 
extreme es sôlo posible en aquellas localidades de las que se - 
disponga de catastros de bienes casa por casa que incluya, ade- 
mas de las tierras, a los ganados. Como he dicho màs arriba so- 
lamente he encontrado un catastro que corresponds a estas caraç 
teristicas: el de Ireneta de 1.819. En él figuran el nûmero de 
cabezas siguiente:
bueyes.......185(se incluyen también algunas vacas)
ovejas.......297
yeguas   87(se incluyen caballos y machos)
cerdos....... 66
cabras.......153
(128) A.G.N., Estadistica. Riqueza territorial, industrial y co­
mercial. leg, 32-36
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Un anAlisin del reparte de estas cabezas de ganado y del 
resto de la informaciôn disponible de otras localidades ofrece 
los siguientes resultados:
Ganado lanar.En Irâfleta hay sôlo 7 propietarios d& ovojas 
y excepto 1 que tiens 4 cabezas,los demàs poseen de 25 a 70. 
dos ellos son vecinos propietarios y,menos 1,todos tienen màs de 
60 robadas de tierra (5,3 Has.),Asi pues los propietarios de ove 
jas pertenecian al grupo que mâs tierra ténia en cada localidad 
y la mayoria de los vecinos carecia de ganado de esta especie.- 
Igual ocurria en Echarri-Aranaz donde habia ûnlcamente 6 riropie 
taries de ovejas(129) .4^sl se puede concluir que las 8.634 cabe­
zas de ganado lanar de la Barranca pertenecian aproximadamente a 
un centenar de propietarios que en su gran mayor ia ténia mas tije 
rras que sus convecinos.
Ganado vaouno y caballar.La interrelaciôn entre agricultu­
re y ganaderia se pone de manifiesto en el catastro dc IraRota -
i2JSh___________,__________________________________
(129)A .G .N .,Protocolod,Echarri-Aranaz,Manuel Câseda,leg.106,112,
1.803.La lana producida en esta localidad,cada aflo,era apro 
ximadamente de 3® a 40 arrobasCentre 400 y 532 kgs.)y se —  
dia en Estella.^n cuanto a los corderos,la mitad se consumia 
en la localidad y el resto,unos 100 se vendia también en 
tella.(A.G.N.Protocoles,Echarri-Aranaz,Manuel OAseda*leg.106, 
17,1803).El ganado lanar de la Barranca sufriô durante este 
période varias epidemias de viruela.El hecho de que para corn 
batirlas se utilizase la vacuna indica una gran preocupaciôn 
por el estado sanitario del ganado(A.G.N. .Protocoles,Alsasixa, 
Miguel Albizu,leg.97,77,1.830 y Echarri-Aranaz,Juan Prco.Sa 
ralegui,leg.ll4 bis,139,1.828).
(130)La importancia del ganado vaouno como fuerza de tracoiôn y 
como productor de eatiercol era tal que su falta oca.uionaba 
graves perjuicios(ver pAgina 426).En la mayoria de los pue 
blos pare, evitar a los vecinos loo trastornos derivadoo do - 
la pérdida de un’ buey o vaca existian una especie de segiiros 
colectivos qv.e a veces alcanzaban a varies pueblos. (A.G.N., 
Frotocolos,Echarri-Aranaz,Juan Prco. Saralegui,leg.113,159, 
1 .825;Alsasua,Miguel Albizu,leg.92,59,1.825),
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En el cuadro N9 12 se relacionan los porcentajes de vecinos, 
segûn la extension de sus propiedades con el porcentaje de ganado 
que tienen en conjunto,
CUADRO N2 12
RELACION ENTRE PROPIETARIOS DE TIERRA Y DE GANADOS EN IRARETA(131)
Extensiôn de las 
propiedades(lIas. )
Nûmero de ve- °® 
cinos y caseros
Bueyes
vacas
y
i
Yeguas
etc.
Sin tierras 9 16,3 — """
Menos de 2,5 17 30,9 19 10,2 16 18,3
De 2,5 a 5 7 12,7 25 13,5 5 5,7
De 5 a 7,5 11 20 . 63 34,0 26 29,8
De 7,5 a 10 6 10,9 39 21,0 22 25,2
Mas de 10 5 9 . . 39 . 21.0 18 20,0
55 99,8 185 99,7 87 99.0
Las conclus iones no pueden ser mds claras.El 20?^ escaso de 
los vecinos quo monopolizan el 48'/® de las tierras (ver cuadro N98) 
son a su vez propietarios del 42/' del gando vacuno y del 46/j de 
]as caballerias.Erente a ellos,existe un 16,3^’ de los vecinos que 
no posee ni tierras,ni ganado y un 31'/® que sôlo tiene el 10,2/- de 
las tierras,el 13,5 del ganado vacuno y el 18,3 del caballar.
He pono ''o rel ieve pues el carâcter de complementariedad de
la ganaderia rospeoto a la agricultura y viceversa y se confirma
la désignai dietribuciôn do la riqueza que se habia detectado al
analizar el reparto de la propiedad de la tierra.Sin embargo,las
diferencias no son, escandalosas porque entre los màs ricos y los 
( 13 iT a .G. Il., Pro toco 1 o s , V il 1 anuova de Araquil .i^ablo Cia,leg.91,8,
1.819.
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màrj po bres, hay toda uha serie de mat ices intermedios como se d£ 
duce del cuadro Hs 7.No obstante 6;to es sôlo vAlido para los - 
vecinos propietarios pero no para los caseros cuya situaciôn era 
muy cercana a la indigencia.En el cuadro siguiente sn rcï'lejan 
las diferencias entre ambas clases,en Iraneta.en 1.819,
CUADRO N9 13
PROPIEDADES DE LOS VECINOS Y LOS CASEROS EN IR.A!'iETA(l32)
i Tierras i Va ou no 3 /O Caballar ^
Vecinos 37 67,2 2.387 94,6 171 92,4 81 93,1
Oaseros 18 32,7 134 5,3 14 7.4 6 6,8
Aunque en el resto de las localidades de las que so dis 
pone de catastros no se hace constar la distribuciôn d'> las ca 
bezas de ganado,no es aventurado pensar que aquella séria sinii 
lar a la dc Iraiicta,mAximo,teniendo en cuenta que el reparto de 
la tierra era parecido.
Ganhdo porcino.Ya se ha puesto de relieve màs arriba las difi
ciiltades que habia en algunos valles para la cria de ganado de
cerda.En el catastro de Iraîieta figuran 26 vecinos con cerdos
en cautidades que van de 1 a 4.8ôlo hay 2 que tienen 5 y 6 ca
bezas respectivamente.Entre los 18 caseros hay sôlo 3 que tije
hen cordes y adomàs ûnicamente una o dos cabezas.Las causas -
de la rolativa poca importancia del ganado de cerda son varias.
A la falta de pasto que se ha mencionado mAs arriba se abadiô
el apoyo al ganado mAs directamente relacionado con la agricul
tura.El acucrlo de Echarri-Aranaz,en 1.789,limitando el numéro
(132)A,G.H.,Frotocolos.Villanueva de Araquil.Pablo Cia,leg.91,
8,1.819.
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do cerdos que cada vecino podia llevar a los montes comunes, 
pone do inn.nifieoto que cada vez habia menos robles y por ello 
menos pastos. En esta situacién la medida aludida fue tomada 
porque la libertad para llev;r cualquicr cantidad de cerdos 
a los pastos
"es muy perjudicial principalmente a los vecinos 
que son de cortos medios porque aquellos que - 
tienen posibles, como se ve al presents, trae-
ràn tnanadas grandes y cuidarân de ellas en par-
cular aprovechando la flor de la hierba y antes
de sazonarse el fruto de bellota... y es aûn -
mû8 précisa haber ganaderia de bueyes, vacas, - 
yeguas y el lanio y es contra ellos en supremo 
grado la libertad de traer de cada vecino lo -
que quiera del cerduro que ociqueando con la -
hierba y toda raiz deja ensuciada toda la flor
y siendo indispensable mantener todo ganado ma­
yor para la agricultura pues con el fomente de 
eu ostiercol y la hoja se afeman las heredades 
y producen los frutos de trigo, maiz, lino y m.£ 
nuceles" (133).
En otro orden de cosas, en la explotaciôn de los pas­
tos se daba una desigi.mldad realmentc importante entre los -
vecinos propietarios y los caseros. En 1.828, la villa de La
cunza, ante las disputas surgidas al llevar los ganados menu 
dns al monte comun acordô que cada vecino podia llevar 60 -
ovejas, 8 cabras y 8 cerdos y cada habitante la mitad de ca­
da espGcie (134). De i,gual fonna, como veremos mds adelante- 
(135). los caseros esta.ban obligados a pagar una cierta can­
tidad por cada cabeza de ganado que llevaban al pasto comûn.
( 133) A.G.n., Protocoles, Echarri-Aranaz, Lorenzo Ibûiiez, - 
leg. 87,71, 1.789.
(134) Ibidem, Lacunza, Juan Tomds Ayoroa, leg. 22,52, 1.828.
(135) Ver ]iûqjnas 508, nota 880,y 514, nota 895.
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0) La explotaciôn forestal
Como ha puesto de relieve Ploristdn (136), toda la Ba 
rranea, aunque con menor intensidad en el valle de Araquil, 
habria estado cubierta de robledales atldnticos hümedos an­
tes de la intorvenciôn del hombre,
El bosque proporcionaba a los barranqueses unos recur 
80S fundaraentales para su propia subsistencia. En primer lu­
gar, ademds de producir pasto para el ganado, las hojas de - 
haya y roble, como hemos visto, Servian para hacer estiercol. 
For otra parte, en algunos momentos criticos, las ventas de 
arbolado sirvieron para comprar el grano suficiente para la 
alimentaciôn de la poblaciôn. Efectivamente, con los robles 
y hayas de los montes barranqueses se construyeron navios de 
la Armada Real o de las companias Guipuzcoana de Caracas o - 
de Pilipinas, etc. También proporcionaron carbôn a muchas de 
las ferrerias guipuzcoanas de las localidades llmitrofes a la 
comarca y a las propias de ésta. Igualmente se vendieron oien 
tos de drboles para hacer aros, tablas y tablillas para cajas 
y barricas, etc, (137) e incluso camas y carretones para los 
hospitales del ejército (138),
(136) PLORIBTAN SAtUlIES, A., Urbasa y Andia. pp. 107 y ss.
(137) A.G.N., Protocoles, Alsasua, Martin Albizu, leg. 51,35, 
1.771 y leg. 58,110, 1.787; Echarri-Aranaz, Lorenzo -
. Ibûnez, leg. 81,132, 1.779.
(138) En 1.795, la Comunidad de Aranaz vendiô madera para -
12.000 comas a los hoopitales del ejército (A.G.N. , - 
Protocoles, Lorenzo Ibdnez, leg. 89,14, 1.795),
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Estaa ventas constituian una saneada fuente de Ingre­
ses para la Barranca y contribuyenon a pallar los desequili- 
brios de su balanza de pagos (139). Gracias a ellas se hizo 
frente, en muchas ocasionas a la falta de grano ya que sus - 
Ingreses se dedicaron a la compra de éste.
Estas explotaciones forestales tenian gran importan­
cia en la Burunda y tierra dc Aranaz y disminuian en Araquil. 
En 1.817, éste ûltimo valle contesté a una encuesta sobre - 
este rame lo siguiente:
"Tampoco se considéra que los montes producen 00sa 
alguna en madera, lena y carbôn por que carbôn no 
se construye, lefla no se bende y solo se saca lo 
necesario para los ogares respectives y de la ma­
dera no se considéra otra utilidad sino la de ha-
llar los vecinos en su jurisdicciôn para la conser 
vaciôn de las fûbricas propias pagando lo estipu- 
lado para atender a la replantaciôn y limpia" (140)
A lo largo de la historia, a causa de las roturas, in 
cendios, .guerras, talas indiscrirainadas, etc. el bosque fue 
reduciondo paulativamente su extensiôn. En 1.757, las Cortes
de Navarra aprobaron unas Ordenanzas sobre plantaciôn y con-
servaciôn de ûrboles para ovitarlo. En ellas, se detallaba - 
m inu cio same nt e la créaciôn y funcionamiento de viveros y se
(139) Igual ocurria en los valles septentrionales de Tierra 
j;st(iln. Véase BIELZA DE ORY, V., op. cit., p.168.
(140) A.G.N., Estadistica. Riqueza territorial, comercial e 
indirstrial, leg. 34,2. Con todo, algunas localidades de 
este valle, cono Erroz y Eguiarreta, fijqiran, en 1.765, 
en una relnciôn dc jmeblos que suministran madera al - 
currno de Art111cria. A.G.N., Negocios Extravagantes, 
le g. unico,41.
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dividla el reiuo on 18 distritos con uii Juez Montes al Cren- 
te do coda nno para vlgilar su cumpliriilento, etc. Con al.gu­
ns s niOviiricaciones, las Ordenanzas de 1.757 fueron j'rorro.ga- 
das por la Ley 32 de las Cortes de 1.785-1.766, la 40 de 
1.780-1.781, la 44 do 1.794-1.797, la 40 de 1.801 y la 109 - 
de 1.817-1.818. Sin embargo, por la 26 de 1.828-1.829, al 
tieini'O nue se aorob.-.ron nuevas medidas, se derof^aron todas - 
las anterioros "a causa de la diflcil observancia de muchas 
de ellas, jior una parte, y por otra por el deplorable estado 
de los montes ocisiohado por las desconsoladoras guerras que 
en cote siglo ha sifrido el Reino",
Como puede coraprobarse, a pesar de las leyes de pro- 
tecciôn del arbolado, la situaciôn de los montes de Navarra 
no er.% uuy lialagüeua. en el siglo XIX. liadoz (141), lo atri- 
buye al incumplimiento de las Ordenanzas y abade que el ra­
me 0 8taba en el mayor abandono. Sanz y Baeza (142), cuya - 
obr.a data de 1.858, liabla del "desorden de arbolados", de - 
"espcctûculo desgo-rrador" y observa irônicamente que la le- 
gislociôn que rigo en Navarra al respecte "es improsa por- 
nue ya su observas iôn se ha hecho facultativa", Para Marié y 
FlRf[uer (143), la causa principal de la disminuciôn del ar-
(141) tlA.iX)Z, P.. Diccionario. T. 12, p.79.
(142) SANZ Y BAVIZA, Pl., Estadistica de Navarra. Iinprerit :. de
Prco. E l'a 8 un y Hada, Pamplona, 1.058, pp. 161-165.
(143) M.4RE Y PI.A/ÜER, J., El Oasis. Via je al Pais de los Pue­
ros. Impronta de Jesûs Ro viral t.a, Bar en lo no. 1.8'/0,T.I,
p. 26.
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bol.'ado en Navarra fueron las guerras civiles pues en ellas les 
e.iércitos destruyeron les bosquea por diverses motives, Ter- 
minadns las camparias, les puebles se encentraren con grandes 
deudas que pagaren per medie de talas en les mentes de apre- 
vecbamiente cemûn.
Al igual que en el reste de Navarra y per las mismas- 
causas, en la Barranca el besque fue disminuyende su exten­
sion, a pesar del interés en hacer cumplir las Ordenanzas 
aprobadas per las Certes (144), En 1.803 Echarri-Aranaz hacia 
la siguiente ebservaciOn sobre el particular:
"Les besques han decaide muche per les muches cor 
tes de Arbeles brabes de Robre para-navies del - 
Rey en perje. del paste de belleta para lechenes 
y ventas de aiedales a ferrenés prebnes. (guipuz 
ceanos) y cen la nueba plantaz, de aias se espe- 
ra mej©rarles" (145)
(144) En todes les centrâtes de venta se especificaba deta- 
lladamente las cendicienes en que tenian que hacerse - 
las talas, el nûmere de drboles jôvenes <iue habia que 
dejar para repeblaciOn, etc. El centre! sobre el cum- 
pllininnte de estes extremes de las escrituras le rea­
li %: i ban les guardas de les puebles respectives y las - 
demmoias per inreqqilaridades fueren muy frecuentos,
Asi, en 1.791, les de la Ceraunidad de Aranaz donuncia- 
ren a les carbeneres de la fâbrica de cobre de Aralar 
per no haber de jade el nûmero suficiente de drboles j^ 
ven^s de baya-ipinibarres- para la censervacidn del - 
monte (A.G.N., Echarri-Aranaz, Lerenze Ibdn» %, leg. 88, 
99, 1.791)1 Las dénuncias de les guardas eran per muy- 
divorsos motives: Per tirar drbeles para dar al ganade, 
on tiompo de nieves, la yedra que llevaban adherida, - 
por vareamientos abusives de la belleta, etc, (A.G.N,, 
l'rotocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Cdseda leg. 108,106, 
1.806; A Isa sua, Miiguol Albizu, leg. 98,116,120, 1.831),
(145) decuordese le diciio eu la pdgina 59.
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Los pueblos, conscientes de la importascia de mantenor 
su riqueza forestai pusieron los medics nocesarioo para cons^ 
guirlo. La Comunidad de Aranaz aprobô, en 1.797»una aerie de 
medidas para la conservaciOn de sus montes (146). En 1.815, 
hizovlo propio el valle de la Burunda (147). En 1.829, en Vi 
llanueva de Araquil se prohibiô cortar leüa por los danos 
que se haclan al monte comûn (148).
El peligro mayor para la conservaciOn del arbolado le 
conotituian las talas indiscrimlnadas pero también las r@tu­
rns. La villa de Arbizu (149)# dàndose cuenta del problems - 
de las "sacas" indiscrimlnadas, hacia constar en 1.817, que 
"hay en los montes Hayas nenesarias pa. haccr carbOn pa. las 
dos ferrerias pr. aora" pero que "no se hace venta por dever 
sen conserver para las d œ  ferrerias" (150).
Efectivamentq, la extensiOn de los bosques bari'anque- 
SGS era todavia lo suficientomente importante, en la Barran­
ca como para sacar de sus apures a los pueblos en los memen­
tos criticos del période. La explotacidn forestal se hacia - 
comunalmente pueste que pertenecian a los vslles o municipios 
y los bénéficiés se repartian en funciôn del vecindarlo de -
(146) A.G.N., Protocoles, Echarri-Aranaz, ïÆanuol Càceda, leg. 
103,101, 1.797.
(147) Ibidem, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 84,67, 1.815.
(148) Ibidem, Villanueva de Araquil, Pablo Cia, leg. 100,64, 
1.829.
(149) Esta villa se hàce eco del problema de las roturas <en 
sus ordenanzas municipales.(Ver pdgina 40).
(150) A.G.N., Estadistica, Riqueza territorial, comercial e 
industrial, leg. 34,16.
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cada localidad. En la Comunidad de Aranaz, se repartia un sex 
to del total para Arbizu y el resto en dos mitades para el va 
lie de Ergoyena y  la villa de Echarri-Aranaz.
En cuanto a los goces particulares de estes aprovecha 
mientos se mantenian las diferencias sociales entre vecinos 
propietaries y caseros. En las ordenanzas municipales de Ya- 
bar de 1.821, art. 69, so acuerda que:
"Que todo ciudadano que no tenga vecindad (151) djB 
be pagar per la leha que se le da al fin del aho 
real y medio y lo propio per la yerba, doce mrvs. 
por cada ganado maior y seis por cada menor"(152).
Fuede observarse que estas cantidades son poco mâs - 
que simbôlicas, en lo que respecta al ganado,aunque muy veja 
torias. Sin embargo, en otrfts localidades, las restricciones 
impuestas a los caseros para el aprovechamiento del bosque - 
eran de mayor envcrgadura.(153),
7.2. Las actividades complementarias.
El cardcter deficitario de las explotaciones agrope- 
cuarias barranquesas hizo que muchos de sus habitantes se de 
dicasen, temporalmente, a otras actividades. Las ûnicas fuen 
tes que suministran informaciôn sobre ello son los censos de 
1.786 y 1.796 junte con el informe de riqueza territorial, - 
etc, de 1.817. Tambidn el palrdn de 1.824 rccoge niunerosas - 
notfoiao sobre las nrofesioncs de los habitantes de cada lo­
cal lu ad , pei'o s6lo es posible consultarlas en los cases en - 
que ne dispoiiga ‘Je la documentaciôn nriraaria (154).
( 1 5 1 ) i fo d o j a  ( l e  s o r p r c n d e r  e l  q u e  a l f ^ u n o s  c i u d a d a n o s  c a r e -  
c i o f i o n  t e l  ' l e i x ^ c d o  d e  v o c i n d a d .
(152) A . G . ' . , Irotocolos, Villanueva de Araquil, P.iblo Cia, 
le,':. 93,51, 1.821.
(153) Ver pA .ims 508, nota 88O, y 514, nota 895.
(154) j:n el n.'>art.'i.do ic fuen tes se hace la critics, correst-’on 
dieu te de esta docnnontaciôn.
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Lamentablementc la infOiV) >.ci6n de los dos primeros - 
censos aludilos no esnecifica algnnon extrcmos importantes. 
Se da el luunero ue abades,beneficiados, tonsurados, asi como 
el de labradorcn, criados, jornaleros, artesanos y empleados 
del rey, pero no se eapecifica a qué clase de profesidn se - 
d edi caban los artesanos, escepto en algimos casos. Este lülti 
mo extrem.o tampoco aparece en el infonne de 1.817 nue, sin - 
embargo da el mimero de jornaleros, arriérés y comerciantes 
(155). A todo ello se anade que la fiabilidad de las cifrtis 
anotaüas por cada concepto deja mucho que desear como puede 
coi'q robarso en el siguiente cuadro:
CUADRO Ne 14 
l'ROFESIONES J)E LOS BARRANQUE3E8
1 .786 1.796 1 .817
Jornal.
criados
0 Artes. Jornal.0 
criados
Artes. Jornal.Arte.Arr. 
criados
Araquil 4 8g 95 26 ? ? ?
Ergoyena 1 17 ? ? 71 11 46
Villas sep. 105 104 12 71 6 9 ( x ) 44(.)28(..:
Burunda 52 3 74 21 148 56 135
Barranca 162 213 181 118 208 111 209
(x) Sin Irafieta y Lizarragabengoa.
(.) Sin Iradeta, Lizarragabengoa y Echarri-Aradaz.
(,.) S6I0 constan les de Arruazu, Lacunza y Arbizu,
(155) Se trata de la misma encuesta estadistica de I .817 ci- 
tnda mâs arriba.
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badas las disparidades entre el rnSmero de artesanos o 
criados en algnnos censos, puede afirmarse que, en alf^unos - 
valles, se hizo gala de poco interés en la confecciôn de es­
tes apartados. Con todo, la confrontaciôn entre ellos permi­
te sacar algunas conclusiones sobre las actividades secunda­
ria s mds importantes, aunque pone en guardia sobre faciles - 
generalizacionés respecte a deducir repartes profesionales - 
a partir de censos (156).
Afortunadamonte, en el case de la Barranca, se dispo­
ne de fuentea mds fiables sobre el tema al que venimos rcfi- 
riendonos estas son las informaciones de los censos uninomi­
nales que analizaremoB mAs adelante. Las localidades de las 
que se dispone de censos con informacidn individual de acti­
vidades profesionales son las siguientos: Arruazu (1.786), - 
Iturmendi y Olazagutia (1.796), Huarte-Araquil (1.797), Echa 
rri-Aranaz (1,803) y Valle de Araquil (1.821). En el cuadro 
n9 15 se rccoge la distribuciôn profesional de los habitan­
tes de estas localidades. Como puede comprobarse la activi- 
vidad mAs im.p'ortante, despué s de la a,gricultura era la arri^ 
rla por lo que la analizarcmos en primer luqar.
A) La arrierta.
Como se ha visto antcriormente la deficitaria producciôn 
agricola de la Barranca hacia que muchos de sus habitantes se 
d edi case n a otras a,ctividades . Entre estas por su importan-
(156) liüuViTiiA Rire 10, E. (Evoluciôn demogrdfica de la mèrindad 
de Eamplona. pp.110-113.), ha llcvado a cabo recuontos 
de este tipo a partir de elles.
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CÜADRO Rfi 15
DISTltlBÜClOH PROFESIONAL DE ALGUNAS LOCALIDADES BARRANQUESAS (x).
Valle de
FrofeslonesArruazù Iturmendi Olazagutia Huarte-A. Echarri-A.1.786 1.796 1.796 1.797 1.803
Araquil
1.821
Labradores 45 65 99
Arriérés 18 31 1
Trajineros 1
Criados 2 51 12
Jornaleros 2 8
GanadsMs 1 2 6
Pastores 3 6 1 1
Duleros 1
Mesoneros 1
Carnieeros 1
Cereros 1 2 2 1
Choco^lateros 1 !
Tenderos 1 1
Herreros 1 2 1 3
Cerrajeros 1
Sastres 2 2 2 3 6
Zapateros 1 1 3 6
Carplnteros 5 2 5 3 5
Canteros 4 1 6 3 6
Pe6n de cant. 7
Molineros 1 1 1 1 6
Tejedores 1 2 6 1 16
Aprendiz de tej. 1 2
Bastero 1
Esquiladores 1
Taberneros 2
Albeitares 1 1 1 2
Barbares 1 1 1 1
Herradores 1 1
Botioarios 1 1 1
j^irujanos 1 1 1 1 3
Médloos 1 1 1
Maestros de nifios 1 1 1 1 6
Esoribanos 1 1 2 1
Tablajeros 1 1 1
Mercaderes 1
Perrones 2
Tamborileros X
(x) Como es lôgico. algunas profesiones. aunque no constan. existian
en todas las localidades.
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oin. oconéicioa y l'oi’ el m'unero de barranqueses que se dcdicaban a
ello, sobrorîale el trans,'Or be de mercauclas.Asi se desprende del
si.'qiieube ter-bimonio de Lacunza, en 1.817:
"lara manbener las personas que viben en el Pueblo se 
considéra dobon inbroducir los arrieros y tra.-inoros 
al a.:o en dinero los 21,520 r.v. me se he. graduado 
de producto" (157).
La rivjl'-ipiridn. situacién geo ;rAfica de la comarca contri
buy 6 deci-sj vrarnente a que el arriéra je tuviese gran irqrortanoia -
en e 110.. (/ o n s c i " n b e s de ello,los pueblos pidieron que se hiciesen
inejoras en el trazado de sus carreteras o caminos (158) con el -
fin de n.ctivar el corner cio. En 1.803, el valle de Ergoyena obser
vaba que :
"los dos imortos de Lizarragn y San Adrian Yinpiden carre- 
toria y todo se conduce a lomo y si se hicieoe canino de 
carron se transpor baria muchos géneros de .lo. Kibera a la 
Irovincia (Guipûzcoa) y vicevcrsa" (159).
En la moyoria de los casos,la arrioria era una actividad
comr'l ci'icnt'ria de la agrioul bura.Asi lo ponen de relieve to do s -
los pir blos en su-s resnuest: s sobre riqueza de 1.817.Lacunza se-
uo.l'i que "los art j s tas ( or b esano s ) y arrieros los mAs son labro.-
(157) A.n.IT. ,j'ro1;ocolon, Estadistica .Riqueza territorial, Indus- 
brial y comercial, leg, 34,15, 1.817.
( 15'"') En 1.808, la junta de arrieros de Alsasua litigô contra el 
luaar para que la niove del (U'crto de Olazagutia se quita- 
se por todo s los vocinoo y no s6lo por ellos(A.G.U., l'rot£ 
colu s, Al sa sua ..f ü guel Albizu,leg. 8l,44, I.8O8). En 1.803, 
Ech'irri-Aranaz adviorte que "combione comnoner el camino - 
■lo 1-n Ferrerias as ta esta va. p. el transporte de fiorro 
y rri?". m/i/br rias y el Ro, ( roino) con lo q, exige qe. lo aga"
(A .O ,E ., Iroboco]os.Echarri-Aranaz.Manuel CAseda, leg.106, 
112, 1.803).
(15‘,’) A.G.E., I 1-ntocolor., Ecbarri-Aran,az, Manuel C.iseda, leg, 106, 
112, 1.803.
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dores en lo principal"(160)y Arbizu que "artistas, arrieros y jor 
naleroa tienen al/qina labranza y por no aer baa tan te para la ma- 
nutencién se dedican a ello parte del ado"(161).Con todo, la pri- 
vilegiada aituaciôn de algunos valles dentro de la Barranca,sobre 
todo la Burunda,valle fronterizo con Alava y Guipûzcoa, hizo que 
algunos de sus habitantes se dedicason preferentemente al comor- 
cio y alcanzasen una notable prosperidad econômica. En el cuadro 
N9 16 se pone de relieve la importancia numérica de los arrieros 
del citado valle dentro del conjunto de la Barranca.
CUADRO îîa 16 
NUMERO DE ARRIEROS EN LA BARRAîTCA EN 1.817
Localidad o valle Nùmero(x)
Irarieta ?
Arruazu 3
Huarte-Araquil ?
Lacunza 20
Arbizu 5
Echarri-Aranaz ?
Valle de Ergoyena 46
Valle de Araquil ?
Bacaicoa 3
Iturmendi 15
Urdiain 30
Alsasua 28
Olazagutia 30
Ciordia 29
(x)Las localidades que fifjixran con un inte 
rrogante no consignaron este dato en la 
encuesta de 1.817.
(160) A.G.N. Estadistica, Riqueza territorial, industrial y corner 
cial, leg. 34,15, 1.817.
(161) Ibidem, log. 34,16, 1.817.
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Como puede apreciarse el nûraero de arrieros era muy impor 
tante,JTo obstante,es prooiso advertir que el volumen de sus n e ^  
cios era muy dispar entre elles,Hay que tener en ouenta que entre 
ellos se incluyen también a trajineros y carreteros y a juzgar - 
por las propias observaciones do los pueblos habia grandes dife­
rencias entre unos y otros.La Burunda refiriéndose a arrieros y 
trajineros senala que "a los primeros por considerarles de que su 
trdfico es de mas interés que el de los trajineros se les ha con 
siderado segun su haber y faoultades”para el càlculo de su riqu£ 
za.El valle de Ergoyena pone de manifiesto la poca importancia 
que ténia el arriéraje en este valle,cuando expone:
""^ ue el products do los diez y nueve arrieros(de Lizarra- 
ga)o tragineros se ha arreglado con consideracién a sus 
cortan facultades pues los mismos se ocupan en tempora- 
das para sacar su vida traiendo sal y vendiendo ésta en 
otros pueblos y algunos igualmente so emplean traiendo - 
y vendiendo vino,trabajando también en la labranza de su 
casa sin que tengan otra ocupacién y es asi que con el - 
tragineo por ser de poca consideracién no adelantan sino 
que desmerecen"(162).
Estes tostiraonios ponen en e.vidcncia la existencia de un c£ 
mer cio a pequoila escala con los valles limitrofes que sup onia unos 
recursos oomplemcntarios a los conseguidos por la explotacién de - 
las tierras.Sin embargo,al lado de este tipo de coraerciante a pe- 
quena escala,existia, la Barranca,otro a largas distancias y con 
mayor volumen de negocio.En el capitule siguiente se analizan las 
oaracteristicas de estes comerciantes que fundamentalmente eran de 
la Burunda.
(162)A.G.n..Estadistica,Riqueza territorial,industrial y comercial, 
log.36,23,1.817.
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a)Los comerciantes a gran escala do la Burunda.
La docuraentaciôn disponible sobre los arrieros.permits*afir 
mar que,en el valle de la Burunda,hubo un grupo de individuos,en 
cada una. de sus sais localidades,que,por el vo lumen de sue* négo­
ciés,por sus relaciones comeroiales,etc. pueden ser homologadoa 
a la indusbrioaa burgbesla baztanesa y de otros valles navarros 
de la época o u " ban estudiado Caro Baroja(l63)y Otazu y Llana(l64).
Puentes de muy divbrsa indole corroboran nuestro aserto.Los co 
mçrciantes burundeses tenian relaciones con los Cinco Gremios 
yores do Madrid(165).*1guno de ellos trnia el suficiente capital 
cofüO paru prerjtar 15.000 r.vn. al marqués de Peïïaflorida(l66) .Mu 
chos de ellos ere,n poseedores de decenas de acciones del Banco Na 
Cional de San Carlos,de la Real Cia Guipuzcoana de Caracas o de - 
la de Pilipinas,etc.Incluso alguno ténia el suficiente nAmero de 
acciones como para toner derecho a asistir a las juntas de socios 
del Banco de San Carlos(lé7).
La importancia econémica y el encubramiento social de estes 
comerciantes se pone de relieve por los siguientes testimonios.En 
1.810,el Gobernactor francés de Navarra did una orden para que ca­
da pueblo enviase una relacidn de "ciudadanos que obtienen oonsi- 
deraciôn merecida,ya por sus bienes.sus talontos y moral idad".De 
los 44 individuos que f i g u a m  en la lista del valle do la Burunda
(163)CA1W BAROJA,J..La hora navarra del XVIII.Pamplona,Ed, de la 
Diputaciôn Poral de %varra.Ed. Gémez,1.969.
(164)0TAZU Y LLANA,A.,Hacendl3tas navarros en Indias.Bilbao,1.970.
( 165 )A. G. H., l’ro 10 colo G, Alsasua,Mart in Al b izu, 1 eg .47,96,1.763. In­
cluso habia buraindeses trabajan !o en los cinco gi’ornios r>ajo- 
rea de Gûiiz (A.G.ii. ,Protocolos,Alsn.sua.f.ariin Alhi?,n.,l.i g.59, 
1,1.780).
(166)Ibidem,Prco.Lé■ oz de Goicoecho i,leg.60,106,1.791.
(167)Ibidem,leg.66,67,1.800.
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25 son arrieros y otros 5 comerciantes sabiendo todos escribir(l68) 
También los testamentos y particiones de sociedades entre 
familiares ponen do relieve la importancia econômica y el alcan- 
ce geogrAfico(l69)de las relaciones de estos comerciantes burun- 
deoes que traficnban generalmente con cacao.tabaco,aceite,pimien 
ta,chocolate,etc.(170).En el capitule de emigraciôn se hace refe 
rencia a las relaciones comerciales de los burundeses,en América, 
Bayona,eto.po8ibilitadas gracias a los familiares que habian emi 
grade del valle con anterioridad.
Como muestra del alcance geogrâfico y de la intensidad de 
las relaciones comerciales do los comerciantes burundeses,se re­
produce a continuaciôn un documente en el que une de ellos,de - 
Iturmendi,preso en la cArcel por no pagar sus deudas,hace una - 
declaraciôn de estas.
Declaracién de deudas de un cornerciante burundés en 1.818 
A Dfî@ M9 Antonia Madariaga y Pascual de Aristrain.l.G97 r.v.
A D.José A n d r a c a ................. ........... ......  8.322 "
A D.Frco.Briflon.....................................  8.843 "
A D.Juan José A c h a   5.875 "
A D.Diego Andrée de Lecea y Marina Erca.de Goi-
coechea y Ciordia      11.412 "
A Marquifois y hermanos de Bayona ................  1.256 "
A Burlartej{uillo y Labegueri de B a y o n a ........... 1.903 "
A José Jado «le B i l b a o .............................  3.454 "
A los sehoï-es Francés y Fuspuelo del comercio de
________Tudola ................................................  1.200 "
(168)A ,C .N .,Fro to colo s ,Alsanua,Miguel Albizu,leg.81,109,1.810.
(169)En 1.8X6,un olaztinrra,residente en Madrid,al fallecer dejé 
su t'orc cia do 76.000 r. vn. a un hermano suyo resident© en 
Bu'nos Aires y que la rocibié en géneros(A.G.N.«Protocolos, 
AIsaour'.,Mi/pxol Albizu,leg.05 ,163,1.816) .
(J7C)Lori locomisou de mei'cancias a estos arriéres por pasarlas de 
contrabanlo o sin pagar los sranceles estipulados fueron fr£ 
ouentisiif!os( A.G, II. .Comorcio y Tablas, leg. 7,20 y 34,1.804).
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A los seiiores Fernândez y Echagartiz del oomercio
de San S e b a s t i a n   ........................  6,154 r.v,
A D.José y Erco. Brunet del comer d o  de San Se­
bastian ............................................... 4.269 "
Y previene que en concurso de B.Pedro Lôpepç de 
Goicoechea,Lucas Erbiti y otros tienen cuenta pen- 
diente con el comercio Ducason de Bayona y por no 
estar liquidada ignora lo que deberA en esa socie 
dad(l71).
Otro teetimonio que da cuenta del pujante comercio de la 
Burunda es el siguiente:En 1.819,se impuso al comercio de Nava­
rra una contribueiôn de 160.000 r.vn .De esta cantidad corres­
pond 16 a los comerciantes barranqueses la octava parte,es decir,
20.000 r.vn.(172).Lamentablemente,como vereraoa mas adelante,en 
esta época y a causa de los conflictoa bélicos,etc.el comercio 
barranqués estaba atravesando una profunda crisis.Precisamente 
los documentoB que nos han servido para detectar la importancia 
de. aquel,se hicieron para poner en cl4ro las deudas de los que 
estaban arruinados que eran la mayorla.
(171)A.G.N,.Protocolos,Alsasua,Miguel Albizu,leg.87,79,80,81,82,
86,98,99,1.818.Las escrituras que ponen de manifiesto las 
relaciones comerciales de los comerciantes burundeses con 
los de Bilbao.'^ 'an Sebastian,Bayona,Pamplona,Tudela,Madrid, 
Zaragoza,etc.son abundantlsimas(A.G.N.Protocolos,Alsasua, 
Miguel Albizu,leg.84,313;leg.85,195,199,204-206,1.8l6;leg.
86,146,162,176,191,1.8l7îleg. 87,209,1 .818,etc.).
(172)A.G.N.,Protocolos,Alsasua,Miguel Albizu,leg.88,179,1.819.
La cantidad era evidentemente exagerada y el comercio de 
la Barranca se quejô por ello.
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B)Lo 3 artesanos
Dado que el sistema econdmico barranqués tendla a la autar 
quia(173)«existian,sobre todo en las localidades mds importantes, 
individuos dedicadas a diversas profesiones,tal como se puede com 
probar en el cuadro N2 15.Sin embargo,la mayoria de estos artesa 
nos se dedicaban a ello después de trabajar sus tierras que era 
su principal ocupacién.Ergoyena,en 1.8l7,advierte que "los siete 
artistas no se ocupan en todo ol ano solamente en algunos dias y 
on los demds se dedican a la labranza"(174) y la Burunda que "los 
mismos no estdn atonidos a la arte sino que los mds de ellos se
ocupan en la agricviltura de la labranza para sus casas y aûn de
peén”(l75).
Eu ndame ntalment e los quo se dedicaban a estas profesiones 
eran los "caseros o habitantes" que careclan,an su gre.n mayoria 
de tierras propiao.En la zona se les designaba.en vasco,con el 
nombre de "maisterrak" cuya etimologia ha estudiado Caro Baroja 
(176).Sus grmn.ncias eran escasas y rozaban,en algunas profesio- .
nés,el limite de la pura subsistencia e incluso.algunos de ellos
no tenian ï'esidnncia fija(l77).
(173) Incluso 30 elaboraba el chocolate que se consumia.A.G.N., 
Pro to colo 8, l'îcharri-Aranaz,Manuel Cdseda,leg.106,112,1.803.
(174) A.G.N. .Estadistica.,Riqueza territorial,industrial y corner 
eial,lo';.36,23.
(175) Ibidem, log. 36,25.
(176) Es te outor (Los vascos. Madrid, Ediciones Itsmo, 1.971,p. 
220) sod'’l" que i roco.i.e del latin"mo.gister pecorum" y que 
con e:;te s< nti lo lo ba visto utilizado. rersonalmcnte he 
fodido co](!probar que efectivamente este era el sentido 
qrlmoi'o del tdrmino. En una escritura de 1.828 de Alsasua 
se h, bis. del mayoral de gan ’dos "(|ue en idioraa vascongado 
11 aman maistsrra" (A.G.N., Protocolos, Alsasua, Miguel 
Albizu, log. 95,266, 1.828).
(177) Ver ,/igina 00.
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IJe todos los artesanos quizAs los mA.s importantes por 
su nûmero y por el tiempo que dedicaban a su profesién eran los 
tojedores ("euntzaleak" en vasco). La materia prima que traba 
jaban era fundamentalmente el lino de la zona que como heraos 
visto mAs arriba era de muy buona calidad. De la importancia 
de esta actividad es buena prueba el si.guiente testimonio del 
valle de Ergoyena, en 1.803: "Todas las mujeres Ylan lino y Es 
topa propia y las mAs necesitadas que son las mAs Ylan pa. - 
otros"(178). Pero ademAs de las mujeres habia numérosos maes­
tros tejedores en la Barranca. En 1.789, en varias localida­
des del valle de Araquil, habia por lo raenos 15 (179) y en - 
1 .824, en Huarte-Araquil, cuando menos 16 (180). En Echarri- 
Aranaz 80 calculaba que cada tejedor hilaba unas 500 varas - 
de lienzo y hacian también algunas médias (I8I). Muchos de - 
ellos tenian aprendices a los que enseiîaban el oficio lo que 
indica que dedicaban a estas actividades buena parte de su - 
tiompo. Incluso los contratss de aprendizaje se regulaban me­
dian te las correspondientos escrituras (182).
ü) Jornaleros y criados. Los indigentes y pobres de so- 
lemnidad.
En la Barranca prActicamente no existian individuos que 
viviesen exclusivamente de su sueldo de jornalero. Casi todos
(178) A.G.îl.,Protocolos , Echarri-Aranaz, Manuel CAseda, leg. 
.106,112, 1.803.
(179) Ibidem, Huarte-Araquil, Juan Prco. Beregafla, leg. 20,145, 
1.789.
(180) Ibidem, Juan Antonio Peruchena, leg. 29,56, 1.824. Los 
16 litigan contra el gremio de tejedores de Pamplona s£ 
licitando (lue dejasen de pasar revis ta anualmente a los 
de la mèrindad y también que desaparnciesen los dercclios 
que cobraban por ello.
(181) Ibidem, Echarri-Aranaz, Manuel CAseda, leg. 106,112,1.803.
(182) Ibidem, Huarte-Araouil, Juan Prco. lier r gai ia, leg. 20, 78, 
1.789 y 85. 1.790.
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lo8 de esta condieién ëe dedicaban a ello después de trabajar 
sus propias tierras o las que arrendaban a sus vecinos. En -
1.803, Ecbarri-Aranaz contesté textualmente a una pregunta s£ 
bre el particular; "ningS. ay mero jornalero pues touos 11e- 
ban al go de tierm" (I83). En ténuirios similares se expresan 
el valle do la Burunda y ol de Araquil, en I8l7: "no ay jor­
nal oro s qe, no cultiben por si algunas robadas de tierra"(184).
Los trabajos que realizaban eran fundamentalmente "si£ 
ga, trilla, vendimia y laya" y los haclan en los pueblos y va 
lies ll-mitrofes. Dado su caracter agricola eran traba jos tem­
porales se,'p'xn la estacién.
El numéro de estos jornaleros era relativamente impor­
tante como puede comprobarse en el cuairo siguiente:
CUADRO N9 17
NUMERO DE JORNALEROS EN LA BARRANCA EN 1.817 (185)
Lacun/.a. 3i
Arbizu........... 18
JCcharri-Aranaz.. 17
Arruazu.........  3
UuM.rte-Araquil. . ?
Iradeta.........  ?
Valle le Araquil ?
Unanua........... 26
Terra no.........  23
Liza-'r iga. 2.2
Dr;)in.in.........  48
41 sa sua.........  36
Bacaicoa........  18
Iturmendi.........12
Olaz: igaitia  19
C io rd ia........... 15
 _________________ J ________________288__________________________
XIl .^iT^A.G.U. , l'rotocolos, Echari i-Aranaz, Manuel CAseda, log,
106,112, 1.803.
(184) Ibilem, dstadistica, Riqueza territorial... leg. 34,18 y ss.
(109) ibi.ie,,, 1- :s. 32-36.
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En cuanto a los criados la informacién disponible oe - 
muy desigual y dispersa. No obstante, puede calcularse aproxi 
madamente su niltmero gracias a los censos de 1,786 y 1.796(186). 
Aproxiniadaraente habia en to da la Barranca unos 300 criados.
La mayoria de ellos se ocupaba de las labores del carapo o del 
cuidado del ganado, aunque estos cran los menos. La cdad varia 
ba niucho entre ellos pero gran carte eran muchachos de akbos 
80X00 de 11 a 18 ahos (187). Fundamentalmente procedlan de los 
pueblos limitrofes a los que prestaban sus servicios o de pu£ 
bios guipuzcoanos cercanos a la Barranca, Los menos eran de - 
otros pueblos navaz-ros de fucra de la comarca,
Tanto jornaleros como criados e incluso los que se de- 
dic.al>an a cicrtos oficios, y (j,ue también traba jaban temporal- 
mente como aquollos de pe6n, constitulan el sector mAs deshe_ 
redado de la sociedad y su situacién rozaba la indigencia. No 
obstante, al monos én algunos momentos, los criados estuvie- 
ron on condiciones de exigir un aumento de sus salaries. Bn -
1.803, Echarri-Aranaz advierte respects a ellos que "no 11©/^ 
ran a seis pues pocos tienen posibles p. mantener ciadros de 
labranza por q. piden 20 dd. y antes los tenian por la mitd." 
(188).
De lo expuesto hasta aqul se deduce la existencia de - 
un sector mâs o monos amplis de la poblacién que no dispnnla
(106) Ver pàginas 120 y 130.
(187) Algunas localidades cofiio Huarte-Araquil hicieron constar 
este extremo en el padrôn de 1.797. Ver pAgina
(188) A.G.N..Protocoles,Echarri-Aranaz,Manuel CAscda,leg.l06,112.
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de los medio8 suficientes para la propia subsistencia, Punda- 
mentalmente este grupo estaba compuesto por la mayoria de los 
caseros o habitantes de los pueblos que careclan de tierras - 
propias y se dedicaban a ciertos oficios o eran jornaleros.
La crltica situacién de este importante sector de la - 
poblacién se détecta en diversas fuentes, Los libros parroquia 
les dan cuenta de los pobres de solemnidad que no pueden pagar 
sus entierros o que no dejaron nada "porque no tenian de qu6",
El mismo hecho de que se régulase la mendicidad da idea de la 
importancia del fenémeno. En 1.803 Echarri-Aranaz sènala que;
"hay libd. que pedir limosma a los q, no pueden o no - 
quiexen trabajar...A los pobres de fuora se les deja 
pedir très dlas pero ay notable descuido en la facd. 
de no Ympedirla a los q, puden ganarla" (189).
Realmente la mendicidad era la ûnica salida a la que - 
se velan avocados gran parte de jornaleros, etc. La misma vi­
lla de Echarri-Aranaz advierte, en 1.817, que;
"a los 17 j o r n a l e r o s . n o  se les considéra ningùn pro­
duc to por cuanto no encuentran jornal en la mayor par 
te del aho y regularmente se mantienen de limosna"(190), 
Otros numérosos testimonios dan cuenta de la importan
cia numérica de los mendicantes. En 1.799, se instituyé una - 
fundacién en la localidad de Yabar que se ocupaba de los 38 - 
pobres de solemnidad de la localidad que no rebasaba los 300 
habitantes (lyi). For su parte, en 1.817, Lacunza hace cons­
tar (|ue;
"3o hallan 110 fuegos o farailias las mâs de ellas cons 
tituidas en mucha miseria y 18 de las raismas se man­
tienen pidiendo limosna diariamente en el pueblo y -
__________ fuera do 61" (192).________________________________
(l8y) A.G.II.,Fro tocolos,Echarri-Aranaz,Manuel Câseda, leg.106,112, 
(igo) Ibidem, Estadistica, Riqueza territorial... leg. 34,17.
(191) Ibi.loti', ro tocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 65,53,
1 . 7 9 9  y  l o g .  66,135, 1.800.
( 19 2 ) Ibi'i oî’i, E s tad i s 11 ca, leg. 34,15.
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En el siguiente texte corrcnpondiente a Echarri-Aranaz 
SG pone de relieve la amplitud del sector de estos jornaleros, 
etc. sus procarias condiciones de vida y la poca consideracién 
de la que gozaban:
"...y los otros siete no tienen domicilie fije porque 
siendo como son Albeitar, dos zapateros, dos sastres, 
un trinquillero y carbonero ta.n pronto existen en es­
ta villa como en cualquiera otros puebles de modo que 
tanto por este como por su notoria indigencia para na 
da GO les puede contar, e igualmente se excluyen les 
de otras 14 casas por ser pobres de solemnidad que no 
poseen biones algunos, ni tienen la menor industria y 
andan osteatim de pueblo en pueblo y regresan al o*m- 
plimionto pascual con sus famili: s y asi résulta as- 
condor el total nS de estos indtiles a 30 cabezas de 
familia..." (193).
Como conclusién puede afirmarse que entre un 10 y un - 
20^ :5 de la poblacién vivia en una s condiciones sumamonto preca 
riaa. 31 a ello anadiraos los que tenian unas propiodades infe 
riorcs a las considctadas como minimas para producir lo sufi- 
cionte eara sus nccesidades eran mis de la mitad del reste, - 
haorl que coiicluir necesarioraente que esta situacién no séria 
ajona a la virulencia que alcanzaron los conflictos bélicos en 
esta época, a las tensiones sociales y on définitiva al dosa- 
rrollo demo;rdfico.
(193) A.G.N., Estadistica, leg. 12,25, 1.Ü17.
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n) Los intontOB de inlciar la industriallzaclén. Ferro-
nés y mineros.
La iniposibilidad de ocupar n toda la poblacién con las 
actividades agropecuarias, la disponibilidad de recursos minje 
ros y su ventajosa situacién geogrâfica hicieron que, en la - 
Barranca, surgiesen inioiativas para introducir una serie de 
industrias.
En 1.803, el valle de Ergoyena y la villa de Echarri-Ara 
naz dan cuenta de los intentes habidos para introducir tornos 
de lana de Estella e i/^ualroente de mâquinas de hilar estsjûbre 
que se quisif;ron implantar en 1.790 pero que fracasaron "por qe, 
parecié a la gente ganaba poco", El fracaso de estos intentes 
lo achacaban a lo siguiente:
"si esta o otra industria se estableciese séria ûtil pe 
ro no ay modo pr, aora p. pensar en ello por el atraso 
y miseria del Pais y se espera al Establecimiento de 
la feria como prpio. do su prosperidad ya en el aumto, 
de ortalizas, como Irqgumbres, granos y compsn. aumto. 
de casas" (194),
En el ostablecimiento de la feria que se âolici tuba nue 
fucrn. franca y q u e  dura.se 13 dias, en setiombre basaban sus — 
e s p c r a n z a s  las loc.alidades cita.,las cuando dicen; "combien su 
':atablccimiento en esta v?. p. oxcitar cl comercio y la labran 
za y Ar 1.x s que todo esté en Ynaccién" (195).
(194) A.G.N., .I rotocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Câseda,leg.106, 
112, 1.803.
(195) L a  f e r i a  s e  c o n s i ' p i i é  g r a c i a s  a los bue no s oficios de - 
G i m é n  ' / j o i n a c o l a  en la C o r t e  (A.M.E-A., leg. 163). Zamac£ 
l a  p - ' t . a b a  m u y  v i n c u l a d o  a Echai-ri-Aranaz y,en 1.804, du 
r a n  t e  " l a  : : a m a c o l a d . a "  se r é f u g i é  en esta villa, (Enoiclo- 
dedla Universal llustrada europeo omericana Espasa-Cal- 
pe S.A.,T. 70, p. 915).
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Con todo, y a pcsar del nc.ativo panorama que présenta, 
la comuni'lad de Aranaz habia tenido 6xito en otros c a m p o o A s i ,  
gracias a las gention-s iniciadas a partir de 1.796, se llpga 
ron a construir dos ferrerias,en 1802 y 1803, y un martinete, 
en 1015, en Blcorri. Estas ferrerias, aunque conatruidas en - 
un poriodo en el que el sector iba a entrar râpidamente en de 
cadencia, dieron trabajo a muchos habitantes de la zona como 
carboneros, acarreadoros de minerai de hicrro, etc, y signi- 
fic6 un gran impulse para la comunidad (196),
También en otros valles de la comarca se sentia la ne- 
cesidad de promov^r el comercio y pusieron los medios necesa- 
rios para conseguirlo. En el valle de la Burunda, donie sola­
mente habia una industria artesanal de fabricacién de cellos, 
tablas para barricas, oscobas, etc. intentaron consciguir una 
feria a là que acudieseii, dada su estratégioa situacién, corner 
cian tes navarros, .guipuzcoanos, alavesea, etc. El intente tuvo 
éxito, en 1.829, cuando las ùltimas Certes de Navarra aproba­
ron la sol ici tu d buruntlesa median te la Ley L.
Pero, a pesar de estos esfuerzos, por diversas circun^ 
tancias, guerras,inestabilidad politica, etc., la mayoria de 
estes intentes fracasaron y la industrializacién tuvo que es- 
perar a conocer al,gunos éxitos hasta mediados del XIK. Tene- 
mos diverses testimonios de nue, una vez concluida la guerra 
C'.rlista, se pusieron en explotacién rivr-rso.s minas, so cons- 
ti’uyeron nue va s ferrerias, etc. que serian cl precoden te do la 
timida industrializacién de Alsasua gracias al ferreca.rril( 197) .
( 196) Sobre estas ferrerias puede consul tai se GARCIA oAiIZ, A., 
"El aproVisionamiento de carbén en las ferrerias navarras 
de Elcorri. Câlculo de su consume y precios (1.802-1.867) i' 
Cuadernos de Etnologia y Etnografia, nûm.39 , dlV, 
Institucién Principe de Vlano,, l'anulona, l.982.p]:».3"6-12(\
(197) VerppAgina 534 y as.
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8 .- La estructura sanitaria.
A oerca de la oanidad, en Navarra, se diepone de una - 
abundante y valiosa documentacién que se custodia en la seocién 
de Medicina y Cirugia de su Archive General. Gracias a ella - 
se pueden conocer numerosos aspectos sobre las enfermedadcs, 
epidemias, medidas que se tomaron para evitarlas, etc. En 1.952, 
se publicarou dos obras (198) que expurgaron algunos de los fon 
dos citados y que dan cuenta de las instituciones que se encar 
garon de la formacién del personal sanitarie : la cofradia, - 
luego Oolegio # de San Cosme y San Damiân, desde finales del - 
siglo XV y el Real Oolegio de Medicina, Cirugia y Parmacia, - 
croado en las Cortes de 1.828-1.829.
Dado el carâcter general de esta infomaciôn asi como 
su limitacién a ciertos tornas, se hace imprescindible examinar, 
en la soccién de Protocolos del ôitado Archive, los numerosos 
contrâtes de médicos, cirujanos, boticarios y p a rtems asi c£ 
mo la informacién que ofrece sobre enferme lades, estade sani- 
tario, etc. Elle p-rmite conocer,en buena medida, la situacién 
sanitaria do los iiuoblos navarros y el tipo de asistencia que 
ténia la poblacién.
(198) Se tr-ata de las siguientes: GONZALEZ DE LA RIVA, J. M@,
La Parmacia en Navarra. Pamplona, 1.952 y LARREGLA, S., 
Aulas Médicas de Navarra. Pamplona, 1.952. También NA- 
!)AL, J . (La poblacién espaRola. Barcelona, Ariel, 1.971, 
pp.108,109,114,115) »da cuenta de raédicos navarros preo- 
cupados por la sanidad en el siglo XVIII.
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La estructura sanitaria contaba con médicos, cirujanos, 
boticarios y amas de parir o par taras ciue estaban ba jo ol con 
trol, mâs o menos directe del Pro tomé dice de Navari*a. Los par 
tidos médicos y de boticario o apotecario abarcaban a varies 
puebles pero, en el case de los cirujanos, habia uno en cada 
localidad, excepte en las muy pequehas del valle de Araquil.
La Barranca contaba con un médico en la Burunda, otro 
en la Comunidad de Aranaz (199), otro en el resto de las vi­
llas separadas, excepto Iraheta, y otro para esta villa y el 
valle de Araquil. Los contrâtes, en los (|ue se hacia constar 
nue el mé lico habia sido examinado en ol correspondiente Col£ 
gio Oficial, eran para uno, dos o très ados, aunque frecuentjo 
mente se renovaban. Sus salaries se pagaban de diversas for­
mas segûn los distintos partidos. En la Burunda., entre todos 
los vecinos, pagaban 9 r.f. diarios, lo que hacia un salarie 
le 6.579 r.vn. que se re])artian a los seis puebles del valle 
segûn sus habitantes. En ol reparte do 1.815» se calculafon - 
3.314 habitantes lo que lia cia que cada uno ténia que pagar 7, 
r.vn. menos raodio maravedi (200).
En cl partido de la Comunidad de Aranaz, la parte que 
le correspondia al valle de Ergoyena era satisfecha mcdihnte 
el importe del grano reoogilo en las ,<inzas conce.jiles (4 ro­
badas) (201). En Echarri-Aranaz, donde no habia tierras conc£
( 199) En 1.795, se separaron Arbizu, Lizar.ragab ngoa y el va­
lle de Ergoyena pero después so intograron nuevam<;ntn 
(A.G.N., Protocolos, Ecliarri-Aranaz, Manuel Câ.roda, 1^  % 
104,100, 1.798).
(200) A.G.Ü., -I rotocolos, Alsasua, Idirp.r 1 Albizu, 1' g. 84,266, 
1.815. l'-n 1.820, on este valle, so comenzô a pagar cada. 
raesio ado (Ibliém, log. G q , 98, 164, 171, 1 .8 -d)).
(201) Ibidem, Echarri-Aranaz, Manuel oA ' la, le ;. 1(.>6,112,1.G''3.
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jiles, el page sn les hacia bastante iBravOBO a loa vecinos a 
juzgM,r I or ol siguiente testimonio de 1.803:
"ya hay médiôo, cirujano y boticario pero hay muchos 
vecos. qe. por no pagarles quisieran no los hubiese" 
(202).
En 1.828, Echarri-Aranaz, Lacunza y Arruazu (203) que 
tenian el mismo médico, pagaban, de sus propios y rentas, a - 
razén de 10 ducados las dos primeras y 5 la ùltima ÿ adèmds - 
los vecinos tenian que dar a razén de un almud y medio por - 
persona.
Los conflictos entre los médicos y loa pueblos por cl 
pago de los salaries fueron freçuentes sobre todo cuando, a - 
causa 'le la escascz de grano, subian los precios de este. Por 
otra parte, también se dieron casos de récompensas a los gale 
nos por su dedicacién en algunas epidemias (204).
Respccto a los boticarios o apotecaries, se estipulaba 
en los contrates que debian de preparar y proporcionar las r£ 
cetas que daban los médicos, cirujanos,y albeitares. En el - 
contrato que hizo, en 1.803, el de Huarte-Araquil, se acordé 
que cobraria a razén de 4 almudes de trigo de buena calidad - 
])or cado. varén y hembra mayo r de 7 aho s y ademâs, cada casa - 
de vccino o h;ibitsnte,le entregaria una libra de lino uni vez 
recogido on agosto. También se abuerda que ten tria todas las
( 202) A.0.0., l'rotocolos,Echarri-Aranaz,Manuel Cdseda,leg.106, 
112, 1.803.
(203) Asie tic. a estas dos éltimas localidades porque antes ha 
bia rcsidido en Huarte-Araquil.
(204) A.0.:I., Protocoles, Huarte-Ai'aquil, Juan Antonio Peru- 
olu nn, 1' g. 30,179, 1.828 y Alsasua, José Miguel Goico» 
echea,leg. 120, 150,1.856.
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vontajas que proporcionaba ol derecho do vecindad y podria traer 
12 carrotadas de roble adomâa do las quo le correnpondlan como - 
vecino(205).
En la Burunda eel salarie del boticario era de 550 robes 
de trigo.La raitad se pagaba en especie y la otra mitad en dinero 
a raz6n do 10 r.f, el robo.En 1.815,habia en el valle 3.691 per 
sonan y caballerias(206) con lo que tocaba por cada persona y ca 
balleria a dos almudes y medio escasos.Légicamente,al manténerse 
el salarie estable y aumontar la poblacién,la cantidad a pagar - 
disminuyé(207).
En Echarri-Aranaz tenemos constancia de qu e ,al final de ca 
da aüo de contrato,so pagaban las rocetas suministradas,entre to 
dos los vecinos aunque so desconoce si adomis de ello cobraba un 
s ilario fijo(208).
Los centrâtes do los cirujanos so hacian también por pocos 
afios y en ellos fijuraba la titulacién del contratado.Tenian la 
obligacién do afoitar a todos los hombres y mozos y visitar a to 
dos cuantos enfermasen.En el contrato quo,en 1.803,hizo,por tres 
anon,el de Huarte-Araquil se estipularon las condiciones siiqiion 
tes:
(205) A.G.N.,Protocolos,Httarte-Alraquil.Mi^el Albizu,leg.24,90,
1.804.
(206) Ibidem,Alsasua,Miguel Albizu,leg.84,265,1.815.
(207) En 1.820,con 3.560 personas y 310 caballerias tocaba a 1,5 
r.v. en dinero y 1 almud y chirllo on trigo(A .G .N ., I 'ro to co 
los,Alsasua,Miguel Albizu,leg.89,164.1.820).
(208) Las recetas debian ser muy corrientes o caras.En 1.805,su 
importe aocendié a 1.635 rs. y 5 mrvs. de a 16 cuartos el 
real ( A.G.N., Pro to colos,Echarri-Ai-auaz, Manuel Casoda.leg. 
108,64,1 .806).
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- Cada varôn casado pagaria medio robo de trigo.el soltero 
4 almudeo desde los 18 ahos,las mujeres casadas.solteras y var£ 
nes desde los siete afios cumplidos a 3 alraudes.
- Toda la asistencia en casos de "mano airada” y carbunco, 
al Igual que la tiiîa.correria a su favor,en el supuesto,en el - 
primer case,do que hubiese culpable,Por la curaciôn del carbun- 
co s6lo podria cobrar 8 r. y nada mâs,
- Tendria derecho a 8 carretdas de lena.ademâs de las que 
le correspondian como vecino pero tandria que pagar 10 cânta­
ro s de vino a los que recogiesen el trigo por las casas para - 
pager su so.lario(209).
Al igual que ocurriô con el pago de los otros salarios, 
también,con los cirujanos,hubo problèmes a causa de los retra- 
Bos en la percepciôn de sus haberes(210) o bien,porque con los 
aumentos del procio del trigo,al cobrar en dinero,salian perju 
dicados(21l).En otras ocasiones,las desavenencias surgian por­
que los cirujanos hacian las veces del raédico,etc.por lo que - 
pedian aumento de suoldo(212).
Por su especial importancia es précise destacar la labor 
de las parteras o amas de parir.^ juzgar por un documente de - 
enero de 1.790,las parteras barranquesas cursaban algûn tipo de 
estU'lio para cumplir su misién.En esta escritura se trata de la 
etitrega.por parte del valle de Araquil,do 6 ducados a tres mu je 
res de Yabar,Irurzun y Echarren para que logrcn el titulo corres 
pondlente(213),__________________________________________________________
(209) A.G.N..Protocoles,Huarte-Araquil.Miguel Albizu,leg.25,89.
(210) Ibidem, Alsasua,Hi,guel Albizu,leg.92,190,1.825 .
(211) Ibidem,Huarte-Araquil,Miguel Albizu,leg. 25,60 y 68,1.804» 
(21?) Ibidem.Huarte-Araquil.Juan Antonio Peruchena,leg.33,4,1.837. 
(211) Ibid-m ,Juan Frco. Beregaiia,leg. 21,4 y 6,1.790.
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He podido connultar doa con tra boa de parteraa de la villa 
do Huarte-Arafiuil en 1.812 (214) y 1.833 (215). Kn ellon oe ea- 
pecil'ican claramente auO honorarios y cud lea eran au a obll^^acl£ 
nes. Incluse se lle.^aba a contemplar el case de que el parte - 
fueao mültiple. Ne deja de serj^ronder que habia diferencias, en 
ouante a le que deblan pa>^r las parturientas, segCin fueson ma­
jores de vecines e de habitantes.
Sobre la préparacl6n técnica de tedo el personal sanita- 
rio citade, sabemes que hablan obtenido sus titulos en Colegios 
Oficiales per le que estaban cajîacitadeo para ejercer sus profs 
siones en teda la menarquia (216). Una buena prueba de la cuali 
ficaciôn del personal sanitario barranqués es la temprana intr£ 
ducciôn de la vacuna. Corne es sabido, la vacuna de Jener fue in 
troducida en Espaiia, per primera vez, en diciembre de 1.800, en 
Cataluha (217). En la Barranca, no tardé raucho en aplicarso,
pues, en 1.803, Echarri-Aranaz pone de relieve que:
"se a admitilo con ;?u8to la Vacuna pues rare es el - 
niiio y nifîa qe. estd sin vacunar" (218).
Con tedo habia bas tan tes dificultados para aceptarla plje
n>'imente pues el val le de F.rgoyena, en las misraas fechas, hncia
constar al rosj ecto le sifpiiente:
"no se a Yntroducido la Bacuna per el miedo qe. los
Pdes. el q. no pueden desterrar no obstante las Yn£
tan. q. hacen los mas Ynteligen." (219).
_________ En otro brdéta de cosas, las autoridades barranquesas
(214) A.O.K., Protocolos, Huartc-Araquil, Miguel Albizu, leg.26, 
41, 1.812.
(215) Ibidem, Juan Antonio Peioichena, leg. 31, 36, 1.833.
(216) Tenemos noticia de que, en la Barranca, hubo médico y ciru 
janos originarioa de la comirca (A.G.N., Medicina, cirugln, 
leg. 4, 12, 1.830 y leg. 5. 16. 1.832 y 30, 1.834).
(217) VIGEIIS VlVr.3, J ., Historia de j'jspada y de América, Barcol£ 
na, 1.974, T.V, p. 14.
(218) A.G.N., Protocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Cdsoda, log.106, 
112, 1.803.
(219) Ibidem.
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asesoradas por los médioos y cirujanos se preocuparon de evi- 
tar la propagaclén de enfermedades epidémicas o el contaglo - 
de las del ganado a las personae, Para ello tomaron las medi- 
das oportunas* As! la Burunda, como valle fronterizo, jugé un 
papel Importante en los cordones sanitarios que se organiza - 
ron para impedir la entrada en Navarra de gentes contagiadas. 
Entre el 19 de octubre de 1.804 y el 15 de febrero de 1.805 - 
los seis lugares del valle hioieron 1.412 guardias diurnas y 
nooturnas. El objetlvo era evitar la llegada de personas des- 
de Andaluoia en donde reinaba la fiebre amarilla. Se constru- 
yeron ademds dos lazaretos para el caso de que fuesen necesa- 
rios. 5u coste total junto con el de las guardias fue de - 
7.060 rs. vn. (220).
También con motivo de las distintas epidemias que afe£ 
taron al ganado, los ayuntamientos barranqueses se preocupa - 
ron de pedir informes médicos sobre el peligro que oorrlan - 
las personas. Hay que recorder que las enfermedades de carbun 
CO, de origen animal, tenian una consideracién especial en - 
los oontratos de médicos y cirujanos debido quizds a su abun- 
dancia. En la 1.773-1.774 que afecté a gran parte de Guipdz - 
coa, Navarra y sur de Francia, el ayuntamiento de la Burunda 
por conaejo de los cirujanos tomé las oportunas medidas sani- 
tarias: enterrar los animales muertos y rociarlos con cal, no 
utilizer sus pioles, etc. (221). En 1.819» el mismo valle jua 
to con las cuatro villas que componian la Parzonerla de Gui - 
pdzcoa ( Segura, Ceg-ama, C era in e Idiazabal), ante la muerte - 
de varias ovejas y cabras y sus posibles consecuencias en la
( 2 2 0 )  A.G.J'l., Protocolos, A Isa sua, Gabriel Albizu,leg.71,62.
(221) Sobre las consecuencias de esta epidemia ver péginas -
4 2 6  y  s s .
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poblaciôn, acordaroq vigtlar el agua donde bebian sus gî^nadoo 
(222), Otras muestras de la preocupacién por la sanidad pù - 
blica la tenemos en Echarri-Aranaz, En 1.825» nu veintena - 
acordé que, en el caso de muerte de un buoy a algûn vocino, 
se quedase éste con la carne del animal y que los demds le - 
pagaren a cada real fuerte para paliar au pérdida, Con ello 
se evitaba el peligi^ que.se daba antes, cuando los vecinos 
compraban la carne del animal, una vez que el elbeitar decia 
que no era peligrosa. Hasta entoncee solia oourrir que para 
aliviar la desgracia generalmente "todo contencioso pasaba - 
por bueno" porque en caso contrario quedaba todo el perjul - 
cio al propietario del buey (223).
Todo lo dicho hasta aqui demuestra que los pueblos ba 
rranqueses tenian preocupaoién por mantener unas condiciones 
sonitarias aceptables, Con todo» sin embargo, estas eran ba£ 
tante déficientes. EVi priqiar lugar, se consumla agua de fuen 
tes en las que bebia también el ganado e incluso se lavaba - 
la ropçi. En 1.784, Echarri-Aranaz exponia que las agua s del 
arroyp cercano eran malas, por las circunstancias aludidae, 
pero que se Servian de ©lias porque no habia otras, puesto - 
que otra fuente cercana rio no servia, durante cuatro me- 
ses por las crecidas del rio. Ante esta situaoién se acordé, 
previb informe del médico, oomenzar las obras para traer 
aguaa^mejores del término de Amariturrieta (224).
(222)* A.G.N., Protocolos, Alsasua, Mi^çuel Albizu, leg. 88, - 
124, 1.819.
(223) " Ibidem, Echarri-Aranaz, Manuel Ctiseda, leg. 113, 159,
1.825. También hay preocupaoién por el posible con(agio 
de la viruela de las ovejas (Ibidem, leg. 114 bis, 139, 
1.826).
(224) Ibidem, Lorenzo Ibdhez, leg. 83, 101, 1.784.
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Laa condicionea del agua consumida en Echarri-Aranaz de- 
bian ser similarea en toda la Barranca y ademaa, al menoa en aigu 
nas lochlidadea, tardé bastante tierapo en solucionarse. En 1.832, >
el médico de la Comunidad de Aranaz elevé un informe sobre las - 
obras que se iban a llevar a llevar a cabo en las dos fuentes pû- 
blicaa de Lizarraga. Los regidores le manifostaron que hablan de- i
cidido hacer dos cubiertos, encima de ellas, para que las mujeres |
en tiempo de Iluvias no perdiesen la salud haciendo sus coladas y 
que en la fuente de abajo hablan resuelto separar mediante un ca- 
h o , el agua que bebian las personas de la que bebian los animales,
Como es légico, el médico dijo que las obras eran de absolute ne- 
cesidad porque la fuente citada se hallba sin ningûn aseo ni lim- 
pieza pues ademAs de beber los animales, se lavaban los menudos - 
de las reses con el peligro consiguiente para la salud pdblica - 
por lo que las obras deberlan comenzar lo mis ràpidamente posible 
(225).
Otro testimonio de las déplorables condiciones higiénicas 
es que Echarri-Aranaz, on 1.803, manifiesta que las aguas se es - 
tancan y corrompcn por falta de corrientes de las calles.No es di 
flcil de Ühaginar su estadô, en estas circunstancias, y con los 
restos de las deyecciones del ganado. En esta situaoién la facili ;
dad para propagerse las enfemedades ténia que ser muy grande - 
si tenemos en euen ta que la misma villa pone de relieve que: I
(225) A.G.M., Protocolos, Ecliarri-Aranaz, Juan Frco, Saralcgujb, - 
leg. 116, 65, 1 .832.
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"el temperamenteo ea saludable y la enfemd. que - 
domina es Asma catarral por las continuas umeda- 
des porqe. los mas andan sin calzados y en man - 
gas de oamlsa por sus pocos medlos, el mal vene- 
reo por la de Arbizu" .
Para corapletar el cuadro sobre las condiciones sanlta- 
rias de los barranqueses y sus resistencias frenta a las eafer- 
medades seria impresclndible conocer el tipo de dleta allmonti- 
cia que tenian. A este respecte, también Echarri-Aranaz en 1.803 
manifentaba que los alimentes que se comian usualmente eran "el 
pan de trigo y màiz, habas y cecina, vino y aguardiente" (226). 
Lamentàblemente, tenemos ponas màs noticlas direotas sobre el - 
particular. Casi todos los pueblos oontaban con una pescamerce- 
rià (una especie de ultramarines) y los mayores con carnicerla. 
Estes ültimes establecimientos eran de propiedad municipal y se 
arrendaban anualmente. En los contrâtes correspondientes se ha­
bia de que tenian abadejo, ballena, etc.,pero no diaponemos de 
la cantidad de estes productos que se consumla en cada localldad. 
No obstante.sabemos que hubo entonces gran interés en diversify 
car la dieta y ampllarla con verduras y hortalizas, proponiendo 
incluso, la creacién de regadlos (ver pâginas 41-43)* Otro ali - 
mente que contribuyé a mejorar la dieta fue la generalizacidn del 
consume de chocolate,A finales del XVIII,un vecino de Huarte-Ara- 
quil tanla subarrendado el estanco de este producto en toda la - 
Barranca. Contamos con la relacidn de lo que se vendiô,desde el - 
21 de agosto de 1.796 hasta el 21 de abril de 1.797, en los dis- 
tintos pueblos de la comarca. Las ventaa realizadas por los mae£
(226) A.G.N., Protocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Càseda, leg. 106, 
112, 1.803. El excesivo consume de aguardiente y similares - 
hizo que, en algunas localidades se implantas© la ley seca, 
aunque sélo para las mujeres (A.G.N., Protocolos, Huarte-Ara 
quil, Miguel Albizu, leg. 25, 3, 1.804).
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tros oereros o bien mujeres generalmente viudas, fueron las si - 
guientes a lo largo del periodo citado:
CUADRO N9 18
CONSUI^O DE CHOCOLATE EN LA BARRANCA (227)
Lacunza..........   59 arrobas
Arbizu......... . 5,5
Echarri-Aranaz 59,5
Bacaicoa............  15
Iturmendi........... 7
Alsasua.............  28
Olazagutia.........  4,5
Huarte-Araquil  69
Ira ne ta.......   20
Villanueva de Ara. 0,5 y 20 libras
Sin ser una cantidad exorbitante los 3.596 kg. de choco­
late vendido slgnifi;an que su consume estaba bastahte extendido 
como ne deduce de que en cada localidad habia dos o mas personas 
dedicadas a su venta.
A pesar de los esfuerzos para diversificar la dieta, la 
clave de la alimcntaciôn segia estando en el pan, Como hemos vi£ 
to mas arri >a las oosechas eran deficitarias en la Barranca. Cuan 
do éstas eran mala s , circunstancia que se repetirâ frecuentemente 
a lo largo del periodo, los precioa subIan de tal manera, que en 
m uchas ocasion's, como veremos mAs adelante, no se consumla mâs - 
que pan de malz. Incluso en los periodos criticos ni siquiera és- 
te(228).
(227) A.C.N., .Protocolos, Huarte-Araquil, Miguel Albizu, leg, 23, 
50, 1.797.
(228) Durante las gueri'as incluso se produjeron pequenos robos de 
hortillzas, etc. (Ver pdgina 489, nota 821).
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PRIMEHA PARTE
LAS BA@B3, I)E HUESTRO COWOOmigNTOtEL ESTUDIO D2 LAS FÜENTE3
1,Puentes oficiales.
l.l.Ap^oa de fuegps.
Son conoold&G laa graves dificultades que plantes la u t ill 
zacién de los recuentos de fuegos para conocer el némero de habl 
tantes,Ademâs del inconvénient© bâsico que plantes la finalIdad 
puraraente fiscal de sü elabbraoiôn,existen otras razones que acon 
gejan utilizer estas fuentes o,al menos,algunas dé ellas,coh gran 
des réservas.En primer lugar,es precise destacar la diversidad de 
acopelene8 del concepto fuego,pues no se identifies con el de ca­
sa,ni con el vecino,ni con el de cabeza de famllia.Asl el concep- 
uu de fuego fiscal que habia de fuegos,medios fuegos,o incluso,de 
cuartos de fuego,es distinto del que no tiene este carâoter estri£ 
tamente fiscal(229 ) .De 1& misma manors se habia de "oasAS fogares" 
y de casas que no lo son,y tampoco se puede hacer colncldir fuegos 
6on casas vecinales,pues se corre el peligro de no contabilizar a 
los habitantes o moradores y,con toda seguridad,a los pobres,y ade 
mds contar a varias fêanilias como un solo vecino por el hecho de 
vivir en la misma casa(230 ) .Por ûltimo siempre quedaria por resol 
ver el clâsico problems del ndraero de habitantes que corresponde"
(229)'FERNANDEZ DE PINEDO,E.,op. cit.,p.70.
(230) En el apeo de casas,vecinos y moradores de 1.677 (A.G,N.,Esta 
dlstica,leg.2,25)se advierte que "aunque en una casa vivan a- 
demâs de sus duôhos principales hijas e hijos casados.lio.rma- 
nos y cuüados hacen su habitaciôn juntos en dicha casa y fo- 
gar,..por eso se cuenta un vecino hasta que el dueho reparta 
por igual a to do s los, hijos..."
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r.la n, c i. a fue/'.o ( 231) ,on el nupuesto de que se conociosen los - 
rritrrios con los nue se lio.hia elo.borado su recuento,
Loa npeoo eran manda dos Jiacor, en Navarra, por sus Cor­
tes y su (in fundamental era el rcparto de los impueston entre 
la poblaoidn( 232) - fin las instruccionos que acoiapaüabo.n a al ;unas 
fie estas leyes se indica la forma en ijue deblan llevarse a cabo,
"do casa on casa",etc. I'.'l primer problema que presentan ectos - 
apeos GO cl do la itiolusidn, o no, de los palacianos.eclesiAoticos 
y pobreo.es decir,los exentos de pagar.De todos modos,dado que, "
cuando aparecon, lo haoen en columnas oep.aradas.es dificil confun- 
dirlos con los "vecinos propietarios" o con los "moradores 0 "habi 
tîntes", Otra difIcultad se dériva de quo existe la sospecha razo- 
nable do quo, tratAndose de unos apeos con carActer fiscal, oe pr£ 
ducirian, on mayor o monor qrado, ooultaclones.
Id ro con todo y, a poso.r de lo dicho anteriomnente, existen 
varias razonos rpxe pormiten utilizar este tipo de documenticién, 0,
al monos, la fine mAs ;,ai.rantia.s ofrecot *
!
19)a 1 roalisarse con el mismo criterio, todos tendrAn ol - |
mismo qrailo , p o c o  o  mnc'io, do f iabilifhid, por lo que serA po si bio I
roalizir comiwraoionos entre elles. I
2 )^ (is prcciso toner on cu'nta que los iatos de los . in cos - ■
j
nucfi.en ser comnna' vdnn con los <iue suministran los libros do visi- '
ts.s , nucs, on va,ri;i,fj ocasioncs, coincidioron las fochas de élabora- I
cl6n f'C apeos cou los via j os de los viaitadores cclesiAsticos. J
( 2 3 1 ) V é ’i.so I o r  1:0'I o n :  l U ' i l ' i i l i O , F .  , " L a  t r a n s f o r i ' i a c i é n  d e  v e c i n o s  o n  j
i K ' . b i t . ' i n  i j o n . ’i l  p i o l ' l o m a  d e l  c o o f i c i c n t e "  . E n  E s t u d i o s  G o o q r A . f i -  
c o s , n n n i .  1 3 0  (l'’o b . r c r o  1 . 9 7 3 ) ,  p p .  1 5 4 - 1 6 4 .  j
( 2 1 2 ) Aiv't'O-l'A, I ' . ,  " L a  u  r n i s i d a  R n r ' . l  n ©  J i a v a i T a  e u  e l  A n t i q a i o  ] î 6 , : ; i -  j
' I ' s "  . : 11 j i a c i o n d a  J. u b l l c a , n u m .  5 5  , 1 . 9 7 8 ,  p p . 1 3 1 - 1 4 6 ,
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3 G)Hay que pensnr que,dado que las ocultociones perjudi 
cab ai a* los que no las ha clan, éstos se preoouparlan de quea<iu£ 
lias no xUf i’an abundantos.Ello séria muy i'Acil de conaoguir en 
las poblnciones peouelias o o j s o  eran l a s  de la Barranca on aquella 
ôpoca.
Bxcluyondo los de la Edad Fiedia, .lucsto que quedan fuora 
del poi'lodo que nos 'dcupa.en el siglo XVI.ademAs dol intente, en 
1.501, do hacer un apeo (233)«conbamoo con el rolde y mémorla de 
los vecinos de iîavarra de 1.553 manda do } ta cor por el Duque de - 
Alburqi*erque,(iue era vjLrrey del reino (234). Este veciiidario - 
lue ; tudiado y public \do par ïomdë Gonzalez en el si.qlo XIX - 
(235). En el Archive General de Wavarra so conservan dos copias 
'listintas, una do a psto y otra de octubro de 1.553, puoa el 
vii.-rey considéré que el pri)tero estaba infravalorado. Efectiva- 
monte, en la Barranca al menos, en la primera relacién constan- 
snlamente los vecinos, y en la segunda vecinos y habitantes.Sin 
embargo, se fia la particular idad de quo los vecinos de una y -
(233) ITOAl'E.Fl., CatAlogo dol Archive General,Seccién Oomptos, 
Eocumontos. ï, XLIX(ado 1.500-1.780) .l'amplona, 1.965, PP.
21-23.Es una rolaoién de vecinos y euertoios de la merin- 
dad do Est cl la y parte do las de Tafalla y oan^Alonci.
( 2 3 4 )  A.G.W., Soccién Comptos Realos ,J a p r  les s u d  to s , 2Q série, 
Fuegos XVI, log. ûnico.
(235) GOITZAJj.'i'Z, T., Üenoo do l'oblacién de las Provincias y ,parti- 
dbu de la Corona de Pastilla en el siglo XVI. Madrid,1.822. 
Este apeo desperté gran interés en el si ;lo XIX. En 1.630 
la CAraara de Comptes envié uns. copia a l  Gobierno, (A.G.iî. , 
Com.ptos R eal 0 8, l'a pe 1 e a suolton, aeccién 4B,lcg. 177,4,1.830)
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o l;va Ij.rsta (lifirron apro vjjiia.U'.montc en un 50;"’ por lo que niujqi- 
iia (le ambao ofi'uv^, on ('.rincipio, cxccsivas garant ias .Ho obstante, 
como on la riogumla ne hace constar también a loo habitantes, lo 
beno.ré en cu<'n t:n pnra comn i.rarlo con los siguienton. A finales - 
do nlglo, on 1.587, so hizo una "Relacién de pueblos, vecinos y 
plias bautInmaleo..."do la diécenio do l’araplona(236).Su fiabilidad 
no por'ICO muy arando.be las 27 localidades barranquesas do I'.s - 
(|ue da ol ndmero de vecinos, la cifra do eotos termina en "0" en 
14 canon.La comparacién con el apeo de 1.553 no ofrece grandes r£ 
sultados.En 1.587, 6 poblacionos uparecen con mAs vecinos y el resi 
to,mono s una (luc tiono iajual, con menos que a raodiados dol sijlo, 
pero el desconécimionto de los crlterios con que se élaboré esta 
"relacién" lmp id e 11 e?ir a cualquier conclusién.
En 1.601,1.607 y 1.612(237), cumpliendo érdenos de la CAma 
ra de Comptes, se llovaron a cabo diversos apeos parciales que, en 
conjunto,abarcan a toda la Barranca.Su ejecucién ténia por objeto 
la valoracién do los bioncs raices de los vecinos y de "los fogages 
que h / con vocind.'.d" solamente ,Por esta raz6n,y porque utilizan los 
té I'm inos do casa vccinal, vecinos y casas fo gares con criterios no 
coincidcntes,y porque taiopoco aparoce claro el conccpto -lo "casa
(236) (îOlOiAT" Z, 
Gobierno s 
viiToy pi d 
testé fine
., on. cit., p.304 y ns. A finales del XVIII, ol 
interoné por este ompU'ironamiento.En 1.788, el — 
é a la CAmara ic Oomptos lios copias pero esta con 
e ' sistia eu su s.rchivo tal document, cién. (A.G.d,, 
OAi'i.’ir;', fin Co'nptos,.'Jf'ccién quinta.^Archive Sccroto de la CAma- 
ra? . .1 irîo-'l Anca Comun s. ,xajo 29, 1.776-1.'817, 29 carpe ta),
(237) A.G.II., Ai'cbivo de le. CAm.i.r'. do Comptes, dccfién quinta.lap^e 
;i-s, 1 v;. /) ,7,1.1 y 12.
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pechera**, preclndiré de su utllizacién (238). Mâs adelante, en - 
1.637, se hizo un nuevo recuento de vecinos y habitantes en el - 
que se hacia constar también el nümero de clérigos y palacibs - 
(239). Al inconvénients general de su carâcter fiscal hay que - 
aRadir que da laa oifras por valles y no por localidades. Sin em 
baj?*go, creo que este recuento debe ser tenido en cuenta porque - 
Ipformsp de las casas cerradas de cada localidad, lo que indica - 
la despoblacién y la conciencia que de este problema se ténia en 
la épooa.
A mediados del siglo,en 1.645 «ee hizo otro apeo(240)de casas 
vecinos y habitantes,que registre unas cifras similares al ante - 
rior.Al afio siguienie,en 1.646,se realizé otro de casas, vecinos 
y moradores(241), que présenta la particularidad de reooger tam* 
bién el-nümeio de pobres de cada pueblo. Por ello, a mi juinio,es 
el apeo mâs âtil para conocer la poblacién navarra y barranquesa, 
en particular,a mediados del XVII,Por otra parte,el hecho d© que 
pueda ser coraparado con las cifras de farailias de céda pueblo que fi.
(238) La discordanoia de criterio puede verse en el caso de IraRe- 
ta que, en 1.601, figura con 30 casas y, en 1.612, con 45(15 
libres y 30 pecheras),
(239) A.G.N., Estadistica General, leg. 49, 1, 1.637.
(240) Ibidem, leg. 2, 15. 1.645.
(241) De este recuento se conservan cuatro versiones distintas. En 
dos de ellas se recogen los vecinos propietarios, moradores 
o habitantes y los palacios (A.G.N., Estadistica General, 
leg. 49, 2 y leg. 2, 23, 1.649). En las otras dos se hace - 
constar también el nümero de pobres (A.G.N., Estadistica Ge­
neral, leg. 2, 20 y comptes Reales, Papeles Suoltos, leg.117, 
3). Aunque las cifras de los cuatro apeos no son coinciden - 
tes, ni siquiera dos a dos como seria lo légico, dado que - 
las diferencias no son muy grandes, creo que pueden ser uti- 
lizados, sobre todo, los que contabilizan a los pobres.
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guran en el libre de visitas de 1.649 habia por si solo del in­
terés de dicho apeo. El siguiente se llevô a cabo por la Ley 34 
de las Cortes de 1.677. Existen dos versiones de éste recuento. 
La primera realizada en 1.677 y 1.678 (242), contabiliza a los 
vecinos propietarios, los moradores y las casas cerradas. La s£ 
gunda, de 1.679 (243), cuenta también a los pobres y palacianos.
A finales del siglo XVII y principios del XVIII se uti 
lizé el apeo de 1.679 para los repartes del donative y cuarteles 
de 1.702 (244) y 1.713 (245). Ello indica que no se llevaron a - 
cabo otros vecindarios en estos aRos, como lo corrobora el hecho 
de que Ustériz utilizase aquel al pub11car el llamâdo "Vecinda - 
rio de Campoflorido" (246). Poco mâs adelante, para el reparte - 
del servicio acordado por las Certes de Estella de 1.724-1.726, 
se hizo un nuevo recuento que habria de servir para buena parte 
del siglo XVIII. Este, en principle, confirma la tesis de recup£ 
racién demogrâfica del siglo XVIII. La Barranca registra 1.548 - 
"fuegos" frente a los 1.364 de 1.679 (247).
Respecte al periodo final del Antiguo Régimen,se dispone 
de mener mimero de apeos de fuegos y vecindarios y su interés d_e 
crece porque apareoen los censos por habitantes. Sin embargo, 
estes recuentos si^uien eiendo ütiles porque sus datos -
(242) A.Ct.R., Eëtadistica General, leg. 2,25-27 1 677),leg.3,10, 
11 (1.677), leg. 4, 12, 14 (1.678)
(243) Ibidem, Comptes Reales, Papeles suellos, Fuegos XVI,
(244) Ibidem, cuarteles (Cuentas), leg. 1, 3 (1.702).
(245) Ibidem, log. 3, 62 (1.713).
(246) UoTARIZ, J. de.Theoria y prâctica de comercio y marina. 
Madrid, 1.742, p.35.
(247) A.G.N., Cuirteles (Cuentas), leg. 4, 32 (1.727).Existe
oIra voTsién con el titulo "Resumen General de los vcci - 
nos propiotories y moradores..." (B.R.A.H., sig. 9/5555, 
fol. 6 5 ) .
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pueden ser comparadoa con los quo ofrecon los mencion-'idon cen­
sos y con los que los distlntos visitadores eclesiâstlcos hacen 
constar en los libros de visita de 1.772,1.797,1.816 y 1.820.
El primero de elles se confeccioné en 1.786 y se conser 
van de él dos versiones,En la primera,se hace constar que "se 
hace en 1.812 teniendo en cuenta las notas ùltimamente remiti- 
das por algunos pueblos y noticias recientemente adquiridas y 
en su mayor parte por el ostado o censo de 1.786"(248).Esta ad 
vertencia hace desconfiar de esta vers16n,porque es imposible 
conocer la fecha exacta a la que se refieren los datos de cada 
lo cal idad (2 49 ) .La otra relacién,la correspondiente propiainente 
a 1.786,es,a mi juicio,1a que figura en una "Deocripcién dol - 
Jîeyno-de Navarra dividido en clnco merindades.,. "(250 )quo,el - 
15 de octubre de 1.788,envié cl virrey de Navaria a la Acade­
mia de la historia.Las cifj^s correspondientes al ntmero total 
de aimas de los pueblos son,a pesar de haber sido ya realizados 
el censo de las Cortes de NaAmrra de 1.796 y el de Godoy-îfari’u- 
ga de 1.797,las correspondientes al censo de FIo ridablanca i1o 
que liace pensar que el nümero de vecinos y habitantes o morado 
res también corresponde a esta fecha.Sea como fuere,1a cifra - 
de fuegos de la Barranca de esta versién.l.643,contrasta con - 
los 2.017 de la de 1.812.La primera cifra estâ claramente sub-
(248) A,G.N.,Comptes Reales,Papeles sueltOB,2s sorie,Fuegos XVI, 
leg. ünico,
(249 ) El documente entâ muy deteriorado y faltan las cifras de 
los fuegos,aunque esta circunstancia no aiecta a las de - 
las localidades barranquesas.
(250) B.R.A.H.,sig.9/5459 ,fol.30 y ss.
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evaluada (251), y, reapecto a la segunda,ya hemos apuntado mâs 
arriba que no merecia mucha credibilidad por lo que este recuen 
to no tiene excesivo interés.
Ya en el siglo XIX, las Cortes de Olite de 1.801, que - 
duraron solamenie 15 dias, encargaron a la Diputaciôn del Reino 
que elaborase un nuevo apeo de fuegos,Este encargo no se cum - 
plié porque, como se dice en la Cortes de 1.817-1.818, "no hubo 
oportunidad,ni tiempo, ni conveniencia... ni tampoco extender - 
la diligencin a cuarteles y alcabalas”(252), Subsanando el in - 
cumplimiento del encargo,por parte de la Diputacién, las Cortes 
de 1.817 mandaron una circular a los alcaldes de pueblos, va - 
lies y cendeas para que a las dos horas de recibida recogieran 
de los respectivos pârrocos todas las matriculas del aho ültimo 
haciendo constar al final, estando también presents el pârro- 
co, "un resumen del nümero de fuegos (tan solamente ) (sic) o - 
de las cabezas de familia que resultaren contando si hubiere - 
doe o mâs en una casa" (253). La circular ordenaba que los pue­
blos enviasen los resultados a la Seeretarla del Reino dentro 
de los cuatro dias siguientes. Esta circular de 22 de febrero 
se complété con otra de 5 de raarzo en la que se pedian las re_s
(251) fiuizâs porque no se contabilizé a los pobres. En la rela­
cién ©nviada a Madrid en 1.799 se habia solamente de veci­
nos y habitantes o moradores.
(252) A.G.N., Certes, leg. 11, 35.
(253) Ibidem, Estadistica General, leg. 49, 21. En las respues - 
tas de algunas localidades, como Lacunza y Arruazu se dice 
que no hay tal libre de matricule. En Echarri-Aranaz se e£ 
pecifica hnsta el folio del libre del que se han copiado - 
los datos.
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puestas a un interrogatoria de 29 preguntaa sobre agrlculture,co 
mercio e industrie en el que la primera pregunta era el nümero - 
de fuegos de la localidad (254). Dada la perentoriedad de las <Jr 
denes, las respuestas a la primera circular no se hicieron espe- 
rar y asi, en los primeros dias de marzo, contestaron todos los 
pueblos,o al menos los barranqueses (255). Lamentablement© el re 
ouento de fuegos (de la matricule hablaremos mâs adelante) pre - 
senta el inconveniente de la utilizaciôn de diferentes criterios 
segün los distlntos valles. Asi, en el de Araquil, se ponen to - 
dos los nombres de las casas de los puetibos y el nümero de fami - 
lias que habia en cada una de ellas pues ademâs de loa vecinos - 
y sus caseros, se especlflcaba los casos en que habia una "se- 
gundaoocina" (256). El oriterio utilizado parece claro y asi r£ 
sultan 220 casas vecinales que con sus caseros y los cases - 
en que habia una "segunda cocina", sumaban 369 familias. En los 
valles de Ergoyena y Burunda sin embargo, no se habia para nada'^de
(254) A.G.N., Estadistica General, leg. 49. 22. Al contrario de 
lo ocurrido con la primera circular, los pueblos no se dijs 
ron excesiva prisa en contestar a la segunda. Ello motivô 
que el 27 del mismo mes y aho y el 1 de marzo del siguien­
te se volvieran a mander nuevas érdenes en el mismo stntl- 
do. De todos modo8, tampoco, en esta ocasldn, se cumplimen 
taron con excesivo interés pues la Junta de Estadistica en 
cargadas de estudiarlas seflalô graves errores en las res - 
puestas (A.G.N., Estadistica General, leg. 49,26).
(255) Ibidem, leg. 12, 3. Al haberse extraviado la respuesta de 
IraHeta, para no ser considerada morosa, esta localidad en 
viü otra matricule en 1.818.
(256) En Erroz se advierte esta circunstancia de la siguiente 
forma: "Hay 13 vecinos y en muchas casas uno, dos y très - 
residentes y por consiguiente hay 25 fuegos sin incluir el 
del abad".
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las casas y establece una distincién entre fuegos y cabezas de 
familia, pero ambas cifras prdcticamente coinciden (257). En las 
restantes localidades de la Barranca ambas cifras son iguales, - 
pero por las notas que apareoen a pie de pâgina parece que se - 
trata del nümero de familias. No obstante, el hecho de que, in - 
d u so en el valle de Araquil, los cocientes résultantes entre la 
poblacién de los pueblos y el nümero de familias sean bastante - 
iri’egulares (258) y sobre todo alto en las villas separadas (me­
dia superior a 6) no permite darle excesiva credibilidad. Sin em 
bargo, en algunas localidades, ello puede deberse a la incorrec­
ts declaracién de los habitantes en el mismo afio. Asi parece con 
firmarlo el caso de Alsasua ya que, como veremos mâs adelante, - 
su poblacién estâ clahamente infravalorada, en la matricula de - 
1.817, y por ello da un cociente de 4. Por otra parte, la compa­
ra clé n con los datos de los libros de visita de 1.796 y 1,816, - 
asi como el hecho de que hay indicios de que en algunas localIda 
des se pudo presclndir de la contabillzacién de algûn sector de 
la poblacién (259), habia en favor de una subestimacién de la po 
blacién.
(257) Solamente se diierencian en 1, en Ergoyena, y en 16, en la 
Burunda.
(258) Van desde 4 miembros por familia, en Alsasua, hasta 6,9, - 
en Arbizu, y 6,6 en Arruazu y Huarte-Araquil.
(259) En Echarri-Aranaz apareoen en el apeo oficial 119 familias 
y sin embargo, en la documentaclén especifica que esta vi­
lla apareoen 149. Estas 30 familias, que suponian 119 - 
personas, se descontaron por no ser de residencia fija en 
ella o ser pobres (ver pâgina 174). Puede suponerse que lo 
ocurrido en esta localidad pudo pasar en otras. De hecho, 
la Burunda ténia, segün su documentacién primaria 626 fami 
lias y en la lista oficial aparecen sélo 610.
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En 1,819 se ip.ev6 a cabo otro recuento de veoinoe cuyo 
interés radica en la proximidad cronolégica con el anterior.
Efectlvamente, el 29 de junio de 1,819, el Real Consejo de Ra 
varr% envié una circular a los pueblos ordenândoles que en el 
plazo de 15 dias mandasen los datos de una estadistica con el 
nümero de vecinos de cada pueblo (260). La circular obedeoia 
a unar R.O, anterior por lo que presumiblemente abarcaba a to­
da la monarquia. A pesar de la perentoriedad de la orden y de 
que a los alcaldes se les exigié firmanr el haberse dade por 
enterados, a juzgar por la larga lista de pueblos multados - 
por moroBOs, no so dieron excesiva prisa en cumplimentarla, - 
En cuanto a la Barranca, las cifras de vecinos que figuran en 
este recuento son igualos a las de I.817, en las villas sepa- 
radaa, inferiores, en la Burunda, y superlores, en Ergoyena. 
Por ello, en el mejor de los casos, el valor de ambos es apro 
ximatlvo.
Ademas de los comunes a toda Navarra se dispone para - 
la Barranca de una serie de apeos de fuegos 0 listas de veci­
nos de valles o localidadee concretas de los que la mayorla - 
no tienen excesivo interéa. Entre ellos se puede distinguir - 
los que, abarcando a toda Navarra, sélamente han llegado hasta 
nosotros los de algunas localidades, y los que se hicieron en 
algunos valles por motivos particulares de éstos. Entre 10s - 
primero8 estân los "Alistamientos Militares del Reino" de: -
(260) A.G.N., Archive del Real Consejo, S ccién 4®, Papeles - 
varies del Real Consejo, 39, Procesos y expedientes di­
verse 8. "Documentes diverses con noticias estadlsticas 
d el Reino remitidas al tribunas por los pueblos 
de las circulares de principios del XIX".
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1.775-1.777. En ellos, ademâs de dar el nümero de individuos 
aptos para las armas se hace una relacién de "vecinos y moi£ 
dores por familias separadas sin distincién de clases", de - 
los cuales han llegado hasta nosotros los de Ergoyena, Echa­
rri-Aranaz, Lacunza, Arbizu y Huarte-Araquil (261). De esta 
ültiroa localidad contamos también con un vecindario de 1,807 
(262). En este ah o , con motivo del cumplimiento de una R.O, 
sobre alistamientos, una comisién formada por el alcalde, re 
gidor, vicario y dos personas honradas (una de ellas sindice 
procurador o promoter fiscal) élaboré un "Padrén de todo el 
vecindaifrio, con expresién de sus nombres y apellidos. siendo 
el vecino de cualqu ier condicién que fuere, que tenga casa - 
abierta en el pueblo, çoji empleo o sin él, en la forma si - 
jguiente" . El interés de este recuento habia por si mismo, pe 
ro, lamentablemente, de toda la Barranca sélo nos han llega­
do a nosotros el de la mencionada villa. Entre los realiza - 
dos en algunos valles sobresalen por su abundancia los de la 
Burunda. En este valle, por diverses motivos, taies como el 
reparte proporcional a los séis pueblos de los salarios del 
médico o boticario, etc. u otros servicios comunes se calcu- 
laba anualmente tanto el mimero de fuegos como la poblacién 
total. El valor de esta documentacién es en general escaso - 
pero sirve para conocer, a grandes rasgos, la evolucién de - 
mogrâfl a del valle. Para toda la Barranca, excepte
(261) A.G.N., Archive del Real Consejo, Seccién 4®, Papeles 
varies del Real Consejo, 2/Alistamientos y levas, "Alis 
tamienfcos y militares del Reino", Ahos 1.775-1.777,leg.1,
(262) Ibidem, Protocolos, Huarte-Araquil, Miguel Albizu, leg. 
26, 20.
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la Burunda,se dispone de una relacién de fuegos de 1.828,que 
fue elnborada para la fonnacién de partidos de escrlba.nos - 
( 263)"«3L’ambi6n de la Comunidad. de Aranaz se dispone do varias 
relaciones de fuegos(264),pero de todas ellas puede docirse- 
lo mismo que lo seFialado ]mra las de la Burunda.En 1.834,ao- 
hlzo una relacién de fuegos de las villas separadas y de Er­
go yona( 265) para calcular lo que deblan suministrar al fuer­
te cristiuo de Irurzuh,pero su valor no parece ser mayor que 
el de.las anterioresi
1.2.Los censos oficiales de habitantes.
Ademâs de los censos de 1.778,1.786-1787,1.797,1.857 y el 
Padrén de 1,824,en Navarra se realizaron otros de igual cali- 
dad e interés.Se destacanfundamentalmento el censo de las Cor 
tes do Navarra do 1.796,1a Matricula de 1.817 y los recuentos 
qu e ,e g casame n t e fiables,se elaboraron en torno a 1.802-1.803 
( 266) .Hay que axïadir ademââf los alistamientos d' hombres capa 
ces de tomar las armas de 1.775-1.777,1.793-1.795 y 1.810-1.813.
(263) A.G.M,,Jueces y Cbancillerla,leg.2,44,1.8^.
(264) En 1 .796,1.803 y 1.804 se hicieron con motivo de calcular 
lo que correspond la pagar a cada pueblo por ol nûmei*© de 
sus cerdos(A.G.N..Protocoles,Eoharri-Aranaz,Lorenzo Ibâ- 
nez,lGg.89,s/n.l.796;Manuel Câseda,leg.l06,101,1.803 y - 
leg.107,120,1.804).De 1.807 sr dinpone dol nümero de ve- 
oinos de Laounza(A.G.M.,Instruccién Püblica,l'g.4,4).
(265) A.G.N..Guerra,leg.34,51.
(266) Ai tratar de cada censo,empadronamionto,otc. ne sehalarâ—  
el Archivo,seccién,legajo,carpeta,otc. en ol que se encuon 
tra.
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Por BU interés destaca la utillsima (locumentaciôn de la seccién 
de ProtocoloB del Archive General de Navarra.Efectivamente,en­
tre los fondes notariales de los distintos escribanos de los piie 
bloB se enouentra la documentacién primaria de aquellos censos 
con empadronamientos uninominales,por familias,sexo,edad,eatado 
civil y relaciones do parentesco.Estos empadronamientos se con- 
feccionaron precisamente para cumplir las érdenes que se expi- 
dieron para hacer cada censo y,uno. vez cumplimentadas las casi- 
llas correspondientes.quedaban en poder de los escribanos,Ello 
permite la înlquisicién de gran cantidad de informacién de primje 
ra mano que no aparece recogida en las simples hojas-resümenes 
de la seccién de Estadistica del mismo Archive.Pundaraentalmcnte 
esta informacién se refiere a los aspectos siguientes;En primer 
lugar al conocimiento de todas las circunstancias que acompada- 
ron a la claboracién de los censos en las diverses localilados. 
Lan prepqinta.g sobre ^.quién? .icuândo? y ^cémo? pueden ser contes 
tadas gracias a estes fondos notariales.En segundo lugar la no- 
minacién do todos los habitantes de los pueblos,casa por casa, 
perTnite utilizar estes recuentos de poblacién de los escribanos 
como infoniiacién com.plomrntaria de contraste con la suministra- 
dn por las fiur'irl erj parroquiales y susceptible,por tanto .modian- 
\.e técnicns uii.nro loinogréficas,'de ser utiliznda ?n la reconstriic 
cién d'i faroil ias, En torcer lugar la existencia de diver so s cen- 
no.'. pnro, una minm i localidad. posibilita '1 conocimiento de la - 
nv:)lia; j An d ' I nuTiif'fo 'h' l>abitautcs. T;ol en ol caso de los très - 
puoble.a if.l val I n ,| ■ Ergoyena, los que disponemos de r : lontos
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en 1.786,1.796,1.797 y 1.803(267) ;IIuarl;o-Ain(iuil,en 1.786,1.797 
y 1 .842(268); do Olazagutia o Iturmendi,on 1.796 y 1.824,en ambas 
localidades(269).La infoimacién de Olazogntia se oomolementa —  
ademâs con un censo. uninominal de 1.843 conservado en ou Archi- 
vo Municipal.En cuarto lugar,les fondos notariales pcrmitun co­
nocer el alcance de las dispooicioneo oficiales y el grado de 
interés mootrado por los pueblos en su cwnplimiento y por todo 
ello el grade de fiabilidad de las cifras de los censos oficia 
les.
Por ûltimo hay que sonnlar que todo ello es posible gra 
cias a que el eotado de conservaciôn de los documentes es exo£ 
lente.Eolamonto hay una excepcién a esta régla:al cirnso de Huar 
te-Araquil de 1.786 le faltan las hojas centrales correspondion 
tes a 26 familias y otras aiinque legiblea.aparcc n muy deterio 
radas por la hume lad y laa condiciones del lugar donde se ha 
conservado.
(267) A.G.P., Protocolos, Echarri-Aranaz, Lorenzo Ibânez, log. 
85.197.198 y 199 (1.786); Manuel Cdsoda, leg. 103,18, - 
(1.796); log. 103.117 (1.797); log. 106,112 (I.803). Los 
dos ûltimos no son empadronamientos uninominales pues
l o  r e c o g e n  e l  n ü m e r o  t o i . a l  d e  h a b i t a n t e s  d i v i d i d o  s  p o r  
t r a m e s  d e  e d a d ,  s e x o  y  e s t a d o  c i v i l .
(268) I b i d e m ,  H u a r t e - A r a q u i l ,  J u a n  F r c o .  B c r e g a d a ,  l e , g .  19,139 
(1.786); l e g ,  23,117 (1 .797) ; J u a n  A n t o n i o  P o r u c h e n a ,  -  
l o g .  34,119 (1.342).
(269) Ibidem, Alsasua, Frco. Lépez de Goico'chea, leg. 64,141 
y 142 (1.796); Miguel Albizu, leg. 91.112 (1.824), el - 
de Iturmendi y Archive Municipal le Olazagutia el le o£ 
ta localidad.
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a) El censo de Aranda de 1.768.
El primer censo que recoge a toda la poblacién de la mo 
nnrqnla erpadola, no por fuegos sino por habitantes (270) es 
el Ilamado cenno de Aranda (271). Este recuento divide la po­
blacién en trames de edad, por sexo y estado civil, aunque s£ 
lamente entre solteros y casados, y en principio, posibilita 
un amplie estudio de la poblacién. Lamentablemente présenta 
una serie de inconvenientes que aconsejan utilizarlo con cau- 
tola. En primer lugar hay que tener en cuenta que su elabora­
cién se hizo sobre la base territorial de las parroquiao, lo
que dificulti su comparacién con censos posteriores confecci£ 
nados con base territorial distinta (272). El problema mâs - 
f recuento al rospecto es que muchas poblacionos pequeîias vie- 
nen englobadas en otras mayores, como ha constatado Fernandez 
de rinedo para Alava (273). Otros problemas provienen de que 
los dates disponibles son una raera copia del original y ello 
induce a pensar en errores de transcripcién tanto en las ci­
fras como en la grafia de los nombres de las localidades que,
(270) En Navarra se cuenta con un "Catdlogo de adultes..." de 
1.733 iue se custodia en cl Archive de la Ca te» irai de - 
(’amplona.
(271) E hi] ianntos la copia que se guarda en la B.R.A.H. "1 ueblos 
dol Obispado de Pamplona divididos por parroquio.s copia 
dos do los que existon en la oecretaria de la j'rosiden-
cia de Castilla para ei uso de ia H.A. ce la ni;.: cor 1.1''.
sig. 9/'■’158, *J/hl59, 9/6ibO.
(272) Est'i circuMstn.ncia no afocta a la Barranca ni tamnoco la 
fol ha de d '.tos sobre poblacionos de las Ordenes î ilita-
r s o ;)ui'isd.iccionos nullius, '•■ucs no las habia en ellas. 
( 273) I.'’ iiiAd )I,/. hE iIHEDO, E., op. cit., pp. 83-84.
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a veces, da lugar a confusionos sobre su identidad. Tor otra 
parte, hay que sehalar que los datos de algunas localidades - 
no se le CO gen en la copia que se fa^arda en la Real Academia - 
de la Historia (274).
El andlisis ne la documentacién de la Barranca révéla 
que là confecciôn del censo se llevé a cabo entre el 20 de 0£  
tubre* de 1.768 (Irarieta) y el 3 de julio de 1.769 (Olazagutia). 
I^qialmente se advierte al/qinas de las irre/à-ilfiridades rcsenadas 
mâs arriba, pero no tan importantes como para aconsejar su no 
utilizicién. El primer problema planteado es que la poblacién 
aparoco dividila en casados y solteros y no hace referoncia a 
los viudos que eutan englobados entre los segundos. Como es - 
obvio, ello imposibilita la comparacién con censos posteriores 
que indican el niimero de viudos pero no impide ol conocimien­
to de la cifra global de habitantes. Otro problema que se plan 
ton es que la anotacién do los clerigoo y empleados del rey so 
hace al margen del "Plan" ^pmeral de la poblacién, lo que hace 
surgir la duda de si estan ya incluidos dentro del cémputa ge 
neral o no (275). Sea como fuere (276) el problema no ti;no -
(274)’ Ibidem, p.83.
(275) Sobre los eclesiâsticos se piden noticias en un apartado 
mâs amplio que trata de hospitales, colegios, etc. En el 
apartado de exentos de pagar impuestos por razén de su 
cargo, etc. se pide, antique en mue ho s casos no se cumpli 
mente, el nümero de empleados del m y ,  hidal,;os, f un cio 
mirios del Real Servicio de la Real Hacienda, de la Cru
.ada y de la Inquisicién,
(276) DUS'L'fJjO, P. (op. cit., p.65), afinna que es tan inelui-
los.
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oxcosiva importancia dado el peqtioi'o nümero de clerigos, 98, 
dentro de log aproxiinadamento 9.500 habitantes de la Barranca 
en 1.768 (277). En cuanto a los problemas derivados de la tran£ 
cripoién hay que setîalar que solamente se ha tenido que pres- 
oindir de los datos de Lizarraga de Ergoyena por el grosero - 
abultamiento de les cifras (278) y le los de Urdiain por la - 
razén contraria (279). Ttunbién presumiblemente se deban a la 
transcripcién los errores en las sumas, en algunas localidades, 
que son fâcilmente subsanables gracias a tratarse de cua Iros 
de doble entrada (edades y estado civil).
Estas irregulnridades dificultan evidentomente la util_i 
zncién de este censo y han supuesto que goce de menos garaatlas 
de fi-abilidad que el de 1.786. Entre los autorès que lo han 0£  
tudiado, unos como Fernândez de Albaladejo (280), apinan c[ue 
esté subcvaluado bal como se expone en el predmbulo del censo
( 277) Se contabilizan entre los eclesiüsticos a abades, benefj. 
ciados y sacristanes. Lo mismo puode decirse de los 18 
emplea,dos del rey, 13 de la Real Hacienda, 2 dol Real Ser 
vicie, 2 do la Cruzada y 1 de la Incuisici'n.
( 278) Se dan l'.arn -sta localidad 620 h<abitantr s, cuando, en - 
T.786, a'^arec" con 364. Se aqracian pcrfectamentc las du 
las del transcriptor y sus errores pues las cifras sc 0£  
criban una encima de otras y coloca a solteros y casados 
fu/'ra de sus respectivas casillas y aparcntemente mezcla 
dos.
( 279) Aparece un piK’blo Ilamado URidlAINS, pero sus cifras no 
coinci Ien con las que podria tener la localidad burund_c 
sa. En Bacaicoa se dan l.as cifras totales por tranioo sin 
d i r. i-'uciar ca,:'s. los y solteros.
(pr.O) il’’.], 'iMsi.'A AIidALAi'i'IJO, la. La crisis del Antifq.u) Rétinien 
en guipüzcoa, 1.766-1.833: cambio oconémico e historia. 
riadrid, Al.s.1 editor, 1.975, p.210.
M
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de 1,786-1.787 (281) y en la obra de Bourgoing de 1.803 (282). 
Otros, como Vilar (283) y Barreiro Mallôn (384), estiman que - 
es defectuoso' pero por exceso. Por su parte, Maule6n Isla (285) 
lo considéra exacto.
Son conocidas las criticas que ha recibido este censo - 
de Vilar, quién atribuye el exceso a que la poblacién total se 
calculé ahadiendo a los "comulgantes" un coeficiente erréneo - 
que oorresponderia a los pàrvulos. Desgraoladamente, como ha - 
senalado Bustelo (286), hasta que no se conozca que métôdo se 
utilizé para convertir los "oomulgantes" en poblacién total - 
no se podrà aclarar la cuestién. Efectivamente, la no locallza 
cién de los originales de cada obispado plantea muchos proble­
mas sobre el método utilizado en la confeoclén del censo (287). 
Sin embargo, existen algunos Indicios. Vilar (288) apun-
(281) Censo espafiol eicutado de orden del rey. Comunicada por - 
el excelentislmo Sefior Ponde de Florldablanca primer se- 
cretario de Estado y del Despacho en el atlo 1.787. Madrid, 
lmp renta Real, Preàmbulo.
(282) Citado por FERNANDEZ DE PINEDO, E., op. cit., p. 81.
(283) VILAR,P., La Catalogne dans l'Espagne moderne. Recherches 
mur les fondements économiques des structures nationales. 
Paris, 1,962, T.II,pp. 29 y 31.
(284) BARREIRO MALLON, B., La jurlediocién del Xallas a lo largo 
del siglo XVIII. Poblacién, sociedad y economia. Santiago 
de Compostela, 1.973»p. 130,
(285) MAULEON ISLA.M., La poblacién de Bilbao en el siglo XVIII. 
Valladolid,1.961, p. 70.
(286) BUSTELO,P., op. cit.,p. 90.
(287) Nadal afirma que hasta que no se encuentren no se podrà sa 
ber "si el censo, pecé por defecto, por exceso o simplemen­
ts si estA exento de peoado" (citado por BUSTELO,F.(op. - 
cit., p. 64). GAROIA-LOMBARDERO,J . (La agrlcultura y el - 
estancamiento econémlco de Galicia en la Espafia del Anti­
guo Régimen. Madrid, siglo XXI, 1.973,p. 14), cree que - 
probablemente se halle en el Archivo Hlstérico Nacional,- 
seccién de Consejos. BARREIRO MALLON, B. (op. cit., pp. - 
66 y 68), encontré una copia de Galicia con el nümero de 
vecinos de cada parroquia en el Archivo Diocesano de San­
tiago de Compostela. Mis indagaciones en el Archivo Dioce 
sano de Pamplona resultaron, sin embargo, infructuosas.
(288) VILAR,P., op. cit., T. II, p. 31.
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ta la ponibili'lad de que una rolaciôn de ”almas de comuniôn” , 
sln fecha, que se encuentra en la B.P.R, pudierase una copia 
del censo le Aranda. Kn Navarra se puede intenter avanzar por 
este camino comparando las cifras del censo con las de "comul 
/rantes" de cada localidad en 1.772. El problema fundamental - 
para esta comparaci6n estriba en el desconociraicnto de la edad 
concreta a la fiue se ha cia la primera comunidn (289). Mo obs­
tante como todos los autore9 coinciden en que aquella oscilaba 
entre los 10 y los 12 anos (290), es poBible calculer la pro­
porc iôn de j ô vene s/adulto s en el censo de Aranda (291). Empa­
re .judas las cifras résultantes de la eliminacidn de los raeno- 
res de 10 a 12 ados del reforido censo con las "aimas de cornu 
ni6n" de 1.772, los resultados son bo.stante aceptablcs (ver - 
cuudro ns 19).
(289) Como es sabido la divisiôn eclesiâstica de la poblacidn 
entre "pdrvulos", "nifios de sola confesidn" y "aimas de 
cornuniôn" plantoa numérosos problemas.
(290) Itieden vnrse al respecte las siguientes obras: ZIÜlL, A,, 
Azereix. La vie d'une communauté rurale à la fin du XVIII- 
sifecle. Paris, S.E.V.P.E.N., 1.969, p.53; GOüBERT, P., 
"Histoire d^mOf^raphique". En A. I J. M. A. C. H., Uni- 
versidad de Santiago de Compostela, 1.975» vol. III,p.260; 
tiHUriEEI., 01., op. cit., p.85; FERIÎANDEZ ALBApAiRSJO, P., 
op. cit., p.214. Este autor recoje también la epiniôn -
de Tellechea Idlpioras en el mismo sentido.
(291) El censo divide la poblaciôn en traraos de 0 a 7, 7 a 16, 
1 6 a  25, 25 a 40, 40 a 50 y 50 en adelante. Siguiendo a 
FERHANDEZ ALBAlADEJO (op. cit., p.213), ol tramo de 0 a 10 
so ha obtenilo sumando a la cifra de 0 a 7 un tercio del 
tramo si.p’ionte y el de 0 a 12 sumondo, igualmente, dos
t roios.
e
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CUABHO Ne 19
C O m ’AilAGION ENTRE KL CENSO DiC 1.768 Y  LOS "COMULGANTES" DE 1.772
1.768-1.7^9 1.772
Localfdacles Habitantes Sin may Sin may. Aimas de Corn,
de 12 de 10
Aizcorbe 71 49 55 65
143 105 112 95
Eoharren 136 93 101 90
Echeverri 73 48 50 60
Eguiarreta 182 123 136 80
Erroz 117 84 88 844
Irurzun 143 95 102 96» .
Izurdiaga 163 115 127 120f
Murgüindueta 20 15 16 5 4"
SatrAstegui 145 107 116 120
Urrizola 88 59 66 52
7 ill amie va de Arciquil 262 181 197 185
Yabar 315 219 238 230
Zuazu 118 81 90. 96
Araquil 1.976 ....1.374 __ 1.493 1.427/ .
Iraneta 330 221 243 (sin dates)
Huar t e*-Araqu il 772 576 620 600
Arruazu 325 244 268 270
Apbizu 525 400 429 400
Lacunza 759 547 594 570
Ecbarrl-Aranaz 713 522 561 530
L i zarragab e ngo a 70 ...... 39 . 44 38. . .
Lizarraga ( date s confuses) (sin dates)
Unanua 307 229 245 245
Torrano 208 162 171 176'
Jîîrgoy^na ___ 515 . _ __ . 391 . 416 421
Bficaiooa 334 237 263 218
Iturraendi 384 290 306 300
Urdiaiii (sin dates) (sin dates)
Alsasua 854 613 657 650
Olazaî^üia 549 400 432 437
Cionlia . 37.6 270 278 303"
Burunda 2.497 ,1.810 1.93.8 .. .. .1.90^
Bari-anca 4.842 .... 5/9P3 6.363... 6,164»
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E1 hecho do que una gran parte de las cifras de "almas 
de COmuniAn" scan rndondeadao, dificulta la comparaciAn. Sin 
embargo, como puede comprobarse, exceptuando los cases de Eguia 
rreta y MurgUindueta, la cerrcspendencia entre les adultes de 
1.76g y los "oomulgantes" de 1.772 es muy grande. La cifra te 
tal de"aimas de comuniôn", al igual que 1ns parciales per va- 
lles, excepte en el case de Ergeyena, escila entre la peblaciôn 
mayor de 10 y 12 abes del censo. Reducida a percentages, la - 
peblaciAn mener de 10 ados supenia en el censo de Aranda cl - 
24,9/' y les menoi-cs de 12 el 30,4/' siende el i rimere muy sii?ii 
lar al calculade per Ferndndez Albadaleje para 21 localidades 
guipuzceanas (292).
Estas concordancias bien nueden hablar en faver de la 
fiabilidad do sjnbas fuentes, censo y ".aimas de cemuniôn", e - 
bien estâmes an h- la misma documontacidn utilizada en distin- 
tos registres. Esta ûltima posibilidad, como en el caso de - 
Vilar, tienr muchos vises de voresirailitud (293). De las 30 - 
localidades barx*arup,iosas bay 2, Lizarixiga de Ergeyena y Urdiain 
de las que ce carece de dates en la rel iciAn de " ceraul/çantes" 
de 1.772. Sorprendentemonte estas 2 son las ûnicas leca.lile les 
que on cl censo a'lni'ocian con datos confuses, tachados, etc. y
(292) i/sto autor (op. cit., p.214), calcula el perccntajr de 
monoros do 10 y 12 ados entre el 23 y 30 '^ respectivamen 
tr' con un promodio del 27,04o-
(293) Oin omb 'r ;o, la, ■•osibil id/xd 'le que un oonso cclesiAsti- 
co gVI'' 0 10 1.769 ou'iirra soi' la base del censo de Aran 
d.a ido t'o/ a (la por 'OAdUEIRO TI ALLO H (op. cit., p.87), 
pue i'i'ia 'jue " inlud d'ican-'n te" son listintos.
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exar^erarlamento erroneos, j'udo ocurrir que el visita ior oclesiAs 
tico manejase la documontaciôn original do 1,769 que présenta 
ba estas de.fioienclas. De toiias formas, sea como fuere, nada 
nos induce a sosqecbar de la fiabilidad del censo de Aran la,
A este rcspocto hay que soiialar que la evolucidn demogrdfica 
résultante entre 1.768 y 1.786 concuerda con la tasa de crebi 
mienlo admitida parvi la Apoca. Por otra parte, los orrorea - 
formules de los censos de 1.786 y 1,796 son mayores que en el 
de 1.768. Por todo ello, a mi juicio, y a pesar de las réser­
vas iniciales, el censo Aranda présenta globe.lmcnto unos - 
datos*que pueden ser conoiderados correctes, como vercmos en 
el andlisis comparativo de los très censos del XVIII.
b) El censo de Floridablanca de 1.786-1.787.
Al igual que en el reste de la monarciula, el 25 de julio 
le 1.786, el conde de Ploridablanca envié al virrey de Navarra 
una R.O. enc':irf/;dndole la realizaéiôn de un cenoo, de poblaciAn 
{29A}\ La primera cuestiAn que se plantoa en el andlisis de - 
este censo es la de conocer el inomento exacte de su elaboracidn 
i 295). Kespocto a Navarra cl Consejo Real del Reine enviA las 
instrucciones pertinentes a los pueblos, en setiembre de 1.786,
(294) A.G.N., Estadistica General, leg. 49,11, 1.786.
(295; Casi todos los autores hablan del censo de 1.787. Sin - 
embo.rgo, GARCIA SANZ, A. (Pesarrollo y crisis del Xnti- 
fpio Régimon en Castilla la Vieja. Economla y Sociedad - 
en tierras de Segovia. 1.500-1.814. Madrid, 1.977,p.43), 
habla iel censo de 1.785-1.787.
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y,al menoo en la .Barranca,la orden se cumplimentA entre noviem- 
bro y (Jlcienibre del mismo nfio.Esto puede afirmarse gracias a que 
Ian hojas-remunen de los dates do cada pueblo que se guardan en 
el Arcbivo General de Navarra,lievan la fecha do 1,706 y a que 
la documentaeiôn original de 16 localidades aparece fechada en 
los meses oitados(296),
Como es sabido,este censo,al igual que los de Arandâ,Go- 
doy-Larruga y el de las Cortes de Navarra de 1,796,divide la p£ 
blaciAn per sexo y estado civil,segûn traraos de edad(297).Tam-
(296) Efectivamente,en la secciAn de Protocoles del Archive Ge­
neral do Navarra so guardan los censos do 16 de las 30 l£ 
calidades barranquesas y estdn fechados como sigue:E1 20 
y 24 de noviembre los Villanueva de Araquil y Murg\iindue- 
ta renpectivamente,el 1 do dicierabre el de Erroz,el 2 el 
de Irurzun,el 3 el de Aizcorbe,el 4 el de Eguiarreta y el 
5 los de Echeverri,Ecay y Urrizola comprendidos todos en 
el valle de Ara,quil;de la zona central de la ^arranca coh 
trunos con los de Huarte-Araquil .Lizarragabengoa y Arbizu, 
fechados el 14,19 y 21 de noviembre respectivamente, tara- 
bi6n el .o Arruo.zu del 9 do liciembre y los de los trcs - 
nueblon del valle de Ergoyena: El de Unanua el 21 do di - 
ciomhro y los de Lizarr"gi y Torrano del 22 del minmo mes. 
Los cortificadoG do los escribanos dand.o fé de que los - 
do. ton r 'cibiios en ‘'amplona coincidian con los que obraban 
on nil podor, t imbien dan es tas fechas de elaboi'aci6n( .1. G.N. 
Aicliivo del Lo'il Consejo. Pa pel os varies del Real Consejo. 
2. aliot uuientos y levas. Alistamientos o censos del Reino 
le.'C. 1, m'-rindad. de lar'plona, 1.786) .
(2'd7) Loo I:] 'I too son los yo. oeie l ’dos on la no ta 291, pe t o on el 
de Godoy ol ir uno dr; pO on a tolan te aparece subdividido en
CO 'diro tr ui on por ,i6c'.i.''a n .
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bién se coiioigna el niimero de eclesidsticoB, jornaleros, iabraio- 
res, estudiantes, empleados del rey, artesanOD, estableciiaienkos 
penitnnciarios, hopitales, etc, A esta gran cantidad de informa - 
cidn que suminiotra, se abado el que s o  le considéra, cas! unani- 
mente, como el censo mds fiable del XVIII (298), lo que hace que 
sea el mds interesante del période.
Respecte a la Barranca, y en general toda Navarra, las siA 
pies ho jas-rosdraenes reinitidao por los pueblos no permiucn esta - 
blecer su fiabilidad. Sin embargo en nuestro caso, como hemos dl 
oho nido arriba, podemos verificarla gracias a la conservaciAn de 
los origino,les de 15 locali ades en los fondes notariales, Sogûn 
les predmbuios de la documentuciAn particular de cada una de es - 
t s localidades, cuando recibioron la R.O. puoieron todos los mé­
dias a su alcanoe para cumplimentarla. Reunidos los respectives - 
alcaldes (299) con les regidorca nombraron en cada localidad a -
(298) Entre los numérosos autores que lo han estudiado sc desta - 
can los sigui^'ntes: BUSTELO, P., op. cit., pp, 53-104; NA - 
DAL, J.» op. cit. , PIV..99-IOI; GARCIA LOMBAHDERO, J, op. cit., 
p, 29; AREU, G. , Las- criais agrarias en la Espaha moderna. 
Madrid, 1.970. p. 138; LIVI BACCI, lE , "Fertility and Nupti- 
r’iity Chau';es in Cp lin from the late 18 th. to e ’rly 20 th. 
Century". En l'opulatiQn Studies. Lon'iros, XXII, 1.968, 1, - 
pp. 83-1C2 y 2, pp. 211-234; por su parte ROr'J/pO DE COLIS,
B, (La pobliciAh espaaola en los siglos XVIII y XIX. Estu - 
dio de socioà.e.iio ;.rafia histArica., I»i . '> id, 1.933, p. 1.36), - 
afirma que el el mejor se.gûn la opiniAn m:is general, poro -
p a r a  .PDRdAhDEZ .CE E IRE IX), E, (op. cit., p, 81) esta opiniAn
se ha generaliaado sin e studio s que permitan darln poi’ bu e -  
na,
(299) En las loc lidides del valle de Araquil se juntTon el
lor cou el abad respectivo, pues touian un a l c l d e  p i.r . les
14 pue cio s tîol valle.
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u n o  o  d o n  v o e i n o n  c o m o  d i p u t a d o s ; e x c l u n i v x m e n t e , p  -.ra h a c e r  e l  
c o n n o .  U . i . g i i i o n d o  I o n  r e q u i n i t o n  e x i g i d o s  f u  r o n  a c o m p a ü a d o n  p o r  
e l  a b a d  r e s p e c t i v o  y  p a r a  f a c i l i t a r  l a  t r r e a  p r é p a r a r o n  n e i s  p l i £  
g o n  g r a n d e s  p a r a  a p u n t a r  p o r  a e x o a  a  c i d a  u n o  d e  l o s  s o l t o r o s ,  -  
c a n a d o s  y  v i t i d o n .  A l  c o m e n z a r  e l  r e E R C u e n t c t )  c l  d i p u t a d o  o  « l i p u -  
t n d o n  y  e l  a b a d  l l a n i u r o n  a l  e n c r i b a n o  p a r a  q u e  h i c i e n e  e l  c o r r e £  
p o n d i o n t e  a u t o  d e  q u e  s e  c u m p l i a  l a  R . O ,  , y  s e , g u i d a m e n t e  r e c o  
r r i  n d o  l a s  c a n a  d e l  p u e b l o  r e l l e n a r o n  l o s  p l i e g o e  c o r r e s p o n  -  
d i e n t e n  c o n f o r m e  r o c i b l a n  l a  i n f o r m a c i ô n  d e  l o s  c a b e z a s  d e  f a m i -  
11a .
n A A i c a m e n t e  l o s  c e n s o s  r e c o g e n . l a  s i g u i e n t e  i n f o m a c i d n :  
n o m b r e s ,  a p e l l i d o s  y e d a d  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  c o m p n e n t e s  d e  c a d a  
f n i u i l i ' i  y ,  e n  n u  c a n e , l o s  d e  l o s  c r i a d o s .  L a  r e l a c i A n  s e  h a  c e  -  
c a s a  p o r  c a s a  y e n  a i g u n a s  l o c a l i d a d e s  s e  c o n s i g n a  l a  p r o f o n i ô n  
d e l  c a b e r , a  d e  f a m i l i a ,  i n c l u y é n d o s e  t a m b i é n  a  l o s  d é r i . g o s .  E n  -  
l o s  V, 1.1 l e s  d e  E r g o y e n a  y A r a q u i l  s e  a n a d i e r o n  t a m b i é n  l o s  m o m b r e s  
d e  l a s  r c s p c c  i i v a s  c a s a s .  E n  e l  u l t i m o  v a l l e  c i t a d o  s e  e s i i o c i f i -  
c d  s i  c r a n  v  c i n o , n  o  b a b i  ti n t e s , l a s  r o l a c i o n e s  d e  p a r e n t c s c o  e u  
t r e  s i  y  n u m c r . a j ' o n  c o r  r c l - r b i v a m e n t e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  c a d a  p u e  -  
b l o  d e  1 ' .  p r i m e r a  a  l a  u l t i m a  c a s a  l o  c u a l  f a c i l i t a  e l  r e c u e n t o  
t o t a l , E n  l a  v i l l a ,  d e  I l u a r t e - A n q u i l  s e  h i z o  e l  r e c u e n  o  p o r  c a -  
l l c n  b  i c i c n D . o s e  c  n a t a r  c p i i é n  e r a  e l  d u e i i o  d e  c a d a  c a s a ,  s u  p e r -  
t a n o u c i . a  ' t l  ç a  t d o  d e  " h o m b r e s  b u e n o n "  o  . a l  d e  h i a a l  g o s  e  i n c l u -  
s o  i  l e a u  i i c  i é n  d e  " d o n - i d o s "  d e  a l g u n o s  i n l i v i d u o s ,  U n a  v o z  f i n a  
l i a , a d  n  e n  c ' d a  p u o l . ' l o  l a s  t a r o n s  d e l  r e c u e n t o ,  s e  c o n f c c c i o n d  -  
u n a .  ] ) o j . a - r ;  Ç i n n e t i  c o n  l a  c i f r a .  c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  c a d a  t r a m o  d e
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eclad y se envié una copia a i'amplona, queJaniio la do curie n tac iôn 
pi’imnria en poder de los escribanos.
En priucipio no hay motivo alnUino para pensar on sobree_s 
timaciones u ocultamientos de poblacion. Se h-ice constar inclii- 
so a los nitîos de me se s , dias y aûn rocién nacidos, por lo que 
la fiabilidad en cuanto al numéro de habitintea parece estar - 
ase/çi/ir ‘da. Las uni cas dudas que se pueden plantear son acerca - 
de la inclusién o no, en el recuento, de los criados y eclesié^ 
tico8. Como se ha podâdo c mprobar, en los censos uninominales 
de que se dispone, a los primeros se les incluyb en las fsjni 
lias a las que Servian; si embargo, hay diferencias en la mane- 
r d o  liacerlo en los distintos pueblos. En los de Araquil apar£ 
con como taies dentro de lào farailias pero no se especifica sU' 
numéro en 1.xs ho jas-resumen enviadas a lamplona. En Unanua y Ar 
bizu ap ircc'- su ndmero en estas hojas pero no se especifica su 
oondiciAn de taies en los Qonsos uninominales. Si embargo se pu£ 
de pensar q ue, por diferencias de apellido y edad, algunos indi 
viduos i n d u  idos en las familia s son los criados. For otra, par­
te, mediante los censos en que si constan como taies, se puede 
sabcr que fueron contabilisndos en su tramo correspondlente. - 
Ello permits pensar que, especü'ic idos o no dentro de los ceusos, 
la cont ibilizi.ciAn de los criados implicj. que, en la me l id a en 
c|uc éstos no se.an de los pueblos respoctivos, los censos sobre- 
estiman la pobl ciôn to ta 1 de cada pool aciAn , J',.1 imina.o le cri___ 
dos de los 30 pueblos era de 153, segùn las ho j. 13-rcsumen, pero 
h.abr La que agra arles 59 de 9 localidades del valle de Ara<iuil 
y 21 lie lo, villa de Arniazu que no ap irecen en o.quellrc poro si
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en Ion coo GO 8 noi'iinoles. To da via quoilarian por conti'hilizar los 
quo ni aporoccn en las ho j o resumon (los de los 5 pueblos ros- 
tontes do Aroquil) ni c nbamon con censos por f tmilins p-.ra sa - 
ber su inirira-o. Con los datos que tonemos se ou ode suponer que - 
el numéro de ci i xdos séria do unos 250, lo cual supondrin ar^ro- 
xi.iiiadeiiirnte el 2,5 de In poblaciAn barraniueas en equcl momen 
to. Teaie ,,do en cuanta que el porcentaje reforido debe ser reba 
jado sust Mxci.almonte, pu es to que muchos de los criados er n na- 
turales de la pro pin. Barranca, se puede deducir que esta eues - 
tlAn no plantea excesivos problemas respecte a la fiabilidad - 
del censo. En cuanto a los que plantea la inclusiôn o no de los 
eoiesidsticos, ti nen aûn menor import ncia porque, como vore - 
mos, su nimcro os mueho mén esoaso que el de criados.
Mi bien, rcspocto al ndmoi'O total de habit intes, las g i- 
r'ntl s de fiabilidad son grandes, en otio orden de cosas, sin 
embargo, no ocurrc lo mismo, Los censos uninominales de cada - 
pueblo pros ;n tan una sorio de irregi laridcules que anal i so a con 
tinuaclAn. En primer lu a r , se aprecia claramente el atrr-ctivo 
de las cil ras acabadas en "0" en las cdades al tas. La tônic.a g_e 
neral es nue la.s cifras corrcn. ondientes a las person-as de 40 y 
sob.ro torio 50 y 60 a ies ap' reoen hlnchadas en detrimcnto de las 
inniodia. I;'jiu ni;o: an toriores y poctorioreo, aun-iue de ode cl nunto 
de vis ta unmerico no rcvist-.n inaort’.ncia si la tiene para el - 
c'lento de 1 ' s person '.s corr r:-ondientes para cada tr ino de -
eda I, ['11' s 1,0 (inç 40 y 50 sou precis .monte la.s ed des lUC d ivi -
don lo:! tr -mos .-.le 25 a 30, 40 a 49 y 50 en adelante. Un buon -
ojc-ii': lo 'O los pur s too se puede corn pro b'xr en el censo un ino mi -
n 1 irbi'iu:
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CUAOiiO î!'^ 20
WEV.iO lÆ i-'jùlLiRAU DE LA3 DIUTEITAM l'.jjADjtl EN ARBIZU 1:11 1.786
Ld. id Nom. l'iuj. Tôt. Edad ilorn. Muj. To t. Edad Horn. Nuj. Tôt.
37 3 2 5 47 2 1 3 57 1 1
38 4 G 12 48 1 2 3 58 1 2 3
39 2 1 3 49 - 1 1 59 — - -
40 10 11 21 50 6 7 13 60 5 15 20
41 3 4 7 51 1 2 3 61 — —
42 3 3 6 52 8 3 11 62 1 2 3
43 3 1 4 53 2 3 5 63 1 2 ,3
Para ilustrar ol atracfcivo que ejorccn las cifras acabadas
en "0 
quil
1" pueden 
del mismo
verse t iiübién loo resultados 
1 a.io de 1.786 (300).
CUADRO N9 21
d 1 censo de Uuarte-A a
BUIUiRO m : PBR2;0i!A3 DE LA3 DIBTlJ'ITAo EDA DEM EN HUANTE-ARAQUIL
Jàlad Horn. J.iuj. Tôt. Edad Horn. Euj. Tôt. Edad 1Horn. Muj. To t.
37 - - - 47 2 2 4 57 3 3
38 4 11 15 48 1 2 3 58 2 2
39 2 1 3 49 1 - 1 59 1 1 2
40 13 13 26 50 21 13 34 60 5 12 17
41 - - - 51 4 3 7 61 1 1
42 1 3 4 52. 3 3 G 62 1 2 3
43. 1 3 4 53 - 1 1 63 2 2
(300) G0i:’0 00
sirve y) '.
]'i ■ dicbo lu is arriba est 
.r;i, d( toc tar la ton.ienci'
0 cens
1 il r
0 esta 
C' l’on'.le:
inooiir 1 eto 
IM i< iito.
I"'ro
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E n  geguiü.lo lu': .r, sc i m o d o  c o m p r o b a r  quo, a causa do las 
deficionci-.a on el rec n e n t o  do iiersonas del m i s m o  sexo y c o n d i -  
ciAn civil on los d i v o r s o s  trnmos de edad, las cifras c o r r o s p o n  
d ient e n  a c ida uno de e l les no se a j u s t a n  a la realidad, .El c a ­
so do A r b i z u  es b i e n  s i n t o m À t i c o  del e r r o r  m e n c i o n a d o .  E n  el - 
cuadro n u méro 22, e n  la p a r t e  i z q u i e r d a  e s t a n  los r e s u l t a d o s  de 
la h o j a - r e n u m o n  que el e a c r i b a n o  m a n d A  a P a m p l o n a  y en la d e r e -  
cha los r e s u l t  Idos que he o b t e n i d o  a la v i s t a  del censo u n i n o m i  
nal del m i s m o  escribo.no (301),
CUADRO N5 22 
.PO'djACION DE ARBIZU EM 1,786
Ditos del esorib.ano Los mismo8 rectificados
SOLTEROS OA:JADOS VlUd. TOT. S0LTE.R0S CASADOS VIU.O, TOT,
Ha.st't. 7 41 52 93 56 45 101
7-16 50 58 108 45 54 99
16-25 22 20 9 10 61 28 16 5 8 57
25-40 11 3 56 64 1 1 136 11 >•6 54 59 2 132
40-50 2 34 26 2 2 66 1 2 32 31 4 1 70
Pe 50 arrib ■■ 43 38 7 27 115 1 47 40 11 21 121
124 135 142 138 10 30 579 141 124 138 138 15 24 580
L'.or proniontemonte cntos orroreis no son e .clusivos de locali.
dr-d'=s do pobl.ioion ri 1 1 l;iv.'imente grande, .De los 9 pueblos del va -
lie do \ran nil do lo o quo tonemos cen SOS uninominales ho analizado
( A.G,N,, Protocolos.Echarri-Aranaz, Lorenzo Ibàflez, leg,85 #96,1,786,
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3 de elles como pue le comprobarse en el cuadro n? 23 los resxilta-} 
dos dif1eren sensiblemonto de los obtcnidos por el escribano fce - 
niendo en euenta que su poblaciôn es muy pequena.
CUADRO NS 23
fÜJJLAGION )d EGUIARRETA, ECAY, Y ECHE'/ERRl’EN 1.786
Datos del escribe,no Los mismo8 rectificsidos
SOLÏERÜo CASADOS VIUD. TOT. 30LTER0S CASADOS VIUD. TOT,
Hasta 7 16 14 30 17 16 33
7-16 15 16 31 15 15 30
16-25 14 13 27 13 15 1 29
25-40 8 5 15 12 1 41 7 5 12 11 1 36
40-50 3 8 10 2 23 4 9 11 2 26
50 arriba 2 7 6 2 5 22 2 7 5 2 5 21
E/CUiar. 56 50 30 28 ,3 7 174 58 51 28 28 3 7 175
lia s ta 7 15 14 29 12 14 26
7-16 14 15 29 14 17 31
16-25 17 12 29 17 12 29
25-40 4 1 8 12 25 4 1 9 12 1 27
40-50 6 8 1 1 16 1 6 8 1 16
50 arriba 12 7 3 1 23 1 12 7 3 1 24
Ecay 50 42 26 27 4 2 151 49 44 27 27 3 3 153
lia s ta 7 9 7 16 9 7 16
7-16 15 5 20 15 3 18
16-25 7 8 15 8 8 16
25-40 4 1 8 6 19 4 1 8 7 20
40-50 2 3 2 3 1 1 12 2 2 3 4 1 1 13
50 arriba 3 3 3 2 11 3 3 3 11
Echoverri37 24 13 12 4 3 93 38 21 14 14 4 3 94
(En lo. porto izquierda estdn los rcsul 1;'Doc! .loi oscribano 7 n 1 .
derecha los nuestros ),
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Entas doticiencifis en la contabilizaciôn de las personas 
del mismo sexo, estado y tramo de edad eran muy frecuentes en - 
todos los escribo.nos. Se puede comprobar también en los censos 
del valle de Ergoyena, Como en este valle los censos de los très 
pueblos fueron roalisados por el mismo escribano, se consignan 
solamente las diferencias a 1ns <iue vengo recibiéndome, en la - 
localidad de Lizarr vga.
CUADRO N9 24 
l'OBLACJON DE LIZARRAGA EN 1.786
Datos del escribano Los mismo3 ;rectificados
SOÎjTEROS OAGADOG VIUD. TOT. UOLTEROS CASADOS VIUD, TOT,
lias ta 7 24 25 49 25 24 49
7-16 37 29 66 38 25 63
16-25 25 28 6 5 64 26 29 4 6 65
25-40 7 1 27 32 1 4 72 4 3 24 32 1 3 67
40-50 3 27 20 2 3 55 4 1 29 21 1 4 60
50 arriba 3 1 15 15 15 9 58 4 2 17 16 15 9 63
99 84 75 72 18 16 364 101 84 74 75 17 16 367
(La d j. faii-'uci' de 1 en los cusados de la derecha-mis cilculos- se 
debo a qae no oonsto la e^ l-ad de un ausente).
i'i>ci.'ito la. posiblilidad de que estas diferencias se deban 
a (ivie ol encribano contd g.rupos de edades distintos a los nuestros, 
ooro,por ojoMolo, de 0 a 7 inclusive, de 8 a 16, etc,, pero esta - 
no;• ibilidad dobo dose irtarse porquc los resultados son mds disimi- 
len y adom'n no h" corn pro bado que loscscribanos, al mono s en al,gu-
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nos pueblos, no tenlah criterios claros sobre los aftos qua. abarca- 
ba cada tramo.
Estas irregularidadas que no afectan al conoclmiento del nû 
mero total de habitantes, pues los errores tienden a compoasarse, 
imposibilitan, sin embargo, saber si contabilizan a los ed^siAsti 
cos en el tramo correspondiente del "Plan" general. En los" censos 
uninominales disponibles se puede comprobar que los abades, benef^ 
ciados, estudiantes d’s menores, estàn incluidos en sus respectivas 
familias o con su ama, en su caso; pero como el escribano cuenta - 
mal las personas de cada edad, sexo y estado, por tramos, es impo- 
sible saber si los incluye an la hoja-resumen o no, Fernândez de - 
Pinedo (302) afirma que en muchos pueblos vascongados se conté a - 
los eclesiàsticos pues asi lo hicieron contar especificamente pe­
ro qua, en los casos en que no se hizo, aunque hay que pensar que 
cumplieron la R.O., sin embargo, siempre quedarâ la duda. En la - 
Barranca, del anâlisis de las ho jas-resumen de sus 30 pueblos se - 
deduce-que en los 14 de Araquil, Arruazu y Lizarragabengoa no los 
contaron en su grupo correspondiente de solteros, pero los afladie- 
ron al final pues hay una diferencia exacta de 1 é 2 entre la ci - 
fra résultante de la suma de los distintos estados y la que dan c£ 
mo total. En el reste de los pueblos me incline a pensar que se 
contabilizé a los eclesiàsticos en su tramo correspondiente.
Otra irregularidad mds palpable y sorprendente es que,al -
contdr erréneamente las personas de cada estado,se da una cifra di
ferente para el nümero de casados y el de casadas en cada pueblo - 
(303).La posibilidad de que estas diferencias se deban a que no se 
contabilizara algunos cényuges, sobre todo hombres, ausentes 
por razones de trabajo, debe excluirse puesto, en algunos - 
casos, faltan mujeres, Por otra parte» en los 16 oensos unino
(302) FERNANDEZ DE PINEDO, E., op. cit., p. 82.
(303) Pueden verse estos errores en los cuadros 22, 23, y 24.
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mlnales de que se dispone, sélamente en el caso de un matrlmo— 
nio de Lizarraga no se anota la edad del marido por encontrarse 
ausente. Las diferencias de 1» 2, 3 d 4 (304) entre casados y - 
casadas no restan fiabilidad a los censos. No obstante, résulta 
sorprendente que enviasen a Pamplona ho jas-resumen de la pobla- 
cién con inexactitudes tan évidentes como fàciles de corregir.
Como conclusidn de este andlisis, puede decirse que el 
censo de 1.786, merece un gran crédite, sobre todo desde el puu 
to de vista del nümero de hombres, dada la poca inOidencia del 
problema que presentan criados y eclesiàsticos. Sin embargo, en 
cuanto al reparte de poblacidn por edades y estados, la fiabill 
dad es menor, aunque los errores no saan excesivamente graves.
C) El censo de las Portes dé Navarra de 1.796.
Dada la crltica situacidn en que se encontraba Navarra 
despuês de la guerra de la Gonvencidn, sus Certes Générales r w  
nidas en Pamplona en diciembre de 1.795, decidieron hacer un - 
censo para evaluar las pérdidas tante humanas como materiales, 
habidas en la contienda. Los motivos que les impulsaron a ello 
se contienen en la siguiente circular enviada a los pueblos:
(304) Ver la pâgina 160.
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" tonic ndo la conoidoraciôn de bid a a que laa l’osultca 
de la guorra deotiuctora que acaba de terroinatTGO ,ihe 
diantn la paz hocha con la Francia,han influido po- 
deros .mente a la de: poblaciôn de este reino,que ha 
sido el aangriento toatro de olla;y siendo muy con- 
venicnte al .Estado y a la causa pûblica el tener - 
una noticia exacta de la decadencia que ha habido y 
del nümero de personas de todas clases que existen 
en la actualidad,para el efocto de pensar en los rei 
inedios convenientes a la felicidad de los mismos,dJL 
rijo eata Circular,empehando ol distinguido zelo de 
V. para que con la vigilancia que exige la importan 
cia de este asurapto,providencie el que se execute - 
un Empadronamiento puntual,y nircunstanciado de to­
das las personas de amboa sexos ajustândose al Pia­
no que acoïïipalla,que es el mismo que de orden del. Re 
al Consejo se executô el aho do mil setecientos —  
ochenta y s6is,a virtud de la dirijida al mismo por 
el Excelentisimo Seftor Conde de Ploridablanca,primer 
secretario de Estado al tiempo,el quai me lo debol- 
berâ V, lltiiiando las casillao y huecos que se advier 
ten en 61,practicàndose la diligencia con asistencia 
del Rogimiento,y_ del Pdrroco.si quisiere y por testi 
monio del Escribano del Ayuntamiento,o del Partido.. 
.Pamplona 19 de diciembre de 1.795.Los très Estados 
de este Reyno de Navarra" ( 305 ).
El hecho de que este-censo se llevase a cabo,segûn el mi_s 
mo esquema que el de 1,706,permits conocer la incidencia de la 
gi.ierra do la Gonvencidn en la évolue id n dr.mogrâfica de Navarra. 
La coinparacidn de la situacidn antes y despuds de esta guerra se 
ve facilitada porquc las Cox*tes pidioron tambicn noticias a los 
pueblos sobre las pérdidas materiales(306)y porque algunos de qb
(305) A.G.H. ,rrotocolos,Ecliarri-Aranaz,Manuel Càsetia,leg. 103,10, 
1.796.
(306) En la Circular que se remit id a los puablos una nota esori. 
ta a ma no d cela "Me expresard V.las casas q. so hub'ieson 
arruinado durante la guerra".
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tos, en 8U celo para que se conociera su situacidn de cara a 
moratorias e incluse supreaidn de oargas fiscales, detallarcn 
las causas de las pérdidas hunanas e incluse su nümero. En es 
te aspeoto oobresalieron los de la Montana, pues, al ser ocu- 
pados muchos de ellos por los convencionales, fueron los que 
mds se vieron afoctados por la guerra (307).
Al igual que ocurre con el de 1.786, las simples hojas- 
resumen que los pueblos enviaron a Pamplona no permiten cono­
cer, excepto la fecha, todos los aspectos relacionados con la 
confoccidn del censo (308). Sin embargo, gracias a la conscr- 
vacidn en la seccidn de Protocoles de los ori ginales de al/qi- 
nas localidades, se subsanan las deficiencias de los resumenos, 
Concfetamento, como ya se ha dicho anteriormente, se dispone 
de los censos uninominales de Olazagutia, Itunnendi (Burunda) 
y los le las très localidades del valle de Ergoyena. Gracias 
a ellos, se nabo que los pueblos siguieron en su confoccidn el 
mismo sis berna que el empleado en el de 1.786. No obstanto, al 
mono s en estos cinco ]>ueblos, hay aigu nas diferencias, en cuan 
to a la oantidad de informaciôn, respecte a aquel. Asi no se 
liizo constar los nombres de las casas, extreme cote parcialmen 
te cumpllmentado en el de 1.786, ni tampoco las profesiones, 
con excnpcidn de los criados, ni la pertenencia al estado de
(3G7) En la Marranca, huarte-Araquil e Iraneta hablan de una 
epidemla contagiosa que trataromos müs adelante.
(308) la burunda, Ergoyena y las séis villas separadas lo hi- 
cicT on en fnbrero, Lizarriigabengoa en marzo y Araquil - 
on ah.ril ''e 1.796.
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hldargos o ni comûn. En los très pueblos del valle de Ergoyena 
tampoto se Iiicieron constar las relaciones de parenfcesco, aun­
que se deducen de los apellidos y de la edad.
En cuanto a la fiabilidad del censo, no hay ninguna ra 
z6n, en nrincipio, para pensar que hubiese deficiencias en - 
cuanto al nfunoro total de habitantes, pue s to que se ha ce c oub 
tar a todos los componentes de cada familia, incluidos los re 
cién nacidos. El ûnico problema que surge en este aspeoto, c£ 
mo en el censo anterior, es el de las dudas sobre el modo de 
conhabilizar a los criados y a los eclesiàsticos. Respecto a 
los primeros, algunos pueblos como los burundeses espeoifioa- 
ron su nümero en las hojas-resumen que enviaron a Pamplona. 
Otros, como Arruazu, Iraneta, Huarte-Araquil, Lacunza, Arbizu 
y los très del valle de Ergoyena, no lo hicieron constar, aun 
que es obvio que en alguno de ellos habla criados (309). La - 
suma to tal de los criados d- los pueblos que especifican est© 
extremo era de 184; si ,a ellos se arîaden los de los pueblos 
que no lo hicieron asi, puede auponerse que la cifra total no 
séria lejana a los 250 6 300. Por las mismas razones apunta- 
dus al tratar el mismo problema en el'censo anterior y dado - 
que volvercmos mds adelante sobre él, creo que no os necesario 
insistir en que la fiabilidad acerca de la poblacidn total ba 
rramiuesa no se ve seriamente dahada por esta cuestidn. Lo mi£
(309) En el valle de Ergoyena en el censo de 1.786 no se regi£ 
trd nin/qino y en ; 1.796 solamente 1, en Unanua; sin em­
bargo en Huarte-Araquil en 1.797 habia 68 (A.G.M., i'ro- 
tocolos, Huarte-Araquil, Mi,quel Albizu, leg. 23,90, 1.797)
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mo I'uede decirse respecto de los eclesidsticos, ya que su nû- 
mero era muy inferior al de los criados.
A continuacidn hago una crltica de las irregularidades 
quo, al i,qual que en el do Ploridablanca, se observan en este 
censo; tendencia al redondeamiento de las edades, deficiencias 
del escribano en el recuento correcte de individuos por tra­
mes , sefpTn edad, estado y sexo, dificultades en la contabilisa 
ci6n de los clérigos y las consecuencias que de todo ello se 
deriVan para un correcte anAlisis de la poblacidn en aquel m£ 
men to.
Gracias a los dos censos uninominales de que disponemos, 
se puede decir que la edad con mûs atractivo al redondeamiento 
era la de los 60 atios. En los siguientes cuadro s se refie ja el 
numéro de ju'rsonaa de la misma edad que habla en Olazaqutia e 
I l.u m c n d  i (310).
CUADRO N9 25 ; 
UUIVIElîO DE l'EHGüHAS DE LAo UISTIHTAG EüADEG Eil OLAZAGUTIA LIT 1.796
Edad Total Edad Total ITdad To tal !
37 - 47 - 57 -
30 6 48 - 58 !
39 1 49 3 59 1 1
40 7 50 9 60 16
41 3 51 6 61 -
4 2 5 52 4 62 2 i
4 3 2 ' 53 1 63 1
( 310 ) A . G . IT. , J. ro tocolos , Alsasua, Prco. Lôpez de Goicoecliea, |
leg. 64,141 y 142 rc spectivamcnto , 1.796. !
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CUA-DRO NS 26
PERSONAS .DS LAS DISTINTAS EDADES EN ITURMENDI :
Edad Total Edad Total Edad Total
37 7 '47 3 57 1
38 4 48 3 58 2
39 3 49 4 59 1
40 7 50 4 60 10
41 3 51 4 61 1
4-: 7 52 4 62 7
43 2 53 3 63 3
Este atractivo cie lao cifras acabadas en "0" incide en 
la irrcgu lari liai do los distintos tramo s de edad, aunque no - 
on gi-an manera pues tienden a compensarse los ofectivos que - 
se pi^rden al final del tramo con los que so ganan al inicio. 
Asi, por ojcraplo, el ;rupo de 40 a 49 gana al inicio del tra­
mo los posibl s individuos quo tenian 37. 38 6 39 aiios poro - 
los pierie al final al ser atraidos los de 47, 48 y 49 por 50, 
Es to, sin embargo, no os vdlido para, el gruoo do 25 a 39 que 
piard.e individuos en favor del grupo de 40 a 49 y no los g;xna 
al inicio y con el grupo de 50 para arriba que los gana al - 
prinoipio pero no jiicrde rvLnguno.
Sc repitcn también en este censo los errores on los re 
cuc’.ril^ s de nersonas por sexos y estado civil correspondis n t/ s 
a cala tramo de edad. Con el censo uninominal de Olaza.gutia ce 
conservan también 12 pliegos, talcs como los (|ue se prepararon 
en 1.786, on ]os que se apuntaron las personas del mismo tra-
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no do odad distinguiondo estado civil, sexo y tramos de edad 
(311). Gracio,s a estos pliegos se puede comprobar <iue el es- 
cribaMO no tenia un interés excesivo en incluir a cala habi­
tante en su grupo correspondiente, pues se observa que los que 
tienen 16 ados unas veces figuran en el grupo de 16 a 25 y - 
otras en el de 7 a 16; los que tienen 40 unas veces aparecen ' 
en el grupo de 25 a 40 y otras en el de 40 a 50, etc, Ello ha 
ce que las cifias, incorrectas ya por la tendencia al redondea 
miento sean aün mûs inexactas. Se reproducen a continuaciôn - 
loo resultados por tramos de Iturraendi y Olazagutia para ver 
las diferencias entre los del escribano, tal como los envié la 
Diputacién (a la izquierda) y los nuestros obtenidos a la vis 
ta del censo uninominal del mismo esôribano (a la derecha).
CUADRO Ne 27 
rODLACION DE ITURÎffîNDi EN 1.796
Datos del escribano Los mismo s rectificados
MOIiTEROG CAGADOS VIUD. TOT. SOLTEROS CA 3AD0S VIUD. TOT.
V. H. V. H. V,. H. V. H. V . H. V. H.
Dus ha 7 40 41 61 38 42 80
7-16 28 27 55 27 29 56
16-25 21 27 5 5 58 20 26 6 6 58
25-40 2 3 38 38 2 1 84 4 5 37 36 2 1 85
40-50 1 1 15 18 2 2 39 1 1 17 19 3 2 43
50 Mrrili-).2 3 23 20 14 15 77 2 3 20 19 13 16 73
94 102 81 82 18 18 394 92 106 80 80 18 19 395
(311) Un,y que advcrtir que on Olazagutia hay doblo nümero de 
i>li :oo I orque sc con U•'bilizé por separo.do al estado de 
Iri loi os y al ici corr.ün.
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CUADRO NO 28 
FOBLACION DE OLAZAGUTIA EN 1.796
Datos del oscribano Los mismo8 rectificados
30LTER03 CASADOS VIUD. TOT. SOLTEROS CASADOS VIUD, TOT.
V. H. •V. H. V. H. V. H. V. H. Vq H.
Hasta 7 40 49 89 46 49 95
7-16 53 52 105 50 46 96
16-25 19 27 2^ 25 93 16 32 23 26 Lv 98
25-40 5 10 56 56 3 4 134 15 7 59 58 2- 3 134
40-50 1 25 27 1 3 57 1 25 2Q 3 4 53
50 arriba. 3 2 41 37 19 13 115 3 2 37 40 ]& 13 111
121 140 144 145 23 20 593 121 136 144 14422 20 587
Aunque las cifrafif totalee sèan similaires, las dife­
rencias en los valores parciales dan lugar a piràmides noto- 
riamente dispares, como puede comprobarse en el grâfico 1, 
Las pirdmides han sido construidas con los valores inexaciA>B 
del escribano y con los mismos una vez corregidos tal como- - 
figuran en los cuadros 27 y 28 (312),
( 312) Evidentemente los datos son correctos en cuanto lo tier- 
miten las fuentes. Es obvio que el atractivo de las edç 
des en "0" es imposible de corroqir.
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GRAFICO NS 1 
IRAIIIDE 1Æ EDADES DE OLAZAGUTIA EN 1.796
7f
5Ô
4o
It
—   Valores del escribano
------  Valores corregidos
Giro problowa dorivado de los errores en lo, contabiliza 
cidn do 1 IS personas de la misma edad y este do es la iui; osibi 
lid'id, I'or medio le ion censos uninominales, do conocer si se 
incluye o. los cclrmiAsticos cn su tramo co/respondiento. De to 
dos modes, dado (lue la cifra total de los très estados y la - 
global coincidcn on los 30 pueblos y que en Olazagutia ss in- 
clnyé también los ce] osidsticos en su respectivo tramo, me 
inclina a nonsir ^ne Jo mismo ocurrié en cl reste.
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i'op ûltimo, sè* detecta también en este recuento una -
disparidad entre la oifrà de casados y casadas. Sin embargo,
las irregularidades de este tipo son de menor entidad que las
del censo de 1.785, lo cual habla en favor do m \  fiabilidad,
Esta primera impresién se confirma al comparar las pirémidos 
de las iinicas localidades en que se dispone de censos uninomi 
nalos. Estas son las très del valle de Ergoyena cuyos datos - 
parciales, en 1.786 y 1.79.6 se reproducen a continuaciént
CÜAimO ÎT2 29
PObLAClON DEL VALLE DE ERGOYENA EN 1.706 Y 1.796 (313)
1.786 Force#tajes 1.796 Porcentajes
V. H. V. H. V. H. V. H.
Hasta 7 63 65 9.2 9.5 57 60 9,2 9,7
7-16 103 88 11.8 9*4 78 70 9,8 8,7
16-25 78 76 8,9 8,7 81 79 10.1 9,9
25-40 77 101 5.2 6,9 99 86 7.4 6,4
40-50 66 60 6,8 6,1 46 45 5,2 5.0
50 arriba 129 68 5.3 2,8 102 80 4,6 3.6
516 452 463 420
El grdfico N8 2 reproduce las pirdmides correspondien
tes ar estos datos, Como puede comprobarse, la ro qilaridad de
la pirAmide de 1.796, sobre todo en la rolacién de masculini-
dad contrasta con la irregularidad de la de 1.786. For ello,
se puede afirmar que, a juzgar por los datos disponibles, el
censo* de 1.796 présenta una s garant la s do fiabilid id raayores
incluse que el censo de Floridablanca.al mono s en nu es tra r,o-
(313) A.G.N. , Protocoles, Eoharri-Arannz,Loronzo Ibé,<ioz,leg.85 , 
197.198 y 199(1.786) jManucl C ü s d a , leg.103,13 (1.796).
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GHAFICO 2
PIRAMIliE DE KDADES DEL VAL! E DE E R G O O T A  EN 1.786 Y 1.796
IT
ic
4 2 ? < t 5 C ? t 1
 — 1,796
na. El hocho de que el censo de 1.796 refleje un descenso de
la poblaoirtn no quita en absoluto validez a sus datos questo
quo, como ne analizar^ mda adelante,durante la guerra do la -
Oonvencidn so registrd un.i. crisis de mortalidad en gran oar te
del Pais Vasco.
El unico or:l;udio quo conozco sobre este censo es el de
M linnda Rubio ( 31i). Este autor at irma quo el censo [;eca por
del'octo quo.' to qrio la disminuciôn de la ooblaciôn se ddô "a -
( 314) niRAR )A REi'-IO, E. , "Evolucidn Demogràt'ica de la Merindad 
le l'o.Mjilona 'le 1.787 a 1.817". En Principe de Viana. Afio 
11, no 198-199, 1.980.
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pesar de que no okisten grandes calamlctades deniogràficas duran 
te es tps afios ya que la guerra contra la Convenciôn no stipuso 
pérdidas econômicas y poblàcionales dignas de resaltar”, Lamen 
tablemente, lo precipitado de su andlisis lleva a Miranda Rubio 
a emitir entre otras (315) esta opinidn errÔnea, Estd fuera de 
todm que la poblacl6n de la Montafta de Navarra disminuyd duran 
te estes afios a oonseouencia de la epidemia de tlfus exanteinâ 
tico lue propagnron les soldados de la Convenciôn. Esta crisis 
80 détecta claramento en ol gi’dflco que el proplo Miranda ela 
bora para la cludad de Pamplona. En él se refloja un gran aumon 
to de la mortalidad en 1.794-1.795 que Miranda no se preooupa 
de anallzar.
d) El censo de Godoy-Larruga de 1.797*
Poco después de tennlnarse la confecclôn del censo de 
'1.796# el 28 de ago s to de 1.797» Go do y dlrlglô al vlrrey de Na 
varra» en funclones, una IH 0. para que hlcleae un censo del 
reino, El Regente del Real.Oonso,jo de Navarra, Tlburclo del Ba 
rrlo, hizo saber al Principe de la Paz que ya se habla reallza 
do un. empadronamlento, el de 1,796, pero, a pesar de elle, Go- 
doy ordenô que se tertalnaaa segdn el nuevo modèle que envlô al 
vlrrey el 17 de setlembrd, pues el nuevo censo abarcaba muchos
*( 315)'Demostrando dosconocer la existencla del CatAlogo de - 
adultes de 1,733 y el censo de Aranda afIrma que el - 
de Plorldablanca es "el primer censo navarro cuyo con- 
, junto se haco por Indlviduos".
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més aspecbog que el realizado en Navarra a instancia de sua Cor 
tes(316).Efectivamente.el nuevo censo era mâs complete puesto - 
que,ademâa de la divisiôn de la poblaclôn en mâs trames de edad 
contenta un ”interrogatorio" de 47 preguntas.Asi lo roconociô -
la Diputaclôn reunlda para tal efecto el dia 24 de setiembre —  
(317) y por ello en la circular del 30 del mlsmo mes ordenô a - 
les pueblos que élaborasen un nuevo censo con arreglo al modèle 
enviado por Godoy conmlnândoles a que lo hiciesen en el plazo - 
de 15 dlas "contados desde el recibo de ésta,sin que por ningûn 
motivd pueda retardarse"(318).Con la orden de la Diputaciôn se 
envia también una circular del vlrrey en funclones y otra del - 
Comandante General de Navarra,En la primera de ellas se hace una
exposlclôn de motives excitando el celo de les ayuntamlentos y
de les pÀrrocos para que reallzen el censo con el mâxlmo Interés 
e Instando el segundo a los mllltares para que declaren sus fami 
lias.
Los pueblos no se dleron excesiva prisa en cumpllmontar 
la orden de la Diputaclôn y por ello ésta.el 14 de ootubre,una 
vez transcurridos los 15 dlas de plazo volviô a ordenar que los 
pueblos moroBos la cumpllesen en el plazo de 5 dias.Tampoco en 
esta ocaslôn se dleron por aludldos aquellos pues asi lo hace - 
constar la Dlputaciôn al vlrrey en un oflclo del 20 del mlsmo -
mes.Durante el mes de novierabre la Dlputaciôn envlô una nueva -
(316) A.G.N..Estaiistlca General,leg.49,12.
(317) Las Cortes Générales de Navarra se hablan dlsuelto el dia 
anterior y la nueva Dlputaciôn se encargô de este asunto, 
el priraero de su gostiôn,comunlcando al vlrrey que,tal C£ 
nio lo exigla la R.O,,terminaria el censo para noviembre.
(318) A.G.IT. .Ef'.tadistica General,leg. 49 ,12.
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oiroul»r a los pueblos en la que se deoia quo habla entregado 
una lista de los morosos al vlrrey para los efeotos oportunos 
{319) •Pai’ece sor que esta medlda Impresionô a los pueblos pues 
en enero de 1,798 la Dlputaciôn entregô una copia compléta».al 
vlrrey para su envié a Madrid(320)#
Asto8 retrasos no deben extranar excesivamente.hablda - 
cuenta de que haela esoasamehte aho y medlo que se habik rea- 
llzado en Navarra el censo de 1,796, A es to se aflade el caréc^ 
ter de las 47 preguntas que se haclan a los pueblos sobre el 
nùmerd de labradores,pastorçs,artesanos,estableclmlentos In- 
dustrfeles,etc, que hacia suponer que podla tener un cardater 
fiscal.Qulzâs aqul radlque^ la causa de que los pueblos no so­
lo se retrasaran en el cunqpllmlento de de la orden slno que,-*» 
lamentablemcnte dada la oalldad de los datos sollctados(321), 
se cumpliinentasen parclalmente.
(319) Ademds de esta aurgleron también otras dlflcultades para 
hacer el censo.fil 9 de dlolembre la Dlputaciôn comunlcô 
al vlrrey que el censo de Llzarragabengoa se habla per- 
dldo y que los de Los Arcos y el del almlradlo de Navajs 
cués.que hablan sldo devueltos por defectuoaos.no hablan 
sldo enmendados porque no lo querlan hacer estas looall- 
dades.
1(320) La entrega de la Dlputaciôn se hlzo el 19 y el 22 el vl­
rrey comunlcô a ésta que ya lo habla enviado a Madrid.
(321) En el cuestlonario se pedlan not Idas acerca de la ocu- 
paclôn de los habItantes :agrIcultura,cornerclo,artesanla, 
etc. por lo que,de haberse cumplImentado hublera const! 
tuldo un magnifies Informe sobre la sociedad de finales 
del XVIII.
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Este exiremo puèdè comprobarse porque hay unà gran 
dlferencla entré los datos que los respectives escribanoa de 
los pueblos envian a là Dlputaciôn y los que se quedab en su 
poder e Incluse hay difèrénoias eh cuanio a la cantldad de - 
informaolôh que ofreoen pueblos que attende un mlsmo éscrlba 
no. tai es el case de las localldades del valle de Ergoyena 
y Echarrl-Àranaz # coh un mlSmo notarié# y que son, junto a 
la villa de Huarte-Araqulié làs ùnloas cuya documentaclôn se 
guarda también en là seccién dé Estadistlca del Archive Gene 
rai de Navarra (322)* Mlentràs en lo que respecta al valle - 
de Ergoyena# el éscribano contesta prAotlcamente a todo el - 
forntulario* en el caso de Echarrl-Aranaz se limita a sefia- 
iar él némero de casas dtilés y derruidas y las que pertene- 
cian al ayuntamientoÿ taies oomo el mollno y el rebote. La - 
voluntàd de no envlar la Informaoldn de la villa parece Cla­
ra si se tlene én ouenta que en là seccldn de Protocoles se 
guardà él forntulario de Ergoyena y Echarrl-Aranaz, completa- 
mènte contestado (323). En el oaso de Huarte-Araqull no se - 
advlerte esta clrcunstancla puesto que el formulario aparece 
incomplete tante en la Seccldn de Protocoles como en la de - 
Estadistlca (324).
(322) Lamentablemente en la secclén de Estadistlca del A.G.N. 
sélo se conservan aproxlmadamente la mltad de los cen­
sés que corresponderian a todas las localldades nava- 
rras. Sin embargo,la Dlputaciôn dlô notloias al vlrrey 
de toda Navarra lo que Impllca o bien que se sacaron - 
del censo de 1.796 o que se han perdldo.
(323) A.G.N., Protocoles, Echarrl-Aranaz, Manuel C&seda, leg. 
103,117 (Ergoyena) y 116 (Echarrl-Aranaz), 1.797.
(324) Ibidem, Huarte-Araqull, Miguel Alblzu# leg. 23, 90,1.797.
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La documcntacibn de''èstas localldades cltadas permlte*- 
conooer el método que se slgùlô en la olaboraclôn del censo. Mi 
fanda RUblo aflma que los datos del censo de 1.796 "aunque Im- 
oomÿletos slrvleron para llbrar a los muni d p  los de la s^vldum 
bre de'ofrecer nuoVos datos poblaclonales" (325). Esto è» cler- 
to soldante en parte. Efectl'Vamente en el valle de Ergoyena - 
aprovecharon los datoô del efetlso de 1.796 y so llmltaron a reto 
cirlo en funclôn de los naclmlentos y defunclones habldbs desde 
f.ebrero del.796 a ootubre dé 1.797 (326). Se puede pensar que -
(325) MIRÀNDA RÜ13I0, P., Evoluclôn demogrâflca de la merindad - 
do Pamplona-de 1.787 a 1.817. p. 99.
(326) Las defunclones habIdas eh este perldo en las très local! 
dades fueron las slgulentest
EDADES LIZABRAGA ÜHANDA TORRANO
H. V. H. V. H.
De meses 5 4 5 1 5
I ailo 1 3 1 3 5
2 " 1 1 1
4 •' 1 1
10 " 1 1
13 ’• 1 2 1
14 " 1
19 " 1
29 " 1 1
21 " 1 1 1
22 " 3 2
24 " 3 2
26 " 1
27 " 1
28 " 1
30 " 2 1
32 " 1
36 " 1
40 " 1
44 " 1
45 " 1
46 " 2
53 " 4
54 " 1
57 " 1
59 " 2
60 "arrlba 2 1 2 5 }
18 13 12 21 16 15
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muclioo pun 1)1 o a po/qiirlan el côroodo proccdimionto de Ergoyena da­
da la prniaur • de tiempo que habia para rcalizarlo. Si embargo en 
otrae loc'lldades so hizo un nuevo olietamiento general de toda 
la jioblaciôn por fami lias. Este es el caso de Echarri-/ir inzz y - 
Huarte-Araqull quo hicieron un empadron mi-nto uninominal seualan 
do cl nombre de las casas,las profesiones do sus moradores, su - 
edad, los oriados, las relaciones de parentesco, etc. Esta labor 
la hiso el oscribano acompauado del abad, tal como mandaba la 
R.O. En Ecbarri-Aranaz, lo hicieron entre dos escribanos; une se 
encargô de los barrios de Mundihanocalea y Maizacalea y el otro 
de los de Huai lecalea y Oaldechiquia (327).
Oomo no podia ser racnos, se registran en este censo las 
mistnas irrcgularidadeo que en los anteriores. Respecto al probl£ 
ma que représenta la contabilizaciôn de cfiados y eclesi.isticos, 
hay que senalar que los primeros se especifican en cada familia 
y se contabilizan on el tr-imo corresponrliente. Por la informa 
cion de los censos disponibles podemos suponer que el numéro to­
tal de criados de la Barranca era similar al de ados anteriores 
o incluse, por circunsto.ncias de la fçuerra, inferior (328). Por 
ello, y por las m.ismas razones que expusimos al analizar los cen 
SOS antor-iorcs, so pu'de afirmar que la contab ilizaciôn de cria- 
dos, al lgu'’l 'Iuo la posible doble conto.bilizaciôn de eclcsiastd. 
COS, no resta fiabilidad il censo de 1,797.
(327) En l's notas 323 y 324 se ha connignado la localizaciôn de 
ambos emi'adronami' ntos.
( 3 2 8 ) Véase l a  not;i, 1 8 8  d e  l a .  pdgina 78.
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En cuanto al atracbivo de las edades terminadas én "0" - 
puede comprobarse la tendofioia ;i.l redondeamiento en el slguuien 
te cuadro:
d<0 DE
CUADRO N9 30 
PERSONAS DE LAS DISÏIKTAS EDADES EN
Edad Total Edad Total Edad Total
Huarte-Araquil
37 5 47 8 57 4
38 8 48 7 58 8
39 5 49 4 59 1
40 33 50 10 60 23
41 8 :51 5 61 2
42 13 52 10 62 4
43 2 53 2 63 6
Echarri-Aranaz
37 1 47 3 57 4
38 7 48 7 58 6
39 3 49 6 59 2
40 24 50 21 60 21
41 3 51 2 61 3
42 8 52 15 62 3
.43 3 ....53 1 63 1
Otra irretîularidad' que se reÿite es la de los erroros ;o 
les e«cribanos a la hora de hacer el recuento de los individuos 
de cada tramo, Los censo a uninominales de Huarte-Araquil y jCcha 
rri-Aranaz permiten eatablecer la iinportancia de estoe ef’roren. 
iin el cuadro siguiente se pue d en ver las cifros de cada tr.'irno - 
de edad segun los recuentos del escri 'm o  y l . ' . s  l u e  he obtnni.î<> 
a la vista del misrao censo elaborado por aquel. Las primer-is - 
aparecen la la izquierda yt las se.gundas a la ,'nrecha.
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CUADRO na 31
rOi’.LAOlOJf DE HUARTE-ARAQUIL Y ECHARRI-ARANAZ EN 1.797 (x)
Datos (loi orscribano Los mlsmo s rectifie Rlos
SULTER08 CAoADOS VIUD. TOT. S0LTER03 CASADOS VlUD.TOï
Hasta 7 83 60 143 85 56 141
7-16 92 59 151 91 63 154
16-25 50 19 23 1 142 59 46 16 19 1 141
25-40 16 7 63 76 2 164 17 8 64 78 2 169
40-50 2 1 38 41 1 4 87 7 1 38 41 1 4 92
50-60 2 1 27 17 4 4 55 3 1 28 20 4 3 59
60-70 2 1 19 11 7 12 52 3 1 19 10 7 12 52
70-00 1 1 4 2 4 3 15 4 1 4 3 12
80-90 2 1 3 1 2 1 4
247 180 170 170 19 26 812 266 176 169 16919 25 824
Hants. 7 52 52 104 45 42 87
7-16 79 64 143 89 70 159
16-25 35 54 11 13 1 2 116 38 51 11 15 1 116
25-40 8 14 64 72 2 6 166 9 18 63 79 4 6 179
40-50 2 1 24 31 4 2 64 3 38 28 4 3 76
50-60 1 3 26 20 7 10 67 1 2 31 25 6 8 73
60-70 2 1 y 8 12 9 41 1 1 11 10 13 11 47
70-80 1 1 2 2 8 2 16 2 3 1 7 2 15
80-10 1 1 2 4 1 1 2
181 3 90 137 146 34 33 721 186 186 158 158 3-1 32 754
(x) Don 'S.:.on le Iv.. J•'.rto S'ü'crior cor.rc.nponden a Huarte-Araquil
y Ion lo 1 i in.l'oi'ior a J•clwirri-Aranaz.
Ooïiio i')UO '.e coEiprobaree,f'n Iluarte-fVraquil,lon erroroa,oxcepbo 
on cl oaao do Ion nolteros.no non relevantce.din ombar ';o,no ocuri'o 
lo ji.in.mo on l^charri-Arjpio.g do nie ol eocribano no dnjô do contar a - 
21 hoiiibron y  12 mu.jeron.tiodos co.nados (329) .natoa errores, junto a - 
la iirprocisiôn on l a  doolararci6n do la edad y a la contab il isac 16 n 
do los crialos,distornionan los perfilos do las pirAmides rennltantea 
son ya de por ai ban tante irrefail^ ’-res, como puede verso en el /^ râ 
xi00 si/ixiiento:
GRAFICO N9 3
1 IRAI.DIFG DE EDADFG EH IIt.bWJE-AlGiQUIL Y F0HAIIRI-ARARA2 EIT 1.797.
nUAdT].;-AKAQIJIL
ECHARRI-AJiARAZ
4»
•Yalores corr e c t o s
-Yalorea i n c o r r o c t o s  del e a c r i b a n o  
■Ijn or i a d o s  e n  llua.rte-Ara>iuxl
{32:-j)Ea l.Ju'j y 1.796 Jiay tajubiôn"^ dix c r o n c i o . n  on bre eaao. lo; 
en enta localidad.Ve.r pA<;ina 160,
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Respecto a la fiabilidad de la oifra global de habitantes, 
son oonocidas las criticas que ha forraulado Bustelo(330)en el - 
sontido dn atribuirle errorss por defecto.Esta critica parece vâ 
1 Ida,en t^rminos générales,pero el mlsmo autor ha recalcado au - 
cardoter de proviaionalidad y la necesidad de estudlos régiona­
les y loc.ales de tall ado s para confirmer su hipôtesis.En nue otra 
comarca,y por circunstancias muy concretasçl censo de 1.797,asi !
como el de 1.796,no pecan por defecto,a pesar de la regresiôn - 
que registran respecto a 1.786,Ahora bien ésto no pone ni quita 
nada respecto a la fiabilidad del censo de Godoy en general,Es - :
precise tenei- en cuenta que la Barranca, como la zona no rte de Na 
varra y del Tais Vasco,sufri6,durante la guerra de la Convenciôn, 
una crisis demogrAfica debido a la propagaciôn de una epidemia, ;
Los datos de las localldades de las que disponemos de censos uni \
nominales asi nos lo confirman,Efectivamente el-rigor con que se !
hicieron estos censo s por cualquiera de los dos métodos seriala- |
dos mAs arrlba(331) asi como la coincidencia lôgica entre las ci i
iras de 1.796 y 1.797 hablan en favor de la fiabilidad de ambos,
A pesar de lo dicho hasta aqui,en aigunas localldades,de las
que solo disponemos de la cifra total de habitantes,la comparaciôn
con el censo de 1.796 hace sospechar que registren ocultaciones de 
poblnciôn.Ësta sospecha se ve corroborada al cotejar sus datos con 
los de"alnias de comuniôn'Mel raismo ano do 1.797(Ver cuadro n9 32).
i'ncde comprobarse on el cuadro cômo YAbar,Irafieta.Lacunza y i
Torrano( 332) bienen un nvimero de "cnmulgantes" que evidencia una -
mayor poblaciôn que la del censo de 1,797.En el estudio comparâti- 
( 330) BUSTlîLO, F. ,op, cit.,p,94 y ss.
( 331) Gna no ba 'n el censo de Ecliarri-Aranaz dice"Se demuestra que
in Ü.stintamente se ponen vecinos,forasteros y meros habitantes".
(332) La similitud entre las cifras de "comulgantes" de las très - 
local t'iados de Ergoyena hace que no sean fiables.
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CUABRO Ne 32
CüMPMîACION ENTRE EL CENSO Y LOS "COMULGANTES" EN 1.707(333 )
Looalidades Habitantes "Comulgantes" 5-
Aizcorbe 84 61 72,6
Ecay 116 104 89,6
Echarron 162 112 69,1
Echevcrri 73 70 95,8
Errez 152 128 84.2
Eguiarretn 170 110 64.7
Irurzun 120 94 78,3
Isurdiaga 129 75 58.1
Murguindueta 79 48 60.7
Satrüstegui 159 130 81,7
Uri’izola 74 50 67.5
Villanueva de Ar . 247 192 77.7
YAbar 258 247 95.7
Zuazu 109 86 78.8
Araquil 13,932 _ 1.507...  ... 78.0
Irafleta 301 251 83.3
Hua rt e-Araquil •812 560 68.9
Arruazu 328 281 85.6
Lacunza 683 562 82.2
Arbizu 521 375 71.9
Echarri-Aranaz 721 576 79.8
L i zar ragxb e ngoa 52 45 86.5
Villas separadas 3.418 2.650 77,5
Lizarrga 364 260 71.4
Unanon 311 260 83.6
Torrano 223 261
Ergoyena 898 781 86,9
JBacaicoa 312 200 64.1
Iturwendi 382 283 74,0
Urdiain 589 464 78.7
Alsasua 891 695 78.0
Olazagutia 591 470 79.5
G ior dia .388 270 69,5
liurunda 2.382 75,5
.oarranca s m i 7.320 77,8
(333) A.D.P,.Libro de irlsltaa del oblapo Lorenzo Igual y Sorla. 
Aflo 1.797. fola. 355-416.
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VO entre los censos del XVIII,veremos c6mo efectivamente estas 
locnlidades presentan unas tasas excesivamente altas.
For todo ello podrla afirmarse que este censo fue realize 
do con gran rigor en algunas localidades.con raenos en otras y 
que se dieron errores en el recuento que afectaron a muchas de 
ellas(334)«Gado en Navarra contamos con el censo do 1 , 796t 
su interés dnsde el punto do vista demogrâfico no es excesivo.
Sin embargo,la no cumplimentaci6n del interrogatorio que le —  
Rcompanaba nos impide oonocer muchos aspectos de la vida de nu 
estros pueblos a finales del XVIII*
e)AnAlisis interne comparado de los censos del XVIII.
La critica de estos censos realizada hasta el memento res 
ponde a unos criterios puramente formules o literarios que hacen 
necesario un andlisis rads riguroso para establecer su grade de 
fiabilidad.For otra parte,en este caso,la oportunidad de un and 
liais conjunto vione dada por la similitud do los criterios se- 
guidos en su clabomciôn.
En primer lugar he calculado las tasas de natalidad corres 
ponliontof. a cada uno do estes censo s. Estas no puoden consiierar 
se oomo or;',ctar.( 335) pero sirvon para dotectar los errores de - 
los C'csos t'into por dnfccto como por c xc o so, También he calcula 
do lo. t-asa d--^ nupci-'lidad f - menina para comprobar si su evoluciôn
( 3 34) iîooiior loso que, en Echarri-Aranaz, el éscribano do jô de con 
l-ar a, 33 porannas y on I lu art e - Araqu il a 12.
(335) Aparl.o do otras c nsi loraciones las tasas varias soprùn so 
c l  nul ru; con nodias lo bautizos le cinco , r.iete ,nu • ve u on 
co n.i'os c  n la’o.'iar: en ol ado cens il.
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sn corresponde con las tasas do natal idad y maaculinidacl( 336). 
Las tasas résultantes son las siguientes;
GUADRO N9 33 
tASAS BE MATALIDAD Y^NUPGIALIDAD PEtÆENINA (337)
Tasa do natal. Tasa de Nup.
1.768 32,4 o/oo 58,5 o/oo
1.786 33.6 " 59.9 "
1.796 38,6 " 62,7 "
Se pone de relieve,yna vez mds quo la tasa de natalidad 
era,durante esta época,mdc baja de lo que se habla oreido(338). 
La tasa de 1.796 es perfectamente explicable puesto quo corres 
ponde a una década eh la que concurrieron unas circunstancias 
especinlee.El gran nüaero do matrimonies celebrados durante la 
guerra do la Convenciôn,como ae explicard mâs adelante,dim lu- 
gar a un auténtico "baby boom" favorecido por el interés de re 
raontar las pérdidas habidas on la guerra.El ostensible aumento 
do la tasa de nupcialidad" femonina en 1.796 corrobora el com- 
portamiento setialado.
(336) La tasa do nupcialidad femonina es ol porcentaje do muje- 
res casadaa dentro de las que cuentan entre 16 y 50 ahos.
(337) He utilizado los datos de los 6 pueblos de la Burvinda.de 
6 villas soparad4s,de Lizarraga y Torrano,on el valle do 
Ergoyena y de Villanueva y Ydbar,on el do Araquil.He pro£ 
cindido do loo de 7 localldades do esto ùltirao vailo,do - 
las que también so dispone do series do bautizados .jror su 
pequefio tamaho.En 1.768,no he utilizalo los dates do Liza 
rraga,Urdiain y Bacaicoa por no haberloo o ser inexactor;.
(338) FERI'IAI'IDEZ ALBADALEJO ,P.,(op. cit. ,p.220) y ARIZCUN.A . (en 
comunicaciôn personal) ,han calculado tasas siinilarer: on - 
Guipûzcoa y Baztân reopectivamonte.
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El anâlisis particular de cada. lo cal idad permite detectar 
algunas ocultaciones o sobreatimaciones do poblaciÔn cuando lae 
tasaa résultantes son incorrectas o abex’rantes.La mayor la do las 
16 localldades analizadas on los tres consos oscilan entre un - 
30 y un 38 0/00,por lo que pueden sor consideradas como correc- 
tas.Las excepciones son las tasas de Arbizu(26 0/00,en 1.768, - 
23.3 0/00,en 1 .786,29 0/00,en 1.796),Bacaicoa(25,6 0/00,en 1.768), 
que son excesivamente bajas,en princlpio,y las de Ciordia(40,4 0/00, 
en 1.768,54,6 0/00,en 1.796),Alsasua(41,9 0/00,en 1.786) y Huart£ 
Araquil(47,4 0/00,en 1.796)que son excesivamente altas.En cuanto 
a 1 .797,aunque la media de 40,6 0/00 parece correcta,dado el au- 
mento do nacimientos después de la guerra de la Convenciôn,sin em 
bargo prescindirô de su utilizaciôn,excepte para localidade s  ais- 
ladas,porque rauchs.s do éstas près en tan tasas claramente incorrec- 
tas(339).
La explicaciôn de las tasas excesivamente altas es fdcil ^ 
puesto que es atribuible a una infravaloraciôn de la poblaciôn,- 
Asi en cl caso do Ciordia sibemos que los "comulgantes" de 1.772 
eran môs quo los que corresponderian a la poblaciôn del censo de 
1.768.En el caso do Huarte-Araquil,en 1.796,1a poblaciôn esté in 
fl’avaloroda pues ol censo uninominal del aHo siguiente da la ci­
fra do 824 habitantes mientras en este solamente constan 729(340).
(339) AdomAs do las do Ciordia,57,6 o/oo,Arbizu,25,2 0/00 que se 
repiton hay también otras como YAbar,49,1 0/00,Lacunza, - 
46,2 0/00, Ira.ii o ta, 46,5 0/00, Torrano, 44,2 o/éo e Itumiendi, 
23,7 0/00.
(34c) i'-sta difoT' ncia puede do b or se a que durante cl ano que tran^ 
curi’O. ontro los l'os censos pudiex’on vclver los que eraigraron 
■ lui'onte la ,-';u -rra y los crio.dos.Hay que tener oncuonta que, 
en 1,7'i7 ,.li''.bia 67 criahos on la local idad.
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Sin embargo ,1a explJxaciôn es mds dificil en los casoo on 
que parece oobrevalorarse là poblaciôn.En el caso de Arbizu que 
r<^ gj.at.ra tasas bajas en loo tx'es censos no pueden atribuirse a - 
una infravaloraciôn do la poblaciôn.Disponemos del censo uninomi 
nal d^ : 1.786 do esta localida'l y no présenta ninguna anomal la - 
por lo quo la tasa résultante,al igual que la de los otros dos - 
ados cerisaies,debe ser considerada como corrects.Tratando de ave 
riguar las razones de este comportamiento he comparado la evolu 
ciôn de nacimientos y matrjjftonios entre 1.760 y 1.800 con Olaza 
■qutia, local idad del mismo nûraero de habitantes aproximadamente. 
Arbizu tenia 579 habitantes, en 1.786, cifra esta segura y 525, 
en 1.768, mô.s insegurà pero muy probable, Olazagutia contaba en 
las mi sim 8 fechas con 602 y 549 respec blvaraento. Pues bien, a p_e 
sar de ser muy semejantes on el tamaho y de registrarse igual - 
nûmero de matrimonios durante el jieriodo citado, incluso mâs en 
Arbizu, en esta localidad solamente hubo 600 nacimientos frente 
a 812 en Olazagutia, La ûnica posibilidad para explicar este corn 
portamlento es que el abad de Arbizu oraitiese sistemâticamente - 
al,gunas partidas; pero este ademAs de dificil de averiguar es - 
bastante improbable pues se sucedieron varies abades en ese pé­
riode, Por todo ello, por el memento, acopto como buenas las ta­
sas de Arbizu y de o t r s  looalidades, aunque sean bajas. En otros 
caso8, sin embargo, la poblaciôn puede estar roalmente sobrevalo- 
rada. En el caso de Bacaicoa el libro de visitas de 1.772 da una 
cifra de "comulgantes" inferior a la que corresponderia a los UabjL 
tantes que la el censo de Aranda. Hay que tenor en cuenta que las
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cifraa del censo son inseguras pues, como deéiamos mâs arrlba, 
no dxstlnguia entre casados y eolteros y aparccen dispuestas 
de forma confusa en los canillas.
El andlisis de las tasas pone de relieve la fiabilidad 
do los censos del XVIII. Presentan algunas tasas incorrectas 
pei'o tienden a compenSarse y otras sospechosas se repiten en - 
las mismas localldades en los tres censos por lo que puede pen 
sarse que las de alguna de ellas, como hemos visto en Arbizu, 
son vorosimiles.
He calculado también las tasas de masculinidad correspon 
dientes a cada tramo de edad en los tres censos para analizar 
los uno per uno y en con junto. T>n.s tasas résultantes son lo,s 
siguientes:
CUADRO NQ 34 
TASAS ])E MASCULIIIIDAD EN EL XVIII
1.768 1.786 1.796
Hasta 7 101,8 97.4 95,0
7-16 108,6 103,2 102,2
16-25 95,2 90,4 90,4
25-40 101,9 100,7 96.9
40-50 104,2 98,1 95,9
50 arriba 109,0 119,9 114,5
Media 103,3 101,9 99,2
Oop'o pu' .I.e.; comiirobaree (vcr qrdfico n2 4 ), on los tres 
c nsor;, las t.’isas rcnul t-Mit en ol primer tramo, sobre todo
DEiiilAoâÈtti
L i
1  ^j
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en les le 1.706 y 1.796, en el tercero y en el ûltimo no con­
çue ni an con las que corresponderian a una poblaciôn de morta- 
lidad constante y una esperanza de vida al nacer de 30 anos - 
(341). ior otn>. parte, las tasas rnodio,s tampoco se a jus tan, - 
ni ticnen por qué, a las que Livi-Bacci (342) ha calculado pa 
ra Navarra y Vascongadas (95,9).
La explicaciôn del desajuste del primer tramo es difi­
cil pero de todos modes la tasa es normal en 1.768 y no abe­
rrante en los otros dos censos. La de 1.796 podria explicarse 
por la 'llstinta incidencia, puramonte circunstancial, de la - 
epidemia do 1.794-1.795. La falta de varones de 16 a 25 podria 
debnrse a lo. emigre.ciôn (343), pero el hecho de que los efec- 
tivos totales de varones sean mayores que los de hembras en los 
dos prime10s censos dificulta esta explicaciôn. Por ello croo 
que se deben tener en cuenta los errores censales a la hora de 
inoluir o. cada individuo en su tramo correspondiente. El tra­
mo de 7 a 16 deberia coder por ello parte de sus ef ctivos a 
los trames anterior y posterior.
Mis importunela tione la aberrante tasa del ûltimo tra 
mo que es excosivamente favorable, contra toda lôgica a los - 
vr.ronos. Fcrnôndez de Pinedo (344) ha seualado que, aün d.Ando 
ne la circunsta.ucia de trat irse de una poblaciôn de mortali- 
dad const.antG, etc. no ticnen por qué darse unas tasas de ma£ 
cul in idad correc bas. Los iinnrecisiones en la déclara ciôn de -
(341) Il l'iln?Y, L ., Manuel de démographie historique. Genbve-Pa-
ris, 1.970, p.39 
( 34') LIVI-I'-A(F:I, I.Î., op. cit. (parte serainda) , pp.215-216.
(343) En cl cIno de 1.796 no puede atribuirse a la guerra por 
que 6; ta no tuvo gran incidencia en la mortalidad por - 
enfi en taniientos armodos.
(344) K.'d' A N U E  .l'IilEdO, E., op. cit., p.83.
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edadee (distintos comportamientos en la tendoncia al redondea 
miento en mujerea y lUombree que pueden envejecerso o rejuvene 
cerse de distinta forma) pueden explicar incluao taeaa aberran 
tj0S cemo las del ûltimo tramo que venimos analizando. Este f£ 
nômeno unido a la falta de -rigor en los limites exactes d« los 
tramoB explicaria algunas cosas pero no es suficiente, Por ejem 
plo no fexplicarla la tasa del ûltimo tramo en el censo de 1,768, 
puesto que parte de sus efectivos no podrian corresponder al 
tramo de 40 a 50 porque este tiens ya los efectivos normales 
oorrospondientes a ese grupo de edades, Existen otras cirouna 
ta nci.8 que explican las tasas aberrantes, tal como ha podido 
deducirse del anâlisis formal de cada uno de los censos. En - 
primer lug r, como ya sabanos, los escribanos cometian àuchos 
errores al contabilizar los ïïabitantes de cada local idad. Gra 
cias a los censos uninominjilee he podido évaluai* el al canoe - 
de eatos errores, Dh el ouadro siguiente se reproducen las - 
tasas-résultantes de estoskcansos. En la columna de la izquior 
da figuran las calculadas a partir del recuento de los distin 
to8 escribanos y en la de la derecha las mismas rectificadas.
CUADRO Nfi 35
Datos èscr, Rectificados Datos oser. Rectif.
1.786 1.796
Lizarraga 1]J.,6 109,7 
Arbizu 91,0 102,7
107,6 110,0
Olaza,spitia 94,4 95,6
Iturmendi 92,6 96,0
Eoharri-Aranaz(1.797) 95,3 100,5
Huarte-Araqull(1.797) 115.9 122,7(x:
( x) En este casd puede deberse a ; rG.,;.-ncia de 67 cria 
dos en gran parte varones y foraateros.
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Aûn admitlendo la tendencia lôgica de los errores a com 
penBorse habrô, que adrnitir que las tasas calculadas a partir - 
de los censos no son admisibles sin el andlisis previo de cada 
localidad.
Otro. circunstancia que imp id e que las tasas de mas cul i 
nidP'i sean ezactas.en mayor o menor grado, es la contabiliza- 
ciôn de los cj’i.ados que, muy numéro so s en algunas localldades, 
eran en gran proporciôn varones. El nûmero de criados de las 
localidactes de las que se tienen datos se reproduce en el cua 
dro siguienteî
CUADRO N2 36
NUMERO DE CRIA1X)S DE ALGUNAS LOOALIDADES BARRANQUE3AS
1.786 1.796 1.797
Iraneta 21
Uuarte-Araquil51 67
Arbizu 8
EcJiarri-Aranaz 7 12
La.zunza 13
Bacaicoa 5 7
Itunrendi 8 12
Urdiain 10 24
Alsasua 15 16
Ciorlia 9 13
Olaza,gutia 5 3
Villanueva 13
Yabar 9
i':l nunoi’o de ori idos no es muy elnvado pero en algunas 
loc.-.xlid','.d'. g, como ya oabemos, distorsion iba la pirdmide de eda- 
des corrospondiente. de todos modes, este efecto distoroiona- 
dor dirmiinuye a nivel general porque, como demuestran sus apje 
llido.g, rmichos d'* los criados eran de la propia Barranca.
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Todos estos factores influyen para que la tasa de mas­
culinidad de los censos sean incorrectas pero aûn asi, las de 
nuostra comarca preSentaa unos rasgos que hablan en favor de 
la fiabilidad de aquellos. En tôrminos muy générales se advier 
te eu los tres censos una similitud, mâs acusada en 1.786 y - 
1.796^ en las tasas de los distintos trames. Ademâs la tasa de 
masculinidad alta conouerda Gon una tasa de nupcialidad feme— 
nUna igualmente elevada (345). Ademâs, como hemos visto mâs - 
arriba, ésta ûltima registre un crecimiento paraielo al de la 
no. tal idad. Con todo ôe observan alguaus diferencias entre los 
très. El de 1.768 es el que mâs se ajusta a las tasas de una 
poblaciôn con comportamientoo deraogrâficos de Antiguo Régimen, 
Por su parte, el de 1.796 registre una disminuciôn del nûmero 
de varones. El fenômeno puede ser explicado si se tiene en - 
cuenta que la guerra de la Convenciôn hizo a muGhos criados
salir- de la Barranca para alistarse en sus looalidades de Ori
- %
gen. También probablemente la epidemia de 1,794-1.795 afoctô 
en mayor medida a los hombrea (346).
Otro método para préciser la fiabilidad de los censos 
es la de comparer entre elles, los efectivos de cada tnubo por 
sexo para la constmcciôn de las pirâmiden de edades correspon 
diontes. A este respecto puede decirse que la ooncordancia en 
tre los tres censos es perfectamente aceptable como puede corn 
probarse on las pirémides résultantes (ver grâfico ns 5). Se
(345) îIAijÀL, J. (op. cit. , pp.ibo-102) , ha puesto de relieve 
la relaciôn entre ambas tasas en las distlntas re.giones 
de Espaiia.
(346) Hay que tener en ouenta que muchos barranqueses estuvijB 
ron cofflbatiendo en pueblos en los que el contagio oca- 
sloné numérosas bajas.
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pone de relieve la rogularidad de las pir-dmides que contrasta 
con las de algun is localid ides que howos visto mds arriba, Ello 
demuestra que los errores censales tienden a comnens irse.
GRAFICO M9 5
PIRAMIDES DE EDADES DE LA POBLACION BARRAIT.RJESA EN EL XVIII
n
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  Censo de Aranda
I II i— "« Censo de Plorldablanca
—  Censo de las Cortes do Navarra de 1,796
Otro factor a tenir on cuenta on ol andlisis de los cen 
SOS s lo. 11 terencia enhre las cifras do ca-ondos y caB.aIo.s en 
cad >. loca.xidad, A ' l'.te r< s;'octo los tros recuentos presentan 
d is I:into qr.ado 'le irrognl.aridad como puede verse en el cua'lro 
siguiente:
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CUADRO N9 37
DIFERENCIAS Eli THE EL O T lERO DE CASADOS Y CAGADAS EN M  BARRANCA
1,768 1,786 1.796
Nûmero de localldades
Coinoiden el nS de caeados y casadas 17 7 13
Se diferencian en 1 3 8 9
" 2 " 2 5 3
" 3 " 1 5 1
" 4 M 4 3
" 6 " 2
"11 1
"14 " 1
"15 II 1
"19 X
ïîo hay datos o no son fiables 3
30 30 30
Camo puede,’ comprobarse hay mayor ooncordancia en los con 
SOS de 1,768 y 1,796 que en el de 1,786, Ello habla en favor 
de la fiabilidad de aquellos puesto que, como se ha dicho mds 
arriba, creo que se contablliaaba también a los ausonteo y los 
errores son imputables a iQs que hicieron las sumaa pai*cialos 
por estadOB en cada localidad,
Por ûltimo sè fuede evaluàr indirectaraente la fiabili­
dad dé los censos comparando sus efectivos totales y compro- 
bando si la tasa de crecimiento media anual es aceptable, Una 
vez realizadoa los correspondientes câlculos se adviorte que 
tanto la evoluciôn general como la tasa de crecimiento résul­
tante son admioiblcs para la época.
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Como C O nelue16n general puede decirse que los censos - j
de 1.768, 1.786 y 1.796 son aceptables en cuanto a la cifra - i
global de habitantes, en la mayorla de las localldades barran |
quesas; pero presentan deficiencias, aunque tiendan a compen- |
sarse, en el reparto por tramos de edad. j
f) El "Ynterrogatorie" de 1.800-1.803. la "Tabla Compa- |
rativa" entre 1.797 y 1.802 y otros intentes censa- |
les de principios del X I X . !
Durante los primeros afios del siglo XIX hubo varies I
intentes de elaboraciôn de censos de poblaciôn, pero por di- 
vorsas circunstancias no se lleWaron a cabo o, si lo fueron, I
nos han llegado reducidos a resûmenes de poco va.lor o, en el {
caso de recuentos complètes, solamente los de algunas locali 
dades. As! ocurre con el interesantisimo "Ynterrogatorio a - 
que deben contostar todos los Pueblos de Espafla para que el 
departamento del Fomente General del Reyno y Balanza de Comer- 
cio pueda presentar el Censo de Poblaciôn del auo de 1.802 -
que le ha encai-gado S.M." (347), cuya cumpl imentac iôn tuvo 
una accidentada historia en Navarra. Efectivamente, el 26 de 
marzo de 1.800, Cayctano Soler, titular del departamento de - 
Hacienda, envlô al marqués de las Amarillas , virrey de Nava­
rra una R. 0. para los intendentes en la que se ôrûenaba con- 
tcstar ni mencionndo "Ynterrogxtorio" que conteniendo pre/qin-
(347) Esl;o tilnilo esté, entresacado de FERNANDEZ ALBADALEJO,P, 
(op. cit., p.210). Como han seualado este autor y PER- 
NAMDEZ DE JTNKlKi, E. (op. cit., p.87) su hallazgo pro- 
porcionni’in una visiôn complota de la vida de la pobla­
ciôn en sta ôpoca.
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tas "politlcas" BobM la poblaciôn hace que su consulta sea 
Impresclncllble (346) . A pesar de que la Dlputaciôn tuvo no- 
tlola por el vlrrey de la R. 0. no se tomô el asunto con ex 
cesivo Interés, pues éste le tuvo que Insistlr en dos ccasio 
nés, el 30 de dlolembre y el 16 de febrero de 1.801, exlgién 
dole el envie de los resultados. Ante un nuevo aviso del vi­
rrey, la Dlputaciôn lé contestô râpidamente pero envlandole 
los datos correspondientes al censo de 1.797 (349). Como es 
lôgico, aquel no se dlô por satlsfecho y deoidiô dirigirse - 
direotamente a las cabeoeras de merindad y asi, el 17 de no­
viembre de 1.801, les mandô copias del ejemplar del "ïnte - 
rrogatorlo" (ver nota 348)% ordenàndoles que las pasasen a 
todas,, las villas, valles i oendeas y lugares de su jurlsdlo- 
clôn para su cumplImentaclôn (350). Tempooô en esta ooaslôn 
se debla tener muoha oonfleinza en que los pueblos reepondle 
sen a la encuesta y por ello se tratô de anlmar su oelo con 
una oompensaclôn para los que partlclparan en su elaboraolôn. 
En este sentldo, el 7 de dlolonbre de 1.802, Soler comunlcô 
al vlrrey una R. 0. por la que se resolvla que del fonde de 
proplos"se entregue a las justloias que a julclo de V.E. - 
se distlngulezton mâs en la pronta y exacta remlslôn dé 
dichas datos la aluda de costa que V.E. oonoeptûe arregla
(348) Es precise tener en cuenta que de sus 90 preguntas,25 
eran de oarâctèr "politico". A este Interrogatorio 
acompafiaba otro de agriculture con 60 cuestlones, de 
ellas 28 también "politlcas"y otro con 94 sobre indus 
tria, artes y ofloios. Ademâs se inoluia un "Flan"so­
bre cornercio, artesanos, etc. en el que se debia hacer 
constar su nûmero, producciôn, etc.
(349) A.G.N., Estadistlca General, leg. 49, 13.
(350) Ibidem, Protocolos, Echarrl-Aranaz, Manuel Càseda, leg. 
106, 112, 1.603.
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da conmiltAnlolo antes con su Ma,^. para su aprobaciôn” (351). !
El 5 de enero de 1.803, el virrey did a conocer a las cabece- ;
ras de merindad la R. 0. conminandoles a que "a la mayor bre- 
vedad posible" raandasen las respuestas; pero a pesar del ali- '
cionte que suponia la "costa", las autoridades de les pueblos 
siguieron haciendo oaso omiso de las ôrdenos. Ante la situa- ;
cidn, el 3 de abril del mismo ano, el titular de Hacienda vol 
vi6 a exigir el envio del "Ynterrogatorio" cumplimentado y nu_e 
vamente el virrey se dirigiô a las cabeceras de merindad para 
que cumpliesen las drdcnes y oxcitasen con su ejemplo el celo 
de les puf^blos de su circunscripciôn (352).
Aunque con un retrano de très anos, el”Ynterrogatorio" 
de Soler se debiÔ de contestar en muclios pueblos de Navarra,
El virrey, marqués de las Amarillas, en su ya citada circular 
a las cabeceras de merindad, afirma que, en la de Pamplona, - 
ya habian remitido sus respuestas cl valle do la Buruuda, el ;
(351) A.fr.îT., Protocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Cdseda, leg,
106,112, 1.803. i
(35 2) Ibi ir'm. En la circular enviada por el virrey a Pamplona j
le réitéra "que tomando este particular en consideraciôn |
proseda a su pronto desempeno pues es mds de notai’ la ré- •
mora on esta capital Cabeza del R9 de tanto celo e Ylus- |
tracién euio exemple seguirdn las otioas ciudades, villas j
y lu Tir' s por lo nue <'rjncro se dedique V.S. con prcforen i
cia a ebaouar les rcfcridos arts, excitando V.S, a las - |
just, lin loo Pueblos de la Merindad a q, ebacuen y remi- |
tan laf! rnai)uaatr.s. . (El subrayado es del original), i
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de Olio, slete Ipoalldadea del Baztâa, la oendea de Olza j 
Huarte-Araquil, es deolr trelnta y très localldadee de la 
mérindad. A elles hay que afiadir les que se cumpllmeataron 
iQ&s tarde oomo les del valle de Ergoyena y el de la villa 
de Echarri-Aranaz.
Sin embargo, a pesar de la constanoia de su elabo- 
raoiôn, hoy es difioil enoontrar las respuestas a la enoues 
ta de Soler y asi en el Archive General de Navarra, en su - 
secciôn de Estadistica,apenas hay documentacidn sobre ella 
(353). Respeoto a la Barranca, de once pueblos que sabemos 
que cumplieron la orden, he hallado solamente las rescues - 
tas de las très localidadee de Ergoyena en oonjunto y las - 
de Echarri-Aranaz, en la secciôn de Protocolos del oitado - 
Archive( 354). Gracias a ellas podemos conocer el tipo de - 
vida que llevaban les barranqueses en aspectos tan imper tan 
tes como la agriouïtura, ganaderla, sanidad, indiistria, en- 
seftansa, comercio, etc. En cuanto a la poblaciôn se hace 
condtar el nümero de casas, las que estaban derruidas o sin 
habitar, las vecindades, el nômero de criados y oriadas y - 
se aHade un"piano" de la poblaciôn dividida por tramos de - 
edad (el segundo de 7 a 14 en vez del tradioional 7 a 16),- 
eexo y estado civil. Taiabién se hacen unes comentarios so - 
bre el aumento o disminuciôn de la poblaoiôn, sobre enferme 
dadés mÂB comunes, mal venéreo, disposiciôn de les habitan­
tes hacia la vacuna, eto. Dado que no se guardan alistamien 
te si(uninominal es, se puede suponer que el càlculo de la po 
blaciôn y la elaboraoiôn del "piano" se habria realizado -
(353) Con te do se sabe que lia merindad de Tudela contestô,- 
casi en pleno, el interrogaterie (A.G.N., Estadistica, 
leg. 21, 1 y A.M.T., Estadistica de Tudela, leg. 22,3)
(354) A.G.N., Protocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Câseda, leg. 
106.
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con los datos de 1.797 teniendo en cuenta las defunciones y 
naolmientos habldos en el poriodo transcurrido (355). Vuel- 
ven a repetirse los mismos errores del eacribano en la con- 
tabilizaoiôn de individuss del mismo tramo. Los errores son 
graves puesto que,en el oaso de Echarri-Aranaz,la suma de - 
los datos parciales es 774 habitantes y el escribano anotô 
s6lo 634. Igualmente se registra una notable diferencia en­
tre casados y casadas, de once conoretamente, puesto que co 
mo se recordarà el celo de esta localidad o de su escribano 
no era excesivamente grande confeccionando censos.
Respecte a otros recuentos censales se guards en el 
Archive General de Navarra la ûnica documentaciôn que podrla 
tener alguna relaciôn con la encuesta de Soler. Se trata de 
la "Tabla comparativa de la poblaciôn de todos los pueblos 
de Navarra en los afioa 1.797 y 1.802 conexpresiôn de los - 
realengos y de Sehorlo" (356). En ella se consignan los habi 
tantes del censo de 1.797, en alguna localidad también el - 
nûmero de vecinos,y la cifra en que aumentô o disminuyô has- 
ta 1.P02, aunque faltan las de algunos pueblos. Esta estadis 
tica se hizo cumpliendo la R.O. de 14 de octubre de 1,802 en 
la que se ordenaba que cada cinco afios se elaborase un nuevo 
censo (357). El hecho de que en la "Tabla" se utilice para - 
la cifra de 1.802 de Echarri-Aranaz la calculada errôneamen- 
te por el escribano en 1.803» indica, al menos que se utili- 
zaron los datos del "Ynterrogatorio" y por lo tanto su elabo 
raciôn es posterior a este.
Ademâs del "Ynterrogatorio" y la "Tabla", hubo otros in
(355) Recuérdese que este fue el procedimïento utilizado por 
el valle de Ergoyena en 1.797 (Ver pâgina 142).
(356) A.G.N., Concluye Estadistica General (sic). Se trata de 
un libro aparté por lo que no censta legaje ni carpeta.
(357) À.M.T., Estadistica de Tudela, leg. 22,3).
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tentes de hacer censos a principios del XIX. La iniciativa par- 
tiô también de Soler, cuyo afàn estadistico debla ser eitraordl 
nario. Efectivamsuite, el 6 de noviembre de 1805, envié una R.O. 
al virrey de Navarra, marqués de las Amarillas para que élabora 
S'- un estado oüiaparatlvo de la poblaciôn Navarra entre 1.802 y 
1.805 (358). La Oiputacién una vez que conooié la R.O. por me - 
diacién del virrey, contesté a éste, el 22 del mismo mes, que - 
liabia sérias dificultades para cumplir la orden pues, al no ha- 
berse realizado el censo d# 1.802, el ûltimo censO era el de - 
1.797 y por ello los puoblas solo podrian dar noticias de la po 
blacién del momento. Todkvia en enero de 1.806 la Dipivtacién, 
al Revolver un cens®) de Navarra que Soler le habla enviado in- 
sintié en que era im:>osibla cumplir la orden. No deslatié por - 
ello Soler y, a través del virrey, recabé on 1.807» en dos oca- 
sionoo, el cumplimlento de'^las ordenes (359). La Biputacién nue 
V monte sucé excusas para no cuiflplirlaa y ouando por fin se de- 
cidié a mandar la R.O. a las cabeoeras de las merindades los 
pueblos no se dieron prisa^ en contestar y con el estallido* de - 
la ^u^orra de Independencia-se abandoné la empresa (360).
Como heinos visto, el censo no llegé a realizarse, pero - 
la correapondencia que mantuyierou el virrey la Biputaciéh plan 
tea el problenia do la relacién, desconooida para no so tro s» entre
(358) A.G.N., Estadistica General, leg. 49, 13.
(359) El largo tiemuo que duré este forcejeo entre la Uiputacién 
y Soleri-pcnnite suponer que habia otras razones que las j>u 
ramoute téonicas on esta falta de oolaborucién.
(360) De todos modes, gracias a esta nue va circular de la ijiputa 
cién de 1.807 cpnoceraos algunos datos sobre el "Ynteiro u- 
torio" 'le ooler en los pueblos de la merindad le Tuicla 
(ver nota 353).
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los div'-'rsos rocueirfcoa rte priiicipios del XIX. En efeoto, el he­
el lO 'le ure In, dipntac i.én a Cirme que el oeiie de 1.802 no ne lie 
v6 u cube, podri', interprotarse como quo no ne llegô a élaborer 
un oenno apari.ir 'le los datos del "Ynterrogatorio", que consti- 
tuirin.n su documentaoién primaria (361). din emb argo, el hecho 
'le <iue la d;ij'Ut ic;i.6n, cuando.el 23 'de Ea.yo de 1.807, so dirigié 
a 1-a cabeceras para quo hicienen un recuento comparative entre 
1.802 y l.'doq, exigieae a los pueblos el envio del censo de 
1.602 o quo cninunicascn su inexistcncia hace pensar que, al me­
nos on alg'iuis localidadoB, se hizo. To do ello nos lie va, a plan 
tear nos la validez y fiabilidad de los datos de la "Tibia" para 
1.802, y aûn quedaria por don velar la i'Aentidad del cenno de 
vue 1 to por la liiuutacién a Soler en 1.806.
Ya durante la querra de la Independencia, en febrcro de 
1.810, el Tribunal de la H('al Oorte de Navarra envié una circu­
lar a los pueblos ordonanloles h cer un "allsiamiento de todos 
los nacidos 'le cada punblc' asi vecinos como habitantes con sus 
nombres y ape1lidos sin excepcibn de class,oexo, ni edad" (362). 
En muclios pueblos esta orden no se debié le oumf)lir a causa de 
la 'pierra. T)e la .U irr nca disr^onomos de los recuentos do Iluarte- 
Araquil, Yab>r, Alzcoibo, Villanueva le Araquil y Lizarragibcn- 
goa, loc lit lieu tO'.ias, excepte la primera de fioca import ucia.
A ello r.K' 'diode luo , con c. copcién do . Lizarragabengoa e Irur - 
z u n , sf- rc'cn.qe so l'im en to  el niimciO de cabeza s le f'imilia de ve- 
c l n o f >  y  i'.' b  dltautor,.
( 3 6 1 )  E s t a  C M  l a  opinién d o  E/Edd i>e  i I I I E D O  (op. cit. p. 123) 
( 362) \,d.’I., lis l.a'pi r: tica, Isq. 12, 49. Iresiuniblomente ne t ra­
t e  b ' I  : ' U "  n o  h i z o  a  inici tiva Thouvenot y  que P E R I I A N D E Z  
hP; I 1 '  i'.! :0 ( o p .  c i t . ,  p. 8 8 )  , h I cstu'liado en las provin- 
c i ' T .  V a . 55c o u  p u ' as.
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g) La matrlcula de 1.816-1.817
Tal como ocurrié dcepués de la guerra de la Convencién, 
al fittalizar la de la Independencia, las Certes navarras reuni-
das de 1.816 a 1.818, decidieron kacer un nuevo censo de pobla-
cién "en la formit més segura y libre de equivocacién". El 22 de 
febrcro de 1.817 remîtieron una circular a los pueblos en la - 
que se podia a les ayntamiontos que, sirviéndose de la mattlcu- 
la d.el aiio anterior, enviasen a Pamplona noticias sobre el nôme 
ro le fuegos, cabezas de familia, etc, (363). El cumplimiento - 
de la orden fue nruy râpido pues entre los dias 4 al 8 de m&rzo 
del mt^mo aflo, al menos en la Barranca, se habian recogido los 
datos. La explioacién de estiA rapidez podria eatribar, al igual 
que en el censo de 1.796, en el interés de los pueblos por exi>o 
ner su*Situaci6n en la postguerra y en que la orden habiâ parti 
do de las Certes propias, Los pueblos barranqueses dejaron cens 
tanoia en sus rospuestas de la critica situaciôn en la que se - 
encontrab ;n a causa de la guerra. El vallé de la Burunda exjmso 
que durante aquella fueron inèendiàdaa y enteraraente arruinadas 
en el valle 42 casas ^ "pozL.^ëta çazén y otros motives hay mu - 
chas fâmilias que lie mantienen mendigando y otras sacando su vi 
dfi do jornaleros" (364). La villa de Arbizu hablando de las 45
(363) A.G,II,, Estadistica General, leg. 12, 13. Respeoto al nu­
méro de fuegos se ha tratado ya de ello en la pdginas 101 
y 102. En el mismo legajo, carpetas 26, 27 y 28 se dan no
ticias sobre las estadlsticas algunas de ellas de pobla -
cién, que se hicêron bajo el dominio froncés. Lamentable- 
monte eatos recuentos o eran considéralos defectuosos ya 
en su tiempo o no han lle^^ido a nonotros.
(364) A.G.H., Estadistica,le*. 12,23.
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c a s a o  q u e  " s o  r o d u . j o r o n  a  c e u i z a s "  en l a  r e t i r a d a  f r a n c e a a  d e  -  
1 . 8 1 3 , d o r q m é o  d e  l a  b a t a l l a  d e  V i t o r i a ,  d i c e  q u e "  l a s  f a n  i l i a  s  
q u e  e n  e l l a s  I r . b ü . a b a u  s o  a 0 0 g e n  c o n  b a c t a n t e  i n c o m o d i d a d  e n  -  
l a s  r e s l / u i  t o s  c i  s a s  q u e  o x i s t o n "  ( 3 6 5 ) .  L o s  d a t o s  d e  e s t e  t i p o  
n o  e r e n  p r  t i d e s  p o r  l a  c i r c u l a r  d e  l o s  C o r t e s  p o r  l o  q u e  s u  o n -  
v i o  a  J a m p l o u a  p o d r i a  t o n o r  e l  o b j o t o  d e  i u f l u i r  e n  l a s  C o r t e s  
p a r a  < ) u e  e n  e l  r e r i a r t o  d e l "  . l o n a t i v o  q r a c i o s o  a  3 . M . "  s e  t u v i e s o  
e n  e u e n  t a  s u  s  i  1 1i . a c  i 6  n .
E l  m o d o  d e  h a c e i ’ e l  r e c u e n t o  d e b i é  d e  s e r  m u y  d i s t i n t o  -  
s e q u n  l o s  p u a b l o s .  E n  a l g u n o s ,  c o m o  A r r u a z u  y  L a c u n z a  b i i i e r o n  
c o n s t a r  q u e  n o  l i a b i a  l i b r o  d e  m a t r l c u l a  p o r  l o  q u e  h a y  q u e  p e n ­
s a r  q u e ,  a l  i ^ p i a l  q u e  e n  E r g o y e n a ,  s e  h i z o  a q u e l  " r e c o r r i  n d o  -  
c a s a  p o r  c i s a " . E n  o t r o s ,  c o m o  l o s  d e  A r a q u i l ,  s e  d n b i o r o n  u t i ­
l i z e r  l o s  l i b r o  s  d o  m a t r l c u l a  y  s o u a n o t o  l a  c i f r a  d e  f o . l l e c i d o s  
d o s  l e  a b r i l  d e  1 . 8 1 6 ,  f e c h a  d e l  ü l t i m o  c u m p l i m i e n t o  p a s c u : i l .  E n  
o t r o s ,  o o m o  o n  E c l r a r r i - A r a n a z , s e  o m p l e a r o n  l a s  c i f r a n  d e  l a  m a  
t r i  e u  l a  d e  1 8 1 6  a u n q u o ,  c o m o  v o r o m . o s  m d s  a l e l a n t e ,  s e  r e t o c a r o n  
p a r a  e n v i  r l a s  a  P a m p l o n a .
E n  t o  d n s  1 '  s  l o o a l i d a d e s  s e  h i z o  c o n s t a r  e l  n l r n c . r o  d e  c a  
b e z a s  d e  f a m i l  l a  o  f  i m i l i a s , e l  n u m é r o  d e  c a s a s  y  e l  d e  I i a b i  -  
t a n t e s  d i v i i t i d e s  e n  j é v o n e s  y  a l u l t o s  e n  s e n t i d o  a m p l i o .  L a m e n -  
t a b ]  r m a n  l ; e , s i n  e m b a r g o ,  l o s  c r i t o r i o s  d e  c o n t a b i l l z a c i é n  u c  f a -  
m i l  i a s  as.(. c o m o  l a  d i v i s i o n  d e  1  - p o b l a o i é n  p o r  t r a m o s  i o  e d a d  
s o n  n i o y  d;i r ' e r a n t a r ,  y  c o n f u n o s ,  R r s p o o t o  a  e s  t o  û l t i i D O  n o s  o n c o n
(A.G.N..Estadistica,leg.12,25.
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tramos con el oigiviente panorama. En algunos pueblos del vallo 
de Ardquil, como Eguiarreta, se divide la poblaciôn en casados, 
viudos, mozoB solteros de ambos sexos y muchachos y niRas, En - 
otros, como Ecay, se habla'de varones y hembras adultos y el 
resto se le incluye entre los pdrvulos de ambos sexos. En Izur- 
d.iaga se distingue entre hombres y mozos de comuniôn, mujor y - 
raozas de comuniôn y chicos y chicas de confesiôn y nihos y ni - 
iios. En Villanueva hay vai'ones y mujeres adultos, nihos y niuas 
de confesiôn y plnnilos de ambos sexos. En Irurzun y Aizcorbe - 
se hIce rofoncia a los piibej^eo... Las lemds looalidades preseii- 
t'in aün algun s variantes. Asi, en Zuazu, se habla de adultos y 
mujerea y pdrvulos y nihaè sin màs. Todo ello hace prdcticamen- 
te imposiblo saber a que edad corresi’onde cada concepto de pôr- 
vulo, chico de confesiôn y  comuniôn, puber, puesto que cada pà- 
ri'oco pareor iuterpretarlo a su manera, Asi, en Yàbar, sin esp_e 
cificar a qué concepto corresponde se hace una divisiôn de ni - 
vies de 0 a 6 y do 6 a 10, y, sin embargo, en Mur^indieta, se - 
distingue entre los de 0 a 7 y 7 a 12. Las villas separadas di^ 
tinguen entre "personas de opiauniôn", "de sola confesiôn" y - 
nines y nihas, excepte en Echarri-Aranaz, donde no se esj»ecifi- 
can las "personas de comuniôn','. En Ergoyena y Burunda so lamente 
se da la cifra total de habitantes, Por todo ello es iraponible 
ha cer cdlculos globales de los distintos tramos. La matricula. 7 
de 1.816-1.817 of.ro ce pues mu chas menos posibilidad.es que los - 
censos del .XVIII, poro con todo sirve p ra comprnbar la ovolu - 
ciôn de la pobl ciôn alli donde sus dâtos son fiablos.
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La Til l l;r:i cula. rf\(:'.La;jn, una pobl''ci6n total Tiara la Barranca 
TiiTi <■':? [irhctioanionl;p - la do 1,796. Late octane ani-nto de la po- 
bl’otdn, n. i i f ' c . a r  de la crisis I n  principios del d l X  y  del impao- 
to do In, puorra de la Independencia, parece, a primera vista, un 
t'.nto extr-.ilo por lo quo es preoico os ta bin cer su gr ado de vero- 
similitud.
E l  c d . l o u l o  d e  1  1.3 t ’. i s a s  d e  n a t a l i d a d  d e  1 , 8 1 7  r e v o l a  u n a  
m a y o r  i r r c  a i l a r i d  i d ,  a u n  i u e  n o  e x c e s i v a  q u o  l o s  c e n s o s  t r a t a d o s  
haa t a  a h o r a .  L a  t a sa m e d i a  d e  n a t a l i d a d  d e  l a s  1 6  l o o a l i d a d e s  -  
q u e  v e u i m o B  c o n c - i d o r m d o  e r a  d e  3 5 , 1  o / o o  p e r o  l o s  v a l o r e s  d e  -  
l a s  d i s t j u t a s  l o c a l i d a d o s  e r a n ,  e n  l o s  c a s o . - .  e x t r o m o s  r a u y  d i s i n û  
I n r c B  r t i i r n  n i ,  c o m o  p u e d e  c o m p r o b a r n e  o n  e l  s i g u i e n t e  c u a  i r o :
C I I A D R Ü  N 5  3 8  
T A 3 A . S  i).E I I A T A L I D A D  E N  1 , 8 1 7
mrnt(' \t t
Villanueva d e  Araquil 2 3 , 6  o / o o
Olaza^qitia 2 9 , 4
F, c h a  rr i-Araniz 2 9 , 9
dacaicoa 2 9 , 9
Arbizu 3 8 , 7
Laou,nza 3 9 , 2
Torrano 4 0 , 5
Ni'd iain 4 2 , 1 "
Almcua 5 3 , 5
1 ultim ic loca.lilades prosontan i
. icln.'iQ on Vrbizn y  L : i Cl n z a y cl:
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Torrano y Urdialn y c bre to do en Alsaoiia. Esta ûltima locali­
dad tenia, segdn la matricula, 686 habitantes, mientras que, - 
en 1*796, fi^?uraba con 890 por lo que la subevaluacidn de la - 
matricula està porfectamente demoetrada. For ai fuera pocsc, - 
en el libro de visitas de 1,816 se anotaron para localidad 650 
"aimas de comuniôn" (366), lo que nos daria una poblaciôn to - 
liai superior a le.a 900 personas, Existen también otras fuentes 
que corroboras lo anterior. En la reapuosta que, en 1,810, diô 
la Burundâ al 6’obernador francés de Navarra con motivo de cum- 
plimenatar una orden sobre personas de talento, alcaldes, regjL 
dores, -etc, se hizo constar el nômero de habitantes de ôàda lo 
cal idad, fi.'qurando Alsasua con 900. Esta cifra, aunque redon- 
de.i.da(367), es humologable a la calculada a partir de los co - 
mulgantea.
Para deteotar ocultaciones posibles en otras localida- 
des burundesas lie utilizado la serie de "razohes de poblaciôn 
total que se hicicron en la Burunda de 1.815 a 1.834. Como ya 
sc dijo anteriormente, estas relaciones noson muy fiables pero 
siorapre guardan unr* cierta concordaaoia entre si, por lo que - 
pueden arrojar aJLgunà luz sobre el problems. Excepto en el ca­
so de Olazagutia, en que es inferior, y en el de Baoaicoa, que 
es prdcticJimente igual, en las demis looalidades burundesas, - 
la poblaciôn es mayor en las mencionadas "razones" que en la - 
matricula de 1817. Ello explicaria las altas tasas de natali -
(366) A.D.F., Libro fie Visitas de D. Javier Joaquin Uriz y La- 
saga, 1.816, fol,155.
(367) Cinco de las séis looalidades burundesas presentan la ci. 
fr:i redondeadu por lo que su valo.i' es so lamente aproxi- 
mativo.
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d  i d  ' 3 o  A l o i c n i n  y  Til’d  i a i n ,  o  i n c l u s o  I t u r m o i l i  y  C i o r d i a  p o r  i n -  
f  r  ! v a l o r - i . c i d n  d . e  l a  p o b l a c i ô n  e n  l a  m a t r i c u l a  y  a s i  m i s m o  c o r r £  
borraria 1  i f i o . b i l i d . a d  d e  l a s  t a s a s  d o  O l a z a . ’q i t i a  y  L i c a i c o a .
O r a o  q u o ,  d a d . ' i s  l  i s  c i r o u n s t i n c i a s  d o  l a  g u o r r a  d e  l a  I n d c i ' o n  -  
f l e a c i ' i  (36'’). l a  t  i s a  d e  n  - t a l  i d a d  n o  s e r i n  m u y  s u p e r i o r  a l  -  
30 o / o o  p o r  l o  ' q u o  t a m b . K n  s o  p u  : l e  p e u . s n . r  q u e  l a  q i o b l ' o l ô n  d e  
A l  b i z u ,  L a c u n z a  y  T o r r  i n o  a c a r o c e  s u b e v a l u a d a  e n  l a  m ' a t r i c u l a .  -  
d o  1.816-1.817, a u n q u e  e n  m e n o r  m e d l d a . .  q u e  o n  ü r d i a i n  y  A l s o ,  -  
SUT ( V e r  c u a l r o  38), l ' o r  t o  d o  e l l o  p i u ' d e  o . f i r m a r s e  q u e  e s t e  r e -  
c u a n t o  s n b o . ' T  l.iin.':'; l a  p o b l a c . i ô n  b a r r a n c u e s a  a p . r o x i m a d a m e n t e  o n  -  
u n i s  400 p e r s o n a s .
li n o ,  v o s  o ^ n s t  i t a d a  l a  i n f r a v . r l o r a c l ô n  '.le l a  p o b l a c i ô n ,  -  
1',' c u c s t l ô n  q u e  s e  p l a n I . e a  e s  l a  d o  o x p l i c i r  l a s  r a z o n e s  J o  e l l a .  
A  "'.st'-' r ' U ’. c r  c  1,0 b  y  q u o  s e i i u l a r  q u o  l.ç.s C o r t e s  e n v i o . r o n , t  m b i é s  
e u  1 . 8 1 7 ,  ô r d o n o s  p i d i e n  > o  n o t i c i a s  " s e , q u r a s "  a  l o s  p u e b l o s  s o -  
brr' s u  r  b ’U r . r / i ,  e t  i . C o m o  y . i  s . a b n i n o s  ( 3 6 9 ) ,  l o s  q m e b l o s , p r o s u m i o n  
d o  u n  i.n i r r é . s  I l a o  . 1 ,  c o n t e s  b a r o n  m u y  t a r d e  y  c o n  e v i '  e n t a  i n e x ­
a c t  i  t u  d  a  o u i  ri s  "  i n s t r u o c i o n e o "  , E s t e  c l i m a  d o  o  c u l  t a. c i ô n  .'C r i -  
i i u c z a  p u  d o  m u y  bi'. n  e x  t e n d e r  s e  a  l a  i n f o r m a c i ô n  s o b r e  p o b l  c i ô n .  
E s t a  p o s i h I . i l I d  « d  s o  v a  c o r r o b o r a d a  p o r  c l  h o c h o  d . e  q u e  . a l g u n o s  
p u ' b l o ! ' . , s i  b i n  c o n y i e n a n  t o d a  s u  p o b l  a  c i ô n ,  a d . v i c r t c n  que a l  -  
q u M o s  V '  o i i ' o s  c r i n  u o b ÿ c s  î l e  s o l c m n i . t  d  o  s i n  m c d i o s .  ,F<1 t o s t i m o _  
n i e  d o  : .ci i a  < ri-Ar-'n i s  a  es t e  r e s p e c t e  n o  u e j a  l u g a r  a  d u d a s :
( pd;) i p i t i o  vi-rr'îiios ridy n, I c i  an te d u r  ntc '1 coui'licto se r e g i s t r a  
r o n  u n  t c r c i o  d o  n v  d  . l ' i a o n i o s  m o u e s  q u e  en t i e m p o s  le p i z ,
( 3(;,<q) Vf'!' ; i n  ' K ' 2 , not ’. 2 5  4 ,
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"De esta matrloula deben exoluirse 16 que comprende 
dicha matricula del aflo ûltimo pues entre estoa es-
tén comprendidc8 los ministros de la Real Renta del
Tabaco que son con el Adminiatrador de la Real Ta­
bla mozo soltero y natural de Olazagutia 9 y los 7 
no tienen domicilio fijo porque siendo como son Al- 
beitar...tan pronto existen en esta villa como en - 
cualquiera otros pueblos de modo que tanto por este 
como por su notoria indigèneia para nada se les pus 
de contar e igualmente se excluyen los de otras 14 
casas por ser pobres de solemnidad., ,y asi r é c i t a  
ascender el nûmero de estes inûtiles a 30 cabezas- 
de familia*.,y quedan reducidos los cabezas de fa­
milia o fuegos a 119(de 149)"(370),
En cl mismo sentido Olazagutia hace constar que "van corn 
prendidos 21 vivientes correspondientes a 7 familiaa que son -
eventuales y su existenoiâ.no es fija por ser dependientes del
Resguardo de Rentas Reales"(371).Lacunza,por su parte,se expr£ 
sa en pare o idos tém i n o s  que Echarri-Aranaz pues dice que hay 
en la villa 110 fuegos o familias "las mas de ellas constitul 
das en mucha miseria" y 18 de les misirfas manteniéndose pidien 
do limosna(372),
Estas circunstanciae Hacen pensar on la posibilldad de - 
que algunas localidades no habrian sido tan esorupulosas como - 
las anteriores a la hôra de contabilizar a todos los habitantes. 
Muy probablement© se dejaron de contar a los "pobres" y por ello 
su tàsa de natalIdad es elevada.El hecho de que,'al menos on Echa 
rri-Aranaz y Olazagutia sean bajas pornue contaron a los "pobres" 
y funcionarios hace verosirail esta suposiciôn,
(370) A.G.N,,Estadistica,leg,12,25,1.617.
(371)' Ibidem,leg,12,23,1.817.
(372) Ibidem,leg,12,25,1.817.
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h) El ladrén do la l'olicla de 1.824.
En 1.824 HO re.ilizé en Navarra un paclrôn con arreglo al 
artlculo 11, capitule 29 del reglamento de la policia (373). 
L o b resul t:vlor. go no n i  os se dieron a conocer por el Inten-iente 
del ramo en Tîri.varra, Joaquin laz y Merino, el 31 de dicicmbre 
(374). Eote padrôn so hizo con criterios de divisiôn de la p£ 
blaciôn dis tin 1,0:3 do los anteriores censos. l'or esta razôn la 
comparaciôn con ellos solamento puede hacerse respecte al nû- 
mero total do habitantes y a la proporciôn, por sexos. Je jô- 
vcnes y adultos puesto que distingue entre mayorcs y mcnoreo 
de 16 ados, l’ira cumplir las ôrdenes del Intendente, loo oue- 
blos, al menos algunos, hicieron padroncs completos de la po- 
b lac ion osi'ocif icondo la edad, el estado civil, cl nneblo de 
nacimionto, la profcsiôn y el tiempo de rcsidencia en el caso 
de ser fox-n.ntcro, En la secciôn de Estadistica del Archive G£ 
neral de Navarra no sc encuentran môs que las cifras globales 
de los pueblos pero en la secciôn de Protocolos del mismo Ar-
( 373) A.G.N., Es bii'listica General, log. 49,33. Al pare cer es­
te p.'idrôn se llevô a cabo en otras regiones en 1.825 • - 
(vôase f: IdlAHUbZ JJE i INEaO, E. , op. cit., pp.100-101).- 
EAE04 (Diccionaiio, T. 12, p.ll9), la noticias de los - 
nenrios de l'Olicia de Navarra de 1,826, 1.831 y 1.832 -
dan ci iras clAramen te co n trad i c to ria s entre si. Antes - 
io todos elios se ordenô iiaccr un censo en 1.822 prro - 
l a; turl.'u.lcncias del Trionio liberal no pcrmiticron ela 
boT'flo, i':n lîavarra no hay ninqaina constanoia de que se 
contestas,e a la circular expodiJa por II. GARCIA DE liURUH 
PA, Int- ndcucia de Navarre.. Circular a los pueblos de la 
irovincia en (pie jqide un estado del nûmero de vocinos y 
cl d£ al me. s que hay a en cada uno con arreglo al modelo 
eue se Incluye. I s.m plena, 1,822 ( e n ■: r o, 4).
( 374) il mismo Intead'-ntc m v i ô  si 24 le ago s to de 1.825 séis 
ejemple.r' e. la sii'U baciôn.
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chivb h® hallado el padrôn uninominal de Iturmendl (375) y en 
el Archive municipal de Olaza/pitla el de esta localidad (376), 
Ambos padrone8 permiten un anAliais mAs riguroeo de su fiabi­
lidad y ademds posibiiitan lïi compara ciôn con los censos unino 
minaies de 1.796, en las dos looalidades, y con el de 1 .842,- 
on la ûltiina.
Este recuento registra un grnn aumento de la poblaciôn 
pero ol andlisis de los dos padrones uninominales citados evi 
dencia serios erroies en lOe datos oficiales. Las diferencias 
entre estos y los que se deduoen del anâlisis de la documenta 
ciôn primaria (los pa‘droncs uninominaled) {luedan verse en el 
siguiente cuadro.
CUADHO Nfl 39 
POBLACION DE lïUHllENDl Y OLAZAGUTIA EN 1.024
Datos oficiales 
(Secciôn de Estadistica)
Dates reales 
(Secciôn de Protocolos)
Menoros 
de 16
Mayores Total Menttres Hayores Total 
de 16 de 16 de 16
ïturraendi var. 66 
hem. 73
138
128
204
201
79
77
3-41
155
220
232
139 266 405 156 296 452
(Archive municipal)
Olazagutia var. 86 
hem. H O
201
215
287
325
88
108
199
'212
287
320
196 416 612 196 ^411 607
(376) A.M.O. (carece de una ortcnaciôn oisternitica).
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Vunlven a ropertirHe los errore:;; riel escribano en la con 
bilizaciôn de los ind.ividuos y ello nos obliga, aunque los - 
errores tieudo.n a oomponsarse, a utilizer este padrôn con ré­
servas. El anô.lisin interno también nos lo aconseja. Las taons 
de mo seul iti idad de los diotintos valles son elocuentes como - 
puede comprobarse en el cuadro si^qiiente.
CUADRO N2 40 
TABAC DE MASCULIHIDAD EN LA BARRANCA EN 1.824
Nasta 16 
ano s
Desde 16 
afios
Total
Araquil 109,4 5» 105,6 io 106,8 io
Villas separad. 107,6 107,6 107,6
Ergoyena 122,8 98,5 106,4
Burunda 114,3 99,2 104,2
barranca 111,6 103.5 106,2
La t;;isa media résultante tanto por valles como en su con 
junto iniode ner admitida sin grandes réservas, Sin embargo las 
que corresi'on Inn al (n imer tramo son irrerqilarcs y en el caso 
de Ergoyena y Burunda, incluso aberrantes. En cuanto al serqm 
do la’o.mo las diferencias entre los dos valles mencionaJ.os y - 
el r'\e l;o sc lehcn a usa évidente errénca inclusiôn do cfocti- 
vos dsl se ni ndo tramo en el nrimero.
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E«tas irregularidadas no hacen eino conflrraar que lo - 
ocufrido on la contabilizaciôn y transcripciôn de los datos - 
en Oïàzagutia e Iturmendi no fue una excopciôn y por ello que 
las cifras del Padrôn son solamente indicativas. El caso de - 
la ûltima localidad citada dexauestra la importancia de las dj. 
fcrénelas entre los dhtos oficiales y los realest
CUADRO N9 41 
TASAB DE I1A3GUI.IWIDAD EN ITUmiENDI EN 1.824
Datos oficiales Datos reales
Hasta 16 90,4 ^ 102,5 i
Desde 16 107,8 90,6
En conjunto 101,4 94,8
El andlisis de las tasas de natalidad révéla que el Fa 
drôn subestima la poblaciôn, en mayor o menor medida. La tasa 
media.es de 37,5 o/oo, Como puede comirobarse se trata de una 
tasa rolatlvamoiïte al ta pata los valores obtenidos has ta el - 
momento excepto eh 1.796, por las razones explioadas anterior 
mente. Las looalidades que présentas una mayor desviaciôn ros 
pecto a la media son las siguientes%
CUADRO N9 42
TAUAS DE NATALIDAD EN 1,024
Villanueva de Araquil 27,7 o/oo
Arniazu 27,3
Echarri-Aranaz 39,8
Torrano 40,1
Lacunza 41,6
Alsasua 42,4
Arbizu 42,7
Iraheta .42,8
Bacaicoa 44,1
Ciordia 49,2
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Toniendo en cuenta cue on los quinquenioG 1.821-1.825 
y 1.826-1.Ü30 se registraron 1.455 y 1.388 nacimiontos respec 
tlvament;" on lo.s 15 do las 16 looalidad.es que vcnimos tr itan- 
do (377),lo quo contrasta con los 1.194 y 1.176 de los dos - 
(luinqTionios inmedi.atamontc anteriores, podria ar,gumentarse — 
quo tales tasas no non muy elcv.idas aunque con trust en con las 
antorionnento calculs.,las, Bin embargo, nun admitiendo un aumen 
to sensible on la tara 'Je natal idad, existon varias I’azonos - 
para pensar 'iue, cn algunas localid des, son excesivamente ajL 
t;as.
Kn primer lugar, 1rs tasas de nat lidad mds elevadas - 
van acompan alas de unas to.sas de mort 'lidad asiraismo altas.
En Arbizu la inortalidid adulta llega al 16 o/oo, en Bacaicoa 
al 17,4 o/oo y en Ciordia al 19,5 o/oo. Teniendo en cucnta los 
niguicntos datos:
-que la pobl iciôn era inferior en 1.817 res­
peoto a 1.824 
-que I s  defunciones de adultos en 22 locali 
dados de las quo se tienen dates fucron del
signionto tenor: 1.811-1.815...673 
1.821-1.825...559 
1.826-1.830...654
f's las bis'is de m'irtalid id adulta son muy elevadas porque coin
ci'lon COM I .s do 1.817 ouando debcrian scr infcriorcs. J or lo
Inn to sc i'UC'io crncluir quo 1rs t.aras de nat 'lidad y mortali-
( 977) No so tionen on cuen l;a los n.acimicntos de Alsasua nor-
i u c  ,M,r. u n  c . - ' i l o u l o  p o s t e r i o r  c . a i ' c c e m o s  ' l e i  nûmcro de d_i 
f n n  I o n  d _ o  e s t ; ' ,  l o c a l i d a d .
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dad de los pueblos en que se dan valores rods extÿ'eraos, son ele 
vadas porque la poblaciôn estA infravalorada. Por otro lado - 
de admitir una explosiôn de natalidad en estos anos (378) sé­
ria dificil de expliear pori^ué se da en 7 looalidades y no - 
en el resto.
Existen otros argumentes que corroboran la subcstima- 
ciôn de la poblaciôn. Las "razones"de poblaciôn, a las que nos 
hemos referido anteriormente, dan para la Burunda una poblaciôn 
superior a la del Padrôn,
CUADRO N9 43 
POBLACION DE LA BURUNDA (379)
1.823 3.612
1.824 3.657
pfURON 3.464
1.825(x) 3.559
1.825 3.550
(x) En este afio hay dos actas 
notariales que recogen e£ 
te tipo de infomaciôn.
Precisaifiente esta diferencia de aproximaxlamente 150 habi
tantes entre el Padrôn y la docvunentaciôn notarial estriba en
la de los dos pueblos que presentan tasas de natalidad inAs ele
vadas t Ciordia y Bacaicoa,________________________________________ .
(378) H A s dificil de admitir teniendo en cuenta las azarosis 
circunstanciae de la guerra realista de 1.621 a 1.823.
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CUADRO N9 44
lOBLAClOM DE CIORDIA Y BACAICOA
Ciordia Bacaicoa
1.822 493 327
1.823 484 336
1.824 484 318
PADRON 341 254
1.825 439 366
1.825 495 309
Ell-0 vieno a confimar nuesfcrao apreciaclones no bre la 
nubentimaoiôn do la poblaciôn do la Burunda on este Padrôn.
En las dem's looalidades, aunquo no podonios demostrarlo por - 
falta de la documontaoiôn pertinente, es presumible que courra 
otro tanto, por lo que puede docirse, que,al ipqial nue la Ma- 
tr'icula le 1.816-1.817, pero quizôs en menor medida, l<a pobla 
ciôn bar t -nqucna, s aq'in el Padrôn de la, policia de 1.824, es- 
14 i n 1 r n. V  ’1 o ri da.
i)_Los cannes de 1.826 a 1.860.
Fol no undo t rcio del siglo XIX contaraos con no menos 
de 15 .r'ccuenton do jiorlaciôn dobidos a orpyinismos taies como 
el l'.'inis i;r.rii> do d racla y Juntioia, la policia, etc. Lamenta 
Id "inrn tn orrrl. nin^mo olrcce garant ias de fio.bilidad e i n d u
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80 algu-noe son axageradamente defectuosos (379). Por ello, a 
pesar de esta gran actividad censal o quizds mds bien refun- 
didora do antiguos censos, el periodo de 1.826 a 1.857 es, - 
cn sus aspectos deniogrdficos, muy mal conocido. Es preciso - 
esperar has ta 1.857, afîo en que se realizô el primer censo - 
de corto moderno en Esparîa, para tener un punto de referenda 
mds o lüenos vdlido de la avoluciôn durante estas décadas,
Algunos de los censos realizados en esta época tenian 
por ohjeto servir de base para el reemplazamiento anual del — 
ejército. Los censbs de este cardcter gozaron ya en su tiempo 
de muy poca estima. Asi, Màdoz (380). atribuye la egoasa po­
bl ciôn de Navarra, en el que présenté la Diputacidn el 21 de 
marzo de 1,842, a que los pueblos tendieron a disminuir el — 
nûjaero de sus habitantes para que les tocasen mono s mozo s en 
el sorteo del reemplazo, Por otra parte la utilizaciôn de cen. 
SOS auticuados explioa también la subestimacldn de la pobla­
ciôn. Asi ocurre con él que apareciô publioado en el Boletin
(379)"MADOZ(Dicoionario. T, 12, pp.117-120), nos da noticias 
y su opiniôn generalmente negativa sobre ellos. En el - 
Anuario Estadistico de Espana, 1.859-1.860. pp.XXV-XXXVIII, 
el mismo Madoz ^nade algunas noticias a las ya conocidas 
por su Diccionabio. También en el Anuario Estadistico de 
1.858. pp.233-268, se dan noticias de otros recuentos de
• la época del mismo escaso valor,
(380)'MADOZ, P., op. cit., T. 12. p.119.
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O f i d o l  do I’amplona de fines de 1.841 (381), En él se advierte 
que ne confecoionô con arreglo al censo que sirviô para el recm 
pl.'izo de 1,830, Cotejadas las cifras se comprueba que se trata 
del Padrôn de la policia de 1.824.
.1) El censo de 1.842.
A finales de 1.842 y principios de 1.843 se elaborô un 
recuento le p o b l ;ciôn para cl reemplazo del ejército que, a - 
rni juicio y a pesar de lo dicbo anteriormente, revisto, al roc 
nos cn algunas localidalcs, grandes garantias de fiabilidad.
La orden de 17 de seticmbre de 1.842 oi’denando su ejecuoiôn - 
ponia de l'clicve la importancia de "la formaciôn del censo ver 
dadero de la poblaciôn" y en los 9 articules de que consta, se 
fijô con to do de tal le cl sistcma que liabia que seguir on su - 
elaboraoiôn (382). 3e lié a cala ayuntamiento el plazo del - 
mes de oc hub rc para h'icer sus respcctivoo enqia dr o nam i e n k 0 s ('_e 
bicndo fij'^rüc 1 p, orden on los luqares mô.s concurridos del mu 
uiclpio, l'iAri adelantc se debia avisar por dos voces a los vo- 
cinon para 'luc hicicsen las roclamaciones que estimasen opor- 
tunas y cl 6 de noviembre, provio el a nuncio de la hora y lu- 
f'-p.r, sc procr-() cria a 1 as roc l;ificacionos , " en sesiôn de ayunta 
m ian Lo a pu r ba ,1 hi,: l'ta con asirt'ncia de los in te ros- dos y -
( 3 1 ) F.t'.f., n" 79, 49 Trimestre, 3 de noviembre de 1.841.
( 3''2) 8 . < 1 1 5 , 3- T r i i i i o s t r c , 2 5  d e  s c p t i e m b r e  d e  1 . 8 4 2 ,  
11\ P’8 ( a i  . c i t . ,  'I,'. 12, p. 1 1 9 ) ,  a f i n r i  l u c  c l  2 1  d e  m a r  
s a  1 . 8 1 2  l a  i . ' i ' . n i t ' r i c i ô n  n a b i a  r r '  s e n t a  l o  l o s  d a t o s  d e  
u n  v T f ' i >  - n b o  i o  l a s  r . ' i s m a s  c u r a c b o r i s t i c - ' - . s , p e r o  n o  t c n -  
■ o  n  p !  a n  b i c i a s  d e  ' 1 .
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de log curas pArrocos o sus tenientos con los libros paiToquia 
les para disipar to das las dudas". I'osterionncnte los ayunta- 
mientes remitirian un extracto del padrôn con arreglo a los si 
iguiontcs datos: varones me no res de 18 a nos, de 18 a 25 y mayo 
res do: 25 asi como el nümero total de hembras al 30 de abiqil 
de 1.843.
Lamentablomente los datos de este padrÔn nos son dosc£
no c idos en su mayor parte. F.l 11 de dicicmbre de 1.842 una -
circular de la Diputaciôn Provincial publicada en el Boletin 
pricial de Pamplona (383) advertla a las justicias y secreta- 
rios de los pueblos que no habian cumplido la orden que lo hi 
cifsen en el plazo improrrogable de 12 dias, sin perjuicib de 
las oOnsecuencias derivadas de su morosidad. No sabemos si- - 
los pi&eblos que faltaban mandar on sus respoctivos padrones, - 
pues la Diputaciôn no publicô en el B.C.P. el padrôn genSral 
de la provineia tal como lo jmandaba la orden de 17 de septlem 
bre (384). De todos modos,en la Bfirranca, algunos pueblos si 
que numplieron las ôrdenes, y-asi, he pod id o utilizar los empa 
dronffeaientos de Hunrtè-Araquil (305) y de Olazagutia (386). 
Aderaôa de los datos globales pedidos por la orden se conserva
(383) B.C.P., ns 150, 4® Trimestre, 16 de dicicmbre de 1.842.
( 384) QuizAs ello se deba a la deposiciôn de lîspartero en ju- 
lio de 1 .843. Una de las medidas que éste habia toinado 
para evitar levantamientos fue licenciar a las tropas y
ello dejô probablemento en suspense el nuevo alistamien
to. Cuando en septiembre de 1.843, ante la falta de soi 
dados se llamô a lui nuevo reemplazo' se hizo segûn el r£ 
parto de 1.830.
(385) A.G.N., Protocolos, Juan Antonio Peruchena, Huartc-Ara- 
quil, leg. 34,179, 1 .842. Se hacen constar incluso 1er. 
clérigos del Sahtuario de San Miguel de Aralar.
(386) A.M.O. (sin ordenaciôn sistomAtica).
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en ambos pueblos la relaciôn nominal de todos bus habitantes 
con su estado civil y la edad en el caso de log varones. En 
Huarte-Araquil se consigna incluso la edad de las mujeres y - 
ndemAs se hizo casa por casa lo que permits conocer la estruc 
tura familiar. En esta localidad se hace constar que se reali 
z6 teniendo en cuenta todas las instrueclones de la nrden de 
17 de septiembre de 1.842, por lo que creo jue su fiabilidad 
estA asogurada,. El interés de estos dos padrones es muy gran 
de puesto que pormite evaluar el ritmo de crecimiento duran­
te toda la época ya que contamos con censos uninominales de 
Olazaguiiéfc en 1,796 y 1.824 y de Huarto-Araquil en 1.797 y - 
otro, aunrjue incomplete, de 1.786,
k ) Los censos de la Diputacién de Navarra de 1.852 y 
1.858.
A mediados del siglo la .Diputaciôn de Navarra orde­
nô lia cer virios censos con fines fiscales eu 1.845, 1.852 y - 
1.858 (387). El primnro da las cifras de poblaciôn en fuegos 
por lo que prescindo de su utilizaciôn. Los otros dos la expr_e
(387) Los très tienen el mismo encabezamiento: Nuevo censo ge­
neral de poblaciôn de Navarra formado por pueblos segûn
lo mandado por la Diputaciôn para el afio de  que sir-
va de regla para los repartimientos generales. A.G.N., 
j ibro de rciiartimicntos por fuegos. oiglo XVIII. En este 
mismo libro hay un foil cto s u d  to sin fecha que es una 
sim'vl,c rdaciôn de pucblos con su nûmcro de habitantes.
N o  c o n s t a  c n  e l l a  n a d a  n u e  a c l n , r e  au i d e n t i d a d .  N o  obs­
t a n t e ,  l ' c r  l o s  v a l o r e s  q u e  a d j u d i c a  a  c a d a  l o c a l i d a d ,  -  
p u ' ' l e  e r  c o n s i  l c r a d o  c o m o  d e  e s t e s  alios.
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san en individuos por lo que ofreoen la posibilldad de cnnparar-
los con los de 1.824 y 1.867. Sobre su elaboraoiôn solamente t£
nemo s al'gina noticii indirecta sobre ol de 1,852. El 13 de noviem 
bre de este ano el gobornador de la provincia enviô una circular 
a los TTueblos en la que se habla del censo realizado por la i)ipu 
taciôn (388). En ella, dospués de resaltar la importancia de te­
ner noticias fidodignas sobro la poblaciôn y criticar las ocult£ 
clones de los pueblos, ariade lo siguiente:
"... Esto lo ha conocido la Diputaciôn de esta pro -
vincia, y en su virtud, ha formado ultimamentc un -
censo de poblaciôn aunque a furrza de tiempo y de - 
gistos de consideraciôn, de los cuales son causan - 
tes los misiftos pueblos, en propio per juicio, porque 
no diciendo la verdad a las autoridades... ifltis si - 
lo que llevo manifestado es cierto como a todos con£ 
ta sin mAs que ver el muaero de aimas que como tipo
ha a loptado la Diputaciôn en el reparte de la con -
tribu ciôn que jiizo despuéo de sus investigaciones, 
ol cuil c .mparado con el que este Gobierno ejecutô 
en los mismo8 lias precisamente excede Aquel a lo - 
oficial en 30. 060 aimas..." (389).
ta circular termina ôrdenando la elaboraoiôn de otro cen­
so de vecinos y aimas del que no tenemos constanoia de si se rea 
lizô o no (390). dl hecho de que se ordene hacer un nuevo censo 
no deja muy bien )«ar.idos a los dos anteriores (el de la Dipnta - 
ciôn y cl del Gobierno). No Obstante la preocupaeiôn de la Uipu-
t ;.ciôn que sugierè la circular asi como el que su censo de un i -
niayor cifri de habitantes habla en favor del mismo. don todo, 
coiio var mo s rvac alel.mte, el analisis de las tasas de nat il id-id
(388) oe refiere îôgicamente al db 1.852.
(389) Ho consultado la circular que sc enviô al ayuntamiento do 
Lacunza. Se encuentra en el arcliivo municipal le este looa 
lidad que Carece de una ordenaciôn sisteindti a.
( 390) ‘i'ampoco sabemos si un recuento quo se hizo en L: cuir/, ••en
1.855» lo fue a instancias de la ])i,int<',ciôn o del Gobierno.
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renult i.nton i-evola, on algnnns localidades, una cierta infravnlo- 
r'ciôn. El miuno an41inis, en el le 1.858, indica sin embargo, - 
una fuorte sobrcstimaciôn.
1) El censo de 1.857.
Este es el primcro de una serie le censos elaborados por - 
la Junta Naoionn,]. de Ent i llstica lo quo supone, en principio, un 
mayor rigor. ;Ji embargo, sus datos, como veromos, no pare ce que - 
sean mds exactes que los de los censos del XVIII, pues sus pro 
pios redor tores hicicron constar que h.abia habido 'ocultaciones - 
m'.s o monos importantes (391).
La poblaciôn aparece divididalen mds tramos quo en los cen 
SOS del XVIII, pero roagrupando b u s  datos parciales Se puede ha - 
car la comp iraciôn con a((uellos (392), Es interesantc destacar - 
quo inkreduce la novo lad de especificar el nûmcro de transeüntcs
y cxtranjoros do cada, locali lad que no aparccian en los autcrio -
ros.
La import noi.a de este recuento asi como la del 1.852 vie­
ns dada porlue,adsmns de que son los mds fiables de la dôcadas - 
contr lf'r! 'icl siglo, por el hecho de que posibilita.n evaluar el 
impacto d.e la epidcmia de côlera do 1.855.
lia no diçi'onibilid'id do la dociunentaciôn primaria impide - 
conocer la forma on que se llevô a cabo este recuento en cada lo- 
c'dl jd,-'d y por ollo su critica formai. El anAlisis de las tasas -
( 3'11) riomonclator de los pueblos de J:’.Si:ai a, formado por la Comi - 
Bjôn de Esb'iditii.g general del Reino. Madrid, 1.658, prôlo-
o, :>n. Ill y V.
(3'*d) I'll so undo tr mo va de los 7 a los 15 ados en vez de a los
16 'io los au 1/ rioi'cs.
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résultantes peniiite afirmar que, en lineas générales les dates 
do la mayorla de las poblacioncs, son acoptables; pero, no obs 
tante, como se verd mds ade3.ante (393)» en otras* se detécta tina 
infravaloraciôn de la poblacidn, aun^ue matizada por una elerta 
emigraciôn (tue se detëcta al analizar las basas de mas oui inidad.
1.3, Alistamientos parciales de la poblaoidn,
Aderads de les cenaos que abarcan a toda la poblaci&n, a 
lo largo del perido estultlado, se llevaron a oabo una serie de 
alistni.iientos de la poblaoiôn adulta masculina. Estes recuentoè 
se hicieron coincidiendo oon las guerras o para calcular el con 
tingonte de mozos qu- tocaba a cada pueblo para el reemplazo del 
ejbrcito.
A princijdos del siglo XVIII, en 1.706» se ordenô en Na­
varra hacer una relaciôn de hombres de 14 o 60 anos capaces de 
tomar las armas (394). Este es el primero en el que fijamos nues^ 
tra fitenoién por la posibilldad de comparar sus dates con.les - 
cciirjos de la se,qunda mitad del dlglù. En 1.775-1.777, como ya su 
beraos (395), se hizo otro al 1st,uniento de vecinos de 17 u 36 
ados por orden del ^ eal Consejo de Navarra para el reeraplazo del 
ejferoito (396). Su interés es mener que el anterior porque su di 
visi(%ï en mozos aptes para las armas, y dtiles, exentos j or hidal
gla. etc, hace que sus o if ras no scan muy fiables.________ _________
(393)P Ver pagina
(394) A.G.N., Guerra, leg. 6, 39, 43, 45 y 51.
(395) Sobre cl uüutero total de vecinoa y m o r ' lores que so roco ■ 
también cu esta doctunentaoidn hcMos iiablaJ ■ en l i p.4 ,inn. - 
105.
(396) A,G.H., Aa'chivo del Heal Connojo, Seocidn 4'“, P 'O.lrs va - 
rios del He.Hl Gonsejo, 2'>, Alist inii urbos y lovas, a.i os 
1.775- 1.777, leg. 1.
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a, I plante, durante la guori-a de la Convenciôn, se man-
dd h ’.cor varies alistamientos. La Diputaciôn, el 22 de febrero -
1.793» ante el acantonamiento de tropas francesas en la frontera,
mandd una cii-cnJar a loa pueblos pidiendo el nûmero de hombres de
16 a 60 ados, iucluyenlo incluse a los eclesiAsticos (397). El -
hnolio de rpjo se divida en contingente de varones on ti-amos de 16
a 40, 40 a. 50 y 50 a fiO, ponnite ccmparar estas cifras con las de
los. cen os de 1.786 y 1*796 (398). Durante la misraa guerra con la
Convcnciôn se ordend hacer taïubibn otros alistamientos en funciôn
de la marcha del conflicto. El 30 de diciembre de 1.793 se j. idiô
una relacidn de mos.os solteroo de 20 a 40 ados, para sus l.ituir a*
los que estab in de fqiarniciôn en Vera de Bidasoa y Echalar. Los
pueblos no ricbieron hacer excesivo caso a es La orden pue s to uue -
la Idiputaciôn el 4 de enero de 1.794, les diriglb otra circular -
en los siraiiczites t<5imiinos: "Con mucho dolor y np menos tesconsu^
lo voo no solo la indifcrencia, sino también el ninrd'in aprecio -
que hs ni'-recido a los Mozos de algunos pucblos el oficio que ulti
liiuiK'ni.o los ho o-isado" ( 399). De todas formas, aunque su cumpli -
mi' nto Jmbiosc sld(i muy c: iiif'leto , respecte de la Barranca solo -
se dispone del de Ergoyena, tampoco hublese tenido excesivo intc-
r4n pues se hiso, til como espccificaba la orden, tcnirndo en -
cuonta el anterior alist imiento de febrero de 1.793, Este juiclo
pur le Ii ’cerso extensible al alistomieubo do 4 y 7 de junio do
1.79 4 do varones de 16 a 50 (400)', al de 3 de soptiembre de 1,794
(397) Ibi'lem. Alist luionto de varones y armas de todas las Ilerin- 
dados (cl li’eino ho ch os en 1.793. Mcrindad de Dam lona.
( 39'>) lis to no es l osiblo hiicerlo con el tr imo de 50 a 60 puosto - 
sus los consos do 1.786 y 1.796 tienen su dlbimo trsmo de -
V’O ou i fil 'iV) bo.
(3J'0 Ver pdgina 448.
(400) Ibidem,
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de varones de 18 a 50 (401) y el de 19 le enero de 1.795 que -
ab';ro.i.ba a sol tieros y caendos de 15 a 18 (402),
lAirante -la guerre de la Indopendencia se-re ilizaron d_i 
versos alistamientos con fines militires o de policla. El mds 
importante de todos es el que mandd hacer en Navarra Pedro Men 
dirl’i, Jefe del Escuadrôn de Gendarmer la Imperial y encar,'îado 
de la j olicia vie Navarra que cumplia asi el d ocre to del lAïque 
de Is tria. Esta motrloula recoge a los varones de 15 a 50 aiîos 
10 edad y por toner una finalidad policiaca contiene diveraas 
noticias sobre les individuob comprondldos en estas edadoEP» 
Aùe.'i's del nombre, apcllidoa y profesiôn se hace constar el 
pueblo de nacimiento y el de residencla, en su caso el grado - 
do parontesco que le unla con los que se consideraban como pr6 
ugos por liaberso unilo a la jguerrilla, la profesiôn del padre 
y su lugar de reuidencia al igual que la de la madré, si oia -
liMcen ado, propietario o arrendador o jornalero. También n -
efoctos de la expendlcion de pasàportes so h i.cia una desorip- 
ciôn to t. il del individus que abnrcaba los siguientes dates: es 
t a t u n , color, frente, ojos, nariz, boca, cabello y barba.
La orden de lîendirll es de 15 de noviombre de 1.811 y 
debiô de ser cujii, 1 imentada con rapide z. A si en Huarte-Araquil 
se diô a conocer a la poblaciôn "en lonpua bascongada" el 22 
de noviembre y para el 16 de diciembre ya estxba hecha la ma -
(401) Idsponeiiios de lôs de Echarri-Araniz y Arbizu (a .G.II., 
Irotocolos, Eciiarri-Aranaz, Loronzo loi lez, leg. 89, s/n? 
ambas, 1.794)1.
(402) Conbamof.t con oldel val le de Ergoyona (A.G.il.. Pro to color', 
Echo.rri-Aranaz, Lorenzo Ibifir.z, i - -.. 84.1, 59, 1.795).
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Irioul.'i, A ina 's 'lo In, rie OS ta looalidad disponomos de las le to- 
d'lr: 'Ici V I I o do Araqu.il,exocpto Yi.bar Eguiarreta, y las de Ira 
tioi.a y I'loli rri-Ai-anaz. A p'Osar de sjor la mayoria d.e estas I ' O b l a -  
oion s. muj pe'iiu das, su interés es muy gran'Je, dados los uuj,icro- 
son ’spooton quo abarco.,
'i'amhidu dur ate la iqiGrr i de Ja Indcpendencia.Eëpoz ÿ Idj. 
na, el 1 3  do soptiembre de 1.813, ordenô hacer un alistamiento - 
de los V ' rones de 17 a 40 alios soltoros y de los casados dosde -
1.808 e hi;j,os ,le viula o padre sexagenario (403).
1.4. La Seccién doc faro toco los del Archivo General de Navarra,
Aunquo anterloianente nos ho.mos referido a las fucntos de­
mo gri fie m  sue so custodian en la secciôn d.e Pro to colon, la cxi_s 
t e n d  a do 41 do 0 tra abundante documentacidn que proporciona in­
fo rm,acid n sobre oaqiectos demogréfioos, soci'.los y edonômicorj - 
hace necnsario un ex'un.en pormenorizado de las posibilidades que 
ofj.’ocen sus forvlos. En ellos se encuontra la. docujnentaciôn de -
las cinnri no tau la s con lis (lue contaba la Barranca: las de Alsa-
nua, Poli'rri-Ar'naz, L lounza, Iluartc-Araquil y, des Je 1.815, la 
de VilJ.'uiuova de Araqui.l. de todas ' lias he consultado las es - 
critur'.s corr'aa eu'iimn l es al pcriodo 1.760-1,860, lo que sujione 
ciantoü 'le ley Jos y a ' r o a im ' id. u,i e n t e una s 50.000 escri tur s nota 
ri les.___________________________________________________________________
( 4 0 3 ) C e n t  i m o s  c o n  l o s  d p  l l u a . r t e - A r a . q u i l  ( A .  J . U . ,  I r o  t o c o l o s ,
i iu eut e - A r a q u i l , Ju - n  A n t o n i o  P e r u c h e n a ,  l e g .  26, 37, I.814) , 
y v i l  J e  d e  A r a ' i u i l  ( A . G . l ! . ,  i r o t o c o l o s ,  L i c u n z a  , Juin To -  
m.'f! G e i y j e r a ,  1 > ;. 1 8 ,  3 I ,  1 . 8 1 3 ) ,  a u n ' i u e  en e s t e  û l t i i n o  no 
s e  il ' c e  • . • o u r - t ' . r  l a  c d . ' . d  ' Je l o s  m o z o s .
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Loa escrlbanos, aateceaores de loa actualea aecÎBt&rloa 
municipalea, dan a conocer, a travéa de sua actaa notariales, - 
numéro80S aapectos sobre la vida de loa puebloa, tanto a ni#el - 
colectivo como privado, lo que hace que au consulta aea de enor 
$e interés. Dada la complejidad de esta documentacidn he deltml 
tado en ella las aiguientes parcelaa informâtivaai
A. De interés general
a) Demografia
En este aspeoto ademéa de la documentacidn pri- 
maria de loa diatintoa oensos y alistamientos parciales a los - 
que se ha hecho referenda anteriormente, existe otra variada - 
documentacidn de indole demogrâfica que hace referenda a la sa 
nidad etc. Se destacan en ella las escrituras que recogen loa - 
contratoa de los médicos, etc. que hemoa analizado en el aparta 
do conreapondiente de la ihtroduocidn. También se dan noticiaa 
sobre el impacto de determinadas epidemias en la pobladdn. Asi, 
y sobre todo respecte al cdlera, hay escrituras que hacen refe- 
rendaca fiestas religiosas que se institudonalizaron én recuer 
dos de loa fallecidos o eh accidn de graoias con el fin de la 
epidemla. Por au interés destacan*laa que se refieren a la in - 
troduccidn de la vacuna, y aquellas en que los padres dan su con 
sentiffliento para que algunos de sua hijoa vaya a Amérioa, por lo 
general, a casa de algdn familiar emigrado con anterioridad. Hay 
que tener en cuenta que esta documentacidn es pràcticamente la - 
tinica que nos habla del fenémeno emigratorio. Respecte del fend- 
meno contrario de la inmigracidn hablan de él los acuerdos de - 
loa conoejos abiertos que retringlan la concesidn del derecho de 
Vedndad a loa recién llegados ,
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b) Sector agropecuarlo-forestal.
Sobre este ramo se encuentra infonnacldn sobre orde- 
nanzas municipales que regulan los cultivos, repoblaciones fo­
res bales, ventas de arbolado, roldes de ganado, pastes, etc,
c) Sector comerclal e industrial,
La documentacion sobre estes aspectos es muy abundan 
te. Existen numérosas escrituras que hablan del intense comer 
d o  de los arriéres, sobre todo burundeses, con comerciantes - 
de Bilbao, San Sebastiân, Bayona, Pamplona, Zaragoza, Madrid, 
eto. Igualmente puedej60nsultarse muchisimas actas que tratan 
de ferrerias, ferlas, etc.
d) Vida municipal.
La informacidn sobre el municipio es sumamente varia 
da. Gran parte de las escrituras hablan de las finanzas munici 
pales, las compras de grano fuera de la comaroa» las respues - 
tas a las érdenes expedidas por las certes o la Diputacidn,etc. 
Tambien son muy frecuentes las que hacen referencia a las rela 
clones entre los pueblos a propdsito de acuerdos sobre pastes, 
ganados, eto.
f) Cultura y sociedad.
En este aspecto» hay numérosas noticias sobre los - 
oontratos de los maestros* constitucidn de juntas de educacidn, 
etc. Aunque, en mener proporcidn algunas escrituras se hacen - 
eco de los cambios politicos, etc.# e incluse se puede detec- 
tar su influjo en la vida de los pueblos. A este respecte son 
muy interesantes las que hacen referencia a las tensiones en­
tre los diverses sectores de la poblacidn: vecinos propie -
tarios y moradores o inquilinos sin derechos de vecindad
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g) Guerra.
En el aspeoto bélico la Informacldn es abundante en 
todo lo conoernlente a la lucldencla de las distlntaa guerras 
en la poblacidn. Shn abundantes los memoriales que elevaron - 
lo0 distintos pueblos para dar a conocer su orltioa situa - 
cidhApor las exacciones, nrultas, saqueos, incendie s, etc.
B. De interés particular o privado.
Estas escrituras son las mas frecuente y sistemàticamen 
te recogidas. Pueden dlstinguirse las dos siguientes tipos: - 
contrâtes matrimoniales, testamentos, inventarios, escrituras 
de aprendamiento, escrituras de censos al quitar, )>odere8,etc.
Como puede oomprobarse, el interés de esta seocidn del 
Archivo General de Navarra habla por si solo. El apartado de 
fuehtes y la explicacidn de las crisis demogrdficas de este 
trabajo estàn basados, en buena parte, en sus fondes.
2. gnentes impresas.
Trate en este apartado de los dicclonarios histdrioo - 
geogréficos, "estadisticas" y similares que se publicaron fun 
damantalmente en la primera mitad del siglo XIX. En general, 
su interés es escaso ya que se copian muchos dates entre si. 
No obstante, aigunoë aportan dates y juicios sobre la evolu - 
cién de la poblacién y se basaron en una documentacidn origi­
nal por lo que se analizan a continuacidn.
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2.1. El Eliocionario de la Real Academia de la Htatorla de 1.802
i'on io flnnlcH del niglo )0/III la Rp.al Acadéraia de la Hi_s 
tofia doMi'lo :ô una g.r n actividad para coucocer noticias de ti- 
po hintôricn cnhro Vancongadag y Navarra. Como se dice en cl - 
prôlogo del J»lccionario( 404), Domingo Fren mdez de Campomanes, 
mini.otro del Conaejo de Navarro,, en 1.785, fue comisionarlo por 
I l Aoa,domia para adquirir desci'ipciont a de los pueblos na.varros. 
Cnn to'io.a ooiro.a dates se pnblicô, en 1.802 el Diccionario hist^ 
ri nc' gnny, / i.ino ici Pais Vasco, cuyo in lores demogfafico es es- 
casn pnoa las ci.fr is de pobla ciôn de los pueblos cormsponden - 
en su. mayori I al conso de 1.797. Sin embargo las noticias do - 
los pueblos pue hablan de cultivos, industria, etc. son muy in­
teresantes, aumpie no recogen toda la informaciôn que proporcio 
nan las dcscripciones originales que se guardi.n en la Bibliote- 
ca de la Acide.mi-a de l'i llistoria (405).
2.2. El Diccionario de Miuano de 1.826.
1,0s dos autores quo ban estudiado sus dates referenten a 
las Vascongadart, PenAndoZ-- do Pinedo y PernAndoz Albolnde je,dosa 
conso.i ui su utillzaciôn por estar sus dates copiados del Diccio 
nario dn 1.802 , so/qdn el primmro( 406) ,y %ior estar subevs.luado ,aun 
que no en lojiU^sia,sCigi'ui el se,gundo(407) .A mi juiclo,su valor —  
tujiibiAn AS osoaso.j'-n el caso particular do la Barranca da jiara - 
18 do su iineblos la nisma oifra do poblacidn que cl censo do - 
1.824,, ar ' otros 6,1a del diccionario do 1.802 y la do Ins otros 
G I'c.stnntes nos or; 'loconocida muy probablentente porque se cometije 
ron er.ro.rcij on la. tranacripciôu.
"(404) ilioaioirvrin bin b4rico-deo/:rdf ico del I'ais Vasco ,1.802,segun 
,1a c i iciôn D csimil b: la priii'.cra..Bilbao , 1.968,2 vols.pr6l£
. '.0 , p.-vi VI.
( 40b) b. If. A ..B., sig.C. 37/9/5457-5459 ,T. I ,fol. 37 vto. ( Araquil),fol. 
.i", vlio. (lir-’Oyen.a) y 112-116 vto . (Burunda) .CARO BAROJA, Qitno- 
■ I .I'’. jiiGtôrioa dr Navarra. T . Ill ,p. 15) ha se.dalado la im­
port m e  io, la d.ocui’cntaciôn original.
( ■'!(■!..) l'”/..:.Ad,-G>' 0; i Id i 0,9.op. cit.,p.88.
( 4o7) ! , .8i i,\I‘vDi;,T(;, j'. ,op. cit.,pp.210-211.
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2.3. El Dloolonario de Yanguae y Miranda de I.84O ,
Su utlllzaclôn es Indispensable para conooer la historla 
de Navarra, pero desde el puato de vlsta de la poblacidn no - 
hace slno re<K)ger la informaoidn que se guarda en el Archivo 
Geawal de Navarra que ya se ha analizado anteriormente.
2.4. El Diccionario de Ochoa de 1.642.
La fecha de su edicion es interesante, dada la falta - 
de oensos oficiales en esta década. Lamentablemente, utiliza 
muchas noticias del diccionario de 1.802 y de Tanguas por lo 
que no aporta nada nuevo. En la Barranoa utiliza para dise lo 
oalidades la oifra del Padrdn de 1.824 y para hna la del dio- 
cionario de 1.802. Las del resto no nos mereoen mucho ôrédlto 
puesto que la cifra de Huarte-Araquil, que oonooemos gracias 
al oenso de 1.842, difiere, sensiblemente de la que figura en 
esta obra (408),
2.5. El Diccionario de Madoz de 1.846-1.850.
De todos estos dicclonarios el mds importante es el - 
de Madoz, puesto que hace un pequeflo andlisis de la evoluâldn 
de la poblacidn navarra desde 1.553 hasta 1.849. Las noticias 
de este pequeflo estudio nos son ya conocidas o , como el mismo 
Madoz advierte, son completamente deseohables. Por ellor.me re 
fiero solamente a les datos que proporoionan sus propios oàl- 
culos. Fernàndez de Pinedo (409) los considéra defectuosos - 
por ser copias, segi&n él, del censo de 1.826 o del diccio na - 
rio de 1.802. Por el contrario, para Fernàndez Albaladejo(410) 
sus cifras son bastantes verosimiles.las de Guipûzooa. Por -
(408) OCHOA, T., Diccionario Histdrioo geogràfico de Navarra. 
Pamplona, I.84O.
(409) FERNANDEZ DE PINEDO, E., op. oit., p. 89.
(UO) FERNANDEZ ALBALADEJO, p., op. cit., p. 211.
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io (fue respocta a la Barranca la cifra de sua 30 localidades no 
coincide con nlnfd^n diccionario o conso anterior (411) y inuchas 
de ellaa pueden aceptarse. No obstante su utilizaciôn debe hacer 
se con réservas puesto que en algunas poblaciones la cifra estd 
claramonte subevaluada. Este es el caso de Huarte-Araquil que en 
el censo uninominal de 1.842 tenia 938 habitantes y al que Madoz 
atribuye 575. En otras localidades aunque la diferencia sea me­
ner, también es significativa. A Urdiain, que en 1.824 figuraba 
con 807 habitantes,Madoz le da 718 y a Olazagutia, que en 1.842 
ténia 645» 576.
2.6. El "Itinerario" de Ramirez Areas de 1.848.
En 1.848* Antonio Ramirez Areas (412), jefe politico de - 
Navarra, publiod una obra de geografia, histôria, etc. de la pr£ 
vincia que se hace eco de todos los dicclonarios que he menciona 
do en cuanto a la. poblaciôn se refiere. Respecte a la cifra to­
tal de habitantes que da para cada pueblo es de destacar que no 
coincide* en ningûn caso, con las de los antoriores padrones, - 
censos o dicclonarios mencionados. También da la cifra de fuegos 
do cada localidad que esté sacada de la relaciôn que hizo la Di- 
putaciôn on 1.845, lo que me hizo sospoohar alguna relaciôn con 
la cifra total de habitantes, Como considéra, al igual que Sanz 
y Baoza (413) que cada fun go tiene 5 persona.s (414) he dividido
^ 411 ) Excepte en el caso del sefîorio de Lizarragabengoa, 89 habi 
tant es, (|ue coinciden con la cifra del diccionario de Ochoa,
(412) i?AiVil!îi;Z A R O A S ,  A., Itinerario desoriptivo Geogrdfico Esta- 
distico y r.lapa de Navarra. Impronta de Teodoro Ochoa, Fam- 
l'iona, 1.848.
(413) BAll/. Y l’-Ai;ZA, El.,( o p .  cit., pp. 66-71) , no aporta nada nu£ 
v o  G o h r c  poblaciôn p o r  lo (lue prescindo de su utilizaciôn.
(414) A t r i b n y e  a Y o , n g u a s  l a  o i f r a  d e  230.900 habitantes para Na- 
V'..la.’.-i . . n e  a n  n i  r o f ' . u l t a d o  de m u l t x p l i c a r  por 5 los 46.180 
Fo' or, lie 1.'17.
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la cifra total de habitantes de cada localidad por su nûmero de 
fuegos con los resultados siguientes:
CUADRO Rfi 45
RELACION ENTRE PNEGOS Y HABITANTES EN EL "ITINERARIO" (415)
Localidades
N’ûmero
de
Puo^.s
Néraero
de
Habitantes
Relacidn
Alsasua 246 1.254 5,09
Arbizu 125 637 5,09
Arruazu 50 255 5,1
Bacaicoa 74 305 4.1
Echarren y Araquil 438 2.233 5,09
Echarri-Aranaz 183 933 5,09
Jiua r t e-Araquil 170 867 5,1
iraîieta 66 336 5.09
Iturmendi 99 504 5.09
Lacunza 160 816 5.1
Llzarraga y Ergoyena 193 984 5,09
Olazagutia 154 785 5,09
Urdiain 166 846 5,09
El procedimiento empleado parece claro. Este autor util! 
z6 el censo de fuegos de 1.045 (416) y lo multiplied por 5,1(417). 
Es diflcil conocer las razones por las que Ramirez Areas empled 
este eoeficiente y no el de 5) no obstante, dado que cuando lo - 
titilizd para atribuir a Tanguas una determinada poblacidn de Na­
varra (ver nota 414)fno advirtiô que lo hacia asi, hace pnnsar - 
quer ne queria que se conociese el procedixaiento empleado. Proha- 
blemente pensÔ (lue utilizando el eoeficiente 5,1 quedaba mds ocul 
to BU-sistema de câlculo do la poblacidn. De todos modes, sea c£
mo fUero, su interés, por todo lo dicho hasta agui.es mtnimo.
(415)r RAI4IREZ ARCAS, A., op* cit., p. 124.
(4Ï6)% Muy probablemente por un error de transcripcidn atribuyo a 
Araquil 438 fuegos cuando en el censo figura con 458.
(417) Presumiblemente él o#so de Bacaicoa se deba a un error in- 
voluntario del autorsj*
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3. Ftionbos ecleslds blcas
La informaoidn deraogrdfica siuninistrada por las fuentes - 
oclasid.ntioan es sujufamente variada y comploja, Pundamentalmente 
dicha informaoidn so registra en los libros do visita del Archi­
vo Dioceaano y en los libros pnrroquiales y cs susceptible tanto 
de un tratamienbo macrodemogrdfico como microdemogrdfico.
3.1. Los libros de visita.
Como es sabido, con motive de las visitas que cada cierto 
tiempo Jiac.lan los obispos, o sus enviados, a las parroquias de - 
su jurisdiccidn, se anotaban on unos libros destinados a olio - 
una serie de dates heterogéneos. Entre elles destacan por su in­
terés el némero de familias, el de "persona,s de comuniôn" y el - 
de confirmados.
Aunque en los libros parroquiales hay constancia de otras 
visitas (418), los ûnicos libros en que se anotan las realizadas 
a la Barranca coiresponden a los ahos 1.649, 1.772, 1.797, 1.816 
y 1.820 (419). En ellos, excepte en el primero, en tue se da cuen 
ta solamenbe del ndmero de familias, se anotan los très datos men 
cionados mas arriba(420). La visita de 1.816 fue solamente par- 
cial pues ol obispo recorrié los valles de la Burunda y Ergoyena 
y las localidades de Echarri-Araixaz, Lizarragabengoa, Arbizu y La 
cunza. En 1.820, el mismo obisjio rocorriô el reste de la comarca.
( 4i8^ 1)0 las de 1.727, 1.745, 1.751 y 1.762 no hay libros de vi- 
siha corroFjpoU'.lientoa.
(419) A.D.r., Libre do visita de I). Carlos l'.'mnôz de Castilblan, 
1.649, f f . 58-74; LiVu-o e visita de D .  Juan Lorenzo Irigo- 
y n n  y  b u  bar1, 1.772, f f .99-114; Libre de visita de D .  Lo- 
ronzo l'dT’l y E o r i a ,  1.796-1.797, f f .355-416; Libro de vi 
s i  ha. d o  J>. J ' i v l  r  J o s j i u i n  üriz y  Lasa,ga, 1.816, f f , 142-166 
y l.ibro d  1  m i s m o  obispo, 1.820, f f . 26-35.
( 42')) i:n 1.’’'16, ou ala:unas localidides, no se ano ta la cifra de 
c a i r i ’i r in a f l o s.
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laèientablemente, los dates délias localidades visitadaa este aflo, 
àsi como los de Urdiain y Lizarragabengoa que lo fueron eh 1.816, 
no tienen ningûn valor puesto que fueron copiados del libro de vi 
eita de 1,797. For otra parte, los datos del valle de Ergoyena de 
este ano de 1.797 tampoco ofrocen ninguna garantis, Oomparando el 
nûmero de familias de cada^localidad con el oorrespondiénte de 
"aimas de comuniôn" puede apreciarse que forzosamente son inco- 
rrectost
CÜADRO Nô 46
üELfiCION ENTRE NUMERO DIÆ^ILIAS Y NUMÉRO ÜE"COMULGAHTi?S"
Localidades Nûmero
Familias
Nûmero 
"Comuxgantes"
Lizarraga 80 260
Unanua 61 260
Torrano 45 261
Ergoyena 186 781
Ademàs de estas évidentes inexactitudes, esta dooumenta- 
ciôn présenta una serie de problèmes para su utilizaoiôn. En - 
primer lugar, se régis tra una fuerte tendencia al redondenaoien- 
to dé las cifras, como pue*o observarse en el euadro N2 47, Con 
todo, a pesar de esta tendenôia creo que en conjunto sus datos 
puede» utilizarse, al menos a titulo comparative, puesto que las 
Irregularidades tenderlan a compensarse.
Problems mds grave es el que se plantea por las conocidas 
dificftltades que entraha la utilizaciôn del concepto "comul;?xu- 
tes" puesto que, como es sabido, no estd claro a partir de qué -
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edod eran considorados como tales. En las Constituciones Sinoda­
les de Rojas y Sandoval do 1.591 (421) se especifica que los pd 
rrocoB debinn tenor apuntados a todos los habitantes desde los 7 
anos on el libro do matricula, pero es bien sabido que esta edad 
corresponde mds bien a la de confesiôn que a la de comuniôn (422),
CUADRO ÏÏS 47
TETMÆIICIA AL REDONDJ^.AMIENTO EN LOS LIBROS DE VISITA
Nûmero de cifras acabadas en "0"
AHo de Pueblos de de de
visita con datos familias "comulgantes " confirmados
1.649 28 (x) 9
1.772 29 (xx) 6 15 13
1.797 30 7 10 6
1.816 11 (xxx) 4 5 -
1.820 17 (datos copiados de 1.797)
(x) Faltan los datos de Huarte-Araquil y Murgttindue-
ta
(xx)Eal bon los de Iranota 
(xxx) Ealtan los de Bacaicoa.
Otro problème, ifpialroente importante es el que viene dado 
por el dcsconocimiento del procedimiento utilizado para calcu­
lai’ las cif’ro.s de cada une de los conceptos: "comulgantos", etc, 
El hecho de que en la mayoria de las parroquias no hayamos en- 
contrado libros de matricula (423) nos hace sospechar de la fia
billdad de aquellas,__________________________________________________
X 42iT  Constitucionos Synodales del obisjia'lo do l’amplona do Ber­
nardo Ih)j !; ,y S.andoval, J'.-mplona, 1.591, fol. 141.
(4 22) hn.de .'ur c.n la !v'a;ina ] 13 nos ]ia;tios rel'ori'lo a ente nrobl_e 
if' i en inr-.i.'ilrino.a m.As sobre él.
( 423) Ver 1G9.
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3;2. El "Catàlogp de adultoa"de 1.734.
En 1.734,con motive tie la visita "ad limxna" el obispo de 
Pamplona mandé recoger una serie d e  noticias relativas a su diô 
cesis.Con todas ellas se eluborô un Catûlogo(424) del que*,no8 in 
teresa f undam o nt aime nt e el nûmero de familias por arciprestraz- 
goo y el de adultes por puoblos.
La importancia de este Catâlogo es fundamental si se tie­
ne on cuonta que es la primera fuente que régistra la poblaciôn 
por indiviiuos.aunque solamente sean los adultes,y porque es la 
ûnioa docur-ientaclôn de este tipo hasta 1.772,por.lo que viene a 
llenar el vacio informative de finales del XVII y de loa dos pri 
meros- ter cio s del XVIII.
En cuanto a su fiabilidad se observa la misma tehdencia 
al redondeamiento que en los libros de visita(de las cifi-às de 
adultes do lan 30 localidâdes barranquesas 16 terminas en "0"), 
pero,en lineas générales,sus efectivos oonouerdan con lo que pu 
do ser la evoluciôn del «iglo XVIII si tenemos en cuenta el cen­
so de Aranda y el libro de visita de 1.772 (425),
3.3. Los libros parroquiales» Oantidad, dalidad y continuidad.
Entre la variada informaciôn eclesiâstica sobreaaLe por 
su importancia la sûminiatrada por los libros parroqulalcggrLas
(424) A.C.P. ."Cathalo^a omnium Ecclesiarum Parochiaiiiug et Basi- 
liconua Diocessas et Civitatis Fampilonensis cum deecriptio- 
ne Beneficiorum et numerum familiarum et a fidelium in pre­
sent iarum anno 1734 sacra communions resfectorum".Esta do eu 
mentaciôn ha sido estudiada por TELLECIIEA IDIGORAS("Datos- 
deinogràficoe de Guipûzooa,1.733'.' B.R.S.V.A.P. ,1.971,crnoB.
1 y 2,pp.173-176) y por GORi GAZÏAMBIDE ("Las parroquias de 
San Sebastian on 1.723'.' Bo. Est.Hist.de San Sebastian,n? 5, 
pp.247-262),quién me ha facilitauo su consulta.
(425) PERNAilDI'lZ ALBALADEJO (op. cit.,pp.211-213) ,mueutra nps Ju­
das para admitir que 7.0o Adultes de 1.733 sean équivalentes 
a los "comulgantes" de 1.769.A mi juicio.dado que en ol ti­
tulo del Gatâlogo pe habla do rcoeptoron do la comuniôn y - 
después se da là cifra de adultos.me inclino a pensar que so
refieren al mismo ooncepto.
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s or les noml noleo do comulgaiiteo ,baut izados, casados, difuntos, con 
f l m a d o s  y volados poniiiten.niediante la utilizaciôn de una met£ 
dologia adocuada,un conociraiento profundo de la evoluciôn y coBÇ)or 
tami.entos internes de la poblaciôn (426),
Lu tarea previa para el andliais de los registres parro- 
quiales tiene que ser forzosamente su localizaci6n,ordenaoiôn - 
en su caso y catalogaciôn do la docuraentaciôn.En la Barranca he 
intentado obtenor las series complétas de bautizados,casalos y 
difuntos d'i sus 30 localidades en el période comprendido entre 
1.760 y 1.865 (427).En general,gracias a las facilidades dadas 
a los pafrocos,éc'.to ha silo posible en la mayoria de ellas.Sin 
embargo,an al,gonas,la mayor parte de escasa importancia,ôeto no 
ha sido uni por haberse perdido,extraviado o quemado uno o va­
ries libros. Asi,en Unanua(Ergoyena) y. en Aizoorbe.Èlrroz.Urrizo- 
la (Araquil)he tenido que desechar totalmente la utilizaciôn de 
su documentaciôn pues solamente ofrecen series parciales en el 
période sadniado; de Eoheverri (Araquil) solamente se puede con­
sul tur 3u serie de bautizados;de Alsasua,la localidad mds impor 
tante do Ir. comu.rca falta el liliro do defuncioneé de 1.724 a - 
1.852 (428); de Bacaicoa faltan las primeras hojas del libro de
(426) J.uriieni.'rblomonto la 'locumentaciôn pertinente del registro 
civil es muy tardia.Eo.bemos que on los ayuntamientos se 
rn- istruba n. los naci los,fallecidos y casados,al menos a 
part il' do la cnurta década del XIX, pero no ha lle,gado a 
noso tros esta documentaciôn.En Alsasua esta documentaciôn 
obj'.'.bo, en maiion del a//un turn ien to en 1.842 ( A.G.N. ,Protoc£ 
1ns, Al s- sua, José î.’iguel Goicoechea,log.107,78,1.843).
(427) Goi'o es sn bi lo ri registro de bautizados, s te. coraonzô a 
har:oi'r:e obligvtorio a partir del coacilio d.n Trento pero 
;;u uni;,-' veniu huoi''ndoso.En Arruazu concretamente desde 
:i .51').
( 4 2F.) 1 ;i s in : icio nos )>ara cncontrarlo han result ado infructuosas.
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casados de 1,762 a 1.915.No obstante,la laguna correapondiente 
a los afios 1.762-1.787 se ha àuplido,en la medida de lo posible, 
con el registre de veladôo^Fbr otra parte he prescindido de la 
utilizaciôn de loa libros del sefîorio de Lizarragabengoa dada la 
escasa importancia demo ;rà#lns de la localidad.
En cuanto al eatadc^e conservaciôn de les li ros Ittiy que 
destacar que, en general, es bastante bueno, aunque las pàginas 
de algunos sean dificilmente inteligibles por los efectos de la 
humedad. Como veremos mds adelante, la cousa màs importante del 
îeterloro y no conservaciôn da algunos libros es la sucesiôn de 
guerras durante ol perîodo, con los consiguientes incendios, des 
truociones, etc, de los archives parroquiales.
A. Los libres de matricula,
Dentro de les libre» parroquiales el do matricula o "sta­
tus anjmarum" présenta la pàrtlcularldfïd de que proporolona cl - 
fras de poblaciôn de toda la parroqula, aunque restingléndolas a 
los "çomulgantes". Aunque la obligatorledad de oonfecclonar la 
matricula no comien^, al parecei , hasta 1.614 (429) sin embargo, 
en el obispado de Paîrtplona se habla ordenado ya elaborarla a fi­
nales del siglo XVI. Efectlvamente, en las ya cita las Constitu - 
clones'Synodales de Rojaa y Bandoval (430) se manda a formar cadn 
ado, al final do cada cuarnsma, un padrôn de todos los pai*roquia 
nos que hubiesen confesado y comulgado incluyendo a los nifios de 
7 aiioa. para arriba y sehal»ndo también a los que no hubiesen cum
plidO con ambos isacramento»._____________________________________
(429) BRUNEEL, Cl., op. cit., p. 80.
(430) Const ituciones Synodales del obispa i.o de l'amclona. Libro V 
De poenitoatiis et remisionibus, cap. is.
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Estos "status animarum" presentan diverses problemas - 
para su Utilizaciôn. El primero ya oonocldo es el de la Imprecl- 
siôn de la edad de los "oomulgantes". Otro problems que también 
se plantea es de la posible no contablllzaclôn de los ausentes.
A pesar de estos lnconvenientes,de haberse oumplldo es­
ta orden desde 1.591» la documentaciôn disponible séria de un va 
1er Incalculable. Lamentablemente, en la Barranca los libros de 
matricula no eomenzaron a cumpllmèntarse, en la mayoria de las - 
localidades, hasta mediados del siglo XIX,
Al calor de la preocupaclôn estadistlca de finales del 
XVIII y principles del XIX, las autorldades civiles Inslstieron 
ente las ecleslÔsticas para que los pàrrocos confeccionasen los 
libros de matricula. Efectlvamente, el 28 de jullo de 1.7^7, el 
secrëtario de Estado, Pedro Varela, envlô una carta al obispo de 
Pamplona en la que le pedia que los pérrocos envlasen anualmente 
a su arcipreste respective los siguientes datos: nûmero de veci­
nos, y personas, incluyendo los nlhos, y oantidad y especie de 
los grano8 que se hablan recogido en la coseoha. Esta orden, 
al Igual que otras dos, de 1.801 y 1.802 respectlvamente, en 
las que se pedia a los pdrrocos el nûmero de nacldos, casados y 
fallecidos de cada mes (431) y otra de 1.814 en la que se pedia
(431) lo de 1.797 en Archivo Parroqulal de Echarri-Aranaz, Libre 
tltulado "Cumplimiento del precepto anual" , fol. 1. Las - 
otras dos rezaban asi "Real Oifrden de 24 de septlembre de 
1.801, comunlcada por el Gonsejo de Castilla a la que acom-. 
paflan los padrones o formularies a que deberàn arreglarse 
los pArrocos y demâs personas que Intervengan en la forma- 
clôn de los estados mensuales de los nacldos, matrimonies 
y muerto3... " Pamplona 1.801 y "Real Orden de S.M. relatl 
va a la formaolôn remlslôn de los estados de nacldos, ma - 
trlmonios y muertes en loa térmlnos que en ella se expresan'J 
Pamplona, 1.802.
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ademds la edad y la enfemedad de la que hablan muerto los falle- 
oidoB'(432) fueron escasifteaite oumpllmentadas. En la Barranca sola 
monte he encontrado referencias de la orden de Varela porque el - 
obispo mandé insertàrla en les libros parroquiales, quizàs porque 
en ella se recordaba la obligaciôn de hacer la matricula segûn - 
las ObnstitucioneB éinodales del obispado. ( 433). Iiamentablemonte, 
los pârr.cos, a pesar de haher insertado la orden del seoreturio 
de Batado en sus libios parroquiales, tampoco la cumplieron. Sola 
ment3 en Echarri-Aranaz se comenzô a hacer en libro de matricula 
desde 1.798 hasta 1.823. Desde esta fecha hasta 1.850 hay. un* la­
guna que viene a coincidir con la época en la que hay una mayor - 
carencia de informaciôn cfemôgrdfica. A partir de 1.853 , ol libro 
de matricula, vuelto a cumplimontarse desdé très ahos àntes, dis- 
tin ue entre los pdrvulos, nifios de confesiôn y oomulgantes los 
qiie posibilita evaluar las poroentajes que alcanzaban cada grupo.
B, Los libros de bautizados casados difuntos confirmados
Su caudal informativo.
Todas las actas parroquiales contienen una informaciôn mln^ 
ma que consiste*en los siguientes datos (434):
- La informaciôn cronolôgica. El anotadosr expreaa ^ oneral- 
(432J ESCUijBHD. M.. "Circular del Jefe lolitioo en que ordena que
les Ayuntamientos envien al Jefe Politico de la provincia -
una nota de lôs nacldos, casados y muerto s en el pi’eblo cx- 
tonlida por el Cura c Curas Farrocos con éspecificaciôn de 
3exos y edadee, y una noticia de la cluse de enfeimedades - 
de los que han fallecido extendida, por el facultative". Fam 
plona, 1.814.
(433) Do las otras 6rdohas no hay ningun indicio quo permit;suiC 
ner que se cumplieron.
(434) Utilize la términologia er.pleoda por 8ANChi,Z nODdIG(i,:Z, o '.
cit., pp. 13-38.
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mente en toJon Inn nnlenton el dia.rnns y ano, e incluso la hora, 
en quo r.o pi’Oilucon los distintos suoesos,
- La Informaciôn conceptual. Se expresa el concepto del - 
Sacramento o ceremonia quo se anota. Es precise distinguir entré 
"bauticé"y "puse 6leo" pues el liltlmo implica la urgencia del - 
bantismo poi' el pellgro de muorte en que se encuentra el recién 
nncldo. También es distinte el concepto "desposé" del de "velé y 
di las bondiciones", pues el segundo se refiere a una ceremonia 
posterior a la oelebr-clôn del matrimonio* En los libros parro - 
quiales no hay probloraas de confusiôn . a este respecte, puesto - 
que oaèados y velados se anotan en libros distintos. También es 
distinto el concepto "muriô" y "se enterré" pues el enterrajnien- 
to se hacia una s ho ras o un dia mds tarde. A veces se einpleaba - 
la fôrmula "se enterré un.f. que muriô" al igual que "bauticé a 
... que naciô".
- La infoimaciôn nominal. Este es el aspeoto quizds peer 
o mds imcompletamente cumplirientado de las actas. En el caso de 
los bautizados ’.euaraimerite oc ponia el nombre del bautizado al 
m'rgon y los apellidos de l 'padre,y. en menés ocosiones los de la 
ma dre, on la pai’tida. Cuando no aiiarecc el nombre del bautizado 
sue le dnbarso su derconocimiento por ser un nino aban'onado o 
a que la urj/s'cia, dol bautisrao por poligrc de rauerte no da tiem 
po par,' ponai’lo uno. La nominaciôn de los dcsposados '.lebia de - 
complat t'sn cun 1", d-, sus ros; oc 1:1 vos padros y testigos, pero - 
inucb a-; v. ces uo rr h cia asi. En los libros de difuntos ocasio- 
nn'lii'onto a i rocou p rhld s de inomin- ios por diversas circuns -
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tancias. Pundamenbalraente por desoonociBiiento, por ser fornste- 
ros y per tratarse de defunciones infantiles en las ([ue sa uti- 
lizan fôrmulas tales como "muriô un mozo tierno", "muriô uu hi- 
jo do", etc.
- La i n f o r m a c i ô n  C y m p l e m c n t a r l a . Ab r c a  todas l a s  d e m à s  n £  
t i c i a o  que d e p o n d e n  del c a r â c t e r  del a n o t a d o r  y p u e d e  c o n s i s t i r  
en l o s  s i g u i e n t e s  datosI o r i g e n  g e o q r d f i c o  de loa i n d i v i d u o s ,  - 
su c o n d i c i ô n  s o c i a l  a s i  como las de sus padres. As! a l  m a r g e n  - 
de m u c h a s  p a r t i d a s  se e s p e c i f i c a  su c o n d i c i ô n  de "pobre" y“ " p o -  
bro d o  sole m n i d a d "  o "duefio mayor de la casa de" o"duenO m e n e r "  
o "dueura joven" , etc. Otro**dato importautlaifflo es la a no t a c i ô n  
de la edad pero es d i f l c i l  que esta se c o n s i g n e  a lo laf g o  de - 
u n  p e r i b d o  que p e r m i t a  u n  trAljmiento estadfstico.
- informaciôn. comlemêntaria especifica de cada fenômeno.
.^'■1 Ademôo de la infonÀacîôn complementaria general, cada su
ceno particular tiene una informaciôn especffica. Asi en los - 
bautizos se hace conntar si se tra ta de un niilo légitime o ile- 
gitiiio. En el sogundo caso las fôrmulas son muy variadas oegün 
los anotadores. Se emplea generalmente la fôrmula de "hijo natu 
rai" pero también o.l;gunas veces la de "hijo espurial" lo quo de_ 
nota un matiz poyorâtivo. Respocto a la nominaciôn de los padrcr 
exirita uni gran diversidad. Desde aquellos cases en que se abau 
doha ;il nino y lô,:ioamente ne desconoce la identidad de los pro 
gonitares hasta otjuellos otros en que a pare ce la idenbidi I do - 
amboo. O u a n  5 a parce en abandonados ajvercs ,?o ano tan indicio s 
sobre (71 posible padre pues se dice que "a.p rcciô on 1 i v nt*»na 
de le C'oa de...". Otras voces el nino aparece cou un p-pel "a 
cl que iuiole. poncrse "Crintiares hoy... me H o m o "  o slnil 'rnn.
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Generolmente en lag pnrtidas de hijos naturales se suele poner 
el nombre de la madré y au condiciôn de "moza soltera"o, en 
al g" no g caso a, de viuda. También en ooasiones el nombre de pa.-
dre y an estado civil. Algunos pôrroôos llevados por un excesi
vo celo inqnlrian de las m.id.ros él nombre de los padres. Este 
es el 01 so de un ab d de T o r n  no (Ergoyena) al que en lavioita 
de 1.016 el obispo idvirtiô que
"Resi ’ccfco de haberse no tado que en algunas prirtidas 
cuando no os ciorlamente oonocldo el padre se hace 
a la que fuera altalamo logltimo se descubre ser - 
madré declare ante testigos quién sea aquel, en lo 
cual puede haber grandes inconvenientes por no haber
fe cierti en el dicho de la raujer se manda que on
lo sucesivo se abstenga el pô.rroco de taies inves- 
tigacionng pudiendo en el caso que lo juzgue opor­
ta no hacer nota resorvada en asionto séj-arado no -
convinirnda lo ejcoute en el pùblico de p irtid -
b?iutisroales" (sic) (435).
En ocisiones so hace constar las circunstancias del na­
cimiento cuanio el par to es difîcil. Se habla frecuf iitemonte ei
estos casos de las "amas de parir" o parteras y de los ciruja -
nos como los uue buutizan al niho.
i’or lo (jUG rcgpectn a la informaciôn especifica de los - 
maIriinonios la m.'s c.iracteristica es la que ha.ce referencia a - 
la. f oniblo coDs in ,uinidad de los conlrayentes. Esta circunstan- 
c i ’, es ino l'ia , junto con la i iis non sa obtenida, especif icando el 
gr ,do <)e p.'rT'U i:G.r;co. Es timbién interesante el es tado civil de 
ios côuy,:"S y 1 \ oroporciôn de viudos y solteros que se desprcn 
de de ellos.Eh .1 amas actas, oxcepcionalmente, se ano ta auo el
(435) Libro do i)n.utiza.dos de Torrano,1.797-1.877,Visita de 1,816.
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niatrimonio fue contraido sin ol consent imiento de los padres.
Las actas de defunciôn son las que màs informaoidn com-
plementari i ofrocen pues los datos contoni.ios en' ellas sc re -
fieren a las causas do la iftperte, a la coniicidn social de los
f iirccidos, a las mandas piadosas quo dejan, al lu (ar de ente-
rrmiento, etc. En cuanto a las causas del fallecimiento, las
actas proporcionan una variadisima informaciôn sobre aspectos
sanitarios, histôhicos, sociales, etc. Asi, por ejemplo, con -
ocGsiôn d.e les pestes y epeidoraias se ano ta en mucho s caso s -
cudl fue la primera y la ûltjuua victima, las carateristicas de
la enfemedad, las nedidas que se tomaron para enterrar a los
muertos, etc. En muchas ooasiones se dan noticias sobre sutura
ciôn de 1 .s turabis de la iglesia y consif^iiiente preparaciôn de
un cawposanto para las vlctimas, etc. En algunas localidades -
se a.notan tvimbién las causas de loa fallecimiento s natural os y
cu'.ncL» no se conocen exacimmente se emplean fôrmulas taies como
"quelô alotargada", "muriô repentinamente de un accidente que
le sobrevino", etc. Desde el puntodde vista histôrico muchas -
partidas fecogen informaoidn sobre fallecidos en el aampo do -
bat. il la o fuoJ.lados (436). fîesde el punto do vista social so -
registran las circunatancias de algunas muertes "por mano aira
da", asaltos de ladronos, suicidios, alud.es de nieve, etc. Toda
(436) Ün hecho que destncaVenti’o las niuneroeis dofuncionor. de - 
soldados en, las 4 guecras del pei iodo es, en 1.802, el ,[u 
silamiénto, en Jturmen'ii, de 126 soldados con sus man ios 
por parte «le los real is ta s.
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ëgt'i serie de cii’cunetancias hacen que el registro de defuncio­
nes sea el mus rico en informaciôn complementaria pues los aba- 
des se prooouparon de registrar también a todos los hijos de su 
juriediociôn que cayeron enl los distintos frentes de batalla, 
en los hopitlies mil itérés de las prisiones (437) e incluso en 
América. I/atchis de estas prirtidas revelan lns.>ppiniones politi- 
cas, simpatias o fôbias de los abadea, El erapleo de "rcvolucio- 
nario", "faccioso"* "gabachd"* "flanqueador o urbano", etc, asi 
lo deno ta
C. Froblemas que plantea la utilizaciôn de los libros -
parroquiales.
a) Las omisiones sistemAticae en el asiento de partidas.
El inconvénients fundamental en la utilizaciôn de estas 
fuentes es que su fi«mlidad no era estadistica y por ello adolje 
ben de falloa que tienen que ser evalualos mediants el cotejo - 
de otras fuentes talcs como los censos. El problema mds grave - 
es él de la no ano taciôn do los nifios fallecidos que no se hizo 
hasta bien entra.'o ol siqlo XIX e incluso oq la Barranca hasta 
medi'idoB de dicho siglo. En 1.827, el obispo de l’amplona ordenô 
a todos los psrrocos de su obispado que anotasen a todos los n£
nos f illecidos pero no se hizo caso de esta orden (438). Los -
(437) don immerosns las partidas de cariistas fallecidos des -
pues do la primera ,guei'ra cari is ta en el hospital de la -
Isl 1 de Tieôn (Gddiz) Tonde estaban prisioneros.
(438) El unice pucblo que sc hace eco de esta orden es Arruazu, 
y gr ’.c.i.' s p. cl oonooemos su existencia, pero a partir de 
1.831, t M'hién en esta localid .d, dejaron de ano tarse los 
pp,ianilos.
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primeros pueblos barrauqueses que oottieiizan a registrarlos-fue­
ron Itunaendi, Huai-te-Araquil y Echarri-Aranaz que no lo hicio- 
ron h'sta la quinta década del XIX. En al/qinaa localidades, oorao 
ArbiV.u, se rogis.trô a los niiios fallecidos con ocasiôn de alguna 
epidemla como la Je côlera de 1.834, pero despues se dejô de 
hacerlo hasta 1.857. Todo ollo plantea el serio problema de la - 
ev iluaciOn de la mortaliA,d Infantil de la que hablarâ màs ado - 
lan te..
b) La irre,gularidad en la ano taciôn de las actaa. Sus
causas.
En gencr 1, hay que rosaltar el hecho de que, oxcoptuûndo 
1 s omisiones sistomûticas a las que se ha hecho referencia, las 
actas correspondientes a los distintos fenômenos de interés dem£ 
grôfioo se anotaban regularmente. No era ajeno a ello, ademôs del 
propio afin y cclo de los abades, el control establéeido por los 
obispos a través de Las visitas perlôdicas en que se revisart)an - 
todos los libres parroquiales para su aprobaciôn. Un asi<eoto muy 
impor1t?,nte de osUio visitas oonsistla en los manda to s que ordena 
ba el visitador y c[ue iban desde la demoliciôn de una erraita en­
trance de ruina hasta la compra de orn:menton nuevos. Muy frecpcn 
tementè aparecian también en ellos instruCcioncs s bre el corro£ 
to fisLfmto de las partidas. Se lleg'’.ba a eni'eoiCicar en ellas 
desde cl caudal informativo mlnimo que dehlan recoger his ta el - 
m*argc)t que debia guardarse en el folio. Guand" no se cumpllui 
estas instrucciones, en la siguiente visita, so Iiacian const r - 
lab correspond ion te s repriraendas y amena zas pccxuiari is e, inclu­
se de oxcomunidn en alp;ûn caso, si no se epjiu ndab n los nrroro:'.
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Con todoj a  p e s a r  de lo dicho h a s t a  ahora, se d a b  m  xxna 
e e r i e  de c i r c u n s t a n c i n s  q u e  a f e c t a b a n  a l  asi e n t o  cor r e c t e  de - 
alf?unas p a r t i d a s  en cuanto al caud a l  info r m a t i v o  o en cuanto - 
al moniento do su e jecucidn. L a s  c a u s a s  era n  de dive r s a  inlole, 
p e r o  las rnr^ o i m p o r t a n t e s  e r a n  las sifiuientes: el i n c u m p l i m i e n -  
to p e r  p a r t e  d e l  abad, p o r  d e a i n t e r é s ,e n f e r m e d a d .o v e j e z , de - 
alfpana de las i n s t r u c c i o n e s  p a r a  a s e n t a r  las d i s t i n t a s  p-^,rti - 
das y  Ins e s p e c i a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  p o r  las que a t r a v e s a r o n  - 
l o s  p u e b l o s  con m o t i v e  de e p i d e m i a s  o de g u e r r a s . Asi, p o r  - 
e je m p l o ,  on l a  v i s i t a  de 1.762, se a d v i e r t e  al a b a d  de T o rrano, 
y se h a c e  c o n s t a r  en los m a n d  itos § que h;'.ga b i e n  las p a r t i d a s  
de c a s a d o s  y  q u e  si on el futuro no lo ha c e  se le p e n a l i s a r d  
con 10 d u cados. E n  la de 1.797* se o r d e n a  al a b a d  de la m i s m a  
localid'id q u e  b o r r o  u n a  p a r t i d a  repeti'ia y  que las a s i r n t o  y  - 
n u m é r o  con c l a r i d a d  y s in b o rro Aess dc j a n d o  u n  eu ..i?to de folio 
al m a rgon. F o r  û l t i m o  on la 1.816, se le r o p i t a n  al,gunas de - 
l as o r  'enos a u t o r i o r o s  y  se a ü a d e  q u e  se a n o t o n  la.s man.tvis de 
l o s  ijfçnton pur s hast'?, on to ne os no lo hacia. E n  la v i s i t a  de 
1,772, se oi'irn a los abn.dos de Iluarte-Araquil y E c h a r r i - A r a -  
ni'.s (\ue répit "n las n o t a s  d e  m a t r i m o n i o  d e s d e  enero de 1.7 6 2  
h a  s  ta el 2 3  de junio l e  1 . 7 6 5 »  al priraero y d e s d e  1.7 6 2  a  1 . 7 7 2 ,  
al segnndo, poranr ae h 'bian p u a sto los no m b r e s  y  a p o l l i d o s  de 
los p 'drnfi io lof. odnyugos. E n  la v i s i t  i do 1.820 a A i n c o r b e ,  
el obi.” ! o r> <: i - r ô  ran,' don pe.rtida.n que e s t a b a n  poco olaras
y p .ia u ’l ! u n ' l i b r e  nunvo. E n  la de 1,816 a I t u r m e n d i ,  a u n q u e  
se - rru' li 'u l a ici.' .s ,le finados, so m. n.da. al p d r r o c o  quo " e n
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todas y en cada una de las que formalice en adelante ponga la 
edad . y, siendo casado o viudo, casada o viuda, el nombre y - 
apellidos de su consorte y siendo de estado aoltero el de sus 
padres" (439).
En otras ocaciones, la enfermedad o vejez del pârrooo 
retrasaba el asiento de las partidas pero no parece que se omi 
tiese ninguna. En Ecay, a partir de 1,772, el abad enfermo en- 
cargd al de Echeverri que pusiera en los libres respectivos - 
las qi# llevaba retrasadas. En Arbizu, en 1.797» al morir el pa 
rroco a los 80 anos, ténia algunas actas sin anotar pero » gra­
cias a* que habia solicitado el con our so del escribano Juan» Jo­
sé Bergera, vecino de Arruazu, se pasaron a les correspondien- 
tes libros. En Bacaicoa, en 1.807 el pérroco, también enfermo, 
se dejé de extender algunas partidas de defunoién pero fueron 
asentfièdas en 1.827.
Otro factor que también incide en el retraso del asien­
to de algunas actas es el carécter de ciertas epidemias. Asi, 
ën Echarri-Aranaz, durante la de la cèlera de septiembre-ootu- 
bre da 1.834, se quedaron sin anotar numérosas partidas de-de- 
funcién. Esta lagnaa se subsané porque, en la visitade 15 de 
julio de 1.863, el obispo ordenô al pérroco que:
(439) Archive Parroquial de Iturmendi., Libro 3® de difuntos de 
1.728 a 1.862.fol. 70 vto.
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"... prevlas las averiguaciones y diligencias que 
su prudencia le dlctase extendiese las partidas - 
que se hechan de menos... y lo hiciera en cuader-
no separado y lo presentara después de extendidas
las tales partidas en la Secretaria de Càmara de 
S.E.I. para su aprobacièn., ( 4 4 0 ) .
Las guerras que se dieron en el perlodo tuvieron mayor 
incidenoia en los retrasos en la anotaoièn de partidas que las - 
circunstancias anteriores. La situacidn estragégica de la Barran 
ca, hizo que fusse campo de batalla en las distintas contiendas 
y en ellas se ocasionaron séries desperfectos en los libros de - 
algunas parrôquias. Durante la guerra de la Convenciôn, ocupada 
gran parte de Guipûzcoa y la zona norte de Navarra por los fran-
ceses, previéndose una nueva ofensiva & finales de 1.794, el -
obispo de Pamplona ordenè en ôgosto de dicho aho "para preserver 
de los peligros a que se podian exponer los libros parroquiales 
se romitiesen a la ciudad de Pamplona a disposicièn de los très 
Estados" (441). Esta orden fue enviada a todos los pueblos de la 
Montana de Navarra todavia no ocupados por los convencionales y 
demuestra el interés existante en conserver la documentacièn - 
eclesiAstica. Una vez terminada la contienda, se asentaron la c£ 
rrespondientes partidas omitidas, Asi, en Huarte-Araquil el 24 
de octubre de 1.795» se certifica que en el intermedio de tiempo 
en que los libros han estado en Pamplona "se han hecho los asien 
tos de difuntos que contienen las 12 ojas que sin cortar los mâr
(440) Archive Parroquial de Echarri-Aranaz. Libro 3® de difuntos 
de 1.751 a 1.834»fol. 220.
(441) Aï’ohivo Parroquial de Huarte-Araquil, Libro de difuntos de 
1.686 a 1.820 (conjunto con el bautizados y casados), fol. 
273.
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genes estân incorporadas desde el folio 275 asta el 286 amboe in­
clusive" (442), Algo similar ocurrid on Ciordia donde entre las 
partidas de bautizados, finados y casados de 1.794 y 1.795 apare 
ce una diligencia de 4 de junio de 1.795 en la que el prebbltero 
beneficiado y vioario interino dice que, cumpliendo las drdenes - 
del Gobernador Provisor y Vicario y General del obispado, habia - 
formado una "comisiôn de asientos omitidcs" por el anterior abad 
fallecido. Una vez realizadas diversas averiguaciones se oumpli- 
méntaron tal como se habia ordena lo y continuaron poniéndose nor 
malmente, Lo mismo que en las dos localidades mencionadas debiè 
de ocurrir en Bacaicoa, puesto que una partida de bautizo de 1.794 
apareco con una nota marginal,con referenda a otras dos parti - 
das,en la que se dice que se le olvidaron al pârroco predecesor 
"sin duda de que ténia fuera del pueblo los libros parroquiales 
por teraor del ejército francés que amenazaba su invasiôn" (443). 
Como ha podido observarse, hay una gran preocupaciôn por asentar 
todas las actas,aunque presumiblemente algunas no habrian omiti- 
do.
De la guerra de la Independencia, gracias a la visita - 
de 1.816, tenemos numérosas noticias sobre destruccièn de libros, 
retrasos en el asiento de partida, etc. Curiosamente, la casi to^  
talidad de los desperfectos de los libros parroquiales ocurrie - 
ron sèLO en dos dias, el 22 y 23 de junio de 1.813. En ellos se 
prbduje la retirada général del ejército francés tras la derrota
(442) Archive Parroquial de Huarte-Araquil. Libro conjunto de - 
bautizados, difuntos y casados de 1.686 a 1.820,fol. 273.
(443) Archivo Parroquial de Bacaicoa. Libro 3® de bautizados de 
1.762 a 1.840.
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de Vitoria del dla 21. Esta retirada, per la Llanada alavesa 
hacia Pamplona a través de la Barranca, fue realizada en el 
mayor desorden y se puede seguir la llegada de los franceses 
a los pueblos por los incendies y saqueos que cometieron a - 
su paso. En Ciordia, la primera localidad de la Burunda vi - 
niendo por Alava, su abad elevô un memorial al obispo en 1.816 
en el que expone que "los franceses cuando la retirada descom 
pusieron el libro parroquial de bautizados de ella en tal mo­
do que fue preciso recoger todo el estando esparcido entre - 
otros papeles e ir acomodando en sus folios" (444) y habia de 
las dificultades que entrahaba la recomposiciôn por estar al- 
gunos folios, de los que da su ndmero, manchados, rasgados y 
rotos. El mismo dla que en Ciordia, el 22 de junio, los france 
ses estuvieron en Olazagutia. Alsasua e Iturmendi pero no aten-
(444) El memorial aparece en el libro de bautizados del archi­
vo parroquial de la localidad .de 1.735 a 1.817, ff. 272 
y 273. A pesar de su interés, el abad no pudo tenninar - 
la tarea de recomponer las partidas por su precaria sa - 
lud. Por ello, el obispo Uriz y Lasaga, en la visita de 
1.816, ordenè a un beneficiado que lo hiciese ayudândose 
de très personas ancianas de toda probidad. No obstante, 
el trabajo no debid ser muy complète, puesto que en 1.829 
se atribuye la omisièn de una partida a la retirada fran 
cesa. Esta hizo que los habitantes de los pueblos barran 
queaes los abandonasen y ello hizo retrasar el asiento - 
de algunas partidas. Asi en el libro de casados de Alsa­
sua de 1.724 a 1.841, fol. 148, se hace referenda "en - 
obsequio a la verdad" a la omisièn del asiento de una - 
partida a causa de la "avenida enemiga",registrândose - 
aquella més tarde. En Iturmendi,el abad anotô en el li­
bro de difuntos de 1.728 a 1.862, fol. 62, que una mujer 
asustada por la llegada de los franceses muriô el 23 de 
junio en el monte y se le enterré y se asentè su partida 
dias mds tarde, porque los ingleses que seguian a los - 
primeros ocuparon todas las casas e incluse la sacristia 
y la iglesia.
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taron contra los libros parroquiales (445). Sin embargo, en - 
Arruazu, a pesar de quo se habia hecho un tabique nuevo para 
esconder los libros, los franceses los descubrieron y quita - 
ron los folios 213 y 236 del libro de bautizados correspondien 
tes at 1.799 y 1.806 respectivamente. El vicario, una vez que - 
averiguè de qué partidas se trataba, las repuso haciéndolo cons 
tar en una nota que apareoe en el libro de bautizados (446). - 
La ûltina fechorla de los franceses en la Barranca se registrè 
en Aizcorbe,la localidad mâs Oriental del valle. El abad del - 
lugar^hizo una diligencia en los libros de casados y bautlza - 
dos en la que se dice que los franceses se apoderaromel 23 de 
junio de I.813, de los cùatro libros parroquiales y que ehcon- 
trô 16 hojas entre los "escombros" de otros pedazos "las que - 
recogi y he puesto a este libro de principio y enseguida he - 
formado las partidas siguientes tomando informaciôn correspon- 
diente como me mandé verbalmente el obispo Arias Tijeiro" (447). 
En lavvisita del obispo Üriz y Lasaga de 1,820, éste espread - 
las dudas que ténia acerca de la fiabilidad de las partidas rje 
compuestas y por ello encomendé al abad de Izurdiaga que las rb 
visait. Una vez que éste coraprobé que estaban bien fueron apro 
badas por el obispo citado.
También se dieron casos de gran despreocupacién. En Tébar 
(Araquil), en 1.803, se hizo cargo de la abadia D. Miguel Frco, 
Cia, quién, a partir del 20 de marzo de I.805» en que dejé sin 
complhtar una partida de defunoién, ya no hizo el asiento de - 
ningüna mâs. Durante la guerra, el cura fue fusilado por los - 
franceses por haber colaborado con los guerrilleros (448)iUna vez
(445) Sobre la retirada francesa en la Barranca ver pâginas 493- 
495.
(446) Archivo Parroquial de Arruazu, Libro de bautizados de 1.705 
a 1.817.
(447)T Archive Parroquial de Aizcorbe, Libro de casados de 1.7
(448) OLORIZ, H. de, Navarra en la guerra de la Independencia. 
Pamplona, 1.910, p. 347.
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b o n n x n  u Im , r u i n o l l r i ,  r-ai r m d r e ,  n o  b i c i o s j r t  d e  q u e  f o . l t a b o . n  p a r t i d a s  
d e l  k i e n i p e  o n  l u e  r ; u  h i . j o  o s t u b o  d e  c u r - a ,  a c u d i ô  a l  P r o  v i s o r  y  
V i c a r i o  G n n '  r - i l  d e l  o b i s p a d o ,  o n  t r e s  o c a s i o n e s ,  p a r - :  a d v r r t i r l e
d o  e l l o .  I d ' s  |. . r d o ,  o n  1 . 8 2 0 , c l  n u ' ^ v o  p ^ . r r o c o  a s e n t ô  l a s  [ . ' a r t i -
( J a s  ' | U o  I'alt.M lia.n y  f u n r o u  a p r o b a d a s  o n  l a  v i s i t a  d e l  o b i s p o  A n -  
: l r i : \ n i  d o  1 . 8 1 1 .
J)nTM.ii. l.o l a  q u o r r a  r e a l  i s  l a  n o  s o  p r o d u j e r o n  i r r e . q u l a r i d a -
d e s  o  r o t r a . s o s  o n  l o s  l i b r o s  p a r r o q u i a l e s  p e r o  s i  l o s  h u b o  o n  l a
- q u o r r a  c a r l i s t a ,  l : n  2 0  d e  s e t i e m b r e  d o  1 . 8 3 7 , e l  a b a d  d e  E o J x e v c -
r r i  d e , 1 6  c o n n t a n o i a  d e  f [ u e  e l  1 1  d e  m a r ? . o  û l t i m o  l a s  t r o p a s  d e  -
S a r s l ' i e l d  l i o . b i a n  s a ' i n o a d o  l a  l o c a l i d a d  s u f r i e n d o  d e t e r i o r o s  y  d_ e  
s a p a r o c i o n d o  v a s o s  s o ,  - r a d o s  y  l i b r o s  p a r r o q u i a l e s .  E l  a b a d  s i g u i ô  
l a  n i s t a  d o  l o s  l i b r o s  p e r o  n o  ] i u d o  o n c o n t r a r l o s  y  p o r  e l l o  p i d i 6  
a l  p r o v i s o r  y  V i o a r i o  G e n e r a l  d e  l a  d i ô c e s i s ,  r e s i d o n t e  o n  E s t e -  
1 1 a  p o r  l a  f q i e T - r a ,  q u o  s o  f o r m a  s o  u n a  c o i a i s i ô n  c o n  l o s  p 6 , r r o c o s  
d o  I z u r d i a  r x , E o b a . r r o n ,  E g u i a r r e t a  e  I r u r z u n ,  q u e  c r a n  l o s  m 6 . s  -  
i n r i o d i " ,  l , o s  y  "  o a b i l a n t o s "  , p a r a  q u o  i n d a q a s e n  y  a s e n t a r a n  l a s  p a r  
t i d a s  ( p i e  t a ]  t a . b a n .  E s t a  c o m i s i ô n  r o h i s o  o n  p a r t e  l o o  l i b r o s  p e ­
r o  n o  o n  l;o lar: l a s  p a r t i d ' - . s ,  p u o s  l a s  t i o f u n c i o n e s  s p a r e  c o n  r e q i £
t r a . d a . n  s o l a . m s n t e  o, p a i ' t i r  d o  1 , 7 7 8  y  l a s  d e  c a s a d o s  a  p a r t i r  d e  -  
1.792.
A  f a  r  t o  na I a m e n t o , t o d a s  l a s  d e f i c i o n c i a s  a p u n t a . d a s  h a s  t a  -  
■i.qni o o r r o . - p î o n d . c a  a  l o c a l i d a d e s  m u y  p o " u o i i a s ,  n o r  l o  a i e  o l  c s t u ­
d i o  d o  I-’,'! f-îi-'riof! - p a r r o q u i a l O f . !  d o  1 ' S  o t r a s  l o c a l i d a d e s  p e i r i i t e  -  
f o n o c n i '  I ' y r i . l n e i o n  .P n r o ,  . r d . f i c a  ' e  l a  B a r r a n c a .
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3 M M M  PARTE
LA EVOLUCION üEL NUMERO DE H0MBRE3
1. Antecedentes.
1.1. Del slglo XVI al XVIII.
Aunque el estudle se refiere a la etapa final del Anti 
i‘îuo Régimen, croo que es necesario hacer un breve anâlisis de 
la evoluciôn de los siglos anteriores para coaipararla con la 
del XVIII y XIX (449).
(449)’En cuanto a la Baja Edad Media su interés es evidente- 
mente menor. De todas formas»las fuentes dan cuenta de 
la crisis de Id segunda mitad del siglo XIV y de la con 
figuracién de los nûcleos de poblaciôn hoy conocidos. 
Véanse al respeoto las siguientes obras: CARRASCO PEREZ, 
J.. op. cit., pp.172 y 209; ZABALO ZABALEGUI, J., "AlQi 
nos datos sobre la depresiôn demogrâfica causada por la 
peste en la Navarra del s. XIV", En Miscelanea José Ma­
ria Lacarra. Historia Medieval, Zaragoza, 1.968, pp.485- 
491; AREAIZA FRAUCA, J., "Los fuegos de la Merindad de 
Estella en 1.427". Principe de Viana, néms. 110-111, PajQ 
plona 1.968, pp.117-147; URANGA, J. J., "La poblafciôn de 
la Navarrerla de Pamplona". Principe de Viana, néins.46- 
47» Pamplona, 1.952, pp.67-106 j "Puegos de la Merindad 
de las Montanas en 1.350'). Principe de Viana, nûms. 56- 
57, Pamplona 1.954, pp.251-294 y "Documentos sobre pobla 
ciôn de Navarra en la Edad Media. Libro del Monedaje de 
Tudcla". Principe de Viana, néras. 84-85, Pamplona, 1,961, 
pp.137 y 176 y «nûms. 86-87, Pamplona, 1.962, pp.243-300; 
LOIEZ ELUM, P.^ , "La depresiôn navarra en el siglo XV". 
principe de Yiana, nüma. 126-127, Pamplona, 1.972, pp.151- 
168; JBIEKEZ, DE ABERA3TURI, J. C., "Aproximacién .a la - 
histôria de la comaroe del Bidasoa". Principe de Viana,- 
nûrna. 160-161, Pamplona, 1.980, pp.263-410.
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Aûn con diverses matices, todos los autorés coinciden -
en que la momirqu.ia espahola registré, on el siglo XVI, un au-
mento de poblo.ci6n, una regresién, en el XVII «y nuevamente una 
expansiôn en el XVIII (450). j
En linoas genei-ales este esquema es vàliclo para Navarra, |
ouya evolucién de fuegos (451), a juzgar por la documentaciôn i
disponible (452),habria sido la siguienteî î
1.553....... ...30.833 i
1.637......... 27.842 '
1.679...... 35.987 (453)
1.725......... 34.715 i
1.786........  45.000 ( 454) |
( 450) Véanse por todos: NADAL, J.* op. cit., pp.18-96; VICElîS |
VIVES* J., Historia de Esnafia v América. Barcelona, 1.974, j
T. III, pp.8-35 (s. XVI), pp.251-266 (s. XVII) y T. IV. 
pp.8f20 (s. XVIII) y FEREZ MOREüA, V., op. cit., pp.1^11. j
En el prélogo a esta obra Nadal da a conocer una nueva
hipétesis sogi'in la cual el ûltimo tercio del XVII habria 
sido* demogrûficaraente hablando, mds positive que el pri 
mer tercio del siguiente.
( 451) Excepte los que llevan una nota ad junta los datos i^roce- j
den de MA(X)Z (op. cit., T. 12, pJllE), que a su vez sigue j
a Yanguas. En estes fogajes se cuentan tanto a los voci- |
nos noinn a los habitantes o moradores y en el de 1,679 - i
también a los pobres. I
(452) Laiiieiitablemente esta documentacién, por el momento.iio ha 1
merecido ol interés de los historiadores, al monos en su i
cou junto, !'0r lo fiue las c if ras son moramente ajiroximati j
vas. Sobre el si.<;lo XVI contaraos con el trabajo de FLO- j
dl:;'''Ail II'IZCÜZ ,A. ,"roblacién de Navai’ra en el siglo XVI'J j
jrincipe do Viana,num. 165,Pamplona,1.982,pp. 211-261, |
(453) Esta, cifra procède do USTARIZ (op. cit.,p.35) y coincide
con la que da para el conjunto de las trea provincias -
Vascougadns por lo que no inerece excosiva confianza,aun-
quo puedo oor aproxi.mo.tiva. j
(454) Esl;é l.odncit.’n. d ”l nûloro de habitantes de esc ano. |
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En principio, parece que, segûn eston datos, la crisis 
domôg.réfica navarra fue de menor entiuad que en otras partes 
de la monarquia y ademàs que la recuporaciôn comenzô en fochas 
riicis tempranas (455). De hecho, de momento, solamente tenemos - 
nôticlas de pestes que afectaron a Navarra, a finales del XVI 
y principio8 del XVII (456). La ausencia de las que se dieron 
en otros reinoo, ilurante el diglo XVII, podria explicar la sin 
gularidad navarra aludida (457).
En cuanto a la Barranca la évolue16n del nûmero de fua 
gor:,3eft1in los apeos mûs fiablns, habfla sido asi*
GUADRO N9 48 
JJVOLUGIÜN DEL IDJMERO DE FUEGOS EN LA BARRANCA
1.553 1.637 1.646 1.679 1.725
A r a q u i l 253 184 222 223 287
V i l l a s  s e p a r a d a s 560 202(x) 345 508 511(x)
E r g o y e n a 16*6 74 78 144 155
B u r u n d a 457 215 371 495 599
B a r r a n c a li43^ 675 1.016 1.370 1.552
(x) Iraneta esté contabilizada en el valle de Araquil.
(455) Ello vondria a coinoidir, en parte, con la hipôteois de 
Nadal. Ver nota 450,
(456) Sobre las pestes de 1.566 y 1.596 se pueden consultar - 
los siguientes trabajo s; AlîAZU'dl, J, M.,"La peste en Pam 
jjlona en tiempo s de Felipe II". Principe de Viana, nûms. 
134-135, Pamplona, 1.974, pp.179-192 y IDOATE, Fl., Rin- 
cones lo la Historia de Navarra. Jamplona, 1.979, K  III, 
I>p.733-738 (se ncupa s6lo de la de 1.564-1.565). Sobre la 
de 1.599 han trabajado* BALEZïEWA, J., "Relaciôn do la - 
peste de esta ciudad de Pamplona de 1.599” . Separata de 
Principe le Viana, Pamplona, 1.946, Se o. tvinrte que os - 
una transcripciôn de un manuscrito; VIHj.S. J ... Una epi- 
demia de peste bubénica en él siglo XVI.Pamplona, Edité 
rial Aramburu,1.947.y ORTA RUBIO,E.VNuevas aportaciones 
al estudio de la peste on Navarra (la epidemia de 1.597- 
1.602". Principe de Viana, nums. 158-159,1.980,pp.141-160,
(457) Ver las obras oitadas en la nota 450.
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Oomo puede observarse todos los datos disponibles abun- 
dp.n en la constataciÛn de una grave crisis (|ue se extenderia - 
desdo finalos del XVI hasta mediados del siglo siguiente (458), 
El apeo de 1.637 reduce el nûmoro de fuegos a menos de la mitad 
de los de 1.553# Probablement e esta disminuciôn sea exagerada,- 
pero el heoJio de que en el mismo apeo, tal como se podia, se dm 
dique el nûmero de casas cerradas (habia 105 ën la Barranca) - 
nos habia de la despoblacién y de la conciencia que de ella se 
ténia en la época. A la vista del apeo de 1.646, que contabili- 
za también a los pobres y del libro de visitas de 1.649 que cuen 
ta a "farailias'S la crisis no habria sido tan grave, pues ambos 
reducen nolajnente un tercio los efectivos de 1.553# Las cifras 
de 1.646 y 1.649, ambas en torno a los 1.000 fuegos o familias, 
segûn el libro de visitas* no son coincidentes en las localida­
des pequebas pero si en las mds importantes, por lo que creo que 
deben ser tenidan en cuenta con preferencia sobre el apeo de - 
1.637. Asi pues, aunque se desconozca su alcance real, paroco - 
évidente que, en la Barranca, la crisis del XVII fue muy grave y 
asimismo lo es que en el ûltjmio tercio del siglo comenzô la re- 
cuperacién baska alcanzar los efectivos de 1.553.
1.2. La evoluciôn en los dos primeros tercios del XVIII.
El andlisis de este periods esté justificado por el acu- 
so.do contraste fine se régistra en comparaciôn con la ûltina dé-
(458) De l'i. conii'Mi’.i.ciôn con los apeo s de la Baja Edad Media se 
lier in-en le un ,r;ran aiunonto de poblaciôn, puesto que a pria 
cipies del siglo XV la Barranca tenia unos 600 fuegos.
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cada dal siglo y primeras del siguionte. For otra parte, oete - 
andliuis mds detallado es posiblo gi*acias a la existenoia de 
fuentos mds fidedigiias.
La COincidenoia entre el fogaje de 1.722 y la relaciôn - 
de adultoo ie 1,734. creo que nermite admitir sus datos, al me­
nos, como aproximntivos, Los 1.552 fuegos de la Barranca, en - 
1.725, serian, aproxiraadamante, unos 8,000 habitantes (459) y - 
los 6.095 adultes de 1,734»oupondi'ian una cifra similar a aque­
lla (460). Segi'in el censo de Aranda, la comarca, una vez reali­
zadas, aljgunas extrapolaoiénes (461), contaba con unos 9^.400 ha 
bitantes y las 1.800 familias y 7.000 "comulgantes"de 1,772(462), 
ademds de indicar un aumento respecte a iguales conceptos en el 
prjjpor tercio del Siglo, supenen una poblaciôn similar a la do - 
1.768.
Dadas las repetidas coincidencias entre las fuentos civi­
les y eclesiésticas y que la tasa media de crecimiento medio -
(459) Aunque evidenteménte el cdlculo no es exacte creo que la - 
cifra no seria^rnuy lejana a la real.
( 460) oobro el sistema se guide para convertir los adultes en j>o- 
blaciôn total véase la pdgina 113,
(461) Como se ha dicho en el apartado de fuentes, el censo de - 
Aranda no da noticias fidedignas de Urdiain y Lizarraga 
por lo que he deducido su poblaciôn de los "comulgantes" - 
de 1.772 y del censo de 1.786,
(462) La cifra total, redondeada en ambos conceptos, se ha nons_e 
guide también mediants algunas extrapolaciones, puesto que 
el libro de visitas de 1.772, como se ha dicho mds arriba, 
no da noticias de Iradeta, Lizarraga y Urdiain.
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anual es homologable a la admitIda para la época (463), croo - 
que pueden adnitirse para la Barranca las cifras senaladas, al 
menos aproximativamonto, lo cual implica un crecimiento a cumula 
tivo on los doG primeros tercios del XVIII (464).
2. La evoluciôn general entre 1.768 y 1.857 a través de las fuen­
tos oficiales.
So,.'Tin los connoG oficiales la evoluciôn do la poblaciôn - 
de los die kin torn vn.lles de la Barranca habria sido como sirqie:
CUAORO N9 49
E V O L U C I O N  D E  L A  J O B L A C I O N  B A H R A W Q U E o A  EHTR]j 1.768 Y 1.857
1768 1786 fc(x) 1796 1816 ?» 1824 . ^ 1857 Î»
A r a q u i l  1976 
V i l l a s  s o p ,  3501 
E r g o y e n a  865 
B u r u n d a  3047
2190 0,56 
3667 0,25 
953 0,53 
3270 0,39
1933
3363
874
3176
2065 0 . 32 
3622 0,37 
838 
2948
2176 0,65 
3877 0,84 
1028 2,50 
3464 1,90
2311 0,18 
4338 0,33 
1204 0,47 
4248 0,61
B a r r a n c a 9389 30080 0,39 9346 9473 0,06]f.)545 1,32 12101 0,41
( x) T a  GO. h o ' l i a  d e  c r e c i m i e n t o  a n u a l (?»).
(463) La tasa I'ooultante os 0,40 LIVI BACCI, M. (op. cit., p.
88), da para el période de 1.717 a 1,768 una* tara similar. 
Fi.RUAHDE/j DE I'ltfEJX), E. (op. cit., p. 90), da para las Vas 
CO O'cada G dos posibilidades: una similar a la espa.nola, aun 
<!ue no para Alava, y otra superior. FERNANDEZ ALBA1A0-EJO,- 
1. (op. cit., p.222), calcula para Guipûzcoa una tasa mani 
f;i.O!vk,>.)!ienko inferior a la espahola y la explica por (pie el 
pun to (lo |>ai't;iia de esa provincia era superior al de Cast! 
IJ.a.
(464) F-1 and.iluis do las fuentos cclesiésticas revela que este - 
crecimiento fue blutante tortuoso (ver pdgina 232).
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Pasando por alto las’évidentes inexactitudes que éfectan 
a las cifras de 1.816 y 1.824* que ya habiamoa detectadé en el 
apartado de fuentes y de las que hablaremos laés adelante, la - 
Qvolüciôn resehada no es Sbrprendente si se tienen en cuenta t£ 
da la serie de factores adverses que tuvieron especial incideii- 
cia en Navarra, y Pals Vasoo en general, en algunoa momentos de 
finales del XVIII y primerCtèrcio del XIX.
En la Barranca se detectan très fases clâramente diferen 
ciada-s. En la primera, has ta 1.786, hay un aumento de poblaciôn 
en todos los valles que es homologable al de la monarquia espa- 
iiola.. En la segunda, desde el oitado ano hasta 1.816, se regis­
tre u^a regresiôn demogrdfica seguida de un estancamientô. En - 
la tarcera, desde la guerra de la Independencia hasta 1.857* os 
de aumento generalizado, aunque tortuoso por las crisis de 1.834 
(côlera y guerra carlista) y la de 1.855 (côlera),
El crecimiento sostehido y acumulativo de la poblaciôn 
espahela a lo largo del siglo XVIII se inscribe dentro de la - 
tendencia general europea de la épooa. Sin embargo, a finales de 
la centuria, se abriô una época de crisis que cartô bruccojnonte 
aquella tendencia positiva. La explicaciôn de esta crisis, como 
ha puetito de relieve Nadal para toda la monarquia, Vilar para - 
CataiuRa, Garcia Saniâ para Segovia y Perndndez de Pine do para - 
las Vhscongadas (465), ràdica en la adversa coyuntura a que dio
(465)' NADAL, J., op. cit., pp.131-141; VILAR, P., op. cit., T.II, 
p. ; GAKÜIA 3ANZ, A., op, cit., p.52; FERNANDEZ DE J'INE- 
DO, E., op. cit., p.101.
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lugar la RevoInciôn Francesa con su secuelas de guerras,acompnna 
das de epidemias y a una serie de malas cosechas.La crisis finisse 
cular del XVIII sc pone do manifiesto en la evoluciôn deniogrdfice. 
quo rofleja el cuadro si;guiente:
CUADRO N9 50
EVOLUCION DJsr.iOGRAFICA EN LA GEGUULA MITAD DEL SIGI.0 XVIII
1.768 1.787
ïaso. Media 
de Cr.Anual 1.797
Tasa Media 
de Or.Anual
Espaîia(x) 9.308; 10.409 0,59 10.541 0.13
Alava(xx) 66.086 71.182 0,41 69.158
Guipûzcoa lt>9.446 120.716 0,54 104.491
Vizcaya 105.266 114.726 0*47 111.603
Navarra 228.620( .)227.382 221.728C ..)
.Barrn nca 9.389 10.080 0,39 9.346
(x)Lss cifras, en miles, procoden de NADAL (op, cit. p. 89).
(xx) Lob dates de Vascongadas prodeden de FICRNANDEZ DE .1 INE])0
(op. cit., p. 87) y FERNANDEZ ALEALADIJO (op. cit.,p.222). 
(.) Se lia calculad.o descontando a la cifra de la diôcesis de 
lamplona su porceutaje de poblaciôn guipuzcoana, que, segûn 
FERNANDEZ D E  I'INEDO (op. cit. p. 86) era de 56.879 indivi- 
duon. Aün habrln que descontar la jboblaciôn de 48 localida 
des oragenoSOS que no fueron .dscritas a la diôcesis de Ja 
Cl h ’st’ 1.785,
(..) La ci fia corr>!S ponde al censo de 1.796.
'■'■omo puede o b o e r v  . r o c , todo el Pais Vasco en gen- r il, su - 
f r i ô  un-' rcgrer.iôn d . c m o  rôfica on la ùltim.a déc ida del XVIII. El 
a n '  l i s  i s  p  ''’t i  culor de l a  darra.nca perm i  te afinno.r que aquella se 
d o h l ô  a l a  ce in cl Ion ci”, de la ;guorra de la Convenciôn con una serie 
de in 1  i B  c c a o o i i .  B  y  p. le.s secuelas do todo ello como la epidemia 
d e  t i . i ' u s  q u e  propa.garon los canvoncion-îles.
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El andlisis de la evoluciôn üeniogrdfica del iirimeu" ter­
cio del aigle XIX se ve difioultado %)orque lamentablement^, 
coiiio ya indicab, mes en el apartado de fuentes, la matricula de
1.816 y ol padrôn de policia de 1.824 presontan algunas cifras 
poco fiables en algunas localidades. De ahi que ol cuadro nûm^ 
ro 49 4ebe ser l’octificado en el sentido si,guiente: Dada le in 
fr valbraciôn del valle de Ergoyena y sobre todo del de la Bu*- 
runla la poblaciôn barranquesa, en 1.816, esté subevaluada en 
unos 400 habitantes cOn lo que alcanzarla aproximadamente, en 
d .oho aîlo, los 9.900, Asi pues, a pesar de la guerra de la In- 
depen'tçncia, la pobl icion habtia aumentado ligerjjwnehte, pero - 
sin ll-egar a la quo tenia en 1,786, En 1.824, también la pobla 
ciôn burundesa aparece subevaluada por lo que el total de la - 
B  arranca séria de undo 10,800 habitantes. Estas rectificacio- 
noc deducidas del anâlisis de las tasas de natalidad, etc.,11e 
vado a  o :bo on ol apartado de fuentes, dan luipir a una s tasas 
de crecimiento medio anual mis homogèneas y admisibles que las 
aitor lores.
En conoidsiôn los censos oficiales, convenientemente - 
rcctificados en su caso, confirman la existoncia de très fases 
distintas, como se hâ dicho man arriba, pero con al.gimos mati- 
Gos. Entre el fin de la guerra de la Convenciôn y el «le la lu- 
depon.iencia l i iioblaclôn nu so estancô, como so deduoiria de - 
la matricul.a de 1.816 éin la o por tuna r'otif ic',ciôn,aun<iue su 
oi'eciraiento fue muy lento. Después de la qierr.a de la Indop'cn- 
•lencia se iniciô un ))eriodo de aiunento poner.iliz.ido en cl <iuc 
la décida mis positiva fuc la tcréera. Des niéo, 1 piori a car-- 
lista, y epldeiiiia de côlera le 1.834 frair .ron, aun lun uo nabcmo: 
en qué modirtu, ol ritmo. La - segunda olcad ■ ;.o la uir>'a. . i ni”
éu 1.855 habria ju . e t .mbién un sapol rimil-'r.
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3, La evoluciôn a través de lae fuentes parroquiales.
Las criais detectadas en el anélisis de las fuentes (Pfi- 
ciaies nos son corroboradas, y conocidas en su verdadera dimen- 
siôn, gracias a las fuentes parroquiales.
Con el fin de comparar la evoluciôn de los bautizados,- 
fallecidos y casadoo en los dos primeros tercios del XVIII con 
los del ûltimo del mismo y con los dos primeros del X I X , he re- 
cog id o los datos corros ondientes a siete localidades b rranqu£ 
SOS que ren ' osentaba aproxim/i,do.mente la tercora parte do los iia 
bitantes de la coirrroa.
Las series do eokas 7 localid ides y grdfic-a corrcspon - 
diontes (péginas 231 y 232) parmiten afirmar lo siguiente: Todo 
del oi ,lo XVIII présenta, aun con sus a.ltibajos, una evoluciôn 
mucho mds homogônea, sin sobresaltos que la do la ûltima década 
del siglo y primera mitad del XIX. A principios y a media.ios - 
'lei XVlll ne dan .o.lgunis poquei'as crisis pero earncterizado.s 
Ü1Û.S por la disminuciôn de nacimientos que por el aumento de la 
mort lid'id. For el contrario, a partir de la ûliima década del 
siglo »la evoluciôn es muclio mis tortuoso, y se detectan ficilmen 
te très crisis de moi'talida 1. La primera du.'-ante la ipierra de - 
la Convenciôn, la se qinda dur mto la guerra carlista por cl cô­
lera de 1.834 y la tmrcera por el côlera de 1.055. Se ro.';istra 
adcTii's uni crisis menor dui-'ute la guerra do la Independencia - 
c ract ri.zada poi' cl des ce n.so de Ion n.i clmientos y de los ma tri 
me nie G m.a- lU.c nor :1 aumento extrao rd inario de la mort'ilidad. 
Con todo, a jr.'.rtir de la ter ocra década del siglo XIX, el aumen
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to de log nacimiontos es' caai constante y las crisis de niorta­
li lid de 1.834 y 1.855 no impidieron que la poblaciôn crocieso, 
annquo frcnaron el ritmo eh mayor o menor medida (466),
(Jon el fin de evaluar el alcance roal de las crisis de- 
t('ctadas he intentado recoger las series de nacimientos, defun 
clones y matrimonies del laayor nûraero posiblo de localidades. 
Esto so ha consBiguido eu la mayo rla de las importantes por lo 
que ou reprentativi-dad es casi total, si se tlene en cuenta tam 
biôn que,en 1.786, las 15 lôcilidades de las que disiionemos de 
series-suponlan el 75^ de la poblaciôn total barranquesa. Del 
apélisls de las series numéricas (cuadro nûmero Sï) y su gréfi 
c-\ opurespondiente (gréfico pümoro 7) se despronde la slgulen- 
to evoluciôn;
Tlegiiecto a la natilidad se régi s tra una tendencia aie is 
ta,en general, pero con dos crisis importantes y otras de me - 
nor entidad. Efoetiv.mente, desde 1.761 hasta 1.775» so dio un 
aumento continue de los nacimientos pero a partir del siguien­
te quinquenio se inciô un descenso, aunque no muy pi'onunciudo 
(467), que durô hista el ûltimo quinquenio del siglo en el que 
se registrô nuev mente un alza importante. Esta tendencia al - 
cinta,.-matizada por la crisis del princij^io del siglo, conti - 
nu. rrl hasbH la f^uorra de la Independencia y su inmediatn post- 
guerra, en las quo la natalidad descendiô a los nivcles del -
(466) Ijc preciso sënalar que la gran mortalidad de 1.855 so - 
destaca sobre las de 1.834 y 1.794-1.795 poi'que se ôonta 
biltza a los niaos fallecidos en Echarri-Amnaz y liuirtc- 
Aro.quil. Hasta esc quinquenio la grafica recoge solai ten­
te la mortall'lad adulta.
( 467) Hay que toner en cuenta que la cifra de naclinif ntoa eu - 
el quin 1 uenio 1 .771-1775 fue ano rm il mente ait i. por ol 
gr n mimo.ro 'le uuatrimonios contra 1: os en '1,
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CUADRO RO 51
Evoluciôn de naolmlentoB.defunclones y aatrlmonlos en Villanueva 
de Àraaull.Huarte-Àraauil.Arruazu.Laounza.Arbizu.Echarri-Aranaz 
y Olazagutia.1.701-1.660.
Quinquenio8 Eaclmlentoé Defuncionea Matrlmonloa
1.701-1.705 556 241 117
1.706-1.710 549 335 189
1.711-1.715 512 302 132
1.716-1.720 583 288 165
1.721-1/725 604 240 145
1.726-1.730 621 280 156
1.731-1.735 665 260 195
1.736-1.74P 685 341 164
1.741-1.745 625 352 152
1.746-1.750 637 322 112
1.751-1.755 539 29Ô 147
1.756-1.760 655 257 158
1.761-1.765 612 331 143
1.766-1.770 600 349 170
1.771-1.775 729 299 246
1.776-1.780 699 325 133
1.781-1.785 630 339 161
1.786-1.790 648 344 140
1.791-1.795 635 574 278
1.796-1.800 832 305 183
1.801-1.805 822 359 190
1.806-1W o 841 381 183
1.811-1.815 676 407 128
1.816-1.820 689 255 193
1.821-1.825 842 334 193
1.826-1.830 830 384 195
1.831-1.835 895 617 216
1.836-1.840 849 356 191
1.841-1.845 956 373 202
1.846-1.850 930 475 223
1.851-1.855 955 757 208
1.856-1.860 897 487 207
(x)En las cifras de defuncionea se coneiga# solamente la 
adulta excepte en les dos ûltlmos quinquenios en que 
en dos localidades se anota también a los pârvulos.
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ClIAOnO N 9  52
EVOLTTCK.'N BE NA0IMIENT03 , UEPmiGIOI'D'-3 Y MATRIMONIOS EN 15
I,OOAl,lDAUEd BAIffiAriQlJESAS ENTRE 1.761 y 1.865(468).
Quinciuenlog Ila.oimionto s Defunciones(x) lÆatriraonios
1.761-1.761 1.071 555 263
1.766-1.770 1.071 571 292
1.771-1.775 1.265 553 411
1.776-1.780 1.220 543 224
1.781-1.785 1.134 541 289
1.786-1.790 1.169 582 286
1.791-1.795 1.163 992 430
1.796-1.800 1.428 564 291
1.801-1.805 1.351 618 342
1.806-1.810 1.411 620 355
1.811-1.815 1.194 673 227
1.816-1.820 1.176 454 321
1.821-1.825 1.455 559 363
1.826-1.830 1.388 654 325
1.831-1.835 1.467 1.090 387
1.836-1.840 1.376 661 360
1.841-1.845 1.626 611 343
1.846-1.850( XX) 1,574 754 387
1.851-1.855 1.6Ü9 1.229 378
1.856-1.860 1.536 756 371
1.861-1.865( XXX) 1.773 1.061 440
( x )  S o n  B o l n . r i o n t o  ( i e f i . m c i o n e s  d e  a d u l t o 3 ,
(xx) A pai'ktr de en be quin iuenio al.qunes locolicladeo v o , n  rcq/'io- 
ti-Mide tiiv-monfco leg deficiencias de los pArvalos,
( XXX ) A  e u ’tiv de aliaro. todaa las loc alidade a rof;lstrau también 
1'' n o  r  I ; l  i - 1 , 'd  i n  f a  n t  1 1 .
(468) d e  b r  ' d /; 1  - a; l o c a l i d a d e s  s i a n i o n t e g :  Y A b a r  i V i l l a n u e ­
v a  d o  a . r a o i i i l  ( A r r a n ' 1 1 ) ,  I r  f a e t a , A r r u a x . u ,  l l u : : , r t o - A r a q u i l , 
J i f c a n s r i ,  y u ’b i s M  ,■ j ' : c h a r r i - A r a n a %  ( v i l l a s  s e p a r a d a s ) .  T o  -  
r i '  o o ,  I ' i  ,'u:'.raa;a ( ' : r r ; o y o n a ) , B a c a . i c o a , I t u r m e n d i ,  U r d i a i n ,  
0 1  s , a  ' u  i . i o . , O i o r  I i n  ( ’a i r u n d a )  ,
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XVIII. Bo Brie la tercora década del siqlo sc ini c la una c l a n  - 
fcendencia nl aujnonto de la n^talidad, aunrjue iru.itizada por a l ^  
no8 acontooxmiontoB t ies ceno la /^qicrra carlista, etc,
f.n conclunién aparecen roflejndap, initidamentc dos qr tn- 
dert crioio do natalidad. La primera mis lar.qa, pero menoo a""u- 
d a , va de 1.700 a 1.795* con don momentos de minimos absolutog 
de 1.701 a 1.705 y de 1.791 a 1.795 quo es el mis critico a - 
causa de la fp.ierra. de la Oonvencidn. La seaunda crisis, mis 
corta pero mis xr i.ve, coincide con la R u e m  de la Ind. penden- 
cia y au inmedia ta postyjuerra. Dado el intervalo de tiempo 
entre ambas crisis no es diflcil adivinar en la segunda la in­
flu oncia de la primera. Igualmente podrlan relacionarse algai - 
nag inflexiones en la curva tales como las de los quinquenios 
1,001-1.805, 1.026-1.830, 1 .836-1.840, etc. con las crisis ci- 
tadas o en Ire si.
El .anil is is do la curva de mort ilid id revela trcs gran­
der c.i-iais. La primera coincidiendo con la pqierra de la Convcn 
ci in, la rieqnnda con la. yqxerra carlista y la tercora en 1.855. 
Estas crisis so debi^ron a epidemics mas quo a la gunrra y por 
ello, on g'nor il fUoron do cort'. duraoiin. .Durante la guorra - 
do la Indo. on I oncia so registri un aumento de los falleciriion- 
tos, pero sin ,|ue so pued.a bn.bln.r do crisis de mortalidad.
J.or; ii'inii.ion do mo.rt d idad so registi'an en los quin, ue - 
nios 1.781-1.785, 1.796-1.800, 1.816-1.820 y 1.841-1.845. En - 
g'niernl d;'S pe< indes do j’osipaiorra .fueron Ion de menos mortali, 
dad por b 'ber f '.lleoido los individi’os mis débiles en las cri­
sis m e  s: - ' i.^ 'Ton dnraiit'.' ellas.
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La curva de matrimonios eg lo, qua menos irre^t^ularidados 
prosetita sobre|todo a partir de la guerra de la Independencia,
3 e rogifjtran dos momento s de gran ndmero de matrimonios An - 
1*771-1.775 y 1.791-1.795» que explicareraos mis adelante, y - 
que van seguidos de otros en que disminuyen las nupcias a cau­
sa de habcrlas contraido ya muchos individuos en edad de hacer 
lo. Distinto caracter tiens la disminuciôn de matrimonios du - 
r.inte la guerra de l’a Independencia, en un tercio aproximàda - 
mente, que fue dcbida a las dificultades de toda indole que - 
aquella produjo,
El andlisis con^unto do las très variables: nacimientos, 
defunciones y matrimonios permite distinguir los si^piientes pe 
•riodos en la evoluciôn de la poblaciôn barranquesa:
- 1.761-1.780: période con tendencia clâramente al(- 
cin ta. El aumento de matrimonios en 1.771-1.775 explica. ia el 
•aui ionto oonniguientc de les n icimientos.
-1.781-1.793: continuidad de la tendencia alcista - 
nero a un ritmo inferior a cûiisecuencia de la disminuciôn de - 
los nAoimi ntos.
- 1.794-1.795 : durante eetos dos auos se invierte el 
signo» alcista, r. congé eue ne ia de la gran mort.ilidad del invier 
ho de-1.794-1.795 y la priiaav*n;'a de est'-' ùltiiAo ado. Con todo 
se ^one las basoff para la rrcuperacion por ol uunonto oxtrnor- 
dinario de los matriinonibcr• debido a rv-.onorj fund ,ment ' 1< t; nt - 
extr. ■ LOinogrificas, como v ramos.
- 1.796-1.802: tendencia -\lcist,v.imiy fir rtc al o.-in - 
cipio, como counocuenci.a de gr in niunaro dr . ir i onio,a contrai, 
dos en 1.794 y 1.795.
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- 1 . 0 0 3 - 1 . 8 0 4 :  disminuciôn évidente del ritmo 'e m -  
cuvemciôn con disminuciôn do la natalid d y aumento do la mor­
tal idr-iil .
- 1.805-1,808: rccuonraciôn de la normalidad cortada 
brune niten te por la, rarorra de la Indepandcncia.
- 1 . 8 0 9 - 1 . 8 1 4 :  nuev-i, crisis, aunque de tone menor y
de distinto signe quel.la de 1 . 7 9 4 - 1 . 7 9 5 .  La mort lidad atuaenta 
ligeramente pero de.üciendon la ni'talid.ul y sobre todo la nu;)cia 
lidad por lo que la recuporaciôn es muy lenta. El ado 1.612 sc
présenta como el m-ds critico del perlodo,
- 1,815-1,820: lenta recuporaciôn producida mds por 
el descenso do la mort.ilidad que por el aumento de la natalidad 
quo se man tie no en las misinas cotas quo en el quinquenio ••;uibo - 
rior,
- 1 . 8 2 1 - 1 . 8 3 3 :  Clara tendencia : il ois ta, auniuo in.inios 
firme ,ol liui.l del poriodo,piue-sto que présenta .algunos altiba -
jon on 1 mort lidad y disminuciôn de la, natalidad
- 1.834 - 1.839: disminuciôn del ritmo de ciecimionto 
a causa do la, ta roc ri a;uor.ra carlista. Nuova crisis de mortali- 
d'id provoe 'da nor la ep'->idoniia de côlera de 1.834. A pesar de - 
to'io f'I.To 1 natal :i d il y la nu n cia lidad se m,on tuvieron b,'s tan te 
es t ibl' !i dur m  t:e cl porlo'io.
- 1.855: ci i.ais do mort >lidad producida por una nuo-
V I < pid ' iiii d,(- col ra nus afeoto a la Barranca durante el vera-
nO if' |;0 ,0 .
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Coiuo conclusion 'general jniode clccirse que les lib.tx>o - 
parroquiales rooogen on sus notas las cai'aotcristicas do la 
evoluoiôn geno.r .l de la poblaciôn borranquosa que présenta co- 
mo Ifechos lostxoablos los sigulentes:
- La tortuosidad de la ourva de natalidad, a pesar 
de la tondeiici I. general alf aimento del ndmero do nacimientos.
- La oxistenoia de très crisis de mortalidad en - 
1.794-1.795, 1.034 y 1.855.
- Ln line'as générales, la coincidonoia de la evolu- 
ciôn que m f l e j a n  les consos ofioiales,
- La similitud, a grandes rasgos, de la evoluôidn, 
en la iSa. rancà, de los diatintos fenomonoa con los de 45 imrrd 
quia8 cat >.lanas estudialas por Nadal (469) y con los de fîuipûz 
CO L Gstudiados por Fef-n'indez Albaladejo (470).
4. La evoluoiôn segun el eetudio oomparado de las fuentos eclo 
silsticas y civiles.
Uno. vc'/:. trazadas por ^ oeparado las llnc ts générales de -
la evoluoiôn 8e.gdn las fuentos civiles y eclesi^ritlcas, ho
crel W  neoc:s irio realizar un e studio con junto de ambas para, -
en la medida de lo posible detectar y evaluar, su grade de in-
corrocciôn sobre tôdo en ol caso de l.'.s primeras. Para elle he
creido conveniente hacer una uivision 'le to de la época on perlo_
dos delimit dos nor log aitos cenaales._________ ______________
(46&) NADAL, J . , op., cit., pp. 133-136.
(470) i?bRIlANi)J'.:Z ALLÀLAbKJO, P., op. cit., p. 218.
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El eisl;ema pa,ra conseguir el objebivo scxlalado es doble. 
For un lado, uno, vez hall a da la ta sa media de crocimiento medio 
anuf'l do un determlnado aîio censal que sea el a'no de part Ida - 
del perlo'io, se c l  ou lard, el crecimiento o decrecimiento de la 
pobla.ciôn regis trade de haberse mantonido esa tasa const. inte, - 
Como evidentenif'uhe esta tasa variard a lo largo del periOdo se 
tratard de corro/girla hullando la to.sa media entre la oorrespon 
dionte al ado de partida y la del 3e llegada (471). El seg-undo 
sistoma consis tlrA en hallar el excedente bruto, en caso positi. 
VO, o el decrecimiento, en case negative, teniendo en cuenta la 
natalido.d y la mortalidad ab.voluta de cada perioJo, Este método, 
im'îs fiable que cl anterior, présenta dos problèmes* ;el de evaluar 
las migraciones y el del calcule de la mortalidad Infantil, ver- 
dadero caballo de bitalla de la demogr .fia del Antiguo Régimen.
4,1, El poriodo 1.768-1.786.
El estudio de este période se basa en el andlisis de las 
taras de trece localida.des barranquenas pues he tenido que pre^ 
cindir de lis esrrospondientes a las mas pequo'ias del valle de 
Araauil (7 de l' S 9 de que lisponemos de series de bautisa.dos, 
etc,) POT- su esc 'sa rclevancia y lio las de Lizarraga y ürdiain 
porriue ,stui cifr "8 de pobls.cion son clararacnte incorrcctac en el 
nonso de j. .768. E] sec to T.' analiaad.o, 2 local idades de Araquil, 
las. 6 vill.’f. ::ep; rad.'is, cl valle de la Bumnda, excepte A Isa sua 
y U r ü  'in, y  ioi-r-.no en ^1 v ille do Ei'goyena, contaba, en 1.760
(471) f s te sifdaq ia. solajnento se pqede utilizar en el primer pe­
rte o pne vto que en Ion sia.uientcs la inexactidud de las
t s a: h: ,con : icon;.' ',i".blc desocharlo#
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con 5.859 habitantes,lo que suponla el 62,4 9^ de la poblaciôn - 
barranquesa. Las tasas correspondientes a esta poblaciôn eran - 
las sigjpientes:
Natalidad...............  32,9 o/oo
Mortalidad adulta....... 17,3 ”
Mortalidad infantil  11,6 "
Nupoialidad.............  9,1 "
La tasa de mortalidad infantil se ha obtenido teniendo 
en cuenta que habrian fallecido el 35,3 9^ de los niHos de 0 a 10 
aflo8,cuyo procedimiento justificaré mâs adelante (472). Con elle, 
la tasa de mortalidad total supone el 28,9 o/oo y por lo tanto - 
résulta.una tasa de crecimiento medio anual de 4 o/oo. De mante- 
nqrse astable (473) esta tasa,los 5.859 habitantes de partida en 
1.768 serian, de no mediar fenômenos migratorios, 6.259 en 1.786 
(474). La coincidéncia con el censo de Floridablanca es muy gran 
de, habida cuenta de que en éste las once localidades figuran con 
6.262 habitantes. Este crecimiento es perfectamente admisible, - 
pues ademds la tasa de crecimiento medio anual résultante es muy 
similar a las que Bustelo (475) y Livi Bacci (476) dan para el - 
periodo.______________;___________________________________________
(472) Baste por el momento seRalar que,en 1.768*el porcentaje de 
niftos de 0 a 7 fallecidos era del 33,3^ de los nacidos y,- 
en 1.786,del 349^ .A este porcentaje he afladido el de los - 
que murieron en el tramo de 7 a 10 que suponia un 29^  en la 
Xocalidad de la que se dispone de datos màs fidedignos.
(473) Là tasa evidentemente no se mantiens constante.pero en es­
te caso,aunque las de natalidad y mortalidad varian,la de 
crecimiento medio anual se mantiene casi igual que en 1.768.
(474) La poblaciôn de llegada, a partir de la tasa de crecimien­
to medio anual, ha sido calculada mediants la aplicaciôn - 
de la fôrmula del interés compuesto, es decir, y=x(l4-r)”,
(475) BUSTELO,P., op. cit., p.89.
(476) LIVI BACCI,M., op. cit.,p. 88.
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F.l regunclo procedimiento al que se ha hecho referenda 
mAs arriba ofrece los siguientes resultados:
Movimiento demogràfico entre 1,768 y 1.786
riacimientoB..........   3.414
Befunciones de adultes.... 1.709
Ti6gicn.mento hay que atindir a las defunciones de adultos 
las de los pôrvulos. Precisamente, aqui radica el principal pr£ 
bloma para i,m c.ilculo correcte de la evoluoiôn de la poblaciôn. 
De aplicar una mortalidad has ta los 10 aîios del 35^ o del 40ÿb - 
de los nacidos les resultados varian sustancialmente. En rai ca­
so, he aplicado un porcentaje del 38^ puesto que, a finales del 
periods ,1a mortalidad infantil aumentô (477).
Este porcentaje acumulado a la mortalidad adulta nos da 
una cifra to bal de fallecidos de 3.006 y por lo tanto un exceden 
te brutb de 408 individuos. Recuôrdese que,segùn el primer sis- 
temn utiliz-'do, era de 393 y <iue la difcrencia entre los censos 
de 1.768 y 1.786 era de 357. Estas concordancias permîtes por - 
lo l.anto d ’r por bue no s los resultados cotise,'îuidos poi' ambos 
todos.
Oon t;odo, y a pesar do estas coincidencias, el cdlculo - 
obtrnilo dm 1m. evoluciôn domogrdfica ticne que ser necesariamen 
te o.| lo;-imp,do. En ml caso del primer môtodo por la imposibilidad 
dm obtmnmr tas ut correc h is, dadas las poca.s gîirantias nue ofre- 
C'.oii las oitiia dm habi fin tes de algunas local idades. En ambos -
(477) .''J roap.atto el apartado de mortalidad infantil. De
mo/vuilo t'n,-;M.:;.fD on cucnUi ' ue, en 1.784, una epidemia de 
t m  r-ci.'-Mi t.p. y  fiob.res pûtridas habia afectado a c si toda - 
I; ' "Ml ' l'Mi'ia (n.\n,\.E, ,1., op. cit., p.134).
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raôtodof) por lu dificultad que entraîna un cdlculo correcte de - 
la tasa de mortalidad infantil que necesariainente ticne que amr 
aproximativa. A to do elle, se afîade la dificultad de evaluar el 
feuômcno emigratorio. En là socciôn de Protocolos del Archive - 
(1 encrai do Navarra he dett>ctado, on el periodo ünalizado, a 14 
b '.rranquesen quo emigran a América, gracias a que, para mejorar 
su suerte, pidieron en sus pueblos-les documontos que probaban 
su "hidalguia" (478). Evidentemente hubo mâs cases, perd as di- 
ficil precisar su nâmero. Por otra parte, habria que deterùiinaf 
has ta qué punto los a.proximadamente 100 criados del sector de po 
blaciôn analizado y otros posibles inraigrantos oontrarrestaron 
0 no las pérdidas que representan los emigrantes.
De todas formas y a pesar de estas dificultades, los oâJL 
culos efoctuadorj permiten afinuar que là poblaciôn barranquesa 
auiiiGnt'ô en este periodo con una tasa de crecimiento medio anual 
en torno al 0,45^, aunque con algunas diferencias entre slia valles, 
La compaiaciôn entr^ el sector analizado y el reste de la barran 
ca indica que el priitero registrô un aumento mener. Elle se de- 
biô a una mayor mortalidad infantil en las villas separadas, tal 
como pucde compiobarse on el porcentaje de nines desapaiecidos - 
de 0 a 7 anos en el censo de 1.786 (479).
(478) Ver el apartado de emigraciôn.
(479) tie refiero lôgicamente al porcentaje de los nifioa que, na­
cidos en los 7 afloe anteriores al censo, no aparecon on 61 
por haber fallecido. La ccrteza de su fallecimiento nos - 
viene dada por el hecho de que sus familias si figuran en 
61. Lôgicamente esta comprob.aciôn sôlo puede haccrne en - 
aquellao localidades de las ,ue sc dispone de ccnsoc uni­
nominales.
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4.2. El poriodo 1.707-1.796.
Las difleiles cirounstancias por las que atravesô la Ba­
rranca en ootos ados hizo que la poblaciôn ne solaraente no aumen 
tase sino que incluse experiraentaoe una clara regresiôn, lo que 
significa ol primer fremzo grave al lento pero constante creci­
miento rtue se venla registrando durante el siglo XVIII. Elle fue 
posible por la coincidéncia en el tiempo de los très factores - 
mâs negatives para, el desarrollo demogrdfico: malas ce séchas, - 
guerrns y epidemîas.
Segôn los ccnsos ofioiales el descenso registrado fue cl 
siguientet
CUADRO N2 53
DESCEÎTSO DE tA DO B M O I O N  BARHAHQUl''.oA E N T Œ  1.786 Y 1.796
Valles 1.786 1.796
Araquil 2.190 1.933
Villas separadas 3.667 3.363
Ergoyena 953 874
Bni'unda 3.270 3.176
Darrs.nca 10.080 9.346
Daia evaluar lo mâs aoroxDnadamonte posible la regresiôn 
'if! la pol)lrci6n lio prcsoindido dol primer sis borna utilizado an­
te riorinf'iil;o !ue p a r bl a  de l a  tara, de crecimiento medio anual. - 
.Elle PO lr\ dabido a que las tasun do natalidad y mortalidad oa_l 
l ; I ;■ ' on iv e a 1 r luo'iins c( utra'ir s en 1,796 rogistraron va 
lovoîî anoivi!'.] es a -nappa de l'\ gnorra, cto. A s i  pues trataré de
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fijar la evalunciôn dé las pérdidas a través del segundo alste- 
ma que parte del câloulo global de nacliiiientos y defunolénes.
Las cliras globales de las 15 localidades del sector que 
veuiiaee tratan lo non las si.guientes ; ( 48O) :
Movimiento demogrâfico entre 1,787 y 1.796
N'i.oimiontos.................  2.137
Defunciones de adultos.... 1.476 (48I)
Como siempre el principal probleraa es el del oâlcuLo de 
la mortali'lpid infantil. Utllîzaré la tasa del 439^  de ninos falle 
cidos has ta los 10 aîios, pues to 'fue, como justlf icaré mds ad cl an 
te, a quoi la aivaunté consid-erablemente durante la guerra de la Con 
voncién. Con ollo résulta una disminucién de 229 individuos ros- 
peoto a 1 ,786. Este saldo negative es inferior al que se despron 
de del cotejo de los censos. Segûn estos, la poblaciôn de estas 
15 local idades habria pas > do de 7.229 habitantes, en 1.786', a 6.688, 
en 1.796, lo que supone la»pérdida de 541 individuos.
La diforenoia entre las fuentes civiles y eclesidstican, - 
on cuanto a la importancia de la crisis, exigea un andlisis ri,gu- 
roso- (tue trato de dilue idar cual de oil as nrcaonta. mds g.iran bias 
do f iabilid id.
Por esta razôn-, he valorado el factor eiuigraciôn que en -
principle habia dcsechado pensando que los que habian abandonado
la coiiiarca, ante la invasiôn franceaa, habrian vuclto al acabar -
( 480) A las 13 anteriores lie anadido Lizarraga y ürdiain puesbo -
que su poblaciôn aparcce en los censos de 1.786 y 1.796.
(481) Del aîio 1.796 he contabilizado solamonte un tcrcio do los -
naciriiiontos y defunciones adultas, oucsto ,u el censo ne -
hizo en mo.rzO-abril do ese auo.
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1p. guerra y por ello computados on el oenso que se realizô a pfin 
cipios de 1,796, Kxisten numérosos testimonios que habian de la - 
importancin de la emigraciôn en las zonas que fuerôn escenario de 
la guerra. El 28 de ehoro de 1.795» la Junta destinada por las - 
Cortes para la organizaciÔn de Hospitales enviô a los pueblos una 
orden pidiendo noticias del nômero, estado y situaciôn de las fa­
milias emigradas que "por la estrechez de las habitaciones, falta 
de subsistencias y otras causas consiguientes han contraido enfer 
medades que se han propagado a otras con peligro de un contagio - 
universal"j se pide también el nômero de emigrados que existe en 
cada feligreoia, les alimentes que tienen, cônio los logran, etc. 
(482). El interés de esta orden es extraordinario» pero lamenta- 
blemente no he encontrado ninguna respuesta a olla. No obstante,
BU misma existencia révéla la iraportancia y gravedad de la situa 
ciôn de los emi nodes. Otros testimonios insistes también en lo 
mismo. El 8 de raayo de 1.795» las Cortes de Navarra exponen que 
"son ya tristes victimas de ellas (las victorias francesas) las - 
poblociones de un tercio del Reino y lo ha sido de la miseria la 
multitud de fo.milias que emigraron" (483). Igualmente la Loy LXII, 
que trata dol sorvicio del Reino, habia de las dificultades que 
atravien Navarra por la guerra, etc. y de que ". J.muchos de los 
pueblos de las Mon te. nas que en la emigraciôn e incomodida des que 
han padeçj.do ban muer to en ma no s de las miserias" (484). En 1.817
(482) A .G .b ,, Guerra, leg. 12,11.
(483) Ibidem, log. 12,9.
(484) Quaderno de laa leyes de las Certes de Navarra,.. de les 
afloe 1.794.1.795# 1.796 y 1.797.Pamplona 1.797,ley LXII.
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ae habia de "los pobres iptontaiieses que emigraron y que subsis- 
ten casi por milagro" (485), lEsta emigraciôn también se diô en 
la Barranca ya que fue ooupa#i por los convencionales. En un - 
memorial conjunto.de finales de junio o principios de julio de 
1.795# enviado por los aj^ntamientos de toda la comarca a las 
Cortes Gxponiendo su situaciôn se afirma que "las gentes cuasi 
en el todo abandonakdn sus hot^res toman la vereda sin destine 
a la vis ta de la de sgra o ia^;; suer t e en que se miran constitui- 
dos" (*486).
A  la vis ta de ésta infoxmaciôn. y*-a que Incluse se ha­
bia de repoblar los .vallek de la Mentaha» se puede cencluir que 
un ciorto nùmoro de individuos de las familias emigradas murie­
ron, a causa del hambre y las enfermedades, antes de volver a - 
sus raspectivas localidades y qüe presumiblementê algunas*fami­
lias enteras no regresaren nunoa, o al menos, hasta deapués de 
hacerse el censo de 1.796,(487)*
La importancia de este fenémeno emigratorie ayuda a ex- 
plicar las discordancias entre las fuentes civiles y eolèsiésti 
cas. Si a ello ailadimos que, come dijimes en el apartade de fuon 
tes, la poblaciôn de algunas lecalidades,taies cemo Ciordia y - 
Muârte-Araquil, estaba subevaluada, en 1.796, llegamos a lil con 
clusidn de que el descenso de poblaciôn fue mds importante* quo - 
el lUe se desprende de las fuentes parroquialos pero inforior al 
registrado on los censos ofioiales.
(485) yA.G.N., Tablas y Aduanas, leg.8,7.
(48^ Ibidem, Guerra, leg.12,49 y 51.
(487) La posibilidad de que muchos de estos fallecidos fuera de 
sus pueblos de origen ao^  ^fuerap'anOtados en los libres le 
difuntos de sus parroquias es muy grande. Al desconocimion 
to que de su ôbito podia tener el a bad, se aù'ade que, co­
mo se recordard, los libres parroquialos habixn sirlo envia 
des, a finales de 1.794, a Pamplona.
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4.3. El periodo 1,796-1.817.
La dociuîienbaciôn de Indole demogrdfica sobre este periodo 
es muy n.buud-'inte poro, como se ha expuesto en el apartado de fuen 
ten, de encano valor en la mayoria de los cp.s o s , Por ello el anA 
lisis estarâ basndo en el censo de 1.796 y en la matricula de - 
1.817. SegAn estas fuentes la evoluoiôn de la poblaciôn habria - 
sido la sir'arientet
CUADRO N9 54
EVOLUCION DE LA POBLACION BARRANQUESA ENTRE 1.796 Y 1.817
Valles 1.796 1.817
Araquil 1.933 2.065
Villa.s separadas 3.363 3.622
Ergoyena 874 838
Burunda 3.176 2.948
Barranca 9.346 9.473
De dar por buenos estos datos, ^significarian que la pobla 
ciôn barranquesa, oxcepto las villas separa.'tas estaba en una si­
tuaciôn "stagnante" o ,incluse en Ergoyona y la Burunda, on retro 
ceso (408). A pesar de la incidenoia de las malas cosechas de 
prinoipion del niglo DIX y io la /qierra de la Independoncia, pion 
so sue, COMO ne ha dicho on el apartado de fuentes, la nobl’ciôn 
■ le 1.817 enté inî'ravalovula.
(488) Tndo fl 1 o sa fia a un laô b ‘viierité si so tisne (m cuenta que 
' I e. ii’ o do 1.79b infravaleraba la pobl ciôn de -.l unas l_o 
a JiP ' Cir: oo"o Ifiru'te-Avaqu.il (villa separada) y Ciordia - 
( l’.nrr niia ) .
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Para tratar de estabjecer la verdadera evoluoiôn deX 'pe 
riodO he analizado las 15 looalidades que venimos tratando cu- 
yn poblaciôn paso rie 6,688, en 1.796 a 6,915» en 1,817. La dis 
tribuc^ôn de nacimientos, defunciones y matrimonios de este - 
sectorvfuG la siguientet
CUADRO N9 55
RACÏMrUTOS, UEFÜNGIÔNES Y MATRMONIOS 2N 15 L0GALIDADE3
Quinquenios Nacimientos Defun. Adul. Matrimonies
i:, 796-1.800 1.428 564 291
1*801-1.805 1.351 618 342
1:806-1; 810' 1.411 620 355
11811-1.815 1.194 673 227
1.796-1.815 5.384 2.475 1.215
El date mâs revelador de este ouadro es la diaminuciôn de
A i
matrimonioD en el ûltimo quinquenio. Ello hizo descender Ôl nôra^ 
ro do nacimientos en los ûltimos afioa de la guerra de la Indepen 
dencia y explica también que ocurriese lo mismo en la postguorra, 
Con todo, dado el ligero aumento de la mortalidad (489)» el dos- 
oenso de 200 ô 300 nacimientos no explica que la poblaciôn estu- 
viose'estancada.
Efectivaraonte, si atîadiraos a los ofectivoo anteriores los 
datos de 1.816, los result idos son los oiguientes:
(489) De la misma opiniôn son FERIUvNDEZ DE DIRE DO, E., op. cit., 
p. 132 y MiriAIfDA RtfelO, P., La guerra de la Independencia -* 
(Bn Navarra. La abciôn del Estado. Instituciôn i’rijicipe do 
Viana, Pamplona, 1.977, p.296.
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r orlodo 1.796-1.016 
Nacimientos.. 5.620 
Defun. adult. 2.546
A n n  nnnoniondo una taoa do mortalidad infantil del orden 
'lei 45?' d e  Ion nncidos (490), quedaria toiavia un excedente do 
545 individuon, lo nue contrasta fuertemente con la idea de os- 
tanc'imiento. Evidentemente, habria que tennr en cuenta el,siem- 
pre dificil do cuantificai’, saldo migratorlo, pero con todo, aun 
suponiendo quo fuooe negativo, no explicaria la pérdi'la de m/is 
de 500 individuos.
Ademâs de las razones que nos aporta el cdlculo anterior, 
existe otra serio de argumentos que confirma la infravaloraciôn 
de la poblaciôn en lu matricula de 1.017.
En p r i m e r  lugar, de acoptar como buenas las cifras de - 
1.017, tondrlames 'jue l’ebajar sustancialmente las del po.drôn de 
1.024, pues la poblaciôn, en el intervale de 8 arios, dificilraen 
te pudo aumcntar en mâs de 1.000 personas particndo de las 9.463 
de 1.017. Ente aumento séria aûn menos probable teniendo en euen 
ta fine, en el <pi;i.n'|U':’nio 1.816-1.020, como consecuencia do los - 
ponos ma t r j . m o n  l e s  c e n t  r a i  d o  s  durante la guerra de lo. Independon- 
cia, d e s n e n l l ô  c l  niim r n  d e  iiacimiontos.
E n  n e  " u n r l o  l u  g a r ,  h  . a y  ' ; u e  t'U-r e n  c u e n t a  <tue, s i  b i o n  -  
b a y  t o u  t u m u r i  o . ç  d a  < ' u e  a  u r i n e i p i o s  d e  s i g l o  l a  p o b l  > c i ô n  suf r i a  
l . o d ' i v i a  l . ’.si o o n u c e u ' '  n e i  'r: d . e  l a  g t t c r i *  i d e  l ' i  C o n v o n c i ô n ,  c / i s t e n  
o t r o s  de al,pin -.a l o o u . l i d  ' d e s  que revelan q u o  su p o b l a c i ô n  e s t a b a  
o v ' c i  c M ' l r ) . i l  'vu.l I a  l i r g ' o y e n a  e n  u i  y a  c i t a d o  "  Y n t c r r o g a t o r i o "
(/)')(») y.-i' .1 a  ■ vi;'.lie i'i "i"rt ,lid'd i m a u t i l .
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de 1.803, hizo conatar que la poblaciôn "con las ùltimas trans­
migra clones ha disrainuido algo por la ûltima guerm" y ^ charri- 
Aranaz que "no registra ni>aumento ni disminuciôn considerable" 
(491). Sin embargo, mâs adelante, en I.8O6, esta ûltima locali- 
<Jad pidiô al obispo qute se < nombrasen dos beneficiados mâs en la 
localidad. Las razones qufe: aduce para ello son la situaciôn es 
trat&gica on el camino de Pamplona a Vitoria y en el de I’ierra 
EStella a Guipùzcoa y el aumento de fuligreses debido a los ope 
rarios de 1rs dos ferreriae de Elcorri que comenzaban a funcio 
nar en 1.802 y I.0O3 (492)C También TJnânua (Ergoyena), en 1,807. 
pidiô al obispadO un nuevo beneficiado argumentando que "su fe­
ll grès la va aumontando dé dia en dia" (493). 8in duda no era - 
ajeno al crecimiento de esta poblaciôn el positive influjo de - 
las ferrorias de Elcorri de las que participaba también én su - 
explotaciôn y bénéficies. El eatableoimiento de esta industria 
habria de inôidir también en el peqüeiïo sehorio de Lizarragaben 
go a pue, en I.8O9» ;gidl6 uçgontemente un sacerdote, puesto que - 
en las referidas ferrerlam#s habian congregado mâs de 70 hora- 
bres entre ofioiales, carbMtoFoa, carxeteroe, etc. (494). Indu- 
d obi entente esta industria proporcionô trabajo adicional a los - 
hombrés de la comunidad de. Aranaz que era su propietaria, tal - 
como se hace constar en el "Ynterrogatorio" de I.803, un ensan- 
charaiénto de las posibilidades econômicas de la comarca y por - 
ello propiciô un aumento demogrdfico.
(491) A.G.K., Protocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Odaeda, log. -
106,112, 1.803.
(492) Ibidem, leg. 108,64, 1,606.
(493) Ibidom, Alsasua, Miguel Albizu, log. 80,44, 1.807.
(494) Ibidem, log. 81,25. Hay que tenei’ on cuenta que ester se;i£
rio estaba muy prôximo a las forrerlas.
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Asl pnen, y tal como sc detlucio. del andlisis de las tasas 
de natalidad quo homos calculado en el apartado de fuentos, se - 
puede afin’iar que la matricula de 1,817. inf ravalera la poblaciôn,
A juz/qir por la evnluciôn de su natalidad y mortalidad, la Darran 
ca oontaria, on a'luolla fecha,con una poblaciôn no muy lejana a - 
los 10.000 liabitantos, poro probablement; no llegô a alcanzar loo 
efectivos do 1.786.
4,4. El periodo 1.817-1.824.
lAirante este cor to periodo todas las fuentes se'dalan que - 
so die un fuorte aumento de la poblaciôn. Se:gun la matricula do -
1.817 y el padrôn de policia de 1.824 la evoluoiôn de la poblaciôn 
fue la si,(plientes
OUAUHO N2 56
EVOLUOION DR LA 10I3MOION BAR ANQlfEOA ENTRE 1.817 Y 1.824
Valles 1.817 1.824 Aumento
! Araquil 2.055 2.176 121
Vil]as separadas .3.622 3.877 255
i:r,qoyana 838 1.028 190
Burunda 2.948 3.464 516
Barranca 9.463 10.545 1.082
1 ) 0  ' i c o c ' t  .r e s  t a .  s  c i . f r o . s ,  l a  p o b l a c i ô n  d e  l a  B a r r a n c a  h a -  
h r i ' i  a n i  I'-'nt ' d o  ' ni 8  a b c s  e  n  m â s  d e  1 , 0 0 0  b a b i  t a m t ' :  s , l o  q u e  a u -  
n c n c ,  e u  'ni il' e b a o l u t - i s ,  u n  1 0 ; .  d e l  t o  t a l  y  u n a  t a s a  d e  c r o c i  
m i  n i - "  r  ' i . ; " r  1 n - l  1, d p  u o  r  c a r i  t a  p o c o  a d m i s i b l e  v ' a r a  l a
f" l'C; I .
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ol capitule anterior sc ha denostrado que la matricula 
db 1.817 subeutima la poblaciôn barranquesa en unos 400 Ô 500 in
h
dividuos.En este trataré de demoetrar que también el padrôn de 
l , 8 2 4 M a  inf ravalera, pero en raenor medida,y por lo tanto que el 
crecimiento no fue tàn importante como el senalado en las fuen­
tes ofioiales.La poblaciôn del sector que veniraos analizando pa 
pô do 6.915 habitantes,en 1.817,a 7.491.en 1.824,registrdndose 
’en el période,en las 15 lecalidades,1.787 nacimientos y 754 de- 
funcijones adultes (495) .Dado que en este periodo desciende la - 
mortalidad infantil,he calculado una tasa del 355^ de las ii^ci - 
dos con lo que résulta un exeedente de 408 habitantes que es in 
ferior al crecimiento que se deduce comparando la matricula y el 
pa'trôn.Àhora bien,dado que* este excedente debe ser acumuleido a 
la poblaciôn do 1.817,previamente reotificada.la poblaciôn de - 
llegada es mayor que la que figura en el padrÔn.Ello viens a - 
coincidir con ol andlisis llevado a cabc^n el apartado de fuen- 
tes que detectaba también la infravaloraciôn del citado padrôn.
En conclusiôn,puede*aflimarse que el crecimiento de la po 
blaciôn,durante eotoB aîios,si bien fuo muy importante,sin embar 
,go no lo fue tanto como el: que de desprende de las fuentes ofi- 
ciales,qïueoto que la Inf r avàlo rac iô n de la poblaciôn en et pa - 
drôrt de 1.824 es inferior a la de la matricula de 1.817.Todo - 
ello pèrmite suponer que la poblaciôn total barrj^nquesayen^ 1.824, 
séria aproximadiuxonte do 10.800 habitantes,lo que sign if ica una 
tasa do crecimiento medio anual en torno al 1/ô.No obstanto,teue- 
mos inforwaciôn fide.ligna do que,en algunas localidades,ol creoi 
mi onto,, fue incluse mayor quo el que se deduce de esa basa. En Echa-
( 495) Del auo 1.824 ,solamonte,he cent ibilizaùo la mitad do Ion iia 
cimientos y defunciones,puesto que bl padrôn so coni.'ocf ionô 
a mediados 1.I0 dicho ano.
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rri-Araiio.z naborio3,gr:iclas a sii libro de matricula,que la tasa 
(le crecljiiionto me iio aimal fue dol 1,2/ ,pues pas6 de 827 habi­
tuai.es, en 1.817,a 904,on 1.823(496),
For primera voz desde la criais de 1.794-1.795,en este p£ 
riodo,1a poblaciôn barranquesa registra una evoluoiôn francamen 
te positiva a cousa del descenso de la mortalidad infantil,ol - 
aumento de la natalidad,la raonor incidenoia de las malas ooso - 
chas, y la ausencia de guerres mortiferas (497) y epidemias.
4.5. El période 1.824-1.857.
Durante estos a-'os, la poblaciôn si,<pxô aiunentando |.ero - 
a un ritmo Infà rior que en el période anterior. La guerra car - 
lista y su secuela, la epidemia de côlera de 1.834, l.a r.o 'cti - 
ciôn. lie es ta eoidomia con més virulencia en 1.855 , fronu’on el 
"démarrage" domogrâ.f'ico de la tcrcera dôcada del si/;lo. La fal­
ta de un conso fiable, laacia 1.840, para ov duar las pôrdidas - 
de la /qu* r ra c u.'l is ta, hace que el anal is is se base on ri ])a 
drôn 'le 1.824 y en el censo d.e 1.857. oerhn estos recurntos la 
evolneiôn ie la pobl"ciôn barranqu sa fue la siguiente:
(426) l'M.io (|ur on ichfri-Aruiaz, como en to.l.x la Bari’-inca, en 
el 'ip.iu'pr nio i amodia tamonte posterior a la ouerra do la 
Inde raid en cio., la no. flid d fue muy bo.;ja a causa del des- 
c' vise de H- t.rimonioG durante cl conflicto, se puede pen - 
a/' r 'IO' on oo l,.ic.rr cimiento ju.gô un paprl iraporto.nte la in 
mi-cr-'ciôn. L i .fuc.rte oro por ciôn le varones que se ro --.ia - 
ira en ' 1 p '.drôn de l.'i24 a si pa.ro c  co.rroborarlo. do eue r 
-■ri' ■lin', les i' I.ï'.-'i'i i,s dol Dlcurri suposi»'run nucv s rosi 
biX'i : i ’.<-■ tr'.ii'io p - r i j'. c.l 12 r r i-A v-.'u ui r. y oemâs ; ucblos 
d' 3 ! CI lOi lidad ■[<' 4r"nae (ver pô, d.aa 250),
( ;d7) La ■r.r ■ i ,.i i:: I;;i, tuvo escasa incidenoia en la evoluoiôn 
■ I ' 11' ( :i'' .i.'i.ca.
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GUADRO Né 57
EVOLUOION OE LA iOBLAGION ÜAIlKANdUKUA ENTRE 1.824 y 1.857(x)
Valles 1.824 1.857 Aumento
Araquil 2.176 2.311 135
Villas separadas- 3.877 4.338 461
Ergoyena 1.028 1.204 176
Burunda 3.464 4.246 784
Barranca 10.545 12.101 1.556
Como )iu' de comprobaroe el aumento es general, auni^ue m'o 
iTHàOï’ih’nte en las villas separadas y en la Burunda. En el miemo 
poriodo, el sector que venimos analizandf, que en todoo laa re- 
ouontos dol '.six représenta mâs del 70 de la poblaciôn total - 
birranquesa, pasô de 7.491 habitantes a 8.641.
Al igiT.al .que en los très periodo s anteriores, prenolndo 
del anâlisis a partir de la tasa de crecimiento medio armai, d.a
■in la manifieota inexactitud de las tasas résultantes a partir
del pailrôn de 1.824.
En cuanto al segundo sistema las cifris globales do las
15 looLilidides, entre 1,824 y 1.857 fuo el aiguienle:
Nacimientos.........  1 0 . 2 6 2
Defunciones le adultoc5.461
Dado (]uo coîîun tcdas las fuentes la t:i;'a .le mort lidad - 
infantil fue en este j.'eriodo del orden del 4 0  /" de los mcidos, 
roauïta, una voz deducidos los p.ârvulos qu' sc asieat. T, y a a
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par ülr do 1.841 en algunas localidades (498), un excedente de 
1.392 individuos.
Teniondo en cuenta que la cifra de 1.824, como se ha - 
doiiiostr'do in;'n arribn eatd subevaluada, el aumento de 1.150 - 
individuos que rogistr -,n los côneos no serian en realidai muy 
superior a 900 y por lo tanto muy imforior a 1,392 que es el 
excedente 'lUC refieja la diferencia entre nacidos y fallecidos. 
Evidentemente esta diferenoia de 400 o 500 individuos, entre 
las fuentes civiles y las oclesidoticas, podiia no ser tan - 
elnvada (499) teniendo en cuenta la incilencia de la inmigra- 
ci(5n. De hecho en el censo de 1,857 la proporciôn de varones 
es inferior al de hembras en los tramo s de 16 a 25 y 40 a 50 
y similar en el de 25 a 40 y descontando a los transcdntos y 
pxtranjeros aûn séria mds desfavorable a los primeros. l'ero - 
oon todo, las tasns 'Je algunas lecalidades revelan que su uo- 
blaciôn entd infravalorada. La imposiblidad de êviluar la emi 
graclôn y ol ofocto compesatorio, la inmigracién (500), irapi- 
de establocer si ol crecimiento de la poblaciôn fue como el - 
(iuo se d.erii'rondo de 1ns fuentes ofioiales o las eclesiâsticas.
(498) J'o otra foiina ne habi'ia dado una doble co n ta b il i sa ciôn - 
df laa dofuncionrs Infantiles en estas localid ides.
(49'’) TambJ 4n Ji ’.brin, 'lue tener en cuenta que el asiento rie ni- 
aoa f '] !'-'oi.'.los no e< a siempre sistemûtico on aqucllas lc> 
end i' I: "U. a eu l a que sc ha cia.
(590) La évalua ciôn de este Icnômeno es nrûctimente' imposiblc 
pOT'iua se des een''cc en quo mod id a Ins transeûn tes y ex - 
tran.ic ce s se lu->■ d-.ren a vivir en estas locnlid des. La - 
inmiar'ciôn b'bi-a a la construcciôn del ferrocarril no 
sc i i-ô d a l. ' la. 'd e 'la si .einnte (tL'VdTIÎîdlîA RUIZ, J. J., 
dia i.ô i' 'ici tran. Navarra. Tc.m .s do cul turn popular, 
dnm. '!b(J, p. 8 ) y n- cnar; inc tnnsitoria. Solamonte Al- 
s .11' c .i.a i.çô , a • •;> r tir a; an ton co a-, un aumento dc.iùogrd 
I .i ce ' -:'i' l'.i a ra.l,:->. cJ.rcnns t 'Uoi';.
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La evaluaoldn de la poblaoldn en 1.857 ee ve dlfioul- 
tada tanbien por el hecho de que el censo de este aîios fusse 
realizado después de la grave epidemia de odlera de 1.855(501). 
Esta olrounstanoia Imposlbillta oonocer cual era la poblaoidn 
inmediatà antes de produoirse aquella j por lo tanto medir su 
inoidenoia. En Navarra, ésto es posible, gracias a la posibi­
lidad de comparer los datos de 1.857 con los del oenso dé la 
Diputaoidn de 1.852* Sus olfras totales respectivas eran 12.101 
y 12.718, lo que supone un descenso aproxlmado de 600 perso - 
nas.
La dificultad para aoeptar estas 0ifras estriba en el 
heoho de que, segdn se ha dicho mâs arfiba, el oènso de 1.857 
no es muy seguro y en algunas looalidades infravolora la po - 
blaoidn. A ello se aflade el que desoonooemos engqué medida ha 
bria que descontar en 1.852 los trsmsedntes y extraâ##ros, - 
404, que hemos descontado al oenso de 1.857* Asi pues, si es­
te âltimo eetâ infravalorado en algunas looalidades y el de - 
1.852 sobrevalorado, el retrooeso dé la poblaoidn séria infe­
rior a los 600 individuos apuntados.
Oon todo, y a pesar de lo dicho hasta aqui, un anâli- 
sis mâs pormenorizado permits afirmar que el descenso de la - 
poblaoidn, a causa de la épidémia de cdlera, fue de la impor- 
tancia sefialada mâs arriba. Una prueba contundente es que las 
tasas résultantes a partir del censo de 1.852, aün sin descon 
tar los transeüntes ouyo ndmero desconocemos, son en algunas 
looalidades como Ciordia, Alsasua, Arbizu y Laounza excesiva- 
mente altas, lo que indloa una oierta infravaloracidn de eu - 
poblaoidn.
(501) Los mismo8 reiàctores del censo advirtieron la importan- 
oia de la epidemia (Nomenclator de los pueblos de Espafia, 
formado por la Oomisidn de Estadlstloa general del Reino. 
Madrid, 1.858, prdlogo, p. II).
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Por el contrario, nolamente en una localidad, Huarte-Araquil,
0curre al rnvén, es decir que su tasa indique una sobrevalora 
ciôn. For ello, aunque el censo de 1.857 esté infravalorado - 
(502), al ocurrir lo mismo con el de 1.852, el desodnso de la 
pobli’.cldn quo se registra es real.
Asi pues, como conclusidn puede afirmarse que la pobla 
ciôn b u r r 'nonosa durante la epidemia de côlera de 1,855 sufriô 
la pôrdida de unos 500 a 600 individuos (503) y que en 1.857 
sus efectivos totales eran algo superiores a los que se regis 
tr^n en el reouento de ese auo* Aunrjue es dificil precisar en 
qué medida estâ injravalorada la poblaciôn se puede apuntar - 
que la cifia tôt il no noria muy lejana n los 12.400 habi tan 
tes. Teniendo en cuenta que en 1.824 la poblaciôn era aproxi-
(502) No obstante, es ta infravaloraciôn séria muy inferior a 
la que se desprenderia de la comparnciôn con el recuon- 
to de 1,858. La cifra de 13.610 habitantes que da este 
censo es tô d u r  mente inflada, puesto que cuenta tam - 
bién n los transeüntes y extranjeros y da para algunas 
looalidades cifras vorosimiles. Asi Alsasua, que en los 
censos de 1.852 y 1.857 figura con ma mâs de 1.300 habi 
tantes, aporece con 1.867. Otra prueba do ou inexacti - 
tnd es que eu "1 censo de 1.860 la poblaciôn re gis trada 
era in mi), iostumen te inferior: 12.380 individuos sin c. u 
ter los tre.Hseiintes y extranjeros y 12.684 contabilizan 
do los. Ti'.s 1,1 ses résultantes del con,so >de 1.860 t'iibién 
r"tl"j 1)1 un;i oierta infriv loraciôn en la poblacion ’e 
al';un s toc ill b d; s fior lo lue la evoluoiôn fcspccto a 
1.857 es ec'qrt.'ble y lia 1)1,a a fevor de la fiabilidad geiie 
r ’1 ' n î'Pibos C' nous y de los cAlculos anteriores,
(503) Ooi’iQ V .1: omos eu >1 caj 'itulo de rr isis de mortalidad a - 
une cit'r ' s le il r se 11',''. a p'-.rtir do las fuentes pa - 
.r u:'" 1.1.i. a!. .
h #
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rurul;:flieiite de 10.800 I’estxl ta iina taoa de oreciœiento medio anual 
del 0,^2 inforior a la del poriodo anterior, pero con todo - 
muy positiva, da dol la incidenoia de la primera guérira carl is to y 
de 1 1» doc epidemias àe côlera.
De a c u o r d o  con todo lo eximeoto,puedeû aceptarse,en 11 - 
p o ‘f’. y n r les, las c if ras de los censos del XYIII pero no- asi 
1.1 s de los XIX (luo oubestiman la pobl »ciôn en mayor o menor me- 
•iida. En conclusiôn, puede afirmarse, con bastant© aeguridad, - 
quo uua vez rcalizadas las oportunas rectifioaciones,la pobla - 
ciôn barranquesa evolucionô a lo largo del periodo (ver grâfico 
nümeror 8) de la siguiente foma:
CUADRO m  58
KVOIiüCION DE LA FOBLACION BARRANQUESA ENTRE 1,768 Y 1,&57
Afio Habitantes
Tasa media 
de or. an.
1.768 9.400
1.786 10,080 0.38
1.796 9.500
1.817 9,900 0,19
1.824 10.800 1,09
1.857 12,400 0,42
Se refieja claramente la iraportancia de la crisis del po­
riodo 1,786-1.817 y la râpida récupéra ciôn posterior que fuo frjo 
nada por la guori’a cari is ta y las epidemias .le côl ra.
u.
Vî
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5, Estpuctura de la poblacid^.
A pesar do los erix)reo detectados en la declaraciôn de 
edad, ato, las pi;i^midea defbdades de 1.768, 1.786, 1,796 y - 
1^857 rcflojan, a ndos raspps, las viclsitUdes por las que 
atï'avcsô la pobl .ci6n barrai^ueôsa, A ello contrlbuy© el hecho 
do que los errores tiendan a compesarse y el qua las pirémldes
qotén construldas con el mismo oiatema, lo que facilita la»com
f
par:.oiAn. En el ouadro siguiente se reproducen los datos corrOs 
poiidiontes a los treS censos de la segunda mitad del XVIII
CUADUO 1*9 59 
HEi'ARTO DE LA iODLACION EOR TllAifOS Y I'ORCENTAJES
1.768 1.786 1.796
BLADES V H T V H T V H T
0-7 LI, 75 11.53 23.28 10,95 11,24 22,19 11,0 11,56 22,56
7-16 11,00 9.20 19.20 10,55 10,22 20,77 9,96 9.74 19,70
16-25 8,61 9.05 17,66 6,07 8.93 17.00 9.05 9.97 19,02
25-40 7.67 7.52 15.19 6,64 6,59 12,23 7.07 7.30 14.37
40-J50 6,31 6,05 12.36 5.98 6.09 12,07 4.87 5,07 9.94
- 50 3.19 2,92 6,11 4,04 3.36 7.40 3.80 3,32 7.12
47.53 46, 27 93.80 46.23 46.43 92.66 45,75 46.96 92,71
Las tree pirémldes del XVIII (ver grdficos ndmeros 9 .7 K^ d), 
son ro^qilares con base no muy cincha en re Rdn de la gran mortalicbvd 
inf-'.ntll y juvonil. Lqo deficiencies on la deolaracidn do ed'd y - 
la de los Gocribanos eh el recuonto do los efectivos >e cada ti imu 
des '.conse jan hacer afirma d o  nos categôricas nobrf la pro rorciôn lo
fK : V
rr*-t ;,: 
!
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hombrea y mujoreo. î*o obstante, las très pirémldes refie jan tina 
similitudes, en nl^unoe tçaïiios, que permiten suponer que sus da 
tes son fiables» Se da una mayor abundancia de varones enclos - 
trames de 7 a 16, 25 a 40 y mils de 50 y viceversa una mayor pro 
p o m  Ida de mu je re s en el de 16 a 25. En los otros dos tr^os, - 
do 0 a 7 y de 40 a 50, las proporoiones varian segûn los censos 
pere.jren todo caso^ las diferencias entre los dos sexos son pe- 
quenns. El mayor'nùmero de Varones eneêl tramo de 7 a 16 y en - 
el de*^ 0^ a 7, aunque en nuestro caso no se refie je Sn los très -
n
censos, es légion, de^acuerdo con los comportamientos de una po 
blacién de mortalidad constante y una esperanza de vida al na - 
cer le 30 aiios. El predominio de las hembras, a partir de los - 
16 anos, puede ontenderse en funoién de la eraigraoién, Resyêoto 
a Ion très dltimes trnmos, el redondeamiento de las edades* mâS 
acusLLlo en las mqjeres, impide cual qui er juiolo al respecte.
Més interesante.y oon mis garantias de fiabilidad, es la 
conpary.cién entre los bfG?ctivos totales por tramo s sin diferen- 
ciacién de Ffoxos, Lci disminucién del procentaje de 0 a 7 en la 
pirénide de 1.786, respecte a la de 1.768, refleja el descenso 
de lu nntalidad y el aumento de la mortalidad infantil en los - 
primeros ano s de la dé cada de los 80, For el contrario, el 
to en> el tramo de 7 a 16 se debe al correspond) ion te airnento de 
naclirlentos en la rJécada de los 70. Asimismo, a la inversa, el 
descenso del Ir uao de 16 a 25 es consecuoncia del consi1er ible 
mcnor unimoro do nqoimif ntos en la d6cada de los 60,rer>pecto a - 
la de los 70, En las 15 loçalidades estudiadas fueron rnr^pccti- 
vanfente 2.700 y 3.035. De la wisraà forma sc .x lica el «d 'a n o
Iilh
I
I
I ,01
BAli
i
i
l!
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del trai'W de 25 a 40. Entre 1.746 y 1.760 (1.786-25?!.761 y - 
1.736^40=1.74ë) nicieron, 1.831 iniivi'luos fr nte a los 1.975 
en el période 1.731-1.745. El mayor poroentaje de mayores de 
50 anos, en 1.706, S‘ puedé relaoionar con la ciisis de prin­
ciples de siale que lucide on la pirAmide de 1.768.
De la comparaciAn: entre la piràmide de 1*796 y la de
1.786 se deduce les eiguiehte; el trame de 0 a 7 tiende a eo- 
tabili%ar su propereidn'en terne al percentaje de 1.768» -
aunque 1.'. ^uerra de la Gônvencidn le difloUltdé El tra&) de 7 
a 16, que h ibia /jan ido électives en 1.786, les plerde en 1,796. 
La ezplicaciôn radioa en la dismlnuoidn de efectives del gru- 
pe de 0 a 7 en 1.786. El trame de 16 a 25 gana efedtlves res­
pecte a les dos censos anterieres* a causa del alimente del - 
trsinC dé 7 a 16 en 1.786. En el trame de 25 a 50 las pérdidas 
ob m  prcfîresivas a causa de 16# pecos nacimientes registrados 
entre 1.745 y 1.770, en relaciôn con los périodes inmediatu - 
mente anterior y postprier, À elle se duperpoue la incidencia 
del tifus exantemdtico de 1.794-1.795 que afectd fundamental- 
meute a les adultes de 40 a 50 que es el trame que màs efectjL 
VOS'pierde. 1er la mlsma causa se registra una disminucidn de 
les mayeres de 50 aKes, respecte a 1,786, pore ne respecte a
1.768 per el gran ndînère de nacimientes antes de 1.745.
Cemo ya sabemes, la carencia de censes fidodigaos que 
'Iivldan a la peblacién on trames de edad, en la primera mit al 
del; aigle XIX, imp id e cone cor, en sus verdader-r.s dimensioncs, 
la incidencia de la guerra de la Indcpendencia y la c.vrlista 
en la peblocidn. Ne obstante, su impacte pueda ser couocido a 
grandes rasgos, gracias a la inform ici6n que ©e posée de aigu 
nas lecali 1.;.■]es.
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F , 1  l i b r o  I n  w . i t r i c u l a  d o  E c h  : : r r i - A r : i n a a  , a  p n . r t i r  d e  -  
1 . 7 9 6 , ' H i n  i u e  I f ' . m n t i t . ' b l r m e n t e  c o n  u n a  l a y Ç U n a  d e a d o  1 . 8 2 4  a  
1 . 6 4 9 , o o n n i a n ?  o l  m i i n n r o  d o  p A r v u l o a  y  c o m u l g  n t e a  q u e  h a b i a  
c a d a  r uin  o n  I n  l o c ,  l i d a d .  K i l o  n o s  p e r m i t e  o o n o o o r  l a  é v o l u e  1 6 n  
d e  a m b o a  c o r i n x i n n n t o s  d e  l a  p o b l ; i c l 6 n ,  a s l  c n m o  e l  n o r c  n t  j o  -  
d e  p a i ’v v r l o s  d u r . i n t o  e l  p r l i n e r  c u a r t o  d e l  s l " : l o  X I X .  ( V e r  e l  
f ü r î ' i C l c o  n'^ 1 1  o o r r e s n o n d i e n k e  a l  c u a d r o  n Q  6 0 ) ,
G M F I C A  N ?  1 1
K V O L U O I O N  K K  r / U { V m , . O S  y 0 ( d - ) U L G A K T F o  E W  KCILMldl-AHAHAZ D.E 1796 A i860
Oomulgantes
Pârvulos
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CUADRO N2 60
AHO PAiîVliLOS 'CGMULGANîKS TOTAL ^ D£ PA97UL0:
1.798 169 552 741 25,5
1,799 186 560 766 24.2
1.800 185 586 771 23.9
1.601 195 591 786 2 4 ^ h
1.802 199 597 798 24.Ï
1.803 203 599 802 25.3
1.804 219 583 802 27.3.
1.605 231 569 800 28,&
1.806 246 612 858 28.6
1.807 274 588 862 31.7
i.808 278 503 861 32.2
1.809 275 579 854 32.2
1.810 227 589 816 27. a
1.811 232 569 801 28,9
1.812 219 542 761 28.7
1.813 214 535 749 28.5"
1.814 198 529 727 27,&
1.815 212 559 767 27.6
1.816 224 581 805 27,9
1.617 233 594 827 28.1
1.818 213 597 810 26.2
1.819 216 612 828 26. a
1.820 240 613 853 28,1.
1.821 248 631 879 28.&
1.822 246 648 894 27.5
1.823 267 637 904 29.T
1.850 331 0 5 1.026 32.2
1.851 354 711 1.065 33.2
1.852 386 720, 1.106 34.9
1.853 363 733 1.096 33,1"
1.854 376 749 1.125 33,4
1.855 361 754 1.115 32.3
1.856 377 702 1.079 34.9
1.857 340 716 1.056 32,1
1.858 370 710 1.080 34,2
1.859 371 707 1.086 34.1
1.860 365 704 1.069 34,1
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Se advir rte clnrapir nte eiila qr-iCirsa n9 11 c6mo h; s l;a el 
iiiiclo I'e la /qu rra de lo, Inilonendenci». la poblaciôn aucraita - 
y 9 bre kndo ol norcontije Je p'lrvuloa qvie pasa del 25,5 /■', on 
1.798, al 32,2 f--, on 1.808, mankeni^ndosc incluso, en l.o09. - 
Sin embar;;o ,a partir de este ultimo ai Jo, a causa de la qierra, 
la pobl=c.i6n total tiende a disminuir pa sand, o de 861, en 
1 .808, a 727, en 1.814. I/çtïalraente el desconso de la na ta lidad 
durante aauella Jiace quo ol porcenta je do pAinailos des cion la - 
del 32,2 do 1.809 al 27,2 ‘/fc de 1.814, puesto que los parvu - 
los pa son on el misrno intorvalo do 275 a 198 (504). Comionza - 
despu^s la lenta r« cuporacion de la postrpiorra a causa de los 
pocos nocimiento8 debido al descenso de la nupcialidad durante 
el conflicto; Ye. en la torcora dbcada del siqlo, el ritrno de - 
crecimiouto os tuis idpido pasando la poblacidn a superar los - 
900 habitantes y auD'ontando el poroentnje de pArvulos hasta cl 
29,5 /i. 81 hecho mas dcstacable, a posar de la crisis de la 
fpiorra do In. IivJopendencia, es la tondencia do los p.drvxilos a 
aumentar su no.rcoutnje denti’O do la poblaciôn total. Por otra 
parte puedo coi'irrobarso quo, en llncas /generale s , esta evolu - 
cidn vieno a coinciJii’ c n la soJialnda para este per id do cn el 
capil.i'lo n.iiterior (5C>5).
A la mini ! a conclusion sc lleq.’ a la vista, de l.a jiir.imi-
de con junta. 'Jo Oloza.qitia c I tunao.t'di obtcrirla qracias a los -
c en n o  8  un.i nominal on -Jo ntnb s local inadcs en 1.824. En la. pird-
mido (v'or .'irA td co id’ 10 b) so roflo jan cl" rim.on t'O la.s distorsi£
nor' "I'o nioi'i I,;.: ;ioi’ la t nduncia al redomloamieuto cn los tr ' -
m o s  a . l t o r;. i ! 0  o b n t a n t c ,  s l i ' v e  p o . r a  d r t c c t a r  1  d i s m l n u c i ô n  d e  
('à'-'!) n o . r c e n . t  ' « j e  h i b r i . '  J i n i  i j . n u i ù o  t o d a v i a  m ' o  d e  n o  h u b  o r  -  
n P i i o  s  i u ' u l  t n r  j r  u t c  o l  n u i i r  r o  >0 a d u l  t o  s . T o  d o  e l l o  
c o i n - a  I . , e r a  • i n  1  • r n ' i n l s  d e  l a ,  . - . n i ' r r a  l o  l i  I n d c n o u d c n o i a  -  
nr- .i l-.i.o i’ f, 1  .1 II..'!. d r- n s . t a l i d a . d  c u e  a l  a u m e n t o  a e  l a
r t .1 i !.?:•!.
( b d b )  d . o i u . - c  c l  V  rd. , ' r o  r i l c  a c o  i J c l  o o r c m t a j e  d e  p A r v u l o s  a  -  
. •j.'fi V  .1,1 5 0  v c r  l a  p  ' p l a n .
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nacimientoB en la 8e,5unda décacla del eiqlo, Kl cntm.nte dol tra­
me de 6 a 16 obodece a esta eauea. Lo miemo podria deciroe reo - 
pcoto del tr mo 30 a 35 que tiene pocos ofoctivos* a causa do 
los pocos nacimientoa &el quinquenio 1.789-1.794. El heclio do - 
qde en umboB trames los dos soxos tongan efeOtlvos slmilaros es 
una p m o b a  ju<is a i'avor de ello.
Respeoto al impacto de la guerra carlista y sobre todo do 
Il cpidemia de oôlera de 1.834, dlsponemos de los census uninomi 
nains de Huarte-Araquil y Olazagutia en 1*842-1.843. La pir.4raide, 
construidn nolamente con los varones, puesto que en el.censo de 
01 i'/.a>qitia no on consigna la edad de las hembeas, revelà dos ho- 
ôhos: el tramo de 6 a 15 registra un entrante considerable que - 
se rolaciona con la guerre cariista y la epidomia de oôlera que 
MO ii6 dur into cllci. IguaUjnente los efootivos de 20 a 35, es de- 
cir, el lue correopohdo a los indlviduos que nacieron entre 1.807 
y 1.622, rogistra un desconso debido, sin duda, a la diswinuciôn 
de nncimientos durante la guerra de la Indepondencia e inmodiata 
postguerra a lo que se superpuso el Impacto de la guerra carlis- 
ta y la epidemia dé côlora ya oitados. (Ver grdfico nfi 12 a ) .
La I'irdmido de 1.857 (ver eu ,lro nü 61 y grifico ns 12 b) 
debo recoger lôqicamonte l%s vicisitudes por 1ns que atrav'>nd l i 
po'él'ieidn dure nte los 70 alios anteriores. Kfoctivamente, ''mi lu 
se detect in alpronys de las crisis a las que se ha Jiedio r-’ • ■ r u- 
cia .ntorioriiionto. *din embargo, otra.ç no ipar' cen con l;t oX vi. 
d 'd doo-'i .da por X'i.v rsos circunstanoi-’s que se .uvi.l m  en l' o - 
p;^ ,;;ijins si .ui'^  ntos.
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CUMIRO H 2 61
R]ji.7uiÏO ÜE LA pAtLAClOn J OB TBAÎ40S Y POBCnfïAJ^S
COIiI'AKAOION M f R L lf768. 1. 786. 1.796 Y 1.857.
1.768 1.786 1.796 1.857
LdAdKS T T T V H T
\0-7 23,2 22,1 22,5 14,57 14,80 29 r37
7-16 19,2 20,7 19,7 10,90 11,01 21,91
16-25 17,6 17,0 19,0 7,99 0,66 16,65
25-40 15,1 13;2 14.3 7,94 7,80 15,74
40-50 12.3 12,0 9,9 4.75 5,11 9,86
- 50 6,1 7.4 7.1 2,87 2,47 5,34
93,5 92,4 92,5 47,20 45,41 92V 6Ï
Compar.indo ol por conta jo total de oadci, tramo do I%857 
con los do 1,768, 1,786 y 1.796, so hace patente què la po - 
blac46n tiono una estructura mds joven, a modlddos del XIK, 
que en la se amda mitad del XVIII, Se re ;istra un aumento -- 
Conjrider;’.blo dol numéro de ninos y do a dolescentes, a c two 
del aumento do la nat l i d a d  y del 11 ^;oro descenso do la roor- 
tallO .d infan til, coino veremos m;.ls U'ielant' ,
Los porcent-ijes de cada tramo,cn 1.857, estan rm }).irl.o 
distorsion’.lies oorcjUe su càlculo se he hecdo t<;nir,M.l > on on on 
ta los 404 transodnbos y extr n jîïros (365 varones y 39 liombi-':•) 
que a parce en diatrihnidos en cl:, plcaio 'ner 1, Uo ons i;. ntc, -
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el ro.juvennciraipiito do la poblacldn siondo évidente,
pueoto qu/> el porcentcje de pArvi.iloo y adolescentes (506) - 
inoliiso aumenbaria al reali^ar el cilculo sin iiquellos.
To da. la informanidn disponible viens a corroborar el 
rejuvonecljniento de là poblaciôn, La c: mparaciôn entre las 
plrdmi'les del valle de .Brgoyena y Arbizu en 1.786 (507) y 
1.857 no ofrece lu ;ar a dudas, a pesar de la irregularidad 
de su con tor no, El ensanchcjniento de la base de la pir Ami- 
do es bien patente en 1,857 (ver grdfico n@ 13), Por otra - 
parte la evoluciôn del po rcontaje de inenores de 16 ado s don 
tro de la poblàciôn bot 1, en los cinco censos disponibles, 
es ignalmonta signifioativa. Oon todo se àdvierte que el ro 
juveneoimionto no comenzô hasta la cuarta o quinta déoada -
(508) del XIX, como puede comprobarse en el cuadro si^qiienbo:
CUADRO N2 62
PORÜEUTAdE DE liEIlORES DE 16 AROS 
PEdrj'.CTO .UE LA POJiLAOION TOTAL.
AÎiO_______________ 2=__
1.768  33,6
1.786  34,2
1.796.........  33.5
1.824.........  34,0
 1.857.........  38,l(x)
T -r) Descont iado a. los transeûn- 
bes alcani.a ol 39 é3 /'.
( 5 0 6 ) : in • • s i . ( ' S  d o s  p r i i n r e o s  t . r  m o s  n o  h a b r i a  a p o n a s  t r . m o o ü n t e s  
o  r  d  r  '.n j e  n s .
( 5 0 7 ) P e n i i  ' I , i e s e  n u e  d i s p o n c m o s  do c e n s o s  u n i n o m i n a l e s  de o l l o s .  
( 5 ( ' e ) 7 o  ' s e  e n  .'.ro n  ' 60 de la } j d  r i m i  266.
11) A
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A partir del tramo de 16 a 25,sin embargo, el balance 
no es tan favorable n. 1.857. Este tramo, en téiininos relati­
ve tiene menos efectivos que en los censos del XVIII, pues­
to que coincide con los indlviduos que nacieron entre 1.832 
y 1*8À2| es decir, quo acusaron el impacto de la querra car- 
lis ta y la epi'fomia le côlera. de 1,834*
El tramo de 25 a 40 tiene la misma proporciôn, apro- 
ximadamènteé en los censos del XVIII de 1.857 (509). Ello se 
dèbe à que este tramo, en 1.857, corresponde allos quo nacijc 
ron entre 1.817 y 1.832 en el que* como ya sabemos, se did - 
un déspegue de la poblaciôn motivado por el aumento de la na 
lalidad y la disminüciÔn de la mortalidad. La guerra carlis- 
ta y las epidemias de côlera de 1.834 y 1.855 redujeron los 
eCectivos de esta gèneraciôn* poro,aün asi, su porcentaje al 
ilegnr a adultes era similar al del mismo tramo en loc censos 
del XVIII.
A partir de los cuarento, afios, la îles ventaja dol censo 
de 1.857 es m-anliiosta trente a los del XVIII (510). Los po­
ors efectives del tramo do 40 a 50 se deben a la superposi 
ciôn de très factores negatives: el descenso de la natalidad 
en la rqiorra de la Indepondencia, la sobremortalidad ocasio-
nada po]’ el en 1.834 y 1.855 y lo. qucrra carlista.
I stoc miamna factores cxplicin la disminuciôn del tramo do - 
ina.vor-^ 'O /'c 50 ■u:na que nroieron a finales del siqlo XVIII y -
(509) En 1,857 1 o suocrior, pero probablcmente se -leba a
Il PO coni; ' b;ü iz.an taiibidn los 404 tranceùntes y extra n
10'"'::.
(51'.') Lo t'iirmo observe P-HrfAilbLZ DE illîE'X) (op. cit. , p . 112),
'■'1' 1 I- iP'ovxpoiaP Vaacon,radas.
mr::r n:
n
I
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principios del XIX hasta la guerra de la Independenoia. A pe­
sar del aumento de la natalIdad ôn el periods de entre gue - 
rras (la de la Convencidn y la de la Independenoia), los con- 
fllctos posteriores, y las epidemias de côlera, disminuyeron 
su percentage en relaciôn con los censos del XVIII,
Con el fin de reflejar oon mAs olaridad las consecuen 
cias de las azarosas circunstancias de la primera mitad del - 
siglo XIX en la pirAmide de 1.857, he construido las corres - 
pondientea a dicho aflo y a 1.796-1,797 (511), a partir de los 
censos uninominales de Huarte-Araquil, Echarri-Aranaz, Itur - 
mendi y Olazagutia. Esta oircunstancia permite hacer una pirA 
mide con mAs tramos que los usuales de 0 a 7, 7 a  16, etc. La 
Comparaciôn entre ambas (512) revela con mayor nitidez el im­
pacto de las guerras, eto, a las que me he referido mAs arri- 
ba. A pesar de las lôgicas déficiencias en la construcciôn de 
las dos pirAmides (ver grAfico n? 14) por la defectuosa decla 
raciôn de edades, contabilizaciôn de transeùntes, etc. Es pa­
tente que la poblaciôn ténia una estructura mAs joven en 1,857 
y que,a partir de los 16 afios, la pirAmide de este afios refis 
ja las vicisitudes por las que atravesô la Barranca durante - 
los 70 afios anteriores. La paraisla evoluciôn de los dos sexos 
es una prueba mAs en este sentido.
(511) Los censos de las dos primeras localidades son de 1,797 
y los de las otras dos de 1.796,
(512) En 1.857, también he incluido el pequefîo sefiorlo de Ll- 
zarragabengoa, puesto que sus datos apareoen conjunta - 
mente oon los de Echarri-Aranaz en el piano general.
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TERCERA PARTE
ESTRUCTURA INTERHA PE LA POBLACION 
El anAlisls de tlpo cusmtltatlvo reallzado hasta el mo- 
mento permite desouh^lr las grandes llneas de la evoluciôn nu- 
mérloa de la poblaciôn,pero no arroja ninguna luz al conocimien 
to de los comportamientoB^lnternos de aquella. Por esta razôn, 
es Inpresoindlble dedlcar»un extenso apartado al estudio de fe- 
nômenos tales como la nupcialidad, la fecundidad, los espaolos 
inte#%enésico8, la mortalidad, la estruotura familiar, eto. En 
muches aspectos,ello es sôlo posible mediants el mAtodo de re- 
oonstrucciôn de families (313). En los resultados obtenidos a 
travAs de este sistema se halls,en gran medida,la clave de la 
evoluciôn cuantitatlva de la poblaciôn.
Dadas las grandes difioultades que entraha el cltado - 
mAtodo (514), ho puede ser llevado a la prdotica , en tod#s 
sus extremes, mas que en una o dos localidades de la coma|rea a 
estudiar* En la nuestra.he optado por Olazagutia por las razo-
(313) Para llevarla a oabo he seguido las orientaclones de M. 
FLEURT y L, HENRY, Nouveau Manuel de dépouillement et d" 
exploitation de 1 état civil ancien.Paris,Editions de 1' 
Institut National d'Etudes DAmographiques, Deuxième Adl 
tion, 1.976. Sobre el interAs de los estudios locales - 
de este tipo y los problemas que se plantean en ellos - 
puede verse DÜPAQUIER,J.,"Problèmes de représentativité 
dans les études fondées sur la reconstitution de fami - 
. Iles", en Annales de D&mographie historique.Paris, 1.972, 
pp.83-91 y BELLETINI, A., "Quelques considerations sur 
les problèmes de la représentativité des recherches en 
Démographie historique", en Annales de Démographie his­
torique.Paris. 1.972, pp. 55-59.
(514) Pundamentalmente de orden técnlco y la gran dedicaoiôn 
de tiempo que exige*
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nes que ae exponen mAs adelante. Para conocer algunos aspec- 
tos concretes, he reconstruido parclalmente también las faml 
lias de Lacunza (villa separada) e Irurzun ( Araquil) (515).
1. La reoonstrucclAn de familias en Olazagutia, Lacunza. e 
Irurzun. Razones de su elecciôn.
ExceptuAndo Ciordia, Olazagutia es la localidad mAs - 
occidental de la Barranca y por ello mas oercana a Alava. AsjL 
mismo su têrmino municipal (20'5 E&) confina con Guipüzcoa y 
la merindad de Estella (Navarra)
La primera razôn que justifica su elecciôn es el tama 
Ro de su poblaciôn. Esta oscild, durante el période que abar 
ca nuestro estudio, en torno a los 600-700 habitantes, lo que 
le hace susceptible de un tratamiento de mierodemografla es- 
tadlstica (516)
Existen otras poblaciones en la Barranca, tales como 
Arbizu y Urdiain, que cuentan aproximadamente con la misma - 
poblaciôn que Olazagutia, pero a diferencia de ésta, no dis- 
ponen del mismo caudal documentai. AdemAs de ésta razôn de - 
tipo técnlco, existen otras favorables a la localidad elegi- 
da. La représentâtibidad de Olazagutia estA asegurada por la 
sirailitud de las estructuras socio-econômlcas barranquesas - 
que hace que cualquier localidad de tamaRo medio o grande de 
la comarca cumpla con este requisite. Ello se ve corroborado 
por la paralela evoluciôn de los bautismos, defunciones y 
matrimonies de Olazagutia y el resto de la Barranca, como - 
puede comprobarse coraparando las grAficas nums. 7 y 15.
(515) Para el cAlculo de la mortalidad infantil también he - 
reconstruido parclalmente las de Echarri-Aranaz y Huar 
te Araquil.
(516) Ver pAgina 8, nota 16.
i l i l
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1.1, Las fuentes de Olazagutia.
En el Archive parroquial se custodian, en buen estado de 
conservacidn, los libres de bautizados, difuntos, y casados de 
todo el siglo XVIII y XIX (517)t A principios del siglo actual, 
un coadjutor de la parroquia elaborô un indice general de todas 
las partidas de los tree libres citados, que abarca desde el 30 
de mayo de 1.783 hasta 1.900, lo que, me facilité la fatigosa ta 
rea de la reconstrucciôn familiar. Asimismo confeccionô otro in 
dice alfabético de los forasteros, que durante el siglo XIX, - 
habian contraido matrimonio èn la localidad indicando también, 
en su caso, el ano de su defunciôn y el folio de la partida co- 
rrespondiente.
En cuanto al libro de confirmados, sus actas se encuen - 
tran en los libres de bautizados. Su interés viens dado por la 
posibilidad que ofrecen de conocer la mortalidad infantil. Du - 
rante el siglo XVIII hay siete listas de confirmados y, a pesar 
de la no anotaciôn de su edad, me sirvieron para la evaluaciôn 
del citado fenômeno.
En la seociôn de Protocoles del Archive General de Nava­
rra se guarda, de algunas localidades, la documentaciôn primaria 
de los censos realizados en esta época. De Olazagutia se conser­
va el padrôn original de 1.796, mandado hacer por las Certes de 
Navarra (518). En él se consigna la edad de cada une de los habi
(517) Las primeras actas que se conservan datan de 1.569 y 1.570.
(518) Alistamiento General de todas las personas de ambos sexos 
que hay en el lugar de Olazagutia. (A.G.N., Protecelos, Al- 
sasua, Frco. Lôpez de Goicoechea, leg. 64, 142, 1.796),
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tanteé, su estado civil y las relaclones de parentesoo, pues se 
hizo por familias.
 ^ En el Archive municipal se guarda un padrén de 19 de no- 
viembre de 1.824, que sirrié de base para los datos enviados a 
Pamplona con el fin de elâborar el censo de la policia de- dicho 
aflo. En él, ademas de la edad y estado civil de los compoaentes 
de cada familia, se da ouenta del origen geogrdfico, la o&upa - 
ciôn y, en su caso, el tiempo de residencia en la localidad de 
todoa los habitantes del pueblo. También se custodia un padrôn 
de 1.843 oonfeccionado para calcular el reemplazo del ejéroito 
que solamente consigna la edad de los varones sin especificar - 
mis extremes (519).
La existencia de estos padrones facilita la reconmtruc- 
oiôn de familias y ademds permite calcular aproximadamente la - 
mortalidad infantil. Sin embargo, a pesar de esta abundante do­
cumentaciôn, la tares de reconstruir las familias de esta locali 
dad tropieza con alpines problemas especifioos que se ahaden a 
los comunes a este tipo de investigaciones.
1.2. Problemas planteados en la reoonstruociôn de familia* de - 
Olazagutia.
El problems màs importante es la sistemàtica omiatôn de
la inscripciôn de los pârvulos fallecidos hasta feChas muy tar-
dlas. El mismo coadjutor, que elaborô el indice mencionado môs
arriba, advierte que la anotaciôn de aquellos no se comenzô a -
hacer hasta 1.832. Desgraciadaraente, sin embargo, de una manera
(519) Aparecen con la intitulaciôn siguientet "Padrôn General.- 
Pueblo de Olazagutia.Aho 1.824** y "Padrôn General del Pue
blo de Olazagutia formado segdn previsiôn boletin oficial
nômero 115 del aflo 1.842"(a .M.D. , sin ordenaciôn sistemd- 
tica).
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siatemâtica, no se llevô a oabo hasta una fecha mucho màs tardla, 
1.862 (520).
Otro problema, aunque menos grave, es el de la movilldad 
de la poblaciôn. La cercania de los restantes nÜcleos burundeses 
y de los alaveses y guipuzooanos, las relaciones laboraies de mu 
chos de BUS vecinos dedicados, en mayor o menor mediâa, al arrié­
ra je comercial, y su misma situaciôn en el camino real, hacla - 
que se registrase una movilidad de la poblaciôn relativemente im 
portante. Con todo, la consulta de la documentaciôn de la locali 
dad màs cercana, Ciordia, ha contribuido a que el nümero de fami 
lias reconstruidas sea suficientemente representative. Por otra 
parte, el estudio ha permitido conocer las relaciones entre los 
olaztiarras y sus vecinos de Alava y Guipüzcoa.
Un problema especifico de Olazagutia lo constituye la trang 
misiôn de nombres y apellidos. Al ser muchos de estos dobles o - 
incluso triples, se propicia el que su transcripciôn se haga de 
muy diversas maneras (52iP). El ya citado aoadjutor, autor del In 
dice, advierte respecte a los apellidos Ezquer de Lizarraga.Lopez 
de Goicoechea,Miquelez de Mendiluce y Sàez de Muniain,que algunos 
se han quedndo con el primero y otros con el segundo.Estos cinco, 
apellidos,asi como otros ocho también dobles y très triples,cuàn- 
do una de sus partes coincide con otro apellido simple, produces 
confusionismo. Asi Ciordia, cuando aparece sôlo, puede ser efecti 
vamente asl o pertenecer al apellido triple Lôpez de Goicoechea 
y Ciordia, del cuàl se han eliminacJo las dos primeras partes; 
Mendiluce puede ser de Miquelez de Mendiluce, de Mendiluce y -
(520) La anotaciôn a la que se refiere el coadjutor es la que se 
hacla al margen de las partidas, pero, como veremos màs - 
adelante, no es muy fiable por las emisiones detectadas.
(521) En la Barranca siempre he visto transmitir el apellido del 
paire y no el de la madré. Sobre esta cuestiôn puede verse 
HENRY, L., "Variations des noms de famille et changement - 
de prénoms". en Annales de Démographie historique. Paris, 
Sirey, 1.972, pp. 245-24Ô.
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Echendla o Incluso, de Galnza de Mendiluce; Ochoa, de Ochoa de 
Zublri o de Ochoa de Galarza; Lôpez, de Lôpez de Goicoechea o - 
de Lôpez de San Roman; Martinez, de Martinez de Larraza o ser - 
simplemente Martinez.
En otros casos, los problemas vienen planteados por las 
distintas grafia que presentan los apellidos y que inducen a du 
das. Asi puzua aparece también con la variante Puzueta; Ciordia 
con las de Ziordia y Zigordia; Marinez con la de Martiz, etc.
Otra dificultad es la que représenta la ooincidencia re- 
lativamente frecuente de indlviduos con el mismo nombre y ape - 
llidos. En estos casos, como en otros, la costumbre de poner dos 
o très nombres, sobre todo a las mujeres, supone un riesgo de - 
confüsiôn porque, enmuchas ocaslones, el abad, segiin sea el ti­
po de aota, anota los nombres de distintas formas: apocopados, 
en distinto orden, etc.
Todos estos inconvenientes pueden ser solucionados median 
te el sentido comôn y sobre todo con la consulta de los nombres 
de los padres o de los abuelos, pero afladen un trabajo supleto - 
rio para conseguir "identificar" a estos indlviduos (522).
A pesar de los problemas reseftados, he logrado reconstruir 
318 de las 443 familias que se formaron en Olazagutia entreL760 
y 1 .840. Elle supone el anàlisis interno de la poblaciôn desde - 
la tercera década del siglo XVIII, en que nacieron los contrayen 
tes de 1.760, hasta el ûltimo cuarto del XIX, en que fallecimron 
los de 1.840.
En el caso de Lacunza,y valiéndose de un indice similar al 
de Olazagutia,he reConstruido 615 familias en lo que respecta a 
la informaciôn sobre los cônyuges.El periodo analizado va de -
(522) En las épocas en que no se anotaban los nombres de los pa­
dres en las actas de "identificaciôn" es muy di'ficil. Por 
fortuna, en nuestro caso, este inconvenir nte no tiene exce 
siva relevancia.
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1.750 a 1.840 y su elecciôn ha sido debida a su situaciôn en - 
el centre de la Barranca y a su tamaflo (entre 700 y 8OO habi tan 
tes durante el periddo). En cuanto a Irurzun, he recogido la in 
formaciôn referente a los 48 matrimonios que se celebraron en — 
tre 1.790 y 1.840. Su interés viens dado por ser representativa 
de las aldeas del valle de Araquil que oscilaron, en esta época 
entre los 100 y los 200 habitantes y por su situaciôn en el ex­
treme oriental de la comarca.
2. La evoluciôn de la poblaciôn en Olazagutia y Lacunza.
Se expone a continuaciôn (ver cuadro ne 63). la evolu - 
ciôn de la poblaciôn de Olazagutia y Lacunza, segûn todas las - 
fuentes disponibles. Puede observarse que ambas localidades re- 
gistraron una evoluciôn muy similar a la descrita màs arriba - 
para toda la Barranca, lo cual es una prueba màs de su represen 
tatividad dentro del conjunto comarcal.
CUADRO Ne 63
EVOLUCION DE LA POBLACION DE OLAZAGUTIA Y LACUNZA
Puente Habitantes
Olazagutia Lacunza
Catàlogo de adultos.l.734(x) 327 490
Censo de 1.768 549 759
Visita de 1.772(xx) 437 570
Censo de 1.786 602 747
Censo de 1.796 593 681
Visita de 1.797(xx) 470 562
Censo de 1.797 599 683
Recuento de 1.810 615 — — —
Matricula de 1.817 595 710
Padrôn de 1.824 607 774
Padrôn de 1.843 645 — —
Censo de 1.857 784 788
Censo de 1,860 784 819
Censo de 1.900 780 842
(x) Recoge solamente a los adultos por lo que habria 
que incrementar los efectivos en un 25^ al menos. 
(xx)Recoge solo a los "comulgantes" por lo que también 
habria que agregarle de un 25 a un
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Oomo puede comprobarse, se registre, en las dos loca­
lidades oon mayor o menor intensidad, un creoimiento de la po­
blaciôn en el seguno y parte del tercer tercio del siglo XVIII, 
seguido de un estancamiento a partir de su ültima década, que 
dura hasta bien entrado el siglo XIX. Esppreciso llegar hasta 
la teroera o,mejor, cuarta déoada de éste para constater un des 
pegue significative, A mfdiados de la centuria, la poblaciôn - 
emprendlô un claro ritmo.de creoimiento, pero no se consolidô. 
Los Ultimo8 40 ahos de la centuria son de estancamiento y aUn 
de regresiôn.
El estudio interne de los comportamiento demogrâficos 
db la Barranca se basa fundamentalmente en el anàlisis de Ola­
zagutia. En el fenômeno de la nupcialidad también se utiliza - 
la informaciôn referenta a Lacunza e Irurzun y en otros, taies 
como la mortalidad Infantil, se ha reconstrudo un significati­
ve poroentaje de familias de Echarri-Aranaz,y Huarte-Araquil - 
que posibilita la evaluaciôn del citado fenômeno.
3. LA NUPCIALIDAD.
El oonocimiento de la conducta familiar en tedos sus - 
asoectos: fecundidad, fertilidad, espacios intergenésicos, etc. 
exige el anàlisis previo de las condiciones en las que se cele 
bra el enlace matrimonial, puesto que de la situaciôn civil, - 
edad, etc, en la que se hallen los contrayentes, se derivan Im 
portantes consecuencias para la estructura familiar.
Las cuestiones que pretendo aclarar en este apartado - 
son las siguientest
a) La distrlbuciôn estacional de los matrimonios. Ello 
permite determinar las razones de su concentraciôn en unas de- 
termlnadas épocas dsl afio y su disminuciôn en otras.
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b) El estado civil de los contrayentes. ^a proporciôn -
de parejas en que un cônyuge, o los dos, son viudos, constituye
un indicador de otros fenômenos, taies como la mortalidad de 
adultos, etc.
c) La estructura de edades del matrimonio. El anàlisis 
de los porcentajes de mujeres y hombres casados en los distin - 
to8 tramos de edad (16-25, eto.) tiene por objeto conocer la ta 
sa de nupcialidad, sobre todo femenina, puesto que la fecundi - 
dad està intimamente relacionada con ella.
d) La edad de los cônyuges al casarse. Este dato es su- 
maraente importante, puesto que su evoluciôn en el tiempo es un 
indicador de aceleramiento o desaceleramiento del ritmo de au - 
mento de la poblaciôn. El retraso de la edad puede significar -
un control màs o menos consciente de la natalidad.
e) La edad combinada de los esposos. Este dato indica, 
adomàs de los usos sociales, la incidencia de los factores eco- 
nômicos en ellos.
f) Las causas del elevado porcentaje, que se da en la - 
Barranca, de mujeres mayores que sus maridos. Este fenômeno in- 
fluye directamente en la fecundidad y por lo tanto en la estru£ 
tura familiar.
g) El celibato definitive. Este aspecto es sumamente in- 
teresante porque la tasa de reemplazo de la poblaciôn està en - 
funciôn del celibato femenino.
h) Duraciôn del matrimonio. Influye en la proporciôn de 
de segundas nupcias y lôgicamente en la duraciôn media del pe - 
rio do fôrtil.
i) Viudez y segundas nupcias . En buena medida, su aumen 
to o disminuciôn, refieja la evoluciôn de la mortalidad adulta.
j)Consanguinidad y origen de les esposos. Su anàlisis per 
mite conocer las interrelaciones con las localidades cercanas, su
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preferencia por unas u otras, en funcldn de la ceroanla, relacio, 
nes comerolales, etc. Todo ello nos sirve para descubrir el gra­
de de exoganla, endogamia, eto.
3,1. La distrlbuciôn estacional de los matrimonios.
La primera oircunstancia a tener en ouenta en el matrimo­
nio es el momento en el que se célébra. Las disposiciones de la 
Iglesia prohibian su celebraoiôn en ciertas épocas del aHo y, 
por otra parte, la influencia del calendario agrlcola era paten­
te en la época. De la combinaciôn de estos dos factores résulta 
un reparte mensual como el que se reproduce en el cuadro siguien 
te:
CUADRO N» 64 
DISTRIBUCION ESTACIONAL DE LOS MATRIMOHIOS
MESES OLAZAGUTIA 
(1.760-1.839)
LACUNZA
(1.751-1.841)
Nômero Nômero
Enero 55 12,4 101 16,5
Febrero 61 13,7 117 19.2
Marzo 32 7,2 42 6,8
Abril 20 4,5 48 7,8
Haye 37 8,3 49 8,0
Junio 47 10,6 29 4.7
Julio 28 6,3 37 6,0
Ago s to 25 5,6 34 5.5
Septiem. 21 4,7 26 4,2
Octubre 42 9,4 39 6,4
Noviembr.90 11,2 52 8,5
Dioiembr.25 5,6 37 6,0
443 609
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Como puede observarse, los comportami ntos de las dos 
localidades son, en gran medida, similares. Se observan dos mâ- 
ximos clararaente diferenciados en febrero y enero y otro menor 
también en novieinbre. Las coincidencias siguen en la disminu - 
ciôn generalizada de enlaces durante el verano. Las diferencias 
consisten en que en Olazagutia hay una menor proporciôn en abril 
y una mayor en octubre y noviembre. La explicaciôn puede deber- 
se a la mayor importancia del cultivo del maiz en la primera l£ 
calidad que exigia una mayor dedicaoiôn en abril por la siembra 
y como contrapartida una disminuciôn del trabajo en el otoRo por 
la menor relevancia de la siembra del trigo,
Los màximos de enero y febrero se explican por la pro hi 
biciôn de la Iglesia de celebrar matrimonies en Adviento (diciem 
bre) y en tiempo de Cuaresma (marzo o abril segdn la dataciôn - 
de la Pascua, aunque fundamentalmente el primero). Es lôgico, - 
que en el periodo que media entre ambas épocas se celebrasen 
gran cantidad de bodas. Los minimes del verano se entienden en 
funciôn de la gran actividad que se registre en el oampo. El - 
porcentaje de junio en Olazagutia es de dificil explicaciôn, p£ 
ro quizàs no sea ajeno a ello el que, en esta localidad, las ac 
tividades extraagrarias, como el arriéraje, tenian una gran im­
portancia. Quizds la vuelta de los hombres a casa para recoger 
la copocha tendria algo que ver con el fenômeno.
Nos encontromop,pues, con una clara influencia de las di£ 
posiciones de la Iglesia y del calendario agrlcola.Su comporta - 
miento es similar al de los modelos comparativos franceses (523), 
pero no al de las localioades gallegas estudiadas por Barreiro Ma
(523) Puede verse al respecte GANIAGE, J.. Trois villages de L'iTe 
de France. Etude démographique, P.U.F., Paris, 1.963,p.53.
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llôn (524) y Pérez Garcia (525) en las que la influencia de la 
Iglesia era prâcticamente nula (526)
3.2. Efltado civil de loa contrayentes.
En el caso de l'acunza. el sllencio de las fuentes antes 
de 1.776 respecte del estade civil, impide conocer este extreme 
entre 1.750 y 1,775. En cuanto a Olazagutia, el période analiza 
do es el que va entre 1.760 y, al Igual que Lacunza, 1.840.
Los porcentajes résultantes de las distintas combinacin 
nés de solteros y viudos son los siguientess
CÜADRO NB 65 
ESTADO CIVIL DE LOS CONTRAYENTES
OLAZAGUTIA LACUNZA
Soltero Viudo Ambos
viudos
Soltero Viudo Ambos
viudos
Hombre 361 59 23 362 38 27
Mujer 396 24 23 405 15 27
Total 443 447
Dado que màs adelante nos ocuparemos de las segundas nup- 
clas, tratamosaqui solamente de las contraidas entre los solteros. 
El porcentaje de las uniones entre célibes es importante en ambas 
localldades,qunque nâs en Lacunza.Con todo,estes porcentajes, el
(524) BARREIRC MALLON, B. La Jurisdiccién de lallas en el slglo - 
XVIII. Poblacidn. sociedad y economia. Santiago de Composte 
la, 1.973.p.396.
(525) PEREZ GARCIA,J.M., Un modelo de sociedad rural del ^ntiguo 
Réglaten en Gallcla costera. Santiago de Compostela, 1.979 .p. 
109.
(526) Con todo Pérez Garcia da cuenta de una parroquia,la de Gro 
ve, en la que se da una influencia de la Iglesia en el calett 
dario matrimonial (PEREZ GARCIA, J.M., op. cit., 109).
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76 y el 82^ respectivamente son inferiores a las de las local! 
dades gallegas estudiadas por Pérez Garcia que alcanzan el 859^  
(527).
3*3. La estructura de edades en el matrlmonlo.
^n este apartado se aborda el estudlo de la porporcién 
de solteros de 16 a 25» casados/as de 16 a 50, las tasas de mas 
oullnldad, segdn los diversos grupos de edad, etc. Su compara - 
ci(5n, en la medida de lo posible, con las provincias Vasconga - 
das, Navarra y EspaRa permitird conocer las similitudes y dife- 
rencias de comportamientos repecto a allas y sus consecuencias.
Desgraciadamente, para el conocimiento de todos estes as 
pectos nos tenraos que restringir a la segunâa mitad del siglo - 
XVIII,puesto que, en el XIX, los censos no recogen informacidn 
de este tipo. No obstante, como se dispone de padrones para ai­
gu nas localldades en 1.824 y 1.842, se podrd, por lo menos, co­
nocer la tendencla evolutiva de éstas, que no séria muy diferen 
te de las demds. Elle se ve facilitado porque la existencia de 
empadronamientoa de los miemos pueblos, en las dltimas décadas 
del XVIII, permiten eu comparacién con los ya citados de 1.824 
y 1.842 (528).
La primera informacién que nos interesa es la del porcen­
ta je de solteros/as de 16 a 25 aRos.El censo de 1.768 nos plantea 
a este respecto al,gjin problema, pues to que como es sabido no dis­
tingue entre viudos y solteros.No obstante, dado que en este tra 
mo los viudos serian muy pocos.consideraremos como solteros a t£ 
dos los de este trarao que no figuren como casados.Otro inconve - 
niante consiste en que, como se dijo en el apartado de fuentes,
(527) FEREZ GARCIA, J.M., op. oit., p. 116.
(528) Como se recordarà estas localldades son Iturmendi y Olaza­
gutia en 1.796 y 1.824 y otro de 1.843 para la citada en 
segundo lugar y Huarte-Araqull con un padrdn en 1.797 y - 
otro en 1.843.
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tan to lae hojas-resuinen quo se guardan en el Archive de Navarra, 
como los padrones completes de algunas localldades no consignan 
la edad exacts de los indlviduos. Elio hace que los resultados 
sean aproximados. No obstante, dado que los câlculos de Livl Ba£ 
cl y otros, sobre las distintas parte de la monarqula, estan ba- 
sados en el mismo tipo de fuentes, puede hacerse la comparacidn 
aludida màs arrlba.
El slguiente cuadro muestra los porcentajes de solteros 
/as de 16 a 25 en las distintas localldades barranquesas y en Vas 
congadas, Navarra y EspaRa.
CUADRO N« 66 
PORCENTAJE DE SOLTEROS DE 16 A 25 AROS
1.768 1.786 1.796 1.824 1.842
V H V H V H V H V H
Arbizu 77,5 33,3
Huarte-Araquil ( x) 77,6 65,0 80,5 80,0
Echarri-Aranaz(x) 77,5 79,0
Lizarraga 93,5 96,0
Iturmendi 80,0 84,0 86,4 91,0
Olazagutia 55,0 52,0 90,0 88,0
Barranca 94,4 90,0 87,5 87,0 73,7 72,0
Vascongadas y Navarra(xx) 88,5 83.6
ExpaRa(xx) 80,4 72,5
(xx)Dates tornados de LIVI BACCI, zértillty and Nuptiality Chan- 
ges, parte 2», p.218,
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La eecasez de datos Impide llegar a conocer cuàl fue la 
evolucldn del porcentaje que venimos tratando. Es précise tener 
en cuenta que los cambios régistrades en el censo de 1.796 no - 
responden a una tendencia natural, puesto que se debieron a ra- 
zones extrademogrâficas (529).
Las ûnicas localldades que permiten la comparacldn entre 
1.796 y 1.824, Olazagutia e Iturmendi, revelan un ligero aumen- 
to del porcentaje de solteros y lo mismo puede decirse de Huar­
te-Araquil entre 1.797 y 1.842. Por elle puede pensarse que la 
tendencia fue a aumentar, o al menos, a mantenerse.
La comparacldn con el Pais Vasco, en general, révéla - 
unos comportamiento8 similares en el hombre, pero distintos en 
las mujeres. Las barranqUesas permanecian solteras, en este tra 
mo, en mayor proporcidn que la media del Pais Vasco. En cuanto 
a la comparacldn con EspaRa, la Barranca présenta una situaciôn 
mds desfavorable. En el conjunto de la monarquia, sobre todo las 
mujeres, se casaban a edades mds tempranas que en nuestra comar 
ca.
Asi pues,en conjunto y respecto a este grupo de edad, al 
menos en la segunda mitad del XVIII,exceptuàndo el excepcional 
comnortamiento de 1.796 (ver nota 529), la situaciôn de la Ba - 
rranca era desfavorable en pomparacidn con el Fais Vasco y EspaRa. 
La informacidn que disponeraos a través de la reconstruccidn de fa 
milias de ^acunza y Olazagutia,permiten afirmar que el porcentaje 
de solteros aumentô,sensiblemente en la segunda mitad del XIX , -
(529) A finales de 1.794 y en 1.795 hubo un gran nümero de matri- 
monioo de solteros muy jôvenes (entre 19 y 22 aHos) para no 
verse enrolados en el ejército. Ver pâginas 303 y 469»
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al menos, en el subtramo de 16 a 20. En el cuadro N9 67 se da 
cuenta de la dlsmlnücldn del porcântaje de casados de estas - 
edades entre la segunda mitad del XVIII y la primera del XIX,
CUADRO R2 67
EVOLUCION DE PORCENTAJE DE CASADOS ENTRE LOS 16 Y LOS 20
1.760-1.799 1.800-1.840
H M H
Olazagutia 9,8 10,7 4,0 6,2
Lacunza(x) 28,8 15,3 23,8 12,3
(x) Solamente desde 1.775.
El cuadro anterior pone de manifiesto que aumentaba - 
la tendencia a casarse oada vez mds tarde. Por otra parte, la 
favorable situacién de Lacunza no debe generalizarse. Esta lo 
calidad, al igual que Arbizu (ver cuadro NG66) tuvo unos com- 
portamientos especiales durante esta épooa (530). Asi lo co - 
rrobora el hecho de que, coherentemente con estos datos, sus 
respectivas tasas de natalidad eran muy elevadas.
Mas Interesante que la proporcidn de solteros en el - 
tramo de 16 a 25, y en directs relacidn con él, es la tasa de 
nupcialidad femenina (porcentaje de mujeres casadas dentro de 
las que cuentan entre 16 y 50 aHos). La tasa de fecundidad es 
tà en funcldn de aquella por lo que su conocimiento es funda­
mental para averguàr la tasa de reemplazo.
(530) Desconozco las causas que los motivaron a pesar de la - 
exhaustiva consulta de la documentaciôn de ambas local! 
dades.
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CUADRO NO 68 
TASAS DE NUPCIALIDAD PEMENINA
1.768 1.786 1.796 1.797 1.824 1.842
io 96 96
Arbizu 80,3
Huarte-Araqu il 68,7 65,0
Echarri-Aranaz 60,7
Lizarraga 68,7
Iturmendi 65,5 59,3
Olazagutia 73,2 59,8
Araquil 66,1 59.3 53,1
Ergoyena 66,4 63.1 64,1
Villas separadas 60,1 62,0 64,0
BArpnda 59,2 56,7 62,2
Barranca 60,7 59,8 62,5
Vascongadas y Navarra(x) 55,3 54,5
Espada(x) 59,3 57,5
(x) Lo0 dabos proceden de LIVI BACCI, M, op. cit., parte 
2®, pp. 215 y 216.
La primera conclueidn que se desprende de los datos an- 
teriores es que, al contrario de lo que ocurre con el porcenta- 
je de solteros de 16 a 25 aîïos.la tasa de nupcialidad femenina 
es mds bajo en el reste del Pais Vasco y en EspaRa que en la Ba 
rranca.Y ello no odlnmente en 1.796, por la guerra de la Conven
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ci6n (ver nota 529). eino tamblen en 1.786. sobre el siglo XIX 
se dispone de menos informacidn. Las tasas de Iturmendi y Olaza­
gutia son similares a las del oonjunto de la Barranca en 1.786, 
pero la de Huarte-Araquil, en'1.842, es sensiblemente superior.
Me incline a pensar que, en eAt# caso, su alta tasa se debid al 
aumento de matrimonies registrades en los aHos inmediatamente - 
posteriores a la primera guerra carlista.
En otro orden las cosas, dada la poca fiabilidad de los 
censos, he prescindido de cualquler anàlisis que relacionase la 
tasa de nupcialidad con la masculinidad. De todos modes, es Id- 
gico pensar que, como ha puesto de manifiesto Livi Bacci (531), 
la abundancla de varones suponia un aumento de la nupcialidad - 
femenina.
3.4. La edad de los cdnyuges al casarse.
Este extreme es sumamente importante porque, al«àlargar- 
se o acortarse el period© fértil, influye en la fecundidad. El 
anàlisis escalonado por décadas, permits seguir su evolucidn y 
relacionarla con la estructura econdmica, guerres, epidemias, - 
etc.
En el caso de las dos localldades que venimos tratando,01a 
zagutia y Lacunza, como es Idgico, tenemos màs datos sobre la - 
edad de las mujeres que sobre la de los hombres. Elle se debe a 
que,los matrimonies se célebraban preferentemente,en la localidad 
en que residia la novia.Ante el silencio de las actas parroquiles 
de matrimonies o su poca fiabilidad,para conocer la edad de los 
nacidos en las dos localldades citadas.he tenido en cuenta la in- 
formaclôn sumlnistrada por las fichas familiares.Gracias a ellas, 
en Olazagutia,he podido averiguar la edad de 225 de los 361 que se 
casaron 8olteros(71?6) y la de 343 de las 396 que se casaron solteras 
(86,6^).Estos porcentajes de solteros conocidos, son tanto màs sign^
(531) LIVI BACCI, M. op. cit., parte 2®, pp. 215-216.
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flcativoB, cuanto que repreaentan la casi totalidad de los na­
cidos en la miama localidad. El reste, en su gran mayorla, son 
los 121 hombres y 63 mujeres que vinieron de fuera a casarse - 
a la localidad. En Lacunza he averiguado la edad de 294 de los 
382 solteros nacidos en el pueblo (77)6) y el de 345 de las 405 
solteras (85,196). Como en Olazagutia los restantes son casi to 
do8 de fuera de la villa.
En los cuadros nums. 69,70 y 71 puede verse el reparte 
por edades al primer matrimonio en las dos localldades tanto - 
globalmente, como dividido en dos etapas antes y despuês de - 
1.800. Se observa que, en Lacunza, los esponsales tenlan lu—  
gar aproximadamente dos aîlos antes que en Olazagutia, en ambos 
sexos. Es interesante también seRalar que, en loa dos pueblos, 
la mujer se casaba por têrmino medio sels meses mas tarde que 
el hombre. Los dlferentes comportamientos de ambas localldades 
en cuanto a la edad quedan mejor refiejades a la luz de los si 
guientes datos. En Olazagutia, el porcentaje de los hombres ca 
sados antes de los 20 aRos es el 7?6 y en Lacunza .el 24,496. Y  en
el tramo 20-24 son el 51,7^ y el 49,396 respectivamente. Elle -
significa que, el 58,7^ de los hombres en Olazagutia y el 73,796 
en Lacunza, se casaban antes de los 25 aRos. El porcentaje de 
los mayores de 30 aflos era, a su vez, del 9,6^ y del 75^ respec­
tivamente.
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de casadas antes 
de los 20 aRos es del 8,556, en Olazagutia, y del 17,396, es de-
cir màs del doble, en Lacunza. El porcentaje de casadas de 20 a
24 aRos se eleva a 42,8^ en la primera localidad y al 50,1^ en 
la segunda. Asi pues, en Olazagutia, el 51,2^ de las mujeres se 
casaba antes de los 25 aflos y,en Lacunza, lo hacian el 67,496. Los
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CÜADRO Hfl 69 
EDAD DE LOS SOLTEROS AL CASARSE
OLAZAGUTIA LACUNZA
edad HenRES mojeres bokbres mujeres
13
14
15
16
1
1
1
2 4
3
4
17 2 3 18 13
18 9 6 15 17
19 7 15 .25 23
20 12 26 19 33
21 20 21 25 36
22 31 29 31 40
23 37 32 37 37
24 32 39 33 27
25 23 31 21 26
26 17 24 16 25
27 16 28 19 14
28 15 12 7 14
29 9 22 3 10
30 6 15 5 2
31 3 8 6 11
32 5 6 1 2
33 1 5 2 2
34 2 7 4 2
35 1 4 — —
36 1 1 2
37 4 1 - 2
38 - - -
39 - 1 - -
40 1 1 —
41 - 1 1 —
42 - — — —
43 1 - - -
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CUADRO H 2 70
EDAD DE LOS SOLTEROS 
OLAZAGUTIA
AL CASARSE
[DAD 1.760-1
HOBtBRES 
.799 1.800-1.839
MUJERES 
1.760-1.799 1.800-1
13
14
15
16 
17 1 1
1
1
2
3
1
18 6 3 4 2
19 6 1 7 8
20 4 8 13 13
21 13 7 9 12
22 18 13 10 19
23 19 18 19 13
24 17 15 15 24
25 12 11 20 11
26 12 5 15 9
27 4 12 14 14
28 4 11 5 7
29 4 5 12 10
30 3 3 7 8
31 1 2 4 4
32 3 2 2 4
33 1 - 3 2
34 1 1 - 7
35 1 - 1 3
36 1 - - 2
37 1 3 - 1
38 - - - -
39 - - 1 -
40 - 1 - -
41 - - - -
42 - - - 1
43 - 1 - -
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CUADRO Ré 71 
EDAD DE 105 SOLTEROS Aî. 6ASAR3E 
tAOURZA
A---
HOMBRES MUJERES
Idad 1.776-1.799 1*800-1.640 1.776-1.799 1.800-1*840
15
16 3 1
1
2
2
2
17 14 4 . 8 5
18 10 5 12 5
19 9 16 13 10
20 6 13 15 18
21 13 12 14 22
22 7 24 16 24
23 13 24 13 24
24 12 21 5 22
25 9 12 11 15
26 10 6 7 18
27 6 13 7 7
28 4 3 7 7
29 2 1 7 3
30 1 4 - 2
31 1 5 7 4
32 1 - - 2
33 1 1 2 -
34 3 1 1 1
35 - — - -
36 - - 1 1
37 — 1 2 -
38 - - - -
39 - - - -
40 - 1 - -
41 - 1 - -
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poroentajea de oaeadae después de los 30 aflos son el 14,4^ y el 
6,6^, respectivamente.
Puede apreciarse la diferencia de oomportemientoe en** 
tre las dos localldades y en les dos sexos. En Lacunza, se casa 
ban antes ellos y ellas. No obstante, coinciden en la mayor ju- 
ventud del hombre, a pesar de que en Lacunza, la edad modal de 
la mujer es inferior. La edad media del hombre es de 25 aflos - 
en Olazagutia y de 23,2 en Lacunza y la de la mujer 25,4 y 23.6 
respectivamente (532). La edad en Olazagutia es similar a la de 
Aneuil (533), pero no asi la de Lacunza. A eu vez, 6sta es h o %  
logable a la del Xallàs (534), pero ambas localldades presentan 
distintos comportamientos que los de otras gallegas, taies co­
mo Hic (535) y Oréoestè (536) en las que, en ambos sexos, se ca 
saban à edades màs tardlas.
Las semejanzas y diferencias con los modèles comparati­
ves oitados, en cuanto a loe porcentajes de los distintos tra­
mes, son bastante parecidas a las referentes a la edad media. 
Asi, el de mujeres menores de 20 aflos casadas en Lacunza, 17,3)6
(532) He afladido 0,5 aflos a la edad media résultante, puesto que 
las edades se han calculado en aflos cumplidos. Véase PLEU- 
RY, M. et HENRY, L., op. cit., p.107.
(533) GOUBERT, P., Ls Beauvais, p.55.
(534) BARREIRO MALLON, B., op. cit., p.162.
(535) RODRIGUEZ FERREIRQ, H. ” La demografia de Hic durante el - 
slglo XVIII ". En I J. M.A.C.H., Santiago de Compostela - 
1.975* T. III* p.422,
(536) BARREIRO MALLON, B., " Demografia y crisis agrarias en Ga­
licia durantes el siglo XIX ". En I J.H.A.C.H., Santiago - 
de Compostela 1.975, T. III, p.482.
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es pareoldo al de Aneull, 15^, pero no el de Olazagutia que so­
lamente es del 8,4)6. Como puede apreciarse este comportamiento 
es el contrario que el registrado respecto a la edad media. En 
cuanto a Xallas, su proporcién de casadas antes de les 20 aflos, 
22,2^, es superior a la de Lacunza, pero, sin embargo, la de —  
antes de los 25 es inferior (59.2 en Xallas j 67,4 en Lacunza). 
En los hombres, las similitudes son mayores. En Xallas el por—  
centaje de los casados antes de los 25 aflos, 72,9^ es similar - 
al de Lacunza, 73,7^ y en cuanto al de casadas después de los - 
30, los de Olazagutia y Xallas, 14,5 y 14,4)6 respectivamente, - 
son seme jahtes e incluse homologables al de Aneuil, 12)^ . Sin - 
embargo, en Lacunza, el porcenta je es muy inferior, 6,6)6;
Los contradictories comportamientos de las distintas p£ 
blaciones hacen dificil su ordenacién, segdn criterios de seme 
janza o diferencia, y ponen en guardia sobre las generalizaci£ 
nes que pueden hacerse sobre comportamientos-tipo, puesto que - 
las variantes, como se ha visto, son abundantes (537).
Restringiéndonos a nuestra comarca, ûnico marco de com- 
paracién exhaustive posible, a pesar de las diferencias entre las 
dos localidades, hay màs semejanzas que la ya seflalada sobre la 
mayor precocidad del hombre. Aunque màs acusado en Olazagutia y 
en los hombres en los dos pueblos, se registre un envejecimiento 
progresivo en los dos sexos. En Lacunza, a juzgar por el cuadro 
72, parece que no ocurre asi, sobre todo en la mujer, pero co- 
mo veremos màs adelante, un anàlisis màs detallado indica la ten 
denoia aludida. Esta evolucién ha sido detectada haciéndo una —  
divlsién entorno a 1.800. Con ello, tenemos dos etapas : una, de£
Ü537) Ver sobre esta cuestién GOUBERT,ÿ. "Fécondité légitime et 
mortalité'] p. 203 y BURGUIERE,A. ,op. cit.,p.76.
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dè 1*760 on Olazagutia y 1.776 en Laounza, haeta 1.799 y otra 
deedé 1.800 a 1.840, en las dos localldades.
tas diferencias entre la primera y la segunda mitad - 
son notables, sobre todo en los hombres, en Olazagutia. Su por
oentaje de casados antes dé los 20 aflos pasa del 9,8 al 4)6 y -
el de casadas del 10,6 al 6,2)6. Es deoir, que la proporcidn —  
de casados antes de loe 20 disminuye en un 60)6 y el de casadas 
en un 42^, En Lacunza, la tendencia es la misma. El porcentaje 
de menores de 20 aRos pesa dsl 28,8 al 15*3)6, en los casados - 
y del 23,8 al 12,3^, en las caSadas. Ello supone que la propor
oidn decrees en un 47*1)6 en los primeros y en un 48)6 en las se
gundas. Resta aqui, là evolucidn es igual en las dos looalida- 
des, pero no ocurre lo mismo en otros tramos. El grupo de casa 
dos después dé los 30 aRos aumenta, en Olazagutia, del 9,0 al 
10,5# y él de casadas del 10,6 al 19,5#. Se confirma, pues, la 
tendencia al envejecimiento. Sin embargo, en Lacunza en los ca 
sados, y en el mismo grupo, se pasa del 5,6 al 7,5#, pero en - 
las casadas disminuye el porcentaje del 8,5 al 5,1#. Ello no - 
implies que en esta localidad no haya una tendencia al enveje­
cimiento, puesto que la proporcidn de casadas menores de 20 <»- 
aflos se reduce en mucha mayor f imedldA u» que en las que se ca 
san después de loe 30. Con todo, la tendencia al envejecimien­
to en Lacunza, sobre todo en las mujeres es mucho menos acusa- 
que en Olazagutia. Mientras que el porcentaje de las casadas - 
entre los 25-29 se mantiene en Lacunza, en Olazagutia ellos y 
ellas pierden efectlvos en favor del grupo de 30 a 34 eÆos,
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ün escalonamlento por décadas ( ver cuadro N> 72 ) per­
mite coaooer màa detalladamente la edad media de los conjuges - 
al casarse.
CUADRO 72
EVOLUCION POR DBCÀDA3 PB lA EDAD MEDIA AL CASARSE
OLAZAGUTIA LACUNZA
DECADAS H M H M
1.760-1.769 25.4 25,0 -
1.770-17779(x ) 24,3 24*7 22,0 223,8
1.780-1.789 25*8 25,2 22,9 23.8
1.790-1.799 23,6 24.7 22,2 21,9
1.800-1.809 25,0 25.0 22,6 22,5
1.810-1.819 24.0 25,4 23,8 23.1
1.820-1.829 24.8 25*2 23,8 23.3
1.830-1. 26,4 25.5 23,2 23*3
Media 24i3 23x4...
(x) En Lacunza à partir de 1.776
Estos datos permiten matizar algunas de las aprecia 
clones heohas màs arriba# La mayor tendencia al envejecimiea 
to de Olazagutia se obseznra claramente en los Hombres y tam - 
bién, aunque menos àcusada, en las mujeres. En Lacunza* aunque 
muy ligera* se advierte la mimma tendencia en ellos* pero* sin 
embargo, no ocurre 10 mismo en ellas que incluse se rejuvenecen
iSMjt_________________________________________________
(538) No obstante* en esta localidad, como hemos visto mâs arrl 
ba* el porcentaje de caaadas antes de los 20 aflos dismi- 
nuyé sensiblemente.
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£Î claro descenso de la edad media, en loe dos eexos 7
en laë dos localldades, en la dltima década del XVIII, exige -
una explicacidn de las causas que lo m>tivaron. Un anàlisis d£ 
tàllado révéla que éste re juvenecimiento se did en los aflos - 
1.794 y 1.795. don una edad media de 21,4 aflos para los hombres 
y 22,8 para las mujsree* en Olazagutia, y de 20 y 22,1 respec­
tivamente* en Lacunza. Oomo se ha dicho màs arriba, en estos -
dos aflos se registrd un gran aumento de matrimonies a causa de 
la guerra de la Convénoidn, pues los jovenes se casaron a eda­
des muy tempranas para no verse obligados a combatir (539).
3.5. Edad oombinada dé los espoeos.
Un anàlisis de las edades de cada una de las parejas,- 
muestra la verdadera nSturaleza de la relacidn entre los cdn­
yuges.
Los resultados sobre la edad comblnada de los esposos- 
qué se casaron siendo ambos solteros se reproduces en el cuadro 
Nfi 73. Los comportamientos de los dos sexos son muy similares 
en las dos localldades. En Olazagutia, los del grupo de menos- 
de 19 aflos, ellos y ellas, se casan pref erentemente con los de 
20 a 24I los de este grupo con los de su misma edad y con los 
de 25 a 29; éstos lo hacen sobre todo con los del grupo de 20 
a 24 pero también con los del suyo propio.For ültimo.loa mayores
(539) Un comportamiento similar se ha detectado en Francia, en­
torno a 1.790, para no enrolarse en los ejércitos revolu- 
cionarios, Véase GAHIAOE, J, op. cit., pp.57 y es. y LA—  
CHIVER, M. La population du Meulan du XVIII^ au XIX= siè­
cle. S.E.V.P.E.W., Paris 1.969, pp.137 y ss.
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CUADRO Nfl 73
EDAD OOMBINADA DE LOS ESPOSOS 
OLAZAGUTIA
Edad del imrldo
Edad de la mujer_
-19 20-24 _ 25-29 30-34 35-39_ 40 arriba total
-19 3 13 5 - 21
7 50 36 2 2 i 98
25-29 4 32 23 7 1 - 67
30-34 - 11 11 3 - 1 26
35-39 - 2 1 3 1 - 7
14 108 76 15 4 2 219
LACUNZA
-19 22 2i 7 1 1 1 53
20-24 26 65 33 4 - ' - 128
25-29 7 28 15 5 - - 55
30-34 6 5 — - - 11
35-39 - - 1 - - - 1
55 120 61 10 1 1 248
de 30 ee oasan, en su gran mayorla, con Indlviduos màs jdvenes. 
Todo ello es vàlido para los dos sexos.
En Laounza, en todos los grupos, ellos y ellas se rela- 
cionan de una manera muy similar a la de Olazagutia,pero con al 
gunos matlces.En primer lugar,los menores de 19 aflos se casan en 
igual proporcidn con los de su mismo grupo que con los del de 20-2
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Los de 20 a 29 tlenen el mismo comportamiento que en Olazagutia 
J los B»yores de 30 se oàsan oon individuos màs jdvenes que - 
ellos.
A la vista de todo lo dioho hasta aqul,parece comprobada, 
sobre todo en Olazagutia,la existenoia de unos matrimonios "de - 
conveniencia",tal como los detSctados por Barreiro Mallôn en Xa­
llas (540). También en la Barranca,los jévenes menores de 20 aRos 
tienden S casarse con mujeres mayores que ellos por lo que presu- 
miblèmente en là elSccidn dé là mujer tenlan gran influencia 
etras ràzones ademàS de las puramente afeotivas.
Intentando aclarar las cuestiones relacionadas con la - 
Cémbinacidn de edadés en el matrimonio,he estudiado detalladamen 
te lâs distintàs loCàlidades de las que se dispone de padrones - 
unlhomihàies de todà là poblacidn con indioacidn del eetado civil 
y la edad. Svidentemente, como ya sabemos, las edades que apare - 
cen én las listas de estos censos son poco fiables,pero es licite 
pensar qué,aün siendo àproxlmadas, recogerian las diferencias - 
existantes entre los cényuges que es lo que àhora nos interesa. - 
On inconvénients mayor es el derivado del hecho de que necesaria- 
menté deben contabilizarse todos los matrimonies,los contraidos - 
siendo solteros ambos cdnyugés 6,uno d los d08,viudos(541). Dado 
que éStos se casan én mayor proporcidn que las viudas,de contabi­
lizarse sdlo los contràidos entre célibes, el porcentaje de espo- 
sas mayores que sus maridos séria mayor. Por lo demàs,esta doeu - 
mentacién tiens la ventaja de que nos proporciona noticias sobre 
todos los matrlmonios de cada localidad, Como es Idgico, la infor 
macldn es vàlida para un période de unos 40 aRos antes a la fecha 
del recuento.
(540) BARREIRO MALLON,B., La jurisdiccidn del Xallas, p.168.
(541) Pues los censos no especifican si los casados,en general, lo 
son en primeras o segundas nupcias.
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Los resultados obtenidos en aquellas localidades de las 
que se dispone de padrones uninominales se reproduces a continua- 
cidn (ver cuadro N@ 74). Como es Idgico, en los casos en que am - 
bos cdnyuges figuras con la misma edad, al venir ésta expresada - 
en aflos cum lidos, es imposible saber cual de los dos es mayor.
CUADRO Nfi 74
PORCENTAJES DE CASADOS/ CASADAS MAYORES QUE SUS CONYUGES
Localidades 1.786 1.796 1.824
Ne de matrimo Mayor Mayor Igual Mayor Mayor Igual Mayor Mayor Igu
nies en # él ella él ella él ella
ARBIZU 54>6 29,4 15,8
OLAZAGUTIA 39.5 32,3 28,0 53.0 26,1 2,0
HUARTE-ARAQIUIL(x) 64,4 27.8 7.8 58,2 28,4 13.4'
ECHARRI-ARANAZ(x) 58,2 28,4 13.2
ITURMENDI 32,8 43.2 18,5 43.9 43.9 12.8
(x) Correspondes a 1.797 y el de de 1,824 de Huarte-Araquil a 1.842,
A ténor de estos resultados parecen dibujarse dos comporta­
mientos distintos, segdn las zonas, en la segunda mitad del XVIII y 
primer tercio del XIX, En Iturmendi y Olazagutia (Burunda), el por­
centa je de mujeres mayores que sus maridos supera el tercio de los 
matrlmonios. En las villas separadas, sis embargo, es sensiblemen­
te inferior. Con todo la utilizacidn de una documentacidn màs fide 
digna viene a matizar las diferencias por zonas que se han se
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flalado. Eféctivamente* la reconstruccidn de familias ofrece una 
informacidn màe parcial, pUesto que no se reflere a todas las - 
parejas, pero tiens dos ventajas fundamentalss respecte a los - 
padrones uninominales. Là primera, que la informacidn es éAé - 
fiable y ademàs tiens la particularidad de poder contabilizar - 
solo à  los matrlmonios entre solteros que a este respecto son - 
màs representatives. La sSgunda, que el caso de cdnyuges con el 
mismo ndmero de aflos cumplidos, puede saber se cual de ellos era 
Éayor.
Los resultados obtenidos en las dos localidades en las 
4ùe se hàn reconetruidd Sus familias, son los siguientest
CÜADRO Nfi 75
PORCEHTÀJES DE CASÀDGS/CASADAS MAYORES QUE SUS CONYUGES 
Olazagutia Lacunza(x)
P Période Mayor él Mayor élla Mayor él Mayor ella Iguales
1.760-1.790 46(41,4) 65(58,5) 60(53.5) 51(45.5) 1(0,8)
1.600-1,840 57(52,7) 51(47.2) 67(49.2) 6S150.7)_____________
(x) El primer période va desde 1.776
Teniendo en cuenta que Olazagutia està en la Buruna y - 
Lacunza es villa eeparada* se deduce del cuadro anterior que en 
ambas zonas hay una mayor similitud de comportamiento que los - 
seflalados a la vista del cuadro N® 74. A ello se aflade el que - 
ambas localidades tienden a parecerse màs en el tiempo, puesto 
que An Olazagutia desciende el nümero de mujeres mayores que - 
sus maridos y en Lacunza ocurre lo contrario.
Llegados a este punto es importante averiguar en que medl 
da son mayores,ellos o ellas,que sus respectives cdnyuges.Las dl 
ferencias de edad, en los caso s en que ellas es mayor,snrealmente
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importantes y evidencia unos comportamientos en los hombres, por 
los que sabemos que ünicamente el factor afeotivo debia contar - 
poco a la hera de elegir consorte. Habia gran abundanoia de "ma­
trimonies de conveniencia", a los que hemos aludido anteriormen- 
te, y la "conveniencia" debla ser grande a juzgar por los datos 
que se reproducen en el cuadro siguiente:
CUADRO Hfi 76
A80S DE d i f e r e n c i a  m e d i a  DE EDAD ENTRE LOS ESPOSOS
Localidades Aflo censal Casos en 
es mayor
que
él
Media 
en aflos
Casos en 
es mayor 
ella
que Media 
en aflos
Huarte-Araquil 1.797 109 8,1 47 6,5
E charri-Aranaz 1.797 92 4,8 45 3.6
Iturmendi 1.824 40 5.9 40 4.1
Olazagutia 1.824 69 6,0 34 7,0
Huarte-Araquil 1.842 108 6,8 61 5.0
Las mediae obtenidas para la mujer, sobre todo en Huarte- 
Araquil, en 1.797, y en Olazagutia, en 1.824, son tan elevadas, - 
que nos ha hecbo considerar como normales los cases en que la di­
ferencia con el hombre supera los cinco aflos y que en principle - 
creiamos que eran poco mâs que anecddticos.
De la importancia del fendmeno nos da cuenta el cuadro - 
nfi 77. En 61, se mueetran los porcentajes de mujeres mayores que 
sus maridos en cinco d en mâs aflos, respecto de la cifra total de 
esposas mayores que sus cdnyuges y respecto a los matrlmonios to­
tales de su localidad.
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CUADRO N9 77
PORCENTAJE DE MUJERE3 MAYORES QUE SUS MARIDOS EN MAS DE CIITCO AÎsOS
localIdadeo Ano Respecto al total de mujeres Respecto al to- 
ceusal mayores que sus maridos tal de matrimo-
Huart e-Araqu11 1797 59.5 16,5
Echarri-Àro.naz 1797 17,5 5,0
Iturmendi 1824 29.4 13,0
Olazagutia 1824 32,5 14,2
Huarte-Araquil 1842 44,2 13.4
La fiabiliada de estos câlculos,sobre la base de padrones, 
se ve corrobnrado por la reconstrucciôn de familias en Lacunza y 
Olazagutia quo presentan los siguientes resultados:
CUADRO N9 78 
DIFERENCIA DE EDAD ENTRE Af/iltOS COHYUGES
O L A Z A G U T I A  I.A(;UNZA
N9 de Cases en quo Cases en que CasOs en que Cases en que 
aflos es mayor 61 es mayor ella es mayor él es mayor ella
1  1 7  2 3  2 5  2 2
2  1 7  1 8  2 1  2 4
3  ï 8  1 3  2 3  1 9
4  1 0  1 5  9  1 1
5  1 0  1 0  1 4  1 1
6  7  3  7  6
7  4  9 - 3  4
8 2 4 6 5
9  1  3  2  3
10 3 2 2 2
1 1  3  1
12 2 1 1 1
1 3 ' —  —  “
J. 4 1 —  — —
15 - -  1 —
16 -  1 1
1'* 1 -    1 —
 9 4 "  1 0 5 *  “ r  *’ " l l f " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 108
f r d i a  " " " ' Â l ï    ” 4 , 1  3 . 9  "   6 _
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Los porcent.ajns de mujeres mayores q u e  ellos en cinco o 
mds aiios son cl 16,4 on Olaz'./^tia, y ol 12,9 /’» en Lacunza, - 
roGpocto al total do matrlmonios y del 34,2 '/c y 29,6 #, rcspooti- 
vamonte, en cuanto al total de mujoros mayores. Puedo comprobarse 
p u G G , quo GO registra una gran similitud de comporbamiontos con los 
doducidos a partir de los padrones uninominales.
Lis consecuencias de este gran porcentaje de mujeres ma­
yores que ellos en cinco^ o rads de cinco aiios, repercutioron, on 
alryifia modida, en la fertilidad, Aproximadamente, en 01aza,gutia - 
(542), un 15 de las mujeres se casaban con mds de 30 aflos y con 
hombres que eran cinco aflos mds jévenes que ellas. Ello hacia que 
la tasa de fecundidad, en estos cases, fuese baja porque el porio 
do de fertilidad, cômo vereraos mds adelante, no pasaba de los 39 
aflos por tomi n o  medio. En Lacunza, el fenéraeno es menos acusado 
y ademds reducia su influencia negativa en là fecundidad porque - 
la mujer se casaba mds joven que en Olazarpitia.
3.6, La sociedad barranquesa y las diferencias de edad en el ma­
trimonio. Causas del elevado pordentaje de majores mayores 
que sus maridos.
Hemos comprobado, en las localidados de las que disponemos do
censos uninominales o on las que se ha procodido a la roconstmcci'n
de familias, cémo un porcentaje muy elevado de las majores cns.adas
(no muy lojano a la mitad), eran mayor : s que sus maridos. liJst.a di
feroncia era mds acusada en la Burunda y como téniiino medio lie/g.
ba a ser de unos cinco aflos. Como t e n d r e m o G  ocasiôn de c n m o r o b a r __
(542) En Olaza'aitia el norcentaje de majores (pie al casai-se tienen 
mds de 30 aflos es del 14,5 'p, que es muy similar al 14,2 do 
mujeres casadas cinco aflos mds viojas que sus maridos (v r - 
cuadro s 69 y 77). El hocho de fi.ue, sngiin ol cuadro 73,1 ^ .grau 
mayor ia de las mujeres eue se casr.i'u n 2 on ru 6 s do los 30 aios 
lo hicieron con hombres rads j(5voncs, o imite al'irm' .r - aie or. ou 
ellas en las que se da pr e f o r o n t cm o .ut e el fenéiaono ui' v-nimos 
analizindo,
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mâs adelante, en este comportamiento radica la baja fecundidad de 
las familian barramiuesas, al menos alli donde el fenômeno os m'is 
acusado,y en parte explica el lento crecimionto de la poblo.ciôn - 
como conseoueneia de la paucinatalidad.
Se hane noceserio por lo tanto analizar las posiblea eau 
sas que influyen on esta irregular combinaciôn de edades en los - 
matrimonios barranqueses. dadas las multiples circunstoncias que 
Influyen a la horn de casarse, es difîcll llegar a averiguar ox- 
plioacionos concluyentes, pero al menos se pueden e n t m v  r al,amas 
de ellas,
Oomo es sabido, en el medio rural, hasta hace no unchas 
décadas, en el proyecto dé matrimonio^ la opiniôn le les padres - 
oontaba t-dnto o mds «tue la de los futures contrayentes. Ademds de 
le costumbro* la iglesia exigia nue lu era asi. En el ))riru;ro lo - 
los mandates de le visita de 1.797, se oriona a los curas <ue, on 
el caso de no hab''r consputimionto pato.rno, no se apruobo cl matri 
monlo. En los m'ismos mandates se hace referencia a érdenes reales 
en igual scntido (543). Los pa<ires, ademds de consentir, t onion un 
paprl muy . a o h i v o  a  l a  Para do bus car narcja paro. sus h i  je s. G a t r d ^  
tC;gui (54 4) , du cuenta Pc la imnortancia de loa cnsamautcroo y o.por 
ta num'^ .rnr’ va no t i c  in.: i sobre or: to s porMonajos y sobre cl r-;ipcl do — 
lor: p" iro'i -ai kodo ol I ai.s Vasco y on la Parrnnca, en n,articular. 
Entre r*:i lar Ino i„aca, 1 i. de que on Imrzun, cl «lia 1 de m= .rzo de ca
(543) liihrn lo or a: a Ion PO 1.751 a I.P1I5 do Lizm-aga. Visita de - 
1.7''7.
(544) a\'l'!didl'd, d. ]■•■’, Ooiiir’ortaii;. nto sexual de los vasco s . dan 
:g'l) irti u', àiitori ’l Txoi’top., f . 981, pp.195 y s s .
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da ano, tenia lugar la feria o mei-cado de bodas en la que ae esti 
pulaban las condiciones de numéro so s contra to s de inatriiuonios(545) .
Légicamente, en muchos casOs, los deseos de los jôvenes 
y de sua palren coincidirian (546), pero en otros mucho s, los ina- 
trimonios se realiznron, sino contra la opiniôn de los interssados, 
al ineuos s in un cônociihiento previo entre ci. En este contexte se 
ho.ce imjU’escindible conocer los criterios que los padres tenian en 
euonta a la hora de oasor a sus hijos. iEn qué medida pesaban las 
razoneo econômicas, sicolôgicas, etc.7. Para ello es fundamental - 
tener informaciôn sobre las diferencias econômicas y de status so­
cial, el o1storna de herencla, la relaciôn de masculinidad, etc. de 
la Barranca en la época.
La sociedad barranqüesa, al igital que la de Navarra y  Pais 
Vasco en general, presentaba unos caractères complejos, pués esta- 
ba dividida ou varios grupos oh funciôn de diverses criterios. En 
j'rimer lugar, tenemos la distinciôn entre hidalgos y hombres buenos 
0 cFjtado comûn o labradores. Los hidalgos eran particularraente abim 
dantes en la Burunda* en donde aproximadamente el 70 # de la pobla- 
ciôn era de esa condiciôn. Como es sabido, indepsndiontèmente de lo 
polémioo del mornento y circuhstancias de su institucionallzaciôn -
(547), la llaraada "nobloza universal" vasca no entrai iaba, en prin-
cipio, grandes venta jas materiales. Los hidalgos vas ces teni.an al- 
gunos privilogioa, como la exenoiôn de ciertas car.’as, etc., poro
(545) Oegûn el mismo Satrûstegui (op. cit., p. 195), hasta la l'ilti-
ma guerra civil, ese dia dos notarios se encargaban de dar -
rango legal a las estipulacionos dur.?,.nte toda la jornada.
(546) Satrûstegui (op. cit., pp.201-202), da cuenta del rico fol­
klore que existia en torno al teraa.
(547) luede verse al respecto OTAZU Y LLAhA, A., El "igunlit-irismo" 
vasco: mi ko y realidad. Gan Sebastidn, Editorial 'i'x l'toa, 
1.973, prôlogo, pp.7-16.
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ello Md 5:L%n IfM crt.ba nccnB iriapinn te <iue tuviemn ot5,s pooibilx ifi- 
•leo e(;on6)uio^ ui el reeto cle In poblaci<5n. De hecho, eatoe hj. 
dal/!,(>B prnnti.ouban to'lo tipo do o('Icioe.
Iifi (l.i.viBi(5n pi'p importnnto era la de oer vecino proi'-i£ 
tario o cn.npro, Los primeroo tonlnn tierraf» propiaa y unn o va­
ries oaflno con suo clerochon do veciridad que su;^onlan In oosibi- 
lldad de ooupar cargoe publicoB, y noistir con voz y voto a los 
concejos ablortoe, derecho a los aprovechamientos de a .ua, pan­
to, lefîa, etc. For el contrario, loa caseros o "habitantes” o - 
"morndoros" vivion en casas arrendadas por los vocinos propieta 
rios, tr bo ;)abe,n tierrns, on su mayor parte propiednd de \ aie - 
llos, y no pod inn o cupnr cargos puiilicos, ni acudir a los conc£ 
jo 8 abiertos* A to do olio se aïiade quo tenlan muchns restricoi£ 
nes en los aprovechamientos 'lo aqua, panto, leria, etc. (548).
For illtimo, en preciso dest io. r quo un porcontn.jo ii in o 
monos importante /Ie I v poblncidn, on ,;raa paite caseros, vivla 
en un-18 coniHciones c^rc'inaa a la ind.igoncin (549).
Teinoipt'i o n  on on ta este oon t e x t o  son ini y  Inn oircun. - 
tnnclas por 1 ' n quo al.rn.ves6 la darr non d u r a n t e  este p o r l o l o , 
intent uttos .av- pi/qi-r I '.s cnuor's por I' s ouales Ins m u j e r c s  so - 
c.nnah'in ma,% oi'rn que rurt m ri'los on t a n  ilto p o r c e n t a j o  '.jr c csos. 
Dado q u o  so diruiono do jm.'h inioriii o i 6 n  do 01 a aagu tin, n u e : : t r o 
snd] is is ee Ivvs •, on Inc li i <l.
( 5i8) eoh , n I i P- r"uci ,r. ooondipic'■.s y sociales entre lor; V'^ ci -
no!'. pe;i>p i r i.'vi(>s y ],os c ...e-'M'o.s vAaiisc 1 s p pgiuns 46-51. -
os V '/ i " ' ; ' en riel, i. s s ■ mos ir = ron, on to do mo niante , c*';l£ 
on < ■ : '1. , u.rj fU’ r : 0 •, L:l va; or lo que I n = i• oran-
i • : ei.'ir : ; S ' !'i i) l iivi‘''ro’'i vi p'n i'.''s h s ta nieii entr do el
(5 : ')
.1 do i. ..
io VI 7'--
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La primera ©xplicacién I6gice es la de atribuir la difc- 
rc ncia de edad referida a que los jôvenes eleglan mujeres mayo - 
ros quo ellos,porque estaban destinadas a ser alfqln dla herede - 
ras de sus casas (ànderegaiak, en vasco de la zona). Todavla en 
nuosiîo siglo hacta la llegada de la indu o tr ia1i za o i6 n paroce 
quo este fend me no era relativamente corrionte (550), l’ara con.se- 
guir nuestro objetivo, es preciso comprobar el alcanco de este - 
fend me no. l’ara elle es necesario conocer el sistcma de herencia 
imj'erante y relacionarlo con loa cases en los que la heredera se 
C’u ;i con iids edad que su ednyuge*
Llegar a prccisar, con exactitud, oudl fus el sistema - 
de horcncia en la Barranca no es fàcil,puesto que éste no fue - 
uniforme y ademds to do J>arece ôpuntar a una evolucidn en el tiem 
po. Se.qln Yaben (551), Oafo Baroja (552)y Satrdstegui (553), en 
la furunda ha pre'loiainado el sistema de reparto por partes i:gua- 
leo entre todos los hijos y,sin embargo, en el reste de la Barren 
ca el sistema se.guido era el de heredero dnico. l’or ml parte, he 
avoriguado que el sistema de reparto enliro to do s los hljos # so
(550) Al/îunas personas mayo res le la zona me ban comunicado quo 
ha8ta hace unos 30 afios, les jdvenes, a la hora de casarse, 
solo tenlan en cuenta si la mujor estaba deatinada a quodu'
"pai’a casa ” (etserako), es decir,si iba a sor heredera.
(551) l, H . , Los co-ntr itos matrimoniales en Nnvcrra y su in - 
fluencia en la estabilidad de la f-omilla.Ma irid, 1.916» p. 
74.
(552) GARO BAROJA, J,, Etnografia histdrioa de Navarra. T. II,p. 
141.
(553) En coraunicaciôn personal.
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00 dabs tarnb 16n en las villas oeparadas,aunquo hiibo cambios que se 
introiTujeron a causa tie las ooioocuencias que este sistema pro i.ujo 
en las explotaciones agricolas,
El Hcnerdo de 24 do marzo do 1.829 de la junta dr veinte- 
na de Eoharrl-Am.naz,que se reproduce a continuaciôn,pone dr rcli£ 
ve la excosiva parcelacldn a la q uo habia dado lugar el sistema do
herencj.a dn reparto entre to dos los henaanos.
"..,en esta villa se observa de inmomorial tiompo a es­
ta parte la costumbre de distribuir tolos los vien-s 
con hi.gualdad entre la, hermandad lu ego que fallezcan 
los padres y por este inotivo so ban disminui'lo en tal 
extreruo las piezas que ban llcgaRo a ser muclias do -
ellas de <liez y do ce pérticas cada una do rao'lo que -
por esta causa so rocoge monos grano que el que so de 
bio. costando lo mismo las laboros.por cuyo motivo no 
pus do mirar con indiferncia la villa materia tan grvi- 
no,da p. lo quo con el fin do poner rcmedio a tuvu^os 
male.9 resuelben y deterrninan p. este auto y su tenor 
lo slfuiiente,
1-frlMeraraente que desde oy en ado]ante n.adie fb- esta 
villa pueda partir,distribuir ni do.' pedazar niugun-’ -*■ 
pioz.a que no paso d'' los suertes o roba-as do mo in - 
quo cl pedazo mo nor sea do una suoi'te o dr une, rob.ada, 
sin onibargo do cn.-iiquiora dlsposiciAn dr conti’ato o - 
tostamento quo ha_ya on contrario.
2-Itam quo cuanrio una liorri’an l.a'l tiono. una o dos piez.’.s 
crecil.o.a qo. no 11 a la c.abilo. establecida p."ra -
rop.'.rtir on t.-’l case sino liubioso ooniormi lad entre - 
oil-a .)(>hor:i eeh'ir suorl.e sobro a quien lo cab - 1 r tal
o bad.O' pios.a.s crroJ a.o.s .rrcibioniio los dnmds hcnia.nos 
del cniiiulo irl eroncio otra tan ta tierrn. on I if rentes 
n lav,-,an y ni no bub? es., d'-ber'i a.bow.ar on otroc vie ne a,
3-11--'ij. ran. qii oy cn a  iolaut ' a- r i'a.rtieso
an ra.t'i V i 11 n, .’,1 qui:r ninz;i nur na 11 --.uo ca-1 co i izo 
nn I ral).',n . ■' !'u .i. t. u ;.-:i nnl.'i V iiinguna iicli'i dictri- 
bcc.it'll; ■ t n d i.iu] ta. el ■ p i a g a .  dj.cUo r p'U'ta na-
r,i 1:1 ,>r:i ■■■a do,a duros y tii dmpu^.a d' roquerido el 
tone Ior d^ la tal pieza o piezas no lo reunionon on
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el termine precieo y perentorio de 20 dias perderâ 
el tenedor toda la pieza y serà pa. el primero que 
se quejase o disse parte al Sr. Alcalde y sin m&e 
ni otro requisite pedrà pesesienarse de ella(554).
PUede comprebarse que la situacidn habia llegade a haoer 
disminuir la perducciôn y que per elle el tene del acuerdo y las 
medidas que se tomaron fueren muy enérgicos. El preblema consis­
te en saber hasta que punte el sistema fue evolucienande paulatl 
namente a etre similar al de heredero ünice. VSâ b  dificil es ave- 
riguar si estas medidas se tomaron también en etras localidades 
y si influyeren per lo tante en les cohdicienamientes existenies 
en la eleccidn de espesa.
De tedes modes, aunque el sistema de herencia de repar­
te entre tedes les hermanes perslstiese sin cambios, elle no slg 
nificarla que les jôvenes ne se casaroncen mujeres mayeres que - 
elles per que ne eran herederas ünicas. Es precise tener en cuen 
ta que, aunque teda la herencia se repartiese per Igual, siempre 
une de les hermanes se quedaba cen la casa y por le tante con les 
derechos de vecindad. La existencia de la figura del "duehe mener" 
e "dueha", en su case, asi 16 confirma (555).En Olazagutia he de- 
tectade una cierta tendencia de les Jévenes a casarse cen mujeres 
mds viejas que elles que eran e pedlan ser primogénitas per muer- 
te del hermane/a anterior. Sobre una muestra de 26 mujeres mayeres 
que sus marides en 4 6 mds ahes, en 8 cases se trata de la hermana 
mayor.y en etres 5 de la siguiente. Censiderande la mortalidad in- 
fantil de la épeoa.el percentaje de pesibles heredei%s es bastante
(554) A.G,H,, Protocoles, Echarri-Aranaz, Juan Free. Saralegui,leg. 
115, 51, 1.829
(555) Per una escritura de 1.808 del Valle de Ergoyena sabemos que 
existla en él la cestumbre de que les hermanes mayeres se - 
quedasen cen la casa "per el tante de su valor" (A.G.N., Pro 
tecoles, Huarte-Araquil, Miguel ^Ibizu, leg. 26,9, 1.808).
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alto. Elio indlca la poslbilldad de que la raz6n de estoe matri- 
monloe deeigualee^ pudiera eer la herencia de la mujer.
La Informaciôn sobre las posibilidades econdmicas de - 
los contrayentes séria sumamente interesante para conocer su In- 
oidencia en estes matrinonios desiguales, pero lamentablemente - 
no se dispone de ella. En el ÿadrdn uninominal de Olazagutia de 
1.824, se espeoifica la profesibn de los habitantes, pero, al in 
dioar la misma para los dos cdnyuges, no se puede saber si el ma 
rido mejord o no de posicidn al casarse con una mujer mayor que 
41.
Otro factor a tener en cuenta, muy sugerente en princi- 
pioé es el de atribuir estes matrimonies dësiguales al deseo de 
los jdvenes del estado comôn (30^ de la Burunda) de pasar a go - 
zar de las ventajas del estado de hidalgos (el reste de la pobla 
oidn) medlante una boda, aunque fuese désignai en cuanto a la - 
edad.
Veamos los compo rtamiento s de los olaztiarras al respec­
te. En los 147 matrlmonlos que figuran en el censo de 1.796, los 
hidalgos y los del estado comùn, elles y ellas, estaban relaoio- 
nados de la siguiente manerat
Mairlmonios entre hidalgos  ........ 85(57,8?()
" " hidalgo y oomûn... 26(17,6^)
" " oomûn e hidalga... 15(10,2^)
" " oomunes...........  21(14,2?é)
Teniendo en cuenta que en una poblacidn con el 7O5C de 
hidalgos y el resto del estado oomûn, si los matrimonies se con­
tré jesen aleatoriamente, la distribuoidn séria 49^ entre los pri 
meros, 99^  entre los segundos y 429É"mixtoS", se puede comprobar - 
que hay una tendencia bastante acusada de los dos grupos a casar 
se entre si.
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También se puede verlflcar que el poslble deseo de cam- 
blo de estatus social no Influia para nada en la mayor juventud 
del marldo respeoto a la mujer, bas relaclones entre los dos es­
tado s, en los matrlmonlos en los que ella es mayor que él, asl - 
lo pone de manifiestot
Matrlmonlos entre hidalgos........  25(55^)
" " hidalgo y oomûn.. 8(17,75^)
" •* oomûn e hidalga.. 5( 11, 1^)
" « oomunes..........  7(15,55^)
Puede apreciarse como los poroentajes son muy slmila- 
res a los obtendios al considerar los matrimonios en su totall - 
dad, Por todo ello es preciso deseohar la posibilidad de atrl - 
buir las dlferenclas de edad en los matrlmonlos a los contraidos 
entre jévenes del estado oomûn y mujeres hidalgas mayores que - 
ellos. Por el contrario, la tendencia endogûmioa hacla que las - 
diferencias de edad fuesen màs abundantes, puesto que las posi - 
bilidades de enoontrar pareja en oondiciones favorables disminulan 
en un grupo mâs pequefio. Otra oircunstanoia que contribuye a re- 
forzar nuestro aserto es que en un oolectivo màs reduoido, la - 
frecuencia del riesgo de conaanguinidad era mayor, sobre todo en 
pequefias poblaciones, y ello propioiaba matrimonios desiguales - 
en cuanto a la edad (556).
Loa dos factores que hemos tratado, el sistema de he - 
rencia y la tendencia endogûmloa, explican algunas cosas,pero - 
existen otros que también deben ser tenldos en cuenta. Asl la dl 
ferente tasa de masculinidad al naoimiento, o a causa de diver - 
SOS aoontecimientos, pudieron alterar el equilibrio entre los 
dos sexos antes de llegar las cohortes al matrimonio, propician- 
do enlaces muy desiguales.
(556) A pesar de que las dispensas se conseguian relativamente - 
fâoil el riesgo de consangUlnidad séria una rémora para en 
contrar la pareja adecuada, sobtre todo en localidades pe- 
quehas.
Vf:
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Como ès sabldo, un desequillbrlo entre las cohortes pue- |
de retarder la edad del matrimonio. Un aumento brueco de la nata- !
lidad hace que crezoa también el n&nero de jévenes casaderas. En v
buena légloa, sus posibles consortes suelen ser màs viejos, pero 
como éstos son inferiores en nûmero, tienen que quedarse solteras 
0 casarse con hombres màs jévenes. Dado que, opérande con valores 
pequehos, oomo son los de Olazagutia, la mortalidad infantil pue­
de en gran medida distorsionar la relacién entre los dos sexos en 
las suoesivas cohortes, prescindo del anàlisis del desequillbrlo 
que pudo existir entre éstas.
Otro faotor que también contribuyé a la desigualdad de 
edades en el matrimonio fueron las guerras y epidemias del pério­
de. Analizàndo los àhos en que se dieron el mayor nàmero de bodas, 
éncontramos una oonoentraoién sospechosa en alguno de ellos o in ;
Oluso en algunos meses. Como ya sabemos, a finales de 1.794 y prin 
eipioé de 1.795» se contrajeron numérosos matrimonios a causa de 
la guerra de la Oohveneidn. De los 65 casos de boda registrados - 
entre 1.760 y 1.799» en que ella es mayor que él, 16 se dieron en 
tre marzo de 1.794 y el mismo mes de 1.795 y de ellos 12 entre no, 
viembre del primer afto y enero del segundo. Ello significa que el 
259^  de estoB matrimonios se concentraron en un aho, ouando el por- 
oentaje anual tendria que haber side del 1,5 9^, si la dis tribu - 
cién hubiera sido alestorla. Durante la guerra darlista, después 
de la epidemia dé cèlera de 1.834 y después de la de 1.855» no se 
registré un comportamiento similar, lo que corrobora que la causa 
del aumento de matrimonies en 1.794-1.795 fué la guerra y no la - 
epidemia de tifus que se dié al mismo tlempo (557).
(557) El interés en recuperar los efectivos perdidos durante la - 
epidemia no explica el aumento de matrimonios porque muchos 
de ellos se dieron antes y durante las primeras oleadas de j
aquella.
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Por ûltlmo, otro factor a tener en cuenta para explioar 
el fendmeno que venlmos tratando, es la Incldencla de las mlgra- 
olones. Es dificil llegar a establecer su Importancla real. No - 
obstante, a este respeoto, es precise matizar. la opinidn mâs o 
menos generalizada de que se daba un rechazo frente al forastero 
a la hora de contraer matrimonio (558). Aproximadamenteg eh la - 
tercera parte de los matrimonios barranqueses, uno de los cdnyu- 
ges era nacido fuera de la localidad respectiva por lo que es dl 
ficil mantensr la presunta conducta de rechazo (ver pâginas 333- 
337). Desgraciadamente,desconocemos la edad de los forasteros ca 
sados por lo que no sabemos en qué medida se daba una desigual­
dad respecte a sus cdnyuges. Con todo,se puede pensar que por lo 
menos compensaron las pérdldae de jévenes emigrantss y que por - 
ello,oontribuyeron a mantener el equilibrio entre los casaderos 
de ambos sexos.
Como conolusién, puede afirmarse que todas estas oir - 
cunstanoias, aunque unas mâs que otras y frecuentemente interre- 
lacionadas, hicieron que un buen porcentaje de matrimonios olaz­
tiarras, y barranqueses en general, tuvieran un desajuste en la 
edad que, como veremos mâs adelante, influyé negativamente en la 
natalidad.
3.7. El oelibato definitlvo.
Su oonocimiento exacte es dificil pero imprescindible pa 
ra conocer la tasa de reemplazo que no puede ser averiguada sin 
la tasa de sclteria femenina. Los procedimientcs para hallar el 
percentaje de sclteria definltiva son variados y generalmente - 
inexactes, pero, considerados en conjunto, pueden dar una idea - 
aproxlmada del fenémenoi
(558) Ver SATRÜSTEGUI, J.M9, op. cit., p. 204.
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- Oelibato a partir de loa oenaoe. Ifueatro estudio tlene 
que lintitarse a la segunda mitad del XVIII y a algunas localida­
des en el XIX, por la carencia de informacién que abarque a toda 
la Barranca en este ûltimO siglo. Àdemâs, debemos prescindir de 
los dates del censo de Aranda porquef.oomo es sabido# incluye a 
solteros y viudos en el miemb grupo. For otra parte, al ser los 
datos globales de los censos aproximados, el andlisis se basa en 
las localidades de las que disponemos de padrones uninominales - 
espeoificàndo el estado civil y la edad. Los resultadoe en el - 
percentaje de las distintas comarcas barranquesas se consignan a 
tituio informative y para oompararlos con los dates locales. Con 
sideramos como solteros definitives a los mayores de 40 ahos, - 
Fuesto que en el case de ellas, si se casan después de esta edad, 
desde el punto de vis ta dé la fecund idad su influenoia es irrelja 
vante.
OUADRO N9 79
1,.786 1,.796 1.824 1.842
V H V H V H V H
i 9C f 9É JÉ
ARAQUIL 6,5 4.7 9,0 6,3
VILLAS SEPAR. 6,5 5,1 5.1 4,4
ERGOYENA 7.8 2.7 4,8 2,4
BARRANCA 6,1 4,7 4,8 2,4
Arbizu 0,3 2,0
Huarte-Araquil(x) 2.8 0,5 1,6 0,6
Echarrl-Aranaz(x) 0,5 1,3
Iturmendi 1.5 2,4 0,9 1,2
Olazagutia 1.7 0,6 3,4 0,3
Lizarraga 0.? ..o,L.
(x) Los dates que figuran en 1.796 corresponden al censo de 1.797.
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El ouadro anterior explica por qué la tasa de nupcialidad, 
tanto masculina oomo femenina, de la Barranca es homologable e in 
oluso mayor que la espaRola y por supuesto la vasoa, en general, 
a pesar de que el percentaje de solteros de 16 a 25 sea superior 
al de estas (ver pâginas 289-294),
La proporoién dé solteros, en torno al 1,5 i» para ellos 
y al 1 9( para ellas, es muy inferior al de les modèles franoesés 
o gallegos, Lachiver (559), da un l4,8 i» para los hombres y PÀrez 
Garcia (560), de un 15 a un 17 9^ para las mujeres, y oonsiderando 
solamente a los mayores de 50 ahes. Aunque el percentaje de hom - 
bres solteros que da el âltimo# en torno al 2 es similar al de 
la Barranca, las dlferenoiés detectadas siguen siendo muy impor - 
tantes, aun en este case, teniendo én cuenta que he obnsiderado a 
los solteros mayores de 4Ô,
- El oelibato a partir de los arohivos parroguiales. Los 
libres de difuntos parroquiales permiten conocer la tasa de oeli­
bato definitive ouando las aotâs oorrespondientes hacen constar -> 
el estado civil del falleoido durante un période de ahos représen 
tativo. En Olazagutia,este date apareoS en la mayoria de las àctas 
extendidas entre 1.790 y 1.840. De les 598 fallecldos entre éstos 
ahos, 284 corresponden a hombres, 313 a mujeres y en un case no - 
espeoifica nada sobre su ssxo. En las aotas de hombres de dan al­
gunas lagunas sobre su estado civil, sobre todo durante la guerra 
de la Independencia, ouando en muchas partidas solamente se anota 
ban el nombre y los apellldosi Con todo, tenemos informacidn segu
(559) LACHIVER, M., op. cit., p. 136.
(560) PEREZ GARCIA, J.M.. p. 119.
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ra de 248 de îos 284 fallecldos, es declr, sobre el 87,3)4, que 
es ampllamente representative. En el caso de la 313 mujeres ûnl 
camente desconocemos el estado de 7 de ellas.
Los resultadoe de los casos conocldos son los slgulen- 
test el 69*7 de los hombres y el 65,0 de las mujeres estàn 
oasados en el momento de su falleoimlentoj los poroentajes de - 
viudoft son del 16,5)4 y 20,5)4 respectivamente y los de solteros 
del 13,7^ y 14*3)4.
Estes poroentajes muestran una gran simllitud en ambos 
sexos y Unos resultadoe halagttehos, si los comparamos con otras 
localidades. En las parroqulas gallegas de Xallas, Castriz, Sus 
vos y Entrecruces, los poroentajes de fallecldas casadas, viu - 
daé y solteras eran el 33,8)4, 44,5)4 y 21,6)4 respectivamente; en 
el caso de los hombres, el de viudos subia hasta 47,3^, el de - 
solteros à 27,7)4,quedaado él de caeados en un 25)4. Con todo, las 
diferencias con otras localidades gallegas, taies como Aranton, 
son menores, e incluse la proporoién de solteros es inferior a 
la de Olazagutia.(561).
El poroentaje de fallecldos solteros, 13,7)4 para ellos 
y 14,3)4 para ellas,que es el que nos interesa,parece contradecir 
la informacién suminlstrada por les censcs,pero ésto es solamente 
una apariencia.El anàlisis detallado de las edades,alli donde es 
posible,révéla que la mayoria de los solteros murieron a edades 
en las cuales podian oontraer todavia matrimonio.De los 34 fa - 
lleoidos en el période oitado contamos con la edad de 25 de -
(561) BARREIRG WALLON, B., La jurlsdiccién del Xallas. op. cit.,
p. 156.
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ellos (del resto es dificil averiguarla porque eran de fuera de - 
la localidad). PuAs bien, exceptuândo a uno de 33, otro de 31 y 
a très olérigos, el resto ténia menos de 30 afios al morir por lo 
que su solterià habria terminado, de haber séguidc vivos,,en bre­
ve espaoio de tiempo eh la mayoria dé los casos. En cuanto à las 
44 mujeres, conocemos la edad de 34. De ellas no hay hinguha de 
31 a 40 afios y s6lamente hay sels que pueden ser cbnsideradas co­
mo cêlibes definitives puesto que ténian màs de 40. En oonolu- 
sién, los resultadoe de las fuêntes parroquiales concuerdan con - 
los de los censos uninominales, Sclteria masculina définitivâ iM 
perceptible y la femenina del orden del 2 )4*
Viens a corroborer todo lo anterior la compàracidn en­
tre las localidades Bari%hquesa y Espafia respecte à la relaoièn - 
de solteros y casadost
CtEàDRO NB 80 
PiÉ)PÔRCiON ENTRE SOLTEROS Y OASADOS
1.786 1.796 1.824 1.842 1.857
Arbizu 0,96 1,44
Ergoyena 1,12 1,43
Iturmendl 1,23 1,32 1,50
Olazagutia 0,89 1,18 1,33
Echarri-Aranaz 1,17 1,38
Buart e-Araquil 1,30 1,18 1,42
Espafia (x) 1.46
(x) Puente* DOMINGUEZ ORTIZ, A., La sociedad espafiola en el 
siglo XVIII. Madrid, 1.955, pp. 63-64.
Como puede oomprobarse, el percentaje de solteros es in 
fericr al de Espafia,en todos los casos, e incluse en algunas local! 
dades su nàmero es mener que el de casados.El censo de 1857,como ya
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ee dljo en el apartado de fuentes, es pooo fiable, puesto que los 
transedntes distorsionan los resultados. De todos modos, pareoe - 
que el ndmero de solteros tendid a aumentar.
En conclusion, la poblacidn barranquesa presentaba una - 
sltuacldn desfavorable respecte al percentaje de oasados en el - 
grupo de 16 a 25 ahos, pero, sin embargo, a oausa del escaso por- 
centaje de solteros définitives, ténia una tasa de nupcialidad si 
mllar e incluse superior a la vasca y a la eapahola. Este es tan­
to màs significative, cuanto que es vàlido para los hombres como 
para las mujeres.
3.8. La duracidn del matrimonio.
De los 337 matrimonies celebrados en Olazagutia entre - 
solteros conocemos la duracidn de 269, es decir el 80)4, La dura - 
oidn media de matrimonio es de 23 ahos y también la modal. El anà 
lisls de las dos mitades que venimcs tratando, révéla que no hay 
diferencias apreciables entre ambas. Los datos disponibles al re£ 
pecto son ambiguës. El percentaje de matrimonios que duraron màs 
de 40 ahos pasd del 10,2)4, entre 1.760 y 1.799, al 13.1^»entre -
1,800 y 1.840, pero el de los que duraron menos de 15 afios aumen 
td del 28,5 al 37,7)4 en los mismo s périodes. Ademas,la media de - 
la primera mltad fue de 24 afios y la de la segunda de 22. Abundan 
do en la misma ambigUedad tenemos el date de que en el siglo XVIII 
un 51,0)4 pudo cumpllr las bodas de plata e incluse hubo 5 casos - 
que célébraron las de oro. Por su parte,en el XIX el percentaje - 
de los que llegaron a cumplir 25 afios de oasados ascendid al 59,8)4, 
pero no hubo ningàn caso que llegase a los 50 afios.de matrimonio.
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De la comparaclén de Olazagutia con los modelos gallegos, 
se deduce que en este aspecto nuestra localidad estaba en una si- 
tuacidn mâs desfavorable. La duracidn del matrimonio es inferior 
a la de Hio (562) y a la de Dorron (563) en las que era de 29,3 y 
26,1 afios respectivamente. La diferencia es mâs significativa con 
siderando que en estas àltimas localidades se coutabiliza también 
los matrimonios en que uno o los dos cdnyuges son viudos. En Ola­
zagutia, teniendo en cuenta a éstos, la media desciende a 22,2 -
afios (564). Oomo en Dorron y Dena, en Olazagutia, mAs de la mitàd 
de los matrimonios, contraidos entre solteros llega a cumplir las 
bodas de plata, pero su porcehtaje, 55,4 ?4, es inferior al de Hio, 
donde lo consiguen el 61,1 )4 ( 5 65 ). 31 la compara oidn con las 16- 
calidades gallegas es desfavorable, sobre todo por el retraso eh 
la edad del matrimonio en Olazagutia, no ocurre lo mismo con él 
modelo demogrâfico del Antiguo Rêgimen. Segùn Goubert (566), du - 
rente esta épooa, entre un cuarto y un tercio de los matrimonios 
se rompian antes de los 10 afios y sdlamente la tercera parte eupe 
raba las bodas de plata.
(562) RODRIGUEZ PERREIRO, H., 6p. cit., p. 424
(563) PEREZ GARCIA, J.M., "Demografla tradicional en dos localida 
des de la Galicia atlântica". En I J.H.A.C.H., Santiago de 
Compostela 1.975, t. III, p. 449.
(564) Contamos con 55 casos, 22 de 1.760 a 1.799 (21,7 afios de me
dia) y 35 de 1.800 a 1.840 (21,4 de media).
(565) La diferencia es mâs amplia,si considérâmes en Olazagutia - 
los matrimonies en los que uno o los dos cdnyuges eran viu^
dos. De éstos sdlo el 43,8 ^ llegé a las bodas de plata.
(566) GOUBERT, P. Histoire économique et sociale de la France. 
Paris, 1.970, p. 30.
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3.9. Vludez y aegundae nupolaa.
Memoa vlsto mâs arrlba. como. on el 23,9^ de los matrl 
monlos de Olazagutia j en el 17,8 de loe de Lacunza, uno o loa 
doe cdnyugee eran viudos, Ello signifies que las segundas nup- 
oias eran muy frecuentes, puesto que en uno de cada 4,1 matrl­
monlos, en Olazagutia, y en uno de cada 5,5, en Lacunza, uno o 
loa odnyuges habian estado casado antes. También se ha dado cuen 
ta anteriormente de que en Olazagutia el 16,5^ de los hombres y 
el 20,5^ de las mujeres que fallecieron entre 1.790 y 1.840 eran 
viudos. A partir de este dato, el de mayor nàmero de viudas que 
de viudos, se ha venido oonsiderando tradicionalmente que las - 
mujeres vivian mâs. Sin embargo, a juzgar por otros testimonios, 
la ouestidn no aparece tan clara.
El anàlisis de loe censos uninominales disponibles ofr£ 
ce los sigulentee resultados*
OUADRO Nfi 81
PORCEHTAJE DE VIUDOS RESPECTO AL TOTAL POR SEXOS
1.786 1.796 1.824 1.842
V H V H V H V H
Arbizu 5,1 8,3
Iturmendl 9,4 9,2 3,1 9,4
Olazagutia 7,3 6,3 3,4 7,5
Lizarraga 6,9 7,6
Huarte-Araquil(x) 4,1 6.4 4,2 6,2
Echarri-Aranaz(x) 9.0 8,2
(x) Los datos de 1.796 corresponden al censo de 1.797.
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A pesar de las très localidades. en las que en algàn 
censo es mayor el nàmero de viudos que de viudas, la tendencia 
contraria parece clara, Oon todo,sin embargo,los resultados no 
pueden aceptarse, sin mâs, por buenos. Oonsiderando, como verè 
mos mâs adelante# que los viudos contraian segundas nupoias en 
mucha mayor proporoién que las viudas, se puede afirmar que el 
percentaje de aquellos esté subestimado, puesto que muchos hom 
bres oasados aparecen, como taies, en les censos, por haber c- 
contraido nuevamente matrimonio.
La informacidn suministrada por la reoonstruocldn de 
families viens a corroborer también que la presunta longevidad 
de las mujeres deducida a partir de los poroentajes dé viudez, 
no se mantiene en pie, al menos en la Barranca.
El anàlisis dé 324 matrimonios olaztiarras celebradoé 
entre 1.760 y 1.840 ofrece los siguientes resultados. En el pe 
riodc comprendido entre 1.760 y 1.799» ellos murieron antes - 
que ellas en 77 casos y ocurrié lo contrario en 91. Entre 1.800 
y 1.840 fueron 74 y 82 respectivamente. Asi pues sdlamente en - 
el 46,6)4 de los matrimonios murid antes el marido que la mujer.
Por si fuera poco, hay otros argumentss que ponen en - 
tela de juicio la presunta mayor longevidad de las mujeres. La 
comparacidn de los poroentajes de personas de ambos sexos mayo­
res de 50 afios en oada localidad, asi parecen demostrarlo. En - 
el cuadro n» 82 puede observarse como,en cuatro de los seis pue 
blos analizados,el nàmero de hombres supera al de mujeres. To- 
ello viens a confirmar que la longevidad de las mujeres no pue­
de calculerse a partir de los porcenthjes de viudez.
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CUADRO R2 82 
NUMERO DE HOMBRES Y MUJERES MAYORES DE 50 AHOS
V Total H Total V Total H Total
1."796 IJ824
Arbizu (x) 48 (294) 69 (286)
Lizarraga 36 (186) 30 (169)
Echarri-Aranaz (xx) 74 (378) 63 (376)
Huarte-Araquil (xx) 75 (454) 52 (370) 89 (472) 75 (466)
Iturmendl 35 (190) 38 (205) 34 (220) 37 (232)
Olazagutia 66 (287) 57 (300) 56 (287) 56 (320)
Total 334 (1789) 309 (1706)179 (979) 168 (1018)
18 ,6)4 18,1)4 18,2)4 16,5)4
(x) Corresponde a 1.786.
(xx)Correspondent a 1.797 y los datos de Huarte-Araquil de 1.824 
a 1.842.
Detectar el fenôraeno de la viudez es fâoil, pero no lo 
es tanto, o mejor dioho es muy dificil, averiguar en qué medida 
se volvian a casar nuevamente ellos y ellas. Del cuadro ns 65 
se deduce que habia grandes diferencias en los ccmportamientos 
de los dos sexos. En Olazagutia, une de cada 5,4 hombres casa—  
dos habian sido antos viudos, siendo la proporoién de las muje­
res solamente de una cada 9,4. En Lacunza, se contraian nuevas 
nupcias en menor nàmero, uno de oada 6,8 hombres y una cada 10,6 
mujeres. Un hecho a destacar es el importante percentaje de viu 
das que vuelven a contraer nupcias. La proporoién de que unà - 
de cada 10 mujeres casadas hayan sido antes viudas contrasta-
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oon el porcentaje de una cada 33 que da Pérez Garcia para algunae 
localidades gallegas (567).
La divisién del période en dos etapas, en torno a 1.800, 
pone de manifiesto que la frecuencia de segundas mupcias aumentè 
a lo largo del tiempo.
CUADRO Nfi 83
_________ EYOLUCIOH DE LA PROPORCIOR DE SÈgUWDAS HUPCIA3____________
1^760-1.799 1.800-1.840
Ÿiudo el Viuda ella Ambos Yiudo el Viuda ella Ambos
Olazagutia 21 8 9 38 16 14
Lacunza(x) 14(8,0^) 7(4,0)4) 7(4,0)4) 24(8,7)4) 8(3^> 20(7*2)4)
(x) El primer periodo va de 1.776 a 1.799.
Los datos de Olazagutia bablàn por si solos, ya que los 
perlodos comparados duran lo mismo. En el oàso de Laouhza al ser 
desiguales, he calculado los poroentajes sobre los totales de cada 
uno de ellos. Aunque menos acusada,la tendencia al aumento aparece» 
Clara sobre todo si tenemos en cuenta el gran nàmero de matrimo­
nios entre viudos que se da en el XIX. La explicacion de este heoh 
es fundamentalmente la llegada de màs gentes de fuera de la Barran 
ca en el siglo XIX que en el XVIII.Efectivamente un anàlisis del 
estado civil de los llegados de fuera a las dos localidades,révé­
la que el percentaje de viudos que se casaban también con viudos 
era superior al de los originarios de aquellas. En Olazagutia de
(567) PEREZ GARCIA, J.M. Domogràfia tradicional, p.445.
4 *
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85 hombres llegados de fuera de los que se conoce su estado ci­
vil, 27 eran viudos y ademàs 13 se casaron con otras tantas viu 
das de la localidad. En cuanto a las mujeres, de 39 foresteras,
14 eran viudas y de ellas la mitad se casé con viudos. En Lacun 
za, los poroentajes, aunque menores, son también significatives.
De 92 hombres, 19 eran viudos y de ellos se casaron 9 oon viudas 
del pueblo. En cuanto a las mujeres de 51, 10 eran viudas, y 6
se casaron con viudos,
A la vista del cuadro n@ 65, puede oomprobarse que los 
viudos tenian mâs posibilidades de casarse con solteras que las 
viudas con solteros. No obstante# la proporoién de estas ültimas 
es muy importante. De cada 100 matrimonios en que un cényuge es 
viudc, el 22,6)4 en Olazagutia, y el 19,0^, en Lacuqza, correspon 
den a mujeres. Ademâs la edad media a la que se casan las viudas 
con solteros viens a corroborar las conclusiones a las que se ha 
llegado antes sobre umi mayor edad de la mujer a la hora de ca—  
sarse. Sobre 42 casos conocidos, la edad media de los hombres,en 
los matrimonios en los que él solo es viudo, era de 32,6 afios y 
en las mujeres,en 17 casos conocidos, 33,3 (568). La media, en - 
12 casos conocidos, en que ambos son viudos, era de 37,4 para las 
mujeres y 39 para los hombres, pero, no obstante, las mediaà del 
ccnjunto de matrimonies en que uno o los dos cényuges son viudos, 
era de 35 afios para la mujer y 34 para los hombres.
Otro aspecto interesante es el de la duracién de la viu
dez. El hoiiibre, por razones obvias, ténia mâs prisa en vol ver a
casarse. Ello se veia favorecido porque no ténia en contra los -
hâbitos sociales que ven con malos ojos los râpidos esponsales -
de las viudas. El oonocimiento exacto de este fenémeno es dificil
(568) A estas médias, como a las que siguen, hay que afiadirles 0,5 
afios, puesto que los câlculos se han hecho en afios cumplidos, 
( Ver pâgina 299, nota 532).
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por la pooa cantIdad de caeos oonooidee,sobre todo de mujeres
(569). No obstante, la informacién disponible es bastante slg 
nificativa,oomo puede oomprobarse en el cuadro siguiente*
CUADRO N9 84
OLAZAGUTIA
Meses de Casos conocidos
duracién V H
Menos de 1 6 -
2 10 3
5 6 3
11 5 5
23 12 4
Màs de 24 10 il
49 26
Hay diferencia, aunque no exoesivamente Importante, entre 
los comportamientos del hombre y de la mujer. El percentaje de 
oasados en nuevas nupcias, antes del primer afio del fallecimieh 
to del cényuge, era del 35 ^ en los hombres y del 42 ^ en las - 
mu jeres.Màs sintomàtico es que ninguna mujer se vuelva a casar - 
antes del mes de haber enviudado y que sélo el 11,3 ^ lo hagan - 
antes de los très meses, f rente al 32,6 )4 de los hombres.
Un hecho a destacar es la frecuencia de las segundas nu£
cias inmediatamente después de algunas crisis de mortalidad piu
ducIdas por las epidemias. Después de la cèlera de setiembre-no-
(369) Como se deduce del cuadro n» 85.numérosas mujeres se casa­
ban fuera de sus localidades de origen, a pesar de la cos­
tumbre de celebrar los esponsales en la localidad de la no 
via.
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vlembre de 1.834. de loe nueve matrlmonlos celebrados en La- 
crmza hasta 1.836, en très casos los contrayentes eran viudos 
y en otros dos lo era el hombre. Sin embargo, en el afio si - 
guiente no se registrd ningàn matrimonio en que uno o ambos - 
cdnyuges fuesen viudos. En Olazagutia, de sels matrimonios ce 
lebrados en 1.835, en un casc ambos eran viudos, en très el - 
hombre y en uno la mujer. Por el contrario, en 1,836, de nue­
ve bodas celebradas solamente hay un caso en que uno de ellos 
es viudo (570).
3.10. El origen geogràfico de los esposos.
Olarificar esta cùestidn es sumamente Interesante, - 
puesto que poslbllita el oonocimiento de otros aspectos. Lle­
gar a establecer el grade de exogamia o endogamia de ambos - 
cdnyuges permits avanzar eh el oonocimiento de las relaclones 
eoondmicas y humanas de cada localidad con su entorno, su gra 
do de autarquia, etc.
Afortunadamente, las fuentes parroquiales son muy ex­
plicitas a la hora de consignar el lugar de procedencia de los 
cdnyuges y puede declrse que esta oircunstanoia se anota en - 
todos loe casos.
Como se muestra en el cuadro n* 85, el anàlisis de 01a 
zagutia (extreme occidental de la coimrca), Lacunza (zona cen 
tral) é Irurzun (extreme oriental) révéla que existia una - 
gran movilidad.
CUADRO Nfi 85 
ORIGEN DE LOS ESPOSOS
Localidad Periodo Nàmero toti
de matrlmo.
el De fuera 
ella
Ambos Total )É
5lazagutia(1.760-1.840) 443 110 51 12 173 39.0
Lacunza (1.750-1.840) 615 94 51 18 163 26,5
Irurzun (1.790-1.840) 50 18 5 . 25 48 96.0
1.108 222 107 384 34.0
tifus de 1.794-1.795, quizàs porque los individuos que po 
drian casarse lo habian hecho durante el "boom nupcial" -
de estos dos afios.
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Puede apreolarsë que en una tercera parte de loa matri­
monios, uno F de los cdnyuges o los dos (el 5)4 este caso) eran 
de fuera de la localidad respectiva. Ldgicamente, el alto por - 
centaje de Irurzun se debe a su pequefla poblacidn, en torno a - 
los 150 habitantes, y por estar situado en el centre de una 00- 
marca de pequefias aldeas muy cercanas entre si.
Es interesante sefialar que la llegada de los forasteros 
que se casan en estas localidades es màs Intensa en el siglo - 
XIX que en el XVIII. No es ajeno a ello la mayor importancia - 
del contingente de venidos de fuera de Navarra en el siglo XIX. 
De 1.760 a I.8OO a Olazagutia llegaron sdlo 6 guipuzooanos, 4 - 
hombres y 2 mujeres. Sin embargo, de I.8OO a 1,840, lo hacen 22 
hombres y 2 mujeres. A Lacunza, por su parte, vinieron 2 hom - 
bres y 3 majores durante la segunda mitad del XVIII y 22 hom - 
bres y 11 mujeres en la primera mitad del XIX.
En cuanto al origen geogràfioo concrete de los foraste- • 
ros, en el cuadro na 86 se consigna la localidad o el valle del 
que procedian. A este respeoto las très localidades ejeroen una 
atraccidn distinta sobre los valles limitrofes, aunque también 
se dan algunas similitudes.
En primer lugar,puede apreciarse que en Lacunza y Olaza­
gutia, el mayor contingente de ellos y ellas pertenece a los ori 
giimrios de la Barranca, aunque el percentaje es mucho mayor en 
Olazagutia.Por el contrario,en Irurzun,en los hombres,es igual 
el de los llegados de la Barranca que el de los del resto de Na 
varra, siendo éste mayor en el caso de las mujeres.Por otra par 
te, en Olazagutia,la proporoién de venidos de Guipüzcoa es mayor 
que la de procèdentes del resto de Navarra en los hombres, aun-
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CÜADRO NO 86 
ORIGEN GEOGRAFIOO DE LOS ESPOSOS
OLAZAGUTIA (1,760-1,840) LACUNZA (1.750-1.840) IRURZUN(1.790-1.840)
Localidad N* de casos Localidad N®' de casos Localidad N# de casos
de origen el ella de origen el ella de origen si ella
Clordia 28 12 Arbizu 13 4 Echeverri 4 1
Alsasua 24 8 Arruazu 13 6 Izurdiaga 2 2
Urdiain 6 4 Echarri-Ar. 9 1 Errez 2
Iturmendl 4 2 Huarte-Ara. 4 1 Villanueva 2
Bacalcoa 2 Yâbar 3 1 Urrizola 1 1
Eoharri-Ar. 1 1 Clordia 2 Eguiarreta 1
Arbizu 2 1 Lizarraga 2 Satrûstegui 1
Unanua 1 Olazagutia 1 Murgàindueta 1
Lacunza 1 Iturmendl 1 Alzcorbe 1 1
Huarte-Araq, 1 Torrano 1 Echarren 1
Irafleta 1 Eguiarreta 1 1 Ecay 1 3
Irurzun 1 Irurzun 1 1 Yâbar 1
Yâbar 1 Irafleta 2 2 Lizarraga 1
BARRANCA 71 30
üzt55îîrÂmî5TI----
Cenoz(Ulzama) 1 
Pamplona 1 2
Ucar(Valdiz.) 1 1
MaHeru 1
SuBibilla 1
Sallnae de Orol 
AMESCOA ALTA 2 1
AMESCOA BAJA 1 1
YEHRI 2
Mendavia 1
Estella 2
RÂvÂRRÂCPSSSTiô— ra'
ALAV A 6 —
GUIPÜZCOA 25 7
ESPANa (resto) 3 1
NO CONSTA 7 15
Villanueva
Llzarragabengoa
Aleaeua
Echarren
Unanua
Satrûstegui
sârrîrüâ—
TOTAL 122 63
m i r -
IMOZ 
ULZAMA 
OLLO 
Estella 
LARRAUN 
ANÜE 
BAZTAN 
0DIETA 
IZA 
ATEZ 
OLAIBAR 
Saidias 
Marieru
Beinza Labay. 
Otros pueblos 
Navarra
12'
4
3
3
2
3
1
1
' W
~ T
de
8NÂVÂRRÂr?êitar"ïa"5r
GÜIPÜ^CaÂ'
RIOJA
NAPOLES
ALAVA
EXPOSITOS
total
’friî'
1
2
1
2 2 
lEFêg"
Arbizu 
Alsasua
S Â M m Â —
Puente la R.
Pamplona 
ULZAMA
CENDEA DE ANS 
Garayoa 
IMOZ 
BAZTAN
CENDEA DE IZAl 
GUESALAZ 
Maîleru
j u s la p eRa
LARRAUN 
OLAIBAR 
BASABURUA MA.
ORBA 
OLLO 
Gulina 
Leiza 
Peralta 
Estella 1
NÀVÂRRÂr?ëitaT"Ï9"îî
GÜÎPÜ2CÔÂ-------4"^r
EXPOSITOS 2
NO CONSTA 1 3
TOTAL 43“3Ô
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que no en las mujeres. En ^ aounza, el percentaje de los gulpuz 
coanos es también muy importante, en torno al 20)4, pero es in­
ferior al de navarros. En Irurzué, la mâs alejada de Guipüzooa, 
la proporoién de provincianos es muy inferior, sobre todo en - 
las mujeres. Résulta también interesante eh hecho de que, al - 
contrario de lo que ocurre en las otras dos localidades, a 01a 
zagutia van mâs los de la merindad de Estella que los de la de 
Pamplona, Igualmente en este pueblo, por su proximidad geogrâ- 
fioa a Alava, se apreoia la presenoia de algunos de esta pro - 
vincla.
Por su significaoién merece la pena detenerse en las r£ 
laciones que mantenlan entre si las localidades barranquesas. 
En ^lazagutla se da el contraste de la pooa presenoia de ha - 
rranqueses no burundeses, 7 hombres y 4 mujeres, oon la abun - 
danoia de guipuzooanos, 23 varones y 7 hembras, y del resto de 
Navarra, 10 y 10, respectivamente.
En Lacunza destàoa la pooa conourrenoia burundesa, sélo 
4 hombres y 2 mujeres, ampliamente superados por guipuzooanos 
y navarros de valles situados al nortei Larraùn, Araiz, etc. - 
En Irurzun es interesante sefialar la cas! nula presenoia de ba 
rranqueses no araquildarras frente a los procédantes de los va 
lies y oendeas préximas, taies oomo Imoz, Iza, Ollo, etc.
De todo lo dioho hasta aqul se deduce que el factor geo 
grâfico era el prédominante en esta ouestién. No obstante, las 
pooas relaclones que mantienen burundeses y resto de la Barran 
oa, que contrastan con las que mantienen con otras zonas peor 
oofflunioadas, hacen pensar en otras razones ademâs de la proxi­
midad 0 lejania.
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A este respecte es interesante senalar la importancia - 
del contingente de guipuzcoanos, tanto en Olazagutia como en - 
Lacunza, que no se deblé a la facilidad de comunicaciones sino 
a las relaclones laboraies, etc. La casi totalidad de los pro­
vincianos procedla de municipios cercanos a la Barranca, aun - 
que mucho mâs lejanos a Lacunza y Olazagutia, que el resto de 
las localidades barranquesas. ]^ a mayoria de ellos eran de C e ^  
ma, Ataùn, Ceraln y Segura, ën Olazagutia, y de las dos prime- 
ramente citadas, en Lacunza. También es significativa, aunque 
no en nàmero, la presenoia de guipuzooanos en Irurzun.
En otro orden de cosas, es preciso matizar y aàn va - 
rlar la primera impresién que producen los altos poroentajes - 
de llegados de fuera a casarse a la Barranca. El hecho de que 
vengan a las très localidades 136 hombres y 73 mujeres podria 
haoer penser que habia una fuerte corriente inmigratoria. Sin 
embargo, en realidad muchos de los forasteros que contrajeron 
matrimonio en aquellas, una vez oasados, las abandonaron para 
establecerse en sus pueblos de origen. Dado que esta circuns - 
tancia afectaba también a muchos habitantes de Olazagutia, La­
cunza e Irurzun que se casaban fuera, es dificil evaluar si - 
conipensaban a los forasteros que se iban después de la boda o 
no. Con todo, el hecho de que en Olazagutia hubiese 12 matrim£ 
y en Lacunza 18, en que ambos cdnyuges eran de fuera, indica 
una cierta corriente inmigratoria, aunque presumiblemente con- 
trarrestada por otra de signo contrario.
Al final de esta parte del trabajo se da cuenta de todo 
lo concernlente al establecimiento de forasteros en la Barran 
ca en lo (jue respecta a la politica de limitacidn de asentamien 
toP de nurvos vecinos, posibilidades de recibir a éstos en fun 
cldn de la relacién poblacién/produccién agricola, etc.(ver pâ 
glnns 412-418).
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4. LA NATAIIDAD Y LA FEOUNDIDAD.
Fundamentalmente en este apartado Interesa oonocer todas 
las clrcunstanclas que influlan en la estructura familiar. El estu 
die de la duracidn media del period© fértil en lae mujeres, de la 
amplitud de les espacios intergenésicos, etc, perimite estableoer 
el tamafio de las familias y por le tanto explicar en gran medida, 
la evoluciôn cuantitativa de la poblacidn.
También se abordan otros aspectos, taies como la distri- 
buciôn estacional de los naoimientos, la ilegitimidad, la gemeli- 
dad, las concepciones prenupciales, etc. que aportan numérosos da- 
tos sobre los oomportamientos demogràflcos internos de la sooiedad 
barranquesa.
4.1. Movlmiento estaoional de naoimientos y ooncepoiones.
El aspecto que màs nos interesa es el momento de las con 
cepciones. Si el escalonamiento de los diversos meses es muy va- 
riado se puede oonooer,en àlguna medida,si los oomportamientos ob£ 
decen o no al calendario laboral o religioso.
CÜADRO Nfl 87
______MOYIMIENTO ESTACIONAL DE CONCEPCIONES Y NAOIMIENTOS EN OLAZAGÜTIA
NAC. ' F M  A M J J A S O N D
CONO. 'A M J  J A S O N D E P M
TOTAL 124 134 170 176 158 137 160 143 136 127 122 104
Ha IND.86,7 93.7 118,8 123.0 110.4 95.8 111,8 100 95,1 88,8 85.3 72,7
^ 7,3 7,9 10,0 10,4 9.3 8,1 9.4 8,4 8,0 7.5 7,2 6,1
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CIlAiriCU NQ 16
ügyAC'IONAJj DE m en  iEIIl'OÜ, CONCEPCIONES
y. r ATiiJi.tMüo;.! l’ii olazactitia (1.760-1 .840) »
m
50
— Naoimientos
 Ooncepoiones
 lllatrlmonlos
O o i n n  n o  ( l o  ' i u o o  , i o l  ç;uri I r o  0 7  y  l a  y r d f i c o .  n?- 1 6 , ]  o  p r i -  
i . i n r o  ' P ’a  nr ,  t > n ) i o  , P' t n  G:; 1 m , o o n l r f . c c i ^ i i  6 :  c n n p  ' r c i o n n r
u i i r M i i t  M  I M M M  T'rriiiiM ( j n ' . r ^ . o  f u j i ’. n j U G a t a l j i e u t o )  q u e  G  g  I r c i  l u c o , c o m o  
o ;! I A ', i o n  , ni, m v  i,i rîiiri.MiTi'iA)) ,'o n n , c i ) " i e n h o o  e n  • i i c J j  i n b i ’o  .y o i m r o .  
1-0 ,1’ o  ! ) ’. M . - i v i / i i ’t o  u n  r m n o n k ü  <1 In.,' o n u c  p c i o n e  o n .  j n t i i o ,
j n l  j.M _/ ,. ' p !  1)0 M M .  ü M  ' M M o  n i l  n o n  1  r  i  n  i,r. . n r i e n t o  ,1^ ; ' a c D  i j . o i t O G
Il I f  i ù - i . i " - M  I - : i o  ri' t r i v i p i / m  u n  l ' i ^ x D i i o  J n  n e . T n n l o  o r  I o n  e n
l a a  u o n o n p c i . o n n n  o n  o o t u h r ©  c o n  -9. c o u g I,-.l ’ i o n t e  m A x l m o  r t c l  m i a m o  
l;;i.po ' n  î o n  n'.o,|i :i. ' < i ; n n  p n  -jn l.i r , .
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La evoluolén de la ourva résultante présenta similitudes 
con los fflodeloB gallegcs j franoeses que venlmos comparando» - 
pero también algunas dlferenolas. El màxlmo de naoimientos de 
marzo y abrll es homelogable al de Xallas (571) J al de las l£ 
calldades estudiadaô por Ganiage (572). Sln embargo, los mini­
mes de novlembre y dlclembre son simllares a loè de XàllaS, pe 
ro no oourre lo mismo oon lo modèles comparatives franoeses - 
aludldos.
Por otra parte, la relaclén entre el momento de cele - 
brarse el matrlmonlo y las ooncepoiones es évidents. Si èl md- 
ximo de matrlmonlos de febrero no està aoompafiado de un mdxlmo 
de concepciones de debe a la influenola de la Iglesla que desa 
consejaba las relaclones sexuales durante la ouaresma y dlfl - 
cultaba la celebraolôn de matrlmonlos a lo largo de la mlsma. 
Precisamente esta olrounstanola explloa el gran nümero de ma - 
trlmonlos de mayo y junio al que acompafüa un aumento paraielo 
de concepciones. El estudlo de 324 casos de primeros hljcs, sln 
tener en cuenta las concepciones prenupciales, asi lo corrobo­
ra.
Por Ultimo el deolive de las concepciones durante el - 
verano se explloa por las labores agricolas proplas de la esta 
cldn.
4.2. La ilegitimidad.
Como puede apreolarse en el cuadro nO 88, su Incldencla 
es poco Importante en la Barranca. Los poroentajes son Inferlo
res,incluso,a los que Livi Bacol(573) calculé para Navarra,2)6,
que a su vez era el màs bajo de la monarqula espaflola cuya me-
(571) BARREIRO MALLON, B., La jurlsdlcolén del Xallas. p. 179
(572) GANIAGE, J. op. cit., p. 60.
(573) LIVI BACCI, M., op. oit., parte 2«, p. 227.
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CUADRO R« 88 
POROEHTAJES DE HIJOS ILEGITIM08 EH LA BARRANCA
Localldad Période HUmero de nactmlen. Ilegltlmos 96
Olazagutla 1.760-1.840 1.702 13 0.7
Arblzu 1.786-1.840 1.324 11 0,83
Iturmendl 1.786-1.840 728 7 0.96
Bacalcoa 1.786-1.840 637 7 1.0
Clordia 1.786-1.820 593 10 1,6
4.964 48 0,97
dla era el 5,65^ . Los poroenta jes de las local Idades gallegas eran 
Üü^lrlores, En Xallas sélamente del orden del 1,75^» pero en Dena 
y Dorr on llegaban al 7,8)(. Sln embargo, el poroenta je barranqués - 
era similar al de Beauvais (574), 19^  y al de Ver, 1, 26)6, e Isig- 
ny, 1,03^ (575).
SI pequeflo porcentaje barranqués Implde haoer oualquler 
valoracién aceroa de la condlclén de los progenltores o acerca de 
la evolucldn a lo largo del tlempo. Ho obstante, es Interesante - 
destacar que en algunas localldadee, como Baoalooa, la mayorla de 
estos hljos ilegltlmos se legltlmaban posterlormente al casarse - 
sus padres.
Finalmente, es preclso advertlr que el porcentaje obteni 
do no variaria mucho, aün contablllzando algunos casos en los que 
no figura que el bautizado es légitimé y pudlera efectlvamente no 
serlo.
4.3. Tasa de mascullnldad.
De los 1.702 bautizos registrados entre 1.760 y 1.840,en
Olazagutla, 875 fueron varones y 827 hembras. La tasa de mascullnl
(574) GOUBÉRT. P., Le Beauvais et le Beauvalsls. p. 31. "
(575) EL KORDI, M., Baveux aux XVII et XVIII siècles. Contribution
a 1 histoire urbaine de la France. Paris, Mouton, 1.970, p. 
133.
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dad result&nte 105*8 ^ es por lo tanto acorde oon la conslderada - 
como normal al momento del naclmlento.
4.4. La tasa de gemelidad.
Esta tasa es baja, puesto que de los 1.702 naoimientos 
so lamente se dleron 12 casos de gemelldad. Con todo, la tasa 0*7 9^ 
es superior a la de Xallas, aunque Inferior a la de los modelos - 
comparativoB franoeses que hablan de valores en torno al 1 (576)
4.5. El nUmero de hljos por familia.
En el ouadro sigulente se da cuenta de las dlmensiones 
de las familias de Olazagutla.
OUADRO Rfl 89
DISTRIBUÇION DE FAMILIAS FOR EL NUMERO DE HIJOS EN OLAZAGÜTIA
Nfi Hljos Familias complétas Familias Incompletas 
NS Famil.N» Hljos N» Famll.N# Hljos
Conjunto 
Nfl Famll.Nfl Hljos
0 17 21 38 •
1 14 14 14 14 28 28
2 24 48 13 26 37 74
3 25 75 9 27 34 102
4 42 168 5 20 47 188
5 45 225 3 15 48 240
6 31 186 31 186
7 27 189 1 7 28 196
8 13 104 1 8 14 112
9 7 63 7 63
10 4 40 4 40
11 1 11 1 11
12 1 13 1 13
Total 251 1.136 67 117 318 1.253
Medla/Matrlmonlo 4,52 1.74 3.94
Sln Matrlm,, Est. 4,85 2.54 4.46
(576) LACHIYER, M., op. cit.. p. 89.
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for razones obvias, es preclso scparar las familias com 
pletas de las incompletas e Incluso alslar a las estérlles. En - 
tre las primeras, contablllzamos aquellas en que se dispone de - 
todo8 los datos que permlten asegurar que la ruptura matrimonial 
se produce después del fin del perlodo fértil de la raujer, y en­
tre las segundas, aquellas en las que ocurre antes de termlnar - 
dlcho perlodo,
Puede comprobarse que, en términos absolûtes, el mayor nU 
raero de familias corresponde a las que cuentan con clnco y cua - 
tro hljos y que en las complétas el contingente de las que tie - 
nen sels y slete es muy superior a las que tlenen dos y très. Ho 
obstante, y aUn sln considérer las familles estérlles, los re - 
sultadoe obtenldos son poco halagOeflos, sobre todo, al los compa 
ramos con las localIdades gallegas que venlmos conslderando. La 
media, cuatro hljos, contrasta con la de 4,8 de Xallas y mds aün 
con las obtenidas por Ganlage, y Goubert, 5,2 y 7 respectivamen- 
te, Con todo, nuestros resultados son homologables a los de la - 
localldad plrenalca francssa de Azerelx que da una media de 4,7 
en las families complétas y 3,7 en el conjunto (577)i El cuadro 
sigulente muestra claramente estas dlferenolas y similitudes.
CÜADRO Hfl 90 
DISTRIBUÇION DE FAMILIAS POR EL NUMERO DE HIJOS
Dlmensidn de 
las familias
Familias
__________  . 5É
Hljos
_
Olazagutla Xallas Azerelx Olazagutla Xallas Azerelx
0-4 hijos 
5-9 hljos 
10 y màs
48,6 27,3 
49,4 68,4 
2,0 4,1
47.1
49.4
3.5
26,8
68,4
4.6
13.5
79.2
7.1
24.6
67.9
7.4
(577) ZINK, A., op. cit., p. 74,
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La slinllitud de comportamlentos con otras localidades, 
como Azerelx, laj eegurldad de haber anotado a todoe los bautizadoe 
en la parroqula, la pocailncldencla del no asentamlento de los na- 
cidos muerto8, etc. permlten asegurar que los resultados obtenidos 
son fiables y que las familias olaztiarras estaban lejos de ser la 
macrofamilia de echo o dlez hljos que se suponia hasta hace unos - 
ahos como normal en una demografla de Antiguo Réglmen,
La dnlca objecldn que podria plantearss para no admitir 
nuestro8 resultados como totalmente rlgurosos, serla la de que no 
se han cuantlfloado los hljos nacldos fuera de la looalidad,pero - 
en el seno de familias de ésta. Efectlvamente,pudo ocurrlr que 
en las familias complétas,y aün en las Incompletas, o bien Ir la - 
madré a dar a luz a su lugar de ôrlgen con lo que el naclmlento se 
registre en éste y por ello no se oontablllza en la reconstrucclén 
familiar. No obstante, creo que esta objecldn no hace varlar sustan 
olalmente los resultados, aün admltlendo que pueden darse algunos 
casos.Es preclso tener en cuenta que el porcentaje de ester11Idad 
de las familias olaztiarras, 6,79^(a estas families que flguran ce* 
mo estérlles les afeotarla en gran medida lo dloho müs arrlba)es - 
homologabls al de las lo calldades bretonas estudladas por Goubert 
(578). La poca Incldencla de las familles estérlles se comprueba - 
ademüs porque en los cülculos de fecundIdad légitima de las fami­
lles complétas (ver buadrél89)ospënas aumenta ésta presclndlendo 
de aquellas. Por otra parte, Henry y Houdallle (579). han puesto
de manlflesto que, aün admltlendo una pérdlda del 5 ^ de los nacl-
(578) GOUBERT{P.Fécondlté légitime et mortalité des enfants dans 
la France du 18- sltole". En Gllo parmi Is hommes, Recueil - 
d'articles. La Haye, Mouton, 1.976, p. 197.
(579) HENRY^ HOUBAILLE, J.."Fécondité des mariages dans le quart - 
nord-ouest de la France de 1.670 a 1.829". Population, ua 4-
5. 1.973. pp. 888-890.
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mlentos, la feoundldad résultante da una visldn aceptable de la - 
realIdad,
Asl pués, es precise aceptar que la dimensidn de las fa 
millas olaztiarras era mAs pequeRa que en la mayorla de los mode­
los comparados, aunque similar a otros como Azerelx (580),
Respecte a la evolucldn en el tlempo se détecta que, — 
aunque muy tlmldamente,hay un aumento de la feoundldad a lo largo 
delpperlodo estudlado. La dlferencla entre la segunda mltad del -
XVIII y primera mltad del XIX respecte al nümero medlo de hljos es 
despreolable, 4,44 y 4,67 respeotlvamente, pero un anâllsls màs de 
tallado de ambas mltades révéla la tendencla apuntada. £n primer - 
lugar, el nümero de hljos modal en el XVIII es de cuatro y en el
XIX de clnco. Ademàs se apreola un claro aumento del porcentaje - 
de familias con màs de clnco hljos en el XIX, como puede apreclar 
se en el sigulente cuadro»
CÜADRO Hfi 91 
EVOLUCION DE LA DIMENSION DE LAS FAMILIAS
XVIII XIX XVIII XIX
Famillas Hljos
95
0-4 hijos 52,1 45.4 31.5 22,8
5-9 hljos 47,0 51,5 65.9 70,5
10 y màs 0,8 3.0 2.4 6,6
(580) Los estudlos sobre algunas localIdades gallegas también han 
puesto de relieve su baja fecundidad. Ver FEREZ GARCIA, J,M. 
Bu inodelo de socledad rural, pp. 122-123.
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4.6. Hümero de hljos aegAo la edad de la madré al oasarse.
El oonocimlento de este aspeoto da la justa medida de au 
Incldencla real en la feoundldad. Como puede comprobarse en el cua 
dro nfi 92, la media dé hljos por famllla es oada vez màs peqüehà—  
en funoldn del atraso dé la edad de la madré al momento de casàrse. 
Este comportamlento es évidents en Olazagutla. El grupo de las ca 
sadas de 15 a 19 a&os es pequeflo, so lamente 15 casos, pero repre­
sentative. La dlferenola entre su media de hljos, 6,8, y la del - 
grupo sigulente, 5,4 no deja lugar a dudas sobre la mayor feoundl­
dad de las mujeres casadas màs jdvenes. Este comportamlento es - 
dlstlnto al de Xallas donde las dlferenolas entre el grupo dé 15 a 
19 y si de 20 a 24 son mlnlmas y las de éste oon el de 25 a 29 pe- 
quehas. Con todo, Olazagutla coïncide con lasllocalldadés jurlsci- 
olonales de Xallas en la escasa feoundldad de las mujeres Casadas 
despuêé de los 30 afios.
CÜADRO H» 92
NUMERO DE HUOS SEGüN LA EDAD DE LA MADRE ÀL CASARSE 
Ng hljos 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40 y màs Total
0 1 2 5 3 3 2 16
1 6 6 1 13
2 5 8 8 3 24
3 6 14 2 1 23
4 2 16 15 5 38
5 1 16 19 5 41
6 1 11 10 2 1 25
7 2 18 3 1 1 25
8 5 6 1 12
9 1 3 4
10 1 3 4
Il 1 1
Ng de fam.l5 66 èl 32 9 3 226
Media de
hljom/mat.6,8 5,4 3.8 2.8 1,8 2 4,4
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4.7. Edad de la madré al naclmlento de au ültlmo hijo.
Conoclendo ya la edad media del matrlmonlo de la muje­
res, se establece la duracldn del perlodo fértil averlguando el 
momento en que las mujeres tlenen por térmlno medlo su ültlmo - 
hljo,
El ouadro n@ 93 muestra que, exoeptuündo los casos ex- 
oepolonales de las mujeres que tlenen su ültlmo hljo después de 
los 47 anos, (581)* la edad tope de la fertllIdad es de 45 o 46. 
Es de destacar,que el 36 de las mujeres olaztiarras tenlan su 
ültlmo hljo después de los 40, lo que contrasta con Xallas, don 
de sélo lo haclan el 109^, El porcentaje, aunque similar en el - 
XVIII y XIX, es un poco n»yor en este ültlmo, lo que corrobora 
la tendencla al aumento de la feoundldad seRalada müs arrlba.
Segün los datos del cuadro ns 93, la edad media a la - 
que tenlan su ültlmo hljo las mujeres de las familias complétas 
era a los 38 aRos y las de las Incompletas a los 36,5. Tenlendo 
en cuenta que la edad media ül casarse era de 25 (ver pàglnas - 
295 y 296), puede aceptarse que la duraclén media del perlodo - 
fértil serla de 12 aRos aproxlmadamente (582). El perlodo es In 
ferler al de Xallas, 14 aRos, porque su edad media al momento - 
de casarse se adelantaba en dos. La edad media al ültlmo hljo 
es similar en Xallas, 36,9, y en Olazagutla y lo mismo puede de 
cirse de las de Dena y Dorron, a finales del XVIII, 36,7. Sln - 
embargo ,1a de Hio, 41,6 en las familias complétas, es superior.
(581) El caso de la mujer que todavla es madré a los 58 anos es 
excepclonal e Inveroslmll, pero tenemos la certeza casl - 
absolute de que los datos sobre su naclmlento, etc. son - 
côrrectos.
(582) 13 afios en las complétas y 11,5 en las incompletas.
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CÜADRO H» 93
EDAD DE LA MADRE AL NAOIMIENIO DE Sü ULTIMO HI JO
Sdad de la madré Rfi de oasos en lae Nfi de caeoe en lae To
familias complétas familias incompletas
20 1 1
21
22
23 3 3
24 2 2
25 1 2 3
26 6 6
27 1 5 6
28 1 1
29 5 3 8
30 4 1 5
31 6 8 14
32 8 1 9
33 7 1 8
34 10 4 14
35 16 2 18
36 11 3 14
37 15 15
38 24 2 26
39 23 23
40 18 18
41 17 17
42 14 14
43 13 13
44 3 1 4
45 7 7
46 2 2
47 1 1
48 - -
49 - -
50 1 1
. 58 1 1
TOTAL 208 46 _256
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En cuanto a la relacldn entre la edad al momento de ca- 
earse y la edad media al ültlmo hljo, los comportamlentos detec- 
tados son los slgulentes: la edad media de la mujeres casadas an 
tes de los 20 es de 38,2 aRos. El célculo se ha hecho sobre 14 - 
casos, pero representan a la mayorla de los matrlmonlos en los - 
que la mujer se caôo antes de esa edad. La media de aRos a los - 
que tlenen el ültlmo hljo las 83 mujeres contablllzadas en el - 
grupo de las casadas entre los 20 y 24,es de 37,4 y la del grupo 
de 25 a 29,76 casos, 37,8. Como es Idglco en los grupos slgulen- 
tes là edad media va aumentando. En el de las casadas entre los 
30 y 34,17 casos, es de 38,3 y en el de 35 a 39,6 casos, 42,5. - 
Este comportamlento es similar al de Meulan, pero no al Argenteull 
donde, como en Xallas, aunque en dlstlnta medida, se registre un 
adelantamlento de la edad media a la que tlenen su ültlmo hljo - 
en las casadas antes de los 20 aRos (583). En consecuencla, las 
oonclusiones a las que se llega son distintas a las de Barrelro 
sobre Xallas. El adelantamlento de la edad al contraer matrlmo - 
nio,en Olazagutla si supone una ventaja para el desarrollo demo- 
gràfico, puesto que no lleva aparejado un aumento de la esterlli 
dad procoz.
Por otra parte, en términos générales, la edad media al 
ültlmo hljo de las madrés olaztiarras, al Igual que en Xallas, - 
es Inferior en unos très aRos al de los modelos franoeses (584).
(583) BARREIRO MALLON, B , , La jurlsdlccldn del Xallas. p. 192.
(584) EL KORDI, M,, op. cit., pp. 131 y 132.
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4.8. la feoundldad légitima por grupos de edadee.
Esta tasa se obtiens dlvldlendo el nümero de hljos habl4 
dos en oada grupo de edades de un perlodo de clnoo ahos por el nd- 
mero de aRos de matrlmonlo vlvldos por oada pareja durante ese pé­
riode (585). El resultado en tantos por mil es la tasa de feoundl­
dad légitima (586).
Las tasas de Olazagutla oalculadas en dos ëtapas, segunda
mltad del XVIII y primera del XIX, para ver si bay évolue16n en el
perlodo, son las slguientest
CUADRO NB 94 
TASAS DE PECUNDIDAD POR GRUPOS DE CINCO AJÎOS
Casados entre 1.760 y 1.799
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
0,333 0.317 0,346 0,328 0,224 0,294 0,012
Casados entre I.8OO y 1.839
0,222 0,383 0.326 0,311 0,258 0,136 0,016
Totales
0,266 0,358 0,335 0,319 0,242 0,116 0,014
Antes de llegar a cualquier oonclusidn,es. preclso advertlr 
que lamentablemente los resultados del grupo de 15 a 19 no tlenen 
gafantlas, puesto que han sldo obtenldos tenlendo en cuenta solamen 
te a dos hljos nacldos de los 14 matrlmonlos en los que la madré
(585) Hay que tener en cuenta que en cada pare ja el prlmero y el 
ültlmo tramo no duran clnco aRos, puesto que estdn en fun- 
cl6n de la fecha del matrlmonlo y su ruptura.
(586) HENRY, L . , Demografla. Barcelona, Editorial Labor, 1.976, 
p.98 y ss.
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al casarse tenia mènes de 20 anos. La mayorla de ellas se casaron 
a los 18 y 19, por lo que hay que precindlr de los datos de este - 
grupo.
En llneas générales, la tasa global résultante es similar 
en el XVIII y en el XIX. No obstante, se dan algunas poquenaa di- 
ferencias, aunque signifIcativas, en la fecundidad por grupos.
Asi en el XIX, la fecundidad de las mujeres mayores de -
35 afios aumenta respecto a la del XVIII, Como puede comprobarse,
la fecund idad màs al ta corresponde al grupo de 20 a 24 arios, aun­
que con valores simll.i.res a los del sigulente. También el de 30 a
34 présenta una tasa elevada si la comparâmes con Xallas.
Este es tanto màs significativo cuanto que, en general, 
las tasas de Olazagutla son inferlores a las de las localldades - 
xalleiras, A partir de los 35 el descenso es muy acusado, pero - 
con todo, la tasa del grupo 40-44 es todavia Importante.
La visiàn global de la evoluciôn de la feoundldad legiti 
ma muestra su verdadero caràcter analizdndola en funcién de la - 
edad a la que la mujer contrae matrlmonlo.
CUADRO m  95 
FECUNDIDAD SEGUN LA EDAD AL CASARSE
Edad al 
casarse
Edad de la madré 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
15-19 0,266 0,371 0.371 0,314 0,231 0,163 0.013
20-24 0,350 0,338 0,295 0.255 0,112 0,011
25-29 0,310 0,331 0,213 0,113 0,012
30-34 0,417 0,286 0,111 0,024
35-39 (Sin calcular por insuficiencia de datos)
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Exceptuando el grupo de 15 a 19 por las razones cita- 
das anterlormente, j a pesar de los resultados del grupo de - 
25 a 29, puede aflrmarae que en los primeros périodes de vida 
matrimonial hay mayor feoundldad y que esto ocurre sobre todo 
cuando el matrlmonlo lo contrae la mujer después de los 30 -
aRos.
Respecte al grupo de 15 a 19 es significative que sea 
el ûnlco que tiens una tasa Igual a los 20-24 aRos que a los 
25-29 y ademàs que, a gran dlstancla de los otros, es el gru­
po de tasa màs elevada a los 40-44. Ello demuestra palpàble- 
mente que la precocldad en el matrlmonlo no modlflcaba la du 
raclôn del perlodo de fertilldad con una esterllidad precoz.
De aqui se deduce que una de las principales causas del pequjs 
Ro de las familias olaztiarras era la tardla edad media a la 
que se casaban las mujeres. Como se recordarà ésta era de 25 
aRos con lo que se perdia el perlodo de 20 a 24 que era el - 
màs fértil. También es Importante destacar que la fecundidad 
no varié sustanolalmente a lo largo del perlodo. Ello explloa, 
junto con el mantenimiento de la tasa de mortalidad y la inci 
dencia de las epldemias, que la poblacién creclese lentemente.
4.9. Wacimientos de oonoepcién prenupolal,
El poroentaje de casos es bastante Importante y révéla 
unos comportamlentos sexuales mas relajados de lo que tradlcio 
nalmênte se ha venido creyendo.Numéro so s testimonios que hacen 
referenda sobre todo a una varlada gama de prohlbiolones, or de 
nanzas, mandates,clrcualres,etc. no hacen slno corroborarlo. La 
mayorla de estas dlsposiolones eran eoleslàstlcas y aportan notl 
clas sobre las oostumbres màs o menos llcenclosas que tenlan lu
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gar fundamentalmente en los dlas de romerla o con motive de otras 
festividades. En algunos casos, la relajacién llegé a ser tan 
grande a ojos del obispado que amenazé seriamente con derruir una 
ermita, la de Santa Marina, a la que acudian los pueblos burunde- 
ses, si no cesaban los desôrdenes de todo tipo que se daban en - 
ella (587). Algo similar ocurrla con la romerla a Sam Miguel de - 
Aralar que llegô a ser prohibida por las mismas razones. Las cir- 
culares sobre balles, como la famosa del obispo de Argaiz, las 
numérosas ordenanzas sobre regulaciôn de fiestas, etc. revelan 
unas transgreslones de la moralidad tradicional de gran alcance.
No de extraflo que, en este contexte, el porcentaje de - 
concepciones prenupciales fuera relativamente elevado. En los 195 
matrlmonlos analizados en Olazagutla hubo diez casos en los que - 
su primer h i jo nacid antes de los siete meses de matrlmonlo. La -
tasa résultants,5,1 ?(, es similar a la de Quercy, 5 superior a
la de Crulai, 3 9^ e inferior a la de Xallas, 8,4 9^ .
Puede comprobarse que en este aspecto el comportamlento 
olaztiarra no difiere mucho del de algunos modèles citados. Sin 
embargo, en otros modelos franoeses la tasa es mucho màs elevada. 
Las de Isigny, Tréviëres y Saint Vigor oscilaban entre el 10 y 
el 25 y la de Meulan alcanzé el 24 ^ de 1.780 a 1.839. Segün 
Lachlver (588), estas al tas tasas se debieron al impacto de
la Revoluclén Francesa en la "moral Tradicional” .___________________
(587) El mandato n? 13 de la visita de 1.816 (Libro de difuntos
de 1.762 a 1.914 de Bacalcoa) se dice que "los vecinos de -
anticipan por una devocidn mal entendida a subir al desier- 
to o sitio escabroso en que se halla la ermita y que en - 
ella a las veces pasan la noche multitud de personas de to­
do s eotados con mezcla de los dos sexos".
(588) LAGFIIVER, M., op. cit., p. 178.
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4.10, IntervaloB Intergenéslcoa.
El anàllals de este aspecto exige un gran rigor metodolé- 
gico dada la cantidad de variables bajo las que se presentan los 
datos. La duraclén media de los Intervalos esta en fUnclén del - 
tamafio de las familias y de la edad de la mujer al casarse por lo
que he tenldo en cuenta los casos de matrimonies con clnco o müs
hijos. Su ntümero es suflclente como para considerar sus Intervalos 
représentâtivos.
- Intervale protegénésico medlo.
El intdrvalo medlo résultante es de 17 meses,tanto para
las familias con müs de cuatro hijos como en las de menos. Conta
bilizando los casos de concepcién prenupclal, el intervals descien 
de a 16,2. No hay diferencias muy sensibles,segün los dlstlntos - 
grupo8 de edad (ver cuadro nfi 96) pero, oon todo, se aprecia un - 
menor intervals en el grupo de las müs jévenes, de 15 a 19, y en - 
el de 30 a 34.
La amplitud del Intervals en Olazagutla puede homologarse 
a los modelos franoeses o gallegos. En Dena y en Grove eran de -
22,3 y 17,3 meses respeotlvamente; el de Isigny, 12,2 y el de Meu­
lan, a finales del XVIII, 18,1,
El valor modal para el primer naclmlento es el de 11 me­
ses y estü claramente dlferenclado del reste. Durante los 4 prime­
ros meses tenlan lugar el 33,5 9^ de las concepciones del primer 
hljo.
- Intervalos suceslvos.
He dividido en grupos de edad los datos para comprobar 
si hay algunaMlncldencla de ésta en la longltud del Intervals, La 
primera conclusién es que la media de los cuatro grupos de edad
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es muy semejante. Con todo, so aprecia que el intervale medio es 
inferior en el grupo màs joven y en el màs viejo. Este comporta­
mlento se confirma en las familias con cuatro hijos donde las di 
ferencias son mucho màs claras. Ello viens a corroborar que la - 
fecundidad no desciende porque el matrlmonlo se contraiga a eda­
des muy jévenes o bastante tardlas.
Como es légico, en término générales, hay un fuerte sal 
to entre el primero y el srgundo intervals, de 17 meses se pasa 
a 27,8. En el tercero aumenta hasta 33,0, pero después en el - 
cuarto se estabiliza y en el sigulente se amplia a 37 (ver cua - 
dro n5 96). Es significative que el intervals del quinto al sex­
to sea inferior, en todos los grupos, al anterior. Esto habla en 
favor de la vitalidad de las familias que tenian sels o màs hijes, 
Los resultados anteriores se han obtenido conslderando 
familias con cinco o màs hijos. La comparacién con los calcula - 
dos a partir de las que tlenen sélo cuatro es interesante.(ver - 
cuadro nQ 96). En el peso del primers al segundo hljo aumenta no 
tablemen te el interval©, respecte a las de màs de cinco hijos, - 
en los grupo3 de 20 a 24 y 25 a 29. En el intervalo sigulente, - 
excepte en el grupo de 30 a 34 en el que no es tan acusado, los 
valores son ostensiblemente superiores y lo mismo podria decirse 
del paso del tercero al cuarto hljo en todos los grupos.
iA qué se debe el alargamiento de los intervalos en es­
te importante contingente de familias de cuatro hijos?. La res - 
pues ta adocna la nosibiliIariia oonocer si en la Barranca se da - 
ban pràcticns malthusinnas o no. De momento planteamos solamente 
la cuestién a la rpie intentareraos dar respuesta màs aaelante con 
otros datos.
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CUADRO N2 96
LA DURAOIOlf DE LOS INTERVALO3 .FAMILIAS CON GIHCO 0 MAS iU.J03
Edad de la 1®^’* Intervalo 2® Intervalo 3^^':Interve^lo 4® Intervalo
madré al Nümoro Media Nûmero Media, Nümero Media Nûmero Media
casarce de casos de casos de 1casos de casos
15-19 14 19,5 14 28,3 14 31.7 14 3 1 .é
20-24 58 17.4 50 29.2 58 35.5 58 31,9
25-29 31 14.7 31 25*6 31 30,6 31 36,9
30-34 7 18,1 7 24.8 7 26,4 7 25.1
105 17.0 110 27.8 110 33^0. 110 32.9
5® Intervalo Ç® Intervalo 7® :Intervalo 8® Intervalo
15-19 14 35,6 12 31,8 10 37.5 7 35.8
20-24 50 35,2 40 34.1 27 34.5 10 30,4
25-29 31 41,1 13 35.5 3 47.0
30-34 7 36,7 2 21.5
110 37.0 67 . 33.5 _ 40 . . 36,2 17 32.6
LA DURACION D7: LOS INTERVALO S. FAMILIAS <]0N CUATRO HIJOS
lOr.
Intervalo 2® Intervalo
^er.;Intervalo 4® Intervalo
15-19 3 15.0 3 24.0 3 41.6 3 38,6
20-24 17 18,6 17 38,4 17 45.7 17 41,7
25-29 17 18,2 17 30,1 17 41.0 17 43.9
30-34 ____ 5 11.5 5 29.8 5 _. 29 .4 5 48.6
42 17.5.......42 _33.0 _ 42 41.5 42 43.2
LA DURACION DE LOS INTERVALO 8.FAMILIAS CON TRES 1HIJOS
20-24 6 67,0 6 48,0 6 56,0
25-29 13 27,8 13 46y6 13 46,5
30-34 ..... 3 19.0 3 27.3 3 47,6
22 24.8 22 44,4 22 . .49^ .2
LA DURACION DE LOS INTERVALO S.FAMILIAS <DON DOS HIJOS
20-24 2 31.5 2 43.0
25-29 4 26,5 4 36,2
30-34 8 10,2 8 42,2
35-39 ______3_. 31,0 3 24.6
17 20.8 17 37.8
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4 .11^ Andlisi.f.! do la cpdm'otj.a.'a L' 'i ':i.liai'.
Pot-iof o iptj'rol'o.'O m ',:; .urrHia •aie, aun acartAndono cl < n-
riodo f'4rl;il do I" "ii'.jor •'>. ciuna dol r; l"tivo rotraso de 1" ed .d •-
•:| 0 :1 rno, lu'duvi" pu' daba, cor idinnino u'Odio, un perio o firtil 
do 13,5 'O os en las i imilis.s coin al et is. for ello, en nrincipio, 
l "S f'U'i 11 i s.s, pji su s uois. do cnnt.rol, podi .r ser b .staitn nu: i ro -
•:'is. di'i iMiib r\('. Il j'Ofî vi,''i;o t mbidn r;^ uu 1", focun :,id.v.d ors. b % j" y
'luo ni 111'V"!' niiir-in ip j , ; f j 1 • s or n, lu - .lU" t''!'i n cuatro o 'i lo 
" c.j.npp h;i j"s. ' 0:1 : ps.ucinato.lids/] y I \ -nij’litnd de los i n t n v  
'fis : d n I: ' I 1 ■iu'iu'i'l i" "I d" "u ' ' Il i o O  un ci't'Lo maltbusi ’ui.r:
li'o. b". es sus I 1 I, cisiii p..il' "di-i on y iii ' s I s  ev-aluacidn de su iia-
■ ' Il ou. i r. ’.'I p. if ici I , :. . es au do los uns sv n/. do i; f‘i 1 ■ sir
( si'"' ;s ha obtenido ain considerar lus dc^As de uO -
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todologia. Vedmoa los poslblea indicadores do malthusianiarao on 
Olazagutla,
- Laa difcronclaa de la tasa do lecundidad légitima por 
grupo8 lo oda,d, 3i las curvas que deocriben las tasas son oon - 
voxas, es i. JUGS con to da se,'(uridad on una poblaciôn en la quo no 
se da ol control. En nues tro on so, lo. convexidad no es darn; - 
on algün tramu de la ourva so aprecin una concavidad (ver p,rAi'i. 
CO ns 17),luede comprobarse que el gruro de mujeres casadas en­
tre los 15 y los 19» tenian entre los 30 y los 39» una fooundi- 
d d i:,ds bo.ja que ol resto de los grupos, exceptuàndo el de 25 a
29. La fxplioaciOn de que elle podria daberse a una enterilidad 
procoz, por el a,go tamiento de las mujeres co. sadas muy jévenes,no 
on vAlida en este co.so (5‘K)). Es preoiao tener en cuenta que el 
mismo grupo de 15 a 19, después de los 40, tiens una tasa que - 
sobi’oposa amnli.amente a las de los otros grupos (ver cuodro ns 
95 y gràfico n2 17). Lamentablemente, lo exiguo del contingonke 
do orto grupo, 14 casos, impide consilorar sus ültimos interv 
los (591), quo son los que ajnidarian a aclarar la custién. No ~ 
obst'.nte, so puede albergar la du da de que este grupo de mu je - 
res mas jévenes pràctioaba un cierto tipo do control.
- Los norccnt . jo.s de esterilid.'.d, J]1 uorcont i je de mu.j£ 
ro.,.' (|ue no tionon hijos en lo.s distintas e Indes es norm .1 y ne- 
d-i induce a pcnsar en un control volunt rio. din cuir;1 lorei' el 
•■'.'rupo do cas' 1.2 .1,0 entre los 15 y los 19 ados, por eu pnqu-e-.o nu-
(590) 3i p -roco snrlo en Xallas, Ver UANIP Diü L.ALLON, !!,, La_ju 
rindiccién del Xallas. p, 209.
(591) Los 14 casos so relucen a 12, 10 y 7 en el sexto, sAatxfio, 
y octave interv dios, respect i v im ' it u ,
W’.nJ Imrrh
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moro , los poroontajoe de eaterilidad son los ei.guientos (592). 
En el grupo de .cas idag do 20 a 24, el 2,3 en el grupo de 25 a 
29, el 6,1 ?b; en el de 30 a 34, el 9,3 on el de 35 a 39. el -
33,3 Nada hay en estos poroenta jes que pue da indloar limita - 
ci6n. Las causas do la esterllidad son fisioldgioaa y auMentan»- 
corao es lôgico, con la edad,
- La amplitud de los Intervalos intergenésicos. Su a n d M  
sis, en funcién de la edad de los cényuges | del niimero de hijos 
por fnmilia y de su rango* puede constituir, en prinoipio* un 
biien método para avehiguar si habla limitaciôn o no.
Como sabemos la longltud de los intervalos es en nuestro 
caso mds ampila que la mayorla de los modelos comparados, Ello 
unidtt a las bajas tasas de natalIdad y fecundidad hace sospeohar 
on la existoncio. de un control màs o menos consciente de los jna- 
cimiontos.
El interés que desplerta la cuestién del control de naci 
mientos me ha lleva do a comparer directîxmente los interve.los de 
Olazagutla con l.is lo calldades francesas mds afines a ella, como 
Azerelx y Thezels (de artamento de Tarn y Garona, cerca de Tar - 
bes), Las similitudes, como pue le comprobarse en cl cuadro si - 
guiente, son muy grandes,
CUADRO N9 97
11-rÆRV/LLOo lUi'ERGEIîESlOÔG DE OLAZAGÜTIA. TIfflZELU Y AZEREIX 
Intervalos Olazagutla TJiezels Azerelx
_______intergenés, 1,760-1,840______  s. XVIII________ s, XVIII
l®-29 27,6 25,0 29,0
29-3® 33,0 30,0 31,0
32-49 32,9 32,0 33,0
?enültimo__________ 36,2 31,0___________ 37,0________
Estdn doducidos del cuadro n3 92,
pen
(592) 
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1,11. CO;i.iK’.iii■'■nci.Ion com 'Ort mlcntoa ne ve corroboi’ul: 
f>or In. \r.",n on ol numtuo .le naciinieiiton, c-d.a oioco
•oion, on i.f'Liolbn onn Ion p-. 'r n.
CUADilO N9 C30
I!UII :K0 J>.B KACÎM1EHT03 I UK GRUrOb DE EUAùEÜ 
Edad de la madré
2 0 - 2 4  25-29 3 0 - 3 4  35-39
'('1,07.-In 1,89 1,82 1,51 1,13
u;i.0 7,agukla 1,79 1,67 1,59 1,20
3o.nn fîoubort (593), en l".n 3on local id id on ici Su o ;xl;o
que, a •ncia do Ion imnloloa do l 'i brctu ii, tlenen un n t
I i,l.'"( mon b ;j i. 7 n n.o n i ntoi v ; Ion i.r Ivr ;os, lo ünico "uu une.-
0% I ir ' r o''m ; O r t: i/i 16)1 l.u B en que, o bien :;o co u ' ' u n i:i ion
do p" ro j ■i.f ; l.i M I..U n on ol Sm'oe. do y drot’ a, o bien ■lU-C <n 1 ■.
T'rincr-' .v inn n- i'v-',cl,io .••c un tipo do control, n eu -• \
i l "  ' I o  , , I J I i . ;),i() " I l  l o r .  O u  0  I TO S i i n t o  .
: ' i i. u n a  n n i ï u  q.'uaa nib.l.iug.u i. ia ,UG d' ouc.ni;. i d,.; I i- 
Luni.én 'lu I 'I lori .nl;iuunc"p l ives on ri ai io .vVIII t-uito un ,n- 
T o p a  o n r i "  n  i . f u - u . .  > ( 5 9 4 ) .  oin omb « .r  ; o  la c.irencia de infori,iu -  
cién ro.'inooi-.o •< d-vatTi y nuer-Mira. copurcu. iirn*i<lo cualquier valo— 
rao.îAn I )• : c !,o . b lu ci ' ou ci" da.l " ooltUG inter lUi. tua ' , cof lo
u .1 T!i:i:ii'' qunl" "t Ir I ::■ ■ ! ulo o : : àif'îcil 'le cun.q Lata.r y cv luir.
Il ! . " h'.'e < I 'i l/l :li:ii lu oi; i lort-’li-tÇ 'c: ! ".tanto
i u,' I ■ 'a : ' • ' .in 11 - ribr:J.'"', n. l'I J ,
, I ;:r n a, ' " "U V . n ...lAUVf , A. ,.'l. .U'Ililo ,H. y Ul')Ddi’,1*',
iliaki'ui : Il control -i. i .arif lioirooc.Barcelona,bdicioner;
I I TlT/'72.'
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Sin dcncartar la pociblc- difusién de estos métodos y - 
o bras oircunstaiicias (595), me inclino n, pensar, dada la entruc 
tura f iniliar de Olazagutla, que la raséa fundamental de su ba- 
ju. feoundldad radioa en las caractcristicas biolégicos de las - 
Ti.irejas, es decir, en la primera hipétosis que plantes Goubert.
Un aiiAlisis riguroso de la tipologia familiar, oonslde- 
r ado el mimoro de hijos y la relaciôn de edad entre sus padres 
ofrooe unos resultados muy satisfactorios.
Un primer lugar, tal como hizo El Kordjc (596) * ho ais- 
l.'i lo 1 s familias con ocho o mds hijos, Con ello se raide el - 
ofocto de la edad sobre la longltud del intervalo, sobre todo - 
en los sels primeros, pues se évita el alarg imiento del dltimo 
y penültimo, y ademdé se observa si hay diferencias entre los - 
distintos gruios do edad a la hora de casarse,
(595) Como es sabido,se ha intentado explicar la amplitud dol - 
intervalo medio atribuyendo un cierto papel al descenso - 
de la ovulaciôn durante el période de lactancia-(Ver BOÜR 
GUIERE,A,,op, oit.82 y ss.).La impoeibilidad de evaluar - 
cuantitativaraente el fenémeno rao hace prescindir de su e£ 
tudio.Igual decisién he tornado respecte al papel jugado - 
por la prostituoiôn en la paucinatalidad,Sabemos que el - 
mal venéreo existla entonces en la Barranca y que se pro- 
pagaba (en el tantas veces citado"Interrogatorio"do 1,003 
se da cuenta de ello),pero es dificil evaluar su incflen- 
cia.Otro factor que que habria que tener en cuenta es el 
papel que pudo jugar la emigraciôn temporal do los olaz­
tiarras por su condicién de arrierôs-comerciantos,.l’or ni 
timo )iay que considerar las azarosîi.s circunstancias de - 
hambre3,,rqieri’a 8 y epldemias por las que a t rave s é nue otra 
comarca a lo largo del perlodo e n t u Ü a d o ,
(596) EL KORDI,M,,op. oit.,p.136.
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j'fo 99
INTEHVALOS IWTEJIGEHESICOS JIEBIOS EN LAS PAMILIAS CON 8 Y m S  HIJOS
ilo la 1 -•* Inlervalo 2^ ! Inlervalo 3'’-' Intel V lo 4" Interv’.lo
jif>i1re r 1 
CVif'.nrSO
Ifi'i? fin iin 
(In oaRon
Hi'lTnoi'O finili.-:, 
do caaon
IhV.K ro Mo ii. i. 
lie co.aoa
jliliiioi'o I... i,'.
■r; C  ,OOG
15-19 7 18,8 7 28,1 7 28,7 7 30,0
?n_24 . 10 22,5 10 24,7 10 28,3 10 29.5
17 20.9 17 26,1 17 28.4 17 29.7
5^ Intorvalo 6« liiterv J.0 72 Intsrwlo 8 s Intci’valo
N7i.vir.ro Wn.iin. 
do C.190S
Ni'moro Mod in. 
de c>f'O0
Hiunoro I.ie.Jia 
do oaaoo
If&noi-O ) 0; i ‘:
dc C':OOG
15-19 7 32,2 7 27,4 7 31,7 7 35,1)
20-24 K' 27,5 10 26,4 10 29,6 10 30,2
17 29,6 17 26.8 17 30,4 17 32^5
9- lutnrvalo 10- late. i'V;ilo
llnjn'M’o f.in.ii-a 
(I'"' Ov'Orri
tl7uao.ro 1. od.i. 
do o-'i.’.''a
I5-10 3 .^1,3 2 32^
2''-2/1 6 M . 0 3 ^i;0
~ y -  Y u f "
; II ' f ry '1 ; . I'd (1 , : ■ d"' lor! ;in1r i'v lo3 iat i' ri.odo can -
1 ' f>, . 1 ■ i,. . . ■ • ! 1 ! 1 ; 1.1 ' 1 ' :. 1 1 "ri 1 f I’l'-l :i t": cxnoo 0 ii r' aijor;.
|i ■ ' • 1 ]> 1 *■* M, ' :■ .'1 ' i ' '. 2 " 110300,) i.iolid : a '.'11 . : 0  . l o J l  .r
'■ ' n r 1 1 1 ,i. . -1 . t I- ' n . dor; ■, - : ;i- i i; 'd  d  r; ' 0 : ■ ; ... 1 ;i; lOi.J. i- ;r r.i.r,'0.( u
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CUABRO NS 100
IffiLACION ENTRE LAS EDAPE3 BE LOP COITYUGES Y I'JL Nimi’.RO BE HIJOS
ol ella el ella el ella el ella el ella el ellf
27 25 25 25 23 23 23
23 V. 33 31 23 28 V. 25 24
V. 25 V. 30 26 23 23 29 25
V. 25V. 21 33 20 33 24 25 17 23 20
V. 37 V. 23 31 V. 31V. 19 20 22 19 23 17
26 22 25 35V. 37V. 39V. 21 25 23 21 26 19
34 30 20 26V. 26 23 26 23 21 25 22 19
38V . 29 21 26 27 28 24 29 28 32 25 24
37 19 10 29 37 V. 32 26 28 25 33 34V. 18
30 29 24 27 37 36V. 23 27 29 V. 21 18 19
27 43 V. 23 34 28 32 23 29 22 30 25 V. 20
25 40 V. 27 38V. 22 30 V. 19 21 27 28 23V. 22
27 35 23 27 29 31 32V. 27 24 27 27 24
23 33V. 29 35V. 29 37 28 25 23 24 22
31 35 22 23 23 20 25 26 24 22
25 33 28 29 23 32 28 23 27 19
27 31 36 21 32 24 26 22
27 26 21 31 43 40 19
25 30 20 36 19 26 34 22
20 29 25 24 26
25 20 20 32 27
21 26 24 26
31V. 26 27 26
23 23
24 24
18 22
30V. 24
20 30
30 26
25 19
25 24
24 24
23 4
23 21
23 20
23 23
r'9
27
20
26
26 _ 2'5__ .
11 “ T f ” 10 14 16 2 2 20 " '10 14^ ’
"2973 30.1 22,6 30,3 28,8"20.9 23',8 ) 25ji_2
, si^^nilioa quo son viudos. I'o l o s 'UlO '. s t d n on liiii!U'0 :;o ■
00none su c d a d ) .
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oam xri'iicnn ii.no:) comportojnieutoo in termed io 8 entre los del Sivloes 
te froncés y la Bretailo., ^.Cudl ea la explicaciôn de eate fondMeno 
tan interoaonto? ,J'!p primer lup;ar,la juventu'l de los contrayentes, 
La media de olloa al oarjarse es do 25,2 afios y la de ellas de 21, 
niés 0,5 anoa.nn amhos cases,por haber side hecho el c:5,lculo on - 
af'ort cTrnp.lidoQ,Aiemé.a la rnlacién de O'iad ontf% los o6nyU;;o..) oc - 
éptimo para la feonndidad:pocas diferencias do elad y éstac jue- 
r,an a favor del va,r6n.f)e catorco ca:)Os conn ci los, on doce os mayor 
6l,cn ano ( I la y  r.n otro tienen la micjan ed id.
En nontrîi.posiolôn a eatos comporbaiaientos,on la:; fa.millac 
que non entérllcn o tieiien do uno a cnatro hi;jo8,los interval os 
non muc.lîo mâ laraos (ver otiadro n5 96),Ello se debe a quo las - 
edades do las majores aon altas (597) y que en gran parte sobro- 
pasan a las d<^ l marldo.El cuadi-o n? 100 no dojn lugar a dn j.as.j;l 
porcentaje de majores ma.yo.res que sus jnaridos.entre las parejas 
que no ticnon bijos o tionen menun de cuatro,es del 70' .Como pue 
de comj)rob:m se en ei mismo cu.a Iro ,las difer- ncio.s de odad, en nu­
méro no s casos.son mtiy grandes. .En este dosa juste de las odadeo do 
los cényuvos r-idJ.ou. la baja .fecundidail do estas foj.iilias y por 
elle los l;ir’,on interval os a quo ’a lup;ar.Como aaboraos (ver 
no 10.3 y si l’fontes) , es 1:0. .i r.ro, o.i.lar or.'ti.aictnra de edados :ifocta- 
b:i n un toi c i o , uirozimaCamcntc ,do los matrimonios ola^t io.r.ras y 
de 1" m.'ri.a du las locali'-adoa b.'iri-anquosas da las quo dis.pone 
mou M ■ d:' tu::,
(597) ' uo ' -• a:u.-ecisrr:c au pi cu.-.di'o u" 100 una c l a n  correla.cién 
•Mtr m I ,,| rie ir il.r las I !u jercs de mAs a monos y cl ud-
foero I' iiijo- m'uioo a ^4.3.
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5. LA MORTALIDAD.
El estudlo de este fenômeno demogrâflco es fundamental 
en los estudlos de poblaoidn sobre la Edad Moderna. Sin embargo, 
lamentablemente, los libros parroquiales suministran al respecte 
una informacidn mènes fidedlgna, menos sistemâtica y sobre todo 
la màs Incompléta de todas las referldas a la demografla.
Un problems adicional que se afiade a la omisidn de los 
pârvulos y a la no conslgnacldn exacta de la edad del fallecido, 
sobre lo que se ha hablado en el apartado de fuentes, es el que 
représenta la movilidad de la poblacldn. Segdn Lachiver(598), éjs 
to hace que de màs de la mitad de los adultos se desconozca la - 
fecha de su muerte. Afortunadamente, en nuestra comaroa, la movi 
lidad no llega a ser tan importante y por ello se puede averi - 
guar la edad del falleolmiento de los adultos en mucha mayor pro 
porcidn que la senalada por Lachiver.
El problema màs grave que se nos présenta en là Barran*» 
ca, es el de la mortalIdad Infantll, porque, pensamos que excep- 
cionalmente (599)» el asiento sistemâtico de los pàrvulos falle- 
cidos no se hizo hasta 1.841-1.844 y solamente en très localida- 
des. Este serio inconveniente ha hecho que, para evaluar la mor- 
talidad infantll, se hayan tendio en cuenta todos los métodos Is 
directos existentes que por ello exigen una metodologla màs depu 
rada..
(598) LACHIVER, M., op. cit., p. 193.
(599) Tenemos constancia de que en otras zonas de Navarra se ano- 
taron desde mediados del XVIII. En el resto del Pals Vasco 
también comenzaron a asentarse por estas fechas, pero no de 
una manera sistemâtica. Ver FERNANDEZ DE PINEDO, E., op. 
cit., p. 114.
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5.1. La mortalldad Infantll.
Es ocloso Inslstlr aqui sobre la Importancla de la morta­
lldad Infantll en el conjunto de la mortalldad, Aunque estrlctamen 
te, ésta se reflere al primer aflo de vida, conslderaré como tal a 
la ocurrlda durante los dlez prlmeros, puesto que a partir de los 
once se asientan en los correspondlentes libros de defuncldn. Para 
llenar esta laguna hasta los once afios se ofrecen varias poslblll- 
dades que utlllzadas con rlgor y contrastados sus resultados, per- 
mlten evaluar cuantltatlvamente el fenômeno con bastante aproxlma- 
cldn.
El primer slstema y lôglcamente el màs seguro es el de - 
utlllzar las series de dlfuntos en las que tamblén se asientan las 
partldas correspondlentes a los pàrvulos. Los métodos Indirectss - 
son les slgulentest la utlllzaclén de las anotaclones marginales en 
los libros de bautlzados en lo que figura la palabra "mur16" al la 
do de las partldas, el cotejo de las listas nominales de eonflrma- 
dos con las de bautlzados y por àltlmo la comparas16n de estas 61- 
tlmas con los censos oflclales.
A) La anotaclén de los pàrvulos en los libros de dlfuntos.
La primera orden dèl oblspado de la que tenemos cons- 
tanoia en los libros parroqulales, para que se anotasen las partl­
das de los pàrvulos fallecldos, data de 1.797. Como se ha dlcho en 
el apartado de fuentes, este ano se remltld al oblspado de Pamplo_ 
na una orden del secretarlo de Estado para que anualmente los pà - 
rrocos romitiesen un estadlllo de todos los fenémenos demogràflcos 
ocurrldos en sus respectlvas parroqulas. Desgraciadamente, al me - 
nos en la Barranca, esta orden no se oumpllmentd. S61o en Echarrl-
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Aranaz a partir de esa feoha ee rellend el libre de matricule, - 
pero sia abarcar el aspecto que a nosotros nos iateresa.
Màs adelante, en 1.827, se mand6 una Pastoral a todss - 
las parroqulas del oblspado de ^amplona ordenando asentar a los 
pàrvulos fallecldos. Lamentablemente, tampoco debld merecer la - 
atenclôn de los pàrrocos que hlcleron caso omise de ella. Sola - 
mente, en Arruazu, desde entonces, se anotaron algunas partleas, 
pero a los pocos afios dejaron de hacerlo (600).
El asiento sletemàtlco de las pàrvulos ho comenzd a - 
hacerse en la Barranca hasta 1.841 j ûnlcamente en Huarte-Arequll 
y Ihrdlaln (601). En la visita pastoral de 1.844 no se hace m m  - 
cldn expresa a este tema éa los mandates, pero en Echarrl-Arenaz 
e Iturmendl, sus pàrrocos comenzaron a anotar slstemàtlcamente a 
los nlRos, a partir de entonces (£02). Otras localldades, taies 
como Arblzu, Glordla y Alsasua lo hlcleron a partir de 1.857;01aza^
(600) En el libre segundo de defunclones de 1.797 a 1.958 de esta 
localIdad, en un papel suelto se dice textualmentet "Ee oum 
pllmlento de lo que dlspone la Pastoral que el oblspo la dl 
rlgldo a todas las parroqulas el présente ano de 1.827... - 
hago los aslentoS y partldas de pàrvulos que mueren en esta 
parroqula". Antes de esta fecha, desde 1.813 en que hay un 
nuevo pàrrooo, se ano tan los pàrvulos en Izurdlaga (Araqull). 
Sln embargo, las dudas razonables sobre algunas omlsloces - 
(hay afios en que ho se reglstra nlngùn nlRo) y, sobre todo, 
el tamaHo de la poblaclàn, en torno a los 150 habitantes, - 
hacen que desdefiemos esta Informacldn Tablén en otras loca- 
ildades, taies como IraReta, en 1.772 y 1.819, etc. se aslen 
ta a los pàrvulos, pero muy esporàdicamente por lo que no - 
tlenen nlng&n valor estadistico.
(601) En esta localIdad la laguna de 1.856 a 1.859, y las sospe - 
chas razonables de omlslones imposlbllltan su anàllsls. Al­
go similar ocurre con llzarraga que comenzd su anotaclén a 
partir de 1.847.
(602) En Iturmendl se hace en el 11bro tercero de conflrmados de 
1.727 a 1.893. En él hay un apartado bajo el tltulo de "Li­
bre prlmero de pàrvulos dlfuntos 1.844-1.878" con una nota 
qüe dice "Se advlerte que antes no hay llbro de este tipo".
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tin. (le 1,862 y  de scie 1 . 8 6 3 - 1 . 8 6 4  ol r o c t o , o m i p l i e n d o  u n  m.-nlato 
de la vinit'i c r i c t o r a l  i o  1.863. L a s  t a o a a  o b t e n i d a s  en e:.:t .d l o ­
cal 1 lad en f)o rnprodn.ccn en el ouadro ojr.ulonte:
C I T A D R O  H 5  1 0 1  
'l’A o A Ç  1»K M O U ' i;AJiI i'AI) IdfAll'flI.
1 eriodo 1,0 cal idad îliiiosbautiz.
ïïiiios 
talloc
1.841-1.863 I iuaj't o-.,4raquil 735 263 35.7
].845-1.864 Iturmondi 309 78 25,2
1.845-1.868 .i : ci V  t.r i'1-ArfAna.z 1.067 460 43,1
1.857-1.871 Arblzu 482 l'io 39.4
1.857-1.875 Al.çafîi.'.-a 1.376 576 41,8
1.862-1.875 Olazaautia 508 216 42.5
1.857-1.865 C lo rd la 185 65 35.1
1.864-1.876 Lacunza 338 149 43.9
5 .001 1.997 39,9
I.-’. fie.6ili'!:,.d -le '-'civia ta,'18 en m a y  ;ran de ya ç u e . e n  -
1 T'.M.r 1: i. i ': 1 f|o ç a r v n Ion de 1 a ; l o c ’l i o " la: . oit ! .: n ,ne cea n i  ;ivi -
rvl"d ''r-t f c| Jcc.i'lo en ç. ior: i l ni n, fi iaelti ;o on : .char ï'i-ar -.nas
■.a 1 en à:t(.' .natte coilacer Ion a a o a  a.e a • ciiaien
d I ' {.(ifl! 1 • ; 1 !i a ' 1" a 1 on COM ' z.acb.itnd y eon ello el i.'Orcr.al: i ; j r  'n
1 , "i (la . 'a l:" ":i o !. ■■’a lia nldo n ti'i i;-, .'o a a ta ''a l in lo(;-liii -
Ài’O i vw , AI a ai!':. , i ! in • i"’. ill ént: '.a, nia.'Ilr iante
iir-'.n 0.' !: i ■ Ir.) 1 ' lia 1.1 a ' an y Ion ui on ditanbon en. ol per-l£
' a i;,, M' J on yn:r'11 . on rin  oil ail'.r • :G a loi .'O lar.
(» I.r
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E x o e p t u A m l o  l o s  ca.oos de I t u m o n - l i  , Iluarte-Ara'iuil y - 
C i o r  li'i, fill l a g  dorado l o c  ilidaden ol porcnnt. i. je o o o i l a  o n  t or no  - 
ril 40 '/■ de l o s  n a c i d o s  (603). E s t o  porcojit-i.je p u e d o  o a r o o o r  q u i z d a  
c l o v a d o  lara m o u l a d o s  loi X L 4  y h a  no po!\r;ar (luo on tlorapos a n o o r i £  
v- s s o r i a  s u p e r i o r .  Ho o b s t a n t e ,  c omo v- r o m o s  inds a d o l a n t o ,  lo. dis 
m i n u c i d u  do la. m o r t a l  id -d i n f a n  til no fuo, n i  t i o n e  p o r  p un  s e r  - 
n co.an.riaiii- nte p r o q r e s i v a ,  E x i s t c n  i n d i e i o s  q u e  p o n n i t o n  p e n s a r  - 
iue,a j'rincipios d e l  X l X . a p u e l l a  era m e  n o r  p ue  a m c d i a d o s .  E n  d o n  
an s o n  t>osibles,los c d l c u l o s  d i f e r e n o i a l o s  p a r a  l a s  d é c a d a s  c e n ­
t r a l e s  do Oiito s i g l o  m u e s t r a n  u n  a u m e n t o  pro/vrosivo do l a  ta sa - 
( 6o4). E l l o  so explics.ria p o r  l a  i n c i d o n c i a  d e l  o 6 l e r a  o n  1 . 8 5 5  7 
del saraaipidu, la viruela, etc, entre 1.860 y 1.880 (605).
B ) La anotncidn marginal en los libros do bautizudos.
Cuando moria un pdrvulo, los ndri ocoo ponian on much " .a 
!■ '.rtido.3 de bautizados la palabra "rauriô" al marqen, e incluse los 
mds cuidadosos ailadian la fecha del 6bito. oi ambos extremes se -
(f)03) L a s  d i f e r e n c i a s  p o d r i a n  s e r  m e n o s  iiaportontes, p u e s t o  q u e  - 
l o s  p o r c o n t a j e s  m d s  b a j o s  d e  liuarto-Zvraquil e I t u r m o n d i  es 
p r o b a b l e  q u e  se do b an  a  l a  no c o n t a b i l i z  ,*.ci6n de l o s  m o r t i -  
n a t o s ,  n u e  o n  O l a z a g u t l a  y Echarri-Arana,z s u p o n l a n  al 3 y - 
el 5,4 TÔ r e s p c c t i v a m e n t o .  C o m o  v n r c m o s  m d s  s. tol an t e, e n  H u a r  
t o - A r a q u i l , outi e 1.841 y  1.853, no se r o g i s t r a n  m-ds q u e  
t r è s  c a s o 8 d o  m u e r t o s  ol jiriinor dia.
(604) A s l  o n  1 luarte-Ar.aquil p a s a  d el  34,3 'y «de 1.641 a  1.854,al - 
38 ;;,de 1.855 a  1.863,y a l  39 ‘y,do 1.864 a 1.870. F o r  su p a r  
te, o n  Echar.ri-Ai’a n a z  a u m c n t a  del 36,4 >, e n t r e  1.645 y 1.85'. 
al 45,3 y-, e n t r e  1.856 y 1.665. A u n n u o  l a  Izis.a d o l  rii’ior - 
t r a m o  de h u a r t c - A r a q u i l  p u o d a  e: ter inFi-.waloi m la (v< r no ta. 
a n t e r i o r ) , l a  tou.lencia p.arocn cl.-ira.
( 605) E n  l o s  l i u r o s  pari’onuiales d o  d l f u n t o s  hay nnr.i' rorj no i.lof 
souro s u  im.P.acto d u r a n t e  esto.o a.'Os.
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ano I:m o n  nn to las la.o pr-rtidas de los niiiog fallocidos, contaria- 
mos oon e] Bistoina mds segai’o para evaluar la mortalldad inf uitil 
y analizorla rigurosomonto, ya que peimitirla el estudio de sus - 
eomponento!!, etc. Dosgraciadaraente, éato no ocurre con fr. cuoncia 
y siempre quoda la duda le posibloo omisioiies, Cu algunas locali- 
dados, COMO Lacuns",, a a ta ariotocidn se hizo dec do finales : ol CVIII, 
poro las dudas I'a/,enables sobro su sinkematioIdad han hooiio quo - 
prescindornos do su estudio. Lo mismo ocur e on Oiorli.a oon la ar 
ticularidod do (jue el libro no ofr^oo mu chas g  .rantias, ya uo al 
eer quemado on parte^ on la guorra do la Independencii, tuvo ouo 
ser rocons fcru.ido. A partir de 1.818 se cambié de libro y  con el - 
oambio dé pàrrooo,en julio de 1.827,comenzaron a ponerse las no­
tas marginales en mucka mo.ynr rroporciôn piuo en la etapa o.nt rior, 
Aunque este cura îlejé la parroquia a mediados do 1.630, s u  sucosor 
continué prncnqi.oj.do de irqi.al mon era vmr lo que ho analizr.de ol - 
période dc' 1.6P7 a  1.856.
T a m b l A o  ou Aj s a s u a  y a cartir dé 1.6 2 7  (606), so inicié 
u n a  anota.oién m 'ar ioal de este tipo que v a  acimp.aar.da de la fec'r» 
dol ial Icci.i.ii-u l;o. Esta, cir eu us te. ne la, quo sc la exe c: n d e  or lu m  t: e 
nu O' ta i n c  liri-'d, p'i’m i t o  el an i l  is is do lor: coiiuonnntc ) le la - 
mortalidnii i"M'.ntil, t .uto si mo con s i  qian to-:or.: los i'all- c Im j. :n- 
l;ns, r i na ecivrre a:’i. (Inn olio coni.ariamon con u n  rc'jisln.’o
1.0 tî’/l’i'eni.' ri 'Ldf . d.n la, nx'-yor J ocalii.ad -de l.a li.arranca, !>''j;'0 m.is 
.•',<irlf',).i la V '.-(-M'lS an a n 6 m ' '(ids. csto OR asi.
( d(V-',) ('i,;-.r I ' l - a P  -h,), '. j i i . o ,  a l  i  u: ,1 O U  O U  C i o i ’J . i u ,  e l l o  s o  d c b i 6  a  
l a  I . -O i ' •’ I  I a -1 ir-.iin ' i d o  a I'l l u o  n o s  ) i o m o s  referido mds — 
a r r l b o  L
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Log resultadoG obtenidos en Ins doa localldades burunde- 
sas se reproducen en el cuadrp siguienke:
CU.ADRÜ N2 102
MGRTAIjIDAO IÎ1FANTIL A PARTIR DE LAS AROT AC IODES MARGINAIÆS
ALSASUA CIORDIA
Perlodo Waciraientos Defune Naoimiontos Defun . 5'
1.827-1.833 298 105 35,9 129 45 34,8
1.834-1.840 252 80 31.7 104 31 29,8
1.841-1.850 428 135 32,0 223 57 25,5
1 .851-1.856(x) 165 64 39,5 146 55 37,6
Total 978 384 33,1 602 188 31.2
(x) Aunquo on ambas localldades coinienzan a ano tar a los - 
pàrvulos en el libro correspondiente en 1.857,on ol ca 
30 de Alsasua el cdloulo ae lia hecho hasta 1,853,pues­
to quo on 1 .854,1.855 y 1.856 se constato,u algunns omi 
siones.
Gin entrar.do mornonto,en una valorn l6n do estos résulta 
dos,hay quo s e m l a r  que su coincidoncia habla on favor de su fia 
bilidad.En todo caso,permiten aaegurar que la mortalldad infan- 
t11,era,cuando menos,de este tenor durante estos ahos en las dos 
localldades,En Oiorlia la cifra està algo infrav;Inrada,ya que - 
on aligûn nho so dieron omisionen pué s no so rosgitrô ni nain fa- 
llocimionto .Lo mi si 10 ocurre en Alsxsua.ilondo no se rogistré nin- 
mortlnato en todo el perlodo ,lo q.ne supone una oiuisJ.én 1 1  - 
or ien del 39 como mi n ii 10 ( 607 ) •
(607) Esto os tanto màs extra io ,i;uanko que ou ano tan j 6 n e.r , iiu,v 
fàcil,puesto que podia Lacers ”, ta vez f[un sa oatc)'il 1, la 
partIda de bautismo.
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Tambiéii en Olazaaitîa.desde 1,020,se ano tan a los niüos 
que fnlleoieron poniondo la palabra "nniriô'* al marge n de las - 
partidan do bàntlzo'los.A pesar do quo,a partir de 1.826,hay via 
yor abundanoia do anotacionea,éataa no son siatemdticas hasta 
1.842.Por enta raz6n,y porque hasta 1,862 no comienzan a ason- 
tarne las partldas de nihos en los libros correspondientes,}ie 
utllizado esta informaoién para ol période 1,843-1.862.En este 
' Intoxdralé naoieron 538 nihos de los que murioron antes de los 
lo aRos,cbn toda segurldad,al menos l89,es deoir el 35,l9>.
0) Las listas nominales de confiimados.
Este slstema presents varies problornas,ouya soluciôn 
exige laboriosos procedimientos,pero una ves resueltos la ;ga,rs.n 
tia de fiabilidad es grande.
En estas listas se hacia constar el nombre do los ni 
fios o personas adultas,on su caso,que recibian el sacramonto y 
ol de sus padreo.El cotejo entre los bautlzados en ados anteri£ 
res y las respectlvas listas de confirraados.pomiite conocer ol 
poroentaje de fallecldos,El môtodo,soncillo a primera vista,pro 
senta diverses inconvenientes,como vojnos a ver.En primer lugtir, 
los périodes entre las confirmaciones son dosiguales y muchas - 
voces màs ampli os que el nduioro do ahos considerados como edad 
infantil.Kl]o exige haoer los cdlculos sobre ol porio lo d : 11 - 
oit os antcrioros a la focha do la conf imiaciôn.Otro inconvon len­
to viono d t.do por le posibilido.d do que las listas o.barcason a 
ni'ios 'b' vurias loc'.li‘lau.oo,ya (pjp. on ocasiones,el obispo los 
confirmM.bo. juntos. Afor kunad' .mente 6 .to no ocurre en la B-irranca, 
ddndo , l'àrrooo r l.'d.ioraba las listas respectlvas dc su loca-
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1 idad.Un inconveniente mayor eatriba on ol hecho do qne este - 
slstema no permite evaluar el contingente do nifios fallecldos 
dospués do la fecha de la oonflrmacl6n.lara resolver este pro­
blema,lie calculado el poroentaje de fallocimientos de nihos do 
10, 9, 0, 7 ados,etc. antes do la feoha do confirmacién y lo - 
be aplicado a los que quedan de 1, 2, 3,etc..deapués de èlla. 
.Este poroentaje,cu.lculado a base de 'latos seguros de mediados 
d '1 XIX,es aproximadaraonte del 11,51’ do los nacidos (608), - 
Otros problornas,taies como la no consi^naci6n de la edad del - 
confiniio.ndo o la no rocepciôn del sacraïaento por parte de al- 
gnmos por enf ermedad, emigraoién, etc., exigen que el cote jo en­
tre bautlzados y conflrmados se haga a través de las fichas de 
familla o padrones uninominales,
Los obisnos al visitar las distintas localilades confir 
maban a todos aquellos nacidos desde la visita anterior (609). 
Dado que estas son bastante seguidas,la infonnaciôn disponible 
es abundante,sobre todo en el XVIII.
La exipjoncia del cote jo nominativo ha.ce que basemos el 
estudlo en las listas de oonfirmados de Olazagutla.Los résulta 
dos obtenidos figuran en el ouadro siguiente»
(608) En Olaza.giitla,el 6,4/^ de los nacidos diez ahos antes de 
1.796 y que figuran en el padrôn de este ano.mueren an­
tes de 1.797,fecha do la confiniiaciôn,
(609) En las Gonstituciones Synodales do l’amplona (Pamplona,- 
1.591,libro i s ,fol.27) yen las de Galahorrâ y Calzada - 
(LeÔn,1.555,libro i s ,fol.12),se ordena a los pàrrocos - 
que insistan a sus feligreses para que se confirmen,pe­
ro no 80 dice nada acerca a la edad que 'ebe hacerso.din 
embargo en las del oblspado de 3c,govia(Ver IK'JbiOA, 
V. ,"E1 estudlo evolutive de la mortal idad" .En IJ’.r.a.O.d, 
Santiago de Compostela,1.975,T,III,p.311),se espeoifica 
que nunca dcbia li.acerso antes d ■ los s6is a os.
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ClIADRO N9 103 
MORTAliIDAD INFANT IL EN OLAZAGUTIA
Perlodo Bautizadoe Palleoidoe ,
vicisltudes
1.761-1.772 175 162 (92,5;:) 32 19,7 31.5
1.776-1.707 211 191 (90,5;:) 54 28,2 39.7
1.707-1.797W 206 170 (82,5;:) 53 31,1 42,6
1.005-1.816 215 103 (85,1;:) 66 36,0 47,5
1.833-1.044 278 225 ( 80^0;:) 67 30,0 41,5
La primera oonclusiôn a la que se llega,a partir de estos 
do.too,es que In. mortalldad infantll se inantuvo durante el pério­
de e incluoo que registrô un aumento on algunas Spocas concretas, 
taies como la guerra de la Convenoién o la de la Indejiondcncia. 
Respecte ol. ba jo porcantajo re gis trade en el primer perlodo,no - 
creo que sca representative dc la mortalldad infantll a princi- 
pios o a mediados del XVIII,La prueba estd en que los fallecldos 
antes de los 10 afios,de entre los nacidos desde 1,741 a 1.763,- 
llegfiron al 40/1 (610), .lin ouanto a la diominuciôn que se regis- 
ti'a on lo. cuarta déoada dol XIX, rompe cto do la segunda, es acorde 
con los resultados obtenidos a través d.e otro s métodos, como vere 
mos màs adolante,
(610) .Este por'contaje està obtenido con d'tos globales,sin cote jo 
uniJinj.iinnl,porc >el b.ecbo de que todos los confirms.dos de — 
1.763 s'an dol pucblo y que el càlculo se realizé teniendo 
on ciionl.o, dos :i otorvalos do 11 afios, nue s to que on 1.752 —  
hubo otro visita,hace pens .r que es bastante fiable.
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Lôgicaraeate los porcentajes de fallecldos hasta la focha 
de la confimacién son mâs fiables que los to taies,puesto que el 
coeficiente ahadido de 11,5 ahos es màs aleatorio.Este.después - 
de los afios de mayor mortalidad,como durante la guorra de la Coh 
venciôn o la de la Independencia,séria inferior,porque los indi- 
viduos màs débiles habrian desaparecido antes.Ko obstante,on tér 
raines générales,las tasas résultantes pueden ser consideradas c£ 
mo muy préximas a las reales.o al menos como valores minimes,pues 
te que presuraiblemente haÿ algunas omisionés en el càlculo de - 
niiiOD fallecldos (611) .
El método de cotejar bautlzados y conflrmados alcanza unan 
garantis) de fiablidad casi total,cuando sus rèsultadoS pueden - 
ser corroborados por un empadronamiento uninominal de la pobla- 
cién.Para ello,l6gicamente,la oonfirmacién y el padrén tienen que 
ser realizados simultâaearaente o con poco intervale de tiempo,Es­
ta circunstancia se da,en 1.797,en Echarri-Aranaz y IIuarte-Araquil 
(612).El anàlisis de la primera localidad compléta lo ya conocido 
sobre mortalldad infantll,a finales del XVIII,a través de Olazagu 
tia.
Este método de doble cotejo.permite llegar a conocer las vi 
cisitudes de mayor nàraero de cases y establecer la importancla de 
las migraciones.
. De los 140 nines conflrmados en Echarri-Aranaz,en 1.797, - 
hay constancia de que 127 nacieron en la localidad y 6 vinieron - 
de fuera con sus padres,De los 7 restantes,cuyos padres eran de 
esta villa,y no fueron bautlzados en ella,puede pensarse que ol 
pàrrooo omit16 extender las partldas correspondientes,o que ua-
(611)Muchos bautlzados,cuyos padres no son de la localidad,no - 
aparecen en la lista de conflrmados porque raurieron y no - 
porque emigraron.
(612)La oonfirmacién se llevé a cabo el 23 de agosto y su lista 
se élaboré el 23 de octubre,el raismo dia en que se hizo cl 
empadronamiento.
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ciet’on on otrn, localldo,d,a causa de la emigracién temporal de - 
GUG padres,
I)e loG 258 bautizados,desde 1.787 hasta 1.797,tenemos - 
informac46n fi'ledigna.nobre si llegaro a la ûltlma fecha,do 229, 
es decir,del 88,7/:.El resto,pertenecientes al 18 fnmilias,no — 
aparecrn bn la liota de confirmados.Las explicaciones pueden - 
ser varias.En primer lugar,hay 13 familias con un solo hijo naci 
do on el perlodo,y si este muriô y no tiene màs hermanos,no tie­
nen que f IfTurar 16 gleam onto en la lis ta. En otro s caso s, puede de- 
berso a qne,aun vivlendo,no se confirmaron por enferroedad u otra 
raz6n(613).Otra explicaciôn es que estas familias emigraron,Dado 
que las 18 en cuestlôn tampoco aparecen en el empadronamiento,es 
ta porece ser la verdadera causa (614). Una vez eliminados los - 
conflrmados que son de fuera y los bautlzados emigrados,o en to­
do caso no confirraados,nos quedan 127 supervivientes de 229,lo - 
que supone un porcentaje do fallecldos del 44,6;:.31 a ello anadi 
nos el porcentaje de los fallecldos después de la elaboraciôn del 
censo,que quizàs por las mismas razones que las apuntadas para - 
01aza,<pjtia no llegar la al 10/, tenemos que,a finales del XVIII,la 
mortalldad infantll.antes do los 10 ahos,alcanzaba a la mitad de 
los bautlzados,
D) El contraste con los padrones oflclales.
Esto método eu similar al anterior.puesto que consiste en 
aver.i gua.r cuantos de los nacidos 10 ano s antes de la fecha dol pa 
drén fi.arran en él.TiOs resultados obtenidos no doben dis tar nucho 
do la roo,lidad ,pnrqno,al tener las fichas uninominales de los bau 
tizodos.G'^  élimina ol probloma planteado por la doj ectuosa decla-
raclôn île e fad dol censo y aderiiàs tiuabién el que representan emi-
(613) oo dn. ni caso do un ni io que ai>arece ea ol emparironamiento 
,y no ' \ n  , 1 a  lista, do ooofir'ia.dos,
(614) HonuAx* dose que en esta local id ad liabia muchas famil las de 
pa.so (Ver udgii'a 174).
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grados e inmigrados,
L6gicamente,0ste sistema ûnicamente puede eer utllizado 
en aquellas localldades de las que se disponga de padrones uni­
nominales con expresiôn de la edad.Los resultados obtenidos en 
ellas.se muestran en el ouadro siguiente:
CUADRO N2 104
HORTALIDAD INFANTIL A PARTIR DE LOS CENSOS OFICIALES
Localidad Période Bautiz. Gonocidas sus 
vicisltudes
Fall . / *11,
Arbizu 1.775-1.786 178 165 (92,6/o) 54 32,7 44,2
Olazagutia(x) 1.785-1.796 212 160 (75,4/) 52 32,5 44,0
Echarr i-Aranaz 1.786-1.797 258 227 (87,9/) 98 43,1 5 4» 6
IIuarte-Araquil 1.786-1.797 347 286 (82,4/) 122 42,6 54il
Olazagutia 1.813-1.824 209 181 (86,6/) 48 26,5 38,0
Huarte-Araquil 1.831-1.836 152 114 (75.0/) 52 4 5 ,6(xx) .
(x) La disrainuciôn de casos conocidos quizds se deba a la movilidad 
que ocasionô la guerra de la Convene16n.
(xx)]îsta es la tasa total.Al ser el padrôn de 1 .842,eliminando a - 
los nacidos séis ahos antes.no es necesario ahadir el porcenta 
je de los que de entre estos habrian muerte después de esa fo­
cha •
En lineas generales,los valores obtenidos son bastante si 
milai’es a los cal culado s hasta el memento. Es preciso tener on cuen 
ta que las tasas totales de Echarri-Aranaz y Huarte-Araquil no se- 
rian tan elevadas porque el poroentaje ahadido del 11,5/1 muy pro- 
bablemente era inferior(ver pàgina 376),Lo mismo cabria doclr do 
Olazagutia en 1,824 que reglstra una clara tendencia al loseenso 
de la mortalldad infantil,El poroentaje de Iturmendl de e n t e  m i s
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nio p Ho ,23,2/',nnn obtenido globnD.niente sin cote jo uninominal .vione 
n. oo.rrobor.a.v’lo.
5*2. Conclualones sobre la mortalldad infantll.
La informacién obtenida por los diveroos oistemas es rmy 
varjada y dispersa, pero lo suf icientemento abundante y coiiaci len 
te en feclian y localldades como para deducir algunas concluoionos, 
Los libros d^  ^ confirmados permiten conocer este fenômeno,en la sjB 
gunda mitad dol XVIII y principios del XIX,Las anotaciones margi­
nales nos oirven para el sogiindo cuarto de este siglo y los li­
bros do dlfuntos desdo su quinta década.For su parte,los padrones 
uninominales corroboran los porcentajes hallados por los otros mà 
todos durante todo el période.
La primera conclusiôn que es évidente,y que esté fuera de 
toda du.da,es que,a partir de mediados del XIX y hasta la se gunda 
guerra cariista, la mortalldad infantll alcanzô aproximo-dameute al 
40: do los nacidos.En algunas localldades y en algunos momentas, 
este porcenta je podia aiunentar o disminuir ,pero ,en lineas genera 
les,puede ser considerado como el màs cercano a la realido.d(615). 
A partir do esta certeza.podiamos haber considerado,errôneomiente, 
que la mortalldad infantil,en tiempos anteriores,fue similar o - 
incluBo superior a la que venlmos conslderando.La presunta mener 
preocupaciôu por la higiene,las guerras,etc.hacian pensar que de 
berla ser asi.Sin embargo,la infonnaciôn recabada sobre la sogun-
(615) Este porcenta je,dada la época de que se ti'ata,podria ser - 
considorp.do excesivo,pero todos los indicios apuntan a que 
la consnlidaciôn do los cambios do una demografia antigua 
a una d^ tii'O mod.er.no,uiio do cuyos indicadores màs claros 
en ol donconso do la mortel ido.d infant il, no se diô en la - 
pr'ni>'fin].a Im.rvUo. finales del siglo XIX.
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da mitad del XVIII y primera del XIX,nos demostrô que esta supo- 
siciôn no era correcta,Durante este perlodo la mortalldad infun­
til no evolucionô partiendo desdo una tasa màs alta para llegar 
hasta el 40/ de los nacidos,sine que registrô,aunque quizâs no - 
con tanta intensidad,los vaivenes de la mortalldad adulta.
Efectivamente,a través de la dispar informacién obtenida, 
puede afiiTnarse,con garant las suf icientes,que en la segunda mitad 
del XVIII,excepte en la ûltlma década,la mortalldad Infantll era 
similar a la de mediados del XIX,Sin embargo,a finales de la cen- 
turia,con toda segurldad,la guerra de la ConvenclÔn con sus se- 
cuelas do hambres y epidemlas,etc. hizo aumentar el poroentaje - 
hasta llegar a la mitad de los nacidos.Los câlculos obtenidos con 
los padrones nominales de 1.796 y 1.797 y la lista de confirraados 
en 1.797,asl lo conflrman.Ya en el siglo XIX,la dlficil coyuntura 
de 1,802-1,805 y sobre todo la guerra de la Independencia,hicie- 
ron que la mortalldad se mantuvlese en los mismos niveles que a 
finales dol siglo XVIII (616),Sln embargo,después de la guerra y 
hasta mediados del siglo,todos los Indicios apuntan a una dlsjninu 
clén de la mortalldad Infantll,Los câlculos efectuados sobre ol - 
padrén de 1,824 parecen confirmarlo (617) .Evidonteniente la guerra 
cariIsta hizo variar momentâneamente esta tendencla,pero parece - 
que su Incidencia no pasé de los prlmeros anos de la oontlenda*so 
bre todo debldo a la epldemia de cèlera de 1 .834.E» la inmediata
(616) Los câlculos globales sobre la base de la matrlcula de 1,817 
que distingue pàrvulos o"aimas do comunién" ,en alfuinas locc- 
lidades como Huarte-Araqull,Lacunza,Arbizu y Ajfruazu.arrojan 
uno8 porcontajes que van desde ol 33,3 al 45,9/ de nihon fa- 
llecidos antes do los 10 afios,Este poroentaje aumonla,coiio -
es lôgico.aumenta contabllizando a los fallecldos después do 
la fecha del recuento,
(617) La guerra realista tuvo poca incidencia en la demografia ba- 
rranquesa.
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post-cuerra, algiineg inrlicion apuntan a que, de nuevo, ne iniciô 
un denccnno. Las dudis que tenemos sobre la fiabilidad total de 
los porcentajen ,1e Alsasua y IIuarte-Amquil (618), hacen -que 
pensemos que enta dismlnuoién, si la hubo,no fue inuy importante 
y no ee consolidé. Des ,nés, desde mediados del XIX, asistimos a 
un aumento de la mortalldad infantll a causa de epidemlas, como 
el cèlera, el tifus, la viruela, el sarampién, etc.
En resumen, los turbulentos a,ios de finales dol XVIII y
principios d«l XIX hlcleron aumentar la mortalldad inf ntil. 
Después de la /qiorra de la Independencia, y a pes ir de la que - 
rrn enri is hn, se régiotra una t endencia hacia el deocenso, ler e 
a todo, apuella se romp16 desde mediados del siglo, en que la - 
mortalldad inf’util alcmzô, cuando menos, cotas similares a - 
las de medio siglo antes. Como puede observarse, lo novcdoso de
este enpuema es el oAimento de mediados del XIX. Evldentenonte -
lo apunta.do mis arriba es vàlido en t é minos générales, puerito
que algunas localldades pueden cepararse, en parte, del eu dro
evolutive opunt .do.
5.3. La mortalidad en el primer aftS de vida.
H.nta aqui, homes venido considorando en conjunto el - 
porcenba .je do niaos f ] locidos de 0 a 10 afios. Gin embargo, un 
andlisis d»t Jia io >lo las oiuo-os de su muerte y del reo.ax-to por
ed'iden nos iuioiT’a. sobre otros apc cto s import ntes. En princi -
pie, nos ecu nam os de la mortalidad durante el ^irimer ado de vida 
qu • en ri.qer corn- l'ende la verdadera mortalldad infantll. l'ara -
(610) l(ec"4"dose la nesible onlsiôn de mortlnatos.
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calcularla, con suficicntcs garantlas de fiabilidad, so hi toni- 
do qua utilisar, por las razones apuntadas ;nàs arriba, los do.tos 
corresponlientes a périodes muy tardios. No obstante,so puede 
pensar que los resultados obtenidos no difieren de los de etapas 
anteriores en las que, como sabemos, s" registraron tasas do raor 
tal idad infmtil similares. Las tasas ie las cuatro local idados 
estudiadas se reproduces en el cuadio siguiente:
CUADliO N9 105
Localidad Perlodo Bautizados
Mortalidad 
infantil
Hiv ’ r tc-Ara pi il 1.841-1.863 735 108,8
E cha,rri-Aranaz 1.845-1.873 1.181 162,5
Olazagutia 1.862-1.875 508 200,7
Alsasua 1.827-1.853 1.143 126,8
Los valores obtenidos, adn los màs fiables y elevados, -
los de Olazaiqxtia y Echarri-Aranaz (619), son b notante bajos, si
los comnaramos con los de Villaoaàtln,274 o/oo, entre 1,820 y -
1.850, o los do Mantiel, 264 0/ 00, entre I.819 y 1.837, Ello pone
de relieve la iraoortancia de la mortalidad a partir del segiuido
aiio de vida._______________________________________________________
(619) Las tasas do IIuarte-Araquil y Alsisua estàn, en al,quna modi 
da, infra val oradas. En la primera, por la omisiôn de los m'ir 
tinatos y en la segunda,por la falta de la anotacièn 'ici 
"muriô" on algunas partidris de bautizados.
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5.4, Los comronentes de la mortalidad infantll,
El anàlisis l'omienorizado de la mortalidad infantil para 
evaluar ol al cance de la mortalidad endôgena y exôgena, requière 
la anotacièn de 1 is edades de los fallecldos en meses y dias, C£ i
mo BP lia dicho màs arriba, ésto sc hizo,en la Barranca en ils -
sua,, a partir do 1.827, en el libro de bautizados. En las o ùr s 
localidados analizadis, la anotacièn se hizo con gran cxactitud, 
sobr-^  todo en Echarri-Aranaz, en los libros de difuntos,
Con todo, es dificil saber si las muertos de alpjùn peque 
no nûjnoro de caso s fueron debidas a causas relacion id s con cl - 
parte o procoso de ombarazo, en los prlmeros dia.s, mortalid id en 
dôgena, o a causas posteriores, t .los como fait i de higiene, do- 
ficlenci'-'s a.lJjiiontnri-s, etc, en el resto del pririior ano, morta­
lldad exôgcna.
IiM loy de Bourgoois-Eichat T’crmite conocer el aie n ce de
ambos tipos de mort ü.idad asi como la evoluciôn de la exègcua du
rente el primer aî'O de vida. Sejqin la citada ley, las defunclones 
0x6 go nas ne rcfiarten ûnicamente en funciôn le la edad, con indo- 
pendenci-a del ni vol de lo. mortalidad infantil en cada caso, 3i - 
gniendo a I 6rc% tlorodo. (620), ho constmido las gràficas niuis. - 
18-21 de 1 :'s que se dcrivan los d’itos del cuadro n9 106,
l':ston rcsult-uTos ponen de m'nifios te la es caso. im.’ort .n- 
ci " de 1-0 mort d idad endôgeria en la 13arrinc.a, L.a falta do infor- 
in loiôn nos i.mnide sober si ello se "Cblé a un oro.groso de la ob£ 
treticin, 1 modiadon loi XIX, o si aquella m mtuvo los r.iisiiios va- 
lori s dcs':': el slgio XVIII. En curnto a la mortalidad exôgcna, - 
TbEf)) lU d'./ '/lÂ l'A, V^V op. oit., p. Ï5Ô1
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CIJADRO NS 106 
COTU C).lf.(;HTE3 DE LA MORTALIDAD INFANTIL
Localidad l’eriodo
Mortalid.o.d infantil(O-l) 
por 1,000 nacidos
Endôgena Exôgena Total
IIuarte-Araquil 1.841-1.863 24 84,8 108,8
E cliarri-Arn naz 1.845-1.873 49 113,5 162,5
Olazapqitla 1.862-1.875 30 170.7 200,7
Alsasuc 1.827-1.853 25 101,8 126,8
la mortalidad meiisual a cumula da rcgiotra en el sefcundo y torcer 
trimeotre una diominuciôn (621) y en el cuarto un aumento, res- 
pecto a los valorre toôi'icos résultantes de la aplicaciôn la 
ley de Bourgenis-.l icliat. La concordancia de co.:portamiontos a - 
este rosfocto, en las cuatro localida-lea es s ignif ica t iva. or 
otra par te, es imuortante des t” car que la tasa de mort'.lida'.l ex^ 
gêna, al i/qial nue la endôgena, es similar a las ilel sur de ia- 
ris en cl siglo XVIII (622).
Mayorv;r, lii.'lcult'i lçs présent" cl conocimicnto de la i -r
t  l i ' t ’d  p c r i n  ! ’1  q u e  o s  1  ' s u m a  • J e  l a  m o r t i n a t a l i d .  ,d y  d e  l a  -
mortalid"d nccn 'tal. ':omc es s.abi io ,ln,s fuentes parronui d.os
son rmcbc i " n s cxilici tas al re spec to. ITo obstante, pueden de-
ducirsç cia rts s rcsni t >,dos, gracias a les d tes le al,gun' par.ro_
quia. En arinci io, es lôgico pensar que aquellos casos en sue,
( 621 ) En ion s i scs i icditcrr/’ucns ocurre al revôs. 3e da una ma 
j'ir ji'i'r I; ,1 i le I a larl.ir il cl se u m d o  trinestrc (ver l'ElEc 
j V., op. cit., n. 152 y ITEiruY, L . , op. cit.,p. 183),
(pcp) cil. 1 d'O , I'. " L " u r t  '.i i. l'b^ inC' .utile di us la banlieue sud 
■ le - ris c 1 I l in lu YIII- sibcla" . A .  D. II., 1.966,p. 151
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en la part Ida de defun o ion o de b-iutismo, se hacen cons bar exju:'£ 
siones tales como "se le administré el ojyav. de socorro" , murié - 
"al nicer" , "a lue go de haber nacido" o "a lue,go de haber nacido 
sin mds tien[>o de vida <]U0 para ser bautizado con bautismo priva 
do", corresponden en buona medida a mortinatos. El cirujano o 
partero, consideraban,en mu oho s casos, que el nifio habla vivido - 
lo suficiente para ser bautizado (623), por consideraciones reli. 
giosas, pero on realidad muohoo de olios habrian nacido muertos.
El andlisis de los libros parro qu iales, a lo largo de - 
grandes perlelos de tiempo, pone en evidencia las deficiencias - 
do los libros parroquialos en la anotacién de partldas de mortl­
natos. Asi, en Echarri-Aranaz, entre 1.845 y 1.859, no aparoce - 
una sola parti Ja de nifio nacido muerto. Sin embargo, entre 1,860 
y  1.873, encontramos 41 que suponon el 5,4 /  de los nacidos en - 
cl perlodo, En Olazagutia tenemos 19 casos que pueden considerar 
se de mortinatos, lo (luo supone el 2,9 / de los bautizados entre 
1.862 y 1.880.
En cuaiito a la mortalidad neonatal (624), es deoir, la - 
ocurrida durante el jtrimer mes o los 28 dia s de vida, es màs fa- 
cil de evaluar. Los resultados obtenidos son los niguientes:
(623) Asi parece des rondorse de las expresiones utilizadas en o l  
libro tcrcero île d if unto s de 1.807 a 1.076, En él, se esio- 
cifica on algunas partidns que vivieron "dos mimitos", "tror 
minutos", "una hora", etc.
(524) Por su poca sio;ni.ficacién, prnscindiraos de la llrimada neo - 
mortalidad precoz, es decir, la ocurrida a pairtir de los 7 
primero3 dias.
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CUADIîO H9 107 
LA MORTALIDAD ÎTEOHA'I'AL
Localidad l'oriodo Mortal, neonatal / sobre la (por 1.000 nacidos) mort.infan.
Huartç-Araquil 1.841-1.863 38,0 35,0
Olazagutia 1.862-1.875 67,0 33,3
Echarr i-Ar: maz 1.845-1.873 72,0 37,5
Alsasua 1.827-1.853 45.4 35,8
Quiz's Io inàs significative es la similitud, en los cua - 
tro c ’SOS,do los porcentajos sobre la mortalidad infantil |uo vie 
non a coincidir con los de las localldades castellan:s Je Longa - 
ros, y Mantiel (625).
5 .5 * LEi mortalidad infantil del scrgmlo al décimo afio.
Es snin iTneiïte instm.ctlvo el andlisis de la distribuoiôn - 
de la mortalidad desenAs dol primer auo de vida (626), asl como - 
su comparacién con otros inodclos.
CUADRO N9 108
GUfEQVlVIENTJJG iOR 1.000 NACIDOS AL 19. 59 Y 102 Ai:IV JdQARlO 
Jio cal idad 1 eriodo 19 5- 109
Hua r te-:'iTuiuil 1.041-1.063 091 
Hciiarri-Aran '.z 1.045-1.873 837 
Olazaçitia 1.062-1.875 799
676 642
605 565
591 575
664   AJ sa.Hua_________ 1.827-1.853 873 693
(625T l'KRKO I . D P I H ' A ,  V., op. cit., p. 154.
( 6 2 6 )  I o e l l o ,  '1.1.euros .autor e s  hablan d e  mortal i d o . d  infantil y  -
j u v e n i l .
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Los resultados obteniclos ponon en (svidencia la inportan- 
cia de la mortalidad ontre el ee-aindo y el quinto auo y la ldi;l- 
ca poca relevanola de la del sexto al décimo, Kn las doa looali-- 
dades con dates mds fiables, Olaza/qitia y Kcliarri-Aro.uar,, el riA 
mero de sobrevivientes a los dintintos an.iversarios, vie non a - 
coincldir con los de Otero de Merreros, erttrc 1.850 y 1.870 (627) y 
es inferior a los de ooJio parroqnias %:.ia'a,%ozanas (620) y a les ■ 
loc '.li'd xd.üs xranceoas de Thezels y Azereix (629).
En cl ouadro n^ 109 oe iimostra la distribuciôn de loo fa 
lleciraientos en cada vino de los aniversarios has ta los 10 ados - 
ciujpliios. Como puede comprobarse, se da una gran coincidencia,- 
en las onatro locilidados, an cnanto a la pro gros iva disminucii'in 
de las mnertes.
GU/VDKO IT9 109 
HinJEUO DE DEEUIICIOIŒS EN CADA AlîIVdREARIO
FallGCidos durante IIviarte-Araquil EOtliarri-Aranaz Olaza/pvtia Alsasvu
los aniversarios 1041-1853 1845-1873 1862-1075 1827-18
12 80 192 102 145
22 52 116 56 90
38 56 80 26 67
40 26 44 10 29
50 13 18 9 16
62 11 17 5 4
79 3 21 - 11
82 7 11 2 9
99 5 6 3 5
102 5 6 1 6
112 5 3 2 2
263 514 216 384
(627) PEHE7. Î.10REDA. V., op. cit., p. 155.
(628) Ibidem, p. 156,
(629) GOUBERT, P. , "Fécondité lé,qitime et m^irtalité des enfants
dans la France du 18^ siècle", p. 201,
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La oomparacién entre la Barranca y las localidades caste - 
llana.s , entndiadas por Pérez Moreda, respecte a la distribuciôn 
de la mortalidad en cada aniversario, révéla grandes diferencias* 
El ouadro ns 110 pone de relieve la désignai Importancia, en am - 
boa modèles, entre los porcentajes de fallecidos de los grupos de 
0 a 1 y de 1 a 4, ô a 5 .
OUADRO N9 110
EDA!)
Iluarte-Araquil Ecbarri-Aranaz 
(1841-1863) (1845-1873)
Olazagutla
(1862-1875)
Alsasua
(1827-1853)
^  . # ^ . .
(0-1) 30,4 37,3 47,2 37,7
(2-5) 60.0 53,5 48.1 53.6
(6-10) 9,5 9.1 4.6 8,5
EDAÎ)
Ote.ro 'le Herreros Villacastin Longares 
(1780-1816) (1820-1850) (1804-1813)
M&ntiél
(1819-1837)
(0-1) 62,0 48,3 45,5 52,1
(1-4) 29,5 43,1 43,7 41,3
(5-9) 8.5 8,6 10,8(Xx) 6,6
(x) Se refiare al total de anos; 0 a 9 en las localidades ca£ 
tellanna y 0 n. 10 en las barranquosas,
(xx) El toroer grapode e lades en Longares coiupronde sôlo las
defimcionos de (5-7) anos,
El incoveniont':; de que la amplitud de los dos ûltimos 
.yrunos nna d intir ta nn i;'oido lie,r;ar a oonclur lo nés, A pesar 
de 1 niiii l itud 'le les porcentnjes de Olaza^a^tia y Lon:gares ,
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se puede comprobar, como la mortal idad propiaraente dicha ( 0-1 ) 
era inferior en la Barranca, ocurriendo lo contrario en el grupo 
de 2 a 5 anos. La ûnica coincidencia es la baja mortalilad a par 
tir de los 5. La oarencia de infonnaciôn al respecte, iiiipide ex- 
plicar las causas de Ids diferentes coraportamiontos en las looa- 
1 idades barre.nquesas y castollanas,
5.6. La distribuciôn estacional de la mortalidad infantil.
Este aspecto solaraente puede ser conocido en aquellos pe 
riodOD de los que disponemos de anotacionos de pdrvulos falloci- 
dos al margen de las partldas de bautizados o en los correnpon - 
clientes libres de defunciones. Como ya sabemos, en nueotro caso, 
ol asentamiento en estes ôltimos no se hizo hasta la cuarta déca 
da del XIX, pero es lôgico pensar que, a grandes rasgos, el com- 
]'ort;ju'!iiento, en las e tapas anter lores, no habria sido d is t into al 
de mediados de aquol siglo.
Los resultado8, en las localidades en que es posiblo su - 
o studio, se luiestran en el ouadro sigaiionte:
OUADRO N9 111
DI3TKIBUCI0IT ESTACIONAL DE LA I.IORTALIDAD IirFAÎITiL
Lo calidad Période E F M A 1,1 J J A O 0 N D
Alsasua 1027-1850 22 15 24 16 23 18 27 47 59 29 21 20
Huarte-Ar. 1841-1866 14 20 23 24 16 12 24 63 49 27 13 7
Echarri-A. 1845-1873 34 26 29 25 40 27 58 115 109 62 45 39
Olazagutla 1862-1880 18 24 18 16 9 11 30 46 46 32 15 17
Lacunza 1064-1876 7 7 17 16 19 18 17 32 26 17 8 10
95 92 111 97 107 86 156 303 289 167 102 93
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F.n Inn cinco localidaden anallzadas se rogistro, el mismo 
oomportarnionto Î aiunento de la mortal 1 lad a finales del verano y 
principios del otono, Rn, julio y Agosto se triplican prdcticanen 
te las defunoionos de los raeses de invierno y primavera. La ex - 
plicaciôn rail ica en la mayor inoidencia de las enterocolitis y - 
similares duranto el verano, Como puede coraprobarse, en el apar~ 
tado siguiente, los oomportamientos de la morfco,lidad adulta son 
mdicalmente I is tin to s. Lon mAximos se regie tran en el invierno 
y los mlninoo en el verano,
Aunnne con me nor into né idad que en la iiortalidiid adul i;a, 
también en la infantil se détecta la inoidencia de la sobremorta 
lidad cata^rôfioa en la <iistribuci6n estacional«(630), Asi el re 
parte raensual de defunoionos infantiles, en 1855» en Echarri-Ara- 
naz fué el s i ^ pliente %
E '’F M A M J J A S 0 N D Total
1 1 - - 2 - - 1 0  10 4 2 1  31
Lis defunciones de agooto y septiembre de debioron a la 
epidomia de côiera que afeotô a la localidad durante estes meses. 
Aunque no podamos coraprobai’l o , al go s3jnilo,r debiô ocurrir (iurante 
la epidemla de nôlora de 1834 y la de tifus de 1.794-1.795»
(630) Ootpo es lôgico, ello es sôlaiiientc posiblo en aquellas loca 
1idades en las aue se es 'ecifica la causa de la muerte. La 
mon t.''blei'innte, osüo o carre on pocas local idades y en fochas 
Tpuy tardias.
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5.7. La mortalidad adulta.
La jflorE'.lidad adulta es mejor conocida que la infantil, 
gracias a los libres parroquiales. No obstante, el caudal Infor 
mativo de las actas de defunciôn es, a veces, tan exiguo que es 
preciso recnrrir a los dates que ouministra la reconstrueciOn - 
de f;milias. deneralmente.en las partidas figura su dataciôn, - 
lo que pern'ilie conocer la distribuciôn estacional de los falle- 
cimientoB. S in embar, ;o, otroa extremes, tales como la edad a la 
quo mueren, las causas del ôbito o el lugar de origen del difun 
to, se b.acen constar menos frecuentemente y con poco rigor, en - 
lo que se rofiere a la edad. En la Barranca, las dos localida - 
des que ofrocen informacidn mas fidedigna al respecte son Olaza 
gutia y Arruazu, por lo que base en ellas el estudio de la mor­
tal idad ,adulta.
A) La distribuciôn estacional de la mortalidad a luita, 
lara conocer el reparto monsual de la mortalidad adulta 
he analizadn boda la serie 'le defunciones de Olazagutla, entre
1.790 y 1.855.
Antes de sacor cuilquior conclusiôn, es precise tenor - 
en cuenta que la distribuciôn normal a lo largo del ario apr.rece 
distorsions d i. por la incidcncia de las epidemias que se dicron 
durante ol poriod.o, Ku ol cuadro nS 112 se muostra el roaarto - 
por mosos y en el grôfico n" 2$ n-uede comorobarse nu grado de - 
" irrcqil " l'id'id" .
CUAD' O ÏÏ9 112
Edf vClONAL %: l a  I'ORTALIDAD a d u l t a
P f! A Fi J  J A a O N
99 T.62 55 63 60 66 50 59 58 47 76 55 67
r . , 6  7 , 6  1 1 , 3  8,3 9.1 6,') 8,2 8,0 6,5 10,5 7,6 9,3
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Al monos, en teorla., el m a z i m o  do dofnncioneo ad. ni tas dcbe^ 
rla ro.gistrM’oe on el invierno y ol rainimo on el verano. 8in em - 
brirgo, segùn los dates procedentes, no ocni'riô asi en Olaza^qibia. 
En est . looalidad,las defunciones se rooarton refqilarmnnto por to 
do el ario y tiens su mdxinia en octubro, siendo el verano relativa 
m e n  Le abundante en falleciraientos.
Oorno so lia dicho antes, la explicacidn de este fonéraono es 
triba en que, a pesar de que el periodo analizado es ouficiente - 
monte airiidio, se deja notar la inoidencia de la sobremortalidad - 
^or el cèlera etc. Asi en octubre do 1.834 hubo 25 fallecimicntos 
debidos a esta enfermedad, en julio de 1.855, 12,y en a •osto, 4. 
Ücscontando estas muertes del ndmero total de su mes respoctivo, 
el reparto monsual présenta notables variaciones. En el grô.flco - 
n9 23, el perfil rec tificado présenta claiTurionte un mAximo in ver­
nal y un minirno estival y otoHal. Al m.ixiLmo de prijmavora que es - 
tan elevado como el de invierno, no es ajono el hecho de que du - 
r .nte los primeros meses de 1.795, la mortalidad aumentè sensibly 
mei'te por la epidemia de tifus propa,gada por ol ejército de la 
Oonvenciôn.
Como puer le observarse, la distribuciôn esto,cion il lo la - 
mortalilad adulta es complet mente dis tinta de la que ro.gis tra l'i 
mortal id ad infantil ,cuyo ma.ximo de fallecimicntos se da on vorano, 
como consocuencia de lo.s enfermedad a s de la ostocidn quo lo a rifoj: 
tan directamcnte.
B) Distribuciôn de la mort lidad por edides.
Existon treemétodos para conocer la edad de los f .llr/ci - 
dos en el momcnto de su muerte: la anotacidn en los libres nirru-- 
quiales corres;/Oiidientes, cl cote jo de lis t .s noraia . tivas ■.'roi'.:i -
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man y la rooonetiuccièn de frvmilias, El prinero suele result .r - 
Inservlble en la mayorla de los casos por la tondencia al rodon- 
do.amionto. cu'indo se consigna este dato que, por otra parte, no 
se ha ce has ta muy tarie. En cuanto al segundo, en niiostro ca-jo, 
no puede nor utilizado por l,i falta do listas nominativas prôxi- 
m is p ire, la inisma loc lidad. La ùnica positaili lad de conocer con 
exactitud la edad do los f illocidos es el crapleo de las fichas - 
de roconstruccièn familiar, Modiante este sistoma se puede fijar, 
con toda exjictitud, la edad de les fallecidos que nacioron y  iüu- 
rioron en una localidad, l’ara ello simplemente hay quo cote jar - 
lus partidas de nacimientos y defunciones dol periodo a entudiar. 
Como es lôrçioo, ello os solamente posible para la poblaciün adul 
ta. he entre ésta es ma s fAcil averi.guar el dato citado en la p£ 
blaciôn casadu, puosto que los solteros omigran en miyor propor- 
cièn*
En Ola.zagntia, enti'c 1,790 y 1.855, murieron 733 iiorso - 
nos mayoros de 11 ados que nacioron entre 1.727 y 1.809. De ollos, 
643 eran conodos y viu les y ni rosto solteros. Medi.ante el raéto- 
do citado he lo,grado avoriguar la edad de su falleciraiento en - 
463 canon (63 /'). El porcentaje es sufici ntemente lepresontati- 
vo sobre to do ni se onnsidera que,do los conocidos, 68 corrcsi'on 
den a solteros (75,5 do oc to s) que prenumiblomonte muer en antes, 
por lo goa'^r- 1 , opo ] os c-vs -.pir;. Este la to es t nto mô.s révéla - 
dot; si ne li'.'oe en cuenta que,de los 22 célibes restantes, 14 -
non do pi ley: ' le le loo lld: vl y otros 2 ( cl ériges) murieron a eda 
don avanr.ad-’.,!;.
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A 'cp/is de los dates rcfermt's a Olazagutla , ho analiza 
do los cor.r;ajpondientns a Arruazu, entre 1.797 y 1.860, En es to. 
looalidad,en las declaraciones de edad de las actas de difuntes, 
no se a pro cia la tendencia al redori'le-'miento y se Inco constar - 
la edad en todus las partidas del periodo citado.
La distribuciôn do los fallecimicntos, por grupos de eda 
d e s ,  en amüas localido.des es la siguionte:
CUADRO N9 113
UIDT'îIDUCIüM DE LA MORTAL IDAD ADDT.TA TOR GRUJ08 D]'] EM.DE3 
OLAZAGUTIA AERUAZU
Edades NQ absolute fo ÎT9 absolute
11-14 6 1,2 2 0,6
15-19 21 4,5 12 3,8
20-24 25 5.4 19 6,0
25-29 25 5,4 15 4,7
30-34 25 5,4 16 5,1
35-39 30 6,4 14 4,4
40-44 37 7,9 14 4,4
45-49 42 9,0 15 4,7
50-54 36 7,7 22 7.0
55-59 46 9,9 17 5,4
60—64 67 14,4 35 11,1
65-69 48 10,3 39 12,4
70-74 30 6,4 38 12,1
75-79 16 3,4 27 8,6
80-84 7 1,5 25 7,9
85-89 - - 3 0,9
90-95 1 0,2 - -
95-^^ 1 0,2 - -
463 ...À13. ...
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Los result.'!.'!OB son norm;.les para la época. En nmb ,s lo- 
oalidndes, ol tramo con monos riesao do mucrte os el de 11 ;v 20 
afios. En Olazagutla, rebasando los 40, el riosgo sc hue la mayor y 
se acerttudba a partir de los 55, For otra parte, el 36,5 /» de 
los adul to s suuoraban los 60 af\os y un 2 los 80,
La distribuciôn de Arruazu os mAs positiva (ver grAJ'ico
n9 24) y ,como veromos mds adelante, refleja una mayor espera.nza 
de vida. En todos los grupos, has ta los 70 anos, los percent. i;jcs
son inferiores a los de Olazagutla con lo que el de mayores de -
èsa edad es superior, Lo môs significative de esta localidad es 
que el 5 3 #  de los adultos llegaba a los 60 anos y el 8,9 a los 
80, Estos resultados son muy similares a los que obtiene Barrei- 
ro Mn.llôn (631) ,en Xallas, 55 # y 13,6 #, respectivamonte. y, como 
01 rnlsmo senal.a, son sorprendentes. Un anAlisis de sus .iropios ua 
tos, revela, sin embargo, que son excesiv-'unento halagbenos y , en 
parte, se deben al atmcb i v o  de I s cifr s acabadas en "0", tales 
como 60 y 80, ya que las actas de defunciôn,quc ol emploa, dan la 
edad redondenda. Asi los 6 fallecidos del grupo 55**59 contrast an 
con los 32 de 60-64 y lo raismo ocurre con los 3 de 75-79 y los 23 
del de 80-84, Algo similar, aun iue on monor me Iida,ocurre en Arrua 
zu, donde en el /cT-upo 55-59 murieron 17 y en el de 65-69 lo hicie- 
ron 35, Como so rooorduT’d, en esta localid .d, tambiôn j);artimos de 
l a  edad nue f i r a i r r  en las actas g r r r o quiales.
(631) lUiu; .iRo raudou, n., on, cit,, p, 221.
kL-.
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La tasa de reemplazo.
Eota ta$n. es In mds signlflr itlva <lo la lemof^rafla hint6- 
rlca y mide la dnscendoncia final roducida a los nacimicntcs fonæ 
iiinos en una Ronoraoidn, es decir el ndmero de hijas que so oasan 
siioediendo a ans madrés. Kara detenninarla es necoo'.rio oont ir - 
con unn serie de datosî la ed-d media de la mujer al casarsi, el 
porcentaje de colibato définitive, el ndmero de hijos por matrime 
nio, ol porcentaje de masculinid;ui y el porcentaje do mortal idad 
hasta la edad media al matrimonio* Si todos estos elementos son - 
bien conocidos y por ello la basa résultante os exacta, ella sdlo 
indien si una poblacidn va a aumentar, estancarse o disminuir en 
los prdxlmos nHoo. Como hemos visto hasta aqui, algunos de estos 
du tos los conocemos con fçrah exactitud, pero otros sin embargo, - 
sdlo aproximadamcnte, Asi,la mortalidad h^sta los 10 afios oscila- 
ba, en Olasagutia entre un 35 y 45 ^«segdn las épocas,y si o.ceeta 
mos un total del 45 i» o del 55 has ta los 25, edad media de la - 
mujer al canarse, la tasa de reemplazo variard. sustancialinento.
Dado que los demas elementos los conocemos rmis exactarconte, 
he calculadd la basa teniendo on cuenta las dos posibilid dos.La 
primera ,considera.ndo que falloccn antes de la ed^.d matrimonial el 
55 ^ de los nacidos y la ne/qi.nda,considerando sôlo el 45 /^ . Las - 
tasan de roomnlazo résultantes on ambos casos (632) son 1; g si 
pqiinntos :
(632) Un in lien m.'s riguroso para modir ol creoiriiento ie 1;\ po - 
b l ’.cJ.dn es la. tana ne ta de reprodü.ccl6n cjue se calcula de - 
1-' fiirmv. Ponna. nue la taaa de roemi lazo, pero teniendo en - 
(Ml nta no solamente a 1ns mujores que se casan suoediendo a 
sus ma.dros,slno timbién a las solteras, Dn nuestro caso, da 
da. la uoc . imaort nci r de los indices de ileqitimidad, la - 
taon d(> reel:' l.-v.o y la. T.If.H. ordcticamente vicnen a coined, 
dir.
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A) 1.000 450 B) 1.000 550
550 3 450 2
547 3.94 448 3,94
2.155 1.185 1.765 970
- 9-70___________  795___________
0,97 0,79
Tanto en A como en B,la primera cifra de la izquiorda es 
una poblaoiôn femenina teôrica al momento de nacer;la segunda - 
es la de los supervivientea a los 25 afios,edad a la que se casa 
ban,por término medio.las mujeres olazt iarras ; la tercera oorres^ 
ponde al nûmero de mujeres casadas y se obtiens desoontando el 
porcentaje de célibes (633)?la cuarta responds al nûmero de hijos 
total y se halla multiplicande la cifra anterior por 3,96 (634)y 
la quinta,al porcentaje de mujeres que quedan al aplicar la tasa 
de masculinidad de la localidad ,105/»,
La inexactitud do la evaluacidn de algunos elementos uti- 
lizados en nuestro s cdlculos.les da éstos un valor siinplomente - 
aproximativo,pero,no obstante,las tasas de reemplazo résultantes 
son muy acordes con todo el andlisis interno de la poblaciôn de 
Olazagutla que liemos realizado has ta el momento.
Como puede comprobarse,en ninguno de loo dos cdlculos rea 
lizados.la tasa do reemplazo llega a la unidad.Ello supone un e^ 
tancamiento,0 mejor,una regresidn de la poblaciôn y corrobora lo 
que ya sablaaïoo a. través de los ccnsosC635) J'or otra parte,las -
(633) Conio se re cor dard este porcentaje era muy bajo en esta lo­
cal idad y en toda la Barranca,en general.
(634) Ver cuadro 89,pâgina 342.
(635) Olazagutla ténia 602 habitantes eu 1.786 y  607,en l , o 2 4 .
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dos tasas calcula (las son fiel exponents de los catnbios demogrd- 
ficos que tuvicron lugar durante el periodo. La A, quo podeinos 
elcvo.r has ta sobrepasar ligcraniente la unidad (636), refie jaria 
la tasa do crecimiento, en ausoncia de epidcmias y f^uerras; la 
D oorresponderia a las 6pbcas de crisis con aumento general de 
la mortalidad y aûn habria una tercera, la C, olaramento supo - 
rior a la unidad,on los momentos mas pujantes. Esta séria la ta 
sa de 1.815 a 1.033 on que, como sabemos, la mortalidad, sobre 
todo la infantil,descendi6 eignificativamente. A pesar de lo 
aproximado de nuestros cAlculos, toda la informaciôn disponible 
abunda en que ol osqueroa trazado no habria sido muy diferente - 
al de la reilidad.
5.9. La esperanza de vida.
La e]aboracidn provia e indispensable de una tabla de - 
mortalidad compléta, para el cÆlculo de la edad media o esueran 
za de vida^tropieza con el obstâculo del desconocimiento de la 
edad de los pûrvulos fallecidos. No obstante, por métodos indi- 
rectos,he confeccionado las tablas correspondiontes a Olazagutla 
y Arruazu. Pain ello lie oxtrapol;ido el reparto por edades de los 
pArvulos fallecidos en estas dos localidades, h mediados del XIX, 
a la tabla de mortal idad adulta (|ue conocemos para los tioiopos - 
antcriores. Este proccdimicnto as atbnioible, puosto que es el - 
ûnico qu/' p'ormite elaborar tablas do morta.lidnd general a partir 
de las fiK'utos dinpoiiibles (637).
(636) Tén'7t''o ciu'nba que nj. nûmoro do hijos por familia est! 
ligorMTiiente subevaluafo, pu < s to que se contabilizan on las 
frunl’las Inoompletas a las ('stériles y quizâs no todas lo 
cran (vor pa 'l.ni 344),
(637) J’-'l miumo m-io ie .'S utiliza lO por BARREIÎX) MAl'LON, B., op. 
c i t .  11. 2 4 6 .
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CUADIÎO N9 114
TABLA DE HORTALIDAD DE OLAZAGUTIA DE LAS GENER AC 10 NES ITACIDAS
ENTRE LOS ANOS 1 .727 y 1.809 (638)
EDAD Sx d(x,x41) ESP.VIDA EDAD Sx d( x,x+l) ESP.VIDA
0 772 147 30,2 anos 21 424 3
1 625 80 36,2 H 22 421 5
2 545 36 40,4 It 23 416 5
3 509 15 42,3 24 411 3
4 494 14 42,5 25 408 3 28,4 afios
5 480 7 42,8 26 405 8
6 473 - 42,4 27 397 7
7 473 3 41,4 28 390 4
8 470 4 40,6 II 29 3 8 6 4
9 466 1 40,0 II 30 382 6 25,1 "
10 465 2 31 376 1
11 463 2 32 375 6
12 461 1 33 369 8
13 460 3 34 361 6
14 457 2 35 355 4 21,8 n
15 455 3 34,9 II 36 351 6
16 452 5 37 345 6
17 447 9 38 339 8
18 438 2 39 331 9
19 436 8 40 322 9 18,8 "
20 428 4 32,3 II 41 313 6
(638) Utilize la fôrmula de R. Pressât, So=0,5 4- -ï------1------
So
( Ver PRESSAT, R . , D e m o ^ a f  la ostadlstica.Barcelona, l'Jdito- 
rial Ariel, 1979,p.90).
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EDAD Sx d(x,x4-l) ESPkVIDA EDAD Sx d(x,x4-l) ESP. VID/
42 307 10 63 111 8
43 297 3 64 103 11
44 294 8 65 92 7 6,2 anos
45 286 4 15,8 afioB 66 85 13
46 282 13 67 72 11
47 269 7 68 61 6
48 262 10 69 55 9
49 252 7 70 46 10 5,0 «
50 245 10 13.1 " 71 36 6
51 235 5 72 30 4
52 230 10 73 26 1
53 220 4 74 25 6
54 216 14 75 19 3 4,2 "
55 202 10 10,3 " 76 16 1
56 192 7 77 15 4
57 185 8 78 11 2
58 177 7 79 9 2
59 170 12 *80 7 1 2,5 "
60 158 10 7,5 •’ 81 6 3
61 148 20 82 3 1
62 128 17 83 2 -
90 2 1
97 1 1
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CUADRO N9 115
TABLA DE MORTALIDAD DE ARRUAZU DE LAS GENERACIOUES N AC IDAS 
ENTRE 1.730 y 1.815 (639)
EDAD Sx d(x,x+l) ESPER. VIDA
0 521 98 33,5 anos
1 423 102 40,1 '•
5> 321 8 48,4 "
10 313 5 44,6 "
15 308 13 40,3 "
20 295 16 37,0 »
25 279 17 33,9 "
30 262 16 31,0 "
35 246 16 27,8 "
40 230 16 24,6 "
45 214 14 21,3 "
50 200 18 17,6 "
55 182 30 14,1 "
60 152 24 11,4 "
65 128 52 8,6 "
70 76 27 6,9 "
75 49 32 4,3 "
80 17 16 2,7 "
85 1 1
90 0 —
(639) Utilizo la fôrmula de Roland Preaoat:
_ ^ K , 2.531 + 4,535 4-5(310+ S15 +.
o *^o
(Ver PRESSAT, R.,op. cit.,p.91)
..)
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Lon cun.dro uiimn, 114 y 115 (640) ponen de relieve que la 
enperanzn do vida do las dos localIdades barranquesas era algo 
inferior a la do las localidades gallegas estudiadas por Barrel 
Mai]6 n.Sin embargo,non perfeclo.me.ute aceptables para la época,
El mismo autor.al comperarlas con otras francesas,sofiala quo - 
las do Xnl Ian parce on un poco elevadas (641).En la pro%?ia Ba­
rranca en iirterenante seaalar las diferencias entre Olazapqitia 
y Arruazu.En prioner lugar la enperanza de vida es superior en - 
la sotguoda,Adcmés,aunque en ambas.una vez superados los 5 afios, 
aquellas aumenta,lo hace en mayor proporcién en Arruazu.Des- 
puén,basta pasados los 20 afios,las dos no vuelven a toner la - 
misma esperanza de vida que al nacer.A partir de esta edad, - 
doncionde ca la 5 anos de vida,aproximadamonte 3.
6. Las migracione8 .
En ociono innintir en que ol sentido do los fcnémonos - 
migra torion en una de las cl aven mén significativas para conocer 
la evolncién do la poblaciôn.Lojnontablemente, en d if le il llegar a 
evalunr su intensidad en lu. época que non ocupa.Con todo ,].a docu 
mentaoiôn ex intente peinlto, en el caso de la ■‘^ arranca, detectar - 
un flujo intermitente de omigranton y otro de signe contrario.
En conocido que basta bien entrado este siglo,el Pais - 
Vau eu lia nidu ti^'ura t radie lu nal do emigrant es. La excesiva ure- 
niôu domu/p'af ica sobre la tierra lo ha cia inevitable.A ello con-
(6-10) En Ari.uazu el côlculo su hecho a partir de une, série - 
abroviodo de supervivienten.
(641 ) BAi6{i;iw() FAl.bOH.B. ,op. cit.,p.247.
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tribuyô.en gran medida.el sisteraa de hei’encia do heredero ûnico, 
que hacia recaer en éste todas las tierras y forzaba la emlfçra- 
ciôn de sus hemianoB*
En la Barranca,al meno8 en su parte central y occidental, 
el sistema sucesorio era el de particiôn de bienes.No obstante, 
las consecuencias a larga son las mismas que con el sistema de - 
heredero ûnico: la fragmentaclôn sucesiva del patrimonio fami - 
liar significaba la proliferaciôn de rainifundios, la disminucibn 
de la productividad y en ûltimo extreme la proletariznciôn del - 
c i-inposinada y el abandono progresivo del campe (642), El testim_o 
nio de Echarri-Aranaz que hemos reproduciJe mûs arriba (ver pdgi 
na 315-316) es buona prueba de ello. la situaciûn habia llegado 
a extremos en que las parcelas sôlamente tcnian unos metros cua- 
drados de extensiôn, con la pérdida de productividad que ello su 
ponia, Esto venia a ahadirse a las dificultades de la agricultu­
re barranqueas. para alimentar a toda la poblaciôn. Numéro ses tes 
tiinonios hablan de la pooa jiroductividad de las tierras do la Ba 
rranc I que" no pro du ce n grano ni para mcdio ado" (ver pû.gims 35 
a 41). Las otr s actividades a las que se dedicaban los habitan­
tes de la comirca para paliar estas deficiencias, el arriéraje y 
las explotacionos forestales no podloji impedir que mue dos la aba n 
lonasen.
La einigraciôn prosentaba dos modalidades: una temporal y 
otra sin retorno. Sobre la primera el m m c a  suficientomr-nte pon- 
derado "Ynterrogatorio" aporta numéro sas notici's. lOn la rcspuca
(642) Contra todo ello clamaron, y. en ol siglo XIX,Caballoro, y 
a principios de éste, Aznar, un buon conocedor del a ';ro na 
varro. Ver CABALIE R O, F., Fomoiito de l i f>obl,ac.i.ôn rural. - 
Madrid, 1.864, p. 143 y AY-l'iAR it'.XlId, 3., Deai.oblaciôa y ço 
lonjgaciôn. Barcelona, E d i t o r i a l  Labor, 1 , 9 3 0 ,  p .  9 6 .
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t;a de Eclv 'la t-Aranaz a la pragunta 24 de la aâicciôn del oapiUu-
lo leronro, so habln, sobre el gontido de. l.a eraigraoiôn, trabajoe
a .l oo quo o" ded icab ui y a loin'.3 oe h ce una valoraciôu de la mi_a 
nia. Dado au interéa reproduzoo .a continuaoiôn la respueata coi-i - 
jd e ta:
"Lag jimchachao y raichacbos y aun algos. c '.nadoo y - 
c i.eadag jobeneg g.alen a Tierra de Es telle, j I ivm.pl.
y .i'roba, de Ouipuzooa a luollas a Espadar lino3 y -
I l aioga y mcndimia y estos a aegar bondirai'ir y d_o
jn.dg laboros .iel c mpo y une. traen algun dineri -
11o 03 poca 00sa y las muchachas alga. voz oc han 
inifoocionado de enferd,. q, se a esoarcido -aqui y - 
séria rue jor no salie son y so dedicason a sus libo- 
r'>g en esta va. pues tamon. estan espu: stas au ne -
lias con la libd. de une o dos meses q . asi andan
a los vicioo cj. son consiyos. = pero dhos. via je. s 
lOR haceo en tmi os. que inc.noo falta h iccn y os •.iuo
en esta. va. no se les puede o ci., par en nin .un tiuba 
jo por falta de mcdio".
En la rugruesta a le, prc/qznt.a 25, se ..liace rcis'i' ncia, al
frac'30 que tuvicron a lapina s modid.ao tomadas para uroporcionar -
Inp, trab'.jo en la. locali lad:
"(lomo no es posiblo pro porcione.rl' S ocu a clones ni
t.r.at" jo on -lue ganon a jarn.al puas una vr z nue de
Es tel la se traj-'ron tornug para Ylar estambrcs no 
se -afieionô 1” yen te. .." (643).
D'is resiin-'s I;'.<5 del v 'lie de Ern;oy'na son muy si"'il ;.r*'s .a
la.," de EeJ'-ri'r’i-Erariaz y ne insist' t'inbidn en "los peli'çrog eue 
cor' en 1 -s i e r. 's" y en las posibilid’los ue tendria. 1';. instal".-
oi.dn de to.n.as dr> pela.ircria. (ver pagine. 81).
((-/Il) A.E.i!,, If" tocolos, Ecb.a rri-Aranaz, I.'anucl O-ûsxde, le .106, 
119, 1 0 3 .
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Eata émigra016n temporal asi como la colocaciôn de cria- 
dos, en localidades prôximas, debia ser muy comùn en toda la Ba­
rranca, Algunas partidas de defunciôn de Olazagutla asi lo indi- 
can, El 3 de jullo de 1,835. se anota en el libro de difuntos - 
corrofjpondiente la partida de Pedro Miguel Galbete, casado natu­
ral de Olazat^xtia, pero residents en San Martin de Amésooa, donde 
"trabaj.iba y buscaba su alimento", Del mismo aîîo es la partida - 
de un soltero, Juan Mi^juel de Urretavizcaya.muerto también en - 
San Martin de Améscoa, donde residla "ganando su pan a peonia", 
Sin entrar a considerar los peligros que entranaba para 
la s'ilud pùblica (644), esta emigraciôn temjjoral, tal como se se 
iialaba en 1.803, no solucionaba el problems de la falta de traba 
jo en la Barranca, Por ello se imponia la emigracién a tierras - 
m'irj lejanas y cjn pocas posibilidades de retorno.
Este tipo de emigracién podia ser a otros puntos de la - 
peninsula o a América, siendo ën muchas ocasiones la emigracién 
a la primera la antesala para pasar a las Indias. En.las pûginas 
72-75 ee hf.i dndo cuenta de la instalacién de f:imilias de la Ba - 
rranca, sobro todo burundesas, en los grcuides contres comercia - 
les de la mon rquia y del sudoeste de Francia (Burdeos y dayona) 
por lo que no insistimos aqui mûs sobre ello.
En cuanto a la emigracién a ;Vmérica, résulta dificil evj. 
luar la importancia del fenémeno y por lo tanto su incidcncia - 
en la evolucién de la poblaciôn. Las linicas noticias disponibles 
son indirectas. En mu chas escrituras notariales de testanicntos, 
négociés, etc, se hace mencién a parientes que reuidon o han -
(644) Por el contexte y otras refereneias se trata segur ucnte - 
de enfemnedades vepéreas.
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fç.llcci'lo en Anéi*ic.;>,. iRi otras ne plu en peimloog para C'C.arae - 
por p.trto do .-jévonori quo rosi'en fuora do su localidad y cnyos 
allopn/iog viven en ello. Lan que lo'is inform icién dire cto simi - 
nistron non I m  <'o auuellos (|ue piden cl conncntimiento a nuo -
p;i.iii-'S y 1-. oortificociôn do su "hidolgia" para ir a Indi s
(645). Es ton dos requisitos ei’on imprnscindibles para i/o 'er emj. 
qr-'O- a An 6 r ica (646), JJl conncnt jjnicnbo pat or no, en ol eue ':e 
los solteros, y de las enpos’ n, on ol c rjo 'le Ion cs.s don, ne -
reçu pis. on un acta nntn.rial. En ou nto al certifieado do "hidsl
g la", el synmt.nî'i:! nto respoctivo h icla constar en él que cl eiuj. 
granto er"
"de limp la y pura S'n.qro y lo burna vida y co n timbre r-
sin b'ibor ont ido em tiompo alpqino ni hallarso actu EL
monte profos ido ni capturado ni inonos precis.irlo nu 
via .je orirnon aliguno ni tajiipooo se hs.ya incluido en - 
sorteo do inilioias ni quintan" (647).
Gracias a os bas escri turas, ho podido detect r b-.n tantes 
cases de c 'iqrantes en la Barranca. Evidontemente, no os tdn con- 
tabiiizados bodos los que so .lioron, pero si quedan un;', ido i so­
bro la im oïd/'iicia do la emigracién ultramarina. Esto es mAs ma-
nj. riosto ounaidei a.'ido que la casi to tal id d le los cases ru is -
tr.'dos va n a casa do (’r',milia.res '.migr dos anteriomente (640), - 
lo (pic supone quo la cif r \ obi;enidn. (ver cuadro n5 116) h,a de 
inul biplic irso poi" doa.
645) En l.a''nas ac I, i.s na t'rial'ae oc hace r' for'iici i iiicluso a -
M.'.rinos baïunu u< of'S, como une do Bacaicoa que n.avop;:\ en -
les borons do rasberrocho do Bayons, (A.G.H., Erotr'colo.';,- 
i^ o ar.ri-,\r,a tvi;., I '.uu.nl a.ds ' d ' , log, 109, 47, 1.809),
(64')) Il c na  laqi'i o do ''o "bi-:] :i ' " o r  l -s  vent'ijas 'que l’C ort.ab i, 
(6'!7) E n  "1 ru 'p. Si b'.oo re.lrTrou'si'' a  luo "no t i e n e  o-'r ' n t n s c o  - 
al on P. Eu t o u , l i s .r r o,  Eo.rtés, ui o tr o  c tis i r u d o r  ni
rsholuci.np l i . n "  . Pns n V a  ''01 T r i n n i o  sc ii c e  c o n s t a r  q ue  -  
" un b ’ lo 'sion "io 'loi aistam-u. c o n s t i t u c i o n a l , ni h ' - 
la E ' '""i I.' a s o c  tu. s o c r c t a "  ( ' i'J.H. E r o t o c o l o s , A l s  'suu, 
ri '' I. 'J.bian, 1 ' . 66, 78, 1 . 8 1 7  y la ;. 103. 150, 1.831)
( p./ip,) p ;u )) 1- , ' i  a I on b‘ ' v i d :  I ' ., I x ' T ' s c a s ,  T.'.a Eab '.n o .bi"'i'to
.1 i'd la.
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OUADRO R2 116
0lordla 3
Olazagutla 10
Alsasua 3
Urdiain 5
Iturmondi 6
iiacaicoa 3
Echarri-Aranaz 1
Lizarraga 3
Lacunza 3
Arruazu 1
Huarte-Araquil 6
Irarieta 5
Ydbar 2
Total 51
Como ea lôgico, los casoo de tec tados son una pequeila - 
muestra de los que emigraron, pero aûn asi penniten apuntar - 
h ’cla alguaas oonclusiones, El valle que mûs emigrantes propor 
cionalja pare ce ser la Burunda. En las localidados de la Tierra 
de Aranaz, so,:'qin todos los indicios.liabla menos. uizas no sea 
ajcno a ello, el que en 1.802 se construyosen los ferrerlas 
que })roporcionaron a sus habitantes un traba jo sui>1 omentario, 
como ya se re co no ce en el "Ynterrogatorio" do 1.803. El si ;ni- 
ficalivo aumcnto do IIu i.rte-Ai'anuil e Iraueta, no |:or beneo.b ii -- 
tes a la Tiei-ra de Aranaz, asi pa.roce ooii.l.’i m a r l o .
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l'g do o u t omig.raoién por motivoR oconér.'icoo gn '',16
0 bn I poi' moilvos hdlioou o poll icon en. conexiôn, mucJi-’n v'cos, 
con Ion I'l'ii i' run. Anl In. /pinrra Jo la Oonvoncidn pro lu jo 1 1 hul- 
(j.n (le mudi n f mili.-is, .nlgun lo do Ins ouiles no regn snron ;i. sus 
lug'i'nn do orl";on (ver pAgln.as 244-246), Diii'mbe In. .-'■'uorra c:u’ -
1  i n b : ' , , . o , l ; n i n o n  d o  I o n  v o c i n o s  n  . ' o o m o d n d o s  d o  l  i B n r r n n c a ,  quo 
n o  d e c u n  b  i.t’o u  t.'or I o n  l i b o r a l o s  , - a b a n  i o n n r o n  a q n e l l a  p a r a  r ' ' ; C u  -  
. g i a r n o  o n  t a i n u l o n - r ,  n i i n n t i t - n t i v M n o n b o , s i n  e m b a r g o , t u v o  m  y o r  -  
i m p o r  l . o n c i  '. l . a  e m i , n : r n . c i 6 n  p o l l t i o a  a l  f i m  l i z a r  l a  o i t o . d a  ' t i e r r a . 
M u c h  o s  d o  I o n  v e u c i d o s  f i i e r o n  i n t e r n a d o s  e n  c . ' r o o l e s  l e  j  m a n  ( V e r  
] i 6 . . a i n R  2 1 . 1  ) y  o b r o n  e m i ' ; r  . r o n  a  A m é r i c a .
El C'lnocimienbo sobf*e la import'.ncia do la ciuigr clôn uo^  
drl ' aumon I •.rno mrd i'uite otron pro cod Imient" s. A os be rcn oc bo, 
la nounul b”. do los libres prirropuialos y de los padron'is.on m e  
so onpeciCio.r. el oi’igon de los for '.steros, de lr,.s localid «'‘a: 
iqii puzcnr,p'>f;, r,i.'n C' a.'c. n-in a la Barranca, asi como I s  lo Es to - 
11a no.rlan end; .re c ode ran (649). Gin ODibargo, d ’do ouo e s ta la - 
bor r"bana las posibilid. ilos .lo un solo Investlg dor, he pro soin 
di'lo le 11 ova lia a cabo.
A ,|u. . ; i.r por lo oxpiicnto .amta a.qul sobre l,a eurL 'a ,ci6n 
' to., lag I'oni.bilid ■ los In la. Barranca par;. r'"'cibir imiigrmtes 
erai esoanan, .Exia b- n .numéro so " testimonios ,en nun otra conirc'.,- 
•(Mo liandn 1)i nop.i i nn nn.i 'n las curs bien ;s m.6 s imiiortanten do - 
la, hir; bnri ■ r m l  : la. .i"'laci6a m  brc 1 pro iucci6n y la. iïoblaciôn.
( ()4'l) '''d'diA'IL'i/d pi': IIIP'P.'O, E, (op. cit., p. 147), hi d do oir nta 
rlo niiii ■V":'.as 1)1"!:1 ;r .11 bns navar.i'os en locali'taacs aii.iuacoa- 
n , (a I'c a,'<a •• 1. IP'..rrai>ca como Amézcir'ta, o 'i'olosa.
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El acuerdo del concejo de Ydbar (Araquil) del 14 de di- 
ciembre de 1.792 expone claramente que on oata localidad so ha­
bia llogado al limite del crecimiento de la poblaciôn sobre ba­
ses agricolas. Dada la importancia de esta escritura se reprodu 
ce, en gran parte, a continuacién:
"... este lugnr se corn pone de vein te y quat.ro ca - 
sas vecinales de otros tantes due..ios aunque hay - 
diferentes de ello s que tienen amas otras cas.as - 
VGzinales y las familias que ocupan Ise referidas 
casa y los Inquilinos o llavitgntes que en todo 
hay en el dia componen el num. de setenta familias 
y de vibiontes pasan de trescientos setenta y por 
razôn de la demasiada Poblazn. y aumento de jentes 
que sea notadô de halgunos anos a esta parte por 
ser redudidoB los tenus, de este lugar tanto los 
sembradios como los montes y yermos que no p o m i -  
ton mds roturas an esperimentado y osporimontan - 
muchos daîios y per juicios porque diferentes de di 
chos Inquilinos o Caseros sin embargo de ser de - 
empleo Labradores no lleban a renta tierras algu­
nas por no tener para darles los duenos db las 
habitaciones que ocupan notibo por el quai oe em- 
plean pidiendo Ostiatim teniendo quando raucho ro- 
bustez y suficiente habilidad para el trabajo - 
aque se anado que seme jantes familias acojon on - 
sus cocinas a otras personas de hiipial cal idad 
ddndoles acojida y por ûltimo las mültas y prondj_ 
mientos que les imponen por cl no ciunpliminnto do 
las obligaciones a las que estdn sujetos y de los 
ganados que se introducon en pnnificados por no - 
tener efectos cOn que satisfacor se ven los Rex V 
en muchos npuros y aün en terms, do pagar ,’O.r si 
por la insolbencia de los t les y  .lesean'o sobrr' 
dhos. particular08 establocer lao.'O d o  muo no se - 
alvor,guon jontes o cio sas y per judicial os al bi n 
comûn del pueblo y sin que sc entiond.i o o r j u d i c . i r  
a la PoblaB. acord ron lo si qiionLc:
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T-o f'.r;ini'>T'o <|. no no pu.ecl'i )i .cor nin:{unn. Habitazn, 
aiiv'.n do I a n  ',|uo hay on el .lia, en nin Tun:!. do 1- 3 - 
C'nao nua hay on onto pueblo 3in Liza, ni Consen- 
tiinienbo del Rex, y vez. y en el case de que re r- 
lo h cor deberc5. daj.’ parte a estes para, que voan - 
si c6modri,mcnto pe.rmite, 6, no el Sitio de la tal 
caoa In, nueba Habitazn, y si al nucbo Inquilino - 
Hies quo fuese Lab.ro.dor so lo a signa o no porol - 
Amo la tiorra c;^pza para la cultura y raanutonzn, 
do la .f uiilia q. teniondo una y otra calidad dov£ 
ra. 00nzedorse le dba, Liza, como asi virn si 1 ' -
dh’', nU' ba habitazn, fueso p a m  algun.a. oei'son.'. - 
fquo tonga oficio distinto,y sea capaz y sufioion- 
to do mantonorso asi inocmo, y familia con su ''■ni - 
(iloo ba jo la pena de domolerle dha, nuoba cozina, 
y de Yncurriç^en la pona de dos dus, por el pri - 
mor roquerim. judicial o extrajudicial que se le 
}iioir;se por dicho rex, y vez. y duplic' d- por el 
ne.gundo Tercoro y mds que rcspiectibamonte so le - 
hiej.oT-on.
Lo bogundo <me nitramo de les vez’, ni h ibi t aitr a 
piu'dan en nus cozin-.s admitir a o t r . person s g la 
ni f''milia distint, on sociodad ni particul. .ni, 
Irijo la pena de dos dus, por 1 ’, priiaera y ror la 
resist'-noia en s icr.rlo de la compati la de incurrir 
fu la de otros dos dus, por ca.ia dia que continu^ 
SA on tenerie.
Tio Torco.ro 'lue rospocto do la Ynsolboncii nuosea 
e.spcriiœnt'i'io en lo.s Casorcs en 1 1 paga io rnult '.B 
y ! 1" ndami ntos, y los per ju icio s ou'i an te ni do - 
los Ho-','''’ siondo mas pronio de los Amos ester en- 
1:0 r.,.do s do quio)ies non los Casoros; y 'lUC i oben - 
h/'^ nor at,en".ion y cuenta. sobre la suficienzia cali 
ip’d y nondicioncs de ellos p.'ir.a recovirlos en el 
0 30 de no pa.q: i.r 'dre. s , multes y . :re ndaiaic n t o s im- 
pu'a: l e r' e. piol ; a .'o p.ai“r el dia de la Hatibid '.d del 
Sefîèr s r.an i-eepondables de dlia, pa.'yi. los Amos y 
,Ui eiios de l as c s;'.n 'M’O ocupan,,,” (650),
( f V ' O )  A d ' . i l , ,  I r "  t e  1:0 l e  a , L a o T i r . ; ’ , J u a n  J o r i t ^  B e r g e r a ,  1'^' :, 9 »  
7 d ,  1 . 7 ' i 2 .
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Por encima de las diferenoias sociales, entre vecinos - 
y habitantes o casoros, el aouerdo de YAbar pone de relieve la 
iraposibilidad de acoger a nuevas gentes en la localidad, puesto 
que no habia ninguna posibilidad de roturar nuevas tierras(651).
Al igual que en el reste del Pais Vasco (652), en toda 
la Montana de Navrrra el mécanisme legal para evitar la llegada 
de i(migrantes erà el de exigir "la Ijjiipieza de sangre" para l£ 
grar ser considerado como vecino, Coincidiendo con el aumento - 
de la poblaciôn en las ûltimas décadas del XVIII, exoepto la (51 
tima, con la difîcil situaciôn en la que quedaron los pueblos, 
a raiz de la {^uerra de la Convenoiôn,y con los sucesivos confli£ 
tes bélicos y afios de malas coséchas se détecta, en la Barranca, 
un mayor rigor en la exigencia de este requisite(653). Es preci 
30 recordar que el derecho de venindad llevaba aparojados una - 
serie de ventajas, en cuanto al aprovechamientos de pastos, le- 
üa, atiua etc, que faacia que su situaciôn fuese muy ventajosa - 
respecte a los habitantes o Càseros que caroclan de ellas,
A continuaci6n,se rcproduoen parcialmente algunos acuer 
dos tomados por los pueblos reunidos en concejo nbierto (batza- 
rre, en vasco), por supuesto de vocinos propietvrios s6lainente, 
para fevitar la llegada de nuevos vecinos,
(651) Sobre la difioultad para hacer nuevas roturas en la Barran
ca, en general, ver las pAginas 39-41,
(652) Asi lo ha puesto de relieve,entre otros, Pr’RIlAlIDE'/j ,UP PlbP 
DO, E,, op. oit,, p. 151.
( 6 5 3 )  Otra prueba de las dificultades del moracnto es q u e  afloran 
ahora en los pueblos viejas disputas sobfo la ÿoscsidn d e
té ni inos correspondientes a deoolados (A.G,N. Protocoles,
Huarte-Araquil, Migoel Albizu, leg, 2 3 ,  5 3 .  1 . 7 9 9 ;  l o g .  7 7 ,  
68, 1 . 7 9 9  y leg, 7 9 ,  1 5 8 ,  1.802-los l o s  ù l t i n o s  l e  v ’.joo n m  
del mismo escribano pei o perteueciontos a  l a  not i r i a  d o  A1-- 
sasua-y Lacunza, Juan José B c r g e r a ,  l o g .  1 2 ,  7 1 ,  1 . 7 9 9 ,
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En 1.797,loo vocinos de Lacunza propusieron que
".. .niirando por el bien comûn y gobierno politico - 
de esta rcpûblica para Ion casoo ocurrentes y qe,- 
In.s familiaa y vecinos de estimaciôn no se manchon 
ni mozclen con personas d*-' baja esfera tienen ro- 
nuelto que cualquiora do los adbenedizos qe. 11e- 
gase a poncer casa vecinal para llebar los empleos 
do Rcpoblica y aprobeclinmientos vecinal es aia de - 
acreditar ou filiaciôn y limpieza de sangre..,"(654).
Aouerdo s sim il are s a éste sc tomaron el mismo alo en A r m a  
zu (655) y en Iturmendi.Por su interés,so reproduce parcialmente ’
el de esta 611 ima lo calidad %
",. .propusieron qe, antiguamente sc aco s timbra vo, y 
hera requisite esencial y précise qe. cualquiora - 
forastero qe. no fuese natural de este valle de Bu 
m n d a  e hi jo do vecino de 61, que viniese en casa- 
mien to antes do entrar a gozar do vecindai huviese 
do précéder y traer su filiaoiôn y limpieza de san
gre has ta qe. do algunos anos a esta parte sc espe_
rimonta qe. olbidados do esta circunstancia so es- 
perimenta han benido y  bienen machos foraoteros que 
s in mas requisites quo el de contraer matriraonio - 
con hija del pueblo.aunquo no tonga casa ni biones 
propios algunos entran a gozar do vecinilad dol mi£
mo modo que si fuesen oriundos del lugar y val1e y
rebostidos de esta autoridad promueben disputas y 
discnsiones en el Fueblo.por lo tante y queriendo- 
ovitar los otorgantes estes y otros inoonvonientes 
quo acarrean Ion taies y quoi'iendo obsorvar y  
dur la oostumbre que sus antepaaados observavon y 
, p.iM.rdo.van rosuelbon y de term inan., .que los adbene- 
di.zon 0 forasteroo que han benido en canopiiento en 
los dicz ultimes ai les a esta parte aian do traer y 
tn-'ir-ru-, dontro do sein meses conto-dos dosdo el dia 
do ho y nu filiacién y  Ijjipieza de sangre pena de -
quo no h-acioiriolo asi quodaran nuspcnsos y priva -
dos do gozar do vecind.ad y pro du cto s y aprovecha -
(61/1) A,9. , l'rntocolos ,Lacuuz'i.,Jpan José Bergera,leg,12,103,1.797.
(655) Ibido'i,loy.l2,104,1,797,
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mientos de montes y pastes.Que cualquiera foraste- 
ros que de aqui en adelante viniere a este lugar y 
casasG con hija de el dentro del mismo tennino en 
seis meses haya y deva traer su filiaciôn y 1impie 
za de sangre y dornas de ello en los seis ailos pri- 
raeros contribuia con todas las cargas vecinales.co 
mo son la concurrencia a las labores concejiles,ma 
yoralato8,oostorages,y dornas que es oostumbre sin 
que por ello dovan ser reputados por vecinos ni go 
con de vecindad lias ta tanto qe. pas en aquellos y - 
cumplan con las cargas roferidas.y aun entonces si 
el lugar y vecinos contemplaren ser los taies sos- 
pechosos o tuvieron otro motivo justo por el cual 
bengan en conocimiento do no ser utiles pa. el puje 
blo puedan dejar de ser admitidos por vecinos inaior 
mente sino cxomplen con las cargas qe, ban especifi 
cadas todo lo cual lo bacon para evitar las dison- 
siones ocurridaa por haber admitido a los foraste- 
ros en una sociedad y vecindad tan aprcciable qe.
la tienen adquirida los otorgantes de sus padres y
antepasado s 65 6),
En junio do 1,802,la vointena(657)de Echarri-Aranaz adop­
té las miornas medidas que Itunnendi para evitar que "una culpa­
ble indif crencia cause mayor es per juioios al coraiin de los veci­
nos oriundos de la villa"(658).
Al margen de otrâs conclusiones.puedo compiobarse que las 
dificultades econ6micas,etc,hicieron que en la Barranca,desde fi 
nales del XVIII,se obstaculizase el acentamionto de nunvos voci-
noo.l'ora ello sc vuelven a poner on circulaciôn una serie de al£
gatos que al parecer estaban quedando en el olvidô(659).
(656) A .G,B. ,Erotocolos,Alsasua,Erco, Lôpez de Goicoccliea,log,65 , 
56,1,797.
(657) las juntas de veintona,ononna,etc. sustituy ron al coco ;jo 
abierto en Navarra después de las Cortes de 1,794-1.797.
( 658) A. G .ïï. ,Ero to colo s , Echarri-Aranaz ,T anuel Cdso la ,leg. 1 0 6 , 5 ] ,  
1,803.
(659) Pue do consul tarse sobre el particular OTA.ZU Y LLAIIA,A. El 
igualitarisiao vasco,p. 14 y ss.
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La serin do roquisitos que an exiqi.an para aer adj'iitido 
como vecino,ri mcnoa on cl caao de Iturrnondi,tenian que deaa- 
nimar a loa poniblea inmigrautec,bin embargo.eotas me'lidaa re£ 
trictivas OTaii aolamonte aplicadas a los que querian gozar dol 
dru-ocho d" vocindad. ^Qué ncurria cou los que querian ir a vi- 
vir como carr roa o iiabit.xnton? Jlomos visto que on Yébar 1 imita 
ron cl ancn badiiento do éstos con la amcnaza do multar a los quo 
los acogienon en sur* casas,pero no en todos los sitlos ocurrié 
asi.En al g,u uns localidad.es, como Echarri-Aranaz ,eran pe.rfecto.ricn 
te conscientes do que su bienesta.r dopendia en buena medida do 
sus casoros,pue f 31 o quo si no ocupaban las casas de los vecinos 
propietarios,6atos se quedaban sin la renta correspondientes e 
incluse s in cul tiva.r la tierra.La citada villa,asi como cl va- 
11e de Ergoyona.asi lo pdnen de manifierto en 1,803:
"el no reparar las casas y reedificarlas consiste 
on la tenue renta qe, hacen pués solo rentan dos, 
très y quatro ducados y los vecinos solo componen 
las en que viben y aun estas estan al caer las mas"
-Por to do elle ,y a pesar de lo acordado respecte a los - 
nnevoo veeinoo,ven ela.ro que la solucién es atrerse a caseros - 
forasteroo bacieiuio que:
"a los qe. vengan a domiciliarso no se les cargue 
cnn off os. de Heppca, por algunos afios,libd. de 
pastos y aumto. d.e r-^nta de casas,bordas y Jivi- 
n 161' d ' F’astns" ( 660) ,
1er etr'i parte,como s.e t,a ’icho m.-iu arriba (ver paginas 
81-83)enta ' ioc;'.11 la !es de la ''hj.munidad de Aranaz intentaron,de_s 
■ le fj'i.alor; u -1 aigle . VIII .aumontar au ooblaciôn me liante la ins-
(660) A.G.j,!, ,J r: 1 tocoloa, 'Iclio.ri'i-Aran;’z,1. '.nuel C.iseda,leg. 106,112, 
1 . 8 ( 1 3 .
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talaciôii de industrias textiles, f errerias, et c . y la celebracién 
do ferlas oomarcales,que tuvieron un éxlto parcial,
El cuadro que nos présenta todo lo dicho hasta aqui no - 
séria muy distinto al del reste do la Mon tafia de ^avarra.Se cone 
tatan unas complejas interrelacionen entre una legalidad obsole- 
ta basada on una oconomia agricola y la conciencia do la imposi- 
bilidad de un crecimiento econômico y domogréfico sobre osas ba­
ses. Esta dificil situaciôn se vi6 agravada por unas circunstan- 
cias difidiles,taies como guerras.epidemias,malas cosechas,cam- 
bios institucionales,etc.que probablemente no son sino su refie
jo.
De todos modes,en la Barranca es fAcilmente detectable 
una corriente iniaigratoria que en buena medida paliaba la émi­
gra c 16 n.Nuriioro s testimonios permiten constater que cl fonômeno 
era relativamente importante.
En el estudio geogrâfico de los esposoa de Olazagutia,- 
lacunza e Irurzun ao ha hablado ya de ello.pay que recordar que 
el 39 /« de los esposos de Olazagutia,el 26,5 >9 de los de Dacun- 
za y el 96 '/o de los de Inirzun eran do fixera de la local idad, lo 
qvte impi ica una gran movilidad.Evidenteraente ,muchos de estes f£ 
rasteros eran de fuera pero de localidados barranquesas cercanns. 
No obstante el porcentaje de los llegados de otras zonas dm Na­
varra o de gulpûzooa era importante,como puede verse en el cua­
dro si^qxiente:
CUADRO R9 117
FGRGENTAJE3 DE CASADOS DE FUERA DE LA BARRANCA 
Local idad Période 119 de Matr. Nombres h' Mujerms 
Olazagutia (1.760-1.840) 443 44 9,93 Î8 4706
Lacunza (1.750-1.840) 615 69 11,21 38 6,17
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i'intos pni'ooiitajec ponen do relieve que Olaza^gutia y Lacun- 
za(661) .jugaban un ciorto papnl de atmcc i ô n  de forasteros,puesto 
quo la prnpoi'oJ.ôn de hojibroB de fuora es doble que la de mujeres 
(662).
El eotudio ponnennrlzado do Olazagutia ha peiiaitdo d toc- 
tar eu otroa libroa purroqulalea el mismo flujo inmlgratorio.Co­
mo ya saliemos eu ol libro de confirmai os se auotaba la local! ad 
do origon dn i.os conf irnia.ndos. En la visita de 1.772,do las 80 fa 
miliau, ouyns hijos reciben el sacranionto ,Gn 5 casos ejnbos cônyu- 
ges sou de fuc:,ra( 2 matriinouios uavarros,2 alaveses y 1 viscaino). 
En la visita de 1.844 firgnran ya 179 familias (663).De ellas,en 
21 casos,el padre es do fuera de la bnrrauca (18 do 6uipûscoa)y, 
ou otros 7,1o es la madré(4 también guipuzcoanas).Ello confirma 
la mayor movilidad do los hoinbrcs y la importuneia de la presen- 
cia guipuzcoana.
Otro, documontaciôn de tipo muy distinto a la anterior nos - 
ofroce tarnbién la posiblli,iad do dete -tar la misma corriente in- 
migratorlo. on otro, ri local idad es barranquesas, En 1.811, ni triste- 
menbe célébré por su crueldad liendiri, jefe de la policia nilitar 
franco su. de bo.vn.rra, sigiieudo 6r loues suporiores,mandé hacer un 
n.lis b'tiniou l;o d' todos los varones de 15 a 50 arios n los eue de-
(661) El case de I.mrzun es 'liferente ,da lo que esté, situado on cl 
cenbro d^  ^ un,e, zona, de pequnida.s aldoas pertenocieutes .a li£ 
ton v ’ile.a y que al es!;o,r muy coreanas d.an un.a idea falsa - 
da e:ra.n movilidad,.
(662) Ira .'•r ii'i'-'S b'o,’di' d qt,!c ri parcsat-aje le las mu;jores e m  — 
mener d lildo s. n u e  l.o,.s bn tas Sa oelobraban en sue pueblos
d ' arignii d.ei ppés vivlrian en las loc ili lad dol mari lo, 
ou oate o,,:'v 1 as b.-'.rranq_uesas, no pue de maat caorso, ,puo. ;to - 
que e s  -, oostuMure no S" dabo.. on la zona sierinro. Asi lo co 
i.‘. r e ' l r: .1 ' nu "".en l. n n!.--,f rimoaios 1 ' Olaz'..guti:,'. on que 
ol ' a rp !' l'i'.era y la. bod.a no célébré en esta parroquia.
( a l )  ;p I ;b‘-'.d PO,. !' l;'p. J-.C'•••■> p ;.6 ' f l g u r a n  C O M O  tP.lCP , J P S
d  . 1 a  S , ' ' ' ) a  ' . ’ E  ' O S  Cl P 10 S  ' J i a b i . a U  C O l i . f  I r  'U  lO
1:1 '' ! a- '' I;- .' 'p po n.'d.'c.i' b..d)i lo ntr'’. Visita dcsdr 1,816,
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bia figurar entre otros extreinoa la local idad de nacimiento de 
todos ellos,Contsjaos con las listas do 12 do las 14 localidades 
dol valle de Araquil (664) y con las do Iraueta,Echarri-Aranaz 
y Huarte-Araquil.Entre las 15»en 1.786,contabilIzaban aproxima 
damente 3.200 habitantes,es decir la tereera parte de los barran 
queses.Pués bien,de los 743 varones de 15 a 50 afios (665),420 - 
eran de fuera de la localidad de residencia y do ellos 123,el - 
16,5'/, de fuera de la comarca (666),
Otro sistema para evaluar la inmigracién,y quizds el - 
nés seguro,es el que ofrecen los padrones de poblaoiôn que con- 
signan el lugar de origen de los habitantes.Entre los diverses 
padrones uninominales disponibles,sôlamente los de Olazagutia 
e Iturmendi de 1,024 curlplen con este requisite.En la primera - 
localidad,do los 607 habitantes,12 horabres y 6 mujeres eran de 
fuera de la Barranca, En la segunda de una poblacién de 452 -
personas,lo eran 17 hombree y 2 mujeres (667),Los porcentajes • 
résultantes no son importantes,pero hay que tener en cuenta - 
que muchos de los nacidos en estes dos pueblos son hijos de fo 
rasteros asentados en ellos.
(664) Paltan las de Yâbar y Eguiarreta,
(665) No se contabilizan aquellos que estdn luchando en la gue­
rrilla.
(666) Casi todos ellos eran do pueblos navarros o guipuzcoanos 
' cercanos a la Bari'anca,
(667) Entre los hombres,siete eran nacidos en Guipûzcoa.cuatro on 
el reste de Navarra y une en Alava y de las mujeres,cuatro 
eran navarras,una castellana y otra alavesa.En Iturmendi,de 
los hombres,once eran guipuzcoanos,cinco navarros y uuo nia 
vés y de las mujeres,una navarra y otra guipuzcoana.
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Demo: I tuadn. lo. existoncia do una corriente inriigratoria 
r.n la Barranca,ee ivipo.rtante tojubién coiiocer quiénes eran los - 
recién ll.ogados y a qué se cledicaban.Ya hemos visto anterior;len 
to las diffcnltadoa quo se uonian a los que querian sor consid£ 
radon como vocinos,asi como las escasas pos.lbilldados -i_ue of re­
cta la agricnltura.J’or ello los in.mi ran.te3 tenian quo ser fun— 
damontalmonto hombres quo so ganaban la vida con un oficio,
En I n s  ompadronamientos do Itunnendi y  01aza,gn.t5.a de - 
] .824 so ha CO CO MS tar lo. [;rof'si6n do todon los habitantes y - 
ello permitc ccnncer las de los foras boros naci'los fuera do lo 
Barranoo..
CUADRO N9 118
OlazarTut ia Iturmendi
labradores 3 5
jo m a l  ere g 
criadog de
2 1
pastor 1 2
ol beitar 1
sn-ioro 1 1
hoTM'cro 1
c i m  jane 1
mo.cgtro 1
carpiutero 3
fari ne.ro 1
c.'mtcro 1 1
a l bo' dil 1 1
zn;patero 1
12 17
E l  m a y o r  m l m e r o  I c  1 o b r a d o r o s  s -  explica p o r q u o  1 1. o g a b a n  
a  C S C  s i t n o . c i 6 o  p o r  v i a  d  - t i - i m o u i o  c o n  l o s  h i  j a s  d o  l a  c a s o  a 
1  c, ; | p c  i i o h i o . p  i . l n  ,, 1 . r i o o i u i n  , c o i i o  c r i a  l o s  d c  l a b r a n z a .
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La afluencia masiva de iiimigrantoa a la Barranca no llegé 
hasta la construcciôn del ferrocarril Vitoria-Pamplona,entre 1.860 
y 1.865.Los libroe de matrioula barranqueses hablan de cientoa de 
trabajadores.Evidentemente,éstoe,una vez concluidae las obras se 
fueron.pero el ferrocarril hizo que viniesen trabajadores para - 
niantenerlo,maquinistas*etc,Oon él cornenz6 su despegue,Alsasua,la 
localidad rads importante de la Barranca,pero los demés pueblos - 
continuaron en la misma situacién que antes,Bade que este pério­
de queda fuera ya del ârabito de nuestro estudio no insistimos més 
en él,
Como conclus16n puede apuntarse que las corrientes migra 
torias se daban en los dos sentidos y aunque las fueiites disponl. 
bles no permiten asegurarlo totalmente,se puede apuntar que la - 
corriente inmigratoria compensaba,en alguna medida, a la de sig­
ne opuesto.
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CUARTA PARTE
L A  E X i  1 ' I E Q A . O I O R  D . I :  L O b  ( l O I l  ( ) i i T A P I ' . : R T O C  D J l K ' C R A E I G O p  B N  L A  B A l M A h O A .  
L A 3  C R I 3 I 3  P E  M G R T A L I D A O .
1 ,  Agrlcul bur: I. y loi no y-'.ria cn 1 \  nogunJ.i mi tad del / V I I I .
En in.:? ; 'gir.-;.3 an torin.rns sc hn. dcscrito la avoli’:; j 6n 
extcmn, y In F? nFmtnort-n.):iionto8 interuofi de la pobl.'.nidn b ’m.'v- 
qnnsa du.rp.ntn In crisis 'Id Anti,quo Réginea, Para oomnlotar - 
niicn I rn nnnnciminnto, nn urocino t.r-ata.r de avori/q.in.r I'''.:.; rnzo - 
nos quo lof? mntiva.rnn y j’or lo tnnto intentar hue car un i cx.’li- 
cacidn emnn.mndn nn su contexte hintérico, l'ara olio, cl oiiico 
cnmlno d isoonj blo nr? cl de analizar l:%s con 1 icio nos m'it oi-ialrs 
en lan une n-' dosonvolvia la vida de Ion b.arran-iuenes y lan nd- 
vercias circunatanciaa n. lan que hu 1 ixnn quo hacer front'':. Ooi'io 
hn, Fenal-ido Gonbort (666) "a pestr', f,i.me et belle liber .non t'O- 
minc" itiu loran In.n letanian de Ion nanton parc, evitar en tan ca- 
larnidadeo. En la j1arra.nca, y en .qi-ai parte de Navarra, e. i le
min n, giucrra;.; y, eu al guna medida., hambror; ne di ron en enta
époea on o/i yrurio.a nom en ton, nimultanc.am'en te .
Au ton de analizar la tipologia e intenriidad de ca
un.", de lan crin in 'le mortalil'a'l, r s icrr'cino averi.gt.r'.r las con i j. 
cinncn d c vil’, an la:? cto.: a s en nue no hubo '•yu^u.'ras ni e.’ilrni'i . 
Ello no.--? Ile va 'i i'1-i.u tearnon la esiiinosa cucstiôn de las rcla -
(666) f !()!II'''',PT, i. , , "Un lie.auva J.nin : ;>r;i olbmcn dbmo-qraphiq u.on du - 
17- ai''nI " . En 01 io i.’. ’nni lo.a Jiorjujioo, Recueil d'az'ticlcn. 
L:i n-'V", l'niil.oii, l.')76, p. 154.
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clones entre la economla y la riemogrili-a y mis concrctamente,en 
nuestro caso, entre la agrioultura y la àemografla (669).
Las interrelaciones entre concepciones, defunclones y 
raatrimonios han sido puestas de relieve por tleuvret (670) y La- 
ch i ver (671). Por su ]?arte, Bosorup (672) ^  ha sido quiÔn lia sella 
la lo la dificnltad de conocer si el cambio demogrlfico es causa 
o efecto de los cambios habidos en la agricultura. En nuestro - 
caso, para establecer el caracter de estas interinfluenolaa, he 
intentado trazar las lineaa générales de la evoluciôn de la pro 
diiccidn agricola, dado que era la actividad prédominante de - 
los barran'iueses en aquella época, Como ya se di jo en el aparta 
do de fuentes, ello es jiosible gracias a que los fondos notaria 
les do cada escribano suministran informn.ciôn aceroa de los mis 
variados aspectos de la vida de los pueblos.
Nuestro interéo se ha centrado en aquellas escriturns 
que hacen referencia a las comprea' de trigo, maiz y cebada,fun 
daîiientalmente en la merindad de Estella y en mener medida en la
(669) Es table cer esta relaciôn es pa r t i cul anne n t e dificil en u m  
zona, como la vaaca, sobre la que hay pocos trab-jos acer- 
ca de este teraa. Ademds de las obras do Perndndez Albalade 
jo y Perndndez de i'inedo que veniiios citando, puedon verse 
toiabién otros traba jos que tratan an)>ectos parciales como 
los siguientes: BILBAO, L.Mô y FERNANDE", DE FINEW, E. , - 
"La evoluciôn del products agricole bruto en la Llanada
al ave sa, 1.611-1.813". En I J.M.A.C.Il., Santi rgo de Oompo£ 
tela 1,975» T. III, pp, 109-141. oobro los prcoios 'ol tri 
go en cl Fais Vasco puede consultarse ANES, G., Las crisis 
agrarian en la Espaiia moderna. Madrid, Taurus edicionca, - 
S.A., 1.970, pp. 243-245.
(670) IviEUVRET, J, "Les crisis de subsistance ot la iléinngr ■ phiono 
do la Fi’ance d'Ancien Régime". Etudes d'Nia to ire uco!:;iii au , 
Paris, 1.971,
(671) LACIIIVER, r . i . ,  op, cit., p. 81.
(672) EOSF-dUF, E., Las condicloncs de des T.-rollo en la .’gricrltu- 
ra, Madrid, 1.967, p. 201.
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Llan>,f1a a l avoga, y en lan que ce form'il Izan loo prést'unoo do d i -  
noro fyuo tom; ran l o o  nv e b l o o  pora h .cerlas pooibles. bado "uo 1 
p r o d n c c l d n  oa.rioola era deficlt-ari'i (ve;r p V , i n  ’.c 35-40) , oi'.tas - 
coriprao eran nnrm Ion bo loo loo anoo, pcro la.o oue so h .clan o n  
ai'oo do nr la.o cooocba.o revel a n  Ir. drr;.iii4 tJ.ca s i t u a o i ô n  de 1 ao - 
bl'ioién,
JiîvldenteMento ,1a f reçue ncia de las mal as cosochao bon la 
que incldix' nonao iriamonto en el doorrr-ollo demogréfico, Ann .ne 
no oabemno nn ,ioe medida, une, oitnaciôn econômioa dificil genei£. 
ba irna diominuoiôn de los matrimonioo, o al mono s nn ret.raoo en 
la ed.ad de los oontr'yonteo, y f>o.x’ lo tanto nn deoconso do 1 na 
talidad. liste es el llamado control negotivo de la poblaci6n(673) 
Como es oab.i 'o, en tionpo de crisis do mort lidod, control ,'osi- 
tivo, los corn; orb'vrnion bon son diotintos: la mortal idad haco des­
cender los n ' nimion bon,  porc c.roa las condicionos f a v o i - a b l a s  j i s p . n  
que aumonten los m trjjnonios.
1.1, El ciclo de malas cosochas de finales del ICVIII.
Al ign.'.l (inc on el reste de la m o n a r c u i a  (674), en Ila-
vaiTi'a y 1' i| orra no ; en p.t.i'ticular en el u l timo tcroio del si ;lo
[VI11 y i ri ' o i a i e s  O/'l X.TX, se ro gist.x'6 nn ciclo de mal an cose -
cb-s. Un nn'leres ',s act'is not vrial 'S le este uoriodo se Ir'.ce re f £
ru:ici n a. l'v ” u.x’p.un I;c n e c o s i  lad y soo o r r o  de sus f amilias" , ,a la. 
fait? de g r  dio p-'ir-a. "1-, m a n n b o n c i d n  do sus famili">s y  p a r a  la 
siambra" , - etc. ''ebido a la "la, es toril ida.d del pasado ."."O dltimo" 
o "ni lai.mus" , a Trs "t nu; (lo.rt .a ce s o ch is de trigo y maiz" , etc. -
(673) A d i ' l d ', d, (n a . ci b. , p. 144), b a  , u n  s t o  d e  r d i c v c  que ya - 
l o r  C' i r b e i r ' O r ' l a ’o e ,  f n c r o n  c o n s c i e n t e s  d e  l a  r e l ' i c i ô n  O i i t . r o  
CSC nia'; d" ;1 i.vu 1 y d i u m i n u c l ô n  d e  m a t r i m o n i e s .
{ ':■( 1) Ver A! a d ,  d. ,  oa. cib. ,  p. 221.
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Estas escrituras nos han pemitido establecer que en - 
1.770. 1.774-1.777, 1.779, 1.782-1.783, 1.788-1.792-las cosedas 
fuoron inferioros a lo normal o francaniente malas (675). El cva- 
fl.ro ns 119 da cuenta de las compra» de grano que provecaron.
La roprodunciôn parcial de alfh^ias de estas escrituias 
de compra mueo tra la gravedad de la situaciôn provo cada por le - 
carestla de grano. En junio de 1.771, ol valle de Ergoyena fa cul 
tô a su alcalde y regidores para tomar un censo de 1.000 duciôos 
para comprar trigo porque;
"... el afio ûltimo ha sido estôril y por ello les 
coséchas de trigo... de este valle y cercanias - 
cortisimas y han consumido todos sus granos en el 
grande y largo invierno y sc encuontmn en la pe- 
nuria y urgencia no habiéndo trigo ni maiz en Na 
varra pero si en Alava y Guipûzcoa aunquo a pro 
cio muy subido..." (676).
A la mzala coseoha de 1.774 se ahadiô una epidemia qie 
afoctô al g .nado vacuno y que tuvo consecuencias muy graves pnra 
la agricultura. Efectivamonte, de julio a septiembre de este e!io, 
una peste de muermo (677) se extendiô por toda la Montana de la-
varra y Guipûzcoa alcanzando también a la Barranca a jiesar de -
las medidas toimidas para evitarlo,___________________________________
(675) Al i .uni que en el resto de la laonurqula en los ailos 60 - 
(ver GARCIA SANZ, A., op. cit. p. 105 y lEHEZ MOREDA, V., 
Las criais de mortal idad en la Esjiaüa interior, p. 363 fue 
habla dol rimer periodo de crisis agrnria a ni vol general) 
tf'jnbién en lo Barranca se dieron virios ados de mal as coso­
chas .
(676) A.G.N., rrotocolos, Echarri-Aranaz, Lorcnzo Ibidoz, lcg.77, 
127, 1.771.
(677) IDOAïE, .Fl,, Kinconcs de la histori'.i de ITavirra. F'm uI.o.t., 
Editorial Araraburu, 1.979, T. I, pp. 362-363. dobrr- l;-. 
cup-Moiôn d.e los médicos barran: 110sus para •••ne no couI,;i;no 
a la pobl’.ciôn ver la péglna 89 de este traba jo.
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T'U péi^'ida del gma.lo vacuno (678) nupuno una f i.lt >. con 
eidr-rable de fucrar,. do tracciôn y 'lo abono para Ion campos por lo 
que la producciôn agricola. dcsceni 16 congiderablomunte, De hecbo, 
dende 1.774, abo 'lo 1 > pce te .ha.sta 1.777, ae dl6 una. carie du ma- 
las cogechae a. las quo no habria, sido ajeno la falta loi g in ;do.
Su roposiciôn exigln. fuortea denembolcos pecuniarios por lo 'puo - 
toda via en 1.778 no so babla logra>io complet aria. En este a io la 
local idad b u m ndesa de Bacaicoa oxponîa que:
"... echan de me no s su falta par.', el abono de ou la 
bra.nza y otros usos indis" ais ibles... no pudiendo 
reponerlo por la injuria de los ticmi'os y oti-os Yn 
fortunios que han tcnido y expcriment.ado,, ( 6 7 9 ) .
El si qiicnte testimonio de Arbizu ilustra cual era 1 1 si 
tuaciôn de la Barranca después de esta serie do malas cos chas a 
le. que con tribuyô la pSrdida del ganado vacuno. Esta ville, e.x, one 
en 1.779 qUe ya el ado anterior deb la 1.785 ducados a c: usa de:
"... haber sido sumrunente ôortas las co se chas de - 
i;rigo y maiz rccogi'las los ùltimos an os como * s no 
torio y haber perecido todo el gauado Baeuno en la 
eu id cm i.e. gra.1. experjqnantada en este Ro. se vie ron 
en cl apuro do coiiipr;’..r a fiado todos los aiios 1 r- 
gao porciones de trigo y maiz para la nr>. cira m nu 
t-^ncién de sus familias no tcnion >o medios ofccti- 
vos para ,cu pa.ga tomaron sobne sus bicnes propios, 
oxÉcuto ti'T'S vecinos, todos los dénias de esta vi - 
lia ccnsos ( por valor do 1.400 duc i.'los con sus ré- 
dlton) ... y halléndosc como sc hall an por lar.i c lu-
( 67-) IbOATE, i'l.( liinconos do la histori.a de ITavarra. T. I, p.363), 
da la relaciôn do las rases pcrdidas por cada v lie ;ero no - 
ao-i.)-'ccn l 'u de la Barr:.’.noo..
( 670 )  I T") 1.0 col on, Alsanua, Martin Albizu, le.;'. 54, 44 y 59,
1.778.
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sas expuestas como es notorio en la malor pobroza 
y los mis de los vecinos sin ganado vacuno, una - 
de las principales grangerias, se han juntado re- 
petidas veces a disourrir quai puede ser la oonbe 
niencia més ventajosa para librar a sus bienes de 
la pesadn carga de dichos rail quatrooientos duba- 
dos,,, y para luirlos se comprometen a .dar cada - 
aho los 90 vecinos hasta que quede redlmida la - 
deuda medio robo de trigo el dia de San Mateo, me 
dio de maiz el de San Sebastien y una 11bra de li 
no compuesto para ïodos los Santos" (68o),
En la década de los 80, la situaciôn lejos de mejorar - 
puede decirse que enpeorô. Si bien hubo menos ahos de mains cosè 
chas estas fueron peores que las anteriores.en 1*782, 1.783 y • - 
1.784. El 12 de junio de este ûltimo aho la localidad de Lizarra 
ga (Ej.goyona) Tomô un censo de 1.600 ducados, al igual que otros 
pueblos, porque:
"SI nubiado terrible y extraordinario que de pie- 
dra cayô en todos los términos de este lugar la 
tarde del dia doce do junio ûltimo destruio ent£ 
ramente sus sembrados y entre otros el de trigo 
en tanta cantidad qe. no esperan recoger para sera 
brar en el proxo. aemeucero experimentando tara - 
biôn mucho daïïo en el maiz, lino y nenuceles y a 
resultas se halla este pueblo qe. se compone de 
ochenta vecinos en el maior apuro y conflieto p. 
no toner los medios necesarios més de las très - 
partes de ellos de modo que p-.ra to do un ano han 
de conprar y prinoipaliuento par i. sombrr\r y hi.gu .1 
ponuria han de padeccr sus grenades maiorns y me­
ner es por no haber pa ja ni hr no p u ’'’. dirles de - 
corner on ;el largo y duro invierno que ha,ce en cc 
te lugar..." (681).
(680) A.G.N., Pro to colo s , Echarri-Aranaz, Lorrnzo Ibénrz, ïng. 75', 
192, 1.779.
(681) Ibidem, leg. 83, 193, 1.784
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Avanzada la rlécada las cose chas fueron aün opeores. En
cuanto a la 1.787 no tencraos muchas noticias, pero el heclio de
que Lacunza compra se, en abril del aho si-guiente, 520 robo a do
trigo " para socorrer la. urgente nocesidad de abasto de s u e  roa-
pectivas familias" (682) hace pensar que no fue muy abundanie.
La parvedad general de las coséchas de 1.788 y 1.789 ha silo r£
saltada por Anes (683). Ante la carestia do grano que oc siona.-
ron, en enero de 1.789 el Real Oonsejo de Navarra cnviô un cr-
den a los puehlôs mandando registrar lo.s casas, incluidas l;is -
de los ciéri,gos,donde pudiera haber trigo sobrante para mante -
nerse hasta l^ . prÔxima. co sécha de a go s to. La rospucsta del va.llc
de Ergoyona a esta orden muestra. cual era, la situaciôn en que -
se encontrfi.baî "no hay ni remota esporanza de encontrar trigo"
por lo que se alimentan de pan de maiz y solamcnte la aonte ac£
modada compra pan de trigo que se tree de Alavo. (684). La care£
tin, de trigo hizo que en Arbizu (685) y en Echarri-Aranaz (606)
nadie quisiera quedarse con ol arri iido de la panaderia on 1.789
y por ello, al i^qial que ol valle do Ergoyena, se alimentaron -
con pan de ms,iz6 aungue este tambiôn se acabô (687),_________ ._____
( 682) A.G.If,, IrotocoloG, Ifuai’te-Aro.quil, Ju n Free. Bcregiüa.,
leg, 2f), 52, 1 .788. LoJDU n tabl r me nte el mal es ta do de la, do-
cumont'iciôn de 1.787 del escribano de Echarri-Aran .z Loren­
zo Ibénez, no pormite oomprobar el alcance de las comprar - 
de t.rigo quo se h con este aho.
(683) AMEo, G., op. cit., pp. 328-336.
(684) A.G.îl., l'rotocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Céseda, log. 100,
55, 1.789.
(685) Ibidem, .T.or nzo T.bahcz, log. 87, 56 y 112, 1.789. Mas adola.n 
ta S' aia-ondô a;ru.clas al trigo imi.'ortado por la Diputaciôn y 
iiara evitar fraudos sc fi.jô con especial celù-qûeel arronda- 
dor n ver l'i''. 57 1 ibra.s de pan.
(686) IbiRom, lap, 87, 97, 1.789.
(687) Ibi.icn, l'-g. 87, 105. 1.789.
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La situnciôn llegé ^  ser tan apurada en toda Navarra - 
que su Diputaciôn importé trigo de las potencias del Norte que
fué dosembarcado en San Sebastiân. En conjunte 13 localidadea -
barranquesas de las que ténemos noticia llegaron a comprar 6,128 
robos de este trigo importado* es decir,nés de 134 toméladas, - 
En los memoriales que dirigieron a la Diputaoiôn para hacer 
efectivas las compras estes pueblos expusieron cual era su si - 
tuaciôn, Arbizu dice que la coseoha de 1,788 fue tan cortaJ
cual no llegd a conocer los que viven pues -
no alcanzô la mitad del necesario para sembrar -
en esta villa*,. y que el largo y duro invierno 
que ha durado cercà de seis meses ha gastado los 
pocos frutos que tenian en mantener sus familias 
y ganados habiéndo perecido muchos de estes no - 
teniendô dinerb para oomprar granos por lo exor­
bitante de su preoio hallûndose en deplorable es
tado y sUpremâ pobreza siendo asi que es el tiem 
po mis oportuno para la Siembra de maiz, lino, - 
menuoeles*,. por lo que se acogen a la piedad y 
amparo de la Diputaciôû,, ( 6 8 8 ) .  ,
Las referenoias al exoesivO precio del trigo ("huncn - 
visto ni oido") (689), a las deudas contraidas para pagar el - 
trigo y maiz compradoS (690), a los muchos que"andan ostiatim"
para su manutenciôn (691), etc. son fiel refiejo del impacto de
las malas ooséchas que volvieron a repetiroe en 1.790, 1.791 y
(688) A.G.N., Protocoles, Echarri-Aranaz, Lorenzo Ibéflez, leg.87, 
119, 1.789.
(68g) El precio del trigo impôrtado fue de 20 r. f . el robo, es 
decir, se duplicô rcspecto a los tiempos normales,
(690) A.G.N., ProtocoloSj Echarri-Aranaz, Lorenzo Ibéfiez, leg.87, 
70, 1.789.
(691) Ibidem, Huarte-Araquil, Juan Erco. Bereg'vaa, leg. 20, 87,
1.789.
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1.792 con las mlsmaa consecuencias * oompras de grano,deudas - 
(692).aumento del precio del pan (693),etc.
A primera vista, esta serie de malas cosechas en las - 
dltimas décadas del XVIII permits auponer que generaron unas - 
crisis de subsistenoias tales,que se tuvieron que refie jar necjs 
sariamente en la ourva de mortal idad. Sin embargo, como ha sefb 
lado Fdres Moreda (694),los problemas derivados del desfase en­
tre reoursos y poblacidn pudieron ser paliados.en la segunda mi 
tad de aquel siglo,mediante la adopcidn de una serie de medidas 
que tendian a garantizar el abasto de cereal en las poblaciones 
defioitarias.
En la Barranca, estas medidas fueron las siguientes: la 
creaoidn de nuevas "areas de misericordia" para proveer de gra­
no para la siembra a los mds necesitados, los préstamos de dine 
ro en metÀlloo para comprar cereal con el mismo objeto y,median 
te el oportuno permise de la Diputacidn.la utilizacidn de los - 
fondos monetarios municipales.
(692) Ver A.O.K.* Protocolos,Echarri-Aranaz, Lorenzo Ib&Rez,ieg. 
87,168,1.790; leg.88,41 y 134,1.791 y Manuel Càseda,leg.- 
100, 62,1.790. En Huarte-Araquil, Juan Prco. Beregaha,leg.
21, 60, 1.790.
(693) En algunas localidades, como Huarte-Araquil,el arrendador 
de la panaderia que se habia comprometido a suministrar - 
la libra de "pan principal" a 6 maravedis, ante la subida 
de precio del trigo, pidid que se hiciese lo propio con - 
el pan accediendo el ayuntamiento a que se vendisse a 7 - 
maravedis (A.G.N,,Protooolos, Huarte-Araquil, Juan Prco. 
Beregaha,leg.21,18,1.792). El aumento del precio del trigo 
hizo que 17 maestros tejedores barranquesas,en representa- 
cidn de otros,se dirigieran al Real Consejo de Navarra pi- 
diendo que se incrementass también el precio de las telas
(A.G.N.,Protocoles, Alsasua, Martin Albizu, leg.59,127, - 
1.789 y Huarte-Araquil, Juan Prco. Berega&a,leg.20,145* -
1.789).
(694) PEREZ MOREDA,V., op. cit.,p. 371.
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OUADRO Nfl 119 (x)
COMPRAS DB CEREALES EH LA BARRAHOA A CAUSA DR LAS MALAS COSECHAS.
AÜO MRS LOCALIDAD ROBOSTRIGO
DE
MAI2
1.771 jullo Echarri-Aranaz 352
1.772 N It  I t 252
1.775 abril I t  t 86 70
mayo Torrano 49 61
Llzarraga 303
1.776 marzo Arbizu 211 143
1.777 It Unanua 200
N mayo Llzarraga 174 84
t l junio Arbizu 227
1.778 mayo Urdlaln 154
junio Llzarraga 136 99
1.780 0 c tubreBacalooa 225
It novlb. Echarri-Aranaz 204
it Arbizu 120
1.783 marzo Lacunza 634
It mayo Arbizu 275
I I junio Echarri-Aranaz 1.164 436
1.784 abrll Lacunza 634
mayo £ charr1-Aranaz 415 172
ft Arbizu 1 9 8 103
1.788 abrll Lacunza 520
It octub. Iturmendi 208
I t Huarte-Araquil 528
It novlb. Echarri-Aranaz 1.248
1.789 enero Izurdlaga 100
It marzo Huarte-Araquil 550
I t abrll Llzarraga 400
tt I t E oharrl-Aranaz 294
It I t Lacunza 600
It mayo Unanua 300
N It Torrano 192
I t * Irafieta 186
m t l Arbizu 800
(x) La laformaoida procédé de las claco esorlbaaias 
de la Barranca, cuycs fondes se guardan en lat- 
secolda de Protocoles del Aroblvo General de N£ 
varra.
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A»0 MES LOCALIDAD
ROBOS
TRIGO
DE
MAIZ
1.789 m y o Olazagutia 1.000
If I t Ciordia 1.000
I f jtutio Tlllaaueva 200
I f S charri-Araaaz 400
I f I f I t  It 784
« If Llzarraga 486
I f motlb. Soharrl-Araaaz 400
I f tt Alaasna 745
H It tt 181
1.790 febrero Arbizu 446
m nmrzo Llzarraga 2444
M It Lacumza 200
n abrll Dmamua 120
(1 I t Arbizu 353
M mayo Soharrl-Araaaz 400
M jualo Llzarraga 300
1* Irafieta 50
It aorlb. Echarrl-Araaaz 599
1.791 •aero Huarte-Araquil 800
If marzo Llzarraga 371
If abrll Arbizu 367
w mayo Soharrl-Araaaz 289
n jualo Llzarraga 247
1.792 marzo Huarte-Araquil 11000
N abril Llzarraga 199
I t Clordla 267
n juaio Llzarraga 218
I t julio Soharrl-Araaaz 6C3 515
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Las areas de nlserlcordla" eran uaa laetltuoida may 
aatlgua (695)» pero com las crisis agrarlas de este période - 
se crearom algaaas muevas. Ael» em morlembre de 1.794, el abad
de Alsasua decldlB fumdar usa "obra pla o momte de piedad vujL
garmemte oaja de misericordla" Imlciamdo sus fondos con 100 
robes de trigo porque:
"... ha reconocldo tamblém uma oonstltucidm ca -
Immltosa j triste motibada de la injuria de los
tiempos ya oastigando com piedra y ya com otras 
tr&gioas y lamemtables desgraolas y dltlmamente 
em el grave estrago que ba causamdo em el Gama- 
do Bacumo y Boyeral el comtaglo qué oorre em el, 
... sucesos tam comtrarios y que acaso som irre 
mediables como avisos y disposlciomes del Altl- 
simo... ha mlrado y mira a sus amantes feligre- 
ses entre la estreohes y la amgustia com que se 
hallan bastante menesterosos y necesitados de - 
trigos espeolalmemte los pobres, que por care - 
cer de el mo temdrdm qom que hacer la présenté 
siembra ml medios suflolemtes para remediarse... 
(696)
El recur so mas utlllzado fué el de toiaar colectlva - 
meats dlmere em préstamo de los veolaos acomoaados o abades - 
de la propia localIdad o de otras oercanas. Em las escrituras 
em las que se formallsam estes ceasos se expomem claramemte - 
las causas que los motlvarom. Em la primavera de 1.792, la vi 
11a de Arbizu se vl6 obllgada a tomar prestados 600 pesos - 
" a resultas de las oortislmas cosechas de todo genero recogl 
das los dltimos éuatro a&os y haber comprado diversas poroio- 
mes de trigo al flado" (697).
(695) La de Torrano existla ya em 1.666.
(696) A.G.N..Protocoles, Alsasua,Martin Albizu,Lleg. 52,94.- 
1.774.
(697) lbidem,Echarri-Aranaz, Lorenzo Ibafiez, leg.88,41,1.792.
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Como puede oomprobarse em el ouadro a# 120, las euaae 
■ae iaporiaates iooadaa em préetano j em mayor mdmere de looa- 
iidadee he reglstrarom.em la primavera de 1.789» a oaasa de —  
lae mala# cosechas del afio amterlor. Com todo, estas camtlda - 
des mo fueron snfloleates para pagar el trigo Importado por la 
Dlputacidn y los pueblos tuvlerom quo recurrir al dimero de las 
areas mumloipales. Asi, el dee de mayo de 1.789,por este mot^ 
ve Arbizu pidid permise para extraer de sus fomdos 4.000 r.- 
(598). AuA ami esta suma mo fue euflciemte y tuvo que oemtraer 
muevms deudas (699). Com el mismo fim, em ootubre del mismo afiq, 
Boharri-Aramaz obtuvo la autorizacidm para sacar 12.460 r. de 
sus àrcàs y oemprar com elle 1.248 robos de trigo para repar- 
tirles, a 6 robos por veclmo, y pudiesem sembrar (700). Has ado 
lamte, la misma villa gastd de sus fomdos otra camtidad de - 
dimere eufioiemte para cemprar 600 robos del mismo cereal(701). 
También,por las mismas razomes, el 31 de ootubre Lizarraga sa 
od 5.332 r. de sus restas.(702).
Llegades a este puato la preguata clave que se mes - 
plamtea es la siguiemte* i com qué medios oomtabaa los barram- 
queses para devolver los préstamos y reposer el dimero de sus 
areas municipales ?. Esta ouestidm cobra mayor dimension,si - 
cabe, teniende em cuenta que las cosechas eras, aum em tiempos 
normales defioitarias. La infommioiém disponible permits afir-
(698) La autorizacidn ténia que darla el Real Consejo de Nava­
rra, puesto que los ayumtamiemtos dependlam de él.
(699) A.G.N.,Protooolos, Echarri-Aranaz, Loremzc Ibéfies, leg.
87,94,1.789.
(700) Ibidem,leg.87,93,104,105,114,1.789.
(701) Ibidem,Manuel Céseda,leg.100,62,1.789.
(702) Ibidem,Lorenzo Ibdftez,leg.87,147,1.789.
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CUADRO R9 120
Afie Me# Looalldad Cantidad
1.771 mayo Ergoyena (valle) 400 duoadps
n tt Arbizu 600 I t
m juaio Ergoyena 1.000 It
N Urdiaia 400 m
N It Ergoyena 400 I t
1.775 I t Arbizu 400 tt
1.776 febrer .Torrano 600 It
N It Unanua 1.000 tt
N marzo Lizarraga 1.000 tt
# diolb. Iturmendi 250 It
1.778 mayo Baoaicoa 250
1.784 marzo Arbizu 250 tt
1  " jullo Lizarraga 1.600 #
ft septlb. Unanua 1.000 i t
1.788 octub. Iturmendi 400 tt
t l BOylb. Scharri-Amanazl2.480 real##
1.789 febrer YAbar 100 duoadoB
M marzo Lacunza 975 ft
W abrll Urdiaia 600 ft
If ft Ciordia 1.000 péBOB
f f # Torrano 240 duoadofl
t t B M t J O Aloazua 1.000 tt
m I t t t 1.000 pesos
tt t t Arraaztt 400 m
ft ft Alaaeua 500 «
t t I t Arbizu 600 duoades
t t jUBlO 500 It
ft octub. Lizarraga 1.000 pesos
novlb. Echevorri e
Irurzun 200 ducados
1.790 jullo Huarte-Araquil 500
1.792 febrer .Irafieta 120 M
ft marzo Arbizu 600 pesos
ft I t Lizarraga 1.000 ducados
f t mayo Huarte-Araquil 6.589 reales
tt julAo Echarri-Aranaz 603 pesos
ft dicib. Huarte-Araquil 1.000 ducados
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m*r que loe Ingreeoe prooedeatee de la reata de arbelado juga- 
bam ma papel Importante. Efeotivameate, oomo hemoe vleto em la 
introdueoldn ( ver pdglaae 60-64 ) corn la madera de loe boaqnee 
barraaquesee ee fabrleaban remoe, barrilee, ee coaetrulan bu—  
que#, y ee proporolonaba oarbda a lae ferrerlae galpuzooanaa - 
y de la propia comarca. La relacida directa entre lae malae - 
oeeeohas, etc. y lae ventae de arbelado puede coaprobarse en 
lae siguientes aotas notariales que se reproduces parcialmente. 
En maye de 1.775*si ayuntamiento del valle de la Burunda repar 
tid entre los vecinos dé eus séis pueblos 634 pesos procédés - 
tes de là venta de nontasgos
" para poder sobrellevar el alguna manera las des 
gracias y ealaaidades que han experimentado el 
afio dltino ya por haber sido castigado con pie 
dra y ya también en el ganado Bacumo que les - 
falta de resultas del contagio que se introdu- 
jo en él " (703).
En abril de 1.789, Huarte-Araquil vendié 9.800 cargas 
àe lefia a un ferrés de Villaboba( Guipûzcoa)
""para reduoir a carbén ... con el fin directe de 
socorrer las necesidades urgentes que acarreé- 
la escasez general de frutos del afio ûltimo... 
que tienen resuélto repartir entre todos los 
vecinos con igualdad " (704).
También en 1.783* la Ooaunidad de Aranaz y Urdlain pi 
dieron permise al Real Consejo de Navarra para repartir los -
(703) A.G.N., Protocoles* Alsasua, Martin Albizu, leg.52,1.775.
(704) Ibidem, Huarte-Araquil, Juan Froc. Berega&a, leg.20,43,-
1.789.
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CUAPSO Hfi 121 
MOBSTHEO PE TBtTAS PE ARBOLAIX) EH LA BARRANCA fi)
Aho Ifocaltdad o valle ^ yas Rohles Cargas de leBa
1.771 Bunuida 20.000
n 16.000
1.773 2.400
Comonidad de Aranan 500
1.776 I l  M 600
M Burunda 500
m Brdiain 2.000 tablones y 500 curvàs
1.777 Comunidad de Aranan 150
1.778 N H 300
1.780 N  N 200
1.781 n  w 1.000
N n  N 2.000 310
1.784 n  H 1.100
1.788 BuFunda 50 448
1.789 ^lar t e-Araqu il 9.800
l . W Comunidad de Aranaz 161 384
n N n 30 20
it Burunda 60
1.790 Comunidad de Aranaz 235 553
Burunda 16.000
H n 9.779
m n 9.380
31.791 Comunidad de Aranaz 236 481
N Huarte-Araquil 150
(x) La Inforaacltfa procédé de les fondoe notariales de la aeocida 
de Frotooolos del Archive General de Nnimrra.
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beaeflcioB proeedentes de las explotaoioaee foreetalee com el 
fia de haoer frente a lee ceaeos que teaiaa coatraidos (705).
AdenAe de los ingreeoe prooedeadee de eetae veatae - 
que coatribulaa a palier les eaormee gaetoe ordiaarios j eztza 
ordiaarioe derivadoe de la ooapra de graao, loe barranqueees - 
mejorarea eu euerte diversificaado eus ooupaoieaes (706). Asi, 
gram parte de la poblaeida. sobre todo ea la Buruada. se dedi- 
caba a la arrieria. (707).
La expletacida forestai j la diversifioaoida laboral 
(ferrerlas) mitigaroa ea bueaa parte las ooasecueaoias de las 
males cosechas que de otra marnera habriaa geaerado crisis de 
subsisteaoias j per elle ua aumeato de mortalidad. Sin embar­
go, ao siempre se podia confier ea los recurses derirados de 
la vente de arbolado (708). En muohas ocasioaes se retrasaba
(705) A.G.N., Protocoios, Echarri-Aranaz, Loreazo IbAfiez, leg.
83, 51. 62, 71. 103. 107. 1.783. Taabién en 1.789 bubo - 
repartes de diaero ea la misma Oomuaidad de Aranaz (A.G.R., 
Protocoles, Echarti-Araaaz, Lorenzo Ibdfiez, leg. 87, 73,
1.789).
(706) Los barranqueees Oran conscientes de la aecesidad de esta 
diversificaclda. Asi se deduce del testimoaio de Lacuaza 
reproducido en la pAgina 69.
(707) Ver pàgiaas 67-75.
(708) Al ser una explotaeida fuadamemtalmeate extractiva, a la 
large, los reourson de no llevar una politica repoblado­
ra racional tendieroa a diemiauir a causa, adenàs de las 
talae sistemàticas, de las guerras etc. Ter pAgiaas 60 a 
64 y GARCIA SANZ Ai El aprovisioaamieato de carbda ea - 
las ferrerias aavarrae delElcorrt. p. 397. For otra par­
te, bay indioios de que las repoblacioaes ao se hicieroa 
00a el mlsmo ritmo al que se haciaa las talas, a causa - 
de la faite de àrboles para la repoblacida (A.G.N., Pro­
tocoles, Alsasua, Martin Albizu, leg. 54, 127, 1.779).
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el oobre del Importe de las ventas y cast siempre se peroibiaa 
dos o mde afios después de haber side realizadas y tras laborio- 
sas gestioaes. Per otra parte, a veces, las fluctuaoioaes de - 
les preoios de la madera aooasejabaa pospoaer su veata (709).
Las dificultades per las que atravesabaa las fiaanzas 
de los pueblos, a pesar do las vestas de arbolado eras maaifies 
tas. Echarri-Araaaz, el valle de Ergeyeaa, y Hmarte-Araquil res 
poadieroa aegativameate a uaa R.O. de 1.782 ea la que se iasia- 
ba a los pueblos a süsoriblr aocioaes del Baaco Nacioaal de Saa 
Carles, adneieado que careclaa de foados para elle.(710).
Asi pués, estes reoursos mitigaroa el ddfioit orAaioo 
de graao de la Barranca, pere ao propieiaroa el adAsato del rii 
mo do crecimieato do la poblacida. A1 ao orearse Industrias de- 
rivadas ea la propia oomaroa (711) ao se dieroa las coadioioàes 
précisas para el desarrolls demogrdflco. La curva de mortalidàd 
se man tu VO constante a le largo de estos ados y sdlameate asoem 
did ouaado a las malas coseohas se afiadierea epidemias y gue - 
rras ccmo durante el periods de la Coavencida. Sia embargo, la 
poblacida acusd las dificiles cirduastaaoias del memento y geno 
rd el mécanisme de ooatrol aegativo de la poblacida* el retraso 
ea la edad de coatraer el primer matrimoaio. Elle sigaifioaba - 
el descenso de la aatalidad y per le tanto menos bocas que ali- 
meatar. Este comportamieato se veia facilitado per la auseacia 
do mortalidad extrasrdinaria quo ao propiciaba los suevos matrjL
(709) A.C.R., ProSoboles, Huarte-Araquil, Juan free. BeregaBa, 
leg. 21, 60, 1.792.
(710) Ibidem, Echarri-Aranas, Lorenzo IbaBas, leg. 83, 138, - 
1.782 (Echarri-Araaaz); leg.83, 140 (Ergoyeaa) y Huarte- 
Araquil, Juan Proo. Beregafia, leg. 18, 123 (Huarte-Araquil)
(711) Sdlameate "los dias ea que ao permits el tiempo el travajo 
del campo(ea fdbricaa) crivas, cellos de madera para pipas 
y escobas y otras frieleras de esta espeoie" ea Alsasua - 
(B.R.A.H., sig. 9/5457. 116 v.)
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moalos. Lae caracterlstloas deaogrdfleas de esta dpooa, baja aa­
talidad» ausenola de Mortalidad extraordiaaria » j aupoialidad ejs 
table (712) evideaoiaa los oemportamieatos de uaa poblacida que 
aumentaba a ua ritmo leato pero ooastaate (713), Elio hizo que - 
se plaittease el problema de la relaoida eatre la produccida agrl 
oola J la poblacida. A juzgar per el testimoaio de Tébar (ver pA 
glàas 412 J 413)• la poblacida màs importante del valle de Ara - 
quil, y la politics de restriagir la llegada de auevos vecinos - 
(ver pAginas 415 y 416), ea toda la Barranoa» a finales del si - 
glê XVIII, se habia llegado al limite de crecimieato sobre bases 
agricolas. Elle explica la emigracida, que no era auy abuadante, 
pero si sigmificativa. Con la guerra de la Conveacida, a las ma­
las coseehas se aBadieroa uaa epidemia y las seouelas de la coa- 
tienda que sirvieroa de triste "solucida" al desfase eatre recur 
SOS y poblacida.
(712) Sdlameate ea el quiaqueaio 1,771-1.775 la nupcialidad au - 
mentd considerablemeate, pero per razones que ao parecen - 
guardar relaoida ooa la situacida eooadmica. Este fendmeao 
se debld presumiblemeate a la ordea de alistamieato para el 
ejdroito de 1.773 que habria hecho que los mozos adelaata- 
sea el matrimoaio para no verse enrolados (A.6.N., Archive 
del Real Consejo, Seccida 4*» Papales varios del Real Coa- 
sejo, 25, Alistamieatos y levas, afios 1.775-1.777, leg. 1
y Protocoles, Huarte-Araquil, Juaa Prco. Beregafia, leg. 15, 
59» 61, 1.77 ). De hecho, de la üaica localidad que tengo 
informacide eeldesprende el rejuveaeoimieato de los coatza 
yentes. Tampooo séria ajeao a este hecho la graa natalidad 
del qulnquenio 1.745-1.750. La dismiauoida del aümero de - 
matrimonios ea el quiaqueaio 1.776-1.780 obedece, sia lu - 
gar a dudas, a que ea el duAedlmtè* anterior se habiaa ca­
sed o muchos de los que les correspoaderia haberlo hecho ea 
éste de no mediar las circunstaacias aludidas. Per otra - 
parte,las malas cosechas explicaa el ligero descenso de la 
aatalidad en la déoada de los 80.
(713) Los oensos de 1.768 y 1.786 lo refiejaa clarameate.
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1.2. La orisifl de 1.794-1.795.
Imdepamdlemtemeata d# los problemas metodoldglcos quo 
suscita el que la sobreaortalidad accidemtal fuèse tau freouea- 
te que puede ser cousiderada cono uu factor de la mortalidad - 
normal, para que su auAlleis sea riguroso, es precise hacerlo - 
per separado (714).
AdMiAs de una mortalidad normalmente elevada, en la Ba 
rranoa se obserban, a le large del période estudiade, tree me - 
mentos en les que la mortalidad se duplioa o tripllca. Simulta- 
neamente, esta sobr«mortalidad se vlé acempaflada de cambios si^ 
nificativos en la aatalidad j la nupcialidad e incluse de fend- 
menos emigratories.
Estas yariaoiones de les componentes âemogrdflcos, en 
sentido negative para el crecimlento de la poblacida, constitu- 
yen las crisis demogrdficas eoasionadas per las crisis de sub - 
sistenoias, epidemias y guerras fundamentalmente.
Siguiendo a Pères Moroda (715), el andlisis de estas - 
crisis requiers fijar la atencidn en las siguientes euestionést 
a) su naturaleza; si se debe a un solo factor e, le màs f récusa
te, a varies, crisis mixta; b) evolucidn de los componentes de­
mo grdfico s; e) morfolegia general de la crisis ateadiendo a là 
distribuoidn estacional, duraoidn a iatensidad, asi oome a les 
sectores de la poblaeidn màs afeotndos.
En las pàgiaas siguientes se analisan las crisis que - 
tuvieron lugar en la comarca,atenièndonos al esquema anterior - 
mente expuesto en la medida de le posible. La primera registra-
(714) Sobre esta cueetidn y sëbre las distintas acepoiones de -
"crisis de mortalidad" e "mortalidad de crisis", etc. pue 
de verse FEREZ MOREDA, V?, op. cit., pp. 57-58)
(715) FEREZ MOREDA, V., Op. cit., p. 94.
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da ea el perlodo eetudlado fue la de 1.794-1.795 per lo quo eo 
preoieo coaooer el contexte en el^que eo produjo, os decir, las 
elrounstanolas ea que se desarrollè la guerra de la Oonvencldn 
7 sus oonsecuenolas para la Barranoa.
A) la Barranca durante la guerra de la Ooavenoldn.
La dlflcll situacldn de la comarca, a principles de la 
dltlna déoada del slglo XVIII, se vlé considerablemeate agrava- 
da ooa el estallido do la guerra de la Convenoién. A las habi - 
tuales conpras de trigo j mais en la primavera siguiente a un - 
aRe de mala cosecha jfl\ %ee oensos que las hacian poslbles (716), 
se afSadieron, en la do 1.793. los gastos derivados dellaproato 
do hombres para la guerra.
Lee gastos ocaeionados per el alistamiento do los mo - 
SOS fueron importantes j supusieron un gran desembolso para - 
los pueblos, dado eu estado financière, puesto que hubo que pa- 
garles una cantidad supletorla para despertar asi el entusias- 
mo do los poslbles voluntaries. Le ecurrido on el valle de Ergo 
jena da idea del gasto quo supuso la falta do éstos. üna vos - 
realizado el mes anterior el alistamiento de todos los varones 
oasados, solteros j viudos, tal come exigid la Diputaoidn, on -
(716) En abril de 1.793, Lacunza y Bcharri-Aranaz cogieron res­
pect ivamen to 340 y 390 robes do maiz del hérree de la ca­
sa decimal de esta ültima localidad "por las cortas cosé­
chas de los dltimes afles y la escasia y carestia de granos 
con motive de la actual guerra" (A.G.N., Protocoles, Bcha- 
rrri-Aranaz, Lorenzo IbàRez, leg. 89, 61, 66, 1.793). Ergo- 
yena, por las mismas fechas, tomé ua censo de 1,000 duca - 
dos para comprar trigo porque la cosecha de 1.792 habia si 
do corta y de mala calidad y la de maiz tampoco llegaba a 
la de un aBo regular con la particularidad de que "la cel% 
du ha estado y esté cara y que por el largo invierno que - 
eugue en la primavera han consumido el maiz en el ganado" 
(Ibidem, Manuel Oéseda, leg. 102, 69, 1.793).
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ftbrll de 1.793, «1 oltado valle reciblé la ordea de aportar 8 - 
hoabres para los 2 batalloaes de paisaaos que se ibaa a formar 
ea Havarra. Para estioular a los mozos, el ayuatamiento ofreeié 
dar a cada voluatarie ma dobléa. Oomo, a pesar de la oferta, %  
die se présenté«aquel se diriglé a la Diputaoién oonsultando a 
quien oorrespondii alistarse. Esta contesté que hiciesen todo - 
le posible para que fuesen voluntaries Ineinuando que para con- 
seguirle efreciesen nés dinere. Por elle el valle aoordé dar a 
cada une de los que se presentaran 80 pesos y 1,5 reales fuer - 
tes diaries hasta el memento de su entrega al oficial comisiona 
do per la Diputacién. Para hacer frente a estos gastos, el ayum 
tamiento deoidié emplear 300 ducados de les 1.000 pesos que es- 
peraba recibir ea prêstamo de un veoino de Itumendl. Cono la - 
cantidad no era suficiente, êl reste se pagaria entre todos los 
vecinos a razén de 10 reales eada une (71?).
Ademàs de loe gastos reseBados les pueblos tuvieron - 
que hacer frente a la peticiéa de ayuda per parte de la Diputa­
cién. Para haoerla efactiva, algunos valles utilizaron el oono- 
oido reourso de la venta de arbolado (718). En jullo de 1.793, 
Eoharri-Aranaz y Ergoyena espeoificaa clarameate les motives en
(717) A.6.E., Protocoles, Eoharri-Aranaz, Manuel Càseda, leg. 102, 
72 y 85. 1.793.
(718) La Burunda vendié 5.312 eargas de haya a un ferrén de Cega- 
ma (A.O.E., Protooolos, Alsasua, Proe. Lépez de Goiooeohea, 
leg. 63, 55, l.$93) y Huarte-Araquil lO.OOO cargas de lefia 
per 22.500 reales a la fàbrioa de cobre de Aralar (A.G.N., 
Protocoles, Huarte-Araquil, Juan Prco. Beregafia, leg. 21, 
27, 1.793).
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una escritura de venta de momtazgn per valor de 300 pesos*
"... la pobreza de sus veoino s dlnanada de las ül- 
timas cosechas recogidas los ültimos cinoo aBos - 
de toda especie de frutos j la notoria carestia -
de a que se venden coa ocaeidn de la actual gue -
rra con la francia... el apronto de 14 volunta - 
ries y haber contribuido con los baajes(bhgajes) 
que se les ha pedido con mucho dispendio y perjuioi 
cio de la agrioultura que a sido preciso escoteu: 
por derraM de vecinos y esc nuevo gravamen a los 
Imposibilitado de tal suerte que les falta medics 
y disposicidn par la oompra de los granos para sus 
tente y manutencién de las familias... (719).
La mala cosecha de 1.793 empeoré màs la difieil situa -
cién de los pueblos. Asi Huarte-Araquil. el 8 de agosto en plena
recoleccién, pidié permise al Real Oonsejo para sacar 6.950 rea - 
les vellén de eus fondes municipales pues
"... la cosecha es muy corta y estàn persuadidos - 
de que la de maiz va a ser cortisima por la mucha 
seca y boohorno no promets ni la mitad de lo regu 
lar de otros afios..." (720),
Üna nueva peticidn de ayuda de la Diputacién para po - 
der pagar a los voluntaries se afiadié, en ootubre» a las tribula
clones de la poblacién. El valle de Ergoyena, después de referir
se a las malas cosechas anteriores que los tienen en"la màs indl 
gante miserla'V y a los 640 pesos gastados en los voluntaries con
(719) A.G.N,, Protocoles, Eoharri-Aranaz, Lorenzo Ibàfiez, leg.89, 
97, 100, 123, 1.793. También la Burunda el mismo mes, y por 
los mismos motives, vendié 21.624 cargas de lefia de haya a 
dos ferrones de Cegama y Segura (A.G.R., Protocoles, Alsa - 
sua, Frco. Lépez de Goicoechea, leg. 61, 109, 1.793).
(720) Ibidem, Huarte-Araquil, Juan Prco. Beregafia, leg. 21, 18, -
1.793.
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testé quet
"la aueva oontrlbuoléa junto con loe atrasos que - 
padeoen los tienen en el mayor apuro... pero re - 
flexlonando la urgencla que Y.S.T. Inslnàa de que 
se proporolones algunos arbltrlos que aseguren nw 
dlo real fuerte diario de sobresueldt sobre el - 
prest que les tiens S.M. prometido por més que se 
ha reflexionado sobre el asmnto me ha pedido en - 
ootttrar este valle medie alguno é estableoimieato 
de arbitrios o expedientes y per elle haoiendo el 
tiltlmo esfuerzo... ofreoen aprontar a propias em- 
pensas eatre les 256 vecinos y habitantes los 8 - 
sueldos diaries" (721).
En etras localidades, oomo Lacunza, para haoer frente a 
este gasto pidieron permise al Real Cohsejo para sacar dinero de 
sus rentes veoinales pues te que cars clam de él p e n
"la suma pobreza de las gentes por la carestia de 
granos que a la maior parte le a de f altar para - 
la actual siembra de trigo y no han querido expo- 
ner a la ùltima ruina al pueble" (722)
Por au parte, Eoharri-Aranaz efrecié 400 pesos a la Di 
putaoién afiadiendo que quisiera enviar 4.000, pero que el estado 
de indigenoia del pueblo no se lo pèrmitia y qué remite los 400 
a condioién de que no se le exija el medio real diario de sobre- 
suelde a los voluntarios, pues en ese case aquellos le hacea fal
(72ll a Ig .R,, Frotooolos, Eoharri-Aranae, Manuei Càseda, leg. 102, 
109, 1.793.
(722) Ibid», Laounsa, Juan José Bergera, leg. 9, 89# 1.793.
(723) IbCdem, Guerra, leg.9, 30. La falta de trigo para la siembra 
por la mala cosecha hlzo que esta localidad tubiese que pe - 
dir,en ootubre del mismo afio, 635 robos de trigo a la casa - 
diemnal que se le dié ooa la ooadioién de devolverlo en agos 
to del siguiente o pagarlo en metàlioo (A.G.N., Frotooolos, 
Eoharri-Aranaz, Lorenzo Ibàfiez, leg. 89, 115, 1.793). For - 
las mismas razones Ciordia cogié otros 194 robos (Ibidem, Al 
sasua, Gabriel Albizu, leg. 67, 25, 1.793).
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En la primavera de 1.794 los pueblos tuvieron que hacer 
nuevas compras de cereal por lo que su estado al cabo de varies - 
afios de malas coseohas j une de guerra era sumamente difieil. Un 
memorial elevado por la villa de Arbieu al Real Oonsejo de Nava - 
rra,el 5 de marzo de dicho afio,lo refieja olaramente. En él haoen
referenda a toda la serie de deudas que tienen contraldas por -
las compras de trigo y maiz desde 1.788 y cémo, por no poder pa - 
garlas, se les ha embargado 53 vaounos de la ganaderia conoejil y 
se les ha amenazado con otros por le que ao pueden menost
"de representar a la justificacién del R.O. que es­
ta villa... en la ültima cosecha entre trigo y 
mais que son quasi los ünicos frutos no llegaron a 
recoger 4.000 robos de grano que con deduceidn de 
grano y primioia a lo eumo les puede servir para - 
el consumo de un tercio del afio y por esa razdn - 
quedd sim haoer la siembra del trigo de muchos de 
los vecinos mas que en su mitad de que previene
llarsen con mucho desconsuelo y afliocidn de gen -
tes y preoisado oomo se ve de haberse sujetado va­
rie s casados y solteros a tcmar las armas Sustitu- 
yendo a otros y mucha parte se ha ausentado a emel-' 
plearsen de jornaleros en las partes que puedan y 
por esos motivos no concurren (al concejo abierto) 
màs que 39 de los 112 vecinos... en cuyas circuns- 
tancias suplica a la piedad del R.O. se digne con- 
cederles espera para que puedan reintegrar a la yl 
lia los 8.000 reales sencillos en las cuatro primje 
ras navidades en plazos de a 2.000" (724).
La continuacidn de la guerra y la suerte adversa para el 
ejéroito espafiol oontribuyé a que la situacidn de la poblaeidn se 
agravase adn màs. A finales de 1.793 y prinoipics de 1.794, las -
(724) À.O.N., Protocoios, Lacunza, Juan José Bergera, leg. 9, 33.
1.794.
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neeesldades mllltares axigleron naevoe alistaaientoe. El poca em 
tusiamo de la poblacién (725) hlzo que eurgieeea disputas entre 
los pueblos de los distintos valleS para el reparto del oontia - 
gente asignado (726). Tambiéa se hioisvaa aumeroeas sustiWolo - 
mes por diaero j se volvierom a repetir las consultas sobre la - 
forma de elegir a los mozos. HAs adelante, el 30 de mayo y 5 de 
jumio de 1.794, ante la inminencia de uaa efensiva francesa las 
Cortes Navarras enviaron una orden, repetIda el 27 de junio(727). 
exigiendo el alistamiento de todos los mozos disponibles de 16 a 
50 afios incluyendo los reoién casados. Ells supuso auevos gastos, 
puesto que cada pueblo debia dar 2 pesetas dlarias a los mozos y 
8 al diputado o regidor que les acompafiase hasta su entrega on - 
el cuerpo correepondiente. SUà embargo, là conseouenoia mds gra-
(725) Ea uaa circular de 14 de enere de 1.794, la Diputacién se 
quejaban"no sélo de la imdiferencia sino taabién del ningdn 
apreoio que ha merecido a los mozos de algunos pueblos el - 
oficie que liltimaaente (el 30 de diciembre anterior)les he 
pasado" (A.G.E., Frotooolos, Alsasua, Proo. Lépez de Goiooe 
ohea, leg. 63, 6, 1,794).
(726) Tambléh se dieroa disputas en algunas localidades entre ca­
sados y viudos (A.G.R., Estadistioa, leg. 11, 4).
(727) A pesar del tone enérgico,tampoco esta orden tuvo excesivo 
SCO en la poblacién como lo prueba el que se tuviese que re 
petir. Las excusas para librarse del alistamiento y lasssus 
tituciones por dinero asi lo demuestran (A.G.R., Frotooolos, 
Manuel Càseda, Edkarri-Arsaaz, leg. 102 bis, 56, 59 y 65, - 
1.794), For elle,el 9 de julio, el virrey mandé castigar a 
los pueblos remises con una nulta de 50 ducados. En el mis­
mo sentido puede interpretarse la orden de las Cortes de Ra 
varra de 25 de julio para que se tomase nota,en cada looall 
dad,de los mozos que abandonaron el frente después del ata- 
que francés al Baztàn ^ entre léstosc se encontraban aigu - 
nos barranqueses) (A.G.R., Frotooolos, Eoharri-Aranaz, Ma - 
nuel Càseda, leg, 102 bis, 61, 1.794).
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ves de este nuevo reclutamlento fue la falta de brazoe para la 
reooleocldn, oomo ee quejé amargamente el valle de Ergoyena - 
(728), puesto que Inolusd los no alistados tenian que dedlcar 
se ooa eue bueyes o vacas al transporte de vlveres, munlclo - 
mes y pertreohos de guerra desde îolosa a Leoumberrl. El pago 
de estes bagajes y la oompra de granos hlcieron que los pue­
blos tomasen nuevos préstamos de dinero (729) y se repartie - 
sen los ingresos procodentee de la venta de arbolado (730).
Ooa todo; estes reoursos no fueron suficientes y se registran 
ahora ventas de fincas " para atender a sus urgenoias y nece- 
sidadee " por parte de algunos vecinos de la Burunda (731).
La carestia de grano produjo un gran aumento del pre 
oie de trigo,y por lo tanto del pan, que se vid favorecido por 
el acaparamiento del oereal. Por esta ciroustancia en Soharri- 
Aranas en 1793. al igual que en 1789 (ver pâgiaa 425), no habia 
habido qulén quisiera quedarse coa el arriendo de las panade- 
rias ya que nadie queria vender " al fiado ", El ayuntamiento 
de esta villa, dada la suma pobreza de los vecinos y sabiendo 
que algunos eolesiàsticos y particulares disponian de unos - 
900 robos de trigo que los venderian si cobraban en metàlioo, 
en enero de 1.794,pidieron permiso al Real Consejo para sacar
(728) A.G.R., Guerra,ieg.il,14.
(729) ünanua cogié 900 ducados para comprar trigo. Dada la im­
portun cia del tema acudieron al concejo abierto a tratar 
de el, iocluso " las mujeres de los veoinos que no son 
propietarios " ( A.G.R., Protocoles, Eoharri-Aranaz, Ib 
nuel Càseda, leg.102,bis, 26,1.794 ).
(730) Echarri-Aranaz pidié permisq para repartir 1.000 pesos.
En la escritura correepondiente, después de referirse a 
repartes anteriores por las malas cosechas, etc, aüaden 
que"en la actualidad es superior la pobreza y necesidad 
de los veoinos " (A.G.R., Protocoios, Echarri-Araaaz,- 
Lorenzo Ibaflez, leg,89,45 ,1.794).
(731) A.G.R..Protocoios, Alsasua, Gabriel Albizu, leg.67,43 y
46. 1.794.
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dlaero de sus rentae sunlclpaler. Obtealda la auiorlzaclén, ooa 
prarem a aquellos 620 robos de trigo a 24 reales, lo que supo - 
nia 14.890 reàles y regalarom el preoio de la libra de pan ea 
16 maravedis, as deoir, màs del doble del que ténia ea 1.792
(732). Sin embargo, a oonsecueacia del buem tiempo de marzo y 
abril que hizo adelantar la coseoha, salié mucho trigoa a la - 
venta (733) por le que bajé eh preoio de tal manera que llega 
rom a esta villa muohas oargas de " pan blanco bien oooido y - 
amasado " de la provincia de Alava, valles de Améscoa Alta y - 
Baja y oeroanias de la oiudad de Sstella a 12 maravedis. En - 
esta bèmtoiàs Idgicamente se déjà de comprar en las panaderias 
del pueblo a un preoiO màs caro y se pidié que las pérdidas - 
derivadas de la nueva situaoién. puesto que todavia quedaba - 
trigo sia vender, se cargasen a las rentas veoinales (734)*
El respire que supuso la buena coseoha de 1.794, se- 
gdn el testlmonio anterior de Eoharri-Aranaz duré pooo. En - 
Agosto se produjo la graa efensiba framoesa que derroté al -
4732) Reoàerdese que en Huarte-Araquil en este afio valia 6 y 
7 maravedis. Ver pàgina 431,nota 693*
(733) Este hecho junto a la gran cantidad que tenian algunos - 
en Eoharri-Aranaz, demuestra que se producian acapara -
mientos. Asi lo corrobora una orden del conoejo de Er - 
goyena de 10 de eeptiembre de 1.794 en la que manda - 
a arrendadores y particulares dar razén del trigo " pa­
ra evitar usuras y monopolios " (A.G.R., Protocoles, Echa 
rri-Aranas, leg. 102 bis,68,1.794 ).
(734) A.G.R., Protdoolos, Eoharri-Aranaz, Lorenzo Ibàfiez, leg. 
89,55,1.794. Ro es de extrafiar.que,en estas circunstancias 
la looalidada oontestase a la orden del virrey de 8 de - 
abril para que mandase a eu diputado a las Cortes, que sus 
vecinos habian resuelto ne hacerlo, aun sin perder el de- 
recho para otras ooasiones, a causa de los gastos que se 
derivaban de elle, la oarestia de granos, etc. ( Ibidem, 
leg.89,43,1.794 ).
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eJArclte espafiol ooa le que la guerra ee aoercé a la oomaroa 
(735)* Efeotlvamente, loe franceses ocuparou eu agosto toda 
Gulptleooa j bastaates pueblos navarros j llmltrofes a esta - 
proTlnoia y a la frontera francesa. Per elle,el 4 de agosto 
se ordené a los mozos de 18 a 45 afios que estuvlesen prépara 
dos para salir en cualquier momento (736). Los gastos que - 
produjeron el nuevo alistamiento j el servicio de baga|es hi 
cieron que se pidiesen nuevas cantidades de dinero en prés- 
tamo (737).
B) La guerra en la Barranoa. Sus coneeouencias.
El 30 de agosto el alcalde de la Burunda conunicé a 
las Certes que los franceses habian ocupado Villafranoa, Vi-
(735) Quizàs por esta oircunstanoia, el preoio del trigo si- 
guid siende muy caro. Asi lo corrobora un informe del 
seoretarie municipal de Pamplona de noviembre de 1.796, 
en que.consultado al respecte por Arbizu.dice i " en - 
los libros ddnde diariamente se toma razén de los pree) 
oios a que se venden los granos en el almudi de la mis 
ma " consta que el preoio medio del trigo a que se ven 
dié el 28 de septiembre de 1.793 fue de 16 reales fuer 
tes, el mismo dia de 1.794, de 18,5 y el mismo dia de
1.795,de 14,(A.G.R., Protocoles, Echarri-Aranaz, Manuel 
Céseda , leg. 103, 86, 1.796).
(736) El nueve del mismo mes se pidié uaa lista de los viudos 
sin hijos por si eran neoesarios.
4737) Los veoinos de Tébar se repartieron en agosto 300 duca 
dos del abad (Archive parroquial de Tébar, Libre de - 
cuentas de fàbrioa, fol. 235 ),y en septiembre, los de 
Xrafieta otros 200 del suyo (A.G.R., Protocoles, Huart^ 
Araquil, Juan Prco. Beregafia, leg.10,91,1.794). Ante - 
la proximidad de les franceses el Real Consejo dispuso 
que el dinero de los pueblos y los ornamentos sagrados 
se pusieraa a buen recaudo. Ea Huarte-Araquil para evi 
tar el pillaje de algunos que huian se repattieron en­
tre los veoinos 16.000 pesos de la fundaoién Huarte—  
Mendiooa (Ibidem, leg. 10,90)1.794).
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llarreal, Zuaérraga, etc,y que ee aprestabaJi a Inradlrles dee- 
de Atadm. Afiade que ee eetaban preparamde para defeaderse, pe­
ro que la eztgencladde les mezoe de que ee les disse el corres 
poadiente prest y la imposlbllldad de satisfacerle haolan que 
las guardlas fnesen alternatlras (738).
Sla embargo, los franceses no invmdieren la comarca - 
por la Burunda sino por Araquil (739). Procedentes de Tolosa - 
se internaron en Ravarra por Leiza y Goizueta y oonquistaron - 
el valle de Larradn, limltrefe a la Barranoa, a mediados de eo 
tubre peraaneciende en él hasta el 26 de noviembre. Este dia - 
se encaminaren haoia Irurzun y el 27 y el 28 pernoctaron en La 
cunza dirigiéndose segqldamente hacia Alsasua y Alava (740).El 
interés de conoretar estas fechas viens dade porqfce los oen- 
vencionales estabaa atacados por uaa epidemia que propagaron - 
a los pueblos por dénde paeaban causando una gran mortandad, - 
como vamos a comprobar en el capitule siguiente.
El invierno de 1.794-1.795 fus durisimo y oontribuyé
a que la epidemia ao se extinguiera e incluse se recrudeoiese
y obligase a que las hostilidaées se suspendieran,(741).En la
(736) A.G.R., Guerra, leglî
(739) Prescindimos de la descripoién de los hechos bélicos y -
de las relacieaes de la poblacién con las autoridades. -
Sebre tode elle puede consul tarse A.G.R., Guerra, legs. 
9-12.
(740) Aunque su peso fus muy répido, en les libros parroquiales 
se dé euenta de algunos robos de ganade, etc, pero de p£ 
ca Importaaoia.
(741) Sobre las oonsecueneias de este invierno y el oarécter de 
las enfermedades que afectaron al ejéroito francés puede 
verse A.M A E. Correspondance Politique, Espagne 643 y - 
A.G.R. Guerra, leg.12,9.
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prlnarera siguiente, a pesar del ambiente de pas reioante, aa- 
bos bandes se preparabaa para la guerra. Ta en febrero, la Dl 
putaoién hizé un nuevo llamamiento de hombres y en marzo y 
abril #e pidieron oarros, bueyes, madera y mano de obra a los 
pueblos para fortifioar las murallas de Famplkna,lo que supuso 
un nuevo esfuerzo para éstos (742). Los franceses, una vez re 
puestos de sus enfermedades (743)* a finales de jumio iniciaron 
una nueva ofensiva ataoando Leoumberrl y conquistando Irurzun 
el 6 do julio, de donde unos 5.000 de elles se dirlgieroa ha­
oia Vitoria por la Barranca. Poco mas tarde, las mismas tro - 
pas hioieron el camino a la inversa y llegaron desde aquella 
capital a Irurzun. La dltima batalla de la guerra se did en - 
el collado de Ollarregui entre Araquil y Olio , el mismo dia 
22 de julio en que se firmaba la pan de Basilea .
(742) Buena prueba de blbo ss que Urdiain cogid un censo de - 
200 ducados para pagar los sueldos devengados por baga- 
jes (A.G.R., Frotoooloè, Alsasua, Prco. Ldpez de Goico­
echea, leg.64,17,1.795). Eoharri-Aranaz por los mismos 
motivos, hizo gestiones para recuperar el dinero que en 
agosto de 1.794 habia depositade en Pamplona por orden 
de la Diputaoién ( A.G.R.Protocoles, Echarri-Aranaz,Lo­
renzo Ibàfiez, leg.89,2,1.795). Tàbar por su parte re - 
partid entre sus vecinos 50 ducados de los 2.000 que t^ 
nia que devolver al convente de San Benito de Estella -
( A.G.R., Protocoles, Lacunza, Juan José Bergera, leg. 10, 
10,1.795 ) y Olazagutia tomé prestados 300 ducados (A.G.R. 
Protocoles Alsasua, Gabriel Albizu, leg.67,39, 1.795).- 
Bn algunas familias ee recurrié incluse a la venta de - 
fincas para poder mantenerse. En Olazagutia este ocurrié 
en aquellae que tenian sus hijos o maridos sirviendo co­
rne soldados (A.G.R., Protéoolos, Alsasua, Gabriel Albizu, 
leg.67,95.102,1.795).
(743) A.G.R., Guerra,leg.12,44.
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Auaque ao prolongada la eatancia del ejéroito ooayen— 
ciooal en la conarca, dadas Ian oaraoterletioaa de todoe los - 
da la épooa, que tenian que vivir sobre el terreno, supuso uaa 
serie d# destruooioneé, saqueos, talas de érboles, aotos de pi 
liaje, eto,.Tode elle oourrié, a pesar de que los convenoioim 
lesy sus partIdarlos entre la poblacién que les acempafiaban, - 
instaban a los pueblos a obedecer a las autoridades republica- 
nas 7 a dar euenta de los desnanes para castigar a los culpables 
(744).
En un memorial con junto de toda la Barranoa, el 8 de - 
jolie de 1.995 expusieren las vejaoienes, robos, la obligacién 
de aportar 50 parejas de bueyes para bagajes.eto. a que les ebll 
garen les franceses (745). A esta penosa situaoién se afiadié que 
la coseoha de 1.995 fue " eumammnte oorta en todo género de - 
frutos " (746). En los valles eon mayor presenoia francesa las 
penaiidades fueron aun mayoree. Asi en Araquil, aunque termina- 
da la guerra en julio, la caballeria no abandoné el valle hasta 
septiembre de 1.795. Esta fue introducida en los sembrados - 
privande a la poblacién no sole de graao sino también de la pa 
ja que era vital para sus ganados. Per ello su ayuntamiento se 
dirigié a las Oortes en demanda de ayuda " para salir de este 
estado de miseria " (747),______________________ -
(744) Entre los partidarios de los convencionales que les aoom 
pafiaban destaoa el tolosano Oarrese.
(745) A.G.R. , Guerra,,leg.12,49. Es Importantes destacar que - 
terminas el memorial persuadidos de que " la juventud t£ 
mart el partide de la libertad " .
(746) Ibidem, Protooolos, Eeharri-Aranas, Lorenzo Ibàfiez, leg.89,
33,1.795. Los invasores traian, segdn Idoate, varias car­
gas de heces y guadafias para que los habitantes segasen - 
(IDOATE, Pl., Guerra contra la Convenoién. Ravarra. Temas 
de Culture Popular, Diputacién Poral de Ravarra, Pamplona,
1.971, na 106,#.21).
(747) Ibidem, Guerra, leg. 13,37.
m.
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Algunas localidades del citado valle de Araquil sufrie- 
ron màs que otras las cousecuencias de la guerra j la presenoia 
francesa.As1 Isurdiaga,Urrisola.Eoharren e Irurimn vieron des- 
trnir sus puentes por razones militares 7 tuvieron que arbitrer 
remedies para reeonstruirlos (748).Las pérdidas de grano fueron 
mayores enaaquellas.oomo Irurzun,Eoheverri y Aizcorbe,en las que 
acamparon los convencionales.El alcanoe de los perjuicios sufri- 
dos por el valle de Araquil nos es conooido a través de ua meoK>- 
rial que 11 de sus localidades dirigieron a las Cortes el 24 de 
noviembre de 1.795.En él expusieren los raqmeos que habian pads 
ôido en sus casas y campes y cdmo por elle no habian recogido - 
hada de garbaozos,arbe jas,girén,alholva,beza y avenalde trigo - 
algunos eàlo 3,4 0 7 robos y muy pocos 20 y que de maiz espera- 
ban teaer "certlsimas" cosechas porque los franceses habian me- 
tido sus oaballos en los campes.La exposiciàn termina pidiendo 
que las pérdidas totaies,25.453 pesos,( ver cuadro nû 122) sean 
reintegradoe por el Real *rario por*
"haber sufrido las muohas fatigas a las que les - 
obligaron en la conduocién de vlveres y las en­
fermedades graves que han padecido y muertes que 
han resultado y para el remedio y socorro y que 7 
no se verifique un abandons general de sus pobres 
solares y haciendas" (749).
(748) A partir de 1.795,estos pueblos pidieron insistentemente - 
a la Diputacién que los reconstruyese a su cargo,pero no 
lo conslguleron (A.G.R.,Guerra,leg.l3,63).^n agosto de - 
1.797,Irurzun y Eoheverri decidieron poner en arriendo la 
pesca del rlo durante 8 afios para reconstruir el suyo des 
truido en noviembre de 1.794 (A.G.R.,frotooolos,Lacunza, 
Juan José Bergera,leg.12,96,1.797).En 1.804 todavia el de 
Echarren seguin destruido (A.G.R.,^ aminos,leg.5,46).
(749) A.G.R..Guerra,leg.13,62.
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CUADRO Rfi 122
RESUMER GERERAI, DE DAROS CAUSASOS POR LOS 
ERAROESES ER ARAQUIL ER 1.794-1,795. (x)
Por les 14.553 robos de granos de toda especla perdidos 
regulados en cdmulo al moderado preoio de 12 r.por robo 
haoen pesos de 8 r. sencillos.................. 21.829 P. 4 r.
Por 85 ganados naiores de yeguas y vaoruno segdn los pre-
cios a que ban sido tasados por inteligentes... 2.640 P. 0 r.
Por 359 cabezas de ganado menores inclusos en ellos los 
de cerda,regulados en la misma forma...........  2.164 P. 0 r.
i^ or la ropa blamca.vettidos y otras calidades segdn los 
preoio s dados...   10.936 P. 0 r.
Por el forraje destinado para la manutencidn de los ga­
nados..........................       2.445 P. 0 r.
Por los efeotos muebles del servicio de casa y otros uses 
diversos.......................................  4.278 P. 0 r.
Por el dinero robado por los insinuados francesesl.060 P. 0 r.
(x) En este resumes no figuras los dalles de Irurzun,Eoheverri, 
y ^izcorbe que fueron las localidades màs afectadas.Entre 
otras pérdidas se contabilizan 1.300 robles cortadas en 
las dos primeras localidades,1.980 en Aicoorbe y otros - 
■ 400 "transmoohados" también en esta dltima.
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C) La epidemia de tlfus de 1.794-1.795.
A partir de agosto de 1.794,en el ejéroito franoés que - 
operaba en loe Plrineoe Occidentales,se propagé una epidemia que 
causé numérosas muertes,no sélo entre sus soldados,sino también 
en lae localidades invadidas por éstos.Sorprendentemente,el es- 
tudio de la mortalidad,"el mayor azote"de la guerra de la Con­
venoién, no ha mereoldo ningén interés de los historiadores por - 
el momento.Por ello,a continuaoién se analizan las causas,el die 
sarrollo de la «pidemia y su inoidencia en la Barranca.
El fooo originario de la enfermedad y su agente transmi 
sor por todas las localidades del territorio ocupado por los fram 
oeses fueron los propice invasores.Asi lo han dejado conetatado 
historiadores oontemporéneos,oomo Beaulac (750) y Marcillac(75l), 
oroalstas del ejéroito oonvencional o alguno de sus oficiales de 
éànidad,Eatre estos éltimos es particularmente interesante el - 
testifflonlo de Terrier (752),puesto que en eu obra haoe un exhaus 
tivo anéllsis.précticamente diario,de las condiciones sanitarias 
del ejéroito.desde su formacién hasta el fin de las hostilidades. 
Esta obra permits conooer las causas y el desarrollo de todas - 
las enfermedades de este ejéroito y sobre todo de la epidemia cl 
tada que ooneioné.segén diversos autores,unos 30.000 muertos.
(750) BEAULAC. M .Mémoires sur la dernière guerre entre la France 
et L'Espagne dans les Pyrénées Occidentales par le citoyen 
Beàuiac.Paris,Chez '^ 'reuttel et Wdrtz, 1.801.
(751) MARCILl.AC.L.de, Historia de la guerra entre la Eyancia y la 
Espafla durante la Revoluoién francesa.Madrid,Imprenta de - 
Repullés,1.815.
(752) Te r r i e r,J., Histoire des maladies de l'armée des Pyrénées 
Oocldentaies.Pau,Imprimerie de G. Sisos et J. Tonnet,An. 8.
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Segâa Terrier,1a epidemia tuvo sa origea en el âunento de 
efeotivOB del ejéroito franoés que «hasta otofio de 1.793* era pooe 
numéroso en los Pirineos Oooidentaies.£1 inioio de las hostilIda 
des en un clima muy riguroso (753) hiso que las enfermedadés se - 
multiplioasen con lo que los hospitales que eetaban preparados - 
para aooger a 5.000 enferme# tuvieron que atender a 8.000 e 9.000. 
Durante el verano de 1.794,1a aparioién de la disenteria (754) en 
las vanguardias franoesas provooé que los enfermes se acumulasen 
en los hospitales,infeetàndolos y dando lugar a lapparieidn dé la 
epidemia de tifus a causa de la suciedad,esoases de alimentes,etc•
(753) QORi GALARRAGA,J.(op. eit.,p.41)«sefiala que el invierno de 
invierno de 1.793-1.794 fue "sorprendentemente templado".- 
%on todo no hay oontradiccién con el testimoaio de Terrier, 
pues el ejéroito francés estaba todavia en su territorio.
(754) Esta enfermedad,asi como las fiebres tifoideas,la fiebre - 
"castrai",etc. fueron any freouentes en los ejércltos de - 
la Convenoién que operaban en los I^irineos Orientales,Cham 
pafia,Vendee,etc.Yer R0T7CHER,P. J., Traité de medicine cli­
nique sur les prlnolpaleé maladies des armées qui ont rem- 
néddaae les Hospitaum de Monteellier dans les aanées 2e - 
3e., 48 et 5e. de l^Bre républicaine ou 1.793.1.794.1.795* 
1.796 (vieux style).Paris.Chez Renaud,1 #a VI de la ”epu- 
blique,p.225) GARCIA DEL REAL, E.Historia contemporinea de 
la Medlolna.Madrid.1.934.Espasa Calpe,p.23{ OZANAM.A.F.» - 
Histoire Médicale generale et partioulibre des maladies - 
épidémiques contagieuses et enlsoetioues oui ont resmi en 
Europe depuis les temps les plus reculés.et notamment de­
puis le IlVe. slbole iusou'à h nous jours.Paris.Chez Meguig 
hom-Marvis,1 È23,T. IV, pp.251,269,273{LAVEDAK,A..Iratado 
de las enfermedades pdtridas.maliaMiB.contagiosa# y pesti- 
lentes.Madrid,Iiqprenta Real,1.802
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Acerca de la naturaleza de la epidemia todoe los autores 
estàn de acuerdo en eeffalar que se trataba del tifus exantemàtico 
(755).Preoisamente esta enfermedad se da con grau faoilidad en - 
oàroeles.ouarteles,etc. a causa del hacinamiento,falta de higiene 
y esoases de alimentes (756) .^'errier llega a decir que se le deno 
mlnaba fiebre de les ejércitos,de las prisiones o de los hospita­
les (757).
Lae dificiles circunstancias en las que se desenrolyiô - 
el ejército francés y la rigurosidad del invierao de 1.794-1.795é 
hicieron que la epidemia se extendiese ràpidamente entre los sol­
dados y que pràcticamente se suspendieran las hostilidades.Segdn 
Beaulac (756),1a oorrupoidn de los proveedores de alimentes al - 
ejéroito hizo que se sustituyese el pan por arros faltando ademàs 
calrades y sàbanas de manera que estas no se cambiaban màs que ca 
da très sémanas o un mes y Servian a la vas para cuatro 0 cinco - 
enfermes (759).
Bpta situacidn se agravd,por la falta de preparaéiénido­
les reoién reolutades médicos militares,de tal forma que incluse 
apareoié la narna que,junte eon el tifus,se propagé por el ejér­
oito espafiol y la poblacién civil. (760) .Con ello la epidemia al-
(755) Pueden consultarse Victoires.conquêtes.désastres.revers et 
guerres civiles des français.Paris,C.L.P. Fanckoucke.Edi - 
teur,1.8l7,T.IV,pi Ôé y PRINCIPE DE LA PAZ.GODOY.M..Mémo - 
rias,(Rdic. preparada por C.Sece).Madrid,Bibl. Aut. Esp. - 
(B.À.E.),tome LXXXVIII,Atlas,1.956,Vol.I,p. 97.
(756) En Inglaterra se le llamé "fiebre del hambre^(FEREZ MOREDA, 
V.,op. cit.,p. 72) y en otros paises "fiebre de la miseria" 
(citado por BRUNEEL.Cl., op. cit.,p. 526).
(757) TERRIER,!..op. cit.,p. 454.
(758) BEAÜLAO.M.,op. cit.,p.155.
(759) También GAX.OTTE.P. (La revoluoién francesa .Madrid .1.942, ppv 
278-279),ha puesto de relieve la falta de prévisién y las 
deflcienclas de todo tipo en el suministro de los ejéroitos 
convencionales,
(760) Sobre las enfermedades del ejéroito espafiol A.M.A.E.,Corres 
pondonce politique,Espagne,636,pp.75,1.30 y 156,
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oansé tales proporolones que,segdn Beaulao (761),se extendla - 
desde el Beba hasta el Gers (Aquitania) morhllldad de esta 
peste fue muy elevada.DeSde noviembre de 1.794,el ejéroito frau 
cés perdié en très meses màs de 10.000 hombres.lo que supo nia - 
la sexta parte de sus efeotivos totales que quizàs podrla elé - 
varse a la quinta si se oontabilisaban los falleoidos en casas 
particulares,oamlnos,eto. (762). Para Terrier la enfermedad de- 
jé fuera de ooabate a dos tercios del ejéroito y,al igual que - 
Beaulao.ha dejado oonstanoia de las difloiles oircunstanolas - 
por las que atravesaron los pueblos ocupados por los franceses 
o oeroanos a sus campamentos,puesto que su ünico alimente era - 
la patata.Ambos autores observaron también que les màs humildee 
eran màs propensos al oontagio por la falta de medios para ais- 
lar a los enfermos y porque se veian obligados a utilizar las - 
repas de los falleoidos por el oontagio (763).
Durante la primavera de 1.795 la epidemia de 1.795 fue 
debilitàndose en el ejéroito franoés hasta desaparecer al lie - 
gar el verano,lo oual les permitié iniciar una ofensiva a fina­
les de junio.Por el cbntario.en la poblacién civil tardé màs en 
émtàngttépse.
(761) BEAÜLAO.M.,op. cit.,p. 154.
(762) Ibidem.p. 225.No es extrafiar que en estas circunstancias, 
(7b:;) lo, franceses que habiaa ocupado,a finales de noviembre -
de 1.794,casi toda Guipàzcoa y habiaa llegado hasta la 1^ 
nea Irurzun-Vitoria, se retirasen abaqUella pro vino ia abam 
donando sus conquistas en Alava y ^avarra (Vor PALACIO.E., 
Bsuafia desde el primer Borbén hasta la Revoluoién de sep­
tiembre. Madrid. 1.666-1.869. p. 52).
(763) TBRRIB8,J.,op. oit.,p. 382.y BEAÜLAO.M.,op. cit.,p; 155.
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D) La epidemia en la Barranca.
El pq.Ro de loa ccnvenclonales por las distintas localida­
des de los valles de Larraûn (Laoumberri), Araquil (Irurzun) y - 
por las llamadas villas separadas de la Barranoa, a finales de - 
noviembre de 1.794,signified el inioio de la epidemia en la comar
ca. Diversos testimonios lo corroboran sin lugar a dudas. La mar-
quesa de Lozoya que habia venido a reunirse con su marido destina 
do en el regimiento de Segovia,destacado en Pamplona,escrib16 una 
serie de cartae a su roayodormo en las que le comunica algunos as- 
pectos de la guerra.En una dé ellas.escrita desde Corella el 11 de 
diciembre de 1.794,1e dice textualmente que "todos los pueblos que 
han dejado los franceses los dejaron apestados de modo que el gen^ 
ral no quiere que entre la tropa hasta tomar algunas precauciones" 
(764). Como sabemos, los pueblos abandonados por los franceses fuje 
ron,entre otros,los de la Barranoa,por lo que la epideinia empezé - 
en esta comarca en noviembre,cuando fueron ocupados por aquellos. 
Asi lo confirma también el cirujano de la villa de Betelu (Araiz), 
que el 17 de abril de 1.795.escribiô una carta a las Cortes nava­
rras cornunicàndoles que en la localidad "reinaba" una gran mortan- 
dad por 3a epidemia que comenzô en noviembre pasadot
"...hallàndose en el dia el vicio tan oontagioso en su
auge habiendo muerto desde que entré el francés 86 -
personas y estando 28 enfermas y sin ninguna calma de 
que estàn afligidos muchos habitantes y familias ente 
ras careciendo cuasi de toda asistencia temiendo la - 
infeccién por el orror que ha tomado la gente a la ex 
perienoia de tan funestas tenninaciones y estando con 
un estado tan infeliz acompanados con otros trabajos 
ocasionados por la presents guerra..." (765).
(764) EL MAR'-jUES DE LOZOYA . La campaRa de Navarra(1.793-1.795 ).
Editorial Diario de Valencia, Valencia, 1.925»p. 44.
( 7 6 5 )  A . G . N . ,  Guerra,leg.12,27.
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Loa teatlnonioa de los alcaldes de Xrafieta j Huarte#Az% 
qull.aos permîtes teaer alganas notlolas aobre la duraoléa de 
la epidemia ea estas localidades j sa iacidencla ea la pobla- 
ci6a.Ambos alcaldes,cunq>llende la orden de las Certes de 19 de
diciembre de 1.795 en la que as pedla ;,ademàs de Aatos Aobre la
poblacién,que se informase de las pérdidas de todo tipe sufri­
das en la guerra,informaroa a aquellas de lo ocurrido en sus - 
respectives pueblos.
£a la respuesta de Irafieta de 6 de marzo de 1.796 se - 
haoe censtar que là villa*
"ha tenido dafios y perjuioios en personas y haoien 
das respecte de que en término de 16 meses siguien 
tes reiné uaa fiebre pegajosa que la padecieron la 
mayor parte de las familias habieado fallecido 46
adultes en 58 viviemdas que hajr por ouya causa no
pudieron hacer la siembra del trigo... y saoando - 
euenta puntual teniendo antes las tazmlas de dife- 
rentes afios viene a resultar haberse recogido de - 
menos el ultimo agosto como es en trigo 1.000 ro - 
bos y de menuceles ea avena,haba, beza, garbaaso,gi­
ron y arbejas pasados 1.500"(766).
Ea parecidos términos se express el alcalde de Huarte- 
Araquil que informa que desde la entrada,dm AeAldrhaeeAesi#fi9Aj^ 
tiembre de 1.794,eà les 18 meses siguientes pasaroa la "fiebre 
pegajosa" màs de très ouartas partes de la poblacién,falleciendo 
93 personas adultas y habiendo recogido 3.000 robos de trigo %  
nos,8^500 de hais y 8oO de haba (767)
(766) A.G.R.,Estadistioa,leg.l2,
(767) Ibidem.leg.12,
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For lo que sabemoe acerca de la epidemia.parece que etmbos 
alcaldes exageran su duracltfn. En ouanto al Inicio,en Huarte- 
Araquil no pudo ser en setlembre de 1.794,puesto que en Larraûn, 
que entrô en contacte non les franceses antes,no comenz6 hasta 
noviembre. For lo que respecta a su fin,todes los testimonies - 
coincides on que desaparecid en el verano de 1.795. Asi pues, - 
la duracidn fue inferior a la que seHalan ambos alcaldes. Las - 
propias caracterlstioas de la enfermedad aslilo corroboran, El 
tifuB apnrecla en invierno,duraba toda la primavera (768) y desa 
parecla al llegar el verano. Este fue el ciclo que se registrd - 
en el ejército francés y por lo tanto en la poblacidn civil(769). 
El hecho de que a partir de agosto no se registren més partidas 
de fallecidos que las normales asi lo confirma (ver cuadro nS - 
128,defunciones de 1.795).
La evaluacidn de las pérdidas ocasionadas por la epide- 
mia de tlfus estA todavla sin realizar. No obstante, a pesar de 
la opinidn de Miranda Rubio (770), tôdo indica que en Navarra - 
aquellas fueron cuantiosas. Diverses testimonies prueban,inclu­
se,que ya en la época se tenla conciencia del descenso de la p£ 
blacldn que supuso la mAs grave secuela de la guerra (ver pâgi- 
nas 245 y 246). En cuanto a la Barranca,la disminucidn de cada 
una de sus localidades puede verse en el cuadro n@ 123.
(768) En nuemtra comarca la mortalidad aumentô sobre todo en es­
ta estaoiôn.
(769) ^ado que el période de incubaoiôn de la enfermedad,transmi 
tida por el piojo.duraba de 14 a 20 dias sus efectos en la 
poblacidn civil tardaron mds en aparecer y probablemente en 
extlnguirse.
(770) Este Rutor mantlene la postura contraria (ver pâ|;ina 135).
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CUADRO N8 123
BYOLÜCIOR DE LA POBLACIOH BARRANQÜE3A ENTRE 1.786 y 1.796
LocalIdad 1.786 1.796
Alzoorbe 97 78
Ecay 153 139
Eoharren 146 137
Eoheverrl 94 84
Errez 143 136
Egularreta 175 149
Irurzun 157 99
Izurdiaga 156 141
MurgUlndueta 75 72
Satrdstégal 172 170
Urrlzola 84 69
Yabar 374 314
Zuaza 115 112
Vlllanneva 249 233
ARAQUIL 2.190 1.933
IraReta 344 344
Huarte-Araqull 791 729
Arruazu 348 315
Lacunza 747 681
Arblzu 579 478
Echarrl-Aranaz 798 748
lizarragabengoa 60 68
VILLAS SBPARADAS 3.667 3.363
Llzarraga 364 355
Unanua 328 314
Torrano 261 205
ERGOTENA 953 674
Baoaicoa 332 306
Iturmeadl 398 394
Urdlaln 603 615
Alsasua 896 890
Olazagntla 602 593
Ciordia 439 378
BURUNDA 3.270 3.176
b arranca 10.060 9.346
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La certeza de que la epidemla afectd a la Barranca,s61a- 
mente en 1.795.élimina les problemas derlrados de evaluar la in 
tensidad en el oaeo de que aquella se hubiese dado a caballo en 
tre dos aflos (77l),pero plantea un problema adicional.^Cémo se 
explica que en algunas localidades como Arruazu,Echarri-Àranaz, 
Baoaicoa j Urdiain se registren mds defunciones ea 1.794 que en 
1.795? y por lo tanto j^ o6mo se explioa la désignai inoidencia - 
de la enfermedad en las distintas localidades? (Ver euadro n# - 
124).Asta cuestidn cobra mAs sentido teniendo en cuenta que los 
pueblos barranqueses,sobre todo los mds importantes,estAn muy - 
oercanos entre si,a la misma altitud y en torno al oamlno real. 
En ouanto a la llgera sobremortalidad de 1.794 puede relaoionar 
se con les diflciles oircunstanoias por las que atravesaba la - 
comarca y por las pérdidas ocasionadas por la propia guerra.Re£ 
peoto al désignai impaoto de la epidemia,es probable que no sé­
ria ajeno a elle el que algunas partidas de defunoidn se deja - 
sen de asentar en algunas localidades,pueéto que los libres pa- 
rroquiales se enviaron.por razones de seguridad,a t*amplona y - 
Tierra Estelle.Las "comisiones de omitidos" que se formaron pa­
ra asentar a los que faltaban quizAs no recogieron a todos los 
que hablan fallecido fuera de sus pueblos,etc.(Ver pAginas 215 
y 216),
Seg\5n la informaoién de los libres parroquiales,las loca
lidades mAs castigadas.y por este orden,fueron Huarte-Araquil,
Villanueva de Araquil .Ciordia,Torrano .A^rbizu e IraReta que -
habrlan perdido entre un 5 y un 10)^  de su poblaoién.De ser oier
(77l) Sobre esta cuestidn puede verse FEREZ MOREDA.V.,op. cit., 
p. 104.
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CUADRO NO 124 
DEFUNCIONES DE ADULT03 EH LA BARRANCA. 1.786-1.798
Localidades 1,7651*^793 1.794 1.795 1.796 1.797 1.798
Ecay 2 1 9 4 3 1
Echarfea 3 2 11 - - 4
Eguiarreta 2 1 10 - 2 1
Izurdiaga 1 4 2 1 1 -
ëatrûstegui 3 3 12 1 1 4
VillaauoTa 3 12 17 3 2 6
Yàbar 8 11 14 4 2 5
Zuazu 2 1 5 - - -
Irafieta 6 9 19 7 5 6
Huarte-Araquil 14 22 74 13 7 5
Arruazu 4 11 9 1 1 4
Lacunza 14 21 36 11 9 12
Arbizu 10 8 35 10 12 4
Eoharri-Aranaz 18 28 25 13 20 18
Lizarraga 5 4 11 6 6 4
Torrano 5 5 17 1 2 3
Baoaicoa 6 15 6 5 6 7
Iturmendl 8 10 15 4 11 20
Urdiain 10 24 10 8 9 7
Olazagutla 9 26 28 6 13 6
Ciordia 8 24 _ .fP_.. 8 8
TOTAL 141 242 405 106 115 125
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toe los dates que dleron los alcaldes de Huarte-Araqull e Ira- 
Heta.el porcentaje de aabas localidades supera ampllamente el 
10?f,pero B9 ^s#beM»#m si exageran, como lo hacen respecto a la 
duraoidn de la epidemia, o si sus respectives abades dejaron 
sin extender algunas partidas de defunoidn en la primera mitad 
de 1.795.
A partir del cuadro n® 124 puede caloularse,sin exoesl 
vo margen de error,que las pérdidas globales,causadaspor la - 
epidemia de tlfus en la Barranca,fueron aproximadamente de unos 
500 individuo8,lo que suponia el 59^  de su poblacidn total.A es­
ta cifra quedaria todavla por afladir la sobremortalidad infant il. 
Como es sabido el tifus produce menos létalidad en los nlRos que 
en los adultes (772),pero,sin embargo,como se ha dicho anterior- 
mente (ver pAgina 380),1a mortalidad infant11 creold durante la 
guerra de la Convencidn hasta alcanzar a la mltad de los nacidos 
antes de los 10 aRos,
La évaluacidn de la intensidad de oada crisis con un cri 
terio eommin permits establecer comparativamente su gravedad.Pa- 
ello he seguido el aparato metodoldgico expuesto por Pérez More- 
da (773) y he utilizado el sistema de Del Fanta y Llvi Baccl que 
es el que mejor se ajusta a la informacidn disponible.Este méto- 
do consiste en averiguar la desviacidn del aRo de crisis respec­
to a la media mdvil de un période de onoe aRos en el que prevla- 
mente para evitar distorsiones se han eliminado los dos aRos con 
valores superiores y los dos con valores Inferiores.
(772) Ver GEORGE.P.,Oeografia de la poblacidn.Oikos Tau,Barcelona,
1.971,p. 88;FEREZ MOREDA,V.,op. cit.,p. 72*y BRUNEEL.Gl., - 
op. cit., p. 527.
(773) FEREZ MOREDA.V.,op. oit., pp. 100-106.
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Apllcando este nétodo a la crisis de 1.795 résulta una 
Intensidad de 300,79^*lo que slgnlfioa que la mortalidad se - 
multiplied por très durante aquella.Nos enoontramos,pues,odn 
una crisis que podriamos denomlnar de tipo medio (774),que su 
pone un série oontratiempo para el desarrollo demogréfico.Con 
todo,el hecho de que la pohlacida afeotada fuese fundamental- 
mente adulta hizo que los efectos posteriores de la crisis - 
disminujesen su gravedad.El tifus ataca a cas! todos los Indi 
viduostpero su letalid^d aumenta en el tramo de los 20 a los 
50,hasta llegar a un 60^ de fallecidos en los afectados mayo­
res de 50 afios (775).El cuadro n# 125 révéla que,entre los - 
adultes,los mAs afectados fueron los mAs viejos,los casados. 
Evldentemente,1a muerte de los casados hizo disminuir el nû - 
mero de sus posihles desoendientes pero no en gran proporoidn. 
Hay que tener en cuenta que muohos de elles serian de edad - 
bastante avanzada,puesto que eran *dueHos".Por otra parte,la - 
muerte de las personas mayores propiciaba que se fonaasen nue 
vos hogares y por elle que se oompensasenla disrainucidn de los 
nacimientos.
El anAlisis de las fluctuaciones de la nupoialidad y - 
de la natàlldAd permite establecer que,en general y debido a - 
factores extrademogrAficos,su evolucidn fue positiva y contri 
buyeron a una ràpida recuperacidn de la poblacidn.
En cuanto a la nupoialidad,es preoiso poner de relieve 
que su aumento,en 1.794,hasta llegar a duplicarse (ver cuadro 
n^ 126),no puede Idgicamente achaoarse a la inoidencia de la -
(774) PEREZ MOREDA,T., op. cit., p.106,nota 27.
(775) BRDNEEL,Cl.,op. cit.,p.527.
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CUADRO Nfi 125
Eoharri-Aranaz Huarte-Araqull IraQeta Olazagutla
8 casados 25 duefloB 6 duefios 14 casados
3 casadas 16 dueflas 6 dueflas 10 casadas
2 viudos 3 viudos 2 vecinas 2 soltéros
3 viudas 1 viuda 1 hombre 1 soltera
6 mujeres 2 casadas 1 mujer 1 Vizcaino
1 Boitera 5 solteros 1 errai taflo
1 soltero 2 solteras 1 residents
1 gallego de Paso
24 ...., . . . . 18 28
epidemia de tifus (776),puesto que ésta tuvo lugar fundamental-
mente en 1.795.Por elle es necesario buscar otra explicaoidn.Es
ta, a mi juicio.no puede ser otra.tal como he dicho mAs arriba
(ver pAgina 303),que la de atribuir el aumento de los matrimo -
nios al interds de los jdvenes en no ir a la guerra contrayéndo
los.El poco entusiasmo que despertd en los barranqueses la oon-
tienda hace penser que esta hipdtesis sea la mAs probable.Las -
numéro sas drdenes de la Diputaoidn en la que se haoe referenda
a los casados "mAs modernes" en los alistamientos asi parece c£
rroborarlo (777).En cuanto a la nupoialidad de 1.795,sdlo aumen
td en enero.por'lo que es dificil achacarla a mécanismes de au-
todefenAa generados por las pérdidas causadas por la epidemia.
(77d)Como es sabido después de una crisis se produce un aumento 
de nupoialidad y por ello de natalidad para contrarrestar 
las pérdidas sufridas durante aquella.
(777)A.G.R..Guerra,leg.12,11.Coleccidn de circulares Impresas de 
la Diputaoidn.
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CUADRO RB 126
Localidades 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
Ecay 1 - 1 1 - 1 2 3 1 1
Echarrea 1 1 1 1 2 2 5 2 - 1
Eguiarreta 1 1 1 1 5 11 2 3 3
Isurdlaga 3 3 - 1 1 1 3 - - -
SatrAstegui 1 1 2 1 3 2 3 - - -
Villanueva 3 4 1 3 44 4 2 2
YAbar 4 1 - 5 3 7 2 2 2
Zuazu 1 1 1 1 - 4 1 - - -
Irafleta 5 3 5 6 5 4 1 - 4
Huarte-Araquil 2 13 8 11 18 12 8 6 6 7
Arruazu 1 4 1 3 11 1 2 6 2 1
Lacunza 9 8 8 10 15 11 11 4 8 9
Arbizu 10 5 7 4 8 5 15 5 1 4
Eoharrl-aranaz 3 5 4 10 15 11 11 6 9
Llzarraga 3 2 5 1 5 4 3 - 3 4
Terrano 1 3 - 1 7 1 7 2 1 -
Bacaiooa 7 3 2 2 5 5 6 4 9 3
Iturmendl 4 4 5 2 5 2 1 2 2 4
Urdiain 4 2 5 2 14 3 4 2 3 4
Alsasua 8 9 4 7 13 20 9 7 6 8
Olazagutla 8 7 3 8 24 22 4 5 3 3
Ciordia 2 5 4 6 11 6 7 2 1 3
TOTAL 82 80 69 78 165 133 118 70 53 72
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OUADRO H« 127
Localidades 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
Ecay 3 6 5 4 3 3 5 3 9 4
Eoharren 5 6 2 10 4 4 10 10 5 8
Eguiarreta 4 3 6 5 4 4 5 12 5 5
Izurdiaga 1 1 3 1 - - 3 8 1 4
SatrAstegui 4 4 2 7 6 6 9 6 7 5
Villanueva 11 12 4 14 4 6 ’il 14 10 10
TAbar 10 11 10 10 8 7 17 16 11 13
Zuazu 6 3 4 2 1 1 4 7 4 4
IraReta 12 20 16 12 10 16 16 17 15 11
Huarte-Araqull 34 24 36 28 35 26 31 59 27 38
Arruazu 9 11 6 10 10 10 10 13 16 12
Lacunza 14 14 29 28 21 28 47 30 33 37
Arbizu 12 18 11 22 10 9 17 21 14 11
Echarrl-Aranaz 25 19 25 26 24 17 30 35 33 23
Llzarraga 10 13 11 13 9 16 10 12 11 8
Torrano 7 10 7 6 13 6 8 12 9
Bacaiooa 11 15 7 14 8 15 9 12 14 12
Iturmendl 15 12 14 17 15 9 19 6 13 17
Urdlaln 17 19 21 26 14 21 21 17 19 27
Alsasua 29 37 37 25 19 28 42 29 33 39
Olazagutla 19 22 13 29 16 18 31 34 14 27
Clordla 15 13 14 15 16 17 30 28 20 24
TOTAL 273 293 283 324 250 269 381 401 323 348
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CUADRO N8 128
REPARTO MElfSUAL PE DEFDWCI0WE3.C0H0EFCI0HES.RA0IMTRWTO3 T MâTBTMO. 
RIOS ER HUARTE-ARA UIL ARBIZU LÂOVRZA EOHARRI-ARAR T OLAZAGUT
DEPURO f E I M 4 M J J A S 0 R D Total
1.792 10 5 10 5 9 ë ë 4 4 6 5 5 7Ô
1.793 12 5 2 5 8 4 4 3 11 1 6 6 67
1.794 5 11 9 5 7 10 1 9 11 16 13 6 103
1.795 14 26 24 24 26 24 22 9 8 6 10 3 196
1.796 7 6 8 2 3 8 1 2 1 3 2 8 51
1.797 1 5 7 10 4 5 3 6 7 2 8 2 60
RACIM.
1.792 11 8 12 12 11 6 5 11 5 10 14 7 112
1.793 10 18 19 10 10 12 8 10 9 11 8 6 131
1.794 7 8 12 9 8 11 7 14 11 6 8 6 107
1.795 10 5 13 8 10 7 7 5 5 8 10 7 95
1.796 14 11 11 13 9 22 13 14 12 16 11 7 153
1.797 15 12 19 9 24 13 13 14 17 19 15 5 175
CORCBP.
1.792 10 14 7 10 18 19 10 10 12 8 10 9 137
1.793 11 8 6 7 8 12 9 8 11 7 14 11 112
1.794 6 8 6 10 5 13 8 10 7 7 5 5 90
1.795 8 10 7 14 11 11 13 9 22 13 14 12 103
1.796 16 11 7 15 12 19 9 24 13 13 14 17 170
MAIRIM
1.792 5 8 2 il - 1 1 - - 4 5 2 29
1.793 1 11 6 3 1 33 1 3 1 4 6 2 42
1.794 7 13 10 5 - 4 4 1 5 8 13 5 75
1.795 19 10 4 8 6 2 1 2 2 2 5 3 64
1.796 5 5 1 3 3 4 4 - 13 2 6 2 48
1.797 8 5 - 1 3 5 3 1 - - 4 1 31
(x) Entre las clnoo looalldade8,en 1786.contablllzabon 3.517 
habitantes.
-n
ii!
I
I
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8In embargo,esta olrouaetanola èl podrla explloar el Inoremento 
de setlembre de 1.796 (ver cuadro n& 128).
Ea ouanto a la natalidad,dlsmlnuyd ea 1.794 j 1.795 entré 
un 10 y un 20^ (ver ouadro nums. 127 y 128 y grAfloO n# 25),pero à 
a oonseouenoia del oreolmiento de la nupoialidad,es los mismos - 
ados,a partir de 1.796,aumeat6 oonslderablememte oonllo que la po 
blaoldn imioid una ràpida reouperaoida.
Ea oonolU8ida,el oaràoter de la epidemia que afeotaba fan 
dameatalmeate a los adultes y los faotores extrademogrAfioos hiolé 
ron que la orisis de 1.794-1.795 ne fuera tan virulenta oome podrla 
esperarse de la oonourreneia de la guerra,la epidemia y las malas 
coseohas al mismo tiempo.
2. De la ggerravde la Ceavenoidn a la de la Indeoemdenoia.
La reouperaoldn de la poblacidn,inloiada con el aumento- 
de la natal idad, a partir de 1.796, fue franada por la crisis de - 
prinolpios de siglo y sobre todo por la larga y dura guerra de là 
Independenoia.3i a ello se afiaden las seouelas de la guerra de la 
Convenoidn y las difioultades para inorementar la produooidn agri 
cola,puede eatenderse que en los veinte afios posteriores a la ül- 
tima oontienda eitada la poblacidn ereoiese muy lentamente,o,im - 
oluso en algunas localidades,estuviese en una situacidn "stagnante".
Las malas coseohas de 11795 y 1.796 y el page de las can 
tldades exigidas por las Certes por contribuoiones,hicieron que - 
los puebles recurriesen a las medidas ya conocidas de conqpms de 
granos mediante crédite s,ventas de arbolado,eto.(778). Un manorial
(778) Ver â.O.N.,Protocoles,£charri-Aranaz,LorenBc XbAfies,leg.89,
20 y 33,1.796 y Alsasua,Gabriel Albizu,leg.67,39,1.796.
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de la CoBualdad de Aranas de noviembre de 1.795 muestra cuAl era 
la eituaoida de la Barranca.En dl se pide autoricaoidn al Real - 
Conseje para vender arbolado por valor de 2,000 pesos porquet
"en jeneral se padeolan ranchas miserias j calamlda 
des entre sus veoinos y a fin de remediarlas... y 
socorrer con algnnos arbitrios a los vecinos de - 
los pueblos de dicha Ccmunidad para poderles sos- 
tener en sus trabajos y calamidades y ebitar el - 
que el presents Invierno no perescan muohos o los 
mis de elles...(hablan de los gastos de la guerra, 
emigraoidn,eto.)ha quedado la labransa en el maior 
retraso y muy estenuadas las conveniencias de las 
gentes...y se introdujo en diohos lugares una epi 
demia de la que han fallecido bastantes quedando 
sus viudas e ijos huei*fanos en el dltimo extreme 
de aflicoidn tristesa y pobresa en medio de la - 
cual se hallan con la grabisima obligacién de sa- 
tisfacer en el repartimiento que acrdo. el Ytmo. 
Rno, junto en Certes Générales sin saber cdmo ni 
donde ah de poder afrontar extra los 6.784 r. re­
part ido s a Ergoyena, los 4.128 a Arbisu y los 
5.696 a Scharri-Aranaz" (779).
Como siempre,la oarestia de trigo hizo que los que vi - 
v ü n  de en salarie fijo sufriesen con mis intensidad el aumento 
de los precioe. Asi el maestro de la escuela de Eoharri-Aranaz, 
que a la vez era organiste, se dirigid al ayuntamiento exponien-
(779) Â.G.W., Protocoles, Echarri-Aranaz, Manuel Ciseda, leg 103, 
88, 1 .795. Una vez obtenido el permise vendieron arboladc 
a dos ferrones de Atain (Guipüzcoa) por valor de 1.000 pe - 
SOS a cada une (A.G.R., Protocoles, Echarri-Aranaz, Lorenzo 
IbiRez, leg. 89, 24, 29, 1-796), Por las mismas razones ex- 
puestas anteriormente y "para satisfacer 23.264 r. de la d£ 
rrama de las Cortes" el valle de la Burunda vendid el mismo 
mes de junio 20.240 carga de leSa para carbôn a un ferron - 
de Cegama y al mes siguiente 19.050 a otros dos vecinos de 
la misma localidad. Ya antes el mismo valle habia vendido - 
200 robles para la construocidn de barcos y otros 60, mis - 
40 haya8 a un veoino de Atain (A.G.N., Protocoles, Alsasua, 
Prco, Ldpez de Goicoeohea, leg, 64, 53 y 80; Gabriel Albizu, 
leg. 67, 39. 1.795).
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do que la renta eetlpulada en su contrato era suflclente "clR*m#- 
dome a la mis prudente economla", pero que ahora, eà marzo de - 
1.796, ante " la suna alteracldn que han tornade los cornestlblee 
y de mis générés de primera necesidad no puede dudarse que es - 
muy oorta la renta" por lo que pidid y consiguié que se le aumen 
tase ésta de 100 a 120 duoados (780). En otras localidades, como 
en Ciordia, para reducir gastos de funoionarios solidtaron al - 
Real Consejo que se les exonerase del cargo de depositario, pues 
to que les era muy graveso su mantenimiento (781).
Respecto a la cesécha de 1.796, carecemos de aoticias - 
fidedignas (782), pero elhsoho de que en la Ccmunidad de Aranaz 
se registrasen en abrll y julio de 1.797 compras de trigo y mais 
a preoios elevados indica que, al memos en esta zona, no fueron 
muy abundantes (783). Ne obstante, en los aRos siguientes y hasta 
principios de siglo, éxcepto ea algunas localidades, las coseohas 
fueron normales puesto que no hay constanoia de compras de cereal 
en las que se haga referenda a esta cuestlén. Ademàs las adqui - 
siciones de grano fueron realizadas por grupos reducidos de veci­
nos, en menores canÜdades y a preclos mis bajos.
(780) A.G.N., Protocoles, Echarri-Aranaz, Manuel Ciseda, leg. 103* 
47» 1.796. En Arbizu, la viuda del maestro,recientemente fa­
llecido, exigié al ayuntamiento que ee le pagasen algunas pe- 
queRas oantidades que se le adeudaban desde 1.793-1.795 al - 
precio que tenian entonces (A.O.N., Protocoles, Echarri-Ara­
naz, Manuel Ciseda, leg. 103* 86, 1.796),
(781) Ibidem, Alsasua, Prco. Ldpez de Goicoeohea, leg. 643.47, 
1.796.
(782) En la zona de Huarte-Araquil se extendieron pooas escrituras 
notariales o faltan muchas de ellas, pues su nimero es macho 
mener que el de otros aRos.
(783) Asi parece indicarlo tamblén el que Huarte-Araquil tuviese - 
que vender 400 hayas a un comerciante de San Sebastiàn para 
comprar trigo "por el subido precio a que corre todo género" 
y el que en IraReta los vecinos vendissen castaRales "para 
hacer frente a sus necesidades" (A.6.N., Protocolos, Huarte- 
Araquil, leg. 23, 12 y 31, 1.796)
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Esta-^ serle I de coseohas normales, unldo a la riplda - 
reouperaoldn demogrifloa de la pdstguerra a causa del aumento de 
la natal Idad, Induce a pensar en el fin de una etapa de "irregu- 
larldades" en todos los drdenes, por primera vez desde hacia has 
tantes aRos (784). Con todo, las deficiencias estruoturales del 
eistema eoondmico barranqués, adn ea timmpos normales, Impedlan 
el desarrollo demogrifico sobre bases agrarias. La imposibilidad 
de producir el grano sufioiente para la siembra y el sustento de 
la poblacidn para todo el aRo segula siendo una constante. El are 
ourso a las ventas de arbolado, etc. paliaba las difioultades, - 
pero no resolvla las deficiencies de base.
(784) Àiginos datos pareoen confirmer esta hipdtesist la construe^ 
oidn de algunas obras de oaracter pdblioo, como «yuntamien- 
toB (A.G.R., Protocolos, Alsasua, Prco. Ldpez de Ooicoe - 
chea, leg. 65, 82, 1.798; Lacunza, Juan José Bergera, leg.12, 
40, 1,79#; Huarte-Araquil, Miguel Albizu, leg. 23, 4, 25, - 
1.798); 0 de fuentes, como en Iturmendl (A.G.N., Protocolos, 
Alsasua, Froo. Ldpez de Goicoeohea, leg. 65, 123, 1.798);- 
el retsjemiento de las casas de la misma localidad en 1.800 
y de Arbizu y Tdbar en 1.801 (A.G.N., Protocolos, Alsasua, 
Prco. Ldpez de Goicoeohea, leg. 66, 132, I.8OO y Huarte-Ara 
qull, Miguel Albizu, leg. 78, 8, 45, I.8OI); El inicio de - 
gestiones por parte de la Ccmunidad de Aranaz, en 1.798, -
para construir dos ferrerias (A.G.N., Protocolos, Echarri - 
Aranaz, Manuel Ciseda, leg. 103, 29, 53, 1.796 y leg. 104,
6, 1.798, 28, 1.799); la compra de sementales en el valle - 
de la Burunda para evitar tener que llevar sus yeguas hasta 
Salvatierra de Alava (A.G.R., Protocolos, Alsasua, Prco. Ld 
pez de Goicoeohea, leg. 65, 162, 1.797 y teg. 66, 103, 1.800) 
son sinternas de una économie mis saneada y de una preocupa - 
oidn claramente desarrollista. El interés de Echarri-Aranaz, 
en 1.800, en contratar una maestra para que ëducase a las - 
niRas (A.G.N., Protocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Ciseda, - 
leg. 105, 9, 1.800) y la resolucidn de Huarte-Araquil, en -
1.798 de oerrar con setos todos sus términos de "panifica - 
dos y sembradios" (AjGllf,90Protocolos, Huarte-Araquil, Mi - 
guel Albizu, leg. 23, 34, 1.798) asi lo corroboran.
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Las respuestas de los pueblos a la Real Oédula de 17 
de jullo de 1.799,en la que se pedia a los Indlvlduos que pu - 
dlesen que suscribieran aoolones para la Consolldaoldn de Va - 
les Reales, llustra cual era su situacidn a finales del XVIII. 
Ea la Burunda la junta formada para elaborar là "lista o raedn 
individual de los sujetcs o vecinos que sin detriments de sus 
casas pueden contribuir segdn la posibilidad y caudal de cadà 
uno para la referida consolidaoidn", considerd como "taies pu- 
dientes a 13 vecinos que "son los dnicos que pueden oompletar 
cada cuarta parte de accidn" y a otros 40 que "pueden contri -
buir con alguna cosa pero no pueden llegar a oompletar aque -
lia que no sea con detrimento sujLo" (785). Asi pues, sdle 53 - 
vecinos,de aproximadamente unos 800,tenian una economla relatl 
vamente saneada en la Burunda.
La conteetaoidn de Echarri-Aranaz a la Real Oédula ci 
tada no deja lugar a dudas sobre su situacidn econdmica y la - 
limitacidn de sus recursosi
"noticiosa del estado y cirounstancias de cada -
uno de les que existen en esta villa no hallo -
en ninguno de elles la mis remota disposicidn... 
(y ante las dudas de la junta de Psmplona) se - 
asombra con la mera duda que V. manifiesta y - 
asegura con todo el candor que debe no es cier- 
ta y para hacer a V. una clara demostraoidn de 
esta sincera verdad... aseguro a V. de que todo 
el pueblo se compone de 150 a 160 vecinos todos 
labradorss no de la calidad de los de la Ribera 
y tierras lianas que con sus larges administra- 
oiones consigann abundantes coseohas para su ma
A.G.R., Protocoles, Alsasua, Prco. Ldpez de Goicoeohea, 
lèg. 65, 101, 1.799. Pundamentalmente los vecinos mis - 
adinerados de la Burunda eran los que ee dedicaban al co 
mercio a larga distancia entre Bayona, Bilbao, San Sebaa 
tiin, Pamplona, Tudela, Zaragoza, etc.
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nutencldn y venta alno de la oorta y ténue que - 
exige una pobre montaRa donde lo mia podri con - 
tarse 30 o 40 casas en que una con otra sur.mis - 
avanzada cosecha se extiende a unos 100 robos de 
trigo y 100 de maie que no es bastante para man- 
tener sus familias todo el aRo y se ayudan de al 
gunas cabezas de ganado de cerda y baquio para - 
llenar sus necesidades del aRo lo que en el ac - 
tuai no lo podrin oonseguir por falta de pasto - 
de bellota de sus montes la de los demis labrado 
res de este pueblo es tan limitada que a muohos 
no aloanza para la paga de las conductos de mêdico 
oirujano o boticarlo (786) de modo que por di - 
oiembre anualmente se ven precisados para soste- 
nerse en el invierno a tomar 800 o mis robos de 
grano al fiado a preoios subidos.,. Esta es una 
verdad tan constante que se varia muy gozosa es­
ta junta de que V. en virtud de sus facultades - 
se dignase hacer la especulacién mis exacta para 
lo que franquearia a su oomisionado todos sus - 
auxilios y asi tendrla la satisfacidn mis cabal 
segura de que sdlo enoontrarla unos misérables - 
ed&fiolos de tablas medio arruinados y que ni en 
elles ai en los otros algo mis astables hay dis­
posicidn para ninguna parte de accidn" (787).
Las respuestas del valle de Ergoyena (788) y del seRo 
rio de Lizarragabengoa (789) son similares a la anterior por - 
lo que puede afirmarse que en toda la Barranca la situqcidn ec£ 
ndmica era similar a la desorita.
(786) Como heraos dicho mis arriba (ver pigina Ô5), muchos veci- 
nos querian prescindir de losnservicioe de éstos por no - 
pagar su salarie.
(787) A.G.N., Protocoles, Echarri-Aranaz, Manuel Ciseda,leg.104, 
91. 1.799.
(788) Ibidem, leg. 104, 83, 1.799.
(789) Ibidem, leg. 104, 84, 1.799.
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No 68 de extrafiar que em estas dlfloHes oircunstanoias 
surgiesen disputas entre los pueblos aoeroa de la propiédad de 
algunos términos (790) y que se obstaculisase la llegada de - 
nuevos veoinos exigiéndoles con mis rigor la deaostraoién de - 
su "llmpieza de sangre" (791).
La situaolén se agravé mis porque a prinolpios delsAi^lo 
ZU.oomo han sefialado diver so s auto res (792),se abrié un oiolo 
de malas coseohas que tamblén afecté a la Barranca.De 1.801 â 
1.803 1ms referencias a las "ocrtas oc séchas? Nearest la de gra­
nos", "mortandadee de ganado s","crueles inviernos",etc. son - 
abundantes (793).Lo mismo oourre con las que trataa dé crédi­
tes (794),ventas de arbolado (795) y repartes de sus ingresos 
entre los vecinos (796).
(790) Asi en mayo de 1.799«Huarte-Araquil se quejé de que les 
vecinos y caseros de Irafieta hablan roturado tierras - 
yermas en su jurisdisoi6n(A.G.N. ,Protocolos,Huarte-Ara­
quil ,Mlguel Albizu,leg.23,53,1.799).Disputas similares 
surgieron a causa del aprovechamiento de tierras perte- 
necientes a los desolados que existian desde la Baja - 
Edad Media.En 1.799,Villanueva e Irafieta litigaron por 
las de Gàrriz y Tibar y Villanueva por las de Blistegul;
En 1.802,%bar e Irafieta disputaron por las de Torrino- 
(A.O.N.«Protocolos,Alsasua,Miguel Albizu,leg,77,68,1.799 
y Lacunza,Juan Jpsé 8ergera,leg.l2,71,1.799 (GÎrriz)(Al­
sasua,Miguel Albizu,leg.77,80 y 88,1.799(Blistegui) y - 
leg.79,158,1.802,(Terrine),
(791) Ver pâginas 414-416.
(792) ANES,G.,op. cit.,p.432 y GAROIA SANZ,A.,op. cit.,pp. 130 
y ss.
(793) A,G.H.«Protocoles,Lacunza,Juan José Bergera,leg.13,45,1v 0 
1.802{Huarte-Araquil,Miguel Albizu,leg.24,63,1.802 y leg. 
25,39 y 42,1.804 ; Alsasua, '^abriel Albizu,leg. 69,7,1.802 ; 
Echarri-Aranaz,Manuel CAseda,leg.107,38,48,49,1.804.
(794) Ibidem,Echarri-Aranaz«Mànuel CAseda,leg.107,47,1.804.
(795) Ibidem,Huarte-Araquil «Miguel Albizu,leg.24,43,45,54 y 73» 
1.803 y Alsasua (mismo escribano),leg.70,125,1.803.
(796) Ibidem,Alsasua,Gabriel Albizu,leg.69,45,1.802.
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El aumento de preoios que produjeron estas malas oosé­
chas puede comproharse en el cuadro siguiente (797):
CUADRO Hfi 129
PRECIO DEL ROBO EN REALES ENTRE 1.799 Y 1.804
1.799 1.800 1.801 1.802 1.803 1.804
Trigo 7 8 14 16 18 13
Malz 5 7 11 11 14 7
Haba 10 6 8 13 16 18
Arbe ja 5 5 5 16 8 10
Beza 4,5 4,5 4 10 10 7
Garbanzos 7 16 ? ? 26 32
Como siempre el alza de los preoios afecté nàs a los -
que Vivian de un salarie fijo por lo que exigieron que se les -
aumentase (798) y ademàs créé problemas en el abasto de pan, ha 
olendo que en algunas localidades el suministro se municipaliza 
ee (799). Estas difioultades econdmicas se vieron agravadas por 
la exigenola de los prestamistas de cobrar las deudas que les - 
debian los pueblos desde la guerra de la Convenoidn itSOO),
(797) A.G.N., Protocoles, Echarri-Aranaz, Manuel Càseda, leg. - 
107, 55, 1.805.
(798) Ibidem, Huarte-Araquil, Miguel Albizu, leg. 25» 68, 1.804.
(799) Ibidem, Echarri-Aranaz, Manuel Càseda, leg. 106, 20,1.803
y Lacunza, Juan J'osdr- Bergera, leg. 13, 49, 1.802.
(800) Ibidem, Lacunza, Juan José Bergera, leg. 12, 33, 1.798 | 
Huarte-Araquil, Miguel Albizu, leg. 23, 67-70, 1.799 y 18, 
22-26, 1.800 y los libros de cuentas de la primicia de Yâ 
bar y Lacunza, passim, ddnde, todavia en 1.806, no se ha­
bia devuelto lo que se adeudaba a la iglesia.
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Deede el punto devrlàta eetrlotamente demogrAfloo no - 
hubo una oriels pero, no obstante, la mortalidad, aunque ligsi% 
mente, aumentd. Se deteota ahora la aparicidn de enfermedades - 
directamente relaoionadas con la alimentaoidn. Asi, en Laounsa 
en 1.804 hdbo una enfermedad de "fiebre nerviosa" que afeoté a 
numérosas personas. El médioo informé que los enfermes neoesita 
ban carne y vinagre. Por silo, teniendo en cuanta los elmtédOs 
preoios de los granos, etc. el ayuntamiento para sooorrerlos pi 
did al Real Oonsejo poder gastar 60 pesos de las rentas veoina- 
les.(801).
Un resumen de las penâlidades por las que atraresd la 
Barranca,desde el inicio de la guerra de la Convencidn hasta es 
te momento,puede verse en el "Ibterrogatorio" de 1.803. A la - 
pregunta sexta del capitule segundo sobre agriculture, el valle 
de Ergoyena responds lo siguientei
"otros afios hasta 1.793 han èstado màs desempefia 
dos y aora por los granos caros estàn atrasados, 
por mortaldades de ganadoe, por frios, guerras, 
oarestia pasan con trabajo".
y en la respuesta a la pregunta sdptima sbbrs pobla - 
oidn el mismo valle sefiala que*
"desde las guerras dltimas por las transmigracio- 
nes y serbe. Real se ha diaminuido algo".
la respuesta de Eoharri-Aranaz a la misma pregunta no - 
es muoho màshalagUefia*
"no se 00noce aumto. ni diamiz. considerable, solo 
si qe. se ban derruiendo algas. casas y no se le- 
bantan por falta de medios y la poca renta qe.
_  __________ dan" (802)______ __________________________________
(801) A.G.N.,Pr^toooios, Lacunza,Juan Tomàs Bergera,leg.15,39,1804.
(802) Ibidem,Echarri-Aranaz,Manuel Càseda,leg.106, 112,1.803.
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Los barranqueses plenanente oonsolentes de las limlta- 
clones de su produccldn agricola in ten taron remedlarla fenentan 
do los cultivos de legumbres y hortalizas (ver pAginas 41-43) 9 
intentando instalar indAstrias (ver pAginas 81-82) y celebrando 
ferias para activar el comercio (ver pAginas 61-82).Sin embargo 
estas inioiativas tuvieron un êxito muy paroial a oonseouenoia 
de las difioiles oircunstanoias por la que atravesd la comarca 
en las décadas siguientes.
Hay indioioB de que las difioultades a las que nos hemos 
referido anteriormente siguieron hasta la guerra de la Indepen* n 
denoia(803).No obstante,el hecho de que en el segundo quinquenio 
del siglo no se registrasen malas coséchas (804),el que numero- 
808 censos que tenian pendientss los pueblos fusses luidos (805) 
y que no se registrasen epidemias,hicieron que la poblacidn fue 
se oreciendo paulAtdnamente.Los testimonies de Unanua,Echarri- 
Aranaz y Lizarragabengoa (ver pAgina 250) asi lo oonfirman.
(803) En octobre de 1.806,en Echarri-Aranaz,eran muchos los que 
no teniendo pienso para el ganado y estando la tierra cu- 
blerta por la nieve tiraban robles para darles la yedra - 
que tenian (a.u.n..Protocoles,Eahazdri-Aranaz,Hanuel CAseda, 
leg.108,106),En 1.807,en la misma poblacidn,vuelve a hablar 
se de "pobreza y retraso de los vecinos" (Ibidem,leg.108,73, 
1.807).
(804) Durante es to s aRos ee regietraron pocas coteras de trigo - 
importantes y ademAs a un precio normal.
(805) A 6 G,N .,Pro to oolo s,Huart e-Araquil,Miguel Albizu,leg,25,59- 
63,76-83,1.805 ;Eoharri-Aranaz.Manuel CAseda,leg.108,27 y 
31,1.806{Lacunza,Juan TomAs Bergera,leg.15.67,1.805.En mi 
chas ocasiones la devolucidn del dinero prestado o el pa­
ge de obras como molinos,cercado de setos,etc.se hizo con 
el importe de la venta de montazgos (Ibidem,Huarte-Araquil, 
Miguel Albizu,leg.25,111.1.805,leg.25,28,1.806 y leg.26,23, 
1.807«Alsasua,Gabriel Albizu,leg.71,97 y 98,1,805.
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A ello oontrlbuyd el éxlto de algunas medidas expuestas en el 
"Ynterroaatorio" de 1.803,tales como la oonstruccidn de las fe#r 
rrerlas (806),1a concesldn de la ferla (807) j la plantaoidm - 
masiva de castafios (808).Sin embargo,el estallIdo de la guerra 
de la Independenoia signified el inicio de una nueva crisis, - 
aunque no tan grave como la anterior desde el punto de vista - 
demogrdfico.
3. La guerra de la Independenoia.
Este conflloto signified el comienzc de una décade bajo 
el signe del estancamiento demogrdfico a causa de la dismina - 
cidn de la natal idad que se relaoiona, ademAs de con otras cir- 
cunstancias,con el descenso de la nupoialidad.
Una vez instalàdos les franceses en Navarra empesaron a 
exigir numérosas contribuoiones,a requlsar grano,ganado,etc.de 
tal forma que acabaron esqullmando a los pueblos(809). En algg 
nas comarcas estratéglcas,como la Barranca,la presencla habi - 
tual de destacamentos franceses hizo que sus penalidad fneran 
aun mayores,puesto que su alimentaoidn corria directamente por 
cuenta de sus habitantes.
La tnqwrtancia de las oantidades gastadas en bagages o e < 
en compra de granos para contribuoiones puede comprobarse en 
el ouadro n* 130.En él se seÊala lo que cada pueblo tiens qqe^ 
pagar o ha pagado en el primer afio de guerra por estes oonoe£ 
tos.
(806) A.G.N..Protocoles,Echarri-Aranaz .Manuel CAseda,leg.107* 
59,1.803.
(807) Ibidem,leg.107,63,87,88,95,1.804 y 53,68,95,1.805.
(808) Ibidem,leg.l08,111,1.807.
(809) El estudio mAs complete sobre esta cuestidn es el de - 
MIRANDA RUBIO.P..Navarra en la guerra de la Independen- 
cîa.Pamplona,Inst. Principe de Viana,Diputaoidn ^oral - 
de Navarra,1.977.
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CUADRO R« 130
GASTOS CAU3AD03 POR LA GUERRA EN LA BARRANCA ENTRE 
EL 17 DE ABRIL DE I.6O8 Y EL 11 PB MAYO DE 1.609.(8101
Valle o 
Villa
lo que debe 
Fuegos oon proporcIda
lo que tiene haber de Débite 
suplido segdn oada oomu. de cada 
8u_cuenta Interesada ccmunidad
Araquil 367 30.365 reales 59.228 reales 28.862 real ***
Irafieta 63 5.212 tt 1.851 99 3.361 -
Huarte-*raquj'143 11.831 N 17.316 99 5.484 99
Arruazu 45 3.273 m 1.892 99 1.831 "
Lacunza 138 11.418 91 6.152 99 5.266 "
Arbizu 110 9.101 * 3,436 99 5.665 "
Eoharri-Aran, 15O 12.411 w 6.866 99 5.544 -
Ergoyena 190 15.720 I I 3.763 99 11.957 "
Lizarragabeng,=11 910 19 186 99 723 "
1.217 100,691 99 100.690 99 34.346 " 34.347 "
-El estadillo se haoe oalculando a razdn de 82 r. 25 mrvs. j I/6 de 
maravedi por fuego.
-A estas cifras habria que afladir las correspondientes al valle de 
la Burunda.
El sistema seguido da haoer pagar a cada veclno igual, inde 
pendientemente de su riqueza,proveod numérosas quejas. Por ello, la 
Junta de Bagajes ordend en m j c  j junio de 1.809, que se hiciese en oa 
da pueblo un reglamento para dicho servicio. Para caloular lo que - 
debia aportar cada veoino s émanai o mensualmente, se obligaba a - 
(èio) À.-C.N,, Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg.73.37,1.809.
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dlvldlrlos en ouatro olaeee, segdn su rlquesa. Inmedlataaen- 
te después de haber reelbido esta orden, se hloleron las ola 
sifloaolones de veoinos en los pueblos (811), aunque con al­
gunas partioularidades* En Huarte-Araqull se divldid al ve - 
cindario en ocho clases " por no poderse hacer en quatro por 
la variedad j desproporcidn que hay de unos a otros * (812).
Coao puede verse en el ouadro RB 131, la falta de di 
nero en metélico f de grano para las requisas (813) hizo que 
los pueblos tuviesen que pedir grandes oantidades en préstâ 
me#
CUADRO R# 131 
OEHSOS TOMADOS ENTRE 1.809 Y 1.811
1.809 Arbizu 4.000 reales
99 Iturmendi 2.000 pesos
99 Baoaicoa 1.200 M
99 Iturmendi 50 duoados
99 Ciordia 20.000 reales
1.810 Lacunza 732 pesos
1.811 Huart e-Araqu il 1 . 000 duoados
n n w 800 pesos
N W N 200 M
M If  M 200 9é
(811) Las do Ergoyena pueden verse en A.O.N., Protocoles* Al­
sasua, Miguel Albizu, leg.81,111-113,1.809.
(812) Ibidem, leg.76.52,1.809.
(813) A la falta de grano contribuyd tamblén la mala cosecha 
de 1.808. Ello hizo quo so embargase el grano del arren 
dador de los diezmos on Lacunza (A.G.N., Protooolos,La­
cunza, Juan TomAs Bergera, leg.17,66,1.808) o que se - 
oonqprasen grandes oantidades de trigo, en noviembre y 
diciembre de 1.808,en otras localidades que habian con 
Bumido ya il recogido en agosto (A.G.N., Protocolos,Al­
sasua, Miguel Albizu, leg.81,89,1.808 y Eoharri-Aranaz. 
Manuel CAseda, leg. 109,73,1808 ).
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Evldentemente, este cuadro no recoge todos los crédites 
formallzados por los pueblos beurraaqueses, pero da una idea 
de su cuantia,sobre todo,en algunas localidades como Huarte- 
Araquil ,
La falta de numerario para hacer frente a todos los - 
pages hizo que los pueblos, agotado el dinero de los censos 
y praoticamente arruinados, tomaran la decisidn de vender al 
gunos objetoB de plata de sus Iglesias, taies como copones, 
etc. (814). Estas ventas tuvieron lugar en oasi toda la Ba­
rranca a finales de 1.809 y principios de 1.810 (815).
A los dos aflos de iniciada la guerra, la situacidn vl 
no a agravarse con el nombramiento del conde de Reille coim> 
gobernador militer de Navarra. Este se hizo tristemente fa- 
moso por las nuevas oontrlbuciones que impuso y por la for 
ma de hacer efeotivas las nul ta s con las que castigaba a 
los que no pagaban aquellas. La parte que oorrespondid a la
(814) Presumlblemente oon una intencidn similar el ministre 
Azanza mandd hacer un inventerio de las joyas de las 
Iglesias en septiembre de 1.809. En la Barranca, esta 
orden fue cumplida por algunos pueblos.
(815) A.O.N., Protocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Càseda, leg. 
109,37 y 44, 1.809, las de Lizarraga y Echarri-Aranaz; 
Lacunza, Juan Tomàs Bergera, leg. 18,75,1.609, las de - 
Arbizu; Alsasua, Gabriel Albizu, leg.73,121,122 y 127, 
las de Iturmendi y Urdiain; Alsasua, Miguel Albizu,leg. 
81,146,1.809, las de Satrüstegui. En 1.810 lo hicieron 
otras localidades e incluse algunas de las que lo ha­
blan hecho el aflo anterior (A.G.N.,Protocolos, Echarri 
Aranaz, Manuel Càseda, leg. 109 y s/nB, 1.810).
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Barraaoa de œ d a  luta de ellas puede verse ea el ouadro si - 
galentet
OUADRO H# 132
_______COWTRIBÜOIOlfES IMPDESIA3 A NAVARRA EH 1.810 Y 1.811
Contrllmoldn de Coatribuolda de Malta d# 
Talles 8.621.000 r.v. 20,000.000 r.v. 20.000.000(x)
VIII-1.810 XI-1.811 TI-1 .811
Araquil y sus 
villas separadas 205.444 468.400 248.464 173.927
Ergoyena 33.700 76.400 40.492 18.346
Burunda 115.628 261.6Ô0 138.646 97.055
Barranca 354.772 806.400 427.604 289.328
(x) Su page se hlzo en dos ouotas de 10 j 7 mlllenes. Los très 
restantes se pagarlan medlante el transporte de material de 
guerra (HIRARDA RDBIO, f, * Havarm en la guerra de la In - 
dependencia. p.207
A estas oantidades hay que afladlr las requlsas de granos 
de jullo de 1.811 j las correspondientes a las " fonciarias " de 
novieabre del aismo afio j de 1.812 (816) • Para compléter el cua 
dro de la sitnaoidn barranquesa séria neoesarlo hacer referen­
d a  a los gestes derlvedos de las obras realisadas en el aoon 
clonamiento de ouarteles (817), saqueos (8l8), requlsas de los
(èl6) Puede oonsul^rse el respeoto MIRANDA RUBIO. P., Reverra 
en la guerra de la Independenola.pPé 4-16,429 y 438.
(817) A.6.R., Protooolos, Alsasua, Miguel Alblzu, leg.76,16-20 y 
24-26, 1.810.
(818) El 11 de febrero de 1.811 los très pueblos del valle de £r 
goyena sufrieron un riguroso saqueo por parte de un régi—  
miento de polacos pooo después de un enfrentemiento oon los 
guerrilleros de Espos y Mina (A.O.R.,Protocoles, Alsasua, 
Miguel AlbisEu, leg.82,15,1.811).
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guerrilleros (819) y sumlnistros a las tropas franoesas en 
trdnslto de Pamplona a Vitoria y vioeversa o aoantonadas - 
en las guarnioiones de Echarri-Aranas, Huarte-Araquil e - 
Irursun (820),
9o es de extraOar que en estas oircunstancias, los 
▼eoinos de algunos pueblos, sumidos en la miserla, comens» 
sen a robar pequeftas caStidades de alubias, patatas, ho jas 
de malz, nabos, etc, a sus veoinos. Estos robea debieron - 
ser tan freouentes en Auarte-Araquil que, en octubre de I8l0, 
la veintena decidid castigar a los infraotores corn una mul4 
ta de do8 pesos, con la partioularidad de que si " en este 
delito Inourriese algdn inquilino con el mismo echo serà ex 
pelido del pueblo "• También se advierte que si se robasen 
ovejas, cabras, oabritos u otros ganados se castigaria oon 
todo rigor y se adopta la deoisidn de considerar a todos 
los veclDos cono vigilantes, lo que indica la extensidn de 
las sustraociones (621).
Adeatds de los testlmonios oitados existen otros que 
noshablan de la deplorable situaoidn de los pueblos baz*ran 
queaes. Las disputas que surgen ahora r.aceroa de las posl
(819) A finales de I.809, 150 de ei'los se llevaron de Eoha- 
rri-Aranaz raoiones de pan y vino, abaroas, etc. y el 
dlnero de la Tabla (A.O.K., Protocoles, Alsasua, Ga­
briel AlbiEu, leM. 73,108,1.809 y Echarri-Aranas, %  
nuel Càseda, leg.109, 21, 1.810 y 12, 1.811),
(820) Un odloulo global del valor de lo suministrado a es- 
tos desde marzo a dioiembre de 1.810 por toda la Ba­
rranca ascendia a 293.826 reales velldn (A.G.N., Gue 
rra , leg.17,10,1.811).
(821) A.G.N.,Protocoles; Alsasua, Miguel Albizu, leg.76,55, 
1.810.
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bUldades de oada vèolne eon buena pnzeba de elle (822). EL 
orlterlo eeguldo era el de * igualar los servlclos " oomo 
en Arruasa (823) 7 que se hlelesen " con toda equldad y jug 
tlola gravande al pudlente oomo pud lente, al medians oomo » 
tal y al pobre oomo a pobre de modo que oada uno contribua 
segdn sus faoultades ",oomo Se Intentaba haoer en IturmendL 
(824). Ho obstante, ellmoho dS que ya desde 1.809 se régls- 
tren numérosas protestan reflejan los abusos y las Injusti- 
clas que se cometIan en los repartos. Adends de las dlstjn 
tas exposlolones de los veolnos pidlende que se les szene> 
rase del pago correspondlentS, alegando su absoluta pob^ea 
se dispone de otras esorlturas en las que se analIsa quiéa 
y de qud forma ha heoho la olasifioaoidn n En algunas dS 4 
ellas cofflo oourre en la Burunda, se acusa a la Junta de ha 
oerla, segdn sus Interesés.e inoluso de desfalcos,por le - 
que se pide " la reforma del reparte por no poderlo sufrir 
los pobtes y ser rentajosos a les pudlentes " (825).
(822) La Junta General de Subslstencias para eritar las in. 
justioias, ordend el 15 de enero de 1.810 que en cadh 
pueblo se hioiese una nueva clasificaoidn,segdn la - 
riqueza,por medio de una junta local. En los meses si 
guientes esta a erden se cumplimentd en numéro sas lo­
cal idades barranquesas ( A.G.H.» Protocoles, Lacunes, 
Juan Tonds Bergera, leg. 15,30 y 32,1.810). En la Bu - 
runda surgieron disputas entre eus s4is pueblos por - 
la cuestidn de los aiejamientos de tropas ( A.G.H., - 
Protocoles, Alsasua, Gabriel Albizu, leg.73,108,1.809).
(823) A.G.H., Protocoles, Alsasua, Miguel Albizu, leg.82,74, 
1.811.
(824) Ibidem, leg.82,72 y 80, 1.811.
(825) Ibidem, Gobierne franods, Oontribuciones, leg.2. En es 
te legajo se en enouentran bastantes memoriales de es­
te tipo.
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En estas olrouastaaolaa.los pueblos barraaqueses sumidos 
•*en la dltlma Indlgenoia",”oon atrasos" j "sin reoursos" sufrie 
ron el fdrreo control de la administraoidn francesa (626).Para 
hacer frente a los pages se vleron obligados a tomar cantidades 
de dlnero prestadas y ouando no pudieron conseguir dinero por - 
este medio tuvleron que desprenderse de parte de sus bienes de 
propice y comunes,como puede verse en el cuadro siguientet
OUADRO R« 132
YEHTAS DE PROPIEDADES C0H0EJHE3 EH LA BARRAHCA____________
1.810 Oiordia basa ooncejll y huerta anexa.
" Tdbar 5Ss*^etutSai® 'tlorras y otras cinco fin
1.811 Itumendi una casa concejil y algunas tierras.
" Oiordia un nolino.
" Alsasua dos molinos.
1.812 Oiordia una casa del vicario y dos huertas
" Itunaendi algunos terrenos de pooo valor
1.814 Huarte-Araquil dos terrenos (uno recientemente roturado)
En este cuadro no se recogen todas las ventas de bienes 
comunales.pero el hecho de que se repitan en algunos pueblos - 
nos indioan que estas debieron ser freouentes (827).
(826) Los franoeses se llevaron presos a Pamplona a los alcaldes 
y prisioneros de los pueblos deudores con la amenaza de fU 
silarlos.si no entregaban las oantidades exigidas (A.G.H., 
Protocole8,Huarte-Araquil.Miguel Albizu,leg,26,31 y 32, - 
1.811 y Alsasua,(mismo esoribano),leg.82,32 y 56,1.811).
(827) Con todo estas enejenaciones del patrimonio comunal no fue 
ron muy importantes en la Barranca,como se desprende del - 
mo cuadro n# 132.En otras zonas de Havarra.sl pareoe que - 
lo fueron,pues las propias Cortes de 1.814-1.817 legisla- 
ron al respecte.
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AdemAa de las yentae de bienes de proplos y oomones - 
(828),los veolnos se vieron obligados a vender parte de sus - 
tierras (829) e,inoluso,parte de sus oasas (830).
La reproduooidn parcial del ptimer acuerdo de venta de 
bienes conoejiles de que tenemos notioia,muestra su relaoidn 
directa con las difioultades derivadas de la guerra.En esta 
esoritura notarial de 8 de junio de 1.810,Oiordia (Burunda) - 
exponia que*
"Hall&ndose en la mayor indigeneia...para satis- 
faoer los continues gastos y jornales de los ba 
gages que se les suministra para el servioio de 
la tropa franoesa y tener contraidas diferentes 
obligaciones para atender a su pagamento,oomo - 
también para el suministro de viveres para di - 
oha tropa no tienen otro remedio que valerse en 
la aotualidad de una casa con su huerta que le 
corresponde a este pueblo privâtivamente con su 
derecho de era que sirve para las juntas de con 
cejo y taberna ouyas propiedades el veoindario 
esta conforme en poner a publioa subasta"(831)•
Como es 16gioo,laa penalidades aumentaron en 1.812, 
por encontrarse en el quinto afio de guerra y a causa de la - 
mala ooseoha de 1.811(832).Con ello surgieron nuevas difictüL
(828) También se dieron ventas de arbolado.Asi Alsasua ven- 
did 1.900 oastaBos (A.G.H.,Protooolos,Alsasua,Gabriel 
Albizu,leg.74,44-46,1.810).
(829) Humerosas ventas de este tipo se dieron en Huarte-Ara­
quil (A.G.H.(Protocoles,Huarte-Araquil,Miguel Albizu, 
leg.26,12,14,16,17.20,26-29,33 y 34,1.811 y 3,9.13,15,
27,30,1.812,En la dltima escritura(carpeta 30),se es- 
pecifioa que la causa de la venta es la mais cosécha 
del afio anteriev.
(830) Ibidem,leg.26,11.1.812.
(831) Ibidem,Aabasuà,Oabriel Albizu,leg.74,59,1.810.
(832) Asl se lo hizo constar. el propio Reille a Hapoleén,refi 
riéndose a las de Havarra (AA.HH. ,IV,1.631,I w i ) .
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tades para el abasto de las panaderlas (833) j disputas en los 
pueblos para pagar las contribuoiones (834),etc.
En .1.813 cambid el signe de la guerra y la derrota - 
franoesa en la batalla de Vitoria,el 22 de junio,supuso el fi 
nal del poderlo militar galo en el morte de la peninsula. Sin 
embargo,las conseouenoias de esta batalla fueron funestas pa­
ra nuestra comarca.El ejército franods,con el rey José y cien 
tes 0 miles de afrancesados,se retiré por la Llanada alavesa 
atravesando la Barranca oon direocidn a Pamplona y a Francia, 
Detrds de elles y en su persecucidn llegaron las tropas Blin­
das angl0-luso-espaRolas con la Divisién de Havarra de Espoz 
y Mina.La desoripcién de la retirada la conocemos gracias a - 
diverses autores (835)y en ella se causaron graves pdrdidas - 
de todo tipo a los pueblos por donde pasaron los ejércitos - 
oitados.
Ante la llegada de los franoeses,los barranqueses aban 
donaron sus pueblos y se retiraron a las sierras circundantes 
desde donde observaron los incendies (836) y saqueos de sus - 
pueblos (837).Con todo lo mAs grave fue que los aliados se ins
(833) A.G.H,,Protooolos,Eoharri-Aranaz,Manuel CAseda,leg.l09,-
5,1.812.
(834) Ibidem,Huarte-Araquil,Miguel Albizu,leg.26,36,1.812 y Al 
sasua(alsmo esoribano),leg.82,123,1.812.
(835) Entre otros pueden verse VIDAL LA BLACHE,J .«L'évacuation 
de 1 'Espagne et invasions dans le Midi (Juin lTël3-abrïr" 
r.614).Paris.1.913.2 tomes.y BLAZE.8. Mémoires ddn aide- 
major sous le premier empire.I8O8-1.814.Paris, sans date,
(836) Los mAs graves fueron los de Lacunea y Arbizu.En esta él 
tima looalidad (^uederon destruidas por el fuego 45 casas.
(837) Sobre algunas muertes que causaron los franoeses, robos 
de grano, etc. puede verse OLORIZ, H., Havarra en la gue 
rra de la Independenoia. Pamplona, Editorial Aramburu, - 
1.910, p. 264 y A.G.H., Guerra, leg. 21, 19, 1.817.
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talaron en las oasas durante algunos dlas y oomo carecian de 
grano para la oaballerla segaron o metleron dlreotamente a - 
esta en los campos oon le que la ooseoha, a punto para la rje 
ooleooldn, se perdid casl en su totalldad. Los perjulclos - 
fueron enormes, dado el gran contingente de tropas que ocupA 
la Barranca. Ea el cuadro n@ 133 se muestra el valor total - 
de las pérdidas sufridas por toda la comaroa.
CUADRO 133 
PERDIDAS DEBIDAS A LA RETIRADA FRANCESA Y 
OCUPACIOH ALIADA EH JÜHIO PE 1.813 (838).
Valle de Araquil 532.971 r.v.
IraHeta 773.887 Il
Arruazu 63.292 n
Lacunza 105.140 w
Arbizu 97.757 tt
Valle de la Burunda 650.407 tff
Valle de Ergoyena 19.632 M
Total 1.543.086 tt
-Las pérdidas se refieren al grano no reco- 
gido y a las raciones de carne, tocino, pa 
ja, etc. suministradas.
(838) A.G.H., Protocoles, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 83, 212, 
216, 224, 1.814, En una relaoidn de los productos de la 
tazmia de la Burunda entre 1.809 y 1.813, puede compro - 
barse que la correspondiente a este dltimo afio fue infe­
rior, en més de un 50 )(, a la de los ya pooo regulars s - 
afio s anteriores (A.G.H., Protocoles, Alsasua, Miguel Al? 
bizu, leg. 86, 128 y 129, 1.817. El cobro de los perjui- 
cios era muy dificil puesto que los aliados no dieron - 
abonos o si los dieron lo fueron en inglês por lo que en 
algunos pueblos, como Olazaautia, no pudieron comprobar 
si eran correctes (A.G.H., Protocoles, Alsasua, Miguel - 
Albizu, leg. 83, 185, 212, 2le y 224, 1 .814 ).
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En el cuadro anterior faltan las cifras correspondien­
tes a Eoharri-Aranaz 7 a Lizarragabengoa, puesto que oarecemos 
de noticias sobre ellos. En cuanto a Huarte-Araquil, sus pérdl 
das fueron muy cuantiosas. Sus veolnos calcularon que el ejér- 
oito aliddo (839) les habia oonsumido 5.032 robos de trigo, - 
836 de haba, 765 de maiz, 526 de aVena, 215 de girdn, 163 de - 
alholva y I80 de besa que en oonjunto valian unos 200,000 rea- 
les (840). Si a todo ello se aHade lo correspondiente a las - 
dos looalidades oitadas màs arriba, puede afirmarse que la Ba­
rranca expérimenté, durante la retirada franoesa y dias poste- 
riores, pérdidas del orden de los 2 millenes de reales.
A pesar del cambio de slgno de la guerra, la situaoidn 
de Navarra desde el punto de vista de las oontribuciones y re­
quises siguié slendo igual 0,incluse,peor que antes por la con 
centraolén de tropas aliadas que se mantenian sobre el terreno. 
Sdlo oarabié el destinatario de los granos y raciones que de ser 
los franoeses y los voluntaries navarros pasd a éstos y a los 
aliados. Los memoriales que dan ouenta de estas oontribuciones 
durante la segunda mitad de I.813 y 1.614 son numérosos (84I). 
El cuadro nfi 134 con el importé de las oontribuciones durante 
el mes de febrero de I.814, muestra la importancia de las oan­
tidades gsstadas por los pueblos en los sumlnistros.
(839) En las inmediaciones de esta villa acamparon durante bas- 
tantes dlas 18.000 britdnloos y portugueses,
(840) Al(r.N,, Protocolos, Huarte-Araquil, Juan Antonio Peruche- 
na, leg. 26, 34, 1.813.
(841) Las requlsas de raoiones de pan, trigo y de vaounos se hi 
oieron también frecuentemente sin dar los bonos correspon 
dienfces por lo que los pueblos se que jaban de su éstado - 
de "indigenoia", "miserla", etc. (A.G.N., Protocolos, 
Eoharri-Aranaz, Manuel Càseda, leg. 109, s/nfi, 1.813 y - 
OLORIZ, H., op. oit., p. 390),
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CUADRO N8 134
IMPORTE DE LAS COHIRIBUOlOHES DE FEBRERO DE 1.814 (842)
Valle de la Burunda 15.659 r.v
Laounza 6.561 "
Huarte-Araquil 6.442 "
Irafieta 3.182 "
Arruazu 2.743 "
Total 34.587 "
La mala coaeoha de 1.814 agravé la ya difloll eituaolén 
de la Barranoa (843). Por ello h œ  pueblos se vieron obligados 
a tomar medidas extraordinarlas. La Burunda que habia vendido, 
a prlncipios de ado, 20.000 oargas de leda a Domingo Zumalacâ- 
rregui. ferrén de Cegama (644), tuvo que vender, en octubre, - 
una casa concejil por 550 pesos (845); Laounza arrendé eu moll 
no a particulares (846) y la Oomnnidad de Aranaz tuvo que hacer 
lo propio con las ferrerlas deUleorri que pasaron a ser explo 
tadas por los aoreedoree de la villa (847).
(842) A.G.H., Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 83, 112,
1.814 y Laounza, Juan Tomds Bergera, leg. 19, 50-53,1.814.
(843) Ibidem, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 83, 75 y 217, 1.814 
y leg. 84, 314, 1.815 y Laounza, Juan Tomâs Bergera, leg. 
20, 60, 1.814. En estas escrituras se da ouenta de las ma 
las cosechas de 1.813 y 1.814, etc.
(844) Ibidem, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 83, 230, 1.814.
(845) Ibidem, leg. 83, 262, 1.814.
(846) Ibidem, Laounza, Juan Tomàs Bergera, leg. 19, 87, 1.814.
(847) Ibidem, Eoharri-Aranaz, Manuel Càseda, leg. 109, 12, 21 y
s/nfl, 1.812 y Mauro Càseda, leg. Ill, 22, 1.815.
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3.1. Odloulo de los «tatoe de la Barranoa durante la guerra.
De lo expuesto hasta aqul, se deduce que les gastos por 
todés los conoeptos de la oomaroa fueron exorbitantes durante 
la oontlenda. Su cdlculo es dificil, pero la consenracidn de - 
parte de los estadillos de cuentas que hioieron las diferentes 
looalidades al acabar el conflicto permiten, al menos, una eva 
Idâoidn aproximada de la suna total. Los gastos que présenta - 
ron los Telles de Araquil y la Burunda fueron los siguientes;
CUADRO Ffl 135
OASIOS DEL VALLE DE ARAQUIL ENTRE 1.808 T 1.814 (848)
1.808 216.447 r.v,
1.809 142.632
1.810 197.817 tl
1.811 620.230 n
1.812 411.415 n
1.813 1.152.162 9t
1.814 103.868
ligotai 2.844.603
GASTOS DE LA BURUNDA ENTRE SEPTIEMBRE DE 1.809 Y JUNIO DE 1.814(849)
De eeptienbre de 1.809 a jUnio de 1.814 1.464.557 r.v.
Pérdidas durante la retirada de junio -
de 1.813 650.407 "
2.114.964 "
(848) A.G.N., Protocolos, Villanueva de Araquil, ^ntonio Cia, leg. 
88, 66, 1.816.
(849) Ibidem, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 83, 296, 1.814.
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Teniendo en ouenta que en la Burunda falta le oorrespon- 
diente a I.808 y n oasl todo I.809 y que este valle y el de - 
Araquil repreeentan sélamenté la mitad de la oomaroa, puede - 
oaloularee que la Barranoa gaetd, a lo largo de toda la con - 
tiendc^ la exorbitante oifra de aproximadamente unos 10 mille - 
nés de reales (850).
No es de eXtrafiar, que,una vez presentados los estados 
de cuentas, los distintos valles o looalidades pleiteasen en - 
tre si, pues la cantidad que habia pagado oada oomunidad de va 
lies o pueblos formada para haoer los sumlnistros debia repar­
tiras en razén de los fuegos de oada uno de elles (851). Mu - 
ohas looalidades, argumentando que habian pagado màs de lo que 
les correspondis, exigieron a otras que les pagasen la diferen 
cia. Los pleitos slguieron por lo menos hasta la década de los 
40. Todavia en 1.843«el valle de Araquil llegé a un aouerdo - 
con otros pueblos deudores Suyos para oobrarles la cantidad - 
que les restaba por amortizar en 28 anualidades (852). Este - 
signifies que todavia, durante la teroera guerra carlista, que, 
darian pendientes algunas deudas correspondientes a la guerra 
de la Independenoia. Esta demora se comprends teniendo en cuen 
ta que los pueblos se endeudaron nuevamente durante la guerra 
realists y sobre todo durante la primera de las carlistes.
(850) La importancia de esta cantidad se pone de relieve tenien 
do en ouenta que lo suministrado por toda Navarra a lae - 
tropas realistas durante el Trienio liberal fue sôlamente 
de 533.429 reales vellén (A.G.N., Guerra, leg. 30, 36),
(851) Entre las numérosas escrituras notariales que tratan de - 
estas cuestiones pueden consultarse las siguientes* A.G.N., 
Lacunza, Juan Somàs Bergera, leg. 19, 95, 1.815 y leg. 20. 
3, 1.817; Alsasua, Miguel Albizu, leg. 85, 227, 1.816 y - 
leg. 88, 46, 1.819 y Huarte-Araquil, Juan Antonio Peruche 
na, leg. 28, 92, 1.818 y 96, 1.819.
(852) A.G.N., Protocole8,Huarte-Araquil, Juan Antonio Peruchena, 
leg.34. 6, 7 y 8, 1.843.
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CinaecuenclaB deaogràflcae de la guerra de la Independencla. 
tas dlfidles oircunstancHAs por las que atravesd la Ba- 
#rf#*ôa durante la guerra de la Independenoia, hioieron que la 
péhiÀoldn se eetancase durante ésta.
Aunque es muy dificil evaluar la cifra total de hajas - 
qué produjo la contienda, se puede llegar a un conocimiento - 
tMistante aproximado de su ndmero, gracias a la documentacidn - 
dsl Arehiyo General de Navarra . Efectivamente, #1 17 de mayo 
àé 1.817, las Cortes Navarras expidieron una orden en la que - 
sé Éollcitaba a los pueblos una razdn de los heures que habian 
luohadt en la guerra y aéimisao de los heridos, prisioneros o 
nuertoa, eepeoificando los que habian fallecido en el destie - 
rro o prisioneros en Francia. Lomentablemente, de la Barranoa 
sdlamente se conservan las respuestas de 10 pequeHos pueblos - 
del valle de Araquil. Por ellas sabemos que murieron en la con 
tienda el siguiente nümero de individuosi
CUADRO N9 136
lUMBRO DE MUERTOS EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENOIA (853) 
MurgUindueta 2 voluntarios 2 paisanos
Izurdiaga 4 " 1 "
Yàbar 7 ” 3 "
Eguiarreta 1 "
Eoharren 3 " 1 "
Erroz 2 "
Echeverri 1 "
Satrdstegui 6 "
Villanueva de Araqui.2 "
Irurzun 2 "
(853) A.G.N., Guerre, leg. 21, 2 y 19, 1,817 y leg. 22, 2,1.818.
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Dado que eatae 10 looalidades sdlamente represeataban 
el 18 i» de la poblacldn de la Barranca y que en otros pueblos 
mayores el ndmero de voluntaries fue oonslderablemente mayor - 
puede coleglrse que la cifra de Barranqueses muertos a causa 
de la guerra no habria sido muy lejana a los 200. Esta oifra, 
inoluso, probablemente peque por defeoto, sobre todo teniendo 
en ouenta que algunos de los 32 barranqueses desterrados a - 
Francia murieron en este pais (854).
A juzgar por lo dioho hasta aqui podria deduoirse que 
la guerra de la Independenoia no tuvo graves conseouenoias de 
tipo demogràfico para la Barranoa. Sin embargo, un anàlisis - 
de los libros parroquiales nuestra que, si bien no se regis - 
tré una crisis importante ÿ una consiguiente regresidn, si - 
que %*roduj# un estancamiento de la poblaoidn. La comparaoidn 
entre los naoinientos, defonciones de adultes y matrimonies - 
habidOB en 22 looalidades de 1.801 a 1.807 y de 1.808 a 1.814 
es muy slgnifioativa*
CUADRO H« 137
EYOLUCIOR DE HACIMIERTOS. DEFUHCIOHES DE ADüLTOS 
Y MATRIM0H1O3 EH 22 LOOALIDADES DE LA BARRAHCA.
1.801-1.807 1.808-1.814
Nacimientos 2.131 2.025 -4,9
Defunoiones 937 1.131 420,7
Matrimonios 549 438 -20,2
(854) A.G.H., Guerra, leg. 21, 19. 1.817.
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Este cuadro refleja que, demogrâflcamente hablando, la 
guerra de la Independenoia causé en la Barranca màs aumentc - 
de la mortalidad que descenso de la natalidad (855). Como sa­
bemos, las conseouenoias de la dienainucién de los matrimonies 
se notaron màs en la inmediata postguerra.
Por otra parte, la comparacién entre los dos septenios 
pone de relieve que el saldo entre nacidos y difuntos adultes, 
fue en el segundo inferior en 300 individuos. Si a ello aüadl 
mes que la mortalidad infantil también aumenté, se puede ase- 
gurar que la poblacién registré un estancamiento e incluse - 
una ligera regresién durante la guerra. El gràfico n» 11 de - 
la pàgina 265 que muestra detalladamente la evolucién de Echa 
rri-Aranaz asl le corrobora.
Como conclusién teniendo en ouenta que en el conflicto 
nacieron unos 100 individuos menos que los que Irabieran naci- 
do en tiempos normales y que murieron unos 200 de màs, puede - 
afirmarse que nos enoontramos ante una crisis mener, pero cri 
sis en medio de todo. Como ha seRalado Bruneel (856), recogien 
do la opinién de muchos autores, taies como Ooubert, Guillau­
me y Poussou, Meuvret, etc.
"Une pression de la mortalité accrue de 15 à 20 ^ 
pendant de longs mois, un déficit semblable a la 
source de la vie, un renchérissement que place - 
les vivres hors de portée du commun, oonstituent 
autant d'indices de malaise. Seule la forme dif­
fère: ellé devient larvée".
Como puede comprobarse estas oircunstancias encajan to 
taimente con las que se dieron durante la guerra de la Indepen 
denola en la Barranoa.
(855) Segdn MIRANDA RUBIO, F. (Havarra en la guerra de la Inde 
pendencla. p. ), habria sido al contrario.
(856) BRUNEEL, Cl., op. cit., p. 464.
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4. De la guerra de la Indepbndenola a la primera guerra carlista.
Una vez terminada la contienda, los pueblos oargados de 
deudas comenzaron a hacer gestiones ante sus aoreedores para - 
que les condonasen parte de sus deudas. Para constguirlo, dado 
que los abadas fueron los que prestaron dinero de los fondos - 
de fàbrica de sus Iglesias, los pueblos se dirigieron al pro- 
visor del obispado. En un prinoipio, en algunas looalidades,co 
mo Lacunza, el obispo en la visita de 1.816 aconsejé al abad - 
que "tratase armoniosamente con los vecinos sobre el réintègre" 
de las oantidades que deblan llegando a la via judicial si no 
habia acuerdo. Sin embargo, la imposibilidad de los pueblos pa 
ra pagar era maniflesta, oomo haoè constar el propio abad de - 
esta poblacién que adviertet
"... no ha sido posible praoticar contra éstos 
(les vecinos) ninguna diligencia judicial por ser 
notoria eu total indlgenoia dimanada de las exac- 
oiones que resultaron de la ültima guerra a que - 
se afiade la cirounstancia de haber recogido cor - 
tas coseohas en los dos ûltimos afios.. ."(837).
En términos similares se expresa el abad de Huarte-Ara­
quil (858) que al igual que otros pueblos (859) pidié 7 consi-
(857) L^bro de ouentas de fàbrica de Lacunza. Cuantas de Ii8l5r
(858) Libre de ouentas de fàbrica de Huarte-Araquil. Cuentas -
dé 1.815,fol. 288 vto,
(859) Torrano expuso que durante la guerra sirvié de hospital 
a los voluntarios de Havarra, que sufrié siete saqueos - 
générales y los perjuicios de la retirada franoesa de ju 
nie de 1.813 y que con 46 fuegos ténia que contribuir - 
oon 115 raciones diarias de carne, pan,bagajes, etc. a - 
la 2® Dlvisién del 4» Ejército (A.G.H., Protocolos, Alsa 
sua, Miguel Albizu, leg. 84, 301, 1.815). En parecidos - 
términos se manifestaron Huarte-Araquil y Urdiain (A.G.H., 
Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 84, 198 y 280, 
1.815).
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gulé que ee le condonaee dos terceras partes de eu deuda (860). 
Esta importante reduocién de las oantidades que deblan a los 
abades aliylarla,sin duda.la situaoién eoonémioa de los pueblos, 
pero,no obstante,ésta segula siemlo dificil,puesto que quedaban 
sin pagar las deudas pendientes con los particulares(861) .Me - 
màs las coseohas de 1.815 J 1.816 fUeron nuevamente malas (862)
J no podian hacer efeotivo el cobro de las pérdidas ocasionadas 
por los britànicos y portugueses a finales de junio de 1,813 - 
(863).En estas oircunstancias,los pueblos se vieron obligados 
a hacer servicios de bagajes y a suministrar raoiones durante 
varios aRos (864).En el cuadro siguiente se consignan las can 
tidades pagadas por la Burunda por estos conoeptos.
(86®) En Arruazu,en 1.820,lograron que se les rednjese a la mi­
tad lo que les quedaba por pagar (Libre de cuentas de fà­
brica de Arruazu,Cuentas de 1,82®).En Iturmendi,en 1.825, 
todavia no habian podido maléteo* la teroera parte restan 
te.(Libro de cuentas de fàbrica de Iturmendi,Cuentas de 
1.825).
(861) La Burunda debla 37.335 r.v. a un vecino de Alsasua.y - 
otros 40.000 a una vecina de Irurzun;Urdiain adeudaba - 
66.560 r.v. por una parte y 880 ducados,por otra y Una - 
nua 660 pesos por la oontribucién de los 20 millones ^
(A.U.H.,Protocolos,Alsasua,Miguel Albizu,leg.87,182,1.818, 
leg.88,87 y 176,1.819 y leg.89,22,1.820).
(862) A.U.N..Protocoles,Alsasua,Miguel Albizu,leg.84,314,1.815, 
leg.85,93,1.816 y leg.86,115,1.817 y Lacunza,Juan Tomàs - 
Bergera,leg.20,60,1.816.
(863) Los pueblos barranqueses dieron instruooiones a su repré­
sentante en Madrid,Manuel Pico Santesteban,apoderado de - 
los cinco gremios mayores de la capital,para que hioiera 
cuanto fuera necesario para cobrar.Para estimularle en su 
gestidn le prometieron el 15^ de los que pudiera conseguir. 
(A.G.H..Protocolos,Alsasua,Miguel Arbizu,leg.84,152,153,-
162,163,1.815 y Laounza,Juan Tomàs Bergera,leg.19,48-52, 
56,60 y 62,1.815).
(864) A .G .N .,Fueros y Privilégiés,leg.5,60,1.815.A todo ello se 
aRadié las mdltiples tropelias de los soldados én los pue 
blos ( A . G .N .,Diputacidn,leg.3,l86,1.8l8).
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CUADHO H» 138
Del 21-YI-1.814 al I5- H - I .815 26,110 r.v.
Del I5-H-I.8I5 al 27-H-1.816 4.309 "
Del 26-H-1.816 al 27-11-1.817 17.395 "
Total 47.814 "
A estos gastos vlnleron a afiadlrse los impuestos que las 
Cortes de Navarra dlstribuyeron entre los pueblos.A la Barran­
ca correspondlé pag^r 388.968 r.v# 7 adenaa la cantidad qds 
se pagaba para la exoneraoldn de quintas qua ascendld a 118,154 
r.v. (866).
Los slntomas do la crisis finanoiera que afeotaba a los - 
pueblos J partioulares son muy abundantes.La paralizaoidn de - 
la aotividad de los arrieros-oomeroiantes,ya inioiada en la gue 
rra,es uno de ellos.Numérosas escrituras notariales de estos - 
afios nos habian del apremio de los aoreedores bilbainos,bayorw 
ses 0 donostiarras para que aquellos pagasen sus deudas(867). - 
testes arrieros burundeses, oomo dicen once de elles en julio de
1.819, estaban "todos los nWls empeflados en muchas obligaciones 
sin poder dar salida a su tràfioo"(868).Precisamente,esta frase 
esté entresacada de un memorial de este grupo en el que protes- 
taban porque de los 160.000 r.v. Impuestos a los comerciantes 
de Navarra le hubiesen correspondido a la Barranoa 20.000 y de 
ellos 17.700 a la Burunda.La protesta se basaba en que"a este
(865) A.G.N..Protocoles,Alsasua,Miguel Albizu,leg.24,214 y 263, 
1.815.
(866) Ibidem,Alsasua,Miguel Albizu,leg. 87, 55,189 y 230,1.818.
(867) Ibidem,leg.87, 79-82,86,98 y 100,1.818.y leg.88,179.1.819.
(868) Ibidem,leg.88,79,1.819.
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rlncén eatéril " en el que no habia* segdn ellos* mas que 
dos comerciantes* nueve cereros y séis tenderos* se le - 
habia Impuesto la octava parte del préstamo total (869).
En estas clrcunstanolas.los pueblos se endeudaron 
màs para hacer frente a las oontribuciones, etc. (870) y 
recurrleron a la venta de arbolado (871) o a nuevos prés­
tamo s (872). Pero con todo, estas medidas no fueron sufi^ 
cientes y por ello se vibron obligados a tomar otras de 
caracter extraordinario.
Se detects ahora el inioio de nuevas roturas(873)
J la venta de terrenos oomunales, algunos de los cuales 
habian sido roturados y sembrados recientemente (874).
(869) A.G.H., Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg.88,
179.1.819.
(870) Ibidem, Lacunza, Juan Tomàs Bergera, leg.20,60,61 y 
63, 1.815. Ante la avalancha de oontribuciones, la 
Barranca y toda la MontaHa de Havarra pidieron que 
su reparte se hioiese segdn la riqueza territorial 
y no por fuegos (A.G.H.,Protocolos, Laounza, Juan - 
Tomàs Bergera, leg.20,17,1.817.
(871) Ibidem, Alsasua, Miguel Albizu, leg.87,182,1.818.
(872) Ibidem, leg.88,133,1.819.
(873) Aunque,como ha seRalado G. ANES (op. cit., pp.437 y 
438 ),es dificil saber en qué medida se generaliza- 
ron durante estos afios. En la Barranoa, el fendmeno 
no tuvo exoesiva importancia ( ver pàginas 40 y 41 ).
(874) Asi Urrizola, en 1815,vandid un terreno de 48 roba- 
das e Iturmendi, en 1.818, otros dos màs pequeHos -
( A.G.N., Protocolos, Villanueva de Araquil, Antonio 
Cia, leg.88,53,1.815 y Alsasua, Miguel Albizu, leg. 
87,115,116,1.818. La venta de terrenos oomunales fue 
legalizada en las Cortes gracias al informe favorable 
del Sindico Sagaseta de Ildrdoz. Este ,para justifioar 
las habia de ** despoblacldn y vestigios dolorosos de 
destrucoiones, prisiones, muertes, afusilamientos,ho 
rror y hambre en los paises que fueron teatro de su 
pérfida guerra " ( A.G.H., Legislaoién General, leg. 
23,40,49,1.818 ).
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En el aapeoto dembgràfloo hay que eeRalar que en la 
poeguerra la mortalIdad dlamlnuyd oonslderablemente, pues - 
durante la oontlenda habian fallecido los individuos màs - 
débiles. En ouanto a la nupoialidad, se constata un oompor 
tlmiento d1stinto al de la àltima fase de la guerra de la 
Oonvencién.y su inmediata posguerra. Mientras que entonoes 
se registré un incremento de la nupcialidad, ahora# después 
de lèSlé ( y por supuesto antes de esta feoha ),apenas lie 
ga a tener los mismos valores que a prlncipios de siglo. - 
Elle se explica por la muerte de mosos oasaderos, durante 
el conflicto, y la ausenoia de faotores extrademogràficos 
que influyesen en los comportamientos (875). La oonsecuen- 
ota direota fue que la natalidad siguié siendo inferior a 
la de los afios anteriores a la guerra. Ne obstante# la au 
senoia de epidemias (676) y la nomalizaolén de las cose - 
chas a partir de 1.617 pusieroh las bases para el desarro- 
llo demogràfico de la teroera déoada del siglo.
Con el triunfo del sistema liberal se llevaron a ca 
bo una serie de reformas,de las ouales alguna introdujo im 
portantes cambios en la vida de la poblacién. sobre todo,en 
Navarra# en la Montafia (677). Entre ellas hay que destacar
(675) ^sta distinta respuesta de la poblacién a una crisis 
constituye una prueba mas de que en 1.794-1.795# la 
nupoialidad aumenté por faotores extrademogràficos.
(676) Sélo en Huarte-Araquil se registré un brote de tifia 
entre los hlfios en la escuela (A.G.N., Protocolos, 
Huarte-Araquil, Juan Antonio Peruchena, leg.28,40,- 
1.616).
(677) En prinoipio, el nuevo sistema no fue acogido ni oon 
oposicién ni oon entusiasoo. En los pueblos se publl 
cé y se juré la Constitucién ( ) ehH.814 lo habian - 
heoho también algunos ) y se colocaron làpidas alusi 
vas a ella en las plazas pàblicas ( A.G.N., Leglsla- 
cién General, leg.24,15,18 y 19, 1.820 ).
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la reduoclén del Importe del dlezmo a la mitad j la dlepo- 
sloldn recoglda en la Constltucidn de que todos los habl - 
tantes tenlan los mismos derechos y deberes,
Segdn les informes del jefe politico de 
Navarra, la adhesidn de la Montafia al sistema oonstitucio 
se debia a estas doe oircunstancias. El clero de esta par­
te de Navarra, decia, al estar mal dotado,por la escasa - 
produocidn agricola, esperaba mejorar su suerte con la nue 
va situaoidn e influia en este sentido en sus feligreses. - 
For otra parte, la desaparicidn de las diferenoias entre - 
vecinos propletarios y caseros sin derechos de veoindad, - 
diferenoias no existantes en la Ribera, hacia que parte de 
la poblacién montaResa fuese mas flexible a los cambios -
(878), Es dificil saber hasta que punto la actitud del d e  
re de la montaRa fue tal como se asegura en el informe del 
jefe politico, pero en el oaso de la extinoién de las dife 
rencias entre veoinos y caseros su juioio parece bastante 
acertado. Existen algunos testimonies de que los " caseros " 
o " habitantes " o " moradores " hioieron valer sus derechos 
proclamados por la Constitucién, por le que hay que pensar 
que vieron la nueva eituacién oon eimpatia. Evidentemente, 
és de suponer que, al menos por esta cuestidn,en los vecl 
nos propletarios que perdian su supremacia pasaria lo con­
trario. Lo ocurrido en Huarte-Araquil entre ambos grupos - 
sociales ilustra claramente cuàl era la situaoidn introdu
(878) A.G.N., Diputacién, leg.4,43.
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olda por lo8 oamblos Instltuoionales, En mayo do 1.820# a 
loa dos meses de proolamarse nuevamente la Oonstltuoldn de 
CàdlB# dieoisiete " habitantes " de Huarte-Araquil expusis 
ron en un memorial que con el nuevo régimen tenlan los mis 
mos derechos que los veoinos propletarios# pero que«esin - 
embargo, éstos se oponian a que se les reoonooiese como - 
taies, Los habitantes hacen observar cémo# de acuerdo con 
la Constituoién# se nombré un ayuntamiento que les recono- 
oid soméloiudadanos y que incluse el sindico proourador,- 
el depositario y un regidor fueron elegidos entre los ha­
bitantes, A pesar de todo ello, siguen dioiendo, los veci­
nos " por un concepto equlvooado " no les reoonooen sus dje 
rechos de oiudadanos y quieren segulr con la costumbre an­
tigua " que deben entendersS hlnobadas por el nuevo siste­
ma. Por âltimo#se quejan de que hace ocho dias, cuando co­
menzaron las tareas de traer la hoja para fiemo# dos hàbi 
tantes fueron multados por los vecinos por transportarla- 
el primer dia y no el segundo,segdn la costumbre antigua-
(879).
Independientemente de los antagonismes detectados,-
(880), se constata ahora la generalizaoidn de una serie de 
majoras que evidentemente favoreclan el incremento de la - 
produccidn agricola y por elle de la poblacién.
(879) A.G.N., Protocolos, Lacunza, Juan Tomàs Bergera, leg. 
21,34,1.820.
(880) De la resistencia de los vecinos propietarios a los - 
nuevo8 cambios da idea el articule 6® de las ordenan- 
zas municipales de Tàbar de 1.621 que dice; " Que to­
do ciudadano que no tenga vecindad debe pagar por la 
îefia eue se le da al fin del afio .... " ( A.G.N., Pro 
tocolos, Villanueva de Araquil, Fablo Cia, leg.93.23, 
1.821).
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Los informes oitados del jefe politico denotan una 
gran preooupacidn por el désarroilo econdmico enjgeneral,
7 dan ouenta de que en la Montafia de Havarra se habia co- 
menzado a hacer prados artificiales y ademàs, lo que no 
oourria en la Ribera, se habia introducido la rotaoiôn de 
oultivos, trigo, maiz y leguminosas con lo que la tierra 
no descansaba nunca (881). En cuanto a la Barranca existen 
numéroeaPpruebas de la preocupacién existente, eUi estos- 
aflos e inoluso antes, por garantizar la alimentacidn del- 
vecindario con una mayor diversificaoidn de la produccidn 
agricola.(ver pàginas 41-44).
Ro es fàcil saber en qué medida, el inicio de la - 
guerra realista paraiiz6 las tendencias désarroilistas - 
apuntadas. No obstante,desde el punto de vista demogràfi­
co, la guerra realista tuvo escasa relevancia, dada la po- 
oà importancia numérisa de las tropas combatientes y su 
oorta duraoidn (882).
Los gastos derivados del suministro de raciones , 
etc., tanto a los realistas oomo a los libérales, fueron 
de fflucho menos importancia que los de la guerra de la In-
(881) A.G.N., Diputaoidn, leg.4,43.
(882) No obstante,la Baz*ranca, por su situaoidn estratégi 
ca, fue escenario de muchos enfrentamientos y del - 
paso constante de trOpas de ambos bandos. Hasta 1821 
los enfrentamientos tuvieron poca importancia, pues 
se daban entre grupos de apenas 10 6 15 hombres, - 
muchos desertores, naturales de los pueblos de la - 
zona que andaban, en frase del alcalde de Urdiain -
" como Pedro por su casa " y algunos soldados oonsti 
tucionales . Sin embargo,desde finales de 1.822, lu- 
charon centenares de hombres y con gran virulencia - 
(Ver A.G.N., Guerra, leg.24-28,passim).
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dependencla, pero dlflcultaron la amortlzacldn de las deu­
das pendientes desde el fin de data (883). En 1.824 se hi - 
zo una relaoidn de lo suministrado por los diferentes pue - 
blos'tanto a los realistas oomo a los oonstituoionales. Lo 
oorrespondisnte a la Barranoa puede verse en el cuadro si - 
guientet
CUADRO 5a 139
SÜMIBISTROS DE LA BARRANCA EH LA GUERRA REALI3TA(884) 
A los oonstituoion. A los realistas
Raciones de pan 11.049 64.283
" " oarne 12.748 58.255
" “ vino 14.890 55.415
A estas oantidades habria que afiadir la oebada,avema# 
trigo, maiz, lefia, oarbdn. paja, legumbres, velas, camas, etc, 
entregados a embos bandos j cuyo costs es dificil evaluar.Te-
(883) Los pleitos entre los pueblos por el cdlculo de lo sum! 
nistrado en la guerra de la Independenoia por oada uno 
de ellos fueron constantes durante estos aRos (A.G.N.,
Protooolos, Laounza, Juan Tomàs Bergera, leg.20,s/ns, 
1.820; Alsasua, Miguel Albizu, leg.89,97,1.820 | Huar­
te-Araquil, Juan Antonio Peruchena, leg.29,51,1.823 y 
Echarri-Aranaz, Juan Prëà* Saralegui, leg.113,52 y 53,
1.823 ).
(884) A.G.N.,Guerra, leg.30,31 y 37. En prinoipio, puede de- 
ducirse que los pueblo ayudaban mas a los realistas,pe 
ro es preoiso tener en cuenta que a éstos tuvieron que 
suministrarles también después de acabada la guerra.
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nlendo en cuenta que,una yez terminada la guerra,se aiguld an- 
mlnistrando a lae tropas franoesas del duque de Angulema (885), 
se puede conclulr que los gastos générales fueron bastante cuan 
tloSOS.Ello hlzo que las deudas de la guerra de la Independenoia 
siguiesem sin amortizar e incluso que aumentasen (886).En el cua 
dro siguiente puede verse la cAantia de alguna de ellas.
CUADRO H9 140 
DEUDAS CONTRAIDAS POR LAS GUERRAS
La Burunda 1.824(x) 42.372 reales vell6n
Echarri-Aranaz 1.825 1.000 pesos
It N tt 1.000 dures
Bacaicoa W 39.100 reales velldn
La Burunda n 25.000 If tt
Arbizu tt 7.255 pesos
1.100 n
Iturmendi n 52.000 reales velldn
Huarte-Araquil tt 17.339 reales do data
(x) Es la fecha en la que reconocen su deuda a los 
aoreedores.
Ademds de estos débitos,los pueblos tenian pendientes en­
tre si otras por la diferencia entre lo que habian contribuldo 
en la guerra de la Independencla y lo que correspondia pagar a
(885) A.G.N..Protocoles,Alsasua,Miguel Albizu,leg.91,69 y 155, 
1.824;Huarte-Araquil,Juan Antonio Peruchena,leg.29,17 y
53,1.823 y Echarri-Aranaz,Juan Free. Saralegui,leg.113, 
52,1.823.
(886) La relaoidn directa entre la guerra realista y las difi­
oultades para pagar las deudas de la anterior puede ver­
se en A.G.N..Protocoles,Alsasua,Miguel Albizu,leg.92,77, 
1.825.
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cada uno (887). A todas estas deudas pendientes ee afladleron 
los plazos oorrespondlentes al donatlvo ofrecldo en las Cor­
tes de 1,817-1.818 (888) y, màs tarde, en las de 1.828-1.829 
(889). Para hacer frente a estes pagos, los ayuntamientos to 
maron las medidas ya conocidas de vender arbolado, tomar cen 
SOS y venta de oomunales.
En el cuadro n® 141, puede verse una pequeRa muestra 
de las ventas de hayas y robles en estos aRos. En algunas es^  
crituras de venta se seRalà que se venden para pagar las deu
CUADRO R9 141
ALGUNAS VENTAS DÉ ARBOLADO EN LA 3® DECAPA DEL 3. XIX
1.824 La Burunda 424 hayas
1.828 Huarte-Araquil 2.400 W
1.829 Oomunidad de 
Aranaz 1.000 19
It Lacunza 208 H
M Huarte-Araquil 2.400 H
1.830 La Burunda 110 roblea
(887) Las esorlturas que hacen referencia a estos débites y a 
las disputas que surgieron por ellos son muy abondantes 
(Ver A.G.N., Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg.93, 
180, 186, 187, 196, 197, 1.826 y leg. 96, 61, 1.829; - 
Huarte-Araquil, Juan Antonio Peruchena, leg. 29, 24-27, 
1.826 y leg. 30, 56, 133, 1.827 y Villanueva de Araquil, 
Pablo Cia, leg. 9 8, 123, 1.827).
(888) Lo que pagd la Burunda puede verse en A.G.N., Protocolos, 
Alsasua, Miguel Albizu, leg. 94, 92, 1.827.
(889) Ademàs, éstas ordenaron a los ayuntamientos que pagasen 
el eqüipo y armamento de los voluntarios realistas y - 
otras oantidades para la Inclusa de Pamplona, etc.(A.G.N., 
Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 96, 127, 128, -
1.829 y leg. 97, 92, I.830).
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das de la guerra de la Independeacla (890) o para abonar la - 
contrlbuoldn sobre aguardientes y lioores (891).
Otro remedio para hacer frente a les pages era el de - 
oontraer nuevos débites o arrendar bienes de prepios. El case 
de Arruazu ilustra cual era la situacidn financiera de les - 
ayuntamientos. Esta villa que se hallaba debiende les réditos 
de un oense perpétue que tenla el duque de Âlba» y que ne pu- 
do pagar en la épeca constitucional» se vié obligada a fina - 
les de 1.826 a temar un préstamo de 100 ducados. En ageste de
1.829 tuvo que pedir a un veclne de Huici, al que debla otres 
100 ducados desde 1.803* que le diese 8 plazes anuales para - 
hacer efectiva la deuda. Cerne adn asi ao podla pagar a sus - 
acreederes, decidié arrendar su meline por 6 ahos a particule 
res (892). También algunas localidades burundesas que habian 
vendidc sue melinos en la guerre de la Independencia tuvieren 
que temar nuevos censes para poder hacerse cargo de ellos(893) 
Cerne estas medidas no fueron suflcientes (894), les - 
ayuntamientos se vieron en la necesidad de vender algunes te­
rrenes comunales. La siguiente esoritura de Echarri-Aranaz p£ 
ne de relieve la relacién directe entre estas ventas y las dl
(890) A.G.N., Proteceles, Huarte-Araquil, Juan Antonio Peru - 
chena, leg. 30, 88 y 91, 1.828.
(891) Ibidem, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 97, 2, I.83O
(892) Ibidem, Huarte-Araquil, Juan Antonio Peruchena, leg. 29,
7. 87, 90, 1.826 y leg. 30, 111, 192, 1.829.
(893) Ibidem, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 92, 138, 140-142, 
1.825 y leg. 93, 127, 128. 1.826.
(894) Todavia en 1.829 algunos pueblos deblan lo correspen -
diente al equipo y armamento de los voluntaries réalis­
tes (A.G.N., Pro to00los, Huarte-Araquil, Juan Antonio - 
Peruchena, leg. 30, 50, 51 y 80, 1.829).
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floultades econdaticas. En enero de 1.825* la velntena de esta 
looalldad, que ee hallaba debiende desde 1.812 dos censos de
1.000 pesos y 1.000 duros al 8 y al 6 ^ de interés respeotiva 
mente, aoordd la venta de un terreno oonoejil porquet
"dos teroios de la primera oantidad pagaron en - 
1.819 peiw el resto no pudieron > hacerlo porque 
la ültima revolucidn provenida del pretendido - 
sistema constitucional aunque no ha sido tan lar 
ga como aquella guerra, sin embargo en estas mon 
tafias se ha padeoido mucho de forma que las 11a- 
gas de los pueblos han tenido que renovarse mu - 
tuamente y siendo preoiso e Indispensable adop - 
tar medidas y provldenoias que sean capaoes de - 
cioatrizar aquellas para llegar cuanto antes a - 
disfrutar de las dulauras de la paz que felizmen 
te gozamos déspués de salir de todos los empeflos 
contraidos en las dos dltimas revoluoiones'* (895).
Ademds de las ventas de tierras comunales (896), en - 
las looalidades oon mds oensos pendientes, taies como Arruazu,
(895) A.G.N., Protocoles, Eoharri-Aranaz, Martin Frco, Sarale- 
gui, leg. 113, 12, 150, 1.825. Es importante destacar - 
que estas "dulzuras de là paz" significaron la vue1ta al 
viejo orden social de diferenciar a vecinos propietarios 
y caseros. Esta misma looalidad, el 2 de junio de 1.824, 
acordé tomar una serie de medidas que restringian los - 
aprovechamientos de pastes, madera y lefia a los caseros
" porque sin tener vecindad alguna se dedioan a traer ga 
nados de todo género en perjuioio de los verdaderos veci 
nos" (A.G.N., Protocoles, Echarri-Aranaz, Martin Frco. - 
Saralegui, leg. 113, 58, 1.824). Un acuerdo similar se - 
tomd en Irurzun y Echeverri en 1.827 (A.G.R., Protocoles, 
Villanueva de Araquil, Pablo Cia, leg. 103, 17, 1.832),
(896) lenemos oonstancia de que en Irafleta, en 1.824, vendie - 
ron una casa concejil y un baldio y en Irurzun y Echeve­
rri dos terrenos incultes (A.G.N., Protocoles, Huarte-Ara 
quil, Juan Antonio Peruchena, leg. 29, 6, 1.824 y Echarri 
Aranaz, Martin Frco. Saralegui, lèg. 114 bis, 36, 93, - 
1.826).
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Huarte-Araqull, Laounza e Irafieta se reglstraron ahora numéro- 
sas ventas de propledades prlvadas y endeudamientos Indlvidua- 
les "para salir de sus apuros" (697). Por su parte,las dos ûl- 
timas localidades citadas hicieron gestiones, en 1.831 en Vito 
ria, para que se les pagasen los suministros hechos en las dos 
dltimas guerras (898). En Lacunza, incluso, llegaron a prohi - 
bir que a las funciones de entierro asistiesen los oabildos de 
Arruazu y Arbizu y los estudiantes de ambos pueblos "por la 
digencia en que se veian constituidos los vecinos" (899).
De lo dicho hasta aqul,puede deducirse la hipoteca que 
las dos dltimae guerras de las que venlmos hablando supusieron 
para el desarrollo econdmico y demogràfico. Ho obstante, la au 
sencia de malas oosechas generalizadas (900) y de epidemias. y 
la preocupacidn por la sanidad pùblioa (901) que se tradujo en 
una disminucidn de la mortalidad infantil (902), hicieron que 
la poblacidn aumentasea ün ritmo considerable (903).
(897) A.G.N., Protocoles, Quarte-Araquilf Juan Antonio Peruche 
na, leg. 29, 10, 25, 44, 77, 99, 102, 1.825 y 11, 12,17, 
19, 56, 89, 1.626.
(898) Ibidem, leg. 31, 64, 65, 1.831.
(899) Ibidem, Laounza, Juan Tomds Ayoroa, leg. 22, 70, 1.828.
(900) Sdlo tenemos oonstancia de que las cosechas fueron esca- 
sae en 1.829 y 1.830 en algunas localidades (A.G.H., Piu 
tocolos, Alsasua, Clemente Albizu, leg. 103, s/ns, 1.833 
y Villanueva de Araquil, Pablo Cia,leg. 103, 103, 106, - 
1.832,
(901) Ver pdginas 90 y 91.
(902) Ver pdgina 380.
(903) Probableraente contribuyd también a elle la disminucidn - 
de la emigracidn a causa de la independencia americana.
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S1 creolmlento demogràfloo planted nuevamente el vieJo 
problema de las posibilidades de un desarrollo demogrdfioo s£ 
bre bases agricolas. El valle de la Burunda, persuadido de que 
la agricultura no podla dar trabajo a toda su poblacidn.envid 
un memorial a las Cortes de Navarra, el 12 de marzo de 1.829 - 
en el que expone que*
"ha meditado los medios de promover en todo lo po- 
sible la industrie y la ocupacidn de sus natura - 
les y le ha parecido que al pronto habla de ser­
vir por uno de los màs eficaces el estableoimien- 
to de un mercado y feria en el lugar de Alsasua, 
centre de la Comunidad, la mayor poblacidn de las 
que la componen y en la mejor aptitud, punto y dl 
reooidn para las diohas provinoias (Alava y Guipûz 
coa)... (después habla de un camino que se esté -
haciendo desde Salvatierra de Alava a Clordla,y -
sefiala)... oon eso se aumentarà en sumo grado la 
réoiprocidad de la oiroulacidn de todo género y - 
se sigue que.ensSguida se haga el Camino Real des 
de Irurzun o que se ponga màs corriente el que - 
existe para lo cual podrà muchlsimo ayudar el va­
lle exponents, los adelantamientos serdn innega - 
bles" (904).
A la vista de este memorial, las Certes oondedieron a - 
ia Burunda la celebraoidn dé una feria anual. Sin embargo, el 
inioio de la primera guerra carlista impidid que se obtuviesen
los grandes benefioios que se esperaban de ella. La aparicidn
de una epidemia de cdlera, el suministro de raciones, la larga 
duracidn de la contienda, muchos de cuyos combates de dieron - 
en la Barranca, etc. hicieron que se registrase una nueva cri­
sis, màs grave,desde el punto de vista demogràfico,que las an- 
teriores.
(904) A.G.N., ^eros y Pri vil agios, leg. 9, 41, 1.829. La preo- 
oupacidn por la majora de los caminos entre Vitoria, Pam­
plona y Beasaln fue constante durante estes ahos (A.G.N., 
Diputacidn, leg. 4, 43 y Caminos, leg. 9, 11, 16).
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5. La guerra carlista y sua consecuenclaB en la poblacidn. La 
crisis de 1.834.
La guerra de la Independencia supuso nuevamente para - 
loe barranqueeee, y navarros en general, una nueva etapa de - 
penalidades, indigencia, etc. Las contribuciones y requisas - 
de todo tlpo, aunque no tan sistematizadas como en la guerra 
de la Independencia, fueron constantes. Por si fuera poco, al 
igual que en la guerra de la Convencidn, se propagé por toda 
Navarra una epidemia, esta vez de cdlera, que Rodil habia trai 
do con su ejército desde el 3,0. de EspaRa. La guerra afectd 
directamente a la Barranca que fue el centre de operaciones - 
de los carlistas, junto con las Amêscoas (903). Muchos de sus 
habitantes tomaron las armas por uno'U otro bando engendrando 
una serie de divisiones semejantes a las del Trienio liberal. 
Asi pués,' en esta contienda se dieron todas las circunstancias 
màs negativas de las très anteriores.
Las tribulaciones que sufrid la poblacidn quedan bien 
refisjadas en las escrituras notariales de la época que prâo- 
ticamente nô hacen referenoia màs que a suministros, bàsqueda 
de medics para comprar trigo, préstamos de dinero, etc.
El inicio de las hostilidades supuso el comienzo de la
entrega de vituallas, etc. El valle de Araquil, junto con
otro8 limltrofes y la Cendea de Olza, formd una comunidad lia
mada de Irurzun para proveer de raciones a la guarnicidn del
fuerte de esta localidad. El resto de la Barranca tenla que
(903) Como es sabido, los carlistas tenian su principal refu- 
gio en las sierras de Urbasa y Andia.
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sumlnletrar al fuerte de Echarri-Aranaz. Los repartes a los - 
pueblos se haclan segdn su ndmero de fuegos y se volvleron a 
hacer nuevas claslflcaclones de vecinos o bien se utllizaron, 
aotuallzadas,las realizadas durante la guerra de la Independen 
cia (906).
A los gastos derivados de la provisldn de raciones de 
pan, carne, vino, cebada, etc. (907) se aüadieron loe perjui- 
cios ocasionados por las incursiones de tropas, requisas, etc. 
(908) • Para poder hacer efeotivas las entregas de grano sefia- 
ladas a cada looalidad, estas se vieron en la necesidad de - 
comprarlo en grandes cantidades (909). Elle signified que tu-
(906) A.G.N., Protocoles, Lacunza, Antonio Bergera, leg. 23, 
15, 1.834. Surgieron igualaente de nuevo disputas entre 
los pueblos acerca de lo que correspondia pagar a cada 
uno. Algunos eran partidiarios de que los repartes se - 
hiciesen por olasificacién de riquezas y no por fuegos 
(A.G.N., Protocoles, Villanueva de Araquil. Pablo Cia, 
leg. 106, 81, 1.835).
(907) De la importancia de las raciones entregadas puede dar 
idea el hecho de que, al principio de la guerra, se exjL 
gian a la Burunda 1.220 de pan y came cada dla.y que - 
Huarte-Araquil, en los oinco ültimos messe de 1.835 ha­
bla suministrado ya 1.776 de pan, 1.436 de vino, 1.787 
de carne y 265 de oebada (A.G.N., Protocoles, Alsasua, 
Miguel Albizu, leg. 100, 112, 1834 y Huarte-Araquil, - 
Juan Antonio Peruchena, leg. 32, 108, 1.836).
(908) Asi, por ejemplo, en Eoharren (Araquil) la oaballerla - 
de Valdés, a finales de mayo de 1.835 oorté en verde - 
los oereales, perdiéndose 101 robes de trigo, 29 de ha- 
ba y 36,5 de alholva (A.G.N., Protocoles, Villanueva de 
Araquil, Pablo Cia, leg. 106, 1, 1.835).
(909) Las escrituras de oompra, de trigo sobre todo, son abun 
dantlsimas (A.G.N., Protocoles, Huarte-Araquil, Juan An 
tonie Peruchena, leg. 31, 12, 1.834, leg. 32, 23, 26, - 
93, 122, 139, 1.836 y Villanueva de Araquil, Pablo Cia,
leg. 107, 48^  1.836).
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Tleron que pedir nuevos préstamos que vinieron a sumarse a las 
deudas pendientes.Al igual que en la guerra de la Independencia, 
de la no entrega de los suministros se derivaban mayores que - 
brantos (910),por lo que cada localidad se vela obligada a to - 
mar varlos oensos cada aKo,como puede comprobarse en el cuadro 
siguiente;
CUADRO R9 142
OSHSOS TOMADOS DORANTE LA GUERRA CARLISTA
1.834
Urdialn
Alsasua
Bacaiooa
Izurdiaga
1.835
Erroz
Bacaiooa
Urdiain
Ciordia
Iturmendi
Alsasua
Villanueva
kML
Urdiain
Irafleta
Arbizu
2 oensos de 1.000 pesos oada uno 
1.575 reales vellén 
70 ducados 
50 pesos 
100 pesos 
200 "
8 onsas de ero 
3.000 reales vellén 
11 onzas de oro 
72 pesos
2.400 reales vellén
1.000 pesos
5.600 reales fuertes
26,072 reales vellén (en 13 censos
entre 1.834 y 1.835)
9.279 reales fuertes en 3 oensos 
80 pesos
3.000 reales velldn 
3.200 "
8.000
3.287
(25 onzas de oro)
(910) Por esta razôn.los libérales se llevaron,ëi 5 de noviembre 
de 1 .838,105 cabezas de ganado de Erroz(Araquil).Por las - 
mismas circunstancias,en mayo del aflo siguiente,el alcalde 
y varies vecinos del valle de Araquil fueron llevados pri- 
sioneros a Pamplona y castigados 1.000 dures de multa(A.G.N,, 
Proto00los,Villanueva de Araquil,Pablo Cia,leg.106,50,1.835 
leg.lll,46,1.840).
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Otro reour80 utillzado por los ayuntamientos fue la venta 
de arbolado (911).Per,oon todo.las cantidades obtenldas fueron 
Insuflclentes para hacer frente a los gastos,por lo que se vie*» 
ron obligados a tomar otras medidas.En Lacunza,ante la imposlbl 
lldad de pagar 1.764 reales velldn por el trigo que les did el 
vicarlo,le dejaron que oultivase una finca de 40 robadas,hasta 
que pagasen la deuda y lo mismo hicieron con un vecino que les 
habia entregado un vacuno para earns (912). En Huarte-Araquil,a 
otro vecino que les habia adelantado 1.837 raciones de pan,vino, 
etc. por valor de 11.979 reales fuertes le dieron en arriendo 
el molino (913) y lo mismo oourrid en Arbizu por razones simila 
res (914).Por su parte,Arruazu,que ya en 1.836 habia arrendado 
el suyo,en 1.838,se vié precisado a prometer al mismo acreedor 
que le renovarian el contrats,en contrapartida a las nuevas ayu 
das reoibidas (915).
Otro medio empleado ahora para conseguir dinero fue el - 
de enajenar algunos bienes conoejiles bien de propios o de coim 
nes.En mayo de 1.834,Ciordia vendié su molino por 20.00 reales
(911) Ver A.O.N.«Protocoles,Eoharri-Aranaz,Martin Free. Sarale­
gui,leg.116,38,1.834;Huarte-Araquil,Juan Antonio Peruche­
na, leg. 32, 104, 1.835 y Alsasua,Miguel Albizu,leg.100,4 y - 
s/nO,1.834.
(912) Ibidem, Huarte-Araquil, Juan Antonio Peruchena, Leg,33,6,
7, 1.837.
(913) Ibidem, leg.33,95,1.837.
(914) Ibidem, leg.33,81,1.837.
(915) Ibidem, leg.33,54,1.837. El prestamista les habia proporcio 
nado 10 onzas de oro y a su ouenta el arrendamiento comen- 
zarla cuando terminase el anterior en 1.840.
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▼ellén y Alsasua una tercera parte del suyo por 16.000 y, 
unos meses mas tarde, las otras dos por 2.000 pesos (916). 
También sabemos que, en 1.836, Erroz (Araquil) vendié - 
una finca comunal de 20 robadas al encontrarse " sin nu- 
merario, ganado ni medio alguno por haberse agotado todo" 
y que Echarri-Aranaz hizo lo mismo con dos parcelas màs 
pequeRas (917).
Es diflcil evaluar el aloanee de estas ventas(9l8), 
pero de todos modos, al final de la guerra las deudas se 
amontonaron y para amortizarlas los ayuntamientos pidieron 
moratorias (919).
(916)A.G.R., Protocoles, Alsasua, Miguel Albizu, leg.100, 
96,107,124.1.834.
(917) Ibidem, Villanueva de Araquil, Pablo Cia, leg.107,- - 
58-60,1.836 y Huarte-Araquil,Juan Antonio Peruchena, 
leg.32,152,1.836.
(918) Lamentablemente,no se conservan muchas escrituras de 
Alsasua, Lacunza y Echarri-Aranaz de 1.835 a I .838 . 
Por ello hay que penser que las ventas de arbolado, 
de comunales, etc. fueron mas importantes que lo que 
se ha reseRado aqui. En la àltima localidad citada, 
probablemente se hicieron menos escrituras porque el 
escribano, que era liberal, estaba refugiado en Pam­
plona. No obstante, las notarias de Huarte-Araquil y 
de Villanueva recogen mucha informacién sobre el rejs 
to de las localidades de la Barranca. For ellas sab£ 
mo8 que los particulares vendieron huertas y campos 
de cereal, tanto en oarta de gracia como a perpetui- 
dad (A.G.N., Protocolos, Huarte-Araquil, Juan Antonio 
Peruchena, leg. 33,10,62,63,74,86,1.837).
(919) A.G.N.,Protocolos, Huarte-Araquil, Juan Antonio Peru 
chena, leg.33,5,18,25,88,1.838.
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Una vez flnallzado el oonflloto(920), los pueblos 
formaron oomlsloses para arreglar las euentas de los sunjL 
nlstros reallzados (921). Dado que todavia quedaban pen - 
dlentes las deudas de la guerra de la Independencia,habia 
una gran confusidn sobre el particular. Las reolamaoiones 
entre los distintos ayuntamientos (922), las de dstos con 
los vecinos foranes (923) o oon la catedral de Pamplona - 
(924), alegando que tenian que pagar la parte correspon - 
diente a las deudas, fueron abundantisimas.
A causa de la guerra carlista la poblaoidn oreoid 
a un ritmo muy inferior que el de los afios anteriores a 
ella e,incluse en algûn memento,Se estancé o retrocedié,
Sin embargo ,1a paralizacién del desarrollo demogràfico se 
debià a razones distintas que las que produjeron la re—- 
gresién de la guerra de la Independencia.
(920) El final de la guerra no signified que los pueblos de 
jasen de hacer suministros, puesto que tuvieron que - 
seguir entregàndolos a las guarnioiones de la zona —
( A.G.N., Protocolos, Villanueva de Araquil. Pablo —  
Cia, leg.110,96,105,1.839 ).
(921) Ibidem, Huarte-Araquil, Juan Antonio Peruchena, leg.33, 
100,1.839; Villanueva de Araquil, leg.110,65,1.839 y 
leg.111,162,1.840; Echarri-Aranaz, Martin Frco. Sarale 
gui, leg.117,205.1.840 y Alsasua, José Miguel Goicochea 
leg. 105,40,1.841 y leg.106,34,35,40,110,1.842.
(922) Ibidem, Villanueva de Araquil, Pablo Cia, leg.111,44,- 
153,1.840 y Huarte-Araquil, Juan Antonio Peruchena, - 
leg.34,46,70,1.840 y 24, 73,123,1.841.
(923) Estes eran los que, aun siendo de fuera de una loca - 
lidad tenian derechos de vecindad en ella. A.G.N..Pro­
tocoles, Villanueva de Araquil, Pablo Cia, leg.111,45,
1.840.
(924) Porqusc ésta era recipendaria de los diezmos y los ve 
oinos creian que debia pagar la parte que les corres- 
pondiese en las deudas de cada localidad.
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£1 anâllsls de las curvas de naclmientos, defunclones 
j matrimonioe oorreepondlentee, permits aflrmar que, aunque 
en otras coœaroas del Pals Vasco ocurrid al rêvés (925), en 
la Barranca, si exceptuamos las pérdidas ocasionadas por el 
cèlera de 1.834, la guerra carlista afecté a la poblacidn - 
en mener medida que la guerra de la Independencia.
A diferencia de lo ocurrido entre 1.808 y 1.814* de - 
1.833 a 1.839 las curvas de natalidad y de nupcialidad se - 
mantuvieron pràcticamente en las mismas ceotas que en los - 
aflos precedentee. En cuanto a la mortalidad, presoindiendo - 
de la ocasionada por el cèlera, sèlamente registrè un peque- 
fio aumento al principio de la guerra.
Es dificil evaluar las bajas producidas en los enfren 
tamientos armados, pues pareoe que no se extendieron todas - 
las partidas de defuncièn de los barranqueses muer to s en ' - 
aooièn de guerra fuera de la comarca o de Navarra. No obstan 
te, como en los libros parroquiales de difuntos de la Barran 
ca figuran muchas partidas de soldados o voluntaries carlis­
tas no nacidos en ella, puede decirse que éâtas compensan a 
las que faltan. Tenemos oonstanoia de que en 12 localidades - 
de nuestra zona falleoieron oomo consecuencia directs de la 
guerra, cuando menos, 37 voluntaries carlistas o isabelinos - 
(926). Por este no es aventurado suponer que en ella habrian
(925) Ver FERNANDEZ DE PINEDO, E. ,op,cit.,p.l34.
(926) El pàrroco de Urdiain se preocupè de asentar a todos los 
fallecidos de ambos bandes y por ello sabemos que en es 
ta localidad hubo voluntaries en ouerpos isabelinos, ta 
les como los Urbanos o Flanqueadores de Navarra.
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falleoido oerca de un centenar de hombree a causa de la con - 
tlenda (927),si oontablllzaaos entre elles a los carlistas - 
que murleron en los afios Inmediatos al fin de la guerra en - 
los hospltales de las prlslones donde estaban recluldos (928).
5.1. La epidemia de cèlera de 1.834.
Como se ha dloho màs arriba,la guerra carlista no habria 
tenido grandes repercusiones demogràfioas,a nivel comaroal,si 
el ejército liberal no hubiese traido consigo a Navarra la - 
epidemia de oèlera.La propagaoièn de esta enfermedad a fina - 
les del verano y durante el otofio de 1.834,hizo que la pobla- 
oièn registrase una nueva crisis de mortalidad.
Frooedente de Àsia,ëb cèlera llegè a Europe en I.83O al 
canzando a Francia en 1.832 (929). Los temores de que se ex - 
tendiese a Espafia hicieron tomar una serie de medidas para - 
evitarlo (939).Sin embargo,en 1.834,las medidas arbitradas no 
pudieron impedir que la epidemia se introdujese por el S.O. -
(927) Las 12 localidades tenian aproxlmadamente la mitad de - 
la poblacièn de la Barranca.
(928) De los 37 casos conooidos,6 de ellos murieron en la pos 
guerra en los hospitales de la Islà de Leèn (Càdiz) y 1 
en el de Valencia.
(929) En 1.832 se diè en Iribas (localidad perteneoiente al va 
lie tévLArvAàn limitrofe a la Barranca) un caso sospecho 
so de estar contagiado por la enfermedad,pero en todo ca 
80 no se propagé (A.G.N.,Sanidad,leg.1,36).
(930) PEREZ MOR£DA,V.,op. cit. pp.390 y ss. En Navarre, el 21 
de abrll de 1.832, su Real Coneejo ordenè que en cada lo 
calidad se formasen Juntas de sanidad dependientës de la 
cabeza de merindad respeotiva,pare velar por la salud pû 
blica mediante la limpieza de las calles, oarnioerias, - 
aguas pantanosas, etc. (A.G.N., Protocolos, Alsasua, Mi­
guel Albizu, leg. 99, 96, 97, 108 y 130, 1.832). Sobre - 
las medidas tomadas por el Colegio de Medicina y Cirugla 
de Pamplona puede verse GONZALEZ DE LA RIVA, J. M>, op. 
cit., pp. 129 y ss.
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j que ee extendieee durante el verano por el Paie Vasco con - 
la llegada de las tropas de Rodil que vinieron de Portugal a 
travée de Andalucia y Bxtremadura (931).
La enfermedad aparecid.en Navarra, en agosto,y en la - 
Barranca,a finales de septiembre de 1.834 (932). En Olazagu - 
tia el primer fallecimiento tuvo lugar el 27 de septiembre, - 
en Huarte-Araquil el 28 y en Baoaicoa el 29 (933). La dura - 
olén de la epidemia fue aproximadamente de un mes, el de octu 
bre, pero en algunas localidades llegd a los primeros dlas de 
noviembre (934).
La sobremortalidad ocasionada por el cèlera, en 1.834, 
fue considerable (935), aunque no tanto como en 1.855. En al-
(931) NADAL, J . , op. cit., p. 150,
(932) En Urdiain hubo dos fallecimientos el 23 y el 27 de los
que se dudaba si se trataba de coléricos, pues,aunque - 
estaban enfermes desde hacia tiempo, el desenlace fue - 
rapidlsimo.
(933) El 2 de ootubre, el Colegio de Medicina de Pamplona sus
pendiè el curso porque "los catedràticos y alumnos ape-
nas pueden subvenir a las urgenclas del servicio sanita 
rio" (A.G.N., Medicina, leg. 5, 29, 1.834).
(934) En Huarte-Araquil, el 11 de este mes falleciè un nlRo - 
de 10 aflos por su causa.
(935) La propia situaoièn de guerra haoia que los culdados - 
fuesen mèneres. Ta,el 13 de agosto de 1.834, la Junta - 
provincial de Sanidad de Navarra hablaba de las "repeti 
das manifestaciones de los pueblos sobre la falta de re 
OUI SOS en que ee hallaban para poder atender, unos al - 
alivio de la doliente humanIdad y otros a precaver el - 
terrible azote que la amenaza" (A.G.N., Sanidad, leg. 2, 
42). También en una orden del 20 de diciembre de 1.834, 
por la que ee considéra a los milltares isabelinos fa - 
llecidos por la epidemia como caldos en aooièn de gue - 
rra, se sefiala que murieron "por falta de curacièn y - 
aaistenoia en consecuencia de no haber puntos fortifies 
dos, ni hospitales seguros inmediatos al paraje donde - 
ha sido acometido el cèlera (AiG.N., Guerra, leg. 34,41).
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guaas localidades, como Izurdiaga, también se produjeron algu­
nos casos de tifus, en 1.837 (936), pero no hay oonstancia de 
que se hubiese propagado y por lo tanto no hizo aumentar la - 
mortalidad (937).
La evaluacién de las pérdidas totales en esta crisis,se 
ve difioultada en algunas localidades por varias razones. En - 
primer lugar, sélo en dos de ellas se asientan también las de- 
funoiones de los pàrvulos contagiados. Por otra parte, en otra, 
Eoharri-Aranaz, dejaron de extenderse, incluse las de los adul 
tes. Por ello, el obispo Uriz y Labairu, en 1.863, ordené que 
se pusieran las partidas omitidas. Asi lo hizo el pàrroco al - 
aRo siguiente anotando 32 falleoimientos por este motive. No - 
es diflcil admitir que este nümero peque por defecto y ademàs 
que en otros pueblos ss hubiesen extendido las actas después - 
de varias seManas o meses con las mismas consecuencias. Por ül 
timo, en otros lugares es imposible saber cuando comenzd la - 
epidemia y cuando aoabé. For estas razones, la ouantificacién 
de las pérdidas se haoe a partir de las localidades que presen 
tan informacién màs segura (938). Para ello es preoiso presci^
(936) Segàn los autores del Panorama EspaRol. crénica contem- 
porànea.(Madrid. 1.842? T. IV, p. 255),esta enfermedad 
hizo estragos en los cariis tas.Ourlo sament e H£NINGSEN,C. 
P. (CampaRa de do ce meses en Navarra y las Provinoias - 
Vascongadas con el general Zumalacàrregui.Burgos.Edito­
rial EspaRola,i.9377p. 96),afirma que Si cèlera no se - 
diè entre éstos por la vida tan sana que 11evaban.BARRES 
DU MOLARD.A. (Mémoires sur la guerra de la Navarre et des 
provinces basques.Paris. 1.6427t .I.p . 37). seRala eue en 
agosto de 1.834, el cèlera clareaba las filas oristinas, 
pero que los carlistas se libraron de ella,aunque se cebè 
en la poblacièn civil.Sin embargo,la epidemia se contagiè 
también a los voluntarlos de D, Carlos.Segèn DEMBOWSKI.C. 
(Dos aRos en EspaRa y Portugal durante la guerra civil -
1.838-1.840.Madrid« Espasa Calpe.1.931.p. 227).estando - 
diezmado el 6» Bon. de Navarra por el cèlera Zumalacarre- 
gui les mandé bailar la jota para animarles.
(937) También en la epi#nla de 1.855 se diè el tifus a la vez.
(938) 0 de las que se conoce que murieron un determinado nùmero 
de indlviduos como minimo.
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dir de las pequcRas localidades del valle de Araquil e incluse 
de les de Ergoyena, puesto que en muchas partidas de octubre - 
no se hace constar la causa de la muerte. El nümero de fallecl 
mientos por la enfermedad en el resto de las localidades fue - 
el siguiente;
CUADRO R9 143
NUMERO DE MÜERTOS POR El CODERA EN 1.834 
Villas separadas Burunda
Irafieta iiTx) Bacaiooa 8
Arruazu 13(x) Iturmendi 29
Huarte-Araquil 21(xx) Urdiain 43
Lacunza 34 Alsa8ua(sin datos)
Echarri-Aranaz 32 Olazagutia 23
Arbizu 41 Ciordia 20(xx)
152 123
(x) En Irafieta no es seguro que todos sean 
de cèlera, pero en Arruazu parece que - 
queden ser màs.
(xx)Es probable que haya otros en el més* de 
septiembre.
Es importante destacar que Arbizu y Urdiain, que regls- 
tran el mayor nümero de muertos, son las que présentas una In 
formaolèn màs fiable, pues incluse anotan a los pàrvulos fa - 
llecidos. Con elles, la cifra total se eleva a 62 y 63 casos 
respectivamente, Por esta circunstancia, es lègico pensar que, 
en las demàs looalidades importantes de la Barranca la sobre-
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mortalldad, Incluso de adultes, fue mayor que la reseRada. De 
todos modes, partiendo de que los 275 falleoldos correspondeo 
a un sector de la poblacidn barranquesa Inferior al 60 se 
puede aflrmar que, al menos, unos 450 indlviduos murieron en 
ella a causa del cèlera. Si a éstos se aRaden los pàrvulos, - 
aproximadamente,un teroio del total, el nümero de muertos se 
eleva a unos 600 (939).
La evolucièn de las defunclones de adultes, entre 1.829 
y 1.839 en 22 localidadeé (ver cuadro siguiente), hace posi - 
ble oonocer la intensldad de la crisis.
CUADRO R9 144
EYOLUCIOH DE LA MORTALIDAD DE ADÜLT03 EH LA BARRANCA
1.829 152
1.830 152
1.831 103
1.832 199
1.833 173
1.834 490
1.835 209
1.836 146
1.837 190
1.838 174
1.839 153
(939) Este nümero pone en evidencia la poca fiabilidad de los 
datos que da para Ravarra GONZALEZ DE SAMANO, M. (Memo- 
ria histèrioa del cèlera-morbo asiàtico en EspaRa. Ma - 
drid, 1.Ê58, p. 482), quien seRala que en esta provincia 
hubo 32 pueblos atacados por el cèlera, entre el 2 de 
agosto y el 3 de dioiembre, y que murieron 1.542 perso­
nas. De dar por buenas estas cifras slgnifioarla que,en 
Navarra,la epidemia se diè sèlo en la Barranca (30 pue­
blos), cuando es obvio, como el mismo dice que se exten 
diè a otros desde Corella a Pamplona.
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La cifra de 1.834 supone que hubo un Incremento de las 
defunclones en torno al 300 lo que significa una crisis im 
portante,oonslderando que para L. del Panta y M, Livi-Bacci - 
una multiplicacièn por cuatro de las defunclones anuales nor­
males constituye una "gran crisis" (940).
Los comportamientos internes de la poblacièn fueron - 
distintos en esta crisis a los registrados en la del invierno 
de 1.794-1.795. La epidemia tuvo màs virulencia en el més de 
octubre (941) pero también ocasionè algunas defunclones en - 
septiembre y noviembre, con lo que las concepciones disminuye 
ron en este periodo (ver cuadro nS 145). Sin embargo, el aumen 
to de éstas, en 1.835, aunque significative, no llegè a ser - 
tan importante como el reglstrado en 1.796. Ello se deblè a - 
que el incremento de matrimonies fue inferior, ahora, al de - 
1.794-1.795, Esta# dos diferentes respuestas en dos crisis si 
milaree, con una epidemia que se produce en el contexte de - 
una guerra, ponen en evidencia, una vez màs, que el aumento - 
de matrlmonios durante la guerra de la Convencièn se debiè a 
razones extrademogràficas que no se dieron en la guerra cariis
 -------------------
(940) PEREZ MOREDA, V., op. cit., p. 106.
(941) En este mes,al no caber los cadàveres en las Iglesias, - 
se tuvieron que enterrar en camposantos, habilitados co­
mo taies,en las tierras cercanas a las ermltas. El abad 
de Iturmendi en la partIda de una mujer de 55 afios, muer 
ta el 7 de octubre, anotè que "por cuanto no habia lugar 
en la iglesia para dar tlerra al cuerpo con acuerdo del 
pueblo se seRalè oamposanto probidencialmente donde se - 
les dié tlerra a todos los que murieron en la epidemia 
espantosa que sufrié la pobre gente como consta de las - 
partidas siguientes y las exequias se celebraron en la - 
iglesia" (libro de defunclones de Iturmendi de 1,728 a - 
1.862, fol, 93). En Arbizu se hizo un oamposanto junto a 
la ermlta de San Juan Bautistaj en Huarte-Araquil, en la 
de Santa Lucia y en Urdiain, en la de San Martin.
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CÜADRO Iffl 145
REPARTO MEN3UA1 DE DEFUNCIORE3.COH0EPC1ORE3.HACIMIEHTO3 Y MATRIMO- 
HIOS EH HUARTE-ARAQUIL .ARBIZU .LAOURZA .EOHARRI-ARANAZ Y OlAZAGUTIA(x)
1.832 15 9 7 è 5 3 5 9 7 9 7 9 93
1.833 8 7 8 9 6 5 1 11 3 10 5 9 82
1.834 7 3 4 6 4 2 10 8 21 133 14 12 222
1.835 8 5 12 10 4 12 7 2 1 5 6 6 78
1.836 5 1 2 8 7 5 7 2 4 1 5 1 48
HACM.
1.832 12 11 12 16 12 8 9 12 16 10 6 7 131
1.833 11 19 15 8 13 12 12 10 8 10 14 10 142
1.834 12 18 23 15 16 12 11 15 11 16 17 11 177
1.835 14 12 9 10 9 4 5 7 17 13 15 16 131
1.836 11 20 21 17 18 12 11 18 9 6 8 9 160
COHCEP.
1.832 10 6 7 11 19 15 8 13 12 12 10 8 131
1.833 10 14 10 12 18 23 15 16 12 11 15 11 167
1.834 16 17 11 14 12 9 10 9 4 5 7 17 131
1.835 13 15 16 11 20 21 17 18 12 11 18 9 181
MATRIM.
1.832 3 6 6 - 1 2 — — 1 5 2 1 27
1.833 1 6 . 1 2 6 4 2 - 2 7 8 3 42
1.834 3 1 1 5 2 2 1 2 2 - 2 7 28
1.835 10 15 8 2 4 1 4 2 2 3 2 1 54
1.836 6 17 - - 3 2 1 - 1 6 2 - 38
(x) Entre laa olneo looalidades, en 1.824, contabilizaban 3.748 
habitantes.
m â
ML
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Las oonseouenolas de la crisis de 1.834 fueron màs graves 
que las proveoadas por la de 1.794-1.795 (942).Ademàs de que,en 
ouanto a la nupoialidad,ambas crisis tuvieron oompo rtamiento s - 
distintos,es preoiso tener en ouenta que el oôlera ataoa a in - 
dividuos de todas las edades.pero causa màs letalidad en los ni 
ilos y adul to s (943), oomo puede comprobarse en el cuadro siguien 
te:
CUADRO Nfi 146
EDADE3 DE LOS FALLECIDOS POR CODERA EH URDIAIN EN 1.834
Aflos Yarones Hembras Total
1-10 9 8 17
11-20 1 6 7
21-30 1 2 3
31-40 2 6 8
41-50 3 1 4
51-60 4 8 12
61-70 5 3 8
71-80 3 — 3
28 34 62
6. La Barranoa a mediados del siglo XIX.
Las secuelas de la guerra carlista se dejaron sentir en la 
Barranca durante las deôadas centrales del siglo XIX.Sus pueblos 
para pagar sus deudas^, tuvieron que reourrir a las ventas de arb£ 
lado (944) e,inoluso,a las de terrenos comunales (945).
(942) La piràmide de edades de 1.857 refieja la importancia de 
las î>6rdidas de 1.834 (ver paginas 273-275).
(943) Por el contrario,el tifds afecta mucho menos a los nifios.
(944) A.G.N,,Protocolos,Boartè^AraquilÿJuan Antonio Peruchena, 
log.35,84,1.848 y 122,123,1.849;*l8asua,José Miguel Goico 
echea,leg.107,41,1.843. ~
(945) Asi Eoharren vendià una parcela de 3,5 robadas y Alsasua 
propuso a la Diputacidn vender 250 robadas para amortizar 
los gastos de la guerra carlista (A.G.N.,Protocolos,Villa 
nueva de Araquil,Pablo Cia,leg.117,35,1.846 y Alsasua,José 
Miguel de Goiooechea,leg.108,51,1.848).
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Con todo,a pesar de estas o ironns tan olas negativas,la con 
sulta de los fondos notariales de esta época autoriea a afiroar 
que existian otras que favorecieron el desarrollo de la pobla - 
olén.
En primer lugar, exoeptu&ndo los aflos inmediatos a la gue^ 
rra,no se registran partidas de emigrantes (946)«aunque ésto no 
significa que no los hubiera (947).Por otra parte,no aparecen - 
escrituras notariales que hagan referenoia a malas cosechas(948) 
y,por liltlmo.no se registraron epidemias hasta la de cèlera de
1.855.
Por si fuera pooo,en contraste con el periodo anterior,a 
la ausenoia de factores negatives para el desarrollo demogràfi 
co,se affadi ero n otros de tipo positive, ^ fectivamente, en estes 
aflos entran en f uno lo namien to en la comaroa algunas indus trias. 
El cuadro siguiente muestra la importancia del despegue de las 
actividades no agricolas en la Barranca.
(946) Tenemos oonstancia de que un caSado de Lacunza fue a Bur- 
deo8,pero a aprender un oficio,por lo que hay que pensar 
que habria vuelto.En la misma localidad,en 1.855,un solte 
ro émigré a Montevideo (A.G.N.,Protocolos,Lacunza,Fernan­
do Lecea,leg.26,65,1.850 y Frco.Oyarb id e,1eg.27,9,1.855).
(947) La importancia de la emlgracién a América,hizo que el - 
obispo de Pamplona se pronunciase sobre el tema.Ver AN:- 
DniANI,S,, Circular en que repruebg como inmoral el sis­
tema de "enganohar lévenes de ambos sexos pars conducir- 
los al Continente Americano bajo las aeduotoras promesse 
de una astable fortuna y de un feliz porvenir". Pamplona, 
1.852.
(948) La dnlca de este tipo es de 1.857 y pertenece a Iturmendi. 
En ella se expone que se venden 2.000 cargas de carbèn y 
100 robles por las mal as cosechas de los aflos anteriores
y para el page de las contribuciones.(A.G.N,«Protocoles, 
Alsasua,José Miguel de Goiooechea,leg.115,230,1.857).
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CÜADRO Hfl 147
Pécha Localidad Tipo de industria
1.842 Echarri-àranaz Vuelta a la actividad en las ferre 
rias de Elcorri.
1.845 Huarte-Araquil(x)Pébrica de curtidos.
1.846 Irurzun Oonstruooièn de una ferrerla.
1.850 Alsasua n n  M
1.854 lin Pàbrica de charoles y curtidos.
1.857 Iturmendi Mina de asfalto.
n tÉrdiain m n
n Baeaicoa n n
7 Echarri-Aranaz Mina de plomo
? Huarte-Araauil n  «
(x) En esta localIdad,habia una mina de hierro que desde 1.815 
suministraba mena a las ferrerias de Elcorri.
La puesta en marcha de las ferrerias de Elcorri (950),1a 
construcoièn de otras y las explotaoiones mineras orearon nuevos 
puesto s de trabajo para lefladores, oarboneros «aoarreadores de me­
na y carbèn,eto.(951), De la misma forma,el comienzo de la cons- 
truocièn de la oarretera que unirla Alsasua con Beasaln,supuso - 
la posibilidad de empleo,sobre todo.para los burundeses (952).y
(949) La fuente utilizada ha sido la seccièn de Protocoles del 
Archive General de Navarra y en el caso de las minas de - 
plomo el Diccionario de Madcz.
(950) Desde 1.836 en que los carlistas daflaron serlamente las - 
instalaoicnés estaban abandonadas.
(951) A.G.N..Protocoles,Villanueva de Araquil,Pablo Cla,leg.l21, 
98,1.849 y Huarte-Araquil,Juan Antonio Peruchena.leg.36,35• 
122,123,1.849.Con todo algunas de estas minas fracasaron. 
HAD0Z,P.(op. cit.,T.12,p.89),da ouenta de siete minas cerra 
das en la Barranca entre 1.842 y 1.847.
(952) A.G.N.«Protocoles,Alsasua,José Miguel Goiooechea,leg.112, 
52,62,1.848.
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facllltè las relaclones oomerclales con Gulpüzcoa j el desarro­
llo econômlco.A partir de 1.860,el mercado de trabajo se ampllè 
con el Inlclo de las obras del ferrocarril de Irurzun a Vitoria, 
que atraresaba la comarca de lado a lado (953).
El orecimiemto de Echarri-Aranaz y,sobre todo,de Alsasua, 
las localidades màs importantes de la Barranca,hace pensar que 
en estes mementos se da un prooeso inmigratorio de bastante im­
portancia (954)• La llegada de nuevas gentes a la comarca se - 
viè favorecida.cuando se fueron mitigando las viejas diferenoias 
de olase entre los "vecinos propietarios" y los "caseros". Las - 
reslstenolas ofrecidas por los primeros hicieron,no obstante,que 
aquellas tardasen mucho tiemqx» en desapareoer totalmente.En ple­
na guerra carlista,todavia estaban plenamente vigentes.El si - 
guiente testimonio de Huarte-Araquil asi lo corrobora,En 1.836, 
esta villa dado que;
"en estes àltimos afios han advertldo un notable au­
mento en los inquilinos o caseros por cuanto se ha 
admitido por los dueflos de las casas sin reparo al 
guno...conforman en qe. de hoi en adelante ningàn 
vecino de esta va. pueda admitir ningàn inquilino 
forastero sin dar parte antes y primero al Ayunta- 
miento pa. qe. este tome los oonocimientos necesa- 
rios sobre si a sido expulsado del pueblo en qe. - 
vivia,si se le a formado causa y lo demàs que sea 
conveniente"(955).
(953) En 1,860 comenzd la expropiacidn de terrenes en Alsasua - 
con tal fin (A.G.N.,Protocolos,Alsasua,José Miguel Goicoje 
chea,leg.124,140,1.860).
(954) Buena prueba de ello es que en el censo de 1.857 aparecen 
en la Barranca màs de 400 individuos conceptuados como - 
extranjeros o transeàntes.
(955) A.G.N..Protocolos,Huarte-Araquil,Juan Antonio Peruchena, 
leg.32,163,1.836.
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En este auto no se hace referenda a la necesidad de 
demostrar lair"llmpleza de sangre ", oomo se ezlgia todavia 
à prinolplos del siglo, y la preocupacidn que aparece laten 
te es que los reoién llegados no estàn perseguidos por la - 
ley. Ho obstantes, la divlsidn social sigue Intacta y la - 
motivaoidn ültima del acuerdo también; evitar la llegada de 
nuevos habitantes* Asi se refieja claramente en un auto de 
Irafleta de 1.838 en el que ante las difioultades para 00 —  
brar a los caseros la ouota oorrespondiente de contribucio­
nes etc., los vecinos deciden que en adelante pagardn por - 
ellos sus reapectivos amos (les que les han arrendado la oa 
sa) y ademàs que en cada oocina no pueda haber màs de una - 
familia (956). Esta divisiàn entre ambos grupos sociales per 
duré por lo menos hasta mediados del siglo. En 1.850, la on 
oena de Arruazu se reunid para tratar de la solicitud de ad 
mislén de cinoo"habitantes" oomo vecinos. La deoisién fue - 
favorable a éstos àl oonsiderar " que todos ellos se hallan 
desde hace tiempo estableoidos en esta villa oon oasa abier 
ta, y un modo cémodo de vivir " (957). También en Huarte-Are 
quil se oomprueba la misma divisién en dos grupos social y 
eoonémioamente diferenoiados. Todavia en 1.851, el concejo- 
abierto de esta localidad aprobé una serie de medidas contra 
los caseros muy similaree a las que, como hemos visto màs —  
arriba habla aoordado en I.836. Es Importante destacar que -
(956) A.G.N., Protocolos, Villanueva de Araquil, Pablo 01a , 
leg. 109,124,1.838. Recuérdese que la medida es idénti. 
oa a la que tomé Tàbar en 1.792 ( ver pàginas 412-413).
(957) Ibidem, Lacunza, Fernando Lecea, leg.26,19,1.850.
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deolden que este segundo auto tendrla una validez de 20 aRos, 
lo que implies que no habia ningün interés en cambiar la situa 
cién. Pero de todas maneras se apreoia una gran diferencia en 
tre el tono empleado a principios de siglo y el de este momen 
to. Desaparecen completamente las referencias a la " limpieza 
de sangre " y quedan mas nitidas las motivaciones econémicas 
y de recelo ante el reoién llegado. Una claüsula del acuerdo 
de Huarte-Araquil de 1.851 advierte que " este auto es con el 
fin de qe. los dueRos de las casas qe. se hayan de arrendar - 
culden de qe. los sujetos qe. hayan de admitir por inquilinos 
sean de confianza " (958).
Desconocemos en qué medida.estas Itmitaoiones a la lie 
gada de nuevas gentes influyeron en el desarrollo demogràfico, 
pero de todos modos, después de la primera guerra carlista, la 
poblaéién barranquesa, registré un rit&o de crecimiento inln- 
terrumpido, Sin embargo,una nueva epidemia de cdlera en 1.855, 
que atacd con mas virulencia que la de 1.834, provecd una nue 
va crisis de mortalidad que se analiza a continuacidn.
6.1. La crisis de 1.855.
Al igual que en el reste de la monarquia, en Navarre y 
en la Barranca en particular, la epidemia de cdlera hizo su - 
aparicidn en julio de 1.855 y duré hasta octubre del mismo aRo. 
Después de LogroRo, Navarra fUe la provincia mas atacada.y per 
did entre el 4 y el 5^ de su poblacidn total (959). Segùn Gon-
(958) A.G.N., Protocolos, Huarte-Araquil, Juan Antonio Peruchs 
na, leg.37,24,1.851.
(959) NADAL, J., op.cit.,p.155.
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sAless de S&mano (960) se contagleron de la enfermedad 746 pue 
blos uavarros y murieron 13.715 personas (961),
En la Barranda, el primer falleoido lo fue en Olazagu- 
tia el 7 de jullo eztendléndose la epldsmia hasta el mes de - 
ootubre, en el que todayla murieron yarlos Individuos durante 
los prlmeros dias (962),
(960) GONZAIÆZ DE SAMANO.M.. op,cit.,pp.409 y 492.
(961) La vlrulencia de la epidemia en Navarra hlzo surgir toda 
una serle de Instruociones. Clroulares.Relaolones. eto.- 
de alguna de las ouales damos notiola a contlnuaciôn t - 
Ayuntamlento Oonstituolonal de la flludad de Pamplona. Cir­
cular en que se notifica el estado de la salud pdbllca - 
de algunos pueblos cercanos a esta oludad. donde el cdle- 
ra-morbo aslAtlco esté oausando grandes estragos. Pamplo 
na 1.855. NAVASOÜES, P. y AGUIRRE. L.. Relacldn de las ~ 
viclsitudes oourridas en la oludad de Tafalla durante - 
reind en la misma el Odlera asiàtico én los mesee desde 
27 de iunlo al 6 de agosto de 1.855. Pamplona 1.855. In- 
oluso con este motivo el obispo de Pamplona se dirigld a 
su didcesis , Ver ANDRIAEI. S,. Carta pastoral del Exomo.
e Xlmo, Seftor D. . Obispo de Pamplona.Al clero y pueblo
de su dldcesls ( sobre el Côlera )V Pamplona 1.855.
(962) En Eoharri-Aranax el 2 de septiembre de 1.855, deoidieron 
suspender la ferla que se oelebraba del 12 al 16 a causa 
de la epidemia. pero el 3 de ootubre,"mejorada la salud 
pûblica " aootdAron queltuviese lugar durante este mes - 
(B.O.P., nfi 107, 5 de septiembre de 1.855 y n» 119, 3 de 
octubre del mismo a&o). Por su parte, en Lacunza. el 13 
de septiembre resolvieron oelebrar la suya " por haber - 
cesado ya en esta villa la epidemia " (B.O.P., n» 111,14 
de septiembre de 1.855 ). Asi pues.parece que en septlem 
bre la enfermedad fue desvanecléndose. De hecho, el gober 
nador de Navarra, ya el 26 de agosto se dirlglô a la opi 
nidn pùblioa en este sentido ( B.O.P.. na 103,27 de agos- 
to de 1.855 ).
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A1 igual que en 1.834,1a evaluaclôn de las pérdldas se ve 
dlflcultada por diverses circunstancias.En primer lugar,muchos 
abades.aun anotando todas defunciones oourridas,no hioieron - 
constar el dla que comenzà la epidemia,ni el que termin6;al no 
especificar tampoco la causa de la muertes,es dificil saber - 
con preoisidn cuAntos fallecieron por cdlera.Aun asl,gracias a 
que en algunas localidades se hacen constar todos los detalles 
citados,y ademAs se aslentan las partidas de pArvulos.se pueden 
cuantificar,grosso modo,las pérdldas ocaslonadas por el conta- 
gio (963).
En el cuadro siguiente se da cuenta del ndmero de adul 
toe y pArvulos muertoe en los pueblos con datos mAs fiables:
CUADRO Rfi 148
Localidad Adultes Parvulos Total
Villanueva de Ar, 29
Huart e-Araquil 37 23 60
Lacunza 59 •
Arbizu 25 34 59
Echarri-Aranaz 32 20 52
Urdiain 35 13 48
Olazagutia 16
233 90 171
(963) En algunas Io<»lidades,corao Lacunza (ver cuadro),la mortal! 
dad se incremento a causa del tifus que se di6 simultAnea - 
mente al côlera.
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Conslderando que las cuatro localidades con datos oomple 
tos,8uponlan el 30,7 ^ de la poblaoldn barranquesa,puede dedu - 
cirse que en toda la comarca fallecieron aproximadamente unas - 
750 personas a causa de la epidemia,lo que supone un 6^ de la - 
poblacidn (964).
La compara016n de las defunoiones de adultos en 15 pue - 
blos én la cuarta y sexta década del siglo,permits asegurar que 
la orisis de 1.855 fue mâs grave que la de 1.834.
OUADRO Rfl 149
EYOLÜOIOW DB LA MORTALIIMU) DE APDLT03 EN lAk BARRANCA
1.829..... 133 1.850... .. 126
1.830.... . 132 1.851...
1.831..... 89 1.852...
1.832..... 172 1.853...
1.833..... 137 1.854...
1.834..... 453 1.855...
1.835..... 194 1.856...
1.836..... 114 1.857...
1.837..... 156 1.858...
1.838..... 140 1.859...
1.838 t.. , 131 1.860... 124
Aplicando a los datos del cuadro el método de L.del Panta 
y H.Livi Baoci,ya oitado anteriormente,résulta que,en 1.834 y -
1.855,se registrô un aumento de mortalidad del 328 y del 382 ^ 
respectivamente.Asl pues, nos encontramos en 1.855 con lo que -
(964) El gran nümero de contagiados hizo que los médicos se dedl 
casen plenamente a su cometido. Alguno de ellos, como el - 
de Laounza, fallecid prestando sus servicios por lo que a 
su viuda se le did una pensidn de 1.000 reales (GONZALEZ 
DE SAMANO, M., op. cit., T. II, p. 508). A otros, como el 
de Alsasua, se les aumentd su salarie por su comportamien- 
. to (A.G.N., Protocoles, Alsasua, José Miguel Goiooechea, - 
leg. 120, 150, 1.856).
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los sutores citados llamarlan "una gran crisis que comprometeria 
gravemente la capacidad global de recuperaciôn interna de la po- 
blaciôn" (965). En la Barranoa.las dificultades para remonter la 
crisis se verlan aumentadas,considerando que las pérdidas lo fue 
ron por una enfermedad que ataca a todos los individuos.pero que 
causa mayor nûmero de muertes entre los niHoe,como puede verse - 
en el cuadro siguiente*
CUADRO Nfi 150 
EDADE3 DE LOS FAILECIDOS POR CODERA EN 1.855
ARos V H
1-10 12 11
11-20 —
21-30 3 4
31-40 1 —
41-50 5 —
51-60 5 5
61-70 5 5
71-80 2 1
81-90 1 M IW
34 26
(965) Oitado por FEREZ MOREDA.V,,op. cit., p.106, En 1.900,excep­
te 3,el resto de las 30 localidades barranquesas tenian mè­
nes poblaolôn que en 1.655.Evidentemente,esta evoluciôn se 
explica por la no industrializaciôn,las guerras,la emigra- 
ci6n,etc.,pero de alguna forma,también esta crisis contri- 
buyô a esta regresiôn demogrAfica,
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CÜADRO NB 151
REPARTO MEWSUAL DE DEFUNCIONES.OOHCEPCIOHES.NACIMIMTOS Y MATRIMO- 
NIOS EN HUARTE-ARAQUIl.ARBIZU.LACUNZA.ECHARRX-ARANAZ Y OLAZAGUTIA(x)
1.853 7 5 5 8
— fÜL
4
_
5 4 10 10
— XJL.
15 9 7 89
1.854 8 5 6 4 5 3 7 12 9 14 9 15 97
1.855 7 8 6 7 7 4 26 112 74 27 9 7 294
1.856 13 11 19 8 4 8 6 11 12 6 7 12 117
1.857 14 7 12 11 7 2 5 6 10 7 6 8 95
NACIM.
1.853 16 22 16 15 24 14 11 11 13 19 14 11 186
1.854 17 18 12 26 14 7 10 5 11 9 12 11 152
1.855 18 15 15 10 20 8 13 12 19 16 8 6 162
1.856 15 17 18 14 23 10 7 13 12 24 14 5 172
1.857 15 16 19 15 15 11 9 12 13 5 7 7 144
CONCEP
1.853 19 14 11 17 18 12 26 14 7 10 5 11 164
1.854 9 12 11 18 15 15 10 20 8 13 12 19 162
1.855 16 8 8 15 17 18 14 23 10 7 13 12 161
1.856 24 14 5 15 16 19 15 15 11 9 12 13 183
MATRIH
1.853 8 3 2 4 4 3 2 1 1 1 3 2 34
1.854 5 5 2 2 3 1 3 2 1 3 6 2 35
1.855 4 7 4 4 5 4 2 2 - 8 9 3 52
1.856 9 7 3 10 2 6 1 2 3 8 6 4 61
1.857 2 4 3 1 1 - 1 - 1 4 1 2 20
(x) En 1.852,entre lae oinco localidades contabilizaban 4.544 
habitantes.
tUFîbo
l l l l l l
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En otro orden de cosae,soirprendentemente*durante la crl 
8l0 de 1.855,1a natalIdad j la nupolalldad no parecen acusar el 
impaoto de la epidemia.Las ooncepcionee s61o registran un au - 
mento en enero de 1.85f,slendo,en general, el incremento de es 
te afio poco signifioativo.Sin embargo, a diferenoia de lo ocu- 
rrido en 1.834,durante la orisis se mantuvieron en los mismos 
veO-ores que antes y después de ella (966).En ouanto a la nup- 
cialidad,el aumento de 1.856 fue similar al registrado en - 
1.835, pero en 1.857,desoonozoo por qu6 raz6n,disminuyd consl 
derablemente (ver ouadro n@ 151 ).
(966) Quizàs el heoho de enoontrarse en guerra explique el oom- 
portamiento de 1.834.
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COWCLUSIOHES
1- Evoluoldn oxiantitativa.
Segdn el primer recuento del periodo estudiado, el 
ceneo de Aranda de 1.768-1.769, la Barranca tenia apro­
ximadamente 9.400 habitantes y una densidad de 25,6 h.
2
por km. En el ceneo de Floridablanca de 1.786-1.787 la 
poblaoiôn era de 10.080 individuos con una densidad de 
27,5 h. por E&., lo que supone un aumento del 7»2?é des­
de 1.768 y una tasa de crecimiento medio anual del - 
0,38 En el decenio siguiente la comarca registrô una 
Clara regresiôn. En el censo de las Cortes de Navarra - 
de 1.796, la poblaciôn descend16 a 9.346 habitantes con 
una densidad de 25,4 h. por kâ. La flab11idad de los - 
tree cenoos citados es muy grande por lo que las cifras 
sefialadas pueden considerarse como muy cercanas a las - 
reales.
En el siglo XII, los recuentos présentas menos ga­
rant ias, La roatrioula de 1.617 infravalora los efectivos 
demogréficos barranqueses, pero puede afirmarse que en - 
esa fecha la poblaciôn no habla alcanzado aùn la cifra - 
de 1.786. En estes momentos èl nümero total de habitan - 
tes séria de unos 9.900 aproximadamente. El padrün de la 
policia de 1.024 también peca por defecto, pero en mener 
medida que la matricula. Entre los echo afios que median 
entre los dos recuentos se registrü un aumento censide - 
rable hasta alcanzar los 10.080 habitantes con una densi 
dad de 29,5 h. por kë. y una tasa de crecimiento medio - 
anual del 1,09 %,
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La flabllldad de los oensos slgulentes es meaor que 
la de los dos anterlores y hasta llegar a los de medlados 
de siglo no pueden ser tenidos en cuenta. Segdn el de la 
Biputaoiôn de 1.852, la Barranca tenia 12.718 habitantes, 
que segdn el de 1.857 habian descenoendido a 12.101 a - 
causa de la epidemia de o61era de 1.855.
Las partidas de nacimientos y defunciones de las - 
fuentes parroquiales corroboran a grandes rasgos la evolU 
cidn deducida de los oensos oficiales. Ademàs han permitl 
corroborer que la matrloula de 1.817 y el padrdn de 1.824 
infravaloran la poblaoidn. Otras fuentes, taies como el - 
libre de matricula de Echarri-Aranaz o diverses noticias 
de los fondos notariales para localidades o valles concre 
tes, confirman todo lo dicho hasta aqui y posibilitan el 
conooimiento de la evolucl6n dentro de los periodos inter 
censales.
Asi pues hasta su ûltima década, durante el siglo 
XVIII, la poblacién aumenté a un ritmo lento pero constan­
te y normal para la épooa. A partir de la guerra de la - 
Convenciôn se dié «nn. regresién y un estancamiento que du­
ré hasta el final de la guerra de la Independencia. Des - 
pués de ésta,y sobre todo desde la teroera década del si­
glo XIX, y a pesar de la guerra realista, se inicié un r& 
pido despegue demogràfico que fue frenado por la epidemia 
de cèlera de 1.834 y la guerra cariista y màs tarde por - 
una nueva epüdemia de cèlera mas virulenta que la anterior, 
y que hizo en 1.855 que la poblacién retrocediese.
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Entre 1.768 y 1.860 la poblaciôn pasô de 9.400 habi 
tantes a 12.360 (cifra rectificada), es decir aumentô en 
un yitlio con una tasa de crecimiento medio anual de 0 ,30?^. 
En el mismo période, las provincias Vascongadas aumenta - 
ron sus efectivos demogrâficos en un 44,94 ^ y el conjun­
to de la monarquia espafiola en un 68^ fiendo sus tasas de 
crecimiento medio anual del 0,42 y del 0,57 9^ respectiva- 
mente.
2- Estructura de la poblaciôn.por edades.
Las Buoesivas crisis de mortalidad que se registra- 
ron en esta épooa con sus correspondientes oscilaciones - 
en la mortalidad infantil y juvenil impidieron que se die 
se un rejuveneoimiento de la poblaciôn. Hasta el censo de 
1.857 no se constata un aumento de los efectivos de 1 a - 
16 aHos. En la teroera década del XIX descendiô la morta- 
lidad infantil pero al no consolidarse no tuvo su refiejo 
en la estructura de edades.
3- Estructura interna de la poblaciôn.
El conooimiento de los comportamientos internos de 
la poblaciôn exige detenerse en el estudio de todas las 
oircunstancias que concurren en la nupcialidad, natalidad 
y mortalidad. Las conclusiones a las que he llegado son - 
las siguientes! La Iglesia y el calendario agricole, por 
este orden, influyen en la distribuciôn estacional de los 
matriraonios. Habia diferencias en cuanto a la edad al ca- 
sarse. En la Burunda, los hombres lo hacian a los 25 ahos 
por término medio y las mujeres a los 25,4 y sin embargo, 
en las villas separadas, las edades eran 23,2 y 23,6 res-
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peotlvamente. Con todo hay concordanola en el hecho de que - 
los hombres se casaban algo màs jôvenes que las mujeres. Es 
de destacar que a lo largo del periodo no se registran cam- 
blos Importantes a este respecte.
Por su repercusiôn en la fecùndldad es Importante se 
Halar que en casl la mltad de los matrlmonlos la esposa era 
mayor que su cônyuge y que en un 15^ del total la mujer so- 
brepasaba al marldo en clnco o màs ahos. La Influencla nega 
tlva de esta clrcusntancla en la fecùndldad se contraresta- 
ba en parte con la frecuencia de las segundas nupcias y la 
poca relevancla del porcentaje de solterla définitIva. En - 
la quinta parte de los matrlmonlos uno de los dos cônyuges, 
o los dos, habian sido viudos y sÔlamente un 29^  de los indl 
viduos, en los dos sexos, quedaba soltero después de los 40 
ahos.
Se registra una relative movilidad geogràfica. Apro­
ximadamente en un tercio de los matrimonios uno de los dos 
cényuges.o los dos,eran de fuera de las localidades donde - 
residian. Se détecta la llegada de oasmderos de valles de - 
fuera de la Barranca que estàn màs lejanos que otras local! 
dades de la propla comarca. El importante contingente de - 
guipuzcoanos de ambos sexos es una prueba de ello.
El calendario de las concepciones y por lo tanto de 
los nacimientos también estaba influenciado por la Iglesia 
y el calendario laboral. La tasa deUegitimidad es muy baja, 
en torno al IjJ, y lo mismo puede decirse de la de gemelidad. 
De estes ûltimos, en Olazagutia se dieron 12 casos entre -
1.702 nacimientos.
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El tamaPto de las famllias era pequeHo. Contabilizan 
do a las complétas, incomplètes y estériles, el nümero me­
dio de hijos era de cuatro, A diferencia de lo que ocurria 
en otras zonas, Xallas por ejemplo, la precooidad de la mu­
jer al casarse no significaba un adelantamlento de la este- 
r il idad. El grupo de las casadas antes de los 20 afios es el 
mâs fecundo, 6,8 hijos por familia. En los demâs grupos la 
fecùndldad va disminuyendo paulatinamente conforme aumenta 
la edad al casarse.
La tasa de concepciones prenupciales es baja si la 
comparâmes con otros modelos, pero es sensiblemente supe - 
rior, 5,19^ , a là de ilegitimidad. El primer hijo llegaba a 
los 17 meses, o mejor a los 16,2 teniéndo en cuenta a los 
nacimientos de concepciôn prenupcial. La amplitud de los - 
intervals8 intergenésicos siguientes va aumentando progre- 
sivamente y en mayor proporciôn en las familias con menor 
nümero de hijos. He comprobado que ésta ûltimas son aque- 
llas en las que la mujer es bastante mayor que el marldo,
La abundancia de estos casos explica las dificultades de - 
la poblaciôn para reemplazar sus efectivos.
En cuanto a la mortalidad, respecta a la infantil,- 
se puede afirmar que no tuvo los mismos valores a lo largo 
del periodo y que tampoco fue disminuyendo progrèsivamente. 
Las sucesivas crisis por guerras, epidemias, malas cosechas, 
etc. hicieron que su tasa oscilase sensiblemente, Hasta los 
10 afios, la mortal idad rebasaba eunol lamente el 309t y en - 
tiempos de crisis sobrepasaba el 409^  . Es importante sefla- 
lar que dentro de la mortalidad infantil propiamente dicha.
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0-1 afios,la exôgsna era mâs importante que la endôgena. 
No séria ajeno a este hecho el que la Barranca contaba 
con numéroSOS médicos, cirujanos, boticarios y parteras. 
La mortalidad infantil se distribuia de distinta forma 
que la adulta, El mâxlmo de defunciones infantiles se - 
daba a finales del verano y prinoipios del otoflo y el - 
de defunciones adultas en invierno con un minimo en ve­
rano.
Como resultado de todas estas oircunstancias la es 
peranza de vida al memento del nacimiento era de unos - 
31 afios y la tasa de reemplazo apenas rebasaba la uni - 
dad en tiempos de paz, Sin embargo, a causa de las suce 
sivas crisis de mortalidad, frecuentemente la tasa alu- 
dida quedaba por debajo de la unidad y por ello el reem 
plazo de la poblacién temporaimente comprometido. A ello 
contribuia el flujo emigraterio, quizàs no muy importas 
te pero constante.
4- La explioaclén de la évolueién de la poblaciétt.
La actividad econémica prédominante en la Barranca 
era la agropecuaria. La climatologla de la comraca, el 
pequeho tamaho de las parcelas y la désignai distribu - 
cién de la propiedad haoian que los rendimientos agrico 
las fuesen insùficientes para mantener a toda la pobla- 
bién.Con todo,y en ausencia de crisis, la compra de gra- 
no mediante los recursos forestales y la dlversificacién 
laboral -el arriéraje- permitieron en la segunda mitad - 
del XVIII que la poblacién aumentase progrèsivamente. Al
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final de esta centuria, este crecimiento demogràfico sobre ba 
ses agricolas habla llegado al limite de sus posibilidades. - 
Ello se tradujo en el intente de inciar la industrializacién 
que fracaso y en la prosecucién de la emigraciôn y quizàs su 
Incremento, Pero la consecuencia mâs importante fue la reper- 
cuslén en la desigual estruotura de la sociedad que estaba en 
funeién de la propiedad de la tierra, Como toda comàtca con - 
poco8 recursos agrlcolas, la Barranca traté de dificultar la 
llegada de inmigrantes de otras zonas, A finales del XVIII y 
principles del XIX, los pueblos barranqueses vuelven a exigir 
a los que quieren instalarse en ellos y ser considerados como 
▼ecinos que demuestran su nobleza y llmpieza de sangre y que 
estén dispuestos a vivir unos ahos sin derechos de vecindad a 
modo de prueba. Igualmente se prohibe el asentamiento de nue- 
vos caseros a no ser que sus"dueRos"puedan darles tierras pa- 
Jra trabajar lo cual era prâcticamente imposible. En estas - 
oircunstancias las tensiones entre "vecinos propietarios" y 
sus "caseros" se agudizaron. Al calor de las nuevas ideas es­
tos âltimos reclamaron tener los mismos derechos que los pri- 
meros y ello inevitablemente produjo enfrentamientos entre - 
ambos sectores que en parte explicarlan el alineamiento ideo 
légico en los distintos conflictos del periodo.
En este contexte se produjeron varias crisis de mortal! 
dad que comprometieron seriamente el desarrollo demogràfico 
barranqués. Estas crisis causadas por las malas cosechas, — 
guerras y epidemias, que en varias ocasiones se dieron al - 
mismo tieropo, fueron cuatro. Las très primeras coincidieron 
con las guerras de la Conveneién, de la Independencia y la - 
primera carlista, viéndose acompafiadas de una epidemia de ti
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fus en la primera y otra de cèlera en esta ültima. La cuarta 
crisis se dié en 1.655 a causa de una nueva epidemia de cèle­
ra.
Las crisis mencionadas actuaron a modo de tristes reme­
dies para solucionâr el desfase entre los recursos alimenti- 
cios y el aumento de la poblacién y por ello esta a partir de 
la guerra de la Conveneién crecié a un ritmo inferior al del 
conjunto de la monarquia.
Es importante sefialar que las caraoteristicas propias - 
de una demografia de JLntiguo Régimen siguieron eatando vigen 
tes en nuestra comarca durante buena parte de la segunda mi­
tad del siglo XIX. La incidencia de epidemias, como la ya oi- 
tada de cèlera en 1.855,0 las de tifus y sarampién de los - 
afios siguientes, la Alta tftSa de mortal idad infantil, etc. - 
son buena prueba de ello. La explicacién del retraso en la - 
adopcién de unos comportamientos demogrâficos de tipo moder­
ne radica en la persistencia de buena parte de los rasgos - 
socio-econémicos del Antiguo Régimen en el periodo comprend! 
entre la primera y la teroera guerra cariistas(967). La falta 
de industrie o el fracaso de algunas que se instalaron en la 
zona, las pocas posibilidades de la agricultura para aumentar 
la produocién, la subaistencia, todavia en la sexta década del 
XIX, de la diferencia entre vecinos propietarios y caseros -
(967) ÎERNAHDEZ DE ALBALADEJO, P.. (op. oit.7 p. 379) llega a 
una oonclusién similar respecte a Guipézooa. Lamentable 
mente,como es sabido, el periodo que media entre las - 
dos guerras oarlistas que se dieron en el Pais Vasco, - 
es el peor oonooido de la historia de los ûltimos siglos 
de este por lo que serân précisés otros estudios que fi 
jen en su justa medida esta persistencia del Antiguo Hé 
gimen a la que he aludido.
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que aûn tenian que pedir permieo para ser admitldos en los 
pueblos, la emigraci6n,etc, hicieron que la poblaciôn se - 
estancase en la segunda mltad del XIX. Exceptüando Alsasua 
y en menor medida Echarri-Aranaz, el reste de las localida 
des barranquesas ténia igual o menos habitantes en 1.900 - 
que en 1.857,
Por ültlmo es importante destacar que las conclusio­
nes sehaladas hasta aqui pueden ser vâlidas para toda la - 
Montana hümedo-atlântica de Navarra o al menos para los - 
valles septentrionales limitrofes a la Barranca.
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SIGLAS Y ABREVIATÜRAS ÜSAMS MAS FRECUENTEMENTE
A.O.P. Archlvo de la Catedral de ^amplona.
A.D.P. Archive de la Diôoesis de Pamplona.
A.G.N. • Archive General de Navarra.
A.M.E-A. Archive municipal de Echarri-Aranaz.
A.M.H-A. Archive municipal de Huarte-Araquil.
A.H.L. Archive municipal de Lacunza.
A.M A. Archive municipal de Arbizu.
A.M.O. Archive municipal de Olazagutia.
A.M.P. Archive municipal de Pamplona.
A I J.H.A.O.H.Aotas de las I Jomadas de metodolegia 
aplicada a las oiencias hitdricas.
B.C.M.H.A.N. Boletin de la Comisidn de Momumentos Histd- 
ricoB j Artiatioos de Navarra.
B.R.A.H. Biblioteoa de la Real Academia de la Historia.
B.R.S.y.A.P. Biblioteoa de la Real Sooiedad Vasoongada del
Pais.
B.O.P. Boletin Oficial de Pamplona.
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METROLOGIA 
MedIdas agrarlaa
La robada tlene 8,985 Areas (898,5 & )
La alnutada " 0,562 " ( 56,2 5 )
La pértica " 0,093 " ( 9,3 S )
Medidas de capacidad para Arldos
El robe équivale a 28,13 litres. Su capacidad en kilos - 
varia,segûn el cereal de que se trate. La del trigo es de 
22 y la del mais de 20 aproximadamente,
Valor de las monesdas navarras
El real de velldn. .......... 19 maravedis navarros
El real flojo 0 sencillo.....36 " "
El real fuerte o de plata.... 38 " "
El peso duro o de plata..,.., 20 reales velldn
El duoado (imaginaria)...... 11 " flo jos
La onza de oro..............  320 " velldn
Otras medidas
Una racidn de pan se obtenia con 0,68 kilos de trigo,es 
decir, de un robo se sAcaban 32 raciones.
La racidn de carne era de 240 gramos (8 onzas).
La racidn de vino era de 0,64 litres. De un càntaro se saca 
ban 20 raciones. El càntaro tenla 16 pintas de a 4 cuarti- 
lloa.
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JUDICE DB gRAFICOS
1.- Pirâmide de edades en Olazagutia en 1.796. 135
2.- Pirâmide de edades del valle de Ergoyena en
1.786 y 1.796. 137
3.- Pirâmides de edades de Huarte-Araquil y Echarri- 
Aranaz en 1.797. 146
4.- Tasas de masculinidad por edades en el siglo XVIII.154
5.- Pirâmides de edades de la poblaciôn barranquesa
en el siglo XVIII. 159
6.- Evoluciôn de nacimientos, defunciones de adultes
y matrimonios en 7 localidades barranquesas. 1.701- 
1.860. 232
7.- Evoluciôn de nacimientos, defunoiones de adultes
y matrimonios en 15 localidades barranquesas.1.760- 
1.865. 234
8.- Evoluciôn de la poblaciôn total de la Barranca en­
tre 1.768 y 1.857. 259
9.- Pirâmides de edades de la Barranca en 1.768 y
1.786. 261
10.- Pirâmides de edades de la Barranca en 1.796 y de
Olazagutia e Iturmendi en 1.824. 263
11.- Evoluciôn de pârvulos y comulgantes en Echarri- 
Aranaz de 1.798 a 1,860, 265
12.- Pirâmides de edades de Huarte-Araquil y Olazagutia
en 1,842-1.843 y de la Barranca en 1.857. 269
13.- Pirâmides de edades de Ergoyena y Arbizu en 1.857
y 1.786. 272
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14.- Pirâmides de edades en Huarte-Araquil, Echarri-Aranaz, 
Iturmendi y Olazagutia en 1.796-1.797 y 1.857. 274
15.- Evoluciôn de nacimientos, defunciones de adultes y 
matrimonios en Olazagutia.(1.700-1.880). 278
16.- Movimiento estacional de nacimientos, concepciones
y matrimonios en Olazagutia (1.760-1,840). 339
17.- Tasa de Fecùndldad, 359 
18-21.- Mortalidad infantil endôgena y exôgena en Ola­
zagutia, Huarte-Araquil, Epharri-Aranaz y Alsasua. 384
22.- Distribuciôn de la mortalidad de adultes en Olaza­
gutia. 392
23.- Distribuciôn de la mortalidad de adultes por èda-
des en Olazagutia y Arruazu. 392
24.- Porcentaje de vivos en funciôn de la edad.en Ola­
zagutia y en Arruazu. 398
25.- Evoluciôn de concepciones, nacimientos,defunciones 
de adultos y matrimonios en Huarte-Araquil, Lacunza, 
Arbizu, Echarri-Aranaz y Olazagutia. 1.792-1.797. 473
26.- Evoluciôn de nacimientos, defunciones de adultes y 
matrimonios en Huarte-Araquil, Lacunza, Arbizu, 
Echarri-Aranaz y Olazagutia. 1.832-1.836. 531
27.- Evoluciôn de nacimientos, defunciones de adultos y 
matrimonios en Huarte-Araquil, Lacunza, Arbizu, 
Echarri-Aranaz y Olazagutia. 1.853-1.857. 543
INDICE DE MAPAS
1,- La Barranca en el contexte regional vasco 19
2,- La divisiôn municipal y por valles de la Barranca 22
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PÜEHTES DOCUMENTALES
1.- OFICIALES. (Manuscrltas e impresas)
1.1. ArchlVo General de Navarra.
- Secolôn Estadistloa.
. Poblaciôn. Merlndad de Pamplona, legs.
1-12 (1.644-1.817).
. Rlqueza territorial. Merlndad de Pam­
plona, legs. 32-40 (1.785-1.822).
- Seociôn Estadistloa General.
. Poblaciôn, leg. 49 (1.637-1.824).
- Concluye Estadistica (sic). Afto 1.802.
- Seociôn Sanidad, vacunas, cementerios y - 
aguas minérales, legs.l f 2 (1.547-1.834).
- Seociôn Medicima, Cirugia, Farmacia y Vete- 
rinaria. legs. 1-5 (1.496-1,834).
- Seociôn Guerra, leg. 5-34 (1.698-1.834).
- Seociôn Certes, legs. 10-13 (1.782-1.834).
- Seociôn Quintas, legs. 1-3 (1.770-1.834).
- Seociôn Diputaciôn, legs. 3-5 (1.808-1.834).
- Seociôn Legislaciôn General, legs. 20-25 - 
(1.781-1.833).
- Seociôn Fueros y Privilégies, legs. 7-9 - 
(1.820-1.831).
- Seociôn Tablas, Aduanas, Comercio y Contra- 
bando. legs. 7 y 8 (1.795-1.820).
- Seociôn Beneficencia. leg. 1, 1.830.
- Seociôn Instrucciôn Pûblica, leg. 4, 1.807.
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- Secoiôn de Frotocolos (En ella se custodian 
los fondos notariales de todos los escriba- 
nos de Navarra. Aunque perteneciente al Ar­
chlvo General de Navarra, esta seociôn està 
ubicada en otro inmueble distinto).
Notariés de la Barranca.
Nombre del escribano Afios que comprends Nfi del Isj^jo
Alsasua
Martin Albizu 1,761-1.792 46-60
Francisco Lôpez de Goicoechea 1.789-1.802 61-66
Gabriel Albizu 1.792-1.813 67-75
Miguel Albizu 1.796-1.834 76-100
Fernando Albizu 1.827-1.832 101-103
Clemente Albizu 1.831-1.833 104 î
José Miguel Goicoechea 1,841-1.860 105-124
Echarri-Aranaz
Lorenzo Ibéfiez 1.768-1.795 76-89
Màrtih José Jaüregui 1.769-1.782 92-93
Miguel Ezcutari 1.770-1.795 96-99
Manuel CAseda 1.788-1.813 100-109
Juan Francisco Lacunza 1.797-1.803 110
Maure Câseda 1.813-1.819 111
Martin Francisco Saralegui 1.818-1.860 112-124
Huart e-Araquil
Juan Francisco Beregafla 1.769-1.794 14-22
Miguel Albizu 1.796-1.813 23-26
Martin Goya 1.802-1.814 27
Juan Antonio Peruchena 1.817-1.860 28-39
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Nombre del eacrlbano______ Afioa que oomprende NB del lega.1o
Lacunza
Juan José Bergera 1.770-1.809 1-15
Juan Tomâs Bergera 1.803-1.824 16-21
Tomds Ayoroa 1.828-1.832 22
Antonio Bergera 1.833-1.834 23
Fernando Lecea 1.845-1.852 24-26
Francisco Oyarbide 1.855-1.860 27-29
Villanueva de Araquil
Pablo Ola 1.815-1.850 88-122
Ignacio Cia 1.851-1.857 123-126
Archivos Municipales.
Archive municipal de Alsasua
Archive municipal de Olazagutia
Archive municipal de Echarri--Aranaz
Arohivo municipal de Lacunza
Archive municipal de Arbizu
Archive municipal de Huarte-Araquil
Archive de la Real Academia de la Historia.
Censo de Aranda: "Pueblos del Arzobispado de ... divididos
por parroqulas y côplados de los que existen en la Secreta-
ria de la Presidencia de Castilla para use de la Real Aoade
M&& de la Historia. Puestos por orden alfébético por Don Jo
eé de Guevara Vaeoonceloa. Afio 1.773."
Oblspado de Pamplona: Tomos A-E, 9, 6133.
Tomos P-R, 9, 6134. 
Tomos S-Z, 9, 6135.
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2.- E0LESIASTICA3.
2.1;- ARCHIVOS PARROQUIALES 
- Valle de Araquil
- Aizcorbe
Libre de bautizados, 1.793-1.911. 
Libre de difuntos, 1.814-1.888. 
Libre de casadoe,1.793-1.911.
- Irurzun
Libre de casados, a partir de 1.732.
- Echeverri
Libre de bautizados,1.758-1.977. 
Libre de difuntos,1.778-1.976.
Libre de casados,1.792-1.970,
- Izurdiaga
Libre de bautizados, 1.751-1.880. 
Libre de difuntos, 1.751-1.958. 
Libre de casados,1.751-1.971,
- Errez
Libre de bâutizados, 1.751-1.958. 
Libro de casados,1.751-1.958.
- Echarren
Libro do bautizados, 1.751-1.871. 
Libro de difuntos,1.751-1.979.
Libro de casados, 1.751-1.963.
- Ecay
Libro de bautizados,1.648-1.911. 
Libro de difuntos,1.647-1.979.
Libro de casados,1.647-1.958.
- Eguiarreta
Libro de bautizados,1.685-1,912. 
Libro de difuntos,1.685-1.977.
Libro de casados,1.685-1.973.
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- Mur^ûlndueta
Libro de bautizados,1.751-1.880,
Libro de difuntos,1.751-1.880.
Libro de casados,1.751-1.880.
-Satrûstegui
Libro de bautizados,1.664-1.937.
Libro de difuntos,1.664-1.937.
Libro de casados,1.665-1.977.
-Zuazu
Libro de difuntos,1.612-1.979.
Libro de bautizados,1.727-1.88g.
Libro de casados,1.727-1.963.
- Villanueva de Araquil
Libro de bautizados,1.601-1.835 y 1.835-1.911.
Libro de difuntos,1.601-1.864,
Libro de casados y velados,1.601-1.878.
- Yâbar
Libro de bautizados,1;604-1.776,incluye a los casa 
dos de 1.697 a 1.780.
Libro de difuntos,1.604-1.863,
Libro de casados,1.781-1.863.
Villas separadas del valle de Araquil
- Irafleta
Libre de bautizados,1.584-1.764 y 1.764-1.849.
Libro de difuntos, 1.598-1.674 y 1.674-1.915.
Libre de casados,1.673-1.948.
- Huarte-Araquil
Libro conjunto de bautizados, 1.688-1.722, de di­
funtos, 1.686-1. 820 y de casados,1.686-1.750.
Libro de bautizados,1.722-1.799 , 1.799-1.841, 1.841- 
1.847 y 1.847-1.880.
Libre de difuntos,1.820-1.863.
Libro de casados,1.751-1.842 y 1.842-1.863.
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Libro de confirmados de 1,797 a 1.976, 
libre de cuentaa de fâbrica de 1.714 a 1,884,
- Arrvazu
Libre de bautizades, 1,705-1,817 y 1.817-1.956,
Libre de difuntoe, 1.625-1.796 y 1.797-1.958,
Libre de casades, 1,625-1.820 y 1.821-1.958.
Libre de cuentae de las rentas de la parrequial de 
la villa de Arruazu, afle 1,699.
- Lacunza
Libre de bautizades, 1.670-1.776, 1.776-1.837 y 
1.837-1.888.
Libre de difuntos, 1.667-1.727, 1,727-1.807 y 1.807 
1.876,
Libre de casados, 1,676-1,819 y 1.819-1,888,
Libre de cuentas de la primicia de Lacunza.
Libre de tazmias de Lacunza 
Arbizu
Libre de casades, bautizades y difuntos,1.683-1.730, 
Libre de bautizades, 1,730-1.807, 1.808-1.837 y - 
1,837-1.856,
Libre de difuntos,1.730-1,878,
Libre de casados y velados, 1.730-1.816 y I.8I6-I.856, 
Libre de finados de pdrvulos, 1.857-1.968, 
Echarri-Aranaz
Libre de bautizades, 1.751-1.786, 1.786-1.825 y 1,825 
1.862.
Libre de difuntos, 1.751-1.834 y 1,834-1,882,
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Libro de casados, 1.751-1.842,
Libre de confirmados, 1.618-1.863,
Libro de matrlcula (Cumpllmiento del precepto annal) 
de 1.798 a 1.878.
Libre de cuentas de las rentas y efeotos de primicia 
de la Iglesia parroquial de la villa de Echarri-Ara­
naz de 1,807 a 1 .950.
Valle de Ergoyena
- Lizarraga
Libro de bautizades, 1.682-1.733, de difuntos, 1,693- 
1.751 y de casados 1.683-1.751,
Libre de difuntos, 1.751-1.863,
Libre de bautizades, 1,733-1.805 y 1.806-1.862.
Libro de casados, 1,751-1.815 y 1,816-1,863.
- Unanua
Libro de bautizades, 1.774-1.863,
- Torrano
Libre de bautizades y de difuntos, 1,704-1,797 y de
casados,1.704-1,762
Libro de bautizades, 1,797-1,877.
Libro de casados, 1.762-1,979.
- valle de la Burunda.
- Bacaicoa
Libro de bautizades, 1.762-1.840 y 1.841-1,914.
Libro de difuntos, 1.762-1.914.
Libro de casados y velados, 1.762-1.915 (Las hojas co 
rrespondientes a las partidas hasta el 7 de maye de - 
1.787 se han extraviado.Por elle he utilizade las ac- 
tas de velados para estes 25 ahos).
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Iturmendi
Libro de bautizades, 1.716-1.828 y 1.829-1.893.
Libre de difuntos, 1.728-1.862.
Libro de casades, 1.728-1.816 y 1.816-1.893.
Libre primero de pârvulos difuntos, 1.844-1.878, den 
tro del libre 3- de ôonfirmados de 1.727 a 1.893.
Libre de cuentas de la primicia y de fâbrica de la — 
Iglesia de Iturmendi,1,640-1.816.y de 1.816 hasta la 
actualidad,
IJrdiain
Libre de bautizades, 1,677-1.780, 1.780-1.821 y 1.821- 
1.873.
Libro de difuntos, 1.686-1.883,
Libro de casados, 1.716-1.873,
Alsasua
Libre de bautizades, 1.724-1.782, 1.783-1.818 y 1,818- 
1.845,
Libre de casados, 1.724-1.841.
Olazagutla
Libre de bautizades, 1.752-1.783, 1.783-1.818, l,8l8- 
1.837 y 1.837-1.864.
Libre de difuntos, 1,707—1^V3) y de casados, 1,707- 
1.778 y de bautizades, 1.707-1,752,
Libro de difuntos, 1.753-1.797, 1797-1.872.
Libre de casados, 1.778-1.795 y 1.795-1.862.
Iiibho de confirmados, 1.797-1.8 . Las listas ante­
rior es de confirmados se incluyen en el libro de bau 
tizados de 1.752 a 1.783.
Ciordia
Tilbro de bautizades, 1.735-1.817 y 1.817-1.852,
Libro de difuntos, 1.762-1.893,
Jiibro de casados, 1.750-1.817 y 1.817-1.945,
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2. 2,- Archive de la Di6cesis de Pamplona.
- Libro de visitas de 1.649 de Don Carlos Mixfioz de 
Castilblan (libro 176, fols. 58-74).
- Libro segundo de visitas de 1.772 de Don Juan Lo­
renzo de Irigoyen y Dutari (Libro 195, fbls. 99- 
114);
- Libro de visitas de 1,796-1.797 de Don Lorenzo - 
Igual y Soria (libre 155, fols. 355-416).
- Libro primero de visitas de 1.816 de Javier Joa­
quin üriz y Lasaga (libro 164, fols. 142 vto.-166).
- Libro tercero de visitas de 1.820 de Don Joaquin 
Javlèr Ui^ lz y Lasaga.
23,- Archive de la Catedral de Pamplona.
-"Cathalogus omnium Ecclesiarum Parechiaiium et Basi- 
licorum Diocessis et Clvitatis Pampilonensis cum - 
descriptione Beneficiorum et numerum famlliarum et 
a fidelium in presentiarum anno 1.734 sacra commu - 
nions resfectorum”.
Se trata de una relaciân del nümero de adultos y de 
familias de cada localidad de la diôcesis de Pamplo­
na que fue ordenada hacer en 1.733 por el obispo - 
Melohor Angel Gutiérrez y ValleJe para la visita "ad 
limina".
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A) CENSOS DE POBLACIOH Y SIMIIARES.
1.- Arruazu, 9 de dlclembre de 1.786.
Enameraclén echa por la Juatiola y Pàrrooo de la villa - 
dekArruazu (A.G.N., Protoooloa, Lacunza, Juan José Berge­
rs, leg. 6 bis, 124, 1.786).
2.- YtUnnendi y Junio 5 de 1.794.
Allstamiento de los Notories Hijos % l g o ,  que existen en 
este Valle de Burunda assi solteros como casados y viudos 
desde la edad de diez y seis hasta la de cinquenta ados - 
cumplidos recibidos por» el Alcalde y Juez Ordinario del - 
mismo con mandate de la Ylustrisima DiputaciOn de este - 
Reyno de Navarra (A.G.N., Protocoles, Alsasua, Gabriel de 
Albizu,leg. 72,1.974).
3.- VeüLle de Ergoyena y Junio 19 de 1.795.
Rolde de los mozos de 15 a 18.(Se incluye también la corre^ 
pondlente Circular impr«sa de las Cortes de Navarra),
(A.G.N. ,Protocoles, Echarri-Aranaz, Lorenzo^Ibâîlez, leg^89, 
59, 1.795).
4.- Yturmendi, Febrero 24 de 1.796.
Empadronamiento del Lugar de Yturmendi recivido con orden - 
de la Ylustrisima Diputaciôn de esto Reyno por el alcalde - 
del valle de Burunda (A.G.N., Protocoles, Alsasua, Francis­
co »Lôpez de GolooeChea, leg. 64, 141. 1.796).
5.- Echarri-Aranaz y Octubre 19 de 1.797.
Allstamiento general estensibo a todas clases y noticias 
comprendidas en 47 capllâilos de esta villa de Echarri-Aranaz. 
(A.G.N., Protocoles, Echarri-Aranaz, Manuel Càseda,leg&110, 
116,1.797).
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6 .- Carta de Excelentlsimo Seflor Don Pedro Barela Secretario 
de Estado al Yluatrlsijno Seflor Obispo de Pamplona, por - 
este al Arcipreste, la qual se nos comuni06 en 28 de julio 
de 1.797, cuio literal en lo esencial se reduce a lo si - 
guiente.(Se trata de la elaboraciôn de una estadistica so 
bre poblacién y granos).
(Archive Parroquial de Lizarraga de Ergoyena, Papel suel- 
to en el Libro de Bautizades de 1.783 a 1.805).
7.- Unanua, marzo 3 de 1.807.
Poder para litigar otorgado por el lugar de Unanua en fa­
vor de Don Vicente de la Torre y Garcia Procurador del - 
Tribunal Eclesiastico de este Obispado (contiene noticias 
de carActer demogrâfico).
(A.G.N., Protocoles, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 80, 44,
1 .807).
8.- Valle de Burunda y julio 20 de 1.810.
Estado y relacién en cumplimiento de lo mandado de las per 
Bonas que pueden ser haviles para exercer empleos de alcal 
de y municipales de este valle de Burunda (A.G.N., Protoc£ 
los, Alsasua, Gabriel de Albizu, leg. 74, 107, I.8IO).
9 .- Pamplona 22 de Febrero de 1.817.
Circular de las Cortes de Navarra ordenèndo recoger las ma 
triculas del ano 1.816 y hacer un resumen del nûmero de - 
fuegos o cabezas de familia de cada localidad (A.G.N.,Esta 
distlca General,leg. 49, 21, 1.817).
10.-Echarri-Aranaz, Marzo 4 de 1.817.
Contestacién de Echarri-Aranaz a la Circular de las Cortes 
de Navarra que ordenaba a cada localidad enviar la matri- 
cula del afSo ültimo con un resumen del némero de fuegos o
cabezas de familia (A.G.N., Estadistica General,leg. 49.21,
1.817 )
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11.- Valle de la Burunda y marzo 7 de 1.817.
Auto de manifestacidn de fuegoa, familiae y ntSmero de sir 
vientes que existen en les eels lugaree del Valle en vir- 
tp.d de le mandado por les Très Estados de este Reine otqr 
gado por les pàfrooos y Aiuntamientos de dicho valle. 
(T^.G.N. .Protooolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg.86, 128, 
1.817).
12.- Valle de Ergoyena y marzo 8 de 1.817.
Auto de manlfestacidn de fuegos, famlllas y ntimero de sir 
vientes que existen en les très lugares de esye Valle en 
virtud de lo mandado por les Très Estados de este Reimo - 
otorgado por les Parnocos y Aiuntamiento de este dicho Va 
lie (A.G.N., Protocoles, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 86, 
129. 1.817).
13.- Valle de Burund^ y Junio 19 de 1.830.
Estado general jr Matricule de la poblaoiôn de los seis Lu­
gares de este Valle de Burunda del nûmero de vecinos y ha­
bitantes o aimas, cartes de seguridad de page y gratis y - 
dem&s que comprende formado en vista de la matrlcula de 
los pueblos que se an remitido a la Poliela por el Alcal- 
de del Valle de Burunda (A.G.N., frotooolos, Alsasua, Mi­
guel Albizu, leg. 97,151.1.830).
14.- Huarte-Araquil, Hoviembre 6 de 1.842.
Padrôn del nûmero de aimas que consta esta villa otorgado 
por su Ayuntamiento (-A.G.N., Protocoles, Huarte-Araquil, - 
Juan Antonio Peruchena, leg.34, 119, 1.842).
15.- Pamplona, 13 de Noviembre de 1.852.
Circular del Gobernador Provincial de Navarra ordenando a 
los pueblos que le comunicasen su nûmero de vecinos y de 
aimas (Archive Municipal de Lacunza. Sin ordenacidn siste- 
mâtica).
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B) EMIGRACION
16.- Urdlaln y Noviembre 15 de 1.786.
Auto de coneentimiento otorgado por Francisco Miguel de 
Galarza y su muger vecinos del mismo Lugar, para el pa­
ss y embarque a Yndias y Provincia de Benezuela un hijo 
de los mismos llamado Juaquin Josef de Galarza natural 
de el (A.G.N., Protocoles, Alsasua, Martin de Alb1su, - 
leg. 58, 111, 1.786).
17.- Urdiain y Diciembre 2 de 1.786.
Ynformacion recivida con asistencia del Alcalde del Va­
lle de Burunda a instancia de Juaquin Josef de Galarza 
natural del Lugar de Urdiain, sobre su vida y costumbres, 
de ser libre y soltero, y no tener delito alguno para pa 
sar a los Reinos de Yndias (A.G.N., Protocoles, Alsasua, 
Martin de Albizu, leg.58, 114, 1.786).
18.- Olazagutla y Abril 17 de 1.787.
Ynformacion recibida con asistencia del Alcalde del Va­
lle de Burunda a instancia de Juan Diego Perez de Albeniz 
y Leoea natural del mismo Lugar, sobre su vida y Costum­
bres de ser libre y soltero y no tener delito alguno para 
pasar a los Reinos de Yndias (A.G.N., Protocoles, Alsasua, 
Martin de Albizu, leg. 58, 68, 1.787).
19.- Olazagutia y Abril 27 de 1.787.
Auto de consentimiento otorgado por Andres Perez de Albe­
niz y Leoea y su mujer vecinos del mismo Lugar para el pa 
se y embarque a los Reinos de Yndias un hijo de los mismos 
llamado Juan Diego Perez de Albeniz y Leoea natural de el - 
(A.G.N., Protocoles, Alsasua, Martin de Albizu, leg. 58, - 
69, 1.787).
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20.- Olazagutia y Febrero 7 de 1.817.
Ynformacion recivida con asistencia del Alcalde del Va­
lle de Burxinda, ainstancia de Miguel Francisco de Echean- 
dia soltero natural del L u^r de Olazagutia, sobre su vi­
da y costumbres, de ser libre y no tener delito alguno pa 
ra pasar a los Reinos^e Yndias (A.G.N., Protocoles, Al sa 
sua, Miguel Albizu, leg. 86, 78, 1.817).
21.- ürdiain y Junio 25 de I.83I.
Auto de consentimiento, permise y facultad concedidô por 
Don Miguel Ignacio y Dofla Marina Francisca de Ondarra su
muger para que su hljo Pedro Estevan pueda embaroar para
la Ciudad de^ la Havaqgi (A. G. N., Protocoles, Alsasua, - 
Miguel Albizu, leg. 149, 1.831),
22.- Urdiain y Junio 25 deZ 1.83t.
Ynformacion recibida con mandate y asistencia del Alcal­
de del Valle de Burunda a instancia de Pedrt» Esteban de 
Ondarra soltero.natural del Lugar de Urdiain, sobre su - 
filiacion, vida ÿ costumbres, de ser libre y no teher de 
lito alguno para pasar al Reyno de Yndias (A.G.N., Proto 
oolos, Alsasu^, Miguel Albizu, leg.98, 150, 1.831).
23.- Urdiain e Ytunflendi y Julio 14 de I.83I.
Escritura de obiigacion de 240 pesos fuertes otorgada por 
Don Miguel Ygnacio y Dp fia Marina Francisca de Ondarra marJ.
do y mujer vecinos de Urdiain en favor de Don Francisco Es
teban de Goiùoedhea vecino del Lugar de Yturraendi (A.G.N., 
Protocoles, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 98, 156, I.83I).
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C) SANIDAD
24.- Huarte-Araquil, Octubre 13 de 1.828.
Conduccion de Medico otorgado por.el Ayuntamiento de la 
villa do Huarte-Araquil en favor de Don Domingo Pascual 
Medico de Echarri-Arahaz (A.G.N., Protocoles, Huarte-Ara 
quil, Juan Antonio de Peruchena, leg. 30, 179, 1.828),
25.- Huarte-Araquil, Diciembre 31 de 1.803.
Escritura do conduccion de Apotecario por tiempo de un 
ano otorgada por la villa de Huarte-Araquil en favor de 
Josef Antonio de Pascual Maestro Boticario (A.G.N., Pro- 
tocolos, Huarte-Araquil, Miguel de Albizu, leg.24, 90, - 
1.803).
26.- Huarte-Araquil, Diciembre 3 de 1.804.
Escritura de aditamento de otra otorgada por la villa de 
Huarte-Araquil en favor de Don Josef Maria Ayerra Maes­
tro y Cirujano (sobre sus honorarios). (A.G.N,,Protoco­
les, Huarte-Araquil, Miguel Albizu, leg.25, 68, 1.804).
27.- Huarte-Araquil, Diciembre 9 de 1.812.
Escritura de conduccion de Partera o Ama de parir otorga­
da por la villa de Huarte-Araquil en favor de Maria Ygna- 
cia de Ustarroz (A.G.N., Protocoles, Huarte, Miguel Al­
bizu, leg. 25, 41 , 1.812).
28.- Valle de Burunda, Septiembre 23 de 1.815.
Reparte echo en los seis Lugares de este valle a propor- 
cion del numéro de almas que tienen para pagar al medico 
su conduccion correspondiente al aflo que cumple el 30 de 
Septiembre de 1,815 (A.G.N., Protocoles, Alsasua. Miguel 
Albizu, leg. 84, 266, 1.815).
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29.- Echarri-Aranaz, Julio, 25 de 1.806.
Carta de page del Ymporte de las recetas del aflo mil ocho
Qientos cinco atorgado por Vicente de Anaorena Maestro -
Apotecario vecino de esta villa en fabor de la villa y ve
cinos de Echarri-Aranaz (A.G.N., Protocolos, Echarri^Ara- 
naz, Manuel Câseda, leg. 108, 64* 1.806),
30.- Valle de Burunda, Septiembre 24 de 1.820.
Reparte para la pagatdel salarie, pension y conducta del 
Boticario Francisco Ramon de Ollo para lise seis Pueblos - 
del valle (A.G.N., Protocoles, Alsasua, Miguel AlbiAu, leg, 
89, 164, 1.820).
31.- Ciordia, Noviembre 10 de 1.774.
Auto providenoial espedido por el Alcalde Diego Fernando 
de Aguirre y Juez Ordinario del vall*e de Burunda en reopeç 
to a que tenga efecto lo ordenado por su predecesor para - 
no usar de Carnes derGanado Bacuno, pelletas y otras cosas 
por el contagio que oCrre en el (Se reproduce parcialmente 
el documente). (A.G.N., Protocolos, Alsaeua, Martin de Al­
bizu, leg. 52. 92, 1.774).
(
32.- Pamplona, 28 de Enero de 1.795.
Circular de la Junta del ramo de HûSpitales del Reyno de 
Navarra pidiendo notlcias sobre el nûmero de emigrados - 
de cada localidad, e$o. (A.G.N., Guerra,, leg. 12,11) .
33.- Huarte-Araquil, Enero 2 de 1.804.
Auto prohiviendo la venta del Auardiente y otros lioores 
bajo las penas que prescribe otorgado por la villa de - 
Huarte-Araquil (A.G.N., Protocolos, Huarte-Araquil, Mi­
guel Albizu, leg. 25, 3, 1.804).
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34.- Laounza, 12 de Abril de 1.804.
Auto de re80lueion de la villa de Lacunza para solicitar 
permise en el Real Consejo a fin de que el Depositario - 
entregue 60 pesos fuertes para socorrer a los enfermos n£ 
cesitados (A.G.N., Protocolos, Lacunza, Juan Tomas Bergera, 
leg. 15, 39, 1.804).
35.- Alsasua, Marzo, 9 de 1.805.
Cuenta formaiizada por el Ayuntamiento de Burunda de los 
gastos ocasionados por las Guardias Givicas establecidas 
para tener cuenta de que no pasasen personas contagiosas 
de la enfermedad epidemica experimentada en el Reyno de - 
Andalucia (A.G.N..Protocoles, Alsasua, Gabriel Albizu, - 
leg. 71, 62, 1.805).
36.- Huarte-Araquil, Marzo 17 de 1.818.
Auto de apercibimiento echo por el Seflor Alcalde y los Rje 
gidores de esta villa contra Ramon Aizcorbe y consortes - 
( a propôsito de un brote de tifta en la escuela). (A.G.N., 
Protocolos, Huarte-Araquil, Juan Antonio Peruchena, leg. -
28. 40, 1.817).
37.- Valle de Burunda y villas de Segura, Cogama, Ydiazabal y - 
Cerain, Agosto 2 de 1.819.
Auto otorgado por los représentantes del valle de Burunda 
y por los Pueblos de la Parzoneria de Guipuzcoa que comp£ 
nen las villas de Segura, Cegama, Ydiazabal y Cerain acer 
ca de que varies Ganados Bacunos han muerto como tambien 
sobre prèstactones (A.G.N., Protocolos, Alsasua, Miguel - 
de Albizu, leg. 88, 124, 1.819).
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38.- Echarri-Aranaz, Noviembre, 14 de 1.825.
Auto de resoluojl^on otorgado por la villa de Echarri-Aranaz 
sobre las Yuntas de Bueyes que se desgracian ya por enfer­
medad es o de otro modo (A.G.N., Protocolos, Echarri-Aranez, 
Martin Francisco de S&raleéüi» leg. 113, 159, 1.825).
39.- Lizarraga, Octubre 21'de 1.826.
Declaracion jurada eoha voluntariamente por Juan Tomas —  
Aguirre de aberseles aarchado la viruela a las obejas que 
la misma express (A.G.N., Protocolos, Echtfrri-Aranaz, Mar­
tin Francisco de Sara&egui, leg. 114 bis, 139, 1.826),.
40.- Lizarraga, Mayo 1 de 1.832.
Declaracion jurada echa voluntariamente por Don Dômingo - 
Pascual medico sobre las obras de la fuente de Lizarraga - 
(A.G.N., Protocoles, Eoharri-Aranaz, Martin Francisco de - 
Saralegui, leg. Ï16, 65, 1.832).
41.- Valle de Burunda y Mayo 2 de 1.832.
Auto otorgado p6r el Ayuntamiento del valle de Burunda nom 
brando una Junta de Sanidad Subalterna compuesta de cinco 
Yndividuos, sobre quë tenga ouidado en el caso de que se - 
desarrolle la enfermedad del colera morvo asiatico que a - 
imbadido la Capital de Francia (A. G.N., Protocoles, Alsa­
sua, Miguel Albfzu, l«g. 99, 97, 1.832).
Valle de Burunda., Mayo 23 de 1.832..
Auto disponiendo dos Lazaretos en este valle para en el ca­
so de desarrollar la enfermedad epidemica o contagiosa del 
Colera-morbo, y demas disposiciones y providencias que se - 
establecen otorgado p%r la Jtmta de\Sanidad de este referi- 
do valle de Burunda (A.G.N., Protocolos, Alsasua, Miguel Al 
bizu, leg. 99,108, 1.832).
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D) SOCIEDAD Y EGONOMIA EN RELACION CON LA DEMOGRAFIA.
42.- Arblzu, Marzo 13 de 1.792.
Poder de la villa de Arbizu, su Alcalde, Rexidores y veci­
nos para tomar de censo 600 pesos a favor de dicho Alcalde 
y Rexidores (A.G.N., Protocolos, Echarri-Aranaz, Lorenzo - 
Ibâhez, leg. 88, 41, 1.792).
43.- Echarri-Aranaz, Noviembre 29 de 1.795.
Auto otorgado por la Comunidad de Aranaz para la venta de 
2.000 pesos de montazgos para repartirlos entre sus veci - 
nos para ocurrir a las necesidades y enfermedades causadas 
por la guerra de Francia (A.G.N., Protocolos, Echarri-Ara­
naz, Manuel Câseda, leg. 103, 88, 1.796).
44.- Huarte-Araquil, Noviembre 22 de 1.810.
Auto otorgado por la villa de Huarte-Araquil por el que es 
tablecen varias penas a los que fueren delinquentes en el 
rovo de ojas de Maiz, Alubias, Batatas y demâs que refiere 
(A.G.N., Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 76, 55, - 
1.810).
45.- Torrano, Noviembre 22 de 1.815.
Auto suplicatorio otorgado por el Lugar de Torrano pidien­
do al SeHor Probisor se sirba remitir y perdonar dos terc£ 
ras partes de la deuda que tiene en su Yglesia (A.G.N., -
Protocolos, Alsasua, Miguel de Albizu, leg. 84, 301, 1.815).
46.- Valle de Burunda, Marzo 2 de 1.829.
Memorial del valle de Burunda a las Cortes pidiendo el esta 
blecimiento de un raercado y feria en Alsasua centre de la - 
Comunidad (A.G.N., Fueros y Privilégiés, leg. 9, 41, 1.829).
47.- Torrano, Enero, 26 de 1.836.
Obiigacion de este Lugar en fabor de Don Ramon Ladron de Gun 
bare Presvitero Abad de Lezaun(A.G.N., Protocolos, Huarte- 
Araquil, Juan Antonio de Peruchena, leg. 32. 26, 1.836).
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48.- AHo de 1.793.
Cartas ordenes de la Jîeal Corte de este Reyno prohivien­
do oonourrir a la Basilica de San Miguel en precision o 
çogçitiva, los Lugares de Urdiain, Yturmendi y Bacaiowa 
(sobre los ekoesos qae se cornetian en las romerlas). - 
^A.G.N., Protocplos, Alsasua, Francisco Lûpez de Goico- 
echea, leg. 63, 78, 1.793).
49.- Yturmendi, Febrero 26 de 1.797.
Auto de resoluciôn otorgado por Yturmendi, sus vecinos 
y Concejo sobre las olrcusntanolas en que deben ser ad­
mit ido s por vecinos los que vienen en casamiento de fua 
ra del valle (A.G.N., Protocolos, Alsasua, Francisco Lo­
pez de Goicoechea, leg. 65, 56, 1.797).
50.- Echarri-Aranaz, Junio 9 de 1.802.
Auto de resoluoion d# la villa y veintena de Echarri-Ara 
naz sobre las filiaciones de los Advenedizos que se ave- 
zinan en esta villa (A.G.N., Protocolos, Echarri-Araaaz, 
Manuel Câseda, leg. 106, 53, 1.802).
51.- Huarte-Araquil, Mayo 22 de 1.820.
Auto y poder de los havitantes de Huarte-Araquil en favor 
de Don Matiàs Antonio de Goicoa ( para litigar en contra 
de los vecinos). (A.G.N., Protocolos, Lacunza, Juan Tomâs 
Bergera, leg. 21, 34. 1.820).
52.- Echarri-Aranaz, Junio 2 de 1.824.
Auto de resoluoion otorgado por la villa de Echarri-Aranaz 
sobre lo que d^ven sa*isfaoer los que no sean vecinos de - 
la misma por tener Ganados (A.G.N., Protocolos, Echarri- 
Aranaz, Martin Francisco Saralegui, leg. 113, 58, 1.824).
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5 3,- Yrurzun, Enero 19 de 1.832.
Auto de resoluoion del lugar de Yrurzun y Echeberri para 
que los caeeroB que no tengan veoindad paguen lo que es­
ta seRalado (A.G.N., Protocolos, Villanueva de Araquil, 
Pablo Cia. leg. 103, 17, 1.832).
54.- Yraneta, Enero 7 de 1.851.
Auto otorgado por el Ayuntamiento de esta villa sujetando 
se a pagar por si lo que sus caseros dejaren de satisfa- 
cer por contribuciones y otros motibos (A.G.N,, Protoco­
los, Huarte-Araquil, Juan Antonio Peruchena, leg. 73, 1, 
1.851).
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A) CENSOS DE POBLACION Y SIMILARES.
1- Arruazu, 9 de diciembre de 1,786.
Enumeracidn echa por la Justicia y Pârroco de la villa 
de Arruazu.
En la villa de Arruazu a, nuebe de diciembre de mil setecien 
ta» ochenta y seis los-eeRores Juan Francisco del Veloqui - 
Alcalde de esta villa, Bernardo de Marihelarena Teniente, - 
Pefidro de Villanueba Regldor y Juan Francisco de Verger# Di- 
putado asociados dél seHor Bon Antonio Redin y Goien E#ie - 
Presvitero Abad de la Parroquial de dicha villa en cumpli- 
miento de la Real Orden»de veinte y cinco de julio del pré­
senté aho en que se manda formar una descripcidn puntual de 
tados los natürales vecinos domiciliados y havitantes en es 
texReyno de comun acuerdo dijeron que se de principio a la 
opssracidn por la casa de dicho Sehor Abad tomando en ella y 
eir las demâs razdn de los sujetos que las habitan y la de - 
sus edades estados y oficios y por este Auto asl lo proveie 
ron. Cuia dilijencia se practice en la forma siguiente.
N« 12“ Casa Ab^ial.
1- Don Antonio Redin y Goieneche Abad de 44 ano s y Comisa- 
rio del Santo y Ofioio de la Inquisicidn y 
2“ Don Matias de Zamarguillea Presvitero Teniente de 4®^  -
ahos
3“ Mapia Asencia de Jauregui criada soltera de 22 aflos.
R2 22- Casa de Arozarena.
4“ Miguel Francisco de Irafleta vecino Maestro Zerrajero de 
46 ahos y
5“ Sebastian de Huarte su mujer de 42 ahos
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6- Juana Michaela de Iraheta hi ja de 14 aflos
7- Marla Ramona de Irafleta hi ja de 19 aflos
8- Juan Francisco de Irafleta hi jo de 8 aflos
9- Pedro Juaquin de Aloaz criado de su ofioio de 16 ahos 
N2 3 - Casa de Tristantena,
10- Pedro Miguel de Ochogavia vecino labrador de 38 aflos y
11- Marla Cathalina de Veloqui su mujer de 38 aflos
12- Ignacio Ochogavia ermano soltero labrador de 28 aflos
13- Ignacio Ochogavia hijo de 6 aflos
14- Maria Isavel Ochogavia hija de 3 aflos
15- Juan de (en bianco) criado soltero labrador de 17 aflos
16- Maria Cruz de Lacunza criada soltera de 20 aflos 
N2 4- Casa de Simonena.
17- Vernardo Mariflelarena vecino labrador hijo Dalgo de 48 
aflos y
18- Maria Michaela de Maiz su mujer de 43 aflos
19- Martin Antonio Mercero yerno labrador de 28 aflos hijo
Dal go
20- Maria Josefa de Mariflelarena hija casada de 21 aflos
21- Maria Ramos Mariflelarena hijo do 15 aflos
22- Maria Catalina de Mariflelarena hija de 11 aflos
23- Gabriel Antonio Mariflelarena hi jo de 8 aflos noble
24- Vernardo Mercero nieto de un aflo noble 
NO 5- Casa de Paderenea.
25- Juan Bauptista Gamboa viudo vecino labrador de 70 aflos y
26- Pedro Joseph de Gamboa hijo casado de 34 aflos labrador
27- Maria Paula de Irafleta su mujer de 40 aflos
28- Antonio de Gamboa hijo soltero labrador de 31 aflos
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2 9 Pedro de Gamboa hi jo eoltero labrador de 29 aflos 
30- Josefa Michaela de Gamboa nieta de 10 aflos 
3L- Maria Vernarda de Gamboa nieta de 7 aflos
32- Juana Michaela de Gamboa nieta de 5 meses
33- Dominica de Erdocia criada soltera de 19 aflos 
NV 6- Casa de Churiorena,
34- Lorenzo Garciandia vecino labrador de 64 aflos y
35- Dominica de Lacunza su muger de 48 aflos
36- Martin de Pellejero yerno labrador de 36 aflos
37- Felicia de Garciandia hija casada de 28 aflos
38- Pedro Martin de Garciandia hijo soltero de 17 aflos
39- Bauptista Garciandia hijo soltero labrador de 15 aflos
40- Dominica de Pellejero nieta de 2 aflos
41- Martin Josef de Pellejero nieto recien nacido
42- Francisca de Aguinaga sirvienta soltera de 24 aflos 
N® 7- Casa de Roldan,
43- Pedro Joseph de Gamboa vecino labrador de 60 aflos y
44- Maria Ana Michaela de Sotil su muger de 54 aflos
45- Juan Josef de Gamboa hijo casado labrador de 30 aflos
46- Ysavela de Huarte su muger de 38 aflos
47- Felipha Sotil thia soltera de 60 aflos
48- Juan Bauptista de Gamboa hijo soltero labrador de 27 
aflos
49- Antonio Gamboa hijo soltero labrador de 25 aflos
50- Martin Josef de Gamboa hijo soltero de 23 aflos
51- Miguel Francisco Gamboa hijo soltero labrador de 18 
aflos
52- Pedro de Gamboa hijo de 14 aflos labrador
53- Maria Josefa de Gamboa hija de 12 aflos
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54- Pedro Miguel de Gamboa nieto de 8 aflos
55- Juan Thomas de Gamboa nieto de 1 aflo
N® 8- Casa Vieja perteneciente a la de Tristantena.
56- Juan de Arvizu havitante labrador de 60 aflos y
57- Jeronima de Sasturain su muger de 56 aflos
58- Maria Catalina de Arvizu viuda de 48 aflos
59- Juaquin de Astiz sobrino casado peon de cantero de 27 
aflos
60- Maria Martina de Errazquin su muger de 22 aflos
61- Maria Josefa de Astiz hija de los ultimos recien naci 
da
N® 9- Casa de la Villa.
62- Salvador de Lazcano labrador havitante de 30 aflos
63- Michaela de Maiz su muger de 26 aflos
N® 10- Casa de Plazarena.
64- Peliphe de Errazquin viudo vecino labrador de 60 aflos y
65- Maria Catalina de Astiz suegra viuda de 70 aflos
66- Pedro de Sasturain yerno labrador de 29 aflos
67- Josefa Michaela de Errazquin hija casada con el ante­
rior de 28 aflos
68- Bavil de Andueza cuflado soltero de 28 aflos labrador
69- Feliphe Luis de Sasturain nieto de 6 aflos
70- Pedro Joseph de Sasturain nieto de 3 aflos
7 1 -  Magdalena de Gamboa criada soltera de 18 aflos
N ®  1 1 -  C a s a  de Juanbolzena.
72- Miguel Antonio de Garciandia vecino labrador de 51 aflos y
7 3 -  M a g d a l e n a  de Errazquin su muger de 5 5  aflos
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74*- Martin Jose de Garciandia hijo soltero labrador de-23 
aflos
75- Martina de Garciandia hija soltera de 15 aflos
76- Francisca Antonia de Garciandia hija de 11 aflos 
N® 12- Casa de Paulorena,
77- Juan Antohio de Mercéro labrador vecino hijo Dalgo de 
36 aflos y
76- Maria Catalina de Pellerejo su muger de 34 aflos
79- Venita de A;nrizu su madré viuda de 66 aflos
80- Pedro Miguel Meroero enaano soltero hijo Dalgo de 27 
aflos
81- Venita de Mercero hija de 11 aflos
82- Juan Miguel de Mercero hijo noble de 7 aflos
83- Miguel Antonio de Mercero hijo noble de 3 aflos
84- Pedro Joseph Mercero hijo noble de 11 meses
85- Ignacio de (én blanco) criado labrador soltero de 22 
aflos
86- Ysavela Galar&a criada soltera de 16 aflos 
N® 13- Casa de Theresarena.
87- Juan Josef de Vergera Escribano Real hijo Dalgo vecino 
de 44 aflos y
88- Saturnina Aiegria su muger de 29 aflos
89- Agueda de 43amboa su madré viuda de 74 aflos
90- Juan Thomas de Vergera hijo noble de 9 aflos 
91»" Pedro Juan de' Vergera hijo noble de 6 aflos
92- Maria Bauptista de Vergera hija de 5 meses
93- Juan Francisco de Egafla amanuense de 18 aflos soltero
94- Maria Bauptista de Gamboa sirvienta de 19 aflos soltera
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95- Maria Antonia de 0terrain criada soltera de 30 anos 
N® 14- Cana de Correorena,
96- Juan Antonio Vergera viudo labrador noble de 72 aflos y
97- Miguel Antonio de Mariflelarena yerno viudo noble labru
dor de 50 aflos
98- Pedro Miguel de Vergera hijo noble de 27 aflos labrador
99- Agueda de Vergera hija soltera de 29 aflos
100- Josefa Antonia de Mariflelarena nieta soltera de 19 
aflos
N® 15- Casa de Villanueba.
101- Angel de Maiz vecino labrador de 64 aflos
102- Josefa Michaela de Huarte su muger de 52 aflos
103- Manuel de Erdocia yerno labrador peon de 28 aflos
104- Josefa de Maiz hija casada con el anterior de 23 aflos
105- Martin Josef de Maiz hijo soltero labrador de 28 aflos
106- Antonia de Maiz hija de 13 aflos
107- Miguel Vizente de Erdocia nieta de 10 meses 
N® 16- Casa de Andueza,
108- Martin de Errazquin vecino labrador de 60 aflos
109- Maria de Juango su muger de 29 aflos
110- Phelipe Antonio de Errazquin hijo de 3 aflos
111- Ferrnin Antonio de Errazquin hijo de 2 aflos
112- Magdalena de Andueza sirvienta soltera de 18 aflos 
En la mesroa Casa,
113- Miguel Antonio de Errazquin labrador de 32 aflos y
114- Josefa de Errazquin su muger de 39 aflos
115- Pedro Martin de Errazquin hijo de 13 aflos
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116- Catalina de Errazquin hi ja de 11 aflos
117- Juan Antonio de Errazquin hijo de 8 aflos
118- Maria Vizenta de Errazquin hija de 6 aflos
119- Pedro Jose de Errazquin hijo de 3 aflos
120- Maria Michaela de -Errazquin hija recien naclda 
N9s*i7- Casa de Erralda,
121- Martin Jose de la Lacunza vecino labrador de 59 aflps y 
1 % -  Cathalina de Sotil au muger de 66 aflos
123- Juan Felipe de Lacuhza hijo casadP de ^ 8  aflos
124- Maria Antonia de Mercero su muger nuera de 30 alfOe
125- Martin Jose de Lacunza nieto de 6 aflos
126- Juan Antonio de Lacunza nieto de 1 aflo 
N® 18- Casa de Casadorena.
127- Fermin Aldaz vecino labrador hijo Dalgo de 86 aflos y
128- Juaquin de Aldaz hijo casado noble labrador de 52 
aflo 8
129- Maria Ysayel de Andueza su muger de 50 aflos
130- Fermin Antonio de Aldaz nieto soltero labrador noble 
de 22 aflos
131- Juan Miguel de Aldaz nieto soltero noble de 19 afl%s
132- Vizenta de Aldaz nieta de 5 aflos
133- Lorenza de Aldaz nieta de 1 aflo
134- Magdalena de Andueka criada soltera de 24 aflos
135- Domingo de Villanueba viudo vecino labrador de 74#flos
136- Pedro Miguel de Sotil nieto casado de 27 aflos
137- Maria Juaquina de Villanueba muger de este de 18 aflos
138- Maria Ysavel de Villanueba nieta de 9 aflos
N® 20- Casa de Plaidearena.
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139- Pedro de Errazquin havitante viudo labrador de 70 aflos
140- Pedro Errazquin su hijo casado labrador de 38 aflos
141- Maria Asencia de Garciandia su muger nuera de 34 aflos 
Otro Casero de dicha Casa,
142- Antonio de Astiz cantero peon de 32 aflos
143- Michaela de Errazquin su muger de 32 aflos
144- Josefa de Astiz hija de 3 aflos
145- Juaquina de Astiz hija de 1 aflo 
N® 21- Casa de Barberarena,
146- Martin José de Mauleon maestro carpintero havitante de 
42 aflos
147- Felipha de Sotil su muger de 41 aflos
148- Juan Martin de Mauleon hijo de 14 aflos
149- Teresa de Mauleon hija de 11 aflos
150- Maria Andres de Mauleon hija de 9 aflos
151- Maria Miguel de Mauleon hija de 3 aflos
N® 22- Casa de Mocharena.
152- Andres de Urriza vecino labrador de 47 aflos
153- Maria Michaela Sotil su muger de 43 aflos
154- Maria Josefa de Urriza hija de 14 aflos
155- Maria Fermina de Urriza hija de 11 aflos
156- Maria Antonia de Urriza hija de 2 aflos
N® 23- Casa de Mercadorena.
157- Martin de Arvizu viudo de 78 aflos labrador vecino
158- Pedro José de Otermin hijo Dalgo labrador de 57 aflos
159- Maria Francisca de Arvizu de 49 aflos
160- Martin José de Otermin nieto labrador casado hijo 
Dalgo de 30 anos
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161- Marla Miguel de Oreja su muger de 28 aflos
162- Bauptista de Otermin nieto soltero labrador noble de 
26 aflos
163- Pedro Miguel de Otermin nieto de 18 aflos noble labi% 
dor
164- Maria Martifla de Otermin hija soltera de 22 aflos
165- Juana Bkigia de Otearmin hija de 11 aflos
166- Graciosa de Otermin viznieta de 2 aflos 
N® 24- Casa de Juaharéaa.
167- Juan de Maiz vlud# labradora de 60 aflos
168- Feliz de Errazquin yerno labrador de 33 aflos
169- Ana Lorenza Oohogabia Su raugqr hija do la primera de 
26 aflos
170- Sebastian de Errazquin nieto de 2 aflos 
N® 25- Casa de Chasireha,
171- Angel de Errazquip havitante labrpdor Viudo de 79 aflos y
172- Christobal de Huarj;e yerno maestro carpintero de 50 aflos
173- Maria Josefa de Errazquin su muger hija de 47 aflos
174- Angela de Huarte hija soltera de 22 aflps
175- Maria Josefa de Ht^rte hija soltera de 16 aflos
176- Pedro Juaquin de Huarte hijo de 10 aflos 
N® 26- Casa de Charticotena.
177- Lorenzo de Andueza^vecino labrador de 38 aflos
178- Lorenza de Andueza su muger de 27 aflos
179- Francisca de' Errazquin viuda de 59 aflos
180- Maria Francisca de Andueza hija de 3 aflos 
Casero de la mesmat^Casa.
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181- Pedro F e lip e  de Errazqu in  peon de cantero de 36 aflos
182- M aria  Asencia de Gamboa su muger de 33 aflos
183- Juan Antonio de Errazqu in  h ijo  de 8 aflos
184- M aria  Antonia de E rrazqu in  h i ja  de 3 aflos
185- Juan Francisco Errazqu in  h ijo  rec ien  nacido 
N® 27- Casa de V is ia re n a .
186- Carlos de E rrazqu in  viudo lab rad o r de 60 aflos
187- Juaquim de Errazqu in  h i ja  casada de 29 aflos
188- M iguel Lorenzo G arciandia n ie to  de 15 aflos
189- Juana Lorenza de G arciandia n ie ta  de 14 aflos
190- M aria  Michaela G arciandia n ie ta  de 2 aflos 
N® 28- Casa de Diegorena,
191- Francisco Andres de Lacunza maestro carp in tero  de 72 
aflos
192- Josefa de A ie rra  su muger de 68 aflos
193- Juan M artin  de Lacunza h ijo  casado maestro carp in tero  
de 29 aflos
194- M aria  Josefa de P e t r ia t i  nuera de 32 aflos
195- Dominica de Lacunza h i ja  s o lte ra  de 32 aflos
196- Juan Miguel de Lacunza h ijo  so lte ro  maestro carp in tero
de 23 aflos
197- M aria  Francisca de Lacunza n ie ta  de 8 aflos
198-  M aria Antonia Lacunza n ie ta  de 6 aflos
199- Juan Ignacio Lacunza n ie to  de 1 aflo
2 0 0 -  B auptis ta  do Lauarain  aprendiz so lte ro  de 20 aflos 
N® 29- C a s a  de Erreguerena,
201- Juan Feliphe de Aldaburu lab rad o r vecino de 50 aflos y
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202- M arla  M ichaela de Lacunza bu muger de 54 afîos
203- Agustin  de Lacunza yerno lab rad o r de 40 aflos
204- F e l ic ia  de Aldaburu h i ja  de 24 aflos casada
205- Josefa Aldaburu h i j a  s o lte ra  de 22 aflos
206- Dominica Aldaburu h i ja  s o lte ra  de 19 aflos
207- Josefa M ichaela Aldaburu h i ja  s o lte ra  de 16 aflos
208- Juana M aria de Laounza n ie ta  de un aflo 
N® 30 - Casa de V artho lorena .
209- Francisco de H uarte viudo lab rad o r de 68 aflos
210- Antonio de Ira f le ta  yerno lab rad o r de 34 aflos
211- M aria  M ichaela de Huarte h i ja  casada de 44 aflos 
2L2- M aria Juan de Ira H e ta  n ie ta  de 12 aflos
213- Manuel de Ira f le ta  n ie to  de 10 aflos
214- Andres de Merco criado lab rad o r so lte ro  de 23 aflos
215- M aria Ana de O re ja^criad a  s o lte ra  de 24 aflos 
Casero de la  mesma Casa.
216- Martin de Arvizu jornalero cantero de 34 aflos y
217- Juana M aria de Aldaburu su muger de 38 aflos
218- Domingo de A rv izu  h ijo  de 8 aflos
219- M aria  Bfeirtin de Aibfizu h i ja  de 8 meses 
N® 3 1 - Casa de Juan de Malzena.
220- Jose de E rrazqu in  viudo lab rad o r vecino de 58 aflos
221- Juan Fermin de C hristobalena cantero y la b rad o r yerno 
h ijo  Dalgo de 45 aflos
222- M aria  M artina  de Errazqu in  su muger de 38 aflos
223- M aria  Josefa de E rrazqu in  h i ja  s o lte ra  de 25 aflos
224- Pedro Jose de E rrazqu in  h ijo  so lte ro  lab rad o r de 23 
aflos
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225- Juan Antonio C hristobalena n ie to  h ijo  Dalgo de 17 
auos lab rad o r y
226- Fermina C hris tobalena n ie ta  de 14 anos
227- Sebastiana C hristobalena n ie ta  de 12 aflos
228- M aria  Juan de C hristobalena n ie ta  de 9 aflos
229- M artin  Josef de C hristobalena n ie to  noble de 1 aflo
230- Juan de Gamboa criado cantero de 20 aflos
231- Juan M iguel de (en bianco) cantero criado de 20 
aflos
N® 32- Casa M ie lto re n a .
232 -  Pedro de V illanu eb a  viudo vecino lab rad o r de 65 aflos
233 - Juaquin de Ochogavia su yerno viudo lab rad o r de 47 
aflos
234- M aria  Antonia de Huarte s o lte ra  de 50 aflos
235- Angela de V illanu eb a  h i ja  s o lte ra  de 31 aflos
236-  B a v il de V illanu eb a  h ijo  s o lte ro  de 29 aflos lab rad o r
237- Josefa de V illan u eb a  h i ja  s o lte ra  de 20 aflos
238-  Pedro Joseph Ochogavia n ie to  de 13 aflos 
N® 33- Casa de Marohorena.
239- Juan M artin  de Lacunza vecino lab rad o r de 49 aflos
240- M arla M artin  de Errazqu in  su muger de 43 aflos
241- Agueda de E rrazqu in  s o lte ra  de 55 aflos
242- M aria  B au p tis ta  Errazquin  cuhada s o lte ra  de 29 aflos
243- M aria  Josefa de Lacunza h i ja  s o lte ra  de 29 aflos
244- M aria  Dominica de Lacunza h i ja  s o lte ra  de 14 aflos
245- M iguel Francisco de Lacunza h ijo  de 13 aflos
246- Agueda Ig n ac ia  de Lacunza h i ja  de 6 aflos
247- Agueda Antonia de Lacunza h i ja  de 4 aflos
248- Juaquin Antonio Lacunza h ijo  re c ie n  nacido
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249- Sevastian de E c h arri criado de labranza s o lte ro  de 
18 aflos
N« 3 4 - Casa do M iguel Goicoa.
250- Juan Francisco de Vergera veoino lab rad o r h ijo  Dalgo 
de 58 aflos
251- M aria  C a ta lin a  M arifle larena su muger de 52 aflos 
25?- Josefa de M arifle larena s o lte ra  cufiada de 45 aflos
253- Lorenza M arifle larena cuflada s o lte ra  de 42 aflos
254- M aria  M artin a  de Vergera h i ja  s o lte ra  de 23 aflos
255- Josefa Antonia de Vergera h i ja  s o lte ra  de 19 aflos
256- Pedro M a rtin  de V ^ g e ra  h ijo  s o lte ro  de 17 aflos 
N® 35- Caaa de S as tu ra in .
257- P e liphe  V izen te  da Vergera vecino Labrador h ijo  Dalgo 
de 35 aflos y
258-  Juaquina de E rrazq u in  su mujer de 26 aflos
259- M aria  M ichaela de-^Errarquin viuda suegra de 49 aflos
260- Vernardo de E rrazqu in  ou^do so lte ro  lab rad o r de 23 
aflos
261- Pedro Antonio de E rrazqu in  cuflado so lte ro  lab rad o r de 
17 aflos
262- M aria  V izen ta  de Errazquin  cufiada de 9 aflos
263 - Pedro Antonio de Vergera h ijo  noble de 7 aflos
264- M aria  Josefa de Vergera h i ja  de 4 aflos
265- Jose Saturnine de Vergera h ijo  noble de 1 aflo
266- C la ra  de Gofli c riad a  s o lte ra  de I 8 aflos 
N® 36-  Casa de Maohinena.
267- Pedro de A rv izu  viudo vecino labrador de 60 aflos y
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268- M artin  de In c h a u s ti yerno lab rad o r de 44 anos
269- M aria C ata lin a  de A rv izu  h i ja  muger de l a n te r io r  de
39 aflos
270- M artin  de In c h a u s ti viudo la b rad o r con suegro de 80 
aflos
271- Josefa Antonia de A rb izu  h i ja  s o lte ra  de 17 aflos
272- M aria Miguel de In c h a u sti h i ja  de 14 anos
273- Josefa Antonia de In ch au sti n ie ta  de 12 aflos
274- M artin  Fernando de In c h a u s ti n ie to  de 7 aflos
275- M aria  B auptis ta  de In c h a u sti n ie ta  de 3 aflos
276- M iguel Antonio In ch au sti n ie to  rec ien  nacido
277- Juan de A ie g ria  cunado casado en calidad  de peon de 
48 anos
N® 37- Casa de P orterorena ,
278-  M aria Ramona de Zubieta viuda de 68 aflos
279- José de Sastura in  su h ijo  vecino labrador de 48 aflos
280- M aria  Lorenza de Vergera n ie ta  muger del a n te r io r  de
38 aflos
281- Juan a M artina  Sastura in  h i ja  s o lte ra  de 28 aflos
282- Josefa M artina  de S astura in  n ie ta  de 12 aflos
283-  Pedro Antonio de Sastura in  n ie to  de 6 aflos
284-  M iguel Francisco Sastura in  n ie to  rec ien  nacido
285-  Juan Francisco de Gamboa criado de labranza de 18 
aflo s
N® 38-  Casa de S o t il le n a .
286-  G ab rie l do M arifle larena vecino labrador h ijo  Dalgo de
39 aflos y
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287— Agueda Antonia de A ldabuni eu muger de 26 anos
286- M aria  Ramos de Vergera suegra viuda de 61 aflos
289- Andres de Garciandia criado de labranza de 19 aflos 
R* 39- Casa 5de Saîiohotena,
290- Lucas de E rrazqu in  vecino lab rad o r de 66 aflos
291- M aria  Antonia de Z u b ir ia  su muger de 62 aflos
292- Bernardo de E rrazq u in  h ijo  lab rad o r casado de 38 aflos
293- M aria  P o lkn ia  Huarte nuera de 41 aflos
294- V izen ta  Francisca de E rrazqu in  h i ja  de»l aflo
295- M aria  Josefa de Aldaburu s irv ie n ta  s o lte ra  de 18 aflos 
Casero de la  mesma Casa.
296- Pedro M a rtin  de Gofli cantero peon de 30 aflos y  
M aria Fennina de Errazqu in  su muger de 30 aflos
297- Pedro José de GoKi h ijo  re c ie n  nacido 
Otro Casero de la  mesma Casa.
298-  Juan M iguel de Mauleon maestro carp in tkro  de 30 anos y
299- Juaquina de Garmendia su muger de 28 aflos
300- Pedro José Mauleon h ijo  de 10 meses
301 -  Francisco de Garmendia criado so lte ro  del mesmo o f io io  
de 19 anos
Rfl 4 0 - Casa de A rg iflarena.
302- Matheo Aldaburu Vecino la b rad o r de 40 aflos y
303 -  M aria  Ig h ac ia  de Vergera su muger de 46 aflos
304- Ramon de Errazqu in  entenado (s ic )  so lte ro  lab rad o r de
24 aflos
305-  Domingo Antonio de Aldaburu h ijo  de 14 aflos
306- M aria  Antonia de Aldaburu h i ja  de 11 aflos
307- M iguel Antonio de Aldaburu h ijo  de 6 aflos
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HQ 41 - Caoa de E rlo n to rena .
308- Juaquin de Aldaz vecino lab rad o r h ijo  Dalgo de 42 
aHoe y
309- Manuela de V illanu eb a  su muger de 47 aflos
310- Pedro V izente  de Aldaz ermano yerno lab rad o r de 37 
afios
311- M arla C a ta lin a  de Errazqu in  h i ja  muger del a n te r io r  
de 29 anos
312- Josefa de E rrazqu in  h i ja  soIté r a  de 26 afios
313- M iguel Joseph de Aldaz h ijo  Dalgo s o lte ro  lab rad o r de 
16 afios
314- M iguel Fermin de Aldaz h ijo  s o lte ro  noble de 13 afios
315- Pedro Juaquin de Aldaz n ie to  noble de 7 afios
316- B au p tis ta  de Aldaz n ie to  noble de 1 afio
N9 42- Casa de Lazcadorena.
317- dicho Sefior Don Francisco de Veloqui A lcalde vecino 
lab rad o r de 44 afios
31B- M aria Francisca Ochogavia su muger de 49 afios
319- Pedro Miguel de Veloqui ennano so lte ro  labrador de 18 
afios
320- Pedro Joseph de Veloqui h ijo  so lte ro  de 19 afios
321- M aria C ath a lin a  de Veloqui h i ja  de 12 afios
322- M aria Josefa de Veloqui h i ja  de 7 afios
323- Jesusa de Andueza criada s o lte ra  de 20 afios
N9 43- Caoa de Ancholarena.
324- M iguel Josef de Gainza h a v itan te  lab rad o r de 64 afios y
325- M aria Franclsca de O re lla  su muger de 64 afios
2  ^^
326-  M a rtin  Jose M ariezourrena sobrino casado cantero de 
28 afios
327-  M aria  Antonia de Otermin su muger de 30 afios
328-  V izen te  M ari^zcurrena h ijo  de lo s  u ltim os de 5 meses
329- Juan M iguel de Zub ieta  s o lte ro  oantero criado d6 20 
afios
330- Juan Feliphe  de Huarte criado cantero s o lte ro  de 20 
afios
Nil 44- Casa de Berjera,
331- Miguel Joseph de Satrustegui vecino labrador 49 afios y
332- M aria  M ichaela de»Villanueba su mujer de 46 afios
333- Pedro Sevastian de S a tru steg u i h ijo  de 20 afios s o lte ­
ro
334- M aria  Antonia de S atrustegu i h i ja  s o lte ra  de 17 afios
335- M aria  Prancisea de S atru steg u i h i ja  de 14 aflos
336- M iguel Antonio S atru steg u i h i jo  de 11 afios
337- Sebastian de S a tru steg u i h i ja  de 5 afios 
N9 45- Casa Meson.
338-  Pedro de A s tiz  vecino lab rad o r de 78 afios y
339- Josefa de E rrazqu in  su muger de 68 afios
3 40 - Marcos de E rrazqu in  yerno la b rad o r de 54 afios
341- M aria  Josefa de A s tiz  su m ujer de 45 aflos
342- R afae la  de A s tiz  h i ja  s o lte ra  de 23 afios
343- Juan Fermin de Errazqu in  n ie to  so lte ro  de 16 afiosv
344- Theresa de E rrazqu in  n ie ta  de 11 afios
345- Fermina de E rrazq u in  n ie ta  de 8 afios
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N8 46- Casa Segumla de Churiorena.
346- Pedro Antonio de Razquin in q u ilin o  jo rn a le ro  cantero  
de 30 afiOG
347- M aria  Juan de Aldaburu su muger de 28 afios
348- M a rtin  F e lip e  de E rrazqu in  h ijo  de 1 ano
349- M iguel de A rreg u i molinero casado de 41 afios
En la  v i l l a  de Arruazu dicho d ia  mes y afio lo s  re fe r id o s  
seHores Juan Francisco de V e lo q u i, Vernardo M arifie la ren a , 
Pedro de V illanu eb a  y Juan Francisco de Vergera A lc a ld e , 
Theniente , Regidor y Diputado con a a is te n c ia  d e l Sefior -  
Don Antonio Redin y Goieneche P re s v ite ro  Abad de la  Pa- 
rro q n ia l de la  mesma d ije ro n  que en otro  ig u a l P lan  del 
Impreso que se le s  a rem itido  y en cada una de la s  Casi­
l la s  se pongan y afioten con la  mayor c la rid ad  y d is t in -  
cion los  trè s  estados de s o lte ro s , casados y viudos con 
las  edades que por maior tien en  sus ind iv iduos computan- 
dolas en la  mesma forma que contiene dicho P lan y se ex- 
p lic a  en e l y por este Auto a s i lo  proveieron y firm aron  
dicho sefior Abad y Diputado y no los  demas por no saber 
e s c r ib ir  y en fee de e llo  yo e l Escribano, Ante mi Juan 
José de B ergera, escribano.
(A.G.N., Protocoles, Lacunza, Juan J6se Bergera, leg. 6 
bis, 124, 1.706)
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2 -  Yturmendi y Junio 5 de 1 .794
A lis tam ien to  de lo s  N otorlos H ijo s  Dalgo, que ex is ten  en 
este V a lle  de Burunda ass i s o lte ro s , como casados, y v iu  
dos desde la  edad de d ie z  y sels  hasta  la  de cinquenta  
ados cumplidos re c ib id o s  por e l A lcalde y Juez O rd in ario  
d el mismo comandanto de la  Y lu s tris im a  D lputacion de eSj_ 
te  Reyno de N avari^ .
En e l Lugar de Yturmendi a v e in te  y se is  de Maio de m il sje 
tec ien to s  noventa y q u a tre . E l sehor Diego Fernanando de 
Lezea A lcalde  ÿ Juez O rd inario  de este V a lle  de Burunda -  
por testim onio de mi e l  escrivano Real Y n fra e s c rito  d ijo  -  
su meced se h a lla  con c a rta  orden de la  Y lu s tris im a  D iputa  
cion de este Reyno de Navarra por la  quai se s irv e  mandar 
rem ita  l i s t a  y razon in d iv id u a l de to dos los  Yjos Dalgo 
que Haia en la  a c tu a lIdad en este re fe r id o  v a lle  a s i s o lte  
ro s , como casados y viudos desde la  edad de d iez  y seis  
hasta la  de cincuenta afios ambos cumplidos n a tu ra les de es 
te  Reyno y res iden tes  en e l ,  con expresion de sus nombres 
y a p e llid o s ; Y cumpliendo con la  anunciada orden recibo e^
ta  l i s t a  con d is tin c io n  de pueblos en la  forma y manera s i
g u ien te .
Yturmendi Lugar de Yturmendi
Mozoe s o lte ro s  Y.ios 
Dalgo
Primeramente Juaquin M iguel G alarza 1
Lucas de Zumeta 2
Joseph Manuel de Z u fia u rre  3
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J u a q u i n  J o s e f  G a l a r z a  4
Mi^jixel de Z u b i r i a  5
A n d r e s  de G a i n z a  y M e n d i z a v a l  6
Es Levan de G o i c o e c h e a  y  G i o r d i a  7
F e l i x  de G o i c o e c h e a  y G i o r d i a  8
C h f i s t o b a l  do G o i c o e c h e a  9
La z a r o  de O l a s a g a r r e  10
J o s e p h  M i g a e l  O c h o a  d e  E r r a r t e  11
M i g u e l  A n t o n i o  O c h o a  de E r r a r t e  12
J u a n  An t o n i o  C e l n y a  13
J u a q u i n  M i g u e l  L o p e z  de G o i c o e c h e a  y  G i o r d i a  14
J u a q u i n  M i g u e l  de G a l a r z a  15
J u a q u i n  A g u s t i n  de G a l a r z a  16
E s k e v a n  Diego de Z u f i a u r e  17
Domingo de G e l a i a  18
M a r t i n  Es be van de A^qiirre 19
E s t e van L o p e z  de G o i c o e c h e a  20
G a b r i e l  de A l b i z u  21
C a s a d o s  Y j o s  D a l g o  
J u a n  de G a l a r z a  1
Ju a n  J o s e p h  G a l a r z a  2
Mirçuol G a r c i a  Z u m e t a  3
J u a n  de G a i n z a  y E e n d i z a v a l  4
Diego Fer n a n d o  de L e z e a  5
E s t e v a n  L e z e a  6
Diego Mi.gjol L o p e z  de G o i c o e c h e a  y  G i o r d i a  7
Francisco de G a i n z a  y  M e n d i z a v a l  8
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Franoisco de Yturain 9
Estevan Lopez de Goicoechea 10
Gabriel de Goicoechea y Giordia 11
Martin de Goicoechea y Giordia 12
Miguel de Goicoechea hijo de Antonio 1j
Diego de Yriarte 14
Rafael Lopez de Goicoechea If
Pedro Ygnacio Ezquer de Li&arraga 16
Miguel Garcia de Galarza 17
Juan Miguel de Galarza 18
Joseph Juaquin de Yturain 19
Pedro Antonio Lopez de-Goicoechea 20
Juaquin de Goicoechea y Echeverria 21
Miguel Garcia de Zufiaurrec 22
Juaquin Lopez de Goicoechea 29
Francisco Lopez de Goicoechea 24
Martin Joseph de Yturain 25
Miguel de Goicoechea hijo de Juan 26
Juan Miguel de Celaia 27
Juan Andres de Bengoechea 28
Juaquin de Galbete 29
Juan de Mendia 30
Diego Miguel de Aguirre 31
Miguel de Aiestaran 32
Alexandre de Olasagarre 33
Miguel Joseph de Gainza y Mendizaval 34
Pedro Francisco Fernandez de Garaialde 35
Miguel Estevan Martinez de Goicoechea 36
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Viudos Y.ios Dalgo 
Joseph Francisco de Oyarzabal 1
Estevan Dopez de Goicoechea 2
Pedro Antonio de Zumeta 3
Bacaicoa Lugar de Bacaicoa
Solteros Yjos Dalgo de 16 a 50 afios
Juan Lorenzo de Goicoechea y Echeverria 1
Martin Joseph Goicoechea y Ciordia 2
Lucas Estevan de Goicoechea y Ciordia 3
Juan Marcial de Ansso 4
Pedro Josph de Allafor 5
Lucas Estevan Lôpez de Goicoechea 6
Lope Estevan de Ondarra 7
Mathias de Allafor 8
Juaquin Francisco Lopez de Zubiria 9
Pedro Miguel Fernandez de Garaialde 10
Francisco Mi/qiel Lopez de Zubiria 11
Juaquin Miguel Lopez de Zubiria 12
Joseph Lopez de Zubiria 13
Joseph Francisco de Allafor 14
Diego de Aiestaran 15
Francisco de Albizu 16
Diego Fernando de Ansso 17
Lucas de Ayestaran 18
Cassados Yjos Dalgo de la misma edad
Lucas Estevan de Galarza 1
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Pedro Miguel Gchoa de Errarte 2
Christobal Ochoa de Errarte 3
Martin de Zumeta 4
Francisco Antonio de Zubiria 5
Christobal de Zumeta 6
Francisco Xgnacio de Ondarra 7
Juan Agustin Ochoa de Errarte 8
Joseph de Gainza y Mendizaval 9
Juan Estevan de Huici * menor 10
Pedro Francisco de Allafor 11
Ambrosio de Albizu 12
Gabriel Fernandez de Garaialde 13
Diego de Ondarra 14
Juaquin Lopes de Zubiria 15
Miguel Ochoa de Errarte 16
Juaquin de Goicoechea y Echeverria 17
Lucas Estevan Ochoa de Errarte l8
Juaquin Manuel Lopez de Zubiria 19
Juan Miguel Beinaran de-Albistur 20
Pedro Martino’s de Goicoechea 21
Francisco Ygnacio de Gainza y Mendizaval 22
Martin Joseph de Ondarra 23
Juaquin de Gainza y Mendizaval 24
Joseph Oraa de Zumarra^ 25
Agustin Lopez de Zubiria 26
Pedro Lopez de Zubiria 27
Felix de Gainza y Mendizaval 28
Ygnacio de Aiestaran 29
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Joseph Fernandez de Garaialde 30
Thomas de Allafor 31
Fansto Antonio de Albizu 32
Pedro Juaquin de Albizu 33
Christobal Lopez de Zubiria 34
Viudos Yjos Dalgo de la miama edad 
Fausto Fernande de Garaialde 1
Miguel de Albizu 2
Bernardo Francisco de Aiestaran 3
Juaqtiin de Ansso 4
Miguel Lopez de Goicoechea 5
Urdiain Lugar de Urdiain
Solteros Yjos Dàlgo desde la edad 
de 16 hasta los 50 
Miguel Francisco de Galarza 1
Juan de Galarza 2
Miguel Francisco de Ciordia 3
Pedro Miguel de Giordia 4
Juan de Galarza 5
Martin Miguel Galarza 6
Pedro Miguel Zubiria 7
Francisco Mi,<aioi Lopez de Goicoechea 8
Juan Miguel Ochoa de Errarte 9
Martin Joseph de Galarza 10
Pedro Ygnacio de Bengoechea 11
Diego Miguel de Bengoechea 12
Francisco Miguel (Lalarza 13
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Miguel Estevan Galarza 14
Juan Pedro Martinez de Goicoechea 15
Miguel Ygnacio Beinaran de Albistur 16
Francisco Miguel Echeverria 17
Pedro Miguel Guerrlco 18
Juan Miguel de Mendia 19
Miguel de Celaia 20
Miguel Estevan de Mendia 21
Lucas de Ciordia 22
Francisco Miguel de Ciordia 23
Miguel Francisco de Ondarra 24
Miguel Ochoa de Errarte 25
Joseph de Galarza 26
Juan Estevan Fernandez de Garaialde 27
Pedro Angel Ochoa de Errarte 28
Francisco de Ciordia 29
Diego Miguel de Ciordia 30
Miguel Ygnacio de Mendia 31
Pedro Francisco de Bengoechea 32
Pedro Fernando de Aguirre 33
Francisco Miguel de Goicoechea y Echeverria 34
Juan de Galarza 35
Lucas de Echeverria 36
Lis ta de casados Y.ios Dalgo de la misma edad 
Fernando de Arza 1
Francisco Miguel de Echeverria 2
Pedro Ygnacio de Galarza 3
Juan Phelipe Goicoechea 4
Martin Joseph de Yriarte 5
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Francisco Miguel de Goicoechea y Echeverria 6
Juan Miguel de Galarza 7
Estevan de Galarza 8
Pedro Miguel de Galarza 9
Martin Francisco de Zubiria 10
Pedro Estevan de Ondarra 11
Juan Miguel de Mendia 12
Pedro Estevan de Echeverria 13
Diego Miguel de Goicoechea 14
Diego de Goicoechea 15
Juan Miguel de Ciordia 16
Pablo de Zufiaurre 17
Juaquin Elizalde 18
Pedro Antonio .Beinaran Albistur 19
Martin Galarza 20
Juan Estevan de Goicoechea 21
Jacinto Guerrico 22
Fermin de Echeverria 23
Pedro Miguel de Celâia 24
Juan Miguel de Goicoechea 25
Pedro de Albistur 26
Martin de Celaya 27
Mathias Caelano <le Galarza 28
Joseph de Goicoechea 29
Pedro Ygnacio de Galarza 30
Juan Mir^uel de Yriarte 31
Pedro Miguel de Galarza 32
G re go rio Bengoechea 33
î,ligue], j'ctevan de Galarza 34
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Jüan Lopez de Goicoechea 35
Juan Miguel de Galarza 36
Lazaro de Galarza 37
Pedro Ygnacio Lopez de Goicoechea 38
Miguel PranOisco de GiOrdia 39
Juan Martin de Galarza. 40
Francisco Miguel de Galarza 41
Juan Antonio Fernandez^de Garaialde 42
Diego Miguel de Ciordia 43
Pedro Estevan Fernandez de Garaialde 44
Juaquin Ochoa de Errarte 45
Pedro Miguel de Galarza 46
Juaquin de Bengoechea 47
Francisco de Goicoechea y Echeverria 46
Juan Estevan de Mendia 48
Miguel de Galarza 5'0
Andres de Elizalde 51
Diego Miguel de Ondarra 52
Juan Estevan de Galarza 53
Francisco Migùel de Mendia 54
Juan Estevan Fernandez'de Garaialde 55
Francisco Esteva de Ondarra 56
Viudos Yjos Dalgo de dlcha edad 
Martin de Echevefria 1
Juan Andres de Zufiaurre 2
Alsasua Lugar de Alsasua
Lista de mozos solteros Y.jos Dalgo 
desde la edad de 16 hasta la de 50 anos
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Miguel de Mendia 1
Luis Ochoa de Errarte 2
Fernando de Goicoechea 3
Christobal de Ciordia 4
Juan Gregorio de Goicoechea 5
Juan Diego de Arza 6
Juan de Elizalde 7
Joseph de Echeverria 8
Juaquin Miguel Saez de Munain 9
Juan Andres de Echeverria 10
Diego de Elizalde 11
Pedro Joseph de Celaia 12
Joseph de Urrustarasu . 13
Martin Miguel de Arza 14
Juan Martin de Uribezalgo 15
Joseph de Uribezalgo 16
Juan Ygnacio de Elizalde 17
Juan Ygnacio de San Roman 18
Juan Antonio San Roman 19
Diego Miguel do Mazquiaran 20
Juan Joseph de Mazquiaran 21
Fernando Lopez de Zubiria 22
Vicente Lopez de Goicoechea 23
Gregorio Saez de Munain 24
Christobal de San Roman 25
Martin Joseph de Elizalde 26
Juan Estevan Fernande de Garaialde 27
Christobal de Urrutarasu 28
Manuel do Yriarte 29
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Fernando de Yriarte 30
Pablo de Guerrico 31
Charistobal Juaquin de Güridi 32
Juan Miguel de Bengoechea 33
Mipuel Ygnacio de Bengoechea 34
Joseph de Uribe 35
Juan de Uribe 36
Martin Miguel Saez de Muniain 37
Juan Estevan de Elizalde 38
Martin Miguel de Elizalde 39
Joseph Miguel de Elizalde 40
Diego Miguel de Mendia 41
Diego Barrena 42
Juan Miguel de Yriarte 43
Diego Miguel de Mendia 44
Joseph de Echeverria 45
Diego de Elizalde 46
Juan Miguel de Uribezalgo 47
Agustin de Yriarte 4&
Cassados Yjos Dalgo de la misma edad
Juan Saez de Munain 1
Juan Estevan de San Roman 2
Francisco Miguel de Ciordia 3
Pedro Joseph Saez de Munain 4
Ml,%uel de San Roman 5
Juan "Ëgnacio de Mazquiaran 6
Miguel Ygnacio de Yriarte 7
Juaquin Miguel de Lezea 8
Miguel de Echeverria 9
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Gabriel de Arza 10
Lazaro de Lezea 11
Juan Lorenzo de Lezea 12
Luis de Yriarte 13
Juan Thomas de Zubiria 14
Francisco Mifjuel de Mendia 15
Miguel do Elizalde 16
Diego Miguel de Mazquiaran 17
Joseph de Celaia 18
Juan Miguel de Usatorre 19
Juan Ygnacio de Galarza 20
Joseph de Echeverria 21
Diego Miguel Lopez de Goicoechea 22
Juan Joseph Lopez de Goicoechea 23
Juan Andres de Urrustarasu 24
Miguel Estevan de Celaya 25
Joseph Francisco de Lezea 26
Martin Fernande de Garayalde 27
Pedro Miguel de Echeverria 28
Miguel Ygnacio Beinaran de Albistur 29
Diego Miguel de Gainza 30
Juan Joseph de San Roman 31
Joseph Mendia 32
Gregorio de Bengoechea 33
Martin de Celaya 34
Juan Mi/%u.el Saez do Munain 35
Miguel de Celaya menor 36
Pablo de Mazquiaran 37
Pablo de Goicoechea 38
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Juan Ygnacio Saez de Munain 39
Ygnacio de ^oicoechea 40
Pablo de Lezëa 41
Juan Joseph de Yriarte 42
Juan Martin de Celaya 43
Joseph Ramon de Elizalde 44
Mifeuel de Urrustarasu 45
Diego Miguel de Elizalde 46
Juan Miguel de Uribe 47
Juan Manuel Lezea 48
Juan de Celaya 49
Fausto Miguel de Celayar 50
Geronimo Munain 51
Christobal Fernandez de< Garaialde 52
Lucas Fernandez de Garaialde 53
Francisco Miguel de Yriarte 54
Pablo Lezea 55
Martin Miguel Saez de Munain 56
Martin Joseph de Oquina* 57
Miguel de Goicoechea 59
Diego de Arza 59
Fernando de Mazquiaran 60
Diego de Arza 61
Martin Miguel de Elizalde 62
Antonio Mazquiaran 63
Juan Joseph de Yriarte 64
Pedro Antonio de Echeborria 65
Joseph de Goicoechea 66
Joseph de Lezea menor 67
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1.)on Martin Joseph de Lezea 68
Juan de Elizalde 69
Miguel de Mazquiaran 70
Mi.quel Antonio de Galarza 71
Joseph de Uribezalgo 72
Joseph de Munain 73
Martin de Mazquiaran 74
Ygnacio de Mendia 75
Juan Ygnacio de San ^oman 76
Antonio de Mazquiaran 77
Juan Andreo de Barrena 78
Miguel de Goicoechea 79
Juan Uiogo de Yriarte 80
Joseph de Galarza 81
Martin de Goicoechea 82
Juan Joneph San Roman 83
Miguel Ygnacio San Roman 84
Chriotoval de Goicoechea y Echeverria 85
Miguel Antonio Mazquiaran 86
Pablo de Lezea maior 87
Miguel de Yriarte 88
Mi.guel do Uribezalgo 89
Xavier do Mendia * 90
Pedro Miguel de Yriarte 91
Viudos Y;jo3 Dalgo de dicha edad 
Fernando de Celaya 1
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Olazagutia Lugar de Olazagutia
Lieta de solteros Yjos Dalgo desde
la edad de 16 hasta la de 50 ahos
Diego Domingo Bengoechea 1
Francisco Miguel Lopez de Goicoechea 2
Miguel Antonio de Gastaminza 3
Juan Andres de Aguirre 4
Julian de Puzueta 5
Dihgo Juan Thomas Ezquer de Lizarraga 6
Fermin Ezquer de Lizarraga 7
Diego Francisco dé Ondarra 8
Miguel Joseph de Aguirre 9
Minitel Martin Ezquer de Lizarraga 10
Diego Miguel Lopez de Goicoechea 11
Adrian Saez de Munain 12
Diego de Benf^oechea 13
Diego Miguel de Gastaminza 14
Miguel Ygnacio de Lizarraga 15
Joseph de Bengoechea 16
Juan Joseph Echeahdia . 17
Pablo Miguel de Echeandia 18
Ygnacio de Echeandia 19
Pedro Estevan de Lezea 20
Francisco Antonio Galbete 21
Juan José Galbete 22
Juan Miguel de Galbete 23
Otro Juan Miguel de Galbete 24
Juan Diego de Galbete 25
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A n t o n i o  G a s t a m i n z a  26
P e d r o  D i e g o  d e  A g u i r r e  27
J u a n  J o s e p h  O r a a  de Zuroarraga 28
J u a n  D i e g o  O r a a  de Z u m a r r a g a  29
J u a n  A n d r e s  E z q u e r  d e  L i z a r r a g a  30
J u a n  A n d r e s  F e r n a n d e z  d e  G a r a i a l d e  31
J o s e p h  J u a q u i n  L o p e z  d e  G o i c o e c h e a  32
J u a n  F r a n c i s c o  G a l b e t e  33
J u a n  M a r t i n  de E c h e a n d i a  34
Lista de casados Yjos Dalgo de la misma edad 
Diego Gastaminza ‘ 1
Juan Francisco Gastaminza 2
Lazaro Lopez de Goicoechea 3
Joseph Miguel de San Roman 4
Juan Francisco Lopez de Goicoechea 5
Martin Estevan de Gastaminza 6
Alexandra Ezquer de Lizarraga 7
Joseph de Galbete 8
Lorenzo de Aguirre 9
Francisco Miguel de Galbete 10
Juan Andros Lopez de Goicoechea 11
Lorenzo de Gastaminza 12
Pedro Diego Lopez de Goicoechea 13
Francisco Estevan de 0yarzaval 14
Antonio Lopez de Goicoechea 15
Christobal Ezquei' de Lizarraga 16
Francisco iviigucl Fernandez de Garaialde 17
Juan Pi.guel do Gastaminza 18
Higuel Partin Gaez de Munain 19
Juan Antonio Ondarra. 20
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Pedro Joseph Saez de Munain 21
Christobal Fernandez de Garaialde 22
Diego Domingo Oraa de Zumarraga 23
Francisco Antonio de Galbete 24
Joseph Lopez de Goicoechea 25
Joseph de Lizarraga 26
Francisco de Galbete 27
Juan Miguel Lopez de Goicoechea 28
Joseph de Gastaminza 29
Juan Chrisostomo Garcia de Motilua 30
Joseph de Lezea 31
Francisco Miguel de Galbete 32
Martin de Yturain 33
Lope de San Roman 34
Juan Ygnacio Gastaminza 35
Andres Ygnacio Gastaminza 36
Lazaro de Muniain 37
Joseph Francisco Lezea 38
Joseph Bernardo de Muniain 39
Juan Diego de Aguirre 40
Juan Francisco Lazaro Lopez de Goicoechea 41
Juan Antonio Gastaminza 42
Miguel de Galbete 43
Miguel Ezquer de Lizarraga 44
Lazaro Lopez de Goicoechea Yturrongoa 45
Francisco Lstovan de Aguirre 46
Joseph de Bengoechea 47
Martin Fernandez de Garaialde y Lazcano 48
Francisco Ygnacio Oyarzaval 49
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Juan Joseph Elizalde 50
Francisco de Galbete 51
Pedro Saez de Munain 52
Miguel Ygnacio Galbete 53
Bartolomé Miguel Lopez de Goicoechea 54
Pedro Beinaran de Albistur 55
Joseph Beinaran de Albistur 56
Pedro Mi,quel Beinaran 57
Juan Francisco Galbete 58
Juan Lucas de Galbete 59
Juan Balthasar de Echeandia 60
Viudos Y.ios Dalgo de dlcha edad 
Juan Sevastian Ezquer de Lizarraga 1
Joseph Francisco Lopez de Goicoechea 2
Ciordia Lugar de Ciordia
Lista de los solteros Yjos Dalgo desde 
la edad de 16 hasta la de 50 afios 
Diego de Goicoechea 1
Pedro Estevan de Goicoechea 2
Diego Fernanda de Arza 3
jiiego Mi/quel de Arza 4
Mifqjel de Urdiain 5
Francisco Mi.guel de Galarza 6
Juan Francisco de Aguirre 7
Juaquin Dei’nardo Galbete 8
Diego Miguel Fernandez de Garaialde 9
Juan Miguel de Mendia 10
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Bartolome Miguel de Aguirre 11
Martin Joseph de Arza 12
Pedro Miguel de Arza 13
Joseph Miipiel Gastaminza 14
Pedro Miguel de Arza 15
Joseph Miguel de Arza 16
Pedro Lezea 17
Perdro Miguel de Aguirre 10
Bartolomé Miguel Lopez de Goicoechea 19
Juan Francisco Gainza 20
Juan Miguel de Urdiain 21
Diego Mi,'quel de Urra 22
Dllego Phelipe de Arza 23
Pedro Estevan Elizalde 24
Francisco Miguel de Galbete 25
Ml^el de Galbete 26
Jüan Martin de Aguirre 27
Lorenzo Oraa de Zumarraga 28
Pedro Estevan de Aguirre 29
Diego Ondarra 30
Pedro Estevan de Ondarra 31
Juan Balthasar de Aguirre 32
Juân Francisco de Goicoechea 33
Pedro Miguel de Arza 34
Juan Miguel Fernandez 35
Pedro Miguel Fernandez 36
Martin Fernandez 37
Francisco Miguel de Aguirre 38
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Cassadoa Yjos Dalgo de la misma edad 
Diego Miguel Fernandez 1
Diego Miguel Gastaminza 2
Diego Juan Thomas de Urdiain 3
Diego Antonio de Aguirre 4
Juan Thomas de Zubiria 5
Miguel Martinez de Goicoechea 6
Antonio Gastaminza 7
Pablo de Puzueta 8
Juan de Puzueta 9
Juan Jyliguel Fernandez de Garaialde 10
Diego Miguel de Arza 11
Juan Estevan de Elizalde 12
Miguel Francisco de Goicoechea 13
Juan Miiguel de Iturain 14
Juan Diego de Aguirre 15
Pedro Mi (quel de liizueta 16
Pedro Miguel de Galbete • 17
Diego de Elizalde 18
Miguel Francisco de Goicoechea 19
Juan Joseph de Aguirre 20
Antonio de Yriarte 21
Juan Balthasar do Puzueta 22
Balthasar de Goicoechea 23
Balhhasar de Aguirre 24
Diego Miguel de Galarza 25
Fausto de Arza 26
Juan Martin do J.ijzueta 27
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JujÈUEi Diego Fernandez de Garaialde 28
Dijego Miguel de Aguirre 29
Juan Mathias de Aguirre 39
Juan Bauptista Mendia 31
Diego Miguel Fernandez 32
Diego Miguel de Elizalde 33
Juan Domingo de San Roaàn 34
Diego de Arza 35
Balthasar de Galbete 36
Francisco Miguel Fernandez 37
Francisco de Galarza 38
Fermin de Aguirre 39
Joseph de Arza 49
Agustin de Aguirre 41
Antonio Goicoechea 42
Diego Mirquel de *^oicoechea 4 3
Juan Francisco Lopez de Goicoechea 44:
Martin de A,guirre 45'
Fermin de Goicoechea 46
No had, nihgun viudo de dicha edad
Qu« en suma es el estado y numéro de los solteros, casa 
dos y viudos que en el dia existen, como naturalos de - 
este Reyno de Mavarra en los seis lugares de este refe­
rido Valle de Burunda, y sacando un nxtracto o resumen 
de todo8 ellos con distincion y separacion do cala cla- 
se es como siue:
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Solteros Casados V iudo s Total
Lugar de Yturmendi 21 36 3 60
Bacaicoa 18 34 . 5 57
Urdiain 36 56 2 94
Alsasua 48 91 1 140
Olazagjjtia 34 60 2 96
G io rd ia 38 46 - 84
195 323 13 531
I)e q u e  r é s u l t a  q u e  l o s  s o l t e r o s  h i j o s  D a l g o  a s c i e n d e n  a  
ci o n t o  n o b e n t a  y  c i n c o ,  l o s  c a s a d o s  a  t r e s c i e n t o s  v e i n t e  
y  très, y  l o s  v i u d o s  a t re ce ,  y  el t o t a l  de todo.s a q u i -  
n i e n t o s  t r e i n t a  y  u no ,  s e g u n  q u e  t odo c o n s t a  p o r  m e n o r  
d e  la l i s t a  p r e c e d e n t s .  Y t u r m e n d i  cin co  de j unio d e  m i l  
s e t e c i e n t o a  n o b e n t a  y  q u a t r e , f i r m e  d i c h o  S e n o r  A l c a l d e  
y en f ee  de e llo yo el e s c r i b a n o .  L u c a s  E s t e v a n  O c h o a  
d e . M i g u e l  (No b a l g a  lo b o r r a d o ) . D i e g o  F e r n a n d o  de Lezea,
A n t e  m y  G a b r i e l  de A l b i z u  e s c r i b a n o .
(A. G. M .,  P r o t o c o l o u , A l s a s u a ,  G a b r i e l  de A l b i z u ,  leg. 
72, 1.794)
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Valle de Ergoyena, y junio 19 de 1,795.
Rolde de los mozos de 15 a 18.
(Se conalgnaa los mozos de las très localidades del 
valle ).
IiiWta de los mozos solteros que ay en los lugares de Liza
rraga, Torraho y Unanua de este Valle de Ergoiena desde -
la edad de los 15 arlos cumplidos has ta los 18, con inclu­
sion de los que an cumplido dichos 18 aflos de spues del - 
dia quatre de agosto proximo pasado y de los que de esa - 
edad an casado desde ese dia asta aqui formada con arre- 
glo a la orden circular de este Nuestro Ylustrisimo Reyno
de 19 de junio de 1.795.
Lizarraga
Nombres de las Bautismos Edadea
Casas
Chiquinecoa Pedro Permin de Alzega.Nacio en 1 de abril
de 1.780 15
Ijurcoecheberria Pedro Antonio de Alzo en 15 de abril de
1.780 15 a
Apezanecoberria Juan Martin Nabarro en 25 de eotubre de
1.779 15 a
Vicariozarranecoa Pedro Miguel Peruzurguin en 23 de Julio
de 1.779 15 a
Baeochanecoa Pedro Nabarro _nn se encuentra su partIda
de bauMsmo pero a los roxidores de este
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Zarberrinecoa
lugar Marcos de Adrian y Agustin de 
Urquizu les parece entrado en los quin 
ce afios cumplidos 15 a.
Pedro Araestoy tampooo se encuentra par 
tida de bautismo pero assi bien no du- 
dan dichos rexidores tiene la dicha - 
edad de quince aflos 15 a,
Pedro Miguel de Urquizu, Naoio en 3 de 
junio de 1,779 16 a.
Gregorio de Mozo nacio en 4 de noviem- 
bre de 1.778 16 a,
Juan Francisco Erdocia nacio en 15 de 
abril de 1.779 16 a.
Martin Antonio I'jurco nacio en 26 de 
henero de 1.778 17 a.
Martinguillenecoa Permin Guillen nacio en 4 de Julio de
1.777 17 a.
Francisco Nabarro en 12de marzo de —
1.777 18 a.
Martin Miguel de Miranda nacio en 6 - 
de noviembre de 1.777 17 a.
Permin Antonio Juanbelz nacio en 13 de 
Junio de 1.778 17 a.
Este se caio en el mes de febrero del 
presente ano de 1.795 
Juan Simon de IJurco nacio en 12 de - 
diciembre de 1.776, este cumplio los
Antomasenecoa 
Mozorena 
Juantonecoa 
Garbianecoa
Martizenecoa
R a z q u i n
Iiuismarianecoa
Burugorrinecoa
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Tejedor
18 aîios en 12 de diciembre do 1.794 
y por'haberlos cvunplido despues del 
dia 4 de agosto de dicho aflo se in- 
cluie en esta lista con arreglo a la 
orden.
Pedro de Arteta nacio en 12 de sep- 
tiembre de 1.777
18 a.
17 a.
Torrano
Echeberricoa Pedro‘Francisco Lizarraga nacio en 14
abril-de 1.780 15 a.
Villabanecogoicoa Martin Pattlo Larraza nacio en 15 de he
nero de 1.780 15 a.
Arbizurena Juan Martin de Fernandino en 12 de ju­
nio de 1.779 16 a.
Erremendonecogoicoa Josef de Marin nacio en 8 %de maio de
1.779 16 a.
Juan de Sanchott nacio en.8 de abril 
de 1.779 16 a.
Marco8 de Miranda nacio en 12 de abril 
de 1.779 16 a,
este se halla en Zumarraga curandose la 
cabeza de mal de oostras laoteas o tiha 
Peperena Miguel Andres de Lizarraga en 6 de diciera
bre dfe 1,778 16 a,
MiltSbchiquinecoa André#- de Zaldua en 25 de octubre de
1.778 16 a,
Aragonecoa 'Fernaado Nabarro en 26 de maio de 1.778 17 a,
Ichurricoa Juan Francisco Larraza en 6 de septiem-
bre d« 1.777 17 a.
Perpetuanecoa
Apezarranecoa
—5 6-
Arrozarranecobecoa Juan Martin Francisco Guillen en 5 de
julio de 1.777 17 a.
Gongaranecoa Martin Luis de Unanua en 10 de setiem-
bre, este cumplio los 18 anos en 10 de 
septiembre de 1.794 y por haberlos cum 
plido despues de 4 de agosto proximo pa 
sado se Incluie en esta lista con arre- 
glo a la orden, 18 a.
Mo jonecogoicoa
Sastreanecoa
Matheonenoa
Uuarteneooa
A1catezarranecoa
FermiHecoa
Bazarechecobecoa
Erederonecoa
Unanua
Juan Pedro Martinez de Larraza en 8 de 
febrero de 1.780 15 a.
Juan Francisco Miranda en 12 de octubre 
de 1.779 15 a.
Josef de Fernandino en 20 de abril de
1.779 16 a.
Juan Ignacio Igoa en 6 de octubre de 
1.778 16 a.
Juan Simon de Lizarraga en 2 de septiem­
bre de 1.778 16 a.
Pedro Martin de Galarza en 3 de junio de
1.777 18 a.
Jose Martin Nabarro en 30 de agosto de
1.778 17 a.
Jose Martin Senar nacio en 19 de marzo
de 1.777 so a casado en 9 de mayo de 1.795 
con Maria Felicia de Igoa hija de Fermin
de Igoa alcalde actual de este valle que 18 a.
formaliza esta lista.
G —57—^Onviniendo tener una noticia puntual de to- 
dos los solteros desde la edad de quince ados cum­
plidos hastà los diez y ocho para obgetos importan­
tes al Real Serviclo y bien universal del Reyno, 
encargo â V. que sin la menor retardacibn me re­
mita lista Individual de dichos solteros desde la te- 
ferida edad de los quince anos cumplidos basta los 
diez y ocho, incluyendo en ella tambien i  los que 
han cumplido estos ultimos despues del dia 4 de 
Agosto proximo pasado, y a todos quântoi de esa 
edad se han casado desde ese dia hasta aqui. Ëspe- 
ro del zelo de V. que desempefiard este encargo con 
el esmer© y a^ividad que exige sü importancia.  ^
Nuestrq Sefior guarde d V. muchos ado*. Pam­
plona 10 de Tuhio &  lypg.
Los très Estados de este Reyôd de Navdrra, y  0  sÜ Jl
D. Fr. Facundo Veirea ' É l ÈAron de D, AgustîA de^  Éùbè^
de  ^ %
 ^ ' ' Y: %
Con acuerdo de S. S. î.
D. Diego Maria Bass et ^  Sec,
!»
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4- Yturmendi, Febrero 24 de 1.796,
Empodronamlento del Lugar de Yturmendi recivido con or— 
den de la Ylustrisima Diputacion de este Reyno por el - 
Alcalde del valle de Burunda.
En el Lugar de Yturmendi a veinte y quatre de Febrero de - 
mil setecientos nobenta y seis. Por testimonio de ml el es 
cribano Real infraescrito el Sefior Lucas de Echeverria Al­
calde Ordinario de este Valle de Burunda a consecuencia de 
la circular dirigida por la Ylustrisima Diputacidn de este 
Réyno de Navarra su fecha diez y nuebe de Diciembre proxi­
mo pasado mandando se ejecute un empadronamiento puntual y 
circunstanciado de todas las personas de ambos sexos arre- 
glando al Plan que aoompaHava a dicha Circular con asisten 
cia del Senor Don Juan de Goicoechea Presvitero ^bad de la 
Yglesia Parroquial de este lugar Juan José de Galarza y - 
Diego Miguel de Aguirre rexidores del mismo recivio aquel 
en lo tocante a este dicho lugar en la forma y manera si - 
guiente:
N2 1- Miguel de Celaya viudo de 60 aflos
N2 2- Manuel Otamendi de 30 aflos, Maria Josepha Lopez su - 
muger de 28 aflos, Juana Josepha su hija de 2 anos, - 
Caetano Otamendi de 21 aflos. Ramona de Otamendi de - 
16 anos criado y criada 
N9 3- Maria Francisoa de Goicoechea viuda de 26 aflos, Rafa 
ela de Elorz su hija de 3 aflos 
RQ 4_ Lucas de Galarza de 60 aflos. Maria Fermina de Iriarte 
su muger de 56 aflos, Pasquala su hija de 14 aflos
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N9--5- Pedro Antonio Zumeta Viudo de 40 afios, Hljas Maria - 
Joeefa cTe 12 afloa, Rafa ela Prancisoa de 6 aflos.
N2 6- Juan de Galarza de 42 aflos. Pasquala de Mendiluoe 
se muger de 42 aflos. Hijos Martin Francisco de 5 - 
aflos. Pedro Francisco de 2 aflos, Martin Joseph de un 
aflo.
N? 7- Juan Joseph Galarza de 49 aflos. Maria Josepha su mu­
ger de 50 aflos. Hijos Juaquin Joseph 18 aflos. Lucas 
Esteban de 12 aflos. José Manuel Zufiaurre soltero de 
43.
N9 8- Miguel Garcia Zumeta de 38 aflos. Maria Ignacia Ervi- 
ti su muger de 42 aflos. Hijos Pasquala de 7 aflos. Pe 
dro Francisco de 2 àfios.
N9 9_ Francisco Zubieta- de 55 aflos. Faustina Mendiluce su 
muger de 60 afios,
N9 10-Juan de Gaïnza de 49 aflos. lAaria Carmen Zubiria su - 
muger de 42 aflos. Hijos Andres de 18 aflos. Pedro Fran 
Cisco de 11 aflos. Francisco de 8 aflos.
Nfi 11-Martin Esteban Aguirre de 23 aflos. Maria tfenuela Zu- 
fiaurre su muger de 23 afios.
Nfi 12-Maria Francisca Mendiluce viuda de 60 aflos.
N9 13-Diogo Fernan do Lecea de 49 aflos. Manuela de Goicoe­
chea y Ciordia su muger de 29 aflos. E^jos Pedro de - 
10 aflos. Rafaela de 4 aflos. Lucas Esteban de 2 aflos. 
Ana Gracia 1 aflo. Lucas Esteban Gainza de 29 aflos. - 
Angela de Aiestai#n de 11 aflos.
N9 14-Rafaela Ezquer do-^Lizarraga viuda de 76 anos. Esteban 
de Lecea de 42 aflos. Marina Francisca de Gainza su mu
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ger fie 41 anos. Hi jo Diego Andres de 14 aflos. Juana - 
Maria de 9 aflos. Maria Pranoisca de 6 aflos, Cristobal 
de 3 aflos.
N9 15- Diego Celaya viudo de 72 aflos.
N9 16- Don Juan do Goicoechea Presvitero Abad de 33 aflos.
Maria Martina de Mendia viuda de 61 aflos. Marina - 
Josefa Goicoechea su hija de 23 afloa.
N9 17- Graciana Galarza viuda de 62 aflos. Gabriel de Goico 
echea y Ciordia de 25 aflos. Maria Prancisoa Lopez - 
su muger de 28 aflos. Maria Gracia su hija de 3 aflos. 
Maria Josefa Larraza criada de 11 aflos.
N9 l8- Pedro Miguel Yturralde viudo de 60 aflos. Estevan de 
Goicoechea de 26 aflos. Maria Carmen de Yturralde su 
muger de 37 aflos.
N? 19- Diego Miguel Lopez de 36 aflos. Graciana de Goicoe­
chea su muger de 47 aflos. Hijos Miguel Fausto de 14 
anos, Miguel Antonio de 9 aflos.
N9 20- Estevan de Goicoechea de 49 aflos. Maria Juana Fernan 
dez su muger de 48 aflos. Martin su hijo de 20 aflos,
N9 21- Diego Martinez de Goicoechea de 63 aflos. Maria Pran­
cisoa de Goicoechea su muger de 64 aflos.
N9 22- Jose Lopez viudo de 76 aflos. Esteban de Riezu de 62 
anos. Maria Josefa Lopez de Goicoechea su muger de - 
51 aflos. Rafaela su hija de 23 aflos.
N? 23- Francisco Gainza viudo de 42 aflos. Maria Cathalina 
de 19 aflos. Francisco Miguel de 14 anos. Juan de 11 
aflos sus hijos.
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N9 24- Francisco dé Yturain de 31 aflos. Maria Josefa Gainza 
su muger de 37 anos. Hijos Juaquin Miguel de 4 anos, 
Rafaela Juaquina de 2 aflos.
NS 25- Josepha Goicoechea viuda de 62 aflos. Pedro Martin de 
Astiz de 32 aflos. Juana Martinez de Goicoechea su mu 
ger de 30 àftos, Juana Josepha de 3 aflos. Juaquin Mi­
guel de un aflos sus hijos,
NI 26- Juan Lucas de Goicoechea de 37 aflos. Maria Francisca 
Lopez su muger de 38 aflos. Francisco Miguel de 4 a#os. 
Esteban de un aflo sus hijos,
R8 27- Estevan Lopez de 45 aflos, Rafaela Beidacar su muger - 
de 48 aflos, Hijos Juaquin Miguel de 20 aflos. Diego - 
Miguel de 17 aflos, Miguel Diego de 11 aflos. Pedro - 
Francisco de 5 anos,
N9 28- Gabriel Goicoechea/viudo de 87 aflos. Martin de Goico 
echea y Ciordia de 5® aflos. Juana Maria de ^oiooeohea 
su muger de 56 aflos. Hijos Félix dè 19 aflos. Maria* - 
Gracia de 17 aflos, Marina Francisca de 15 aflos, Este­
van de Goicoechea y Ciordia de 23 aflos. Maria Asen- 
8la Andueza su muger de 23 anos,
N9 29- Joseph Francisco Oyarzaval de 44 aflos. Hija Ygnacia - 
de 15 aflos.
N9 30- Martin Joseph Goicaechea Bcheberria de 52 aflos. Maria 
Francisca Lecea su muger de 44 afios, Hijos GraciaW - 
Juaquina de 22 aflos. Rafaela de 20 aflos. Mariana dS - 
16, Esteban de 10'aflos.
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N9 31- Martin Francisco Bergerandi de 35 afios. Maria Luisa 
Miquelez su muger de 36 afios. Hijos Juaquin Francis 
CD de 10 afios. Juana Maria de 7 afios. Susana de 4 - 
afios, Juan Fermin de uno.
32- Pedro Francisco Miquelez de 44 aflos. Susana Elorza 
su muger de 49 aflos. Francisco Antonio su hijo de 
10.
N9 33- Maria Josepha Elorza viuda de 51 aflos. Hijos Lazaro
de Olasagarre de 21 aflos. Magadalena de 19 afios. Gra
ciana de 17.
R9 34- Christoval de Goicoechea de 30 aflos. Maria Francisca 
de Ondarra su muger de 19 aflos. criado Juaquin Miguel 
Galarza de 20 aflos.
N9 35- Diego Yriarte de 39 aflos. Maria Luisa de Goicoechea 
y Echeberria su muger de 41 anos. Hijos Lucas Este­
ban de 6 afios. '^^ aria Francisca de uno. Maria Juaqui­
na Mendiluce criada de 11 aflos.
N2 36- Esteban Lopez viudo de 39 aflos. Juan Joseph su hijo
de 12 afios. Rafaela Lopez de 33 afios. Maria Josepha
Lopez su muger de 33 afios. Hijos Joseph de 10 afios. 
Esteban de 8 afios. Maria Juaquina de 6 aflos. Pasqua 
la de un aflo, (No figura la 37)
NQ 38- Juan Joseph Riezu de 67 aflos. Pasquala Lopez su mu­
ger de 67 afios.
RO 39_ Marina Josepha Mendiluce viuda de 62 aflos. Graciana 
Lopez do Goicoechea su hija de 22 afios. Juan Antonio 
Arratibel de 26 afios. Faustina Lopez de Goicoechea 
su muger de 30 anos. Hijo Joseph Vicente de dos afios.
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N9 40- Juan Diego Miguel de 56 aflos. Mària Josepha de ^oico- 
echea su muger de 56 aflos. Juan Joseph su hijo de 17 
aflos,
N9 41- Francisco Ochoa de 54 aflos. Maria Josepha Goicoechea 
y Echeverria su muger de 52 aflos. Miguel Antonio su - 
hijo de 22 aflos. Joseph Miguel Ochoa de 24 afios. Jua­
na Graciana de Oyarzaval su muger de 21 aflos. Marina 
Josepha su hija de un aflo. Estevan de Mendiluce de - 
19 aflos criado.
N9 42- Pedro Ygnacio Ezquer de 46 afios. Graciana Zumarraga 
su muger de 46 aflos.
NS 43- Juan Miguel Galarza de 30 aflos. Maria Josepha Ezquer 
de 36 aflos. Hijos Maria Micaela de 6 Wlos. Lazaro de 
3 aflos. Graciana Ezquer de Lizarraga soltera de 40 - 
aflos. Maria Juaquina de Galbete de 13 aflos. Maria Gra 
ciana de 10 aflos.
NS 44- Gabriel de Mazquiaran viudo de 54 aflos. Miguel Garoia
Galarza de 34 anos. Graciana de Mazquiaran su muger
de 30 afiès. Hijo Gabriel de 3 aflos.
NS 45- Joseph Juaquin de Yturain de 36 afios. Maria Carmen de 
de Celaya su muger de 33 aflos. Hijo Christobal de 2 
aflos.
NS 46- Miguel de Heidacar de 45 aflos. Maria Carmen de Celaya 
su muger de 43 afios. Hijos Maria Josepha de 16 afios. 
Estevan de 13 àflos. Estevan de 10 anos. Maria Martina
de 7 aflos. Juan Fermin de 3 aflos.
NS 47- Juaquin Miguel Lopez de 59 aflos. Ana Josepha de Belda 
car su muger de 60 aflos. Hijos Juaquin Miguel de 19 - 
aflos. Maria Josepha de 21 anos.
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NS 48- Juaquin de Ulayar viudo de 60 aflos. Andres de Ulayar 
de 27 aflos. Maria Theresa Ayestaran su muger de 37 - 
aflos. Hijos Juaquin Agustin de 6 aflos. Maria Ygnaoia 
de 3 aflos. Maria Josepha de un aflo.
NS 49- Miguel Estevan Galarza de 57 aflos. Rafaela de Yriar­
te su muger de 58 aflos. Juaquin Angel su hijo de 18 
aflos.
NS 5O- Maria Francisca de Goicoechea soltera de 36 aflos.
NS 5I- Lope Estevan Lopez de 62 aflos. Ana Francisca Galarza 
su muger de 66 aflos. Pedro Antonio Lopez de 28 aflos. 
Juana Josepha Goicoechea y Echeverria su muger de 25 
aflos.
NS 52- Don Juaquin Lopez Presvitero Capellan de 72 aflos. j£ 
sepha Martina de Goicoechea su Ama de 52 aflos.
NS 53- Antonia Echeverria viuda de 63 afios. Ygnacio Arrati­
bel de 28 aflos. Pasquala de Riezu su muger de 28 -
aflos.Hijos Francisca Antonia de 3 aflos. Gabriel de - 
dos. Maria Josepha de uno.
NS 54- Maria Magdalena Goicoechea de 64 aflos. Maria Gracia 
Navarro de 19 aflos solteras.
NS 55- Francisco Riezu viudo de 60 aflos. Gabriel su hermano 
viudo de 58 aflos.
NS 56- Miguel Estevan Martinez de 28 aflos. Juana Maria Ga - 
larza su muger de 40 afios. Marina Francisca su hija 
de 3 aflos.
NS 57- Jose de Aguirre viudo de 63 aflos.
N8 58- Juan de Galarza viudo de 75 aflos. Juan Fernandez de
Muniain de 47 aflos. Maria Carmen de Galarza su muger 
de 46 aflos. Hijo Juan Miguel de 9 aflos.
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N3 59- Pedro Prancisco P^rnandéz dé 41 àfioa, Paoquala Gai 
bar su muger de 36 afios. Hijos Josepha Graciana de 
11 afios. Mafina Josepha de 9 afiOs, Fernando de 2. - 
afios.
N9 60- Miguel Joseph Gainza de 37 afios. Maria de Galarza -
su muger de 34 afios, Hijos Andres de 12 afios. Ana -
Gracia de 7 afios>Ml^el Manuel de 4 afios. Gabriel 
de un afio.
N9 61- Juaquin de Goicoechea y Echeverria de 40 afios. Gra­
ciana de Lecea de 40 afios. Hijos Maria Fermina der - 
16 afios. Francisco Estevan de 9 afios. Estevan db 6 
afios. Juan de 4 afios. Maria Manuela de uno,
N9 62- Gabriel de Albizu de 30 afios. Graciana de Lecea su 
muger de 20 afios. Fernando de uno.
N9 63- Polonia de Anso viuda de 54 afios.
N2 64- Estevan Lopez de Goicoechea de 71 afios. Faustiana de
Martinez su muger^Yle Tl afios. Miguel Garcia de Zufiau 
rre de 4K afios. Graciana Lopez de 44 anos. Hijos Es­
tevan Diego de 19*afios. Joseph Manuel»de 17 afios. Die 
go Fernando de 12. Maria Josepha de 10. Graciana Mag­
dalena dé 8. Maria Carmen de 6 afios. Pedro Francisco— 
de dos.
Nfi 65- Don Fernando de Albizu Presvitero Beneficiado de 36 - 
afios. Vioenta Saez de MUniain su criada de 50 afios.
66- Miguel dé Goicoechea de 46 afios. Catalina Goicoechea 
y Echeverria su muger de 46 aflos. Hijos Maria Fiancis 
ca de 19 afios. Maria Magdalena de 16Tunos. Juana Ma­
ria de 8 afios.
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N9 67- Martin Fernandez de Garaialde de 54 aflos. Maria de - 
Riezu su muger de 56 aflos, Graciana su hija de 20 -
anos.
N9 68- Alexandre Olasagarre de 32 aflos. Maria Francisca 
Aiestaran su muger de 34 afios.
N9 69- Diego Aiestaran de 77 aflos. Faustiana Bergerandi su 
muger de 77 anos. Miguel de Ayestaran de 35 aflos. Ca 
talina de Echeverria su muger de 35 aflos. Hijos Maria 
Carmen de 8 afios. Faustiana de 6 aflos. Josepha Ygna­
cia de 3 afios.
N9 70- Francisco Mendiluce de 51 afios. Maria de Riezu su mu 
ger de 56 aflos. Hijos Maria Graciana de 22 aflos. Ma­
ria Luisa de 20 aflos. Miguel Francisco de 16 aflos. - 
Diego de 13 aflos.
N9 71- Andres Munarriz de 48 aflos. Vicenta Moreno de 44 aflos. 
Hijos Juana Gracia de 19 aflos. Juan Andres de 14 anos. 
Maria Josepha de 7 aflos, Josepha Ygnacia de uno. Jo­
seph Ygnacio de 4 aflos.
N® 72- Estevan Mendiluce de 40 aflos. Maria Carmen Galarza su 
muger de 37 aflos. Hijos Rafaela de 11 aflos. Maria Gra 
ciana de 8 aflos. Christobal de 4 anos.
N® 73- Martin Goicoechea de 61 aflos. Rafaela de Goicoecliea y 
Echeverria su muger de 56 afios. Hijas Maria Josepha de 
21 aflos. Catalina de 16 aflos.
RO 74_ Martin Galbar de 54 aflos. Josepha de Celaya su muger 
do 60 anos. Miguel José su hijo de 24 aflos.
RO 75_ Vicenta Galarza viuda de 55 aflos. Maria Josepha Mique 
lez criada de 20 aflos.
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Nfi 76- Don Lucas Martinez Presvitero Beneficiado do 56 afios, 
Maria Micaela Beidacar su Ama de 53 anos.
Nfi 7*7- Christobal Galarza de 68 afios. Carmen Fernandez su - 
muger de 56 afios."Maria Carmen su hija de 21 afios,
Nfi 78- Phelipe Saturnine Lizarraga de 34 afios. Graciana Goi­
coechea su muger de 30 aflos, Hijos FranciscaMargarita 
de 5 aflos, Diego Miguel de 4 anos.
Nfi 79- Rafaela Mendiluce viuda de 46 aflos. Hijos Esteban Lo­
pez de Goicoechea de 20 anos. Marina Josepha de 23 -
afios. Pasquala de 17 afios,
Nfi 80- Juan de Goicoechea viudo de 66 aflos. Martin Jose Galar 
za de 26 afios. Maria Benita de Goicoechea su muger de 
26 afios.
Nfi 81- Diego Miguel de Aguirre de 51 aflos. Pasquala Ochoa Zu 
biria su muger de 44 afios. Hijos Maria Luisa de 17 -
aflos. Juaquin Miguel de 14 afios.
Nfi 82- Martin Jose Galbar de 31 aflos. Maria Josepha Riezu su 
muger de 35 àfios. Juana Maria su hija de uno,
Nfi 83- Francisco Ygnacio #albete viudo de 55 aflos. Graciana - 
Juaquina su hija de 22 afios.
Nfi 84- Juaquin Fernandez de 24 afios, Catalina lopez de Goicoje 
chea su muger de 26 aflos. Maria Juaquina su hija de un 
aflo.
Nfi 85- Lucas Erdocia de 50 aflos. Francisca de Garriz su auger 
de 39 aflos. Hijos Ifanuela de 15 aflos, Vicente de 11 
aflos. Yabiera de 7 afios. Martin Ramon de 4 afios. Juan 
Linos de un aflo.
Nfi 86- Maria Magdalena Yriarte viuda de 73 aflos. Lucas Erviti 
de 33 afios. ÎAaria Francisca Miquelez su muger de 38 - 
afios. Hijos Miguel Garcia de 4 ados. Josepha Ygnacia - 
de dos-^anos.
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N9 87- Maria Francisca Martinez viuda de 62 arlos. Maria J£ 
sepha de Yriarte su hija de 38 aflos.
N9 88- Juan Mendia de 30 aflos. Juana Maria Goicoechea y - 
Echeverria su muger de 40 aflos. Juana Maria José - 
pha de un aflo. Graciana Catalina Goicoechea de 11 
aflos criada.
RQ 0g_ Pedro Francisco Beidacar de 42 aflos. Magdalena Bel 
dacar su muger de 47 aflos. Catalina de 20 aflos.
Ana Josepha de 11 aflos. Maria Cruz de 8 aflos. Ra - 
faela de 3 aflos sus hijos. •
N® 90- Miguel Mendiluce viudo de 54 aflos. Miguel su hijo 
de 30 aflos.
N® 91-w Francisco Soravilla de 24 aflos. Josepha Micaela de 
Goicoechea y Echeverria su muger de 32 aflos. Maria 
Josepha su hija de un aflo.
N® 92- Juaquin Miguel Martinez de 53 aflos. Rafaela de Ga­
larza su muger de 53 aflos.
N® 93- Maria Benita Gainza viuda de 52 aflos. Faustiana de 
Aguirre su hija de 17 aflos.
N® 94- Juaquin Galbete de 27 aflos. Maria Micaela Lopez de 
Goicoechea su muger de 30 afios.
N® 95- Maria Carmen Goicoechea de 10 aflos. Miguel Joseph 
de 7 aflos. Maria Francisca de 4 aflos. los très her 
manos huerfanos.
N® 96- Juaquin Lopez de 33 aflos. Maria Fermina Zumarraga
nu muger de 39 aflos. Hijos Marina Josepha de 7 aflos, 
Joseph Manuel de 5 aflos. Maria Graciana de 3 aflos. 
Pedro Josepli do uno.
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N9 97- Francisco Lopez de 36 anos. Josepha Ygnacia Yriarte 
de 34 afios.
R9 98- Maria Josepha Aiestaran viuda de 46 aflos. Maria Jo 
sepha Celaya su hija de 20 aflos. Domingo de Celaya 
de 18 afios.
Nfi 99- Francisco Miguel Mendiluce de 33 aflos. Maria Micaela
de Sarasola su muger de 33 aflos. Juan Miguel su hijo
de uno.
Nfi 100-Miguel de Goicoechea de 37 aflos. Maria Fermina de -
Riezu ou muger de 38 aflos. Hijos Maria Catalina de
12 aflos. Marina Francisca de 7 aflos. Pedro de 5 aflos. 
Nfi 101-Juana Mendia viuda de 60 aflos. Su hija Maria Miguel 
de Goicoechea y Echeverria de 26 aflos,
Nfi 102-Martin Jose de Yturain de 30 aflos. Faustiana de Ce­
laya de 32. Hijos Maria Ygnacia Vicenta de 5 afios. 
Pedro Antonio de 4 aflos.
Nfi 103-Josepha de Yturain viuda de 66 aflos. Juan Miguel Ce 
laya de 36 aflos. Rafaela Francisca Fernandez de Ga­
raialde su muger de 28 aflos.
Que es en suma et» numéro de personas de ambos sexos 
existen en este Lugar de Yturmendi cuia lista se ha procu- 
rado recivir con la dévida justificacion con asistencia del 
Senor Abad y Rexidores arriva nombrados quienes firmaron ex 
cepto un Rexidor que dijo no savia y en fe de elle firme yo 
el escribano. Don Juan de Goicoechea. Lucas de Echeverria. 
Juan José de Galarza.
Ante ray Francisco Lopez de Goicoechea.
(A.G.N., Protocole8, Alsasua, Francisco Lopez de Goicoechea, 
lag. 64. 141, 1.796)
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5- Echarri-Aranaz y Octubre 19 de 1.797.
Alistanilento general estensibo a todas claseè y noticias 
comprendIdas en 47 capitules de esta villa de Echarri-Ara 
naz.
Mundiîianocalea
1- Juan Martin de Jauregui Labrador de hedad de treinta y 
dos aflos.
Marin Arroquia de Oses su muger de hedad de 34 arios. 
Francisco Juaquin de Jauregui de 9 aflos.
Francisco de Jauregui siête afios.
Ygnacio de Erdocia criado de Labranza de Jauregui de he 
dad de 24 arios,
2- Don Miguel de Armendariz Capellan de hedad de 34 aflos. 
Juan Domingo de Zarraluqui Maestro de escuela y organis 
ta de hedad de 22 afios.
Martina de Orue criada de Armendariz de hedad de 32 anos.
3- Pedro Antonio de Artieda Labrador de hedad de 35 anos - 
marido de Maria Juaquina de Armendariz de hedad de 32.- 
Asencia de Artieda de 13 afios.
Maria Michaela de Artieda de 3 anos.
4- Lazaro de Urraeneta Guarda y vecino de hedad de 4 afios. 
Juana de Chabes su muger de hedad de 40 afios.
Esteban de Urmeneta soltero de 14 afios.
Juan Toman de Urraeneta soltero de 12 afios.
Juan Francisco de Urmeneta soltero de 10 afios.
Maria Brigida Urraeneta soltero de 7 afios.
Manuel de Urmeneta soltero de 5 afios.
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5- Pedro Maria de Artieda Labrador de 6Q afios y viudo.
6- Domingo do Jaca Labrador de 32 afios casado con Maria 
Francisca de Artieda de 30 afios.
Pedro Manuel de Jaca do 10 afios.
Prancisco 'Bernardo de Jaca de seis afios.
Juan Bauptista de Jaca de un afio,
7- Pedro Miguel de Belza Labardor viudo de hedad de 49 anos.
8- Maria Ygnacia de Belza viuda vecina de 60 afios.
Joseph de Ulaiar Labrador de hedad 23 afios casado con Ma­
ria Josepha de Belza de hedad de 20 afios.
9- Juan de Echarri Labrador vecino de hedad de 36 afios casa­
do con Francisca de Jaca de 38 afios.
Maria Ygnacia de Echarri soltera de 14 afios.
Joseph Domingo de Echarri de un afio,
10-Lucas de Belza Labratior casado de hedad de 54 afios côn Ma 
ria Catalina de Urmeneta de 50 aflos.
Maria Ysabel de Belza de 19 aflos soltera,
Francisco de Belza de 16 afios soltero.
Manuel de Belza de 9 afios.
11-Juan de Yraurgui Labrador casado de 46.
Bernarda de Erdocia su muger de 50 afios.
Michaela de Yraurgui de 15 afios soltera.
13-Miguel de Bacaicoa Labrador viudo de 67 afios.
14-Domingo de Bacaicoa Labrador de hedad de 42 afios casado 
con Josepha de Artieda de 45 afios.
Maria Asencia de Bacaicoa soltera do 19 afios.
Maria Antonia de Bacaicoa soltera de la6 afios.
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Maria Josepha de Bacaicoa soltera de 13 anos.
Maria Cruz de Bacaicoa soltera de 9 aflos.
Maria Michaela de Bacaicoa 5 aflos.
Martin Joseph de Bacaicoa de un aflo.
15-Gregorio de Jaca Labrador de 41 afios casado con Michaela 
Yraurgui de 38 aflos.
Miguel de Jaca soltero de 19 afios.
Francisca do Jaca soltera de 13 aflos.
Bernarda de Jaca soltera de 9 afios.
Carmen de Jaca de 5 afios.
16-Miguel Jtfoeph de Yriarte teniente de Guarda vecino de 57 
aflos casado con Maria Brigida de Echarri de 60 aflos.
17-Juan Francisco de Garmendia vecino y carpintero de 30 - 
aflos casado con Faustina de Yriarte de 25 aflos.
Maria Carmen de Yriarte nieta de dicho Joseph Miguel sol 
tera de 12 aflos,
18-Juan de Ijurco sastre vecino y viudo de hedad de 60 aflos. 
Pedro Miguel de Lizarrag sastre de hedad de 22 aflos casa­
do con Francisca de ^jurco de hedad de 31 aflos.
Juana Michaela de Lizarraga su hija de un aflo.
19-Francisca de Lizarraga viuda vecina de hedad de 34 aflos. 
Maria Asensia de Armendariz su hija de 16 afios soltera. 
Ysabela de Armendariz soltera de 13 aflos.
Miguel Fermin de Armendariz de 10 aflos.
Martin de Armendariz de 7 aflos.
2^-Martina de Yjurco viuda vecina de 32 aflos.
Martina de Usunalde soltera de 10 aflos. Juan Lorenzo de - 
Uaunalde sus hijos de 5 aflos.
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21- AgUstlna de Martlz viuda vecina de 65 afios,
22- Thomas de Erdocia Labardor de 29 aflos casado con Maria 
Cathalina de Galarza de 34 aflos. Prancisco de Erdocia*- 
hijo suio de 5 aflos. Y Ygnacio de Erdocia de 3 aflos,
23- Joseph de Huici^ Labrador de 40 aflos casado con Ysabel 
de Yriarte de 32 aflos.
Maria Luchi de Huici soltera de 8 aflos,
Dominica de 3 aflos,
24- Maria de Ygoa viuda vecina de hedad de 50 aflos.
Maria Micaela de Perujt&niz soltera de 25 aflos.
Maria Clara de Perujuaniz soltera de 18 aflos.
Estebania tambien su hija de 16 aflos soltera.
Miguel Adriani hijo suio 12 aflos,
25- Antonio de Jaca Labrador de 4® aflos casado con Maria de 
Belza de 36 anos.
Santiago do Jaca soltéto de 14 aflos.
Juan Miguel de **aoa de un afio,
26- Francisco de Zubieta Labardor vecino de 50 aflos casacb 
con Magadalen# de BelZ'a.de 48 aflos hijos Pedro de Zubieta 
soltero sirbiente de Labrador de 15 cÆos soltero. Mamela 
de Zubieta soltera de%12 aflos. Lucas de Zubieta de mmbe 
aflos,
27- Miguel de Erdocia Labrador vecino de 36 aflos casado c*n - 
Juana de Belza de 35 aflos,
28- Miguel de Erdocia Labrador vecino de 28 aflos casado oon - 
Maria JosefAia de Jacamde. 27 afios. Maria Juaquina ^rdotia 
de dos aflos.
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29- Miguel de Echarri Labardor viudo de 34 aflos.
Miguel Ygnacio de Echarri soltero de 19 afios,
Lorenza de Echarri soltera de 30 afios. Asensia de - 
Echarri soltera de 27 anos y Miguel de Echarri de 
veinte y cinco aflos soltero.
30- Miguel Thomas de Ygoa Labrador de 33 afios casado con 
Maria Michaela de Aguirre de 40 afios. Hijos: Juan de 
Ygoa soltero de 11 afios. Maria Angela de Ygoa de 13 
afios soltera. Josepha de Ygoa de 8 afios. Miguel de - 
Ygoa de 5 afios y Domingo de Ygoa de un ano y Michaela 
Lorenza de *^guirro su cuflada de 21 soltera.
Sebastian de Gofii Guarda habitante de 52 casado con 
Martina Echeverria de 52 afios y tienon por hijos a - 
Sébastian de Gofli de 23 afios soltero de exercicio za 
patero,
Maria ^amona de Gofli de 25 aflos soltera.
Maria Martina de Gofli de 18 afios soltera,
Fausta de Gofli de 14 aflos soltera.y Juan Bauptista de 
Gofli de 10 aflos,
Joseph Antonio de Garciandia habitante de 25 aflos casado 
con Maria Ysabel de Jerabide de 22 aflos aquel de exerci­
cio cantero.
31- Ygnacio de Echo.rri Labardor de 60 aflos casado con Manue­
la de Erdocia de 58 aflos.
32-Martin Joseph de Martiz Labrador de 25 afios casado con Ma^ 
dalena de Echarri do 28 aflos,
33- Ohristobal de Ariani Labrador vecino de 59 aflos casado - 
con Juana de Usunalde de 48 aflos.
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Lorenzo de Ariani casado con Francisca de Artieda esta 
de hedad de 24 Ëflos y aquel de 24 aflos y Miguel Fermin 
de Ariani de 9 anos.
Maria ïlamos de Ariani soltera de 21 anos. Maria Josejha 
de Ariani soltera de 17 aflos,
34-Bernarda de Arbizu viuda vecina de 60 aflos. Hijas Ana 
Criaca de Echarri de 27 aflos y Ana Griaca ,de Echarri - 
soltera de 21 aflos.
35-Pedro Miguel de Ysaba-Labrador de 52 afios vecino casa­
do con Manuela de Erdocia de 57%flos. Hijo® Maria Cruz 
de Ysaba de 23 àflos viuda. Magdalena de Ysaba de 23 - 
aflos soltera y Manuela de Ygoa hijà de dicha Maria Cruz 
de un aflo,
36-^lguel Anton de Ysaba Labrador de 49 aflos casado con - 
Maria Antonia de Belza de 52 aflos, Hijos Miguel Ysaba — 
soltero de 21 aflos. Matins de Ysaba l8 aflos soltero. - 
Fermin de Ysaba soltero 13 afios. Agueda de Ysaba 10 - 
aflos. Martin de Ysaba 9 aflos,
37-Miguel de Eùharri menOr Labrador viudo de 62. Hijos Este 
van de Echarri de 20 àfios soltero y Juanes de Echarri - 
soltero,
38-Domingo de Yjurco Labrador vecino de 25 aflos casado oon 
Francisca de Larreta de 29 aflos. hermanastro de dicho - 
Domingo. Maria Manuelà de Yraurgui de 15 afios soltera,
39-Ygnacio de Erdocia Labrador vecino de 45 aflos casado - 
con Clara de Peru juaniz de 42 aabs hijos NNaria Ysabel - 
Erdocia soltera de 18, Miguel de Erdocia 14 afios soltero. 
Ygnacio de Erdocia 11-aflos soltero y Maria Francisca 4e 
Erdocia de un aflo.
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40- Miguel de Echarri maior Labrador vecino de 70 aflos - 
casado con Estebania de Perujuaniz de 70 aflos.
41- Diego de Maiza Labrador de 54 aflos casado con Josepha 
de Yjurco de 37 aflos. Hijos Joseph Adrian de Maiza de 
10 aflos,
42- Don Martin Francisco de Jauregui Abad de Lizarragaben 
goa y Veneficiado de esta villa de 36 aflos.
Manuel de Jauregui Maestro cerero soltero de 31 aflos, 
Josepha Antonia de Martinez soltera de 30 aflos Ama de 
los dos,
43- Joseph de Ysaba Labrador de 40 aflos casado con Gracia 
na de Echeverria de 36 aflos hijos. Jose Maria de Ysa­
ba soltero de 13 aflos, Ysabel de 10 aflos. Miguel Anto 
nio de siete y Josepha Antonia de Ysaba de 4 aflos.
.0 jO\ 44- Pedro Miguel de Belza Labrador de 32 aflos casado con
\ 3 XC /
Maria Ygnacia de Ygoa de 30 afios hijo unico Miguel Ra 
mon de Belza de dos aflos,
45- Ygnacio de *^alarza Labrador de 49 aflos casado con Maria 
Ygnacia de Ygoa de 54 aflos. Hijos Francisco de ^alarza 
soltero de 18 aflos y Maria Ygnacia de Galarza de 20 - 
aflos Canada con Fermin de Artieda Labrador de 26 afios,
Maizacalea
(sic) 45- Ygnacio de Yraurgui Labrador viudo de 76 aflos,
46- Jacob?de Ysaba viuda Labradora de 45 aflos. Pedro Martin 
Miguel de Yraurgui de 11 aflos. Maria Carmen de Yraurgui 
de 13 aflos soltera y Maria Antonia de Yraurgui de 10 - 
aflos.
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47- Esteban de Aguirre Labrador 68 anos casado con Agustina 
de Belza de 67 anos tienen por hija a Maria de Aguiire 
soltera de 30 aflos.
48- Martin de Yjurco Labrador de 35 afios casado con Ysabel - 
de Yraurgui de 50 aflos.Tienen por hijos a Manuel de - 
Yjurco soltero de 17 aflos. Juanes de Yjurco de 10 afios, 
Francisca de 7 arlos y Martin Miguel de aflo y très me - 
ses,
Mateo de Lanz havitante Guarda de 57 aflos casado cen - 
Phelipa de Yraola de 56 aflos. Tienen por hijas a NioJla 
sa de Lanz soltera de 26 afios y Lucia de Lanz tambieo - 
soltera de 23 afios. Tienen un nieto llamado Alejandro - 
do Andueza de 6 anos,
Juan Ramon Galban habitante Guarda de 50 afios casado con 
Ana Josepha de Arzelus do 52 afios. Tienen por hijos a - 
Francisco Esteban de 17 afios soltero. A Miguel Estebsn 
de 13 afios soltero. Fj^ustina soltera de 24 anos. Juaia 
Maria de 10 afios y a Maria Josepha de siete afios,
49- Don Vicente de Artieda Beneficiado de 44 afios por Ams tie 
ne a Faustina Ezquer de Lizarraga de 52 afios,
50- Miguel de Belza Maestro Cirujano de 45 afios.casado cen Ma 
ria Ygnacia de MuzquiZ de 40 aflos tienen pot hijas a^Ma- 
ria Michaela soltera de 17 afios y otra llamada Maria Fer- 
mina de 13 afios soltera.
Juaquin dm Sorabilla Mancebo do Belza de 14 afios soltero.
51- Miguel Andres de Lizarraga Labrador de 58 afios casado con 
Josepha de Erdocia 54 afios. Tienen por hijos a Agued.t^Yg- 
nacia de 28 afios casada con Juan Pedro de Arbizu de -
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Francisca eoltera de 20 afios. Andres soltero de 17.- 
Maria Antonia de Lizarraga soltera de 15 arîoa y di - 
oho Juan Pedro de Arbizu con dioha Agueda Ygnacia tie 
nen por hijo llamado Martin Francisco de un afio.
Vicente Bacaicoa soltero de 26 afios. Su hermana Maria 
o jo Josnpha soltera de 23 afios y Maria Bernarda Bacaicoa
(sic) 16 ahos soltera.
Pedro Ygnacio de Ymaz habitante de exercicio Molinero 
de he dad de 50 afios casado con Catalina de Urrutia de 
49 afios, Tienen por hija a Dorotea Antonia soltera de 
15 afios.
52- Alejandro Lanz zapatero de hedad de 39 afios casado con 
Maria Barandiaran de 36 afios, Tienen por hijos a Jua- 
quin de 10 afios. Maria Cruz de 7 afios. Tienen una cu- 
fiada llamada Francisca Barandiaran de 27 afios soltera.
53- Miguel de Arin Labrador de 54 afios casado con Maria - 
Fermina Aguirre de 60 afios. Tienen por hijos a Juaquin 
Joseph y a Francisco el is de 21 afios y el 28 de 13 - 
solteros.
Tienen por criado de Labranza a Juan Lorenzo de Dorron 
soro de 12 afios.
5 4- Miguel de Ymaz Labrador de 43 afios casado con Marina de 
Zufiaurre de 40 afios. Tienen por hija a Josepha Ygnacia 
de Ymaz do oinco afios.
55- Joseph do Lacunza viudo Labrador de 74 afios.
56- Juan de Jaca Labrador de 44 afios casado con Maria Cata­
lina de Lacunza de 30 afios. Tienen por hijo a Antonio 
do Jaca do 11 afios.
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57- Esteban de Jaca Labrador viudo de 76 afios,
58- Francisco de Ygoa Labrador de 47 afios casado con Jiana 
Maria de Jaca de 40 afios, Tienen por hijos a Estebai de 
Ygoa soltero de 13 afios. Josepha Ygnacia de 10 afios Ëfios. 
Maria Juana de 7 afios y a Maria Ygnacia de Jaca de dos - 
afios. Tienen en su compafiia a un cuffado llamado Jum de 
Jaca Labrador y viudo de 40 afios.
59- Juan de Ymaz Labrador viudo de 47 afios. Tienen por hijos 
a Catalina de 14 afios soltera. Maria Fermina de 12 afios 
soltera y Juan Phelipe de Ymaz de 10 afios.
Agustin de Gofii habitante de exercicio Labrador de 51 - 
afios casado con Graciosa de Gorriti de 50 afios. Tienen 
por hijos a Dominica de 17 afios soltera. Juan Martin de 
13 afios y Miguel de Gofii de 11 afios.
60- Tomas Ygnacio de Belza sachristan y Labrador viudo ie 58 
afios. Tiene por hijas a Manuela de 3Ô afios y Paula de - 
Belza de 27 afios las dos solteras.
Antonio de Ortueta de exercicio carpintero de 41 afi»s ca 
sado con Josepha Antonia de Gainza de 36 afios. Tiemn - 
por hijas a Manuela Josepha y Maria Pula de 5 y 2 aïos.
61- Juan Tomas de Thellechea Maestro sastre de 42 afios casa­
do con Francisca Chabes de 43 afios tienen por hijos a La
. zaro de 14 afios soltero. Gracia Michaela de 11 afios. Mi­
guel Joseph Angel de ocho afios y Maria Lucas de -^elüechea 
de un mes.
62- Don Vicente Gaiarre Maestro Cerero de 29 afios casad< oon 
Manuela de Yrafieta de hedad 19 afios tienen por hija a Ma 
ria Vicenta de Gaiarre de hedad de 8 meses.
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Tienen por cufiados a Francisco Vicente de hedad de 14 - 
afios soltero. Juana y Julian de Yrafieta hermanos de - 
liedad la 1^ de 10 afios y el 2S de 9 afios.
Tienen por Aurzaia (nifiera) a Maria Francisca de Marti­
nez de 13 afios soltera.
63- Juaquin de ^rin Labrador Viudo de 61 afios.
Juan Antonio de Erdocia Labrador de 24 afios casado con 
Francisca de Arin de 27 afios. Tienen por hija a Maria - 
Juaquina de Arin de un afio.
64- Joseph de Belza Labrador de 27 afios casado con Maria - 
Francisca de Goicoehea de 28 afios. Tienen por hijos a - 
Joseph Esteban de 4 afios y Juaquin de Belza de un afio.
65- Francisca de Lamariazo viuda Labradora de 60 afios. Tie­
ne por hijos a Esteban de Ygoa soltero de 21 afios y Ma­
ria Antonia de Ygoa soltera de 20 afios.
66- Francisco de I^aiza Labrador de 62 afios.
67- Juan Miguel de ôalarza Labrador de 32 afios casado con - 
Maria ^amos de Errazquin de 30 afios. Tienen por hija a 
Maria Catalina de Galarza de 2 afios.
68- Juan de Jaca Labrador de 45 afios casado con Theresa de 
Aiestaran su muger de 34 afios, Tienen de su matrimonio 
por hijos Francisco Ygnacio do 12 afios. Juanes de très 
afios y Francisco de Jaca de 9 meses.
69- Anton de Martinicorena Cantero y vecino de 44 afios casa 
do con Josepha de Errazquin de 43 afios. Tienen por su 
unica hija a Juana Josepha de Martinicorena.
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70- Martin de Zabaleta errero de 30 aSos casado con Maria 
Fermina de'Huiei de 30 afios. Tienen por hijos a Joseph 
Vicente de 6 afios y a Maria Bernarda de Zabaleta de - 
dos afios y a mas tienen por canada a Maria Bauptista 
de ^abaleta de 18 afios soltera.
71- Juaquin de BeTza Labrador de 60 afios casado con Maria 
Ygnacia de Ulaiar de 58 afios. Tienen por hija soltera 
a Michaela de Belza^de 18 affos.
72»- Lucas de Belza Cant#ro dî& hedad de 40 afios casado
Juana Martina de Sasturain de hedad de 41 afios. No - 
tienen hijos.
73- Martin Joseph de Y ^ a  Labrador de 46 afios casado con 
Maria ^^ichaela de Lacunza de 46 afios. No tienen hij)s« 
Tienen en casa a Lorenza de Echarri célibats de 61 - 
afios. Tienen por criado de Labranza a Ygnacio de E<ma 
rri soltero de 28 afios y a otro tambien por criado i 
Manuel de Yjux^oo de 14 afios soltero.
74- Juan de Armendariz Labrador de 60 afios casàdo con Ji- 
sepha de Maiza de 4fi afios.No tienen hijos.
75- Don Thomas de Yrafieta Vicarlo de hedad de 47 afios.
Maria Bg^narda de Yrafieta de 40 afios y Catalina de Tra 
fieta de 32 afios ambas solteras. Francisco de Jaca ali­
tera sirbiente del Sr. Vicario do 27 afios;
76- Juan de Maiza Labrador de 44 afios casado con Maria (ata 
lina de Artieda de 36 afios. Tienen por hijos a Francis­
co de Maiza de 13 afios. A Manuel de 7 afios y a Domiigo 
de 6 afios.
77- Manuel de Urmeneta maior Labrador de 56 afios casado con 
Josepha de Erdocia de 56 afios. Tienen por hijos a Vlcen 
te de Urmeneta de 23 afios soltero y a Vicenta de 22 afios
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eoltera y a Catalina de 24 soltera y a mas a Simon de 
Urmeneta Labrador de 30 afios casado con Maria Josepha 
de Arana de 33 afios y tienen por hija estos ultimos a 
Juana Josepha de Urmeneta de cinco meses
78-Don Joseph Juaquin de Yzuzquiza medico de hedad de 44 
afios casado con Dofia Toraasa de Alfonso de 40 afios.
Tienen por criada a Catalina de San Roman de 15 afios 
soltera.
79-Miguel de Maiza Labrador de 44 afios casado con Fran­
cisca de Yraurgui de 44 afios. Tienen por hijos a Juan 
Bauptista de 13 afios y Maria Josepha de Maiza de 10 - 
afios.
80- Francisco de Huici Labrador de 35 afios casado con Ma­
ria Catalina de Recalde de 32 afios. Tienen por hijos a 
Joseph de 14 afios soltero y a Bartolomé de Huici de 9 
afios.
81-Jto.rtin Miguel de Galarza Labrador de 38 afios casado con 
Catalina de Aguado de 31 afios, Tienen por hijos a ^ W i a  
Catalina de ocho afios. Francisco de 8 y Miguel ^amon de 
Galarza de afio y medio.
82-Ysabol de Bacaicoa Viudo vecino de 56 afios tiene por h_i 
jos a Juan Pedro de Aguinaga de 20 afios y a Maria Jose— 
pha do 18 afios soltera y Joseph Miguel de 15 afios y Ma­
ria Ana de 11 afios.
Lorenzo do Garciandia habitante cantero viudo de 54 afios 
tiene por hija a Maria Antonia de 18 afios soltera.
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83- Juan de Yjuroo Labrador de 51 afios casado con Joseph» - 
Ygnacia de ^ufiaurre de 46 afios. Maria de Yjuroo celiba 
%  que bibe con ellos de hedad de 58 afios.
Joseph de Jaca Labrador de 34 afios casado con Francl»ca 
de Bacaicoa de 26 afios todos biben con dioho Juan de - 
Yjurco,
84- Juan Joseph de Ulaiar Labrador de 44 afios casado con - 
Agustina de Artieda de 40 afios. Tienen por hijos a Jtan 
Agustin de 14 afios so#Ltero. Maria Josepha ;de 7 y Aseisia 
de 6.
85- Luoas de Zumeta Labrador y Mesonero de hedad de trelita 
y quatre afibs narido de Maria de Ulaiar su muger de ie- 
dad de 49 afios. Maria Benita de Echarri de hedad de ]8 
afios casada con Bartolomé de Huici de hedad de 23 afies. 
Cecilia de Echarri soltera de hedad de 12 afios y Phéli- 
pe de Echarri soltero de hedad de 10 afios.
86- Juan Bauptista de Aguirre vecino y taoonero de hedad de 
40 afios casado oon Manuela de Mundifio de 35 afios y t je 
nen por hijo a Josepha Nicolas de 9 afios.
87- Juana Ygnacia de Yjurya viuda vecina de 56 afios.
1
Casa nueba Primeramente Bartolomé Ulaiar de 44 afios y Paula - 
Petriati su mu^pd? de 44 afios. Martin de 10. DoddLn- 
go de 6 meses. Bernarda de 16 casada con Doming» — 
Ygoa de 3® afios Labradores.
2
Olàonecoa Martin Joseph Arvizu de 50 afios y Barbara Ezcutari 
su muger de 46 afios. Manuela de 18 afios. Miguel -
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Francisco de 16. Vicenta de 14. Juan Joseph 12. 
Maria Catalina de 9. Maria Catalitaa de 25 y Juan 
Miguel Jaca su marido de 24. Labradores 34 obejas 
y 34 cabras.
3
Angelsantuaneooa.Juan Bauptista Berjera de 50 afios y Maria - 
Josepha Jaca de 42 su muger. Maria Cruz de Berje 
ra de 16. Maria Francisca de 14. José Lorenzo de 
10 afios. Juan de Miguel de Echarri criado de 19.
4
Jainguineooa. Francisco Maiza de 30 afios y Lorenza Belza su 
muger 29 afios. Joseph de 5 afios. Marcos de Huici
5 de 50 afios y Miguela de Arbizu su muger 46. 
MadridAndia. Juan de Jaca de 50 afios. Catalina Francisca Yzur
diaga su muger de 54. Juana Francisca ‘^ aca su so- 
brina de 12.
6
Berasteguinecoa. Pedro Joseph Echarri de 28 y Maria Josepha - 
Jaca de 27 afios. Maria Cruz de Arana viuda 60, -
Bartolomé Arana viudo 52. Maria Antonia Jaca 25 —
7
soltero. Esteban de Echeverria soltero de 13. 
Mariozerecoa. Ygnacio Ygoa viudo de 68. Francisco Ygoa de 26 
y Josepha Lizarraga de 24 su muger.
8
Paisano Martin Joseph Jaca de 50 afios y Estefania Erdocia 
su muger de 36. Francisco de 10. Miguela de 2 afios. 
Francisco Erdocia viudo 66 afios.
9
Erminenecoa Chrisca Ulaiar viuda de 34. Francisca Ygnacia Belza 
de 13.
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10
ZapatagulfienecqiEi. Miguel de Jaca viudo de 78 anos. Juan Mar­
tin Arin viudo de 32 anos.
11
MurgUianecoa chiquia. Francisco Jauregui de 30 afios y Juana 
Elosogui su muger de 30 afios. Miguel Ygnacio do 1 
afio.
12
Chuanenecoa. Juan Joseph •‘’raurgui de 34 y Maria Anjela Y^^oa 
su muger de 31 anos. Joseph Miguel Ygoa de 19 afios,
13
Antoniomurguianecoa. Juan Phelipe Dorronsoro Abitante de 50 
afios y Maria Teresa de Loinaz su muger de 49. Jua­
quin de 12. Francisco Ygnacio de 7 afios ciego. Ma­
ria Fernanda Lizarraga viuda de 60 afios vecina.
14
Chifiarra. Ygnacio Ygoa menor de 50 afios y Maria Catalina La­
cunza su muger de 44. Maria Catalina de 23. Fran­
cisco de 14. Maria Brijida de 6. Juan Francisco de 
un afio. Jûaquina de Leizegoiena de 46 muger de Jo­
seph Landa de 40"'afios. Francisco de 16. Juan Ygna­
cio de 9. estoa Abitantesmolinero.
15
Berasteguinecoa. Juan Francisco Jaca de 36 afios y Ysabel Agui 
rre su muger de 38. Maria Micaela de 14. Josepha Lo 
renza de 7,
16
Jacanecoa. Miguel Antonio Jaca de 36 y Maria Magdalena de Ga­
inza Mendizabal su muger de 36 afios. Manuela Yraur-
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gui viuda de 58 afios. Marta Cruz de Jaca de 16 - 
afios soltera. Simon de Dorronsoro criado de 15 - 
afios.
17
Gharanecoa.Juan Belza de 60 afios y Maria Cruz Bacaicoa su -
muger de 54. Maria Ysabel de 24. Maria de 22. Juan 
Francisco de 16, Con 60 obejas.
18
Jacanecoa. Abitantes. Maria Vicenta Gainza viuda de 35. Marta 
Antonia Zabaleta su hija criada en Aunsayanecoa de 
10 afios. Juan Fermin de 8 afios. Maria Anjela 6 afios,
17
( sic)
Pellonecoa. Joseph Ezcutari de 45 y Josepha Bellza su muger de 
46.Maria Lucia de 20. Magdalena de 15. Anjela de 13. 
Pedro de 11. Maria Cruz de 7. Domingo de 4 anos.
18
Oriconecoa.Ygnacio Belza de 50 y Joseph Adrian su muger de 52. 
Maria Belza de 23. Agustina de 16.
19
Marifiederranecda. Juaquin Artieda de 40 y Maria Francisca Ba­
caicoa su muger de 34 afios. Maria Ysabel de Artie­
da de 13. Juan de 6.
20
Pachinecoa.Marla Catalina Erdocia viuda de 50.
21
Aguado. Juan de Bacaicoa de 32 y Geronima Gofii de 30.
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Mecolonecoa. Antonio Arbizu 50 y Manuela Ulaiar su muger de 
52. Maria Anjela de 24,Miguela de 18. Bamon de 14. 
Miguela dé un afio.
22
Mecolonecoa. Ygnacio Ygoa:,viudo de 40. Magadalena Ygoa di 16. 
Asensio de 9.
23
Mildeoharranecoa. Domingo Artieda de 29 y Josepha Jaca si mu 
ger de 29, Pranaisco de 2 afios, Maria Catalina Oa£ 
ciandia viuda de.60. Juaquin Artieda viudo de 60 - 
anos. Magdalena Yjurco criada de 13.
24
Viamingo. Fernando Bacaicoa de 10 y Ysabel de .Ezcutari 8% nm 
ger de 66.
25
Osatubanecoa. Lorenzo Aguirre de 50. Maria Bauptista Lois de 
55 su muger. Joaeph Aguirre de 25 afips y Maria Per 
nanda -de ÈcharrdL su muger de 23.
26
Biarrusa. Francisco Aguiilre de 54 y Josepha Merio su muger - 
de 54. Theresa Ygnacia dé Aguirre de 26 afios mpger 
de Fermin de Ygoa 33. Maria Tomasa de 5. Maria Fran 
cisca de 2. Maria Anjela Gofii de 21 criada.
27
Andresena.Fermin Recalde viudo de 54. Miguel de l8 oaseros.Pe^ 
dro Francisco Belza dé 30 y Josepha Artieda de 30,- 
Juan de siete meses.
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28
Peruohena. Adrian de Maiza de 70 viudo. Juan Andres Maiza - 
su hijo de 38 soltero. Maria Ysabel Maiza su her 
mana de 32 afios.
29
Galbarrenecoa. Miguel de Galarza de 40 y Ysabel Aguirre do 
36 su mujer. Joseph do 11. Manuela de 2.
30 Don Antonio Learte Tablajero de 21 y Dofia ^ata- 
lina de ^riarte de 21. Josepha Martina de 2 me­
ses. Maria Ysabel de Liceaga de 48 afios.
31
Miguel Maiza. Gregorio Galarza de 29 y Maria Catalina Artie 
da su mujer de 30. Juaquin Manuel de 4 y Lucas - 
Bernardo de dos meses.
32
Oh11ibestro menor. Santhiago Jaca de 33 y Francisca Arin su 
mujer de 26 afios. Maria de 6, Joseph Ygnacio de 
3. Pedro Ygnacio de 8 meses. Maria ^rdocia viuda 
do 55 afios.
33
Burrunanecoa. Martin Urmeneta menor de 36 y Lucia Artieda su 
mujer do 35. Domingo de 9, Maria Catalina de cin­
co meses.
34
Charaponecoa. Juan Martin Arana de 39 y Maria Cruz Belza su - 
mujer do 39. Maria Bernarda de 16. Josepha Loren­
za de 10. Francisco de 7. Agustin Aguerreche sol­
tero carpintero de 40.
35
Chimlconecoa. Manuel Martin Unsain de 20 y Martina Belza su 
mujer de 25. Maria Carmen de Unsain de 14. Tacone 
ro.
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36
Errandpnecoa. Bartolomé Iluizi de 44. Adriana Erdocia su mu 
jer de 40. Fernando Huizi de 15 afios. Juan Anto­
nio de 13. Joseph do 10, Martina de 3. Juan de 5 
meses. Juan Huiai soltero de 34.
37
Murguianecoa. Pedro de Yraurgui de 30 y Tomasa Yjurco su - 
mujer de 29. Ygqacio de 9. Rîaria Josepha de 7. - 
Maria Beràarda de 5. Joseph de un afio, Joseph - 
Yraurgui de 36 y Maria Tjurco su mujer de 35. Y^ 
nacio Yjurco viudo de 64. Miguel de Echarri de - 
26 y Pedro Zubista de 16 los dos criados. 60 ol# 
jas.
38
Arinconecoa. Marcos de Huici viudo de 66. Magdalena Huioi 
de 24 mujer de Juan Miguel Berjera dé 27. Maria 
Josepha de 15.
39
Miguel de Ezcutari e^oribano Portero Real de 80 
afios.y Maria Angela Juanana de 64 sé mujer. Ma­
ria Josepha Osambela soltera su sobrina de 24. 
Josepha Antonia.^los&Wi viuda de 26.
40
Aunzaluzianecoa. Miguel üfmeneta de 44 y Maria Ygnacia Mar 
tiz de 25 BU mujer. Ana Marlz de 2. Ana Mariz Tjbi 
la de 70 viuda.
41
Galanonecoa. Miguel Ygnacio Belza de 32 y Maria Ysabel Mun- 
difiano*su mujer de 31. Pauli de 5 meses. Bernarda 
Bacaicoa de 14 afios criàda.
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42
Albaitarionecoa, Pedro Yjurco de 64 y Catalina Bacaicoa de 
64 0u mujer. Lucas Yjurco de 32. Francisca Ga­
larza su mujer de 32. Maria Juaquin de Yjurco - 
dos meses.
43
Sasiconecoa. Bartolomé Huici de 52 y Josepha Belza su mujer 
de 50. Joseph de 21 soltero. Agueda Ygnacia de - 
13. Joseph Belza de 68 soltero. Ana Maria Belza 
soltera de 72 anos. Rebafio de 60 obejas.
44
Juanicochiquinecoa. Lorenzo Maiza de 30 y Maria Josepha Echa 
rri de 28. Martin Ygnacio de 5. Joseph Miguel de 
^'^ aiza de soltero de 24. Martina de Jaca viuda de 
70 anos.
45
Kscribano. Juan Francisco Lacunza Escribano Real de 31 y Ra­
mona Ibaflez su mujer de 32. Lorenza Adriana de un 
ano. Manuela do Jauregui de viuda do 80 afios, Fer­
nando Lacunza viudo de 60. Prudencio de Beasertu 
de 16. Vicenta Urmeneta de 18 afios y Francisca Ja 
ca de 14 anos.
46
Ochoanecoa. Fro.ncisco Yjurco do 3O afios y Maria Antonia Gofii 
su mujer de 32. Joseph de 14. Maria Catalina 8.
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47
Mariozonecoa. Ygnacio Echarri de 60 y Micaela f%iza su mujer 
de 56. Esteban de Echarri de 30 y Bernarada Yraur­
gui sti mujer de 26. Maria Tomasa de 4.
48
tiarretaneooa. Martin Larreta de 7Q viudo. Marina Bar re ta viu­
da de 34i Juan Martin Aguinaga de 12 afios. Francis- 
ca de 9. Maria Ysabel de 7.
49
Mundifianonecoa. Antonio Artieda viuda de 76. Martin Joseph Ar 
tieda 46. Maria Cruz de Jaca su mujer de 48. Joseph 
do ^aca viudo de 30. Maria josepha de Jaca de 18. - 
Gregorio de Zurutuza de 14.
50
Becinonecoa. Maria de ''arclandia mujer de Fernando Zabaleta - 
que esta en el molino de Lorca de 24. Juan Bautista
 ^ X
de 9 meses. Agueda Ygnacia de Garciandia de 19 afios.
51
Maestruanecoa. Juan Miguel Bacaicoa viudo de 59. Francisco Ba 
caicua de 32 y Josepha de Ygoa su mujer de 26. Pe - 
dro Miguel de 3. *na Gracia de un afio. Juan de Bacai 
cua 24. Juan Martin 19. Martin Antonio Yriarte sas­
tre de 24 y Josepha Bacaicua su mujer de 30.
52
Achajuanesenecoa. Miguel de Arafia de 44 y Micaela Echarri su - 
mujer de 31. Joseph Ygnacio de 10. Joseph Miguel de 
6 meses. Josepha Maiza de 60 viuda.
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53
Agunrreneooa. Ygnacio Eulacia de 36 y Juana Theresa de Zubi- 
ria do 34. Joseph Francisco de Zubiria sobrino de - 
13.
54
Araquinzarranecoa, Sebastian de Huici de 52 y Juaquina Arbi­
zu su mujer de 52. Maria Fernanda Huici de 22. Domin 
go de 11,
55
Vicente Ansorena de 52. Manuela de 48. Domingo de 44. 
Martin de Ymaz de 20. Maria Juan de Belzja de 20.
56
Arguifieneco. Josepha Bacaicoa viuda de 56. Francisca Juanena 
de 17.
57
Antonbiribiltenecoa. Martin Joseph ‘^ aca de 57 y Ysabel Echarri
su mujer de 54. Santos de Jaca de 27 y Francisco Yjur
CO su mujer do 26. Andres Jaca de 25.
58
Barberozarraneooa. Simon Urmeneta maior de 53 y Agueda de Erd£ 
cia de 48. Martina de 15. Ysabel de 4.
59
Bartolozarranocoa. Miguel Ygoa de 70 y Josepha Jaca de 64. Juan 
de Jaca de 42 y Barbara Maiza su mujer de 40. Joseph - 
de 11. Asensio de 6. Miguel Andres do 5. Juana de 6 me
SOS.
60
Ponchin. Juan de Lizarraga viudo de 66. Juan Andres viudo de 32. 
Ysabel do 21. Maria Josepha de 7.
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61
Perunecoa, Maria Anjela Arbizu viuda de 6®. Maria Catalina -
de 26. Maria Fermina Bacaicua de 22,
62
Pintorenecoa. Marla Catalina Ygoa viuda de 46. Bartolomé Bel 
za 14. Miguel de 19.
63
Luraeranecoa. Juan Pedro Ygoa viudo de 54. Juan de Ygoa do 26
y Ana Gracia Goicoechea de 28 au mujer. Maria % r
m e n "3 y Manuel de 20 dias. Miguel Joseph Ygoa 18.
64
Galban. Guarda Benito Galban Ministro de 44 y Maria Cruz 
de Rubio de 42. Juan Miguel Galban de 18 mujer de 
Juaquin Urmeneta de 20 zapatero. Maria Fragula - 
viuda de 85 afios.
63
Aguadenecoa. Juan Miguel de Mundifiano de 38 afios y Ysabel Ur 
meneta de 30. Joseph Francisco de 11. Miguel Gofii 
de IB.
66
Arachanecoa. Xabier de Ygoa de 45 y Catalina de Huarte de 44, 
Joseph de 16. Miguel 11, Juan Ygnacio 8.
67
Arrochapea. Miguel de Yriarte de 66 y Graciana de Gorriti-de 
63. Domingo do 38 y Maria ^sabel de Goicoechea de 
40. Juan Lorenzo de 12. Joseph Azencio 10. Marla 
Josepjba de 7.
68
Molinero. Graciosa Antonia Rèmirez de Esparza de 54. Xabier
Antonio de Ochandorena de 19. Joseph Criaco de 12,
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69
Urrabanecoa. Adrian de Arvizu de 60 y Marina de *^iguel de 
Echarri de 60, Manuel de Arvizu de 21 y su - 
muger Margarita de Olasagarre de 22. Madalena 
de Arvizu de 24.
70
Chorabillanecoa. ^'%rtin Joseph de Ulaiar de 32 y Maria Ca- 
thalina de 40. Maria Antonia de 3. Lucas de 3 
meses, Juan de Ulaiar de 68 viudo. Juan de - 
Belza criado de 11.
71
La casa de Liicaio. Lucas de Belza de 61 y Maria de Yjurco - 
de 52. Bartolomé de 18.
72
Chosacoa, Juan Martin de Bengoechea de 27 y Felicia de Gorri 
ti de 28.
73, 74
75. 76 
(sic)
Cased a . Manuel de Caseda escribano Real de 50 afios y Mica_e 
la Artieda su mujer de 48. Mauro de 13. Vitoria- 
no de 11. Rosa de 9 y Nicolasa de 7. Maria Jose­
pha ciega de 52. Sebastain OoRi su criada de 24,
Casas 76, derruidas 2, sin habitar 15.
Hasta 7 afios 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 a 60 
De 60 a 70 
De 70 a 80
De 16 a 25
De 25 a 40
De 40 a 50
De 50 a 60
De 60 a 70
De 70 a 80
De 80 a 90
De 16 a 25
De 25 a 4^
De 40 a 50
De 50 a 60
De 60 a 70
De 70 a 80
De 80 a 90
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Solteros
Varones Ëmbras
52 52
79 64
35 54
8 14
2 1
1 3
2 1
1 »
181 90
mas edadee ninguno
Casados
Varones Embras
11 13
64 72
24 31
26 20
9 8
2 2
1
137 146
Viudo8
^arones Embras
1 2
2 6
4 2
7 10
12 9
8 2
- 2
34 33
... 269
Total 621 de almas 
(a . G.N,, Protocoles, Echarri-Aranaz, Manuel Caseda, leg.110,116, 
1.797)
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6- Carta del Excelentisimo Sefior Don Pedro Barela Secretario 
de Estado al Ylustrisimo Serior Obispo de Pamplona, por e_s 
te al Arcipreste, la qual se nos oomunicd en 28 de julio
de 1.797, cuio literal on lo esencial se reduce a lo si -
gu.i.ente:( sobre una estadlstica de poblaciôn y granos).
A fin de quo los Aroiprestes y Parrohos contribuian y cohope 
ren oon su celo a ellas y a la felicldad de la nacidn cada - 
uno de estos, como esta mandado en el Capitule 19 del tltulo 
de Penltentils et Remisionibus del Libre 5® de las Sinodales 
de este Obispado formara en cada ano en un libre de a folio 
la matricula de sus feligreses poniendo cada casa por si y - 
el nombre de cada casa y por orden todas las personas de ella
hasta los Nines y la firmara con Certificacion del cumplimien
to que se haia dado a los preceptos anuales de comfesion y - 
comunion. Asi mismo en execucion del Capitule nobeno del titu 
lo de De d m  is del libro tercero de las mismas Sinodales, ten 
dra cada Parroco otro Libro de Tazmias que formaiizara en ca 
da ano con la maior claridad y exactitud aunque por qualquiera 
lazon fuese unico perceptor de alguna especie de Diezmos o de 
todos ellos. Iniiiediatamente que se acabe de hacer la recolec- 
cion y Diezmo de los frutos de cada Pueblo extendera el Parro
cho con bj.sta de los citados Libres una Certificacion en que
con la debida distincion express el numéro de vecinos y pers£
nas de que se compone su feligresia y a lo que ha ascendido -
todn la 00sécha de granos de todo genero en sus diferentes e£ 
pecles, de todo lo quai se embiara Certificacion todos los - 
anos al Arcipreste.
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E1 Arcipreste
Desde luego cada uno debera remitirme el Certlficado que In 
sinua del afio pasado de 1.796 expresando en el, en primer^.- 
lugar el numéro de vecinos de que se compone su respectlbb 
Pueblo. En 25 el numéro de personas que hay Incluiendo has­
ta los Nifios. Y en 3® los granos que se han cogido en numé­
ro y especia haciendo el calcule por el libro de Tazmias. Y 
en lo subcesibo todos los âfios despues de la recoleccion de 
frutos deberan emblar igual certlficado dlstlngulendo los - 
vecinos de los liavitantes y estos de Ynqulllnos.
Don Miguel Joseph Eyaralar,
(Archive Parroquial de Lizarraga de Ergoyena, Papel suelto 
en el Libro de Bautizados de 1.733 a 1.805)
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7- Unanua, marzo, 3 de 1.807.
Poder para litlgar otorgado por el lugar de Unanua en fa­
vor de Don Vicente de la T o n s ’ y Garcia Procurador del - 
Tribunal Eclesiaetico de este Obispado (contiens noticias 
de carâcter demogrâfico)
En el lugar de Unanua del valle de Ergoyena a très de marzo 
de mil ochocientos siete: ante mi el Escribano Real y testi- 
gos que avajo seran nombrados parecieron présentes los seHo- 
res Josef de Torrano y Fermin de Guillen Alacalde y Theniente, 
Juan Miguel Torrano Rexidor Juan Francisco Fernandino, Pedro 
de Erdocia, Miguel de Aldaburû, Martin y Fermin de Barrena, - 
Martin José y Miguel de Larraza, José de Miranda, Bartolomé y 
José de Berastegui, Martin de Galarza, Josef de Aizcorbe, Juan 
Ignacio de Igoa, Juan Simon de Lizarraga, Juan Francisco y - 
Martin de Torrano, Miguel de Aldaburu, Martin José de Huarte, 
Martin de Galarza menor, Juan y Martin Vicente de Fernandifio, 
Antonio y Martin José de Barrena, Martin José Marin, Martin - 
José Senar, Cristobal de Berastegui, Pedro Pablo Barrena, Fer 
min de Arbizu, Gabriel de Navarro y Martin de Torrano, todos 
vecinos de dicho lugar y de las très partes las dos y mas con 
cejo haciente y célébrants y mayor y mas sana parte, los pré­
sentés haciendo y firmando por si y por los ausentes y veni
deros prestaron capcion dé rato grato et iudicatum solvendo - 
prevenidos de sus efectos por mi el escribano de que doy fe:
Y estando asi juntos y congregados expusieron que en su Igle-
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s ia  P a rro q u ia l siempre a havido un v ic a r io ,  y un B én éfic ia  
do, cuyas dos p iezas siempre han sido necesarias por su fjg 
l ig r e s ia  que de d ia  en d ia  va aumentando y componerse là  -  
mayor p a rte  d e l vec in d ario  de A rr ié re s  y Bastores y con -  
ocasidn de que e l Plan B e n e fic ia l de este v a lle  y v i l l a  de 
E charriaranaz se publico hace un afio oumplido y por e l se 
dejaron dichas dos p iezas  de V ic a rio  y B en e fic ia d o , s in  -  
que este se hubiere eregido por h a lla rs e  de antes e s tab le -  
cido y fundado, solo s i  desde e l  fa lle c im ie n to  del dltim o  
poseedor Don Francisco Lorenzo M arin se h a lla v a  vacante -  
s in  que ninguno se acomodase ha hacer s o l ic itu d  y preten­
sion de seme ja n te  p ie z a , porque su ren ta  unicamente se com 
pouia de doce Rovos de tr ig o  y aunque despues de p u b lic a r-  
se dicho Reglamento B e n e fic ia l tie n e  n o tic la  e l Pueblo de 
que hay p re ten d ien tes  para dicho B énéfic ie  y ren tre  e lle s  -  
Don Lorenzo Navarro n a tu ra l de este insinuado Lugar, que 
como a t a l  le  corresponde por ser P a tr im o n ia l, parece que 
todavia no se ha hecho la  propuesta de le t r a s  por S. S, Y, 
y siendo esto a s i lo  es tambien quepor Don. Juan M artin  de 
E cheverria  y Don Francisco M artinez de L arraza  e l  primero 
P resv ite ro  V ic a r io  de la  P arro q u ia l de este re fe r id o  l u ^ r  
y e l segundo P resv ite ro  Capellan de este v a lle  se acudio, 
s o lic ita n d o  se le s  ap lio as e  la  gruesa de fru to s  de dicho -  
B e n e fic io , y porque se h lzo  contencioso e l asunto , no q u l-  
sieron e n tra r  en dispendios por f a l t a  de medios y con es® 
motivo dicho Capellan L arraza  se escusa a ce le b ra r la s  Mi­
sas M atu tin a les  y por e l lo  se le  précisa rep resen tar a los 
compadecientes que la  f a l t a  de la s  mismas resu ltan  p e r ju ï-
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cio9 conoiderables eapirituales y temporales, raediante de 
que assi los arriérés como los pasteres no pueden esperar 
a las Misas mayores para hacer sus jornadas y salIdas, fu£ 
ra de que si estubiese provisto el Beneficio se le obliga- 
ria al propietario a poner sirviente, y hallando vacante, 
parece regular que haviendo como hay quien sirva se le apll 
que los frutos, pues de lo contrario por falta de Ministre 
tiene que sufrir todo el vecindario y feligresia muclios per 
juicios, ya sea por falta de Misas de Alba, como en recivir 
lo demas que es necesario, por la Confesion, y hacer los - 
Oficios Divinos con el Culto devido al Santuario, halland£ 
se como se halla recargado de todo el vicario, y tanto a - 
este como al Capellan corresponde se les rémunéré su traba 
,jo, fuera de que asi en el Lugar de Lizarraga comprenso en 
este dicho valle, como en la citada vila de Echarriaranaz 
se les aplico en identicas circuntacias los servicios de - 
sus Beneficios a los Presviteros Don Chiistobal de Adrian 
y Don Juan Bauptista de Beloqui, en cuya atencion se supli. 
ca reverentemente al M. Y. Senor Provisor y Vicario general 
de este Obispado y su Oficial principal se sirva adjudicar 
los frutos de el Bénéficie vacante todos por integro o lo 
que considéré justo a dicho Vicario y Capellan en rémunéra 
cion del travajo o servicio de aquel, y para que en su ra- 
zon haya persona légitima quepraotique las dirigencias con 
ducentes, asi judiciales como extrajudiciales contra qua- 
lesquiera personas y Comunidades Eclesiasticas y Seculares, 
y se le de curso al expedients incoado por los otrogantes 
en veinte y siete de febrero ultimo otorgan, dan y confie-
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ren todo su poder cumplldo y e l  que se req u iers  en semejan  
tes  casos a favo r de V lcente  L a to rre  y G arcia Procurador -  
derl T rib u n a l E c le s ia s tio o  para que en su v ir tu d  y re p r is  en 
tando la  acciôn y derecho de lo s  compadecientes haga e%eçu 
te  y p ractique  todas la s  d ilig e n o ia s  ju d ic ia le s  y e x tra ju -  
d ic ia le s  que convengan y sean menester. Que e l poder que 
para todo e llo  se re q u ie rs , e l mismo le  dan y conoeden# -  
con fra n c a , l ib r e ,  y general adm inistrac lo n  y s in  la  menor 
l im ita c iô n  y fa c u lta d  de poderlo s u s t i tu ir .  Y prometeç y 
se o b lig an  con sus vienes y rentas del lu g ar a Haver y t e -  
ner por bueno,firm e y valedero este  poder y quanto .en su -  
v ir tu d  h ic ie r e  y obrare dicho su Apoderado G arcia y sus -  
s u s titu id o s , y a re le v a r lo s  en forma de todo mal y daflo me 
d ian te  la  c lausula iudidliun s is t i  e t iudicatum  solviunif y 
como quienes representan la  Comunidad la  re s t itu c io n  im te  
grum, c e rt if ic a d o s  de sus diaposiciones por mi e l escrib a ­
no de que doi fe ;  y a s i lo  otorgaron siendo tes tig o a  Juan 
Pedro Larraza  y Antonio Echeverria  vecinos de este dicho -  
Lugar, y f ir im ro n  lo s  que savian y en fe  de e l lo  yo e l es­
cribano. Josef de Torrano, Fermin de G u ille n , M artin  de 
G ala rza , M artin  Josse de Barrena, C h ris to bal de B erastegu i, 
M artin  Josef de Senar,
Ante my M iguel de A lb izu  escribano.
(A . G. N., Proto00los. A lsasua, Miguel A lb izu , le g . 80, 44, 
1.807)
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8- Valle de Burunda y julio 20 de 1.810.
Estado y relacion en cumplimiento de lo mandado de las 
personas que pueden ser haviles para exercer empleos de 
alcalde y municipales de este valle de Burunda.
(Contiene noticias de carâcter demogrâfico).
En cumplimiento de lo mandado en la orden comunicada por el 
Excelentisimo Senor Gobernador de este Reino de Navarra en 
seis de Maio nuebe y treinta de Junio ultimos relativa a - 
que se remitan estado de los Alcaldes y Municipalidades que 
componen en la actualidad y otro estado de las personas que 
obtienen una consideracion merecida ya por sus vienes, sus 
talentos y su moralidad, por lo que toca a los seis Lugares 
de este Valle de Burunda que se compone de los Lugares de - 
Ciordia, Olazagutia, Alsasua, Urdiain, Iturmendi y Bacaicoa 
deven formaiizar el estado que actualmente exercen las fun- 
ciones de los empleados en la forma siguiente.
Para los seis Lugares de este dicho Valle hai un Alcalde que 
es Félix de Gainza. Del mismo modo existe para el mismo Va - 
lie un Teniente de Alcalde que es Juaquin Manuel Lopez de - 
Zubiria.
Asi mismo hai un Diputado General para dicho Valle que es Lu 
cas Estevan de Galarza cuios empleos exercen para todo el va 
lie desde el dia veinte y nuebe de Septierabre de mil ochocien 
tos nuebe, y son las Personas referidas del Lugar de Bacaicua 
por su alternative y turno.
Que en la propia conformidad existen a dos Rexidores en ca­
da uno de los seis Lugares comviene a saber
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En Bacalciia Francisco M iguel Erdocia y Josef Olea 
En Yturmendi Die^o M iguel Lopez de Goicoechea y Juaquln Fer 
nandez de O araia lde
En U fd ia in  Juan Estevan G alarza y  Estevan de G alarza  
En Alsasua Andres de Z u fia u rre  y M artin  M iguel de Arza  
En O lazagu tia  C h ris to v a l Ezquer de L iza rrag a  y Pedro Estevan 
Leoea
y  en C io rd ia  Juan Domingo San Roman y Diego M iguel de Arza  
ouios empleos de Rexidores exercen desde primero de octubre 
de dioho aRo de m il oohocientos nuebe y a una con e l A lc a l­
de, T en ien te , Diputado General y lo s  doce Rexidores componen 
e l  Aiuntam iento y M unicipa lidad  de este re fe r id o  V a lle  de Bu 
runda y es e l estado a c tu a l.
Y per lo  tocante a l  estado de la s  Personas que obtienen una 
consideracion merecida y pueden s e rv ir  en ade lan te  deve a rre  
g la r  en la  confom idad s ig u ie n te ,
Para lo s  empleos de A lÜ alde, Ten iente  y Diputado General de 
este V a lle  proponen la s  Personas s ig u ien tes  siendo estas d e l 
Lugar de C io rd ia  por to c a rle  su vez y a lte r n a t iv a .  
Primeramente Pedro M iguel G alvete Persona en quien concurren 
todas la s  c ircunstancias  t ie n e  v ien es , ta le n to  e in s tra cc io n  
y m oralidad y save e s c r iv ir  y m anejar con a c ie r to  y es comer 
cian te  y govierna la  hacienda.
Juan B a lth asar Pozueta concurren la s  mismas calidades y c i r -  
cuastanc ias.y  es de p ro fes ion  A rr iè re  y navegante y save es­
c r iv i r .
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Pablo Pozueta es Persona que tambien concurren la s  mismas -  
c ircu n stan c ias  y es de pro fes ion  A rr ie ro , no save e s c r iv ir ,  
Juan Thomas Z u b ir ia  es Persona que tie n e  vienes e in s tru c -  
cion necesaria  y es de pro fes ion  A rrie ro  y save e s c r iv ir  y 
manejar como corresponde,
Juan M iguel de U rd ia in  es Persona in s tru id a  t ie n e  vienes sa 
ve e s c r iv ir  y governar como corresponde y es de p ro fes ion  
A rr ie ro .
De la s  clnco Personas que van sehaladas se e le g ira n  para los  
empleos de A lc a ld e , T en ien te , Diputado General se hara la  
nominacion en la  forma que se tenga por combeniente.
Para lo s  empleos de Rexidores dos de cada lu g a r se proponen 
lo s  Bujetos s ig u ien tes :
Primeramente de Bacaicua proponen para lo s  dos Rexidores la s  
Personas corabiene a saver Juaquin de Goicoechea y Echeverria  
tien e  v ienes  save e s c r iv ir  y es Labrador, Lucas Estevan Lo­
pez de Goicoechea tie n e  vienes es Labrador y no save e s c r iv ir ,  
Josef Francisco A lla fo r  t ie n e  vienes save e s c r iv ir  y es La­
b rador, M arc la l de Anso tie n e  vienes es Labrador y no save -  
e s c r iv ir .
En Yturmendi para lo s  dos Rexidores senalan la s  Personas corn 
biene a saver: Juan Francisco Mendiluze posee algunos v ienes, 
es Labrador y save e s c r iv ir ,  Juan Lucas Goicoechea de o f ic io  
Labrador t ie n e  Vienes save e s c r iv ir ,  Estevan Diego Z u fia u rre  
tie n e  v ienes save e s c r iv ir  y es de o f ic io  A r r ie ro , M iguel -  
A ies taran  tie n e  vienes no save e s c r iv ir  y es Labrador.
En e l lu g a r de U rd ia in  senalan para lo s  dos Rexidores la s  Per 
sonas combiene a saver: Francisco Miguel de Goicoechea y Eche
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v é r r ia  de o f ic io  A rr ie ro  tie n e  vienes y save e s c r iv ir ,  Mar 
t in  Josef Y r ia r te  de o f ic io  A rr ie ro  tie n e  vienes y save es 
c r iv i r ,  M iguel Estevan G alarza tie n e  vienes save e s c r iv ir  
y es de o f ic io  Labrador, Francisco M iguel Goicoechea t ie n e  
vienes de o f ic io  Labrador y no save e s c r iv ir .
En e l lu g a r de Alsasua nombran para los dos Rexidores la s  
Personas a savér: Pedro Francisco Lopez de Goicoechea hazen 
dado t ie n e  mucha in s tru c c io n  y m oralidad y save e s c riv i%  y 
se emplea en e l govierno de la  hacienda, G ab rie l de C e la ia  
de o f ic io  Labrador save e s c r iv ir  y t ie n e  v ien es , Juan de -  
E liz a ld e  mener de o f ic io  la b rad o r tie n e  vienes y no save -  
e s c r iv ir ,  Diego E liz a ld e  de o f ic io  Zerragero y Labrador -  
t ie n e  vienes y save e s c r iv ir .
En e l lu g a r de O lazag u tia  destinan , para la  nominacion de 
lo s  dos Rexidores oombiene a saver: M iguel M a rtin  Saez de 
o f ic io  Labrador t ie n e  vienes y no save e s c r iv ir .  Pedro Die  
go Lopez de Goicoechea de o f ic io  Labrador t ie n e  vienes y -  
save e s c r iv ir ,  M iguel Francisco Lopez de Goicoechea mener 
de o f ic io  A rr ie ro  tie n e  vienes y save e s c r iv ir  e in s tru o -  
c ion, Francisco G alvete h ijo  de o tro  Francisco es de o f ic io  
Labrador y save e s c r iv ir ,
Y en e l lu g ar de C io rd ia  para lo s  dos Rexidores proponen a 
Pedro Estevan de Goicoechea de o f ic io  Labrador t ie n e  vienes  
y save e s c r iv ir ,  Juan Thomas A guirre  de o f ic io  A rrie ro  t i e  
ne vienes y save e s c r iv ir ,  Diego Fernando Arza de o f ic io  -  
Labrador tie n e  vienes y no save e s c r iv ir ,  Francisco M iguel 
Ochoa de o f ic io  Labrador no save e s c r iv ir  y t ie n e  v ienes.
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cuiofl sujetos y Personas proponen para los  empleos de R exi 
dores dos de cada lu g a r componiendose de la s  Aimas oomo es 
de Bacaicua tre s c ie n ta s  v e in te . De Yturmendi tre s c ie n ta s  -  
ochenta. De U rd ia in  se isc ien tas  v e in te . De Alsasua novecien  
ta s . De O lazagutia  se isc ien tas  quince. Dé C io rd ia  q u a tro -  
c ien tas  v e in te . Que en junto son trè s  m il doscientas cincuen  
ta  y cinco Aimas, cuia re la c io n  y proposicion deve hacer -  
e l Aiuntamiento de este V a lle  de Burunda a l  Consejo d e l Go 
vierno y Seccion del in te r io r  para que en su v is ta  determ l 
ne lo  que tenga por combeniente con a rreg lo  a la s  ordenes 
que van c itad as , Del Aiuntamiento de este dicho V a lle  y ju  
l io  catoroe de m il ochocientos y d iez  y firm aron  lo s  que -  
savian con mi e l  escribano en fee  de e l le .  F é l ix  de Gainza, 
Lucas de G alarza, Francisco M iguel de E rdocia , Diego M iguel 
Lopez, Juaquin Fernandez, Andres de Z u fia u rre ,
Por mandate del Aiuntamiento  
G ab rie l de A lb izu  escribano
(A,G,N,, Protocolos, Alsasua, Gabriel de Albizu, leg,74* 
107, 1,810)
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9.- Pamplona 22 de Pebrero de 1.817.
Circular de las Cortes de Navarra ordenando recoger las 
matriculas del aHo 1.816 y hacer un resumen del ndmero 
de fuegos o cabezas de familia de cada localidad. 
(A.G.N,, Bstadistica General, leg. 49, 21, 1.817).
(Se trata de la Circular impresa de la pâgina siguiente)
«il,
_  -109“
JlJfescmiâo los très Estados de este Jlustrlsimo Reyno de 
N a v n rra  renobar las m tid a s  re la t 'ivas à su poblacion en 
la fo rm a  mas scgura y  libre de eqnhocacioues ^  atendida 
la  considerable variacion que ban debido tener muebos 
Vucblos por la  antig'ùedad de los Ccnsos que rigen en e l 
dia^ ha dcterminado que los Alcaldes^ Ayuntamicntos^ y  
D i  put ados de todos los Pueblos^ Valles y  Cendeas à las 
dos boras de recibido este Oficio^ recojait de los respeeti- 
vds VArrocos, prcvio su conseutîmiento^ todas las matrix 
culas del ano u ltim o , y  las rem itan A la Secretaria  del 
Reyno , dentro de los qtiatro dias siguientes.
Antes que los Pàrrocos hagan la en treg a , fo lia r  An 
todas las ojas.  ^ é inmedi at ameute los referîdos Alcaldes y  
Ayantamientos con asistcncia de los misnws PArroeos^ 
pondrAn a l fin a l de las matriculas un resiimen del niimero 
de fucgûs {tan  solamentc) 6 de lais cabezas de fa m ilia  que 
resultaren.^ contando si hubiere dos 6 mas en una mîsma 
casa j y  firm arAn todos con e l Escribano que dard f é  de 
la  dirigcncia.
Los très Estados no dudan que los Senores PArrocos 
se prestarAn gustosos por su p a rte  A contributr por este  
hiedio A la fe lîc îd ad  del Reyno., ûnico objeto A que conspb 
ran ardientemente las benéfieas intenciones de S. S . / .  que 
iguaimente espcra ver acreditadas en las Justieias con la  
puntualidad en verificar e l cumplimiento.
Nuestro Seiior guarde A V . imtchos anos. Pamplona 
22 de Febrcro de
os très Estados de este Reyno de Navarra,* y  en su nombre,
Joatjuin Xavier, Ohispo de El Varon de Bignezal, Bias de Ecbarri.
P a m p l o n a .
Con acuerdo de S. S. [I.
Por mi Padre,
Don José B asetf Sec,
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10- Echarri-Aranaz, Marzo 4 de 1.817.
Contestaoiôn de Eoharrl-Aranaz a la Circular de las Cor­
tes de Navarra que ordenaba a cada localidad enviar la - 
matricula del afib ultimo coa ua resumea del ndmero de - 
fuegos o cabezas de f^ilia.
Certifiée yo el Ynfraescrito Vicario de Santa Maria de la - 
Asumpta de esta villa de Echarri-Aranaz que en el Libre de - 
Matriculas que da prinoi^ie el afio de 1.798 se halla el del 
aflo 1.816 a los folies 60, 61, 62 y es la suguiente%
Yarrio de Mundigano Calea Personas de Parbules 
COBunifir
1. Bernadeenecoa 7 -
2. Juaquina Armendariz 3 1
3. Bauptista ^ de Yriarte 6 1
4. Asencia Zavala 5 -
5. Don Dienisie Yzeue Médioo 2 1
6. Jaureguicea 5 • 4
7. Antoniaenecoa 7 -
8. Erregoeneèea 2 -
9. Lucas de Zumeta 2 -
10. Simon de Aldave 5 3
11. Miguel de Erdocia 3 -
12. Aunchayarenecea 6 -
13. Juands Armendariz 3 -
14. Antencheenecoa 3 3
15. Pachice teenecoa 4 3
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16. Juanchoenecoa 2 1
17. Franceeenecoa 3 4
18. Chulocoa 2 -
19. Lacunzaenecoa 6 3
20. Capitanenecoa 4 -
21. Semencenecoa 3 -
22. Juan Musenecoa 4 -
23. Miguel de Jaca 2 -
24. Catalincorena 4 2
25. Garmendiarena 2 3
26. Larretaenecoa 3 3
27. Galarzarena 2 3
28. Ezcurrenecoa 3 1
29. Chiurrenecoa 3 -
30. Josepechoenecoa 2 -
31. Miguel Earrena 3 -
32. Chorrochenecoa 5 -
33. Mateonecoa 3 4
34. Aldavuruenecoa 6 -
35, Galbarrenecoa
129
4
46
Yarrlo de Malza Calea
36. Casa de ®amon de Arvlzu 6 6
37. Nltaenecoa 3 3
38. Don Martin Francisco Jauregui 2 3
39. Don Pedro Guillen 2 -
40. Museetenecoa 2 5
41. Simon de Urmeneta 4 1
b i b l i o t e c a
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42. Manohadoenea 3 3
43. Tjurraenecoa 4 2
44. Theresaohoenecoa 3 -
45. Marl Andreseeneoca 7 -
46. Aatomasenecoa 2 2
47. Fastorreneooa 6 -
48. Mayorazgoeneooa 4 2
49. Anton-Andiarena 2 2
50. Eohezarrecoa 10 -
51. Jxianes Andirena 5 2
52. Armendarlzenecoa 5
53. Juan Miguel de Tellechea 2 3
54. Reoalderena 4 5
55. Vicario Zarraeneooa 4 2
56. Lazaro ürmenêAa 5 -
57. Casa de Gayarre 7 5
58. Juan Estevan de Gofli 2 3
59. Miguel Francisco Tellechea 2 2
60. Credoenecoa 2 3
61. Anton Sucalderenecoa 3 4
62. Pelloenecoa 5 2
63. Uzteguieneooa 5 -
64. Lamario enecoa 4 -
65. Anton Jacaenecoa 5 -
66. Zata Andienecoa 4 -
67. Don Pabloenecoa 7 -
68. Casa Meson 5
155--- 5?
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Barrlo de übalde Calea
69. Vecinoenecoa 6 1
70. Mundinoenecoa 5 1
71. Larretaenecoa Zarra 4 L
72. Mariozenecoa 4 -
73. Ochoarenecoa 2 -
74. Maestrobaenecoa 6 -
75. Ezquerrarena 3 -
76. Champoenecoa Verria 5 -
77. Champoenecoa 4 1
78. Auzocoa 3 1
79. Silvestrenecoa 8 1
80. José de Ezcutarirena 5 -
81. S evas tlancho rena 4 —
82. Miguel de Echarrienecoa 5 4
83. Martin de Tjurco 5 -
84. Oricoenecoa 2 2
85. Malditenecoa 5 -
86. MartiRoenecoa 6 1
87. Berasteguienecoa 4 1
88. ChiHarrarena 3 -
89. Torranoenecoa 3 -
90. Peruchoenecoa 5 -
91. Chastianecoa 4 1
92, Merioenecoa 4 2
93. Cosquitinenecoa 3 3
94. Mecolonecoa 5 2
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95. Penxohorena 2 2
96. Paohlrena 3 2
97. Merquellnenecoa 5 -
98. Charaenecaa 3 4
99. Jacaenecoa 2 -
100. Zabalarena 1 -
101. Chuanecoa 4 5
102. Zapatagulnenecoa 3 -
103. Ermlnenecoa 3 2
Marla Joeefa Jaca 2 1
104. Miguel de GoRi 4 -
105. Yturreina 2 2
106. Bartolomé de AraRa 6 2
107. Mala roparena 5 1
108. Janguieniooa 5 1
109. Miguel Santoenecoa 4 1
110. Olanoenecoa 8 1
111. Echeverricoa 4 2
112. Lorenzoenecoa 3 -
113. Juanico chiquianecoa 4 1
114. Pachico Belzaenecoa 5 2
115. Làrraunenecoa 4 3
116. Galanoenecoa 4 2
117. Aunzalucenecoa 5 3
118. Ezcutarirenecoa 2 2
119. Arincoenecoa 3 1
120. Murguianecoa 8 4
121. Eirandoenecoa 5 3
122. Chimicoenecoa
2 2 ^ "
___
70
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Varrlo de dalechlqula
123. Casa de ^artin Josef Mauleon 5 2
124. Galvarreneooa 5 -
125. Pello argulneneooa 3 2
126. Balorrarena 4 2
127. Charaenecoa verria 3 3
128. Casa de la votica 7 -
129. Beloquirena 4 2
13b. ArguiHaenecoa 6
131. PonchiHeneooa 4 -
132. Soldadoenecoa 2
133. Pintorenecoa 3 4
134. Lmneraenecoa 3 1
135. Asencio de Ygoa 2 -
136. Aguadoenecoa 2 1
137. Adachaenecoa 6 3
138. Caeedarena 2
139. Miguel Antonio Aldaburu 2 1
140. Miguel Antonio Ysaba 4 2
141. Dorronsorena 3 2
142. Barbero Zarraeneooa 4 2
143. Urrabaenecoa 5 1
144. Chozacoa Gorricho 2 1
145. Lucayorena 1 2
146. Santos de '^aca 2 1
147. Arrochapea 3 2
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148. Molino Nuevo 2 3
149. Perreria de Elcorrl_____________3_______J_
92 44
Resumen General 
MundlRanocalea 129 46
Malza-calea 136 64
Ubalde-calea 225 70
Calechlqula 92 44
Total de personas 582 224
Conouerda flèl y legalmente este traslado con 
su original que obra en mi poder. Para los - 
efectos que oonvengan doi el presents en la 
referida villa de Echarri-Aranaa a quatre de * 
Marzo de mil ochooientos y siete.
Don Dionisio Burges 
Vicario
(A.G.N., Estadlstioa General, leg. 49, 21, 1.817)
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11- Valle de la Burunda y marzo 7 de 1,817
Auto de manifeetacion de fuegos, familias y nümero de 
sirvientes que exlsten en los sels lugares del Valle 
en virtud de lo mandado por los Très Estados de este - 
Relno otorgado por los pàrrocos y Aiuntamiento de di— 
cho Valle.
En el Lugar de Alsasua del Valle de Burunda a siete de mar 
zo de mil ochocientos diez y siete, Estando congregados en 
virtud de aviso ante dien y fin de la combocatoria los Se- 
fiores Pàrrocos de los seis Pueblos de este dicho Valle, e 
individuss que componen su Aiuntamiento que nombradamente 
son por el brazo Eclesiastico Don Patricio Erbiti Presvite 
ro Beneficiado y Vicario Interino de la Iglesia Parroquial 
del Lugar de Ciordia, Francisco Antonio Cassante Abad Ynte 
rino de este de Alsasua, Don Juan José Lopez de Goicoechea 
Presvitero sirbiente de Beneficiado y coadjutor de Don Pran 
Cisco Miguel de Zufiaurre Abad de la Iglesia Parroquial del 
Lugar de Urdiain, Don Fernando Albizu Presvitero Abad del 
de Yturmendi y Don Juan Martin de Huici tambien Presvitero 
Abad del de Bacaicua y solo faita el Vicario de Olazagutia 
que no ha podido asiatir por motibos justos que le impiden 
la salida de su Pueblo, pero un certificado que ha presen- 
tado el Rexidor acredita el numéro de fuegos, familias y - 
bivientos; y del Brazo Secular concurrieron Don Juan Andres 
de Pozueta Alcalde de este dicho Valle, Juan Baltasar de - 
Pozueta Rexidor del lugar de Ciordia, Miguel Francisco Lo­
pez de Goicoechea Rexidor del de Olazagutia, José Manuel -
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Mendla y Juan Miguel de Goicoechea Rexidores de este de Al 
sasua, Francisco Miguel Lopez de Goicoechea Diputado y re­
présentante del Lugar de Urdiain, Esteban Lopez de Goiôo- 
éohea Rexidor del de Yturmendi y Juan Félix Lopez de Zttbi- 
ria Rexidor del de Bacaicua, Y dixeron que deseando dar - 
cumplimiento a la orden espedida por los très Estados de - 
este Ylustrisimo Reino de Navarra en fecha de veinte y dos 
de Pebrero ultimo que se ha oirculado a los Senores consti 
tuyentes, se han dedicado en arreglar y tomar las razones 
con la escrupulosidad que exije de suyo la materia en aten 
cion a que en las seis Parroquias no hay Libres de Matricu 
las sino que los SeRores Parrocos se goviernar por Roldes 
y razones sueltas que en cada aRo forman para su govierno 
e inteligencia, y a vista de ellas, y habiendo tornado am- 
bos Brazos con toda puntualidad en cada pueblo su razon pa 
ra la enumeracion, con presencia de todo se hace la des- 
cripcion con la debida claridad y exactitud en la forma si 
guiente:
Nombres de 
los Pueblos
Numéro de 
Fuegos
Numéro de 
Familias
Numéro de todos 
los bivientes
Ciordia 75 77 391
Olazagutia 110 123 595
Alsasua 164 170 686
Urdiain 120 121 614
Yturmendi 73 74 366
Bacaicua 62 63 296
Total 634 648 2,948
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No ta, Se prebiene que en el Lugar de Olazagutia ban compren
didos en su enumeracion veinte y un bivientes corre^
pondientes a siete familias que son ebentuales y su - 
existencia no es fija por ser Dependientes del Resguar 
do de Rentas Reales, Y tambien se prebiene que durante 
la pasada Guerra fueron incendiadas y quemadas y ente- 
ramente arruinadas en este Valle hasta quarenta y dos 
casas y por esa razon y otros motibos hay muchas fami­
lias que se mantienen mendigando y otras sacando su yi
da de jornaleros.
Que segun el estado precedents incluyendo todas las fa 
milias, como tambien a los Dependientes se compone es­
te Valle y sus seis Pueblos de seiscientos treinta y - 
quatre fuegos, seiscientas quarenta y ocho familias y 
dos mil novecientas quarenta y.ocho personas bivientes. 
En cuia forma dieron por concluida esta diligencia, - 
firmaron los que sabian y en fe de elle yo el escriba­
no, Miguel Albizu escribano.
(A.G.N., Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 86, 
128, 1.817)
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12- Valle de Ergoyena y marzo 8 de 1.817.
Auto de manifeetacion de fuegos, familias y ndmero de 
sirvientes que existes en los très lugares de este Va­
lle en virtud de lo mandado por los Très Estados de ès 
te Reino otorgàdo por los Parrocos y Aiuntamiento de - 
dicho Valle.
En el Lugar de Torrano del Valle de Ergoyena a ocho de Mar 
zo de mil ochocientos diez y siete. Por testimonio de mi - 
el Escribano Real infraescrito estando congregados los Se- 
Rores Parrocos, Alcalde y Rexidores de los très Lugares de 
que se componen este dicho Valle que nombradamente son Don 
Jùan Francisco de Flores Prévitero Vicario de la Parroquial 
del Lugar de Lizarraga, Don Fermin de Navarro Presvitero - 
Vicario de la Parroquial de este de Torrano y Don Juan Mar 
tin de Echeverria tambien Presvitero Vicario de la Parro­
quial del Lugar de Unanua, Pedro Miguel de Larraza Alcalde 
de este insinuado Valle, Antonio Navarro Rexidor del Lugar 
de Lizarraga, Fernando de Lizarraga Rexidor de este de To­
rrano y Jodef Berastegui Rexidor del de Unanua, de cuyos - 
indibiduos se componen-el Ayuntamiento de este referido Va 
lie. Y propusieron que en quatre del corriente se recibio 
la orden espédidà por los Ylustrisimos très Estados de es­
te Reino de Navarra juntos en Cortes générales, su fecha - 
veinte y dos de Febrero ultimo; y deseando dar cumplimien­
to a la misma orden, se han dedicado en arreglar y formar 
las razones, asi del numéro de fuegos, como de las Cabezas 
de familias y personas bivientes que existes en el dia en
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cada uno de los très Pueblos de este recordado Valle, en - 
atencion a que en sus Parroquias no hay Libres de matricu­
las , governandosen como se goviernan los Parrocos de razo­
nes sueltas que anualmente acostumbran tomar y en vista de 
ellas y habiendo reoorrido todas las Casas y fuegos y per­
sonas bivientes que existen con el cuidado y escrupulosi­
dad que exije la materia para dar puntual noticia al Ylus­
trisimo Congreso de los tres Estados, en vista de todo ha- 
cen la descripcion y manifestacion en la forma siguiente:
Nombres de 
los Pueblos
Numéro de 
Fuegos
Cabezas de 
Familias
Numéro de las 
Personas bivien 
tes
Lizarraga 71 72 339
Torrano 42 42 219
Unanua 54 54 280
Total 167 168 838
De modo que résulta del precedents Estado que en los tres 
Pueblos de este Valle existen en el dia ciento sesenta y - 
siete fuegos, ciento sesenta y ocho cabezas de familia y - 
ochocientas treinta y ocho personas bivientes y se halla - 
arreglado a las razones y Matriculas parciales que han pre 
sentado los Parrocos, y se hallan conformes las que las - 
justieias han tornado soparadamente.
En cuya forma dieron por concluida esta diligencia, firma­
ron los que sabian y en fe de ello yo el escribano. Don - 
Juan Francisco Flores, Don Fermin de Navarro, Don Juan Mar 
tin de Echeverria, Pedro Miguel de Larraza, Fernando de Li 
zarraga. Ante my Miguel de Albizu escribano.
(A.G.N., Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 86, 129, 
1.817)
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13- Valle de Burunda y Junlo 19 de 1,830,
Estado general y Matricula de la poblacion de los seis 
Lugares de este Valle de Burunda del niimero de veciaos 
y habitantes o aimas, cartas de seguridad de page y^ - 
gratis y demas que comprends formado en vista de la ma 
tricula de los pueblos que se an remitido a la Policia 
por el Alcalde del Valle de Burunda,
VeCinos
Abitantes o 
num5 de Aimas
Ciordia Olazagutia Alsasua Urdi, 
93 139 231 168
434 609 985 82?
Yturm.
82
407'
Bacaic
74
335
Cartas de se­
guridad de pago 106 140 240 223 105 85
Ydem para Bolun 
tarios Realistas 23 1 1
Ydem para Pobrés 24 30 54 34 16 11
Los que estan ex 
ceptuados por re 
glamento y Rea­
les Ordenes 9 ' 4 6 4 5 2
Tabornas licencia 1 1 1 1 1' 1
Ydem de Abeceria 1 1 1 1 1 1
Ydem de Posadas 1 1 2 1 1* 1
Ydem de Aguardte, 1 1 1 1 1'^ 1
Ydàn para cazar 3 4 12 4& 3
Ydem para uso de 
armas
2 8 4
Ydem para pescar 8
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F,n el Iiugar de Olazagutia a diez y nuebe de Junio de mil 
ochocientos treinta. El Sefior Don Gregorio Miquelez de Men 
diluce Alcalde y Juez ordinario de este Valle de Burunda - 
per testimonio de mi el Escribano Real infraescrito dijo - 
que con arreglo al Reglamento e Ynstruccion a contabiliden 
(sic) han arreglado los Pueblos la matricula retrlficando 
el Padron y en su bis ta sea arreglado el precedente estado 
remitiendo dichas matriculas con esta fecha al Subdelegado 
de Policia de este Reyno y para la dévida noticia se hizo 
este auto, firmo su merced y en fe de ello yo el escribano. 
Gregorio Miqueloz de Mendiluce.
Ante my Miguel de Albizu escribano.
(A,G,N,, Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 97, 151, 
1.830)
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14- Huarte-Araquil, Noviembre 6 de 1,842.
Padrôn del nûmero de almas que consta esta villa otorga 
do por su Ayuntamiento,
Model) Nûmero 1@
Provineia de Navarra Villa de Huarte-Araguil
Echeverrin Domingo Lacunza casado 43
José Francisco Lacunza soltero 1 2
1 Micaela Andueza viuda 72
2 Juana Martina Arbizu Baquedano casa-
da. 32
Casero Burugorri Juan Angel Yriarte casado 34
Julian Yriarte soltero 2 4
3 Micaela Üstarroz casada 40
4 Simona Yriarte soltera 12
5 Petra Yriarte soltera 7
Casei'o Fiança Francisco Razquin casado 39
Miguel Francisco Razquin soltero 3 9
6 Catalina Francisca Razquin soltera 6
Josefa Martina Ezcurra 35
Marco Esteban Huarte casado 46
Miguel Francisco Huarte soltero 4 17
Domingo Huarte soltero 5 12
Miguel Esteban Huarte soltero 6 8
Juan Francisco Huarte soltero 7 2
Errandoarriz
Peralta
Casero Urdin
Chirquillo
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7 Mloaela Josefa Huarte soltera 14
0 Maria Vicenta Razquin casada 40
Francisco Ezcurra casado 56
Martin Francisco Ezcurra casado 27
Miguel Francisco Ezcurra soltero 26
Martin Francisco Ezcurra soltero ' 8 8
9 Martina Razquin casada 40
10 Antonia Razquin casada 36
11 Micaela Francisca Ezcurra soltera 20
12 Felipa Ezcurra soltera 5
Esteban Osinaga viudo 72
Miguel Antonio BeregaRa viudo 52
Miguel Juaquin Beregana soltero 20
13 ^stefania Beregafia soltero 22
Juan Fermin Ayerra casado 40
14 Francisca Cia casada 42
15 Maria Angela Ayerra soltera 19
16 Micaela Francisca Ayerra soltera 13
17 Josefa Ruarte viuda 46
Francisco Ansa casado 70
Juan Manuel Yraueta casado 36
Juaquin Francisco YraReta soltero 9 9
Jose Antonio YraReta soltero 10 6
18 Josefa Preboste casada 60
19 Juana Francisca Ansa casada 28
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Casero Tomasena
Mariandi
Elzaguille
Basacharre
^acadxas
Miguel Jose Huarte casado
20 Concepcion Huarte casada
21 Maria Micaela Huarte soltera
Juan Miguel Lacunza casado 
Juan Miguel Gorx iti casado 
Jose Maria Lacunza soltero 11
22 Maria Paula Escudero casada
23 Antonia Lacunza casada
24 Maria Josefa Lacunza soltera
Juan Miguel Martdarena casado 
Pedro Francisco lîazquin casado 
Juan Martin Preboste viudo
25 Micaela Preboste casada
26 .Manuela Beregana casada
Juan Miguel Razquin soltero 12 
Pedro Angel Razquin soltero 13
27 Micaela Razquin soltera
Mahuel Huarte casado 
Pedro Yon Sotil soltero 
Miguel Ramon Huarte soltero 14
28 Ramona Preboste viuda
29 Martina Sotil casada
30 Micaela Huarte soltera
Jose ^raîîeta viudo
Miguel Juaquin Yraneta casado
Miguel Jose Yraueta soltero 15
31 Francisca Goni casada
32 Juana YraReta soltei’a
33 Micaela Yraneta soltera
35 
34
2
56
32
16
52
18
7
54
32
54
67
30
7
2
4
32 
61
3
70
37
6
70
36 
11
33 
9
5
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Duquea Manuel Vlguria casado 34
Miguel Urquia soltero 16 11
Domingo Urquia soltero 17 5
Martin Urquia soltero 18 3
34 Francisca Lacunza casada 36
Casero Martlnea Manuel Martiz casado 35
Matias Martiz soltero 19 12
Juan Eg-teban ®^artiz soltero 20 9
35 Maria Teresa Galarza casada 35
36 Ana Chriaca Echarri viuda 70
Estruch Fernando ^^andoduna casado 52
Francisco Miguel Mandoduna casado 25
41 Maria Fennina Lacunza casada 52
37 Lorenza Asquibar casada 28
38 Micaela Francisca Mandaduna soltera 19
39 Josefa ^ermina ^^andoduan soltera 6
40 Maria Estefania Mandoduna soltera 3
AdubiRo Miguel Esteban Gorriti casado 50
Julian Gorriti soltero 18
Juaquin Gorriti soltero 21 16
Juan Fermin Gorriti soltero 22 14
Vicente Gorriti soltero 23 12
42 Teresa Glaria casada 42
Mariarros Jose Maria Gofli casado 28
43 Tomasa Fernandifio casada 29
44 Micaela Antonia Fernandiflo soltera 23
45 Josefa Gofli soltera 4
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Ezcula Miguel Francisco YraReta casado 34
Bartolo Gorriti soltero 18
Miguel Francisco Gorriti soltero 24 11
Miguel Antonio Gorriti soltero 25 7
Jose Miguel YraReta soltero 26 7
Jose Francisco YraReta soltero 27 3
Miguel Simon YraReta soltero 26 1/2
46 Micaela Francisca Simonena viuda 40
47 Juana Micaela Gorriti casada 29
48 Micaela Antonia Gorriti soltera 19
49 Juaquina Gorriti soltera 12
Domingorena Miguel Lorenzo Huarte casado 60
Pedro Jose ^alda casado 60
Francisco Huarte casado 35
Juan Lorca casado 21
50 Manuela Preboste casada 64
51 Maria Miguel Goicoechea casada 59
52 Maria Miguel ^alda casada 30
53 Vicenta Ibarlucea casada 31
54 Fermina Baida soltera 12
55 Maria Lorca soltera 1
Yfania Francisco Miguel Gorriti casado 62
Pedro Angel Gorriti casado 24
Juan Miguel Gorriti soltero 29 4
56 Juana Polonia Razquin casada 43
57 Micaela Razquin casada 33
58 Juana Francisca Gorriti soltera 1
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Casero Chuirquillo Benito ^rafieta casado
Miguel Juaquin Yraneta soltero
59 Catalina Gofli casada
60 Micaela Yraneta aoltera
30
Paulo
Burugorrin
Echeohiquia
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
C a l l e  Mendicoa 
P e i a q u i l l
37 
6 
35
3
42
5 
61 
34 
24 
22 
1
26 
5
33 
9 
2
65
43
4 
32
Micaela Pranoisca Martiarena soltera 10 
Juana Gracia ^'^rtiarena soltera 8
Vicente Alegria viudo 61
Miguel Fernando Alegria casado 34
Miguel Francisco Alegria soltero 32
Pedro Miguel Simonena casado 
Miguel Francisco Simonena soltero 31 
Catalina Francisca Aizcorbe viuda 
Martina Oruezabala casada 
Micaela Francisca Simonena soltera 
Micaela Antonia Simonena soltera 
Maria Fermina Simonena soltera
Jose Vicente Fernandino casado 
Jose Francisco Fernandifio soltero 32 
Micaela YraMeta casada 
Micaela Josefa FernandiRo soltera 
Juana Micaela FernandiRo soltera
Carlos Lacunza viudo 
Manuel Antonio Martiarena casado 
Juan Miguel Martiarena 
Micaela Fermina Lacunza casada
33
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Vicente Alegria soltero 1 12
1 Oatalina Francisca Goni casada 35
2 Micaela Francisca Alegria soltera 24
3 Marcelina *legria soltera 7
Vicente Alegria soltero 2 1
Cerragero Don Lorenzo Ollacarizqueta casado 44
Bonifacio Ollacarizqueta soltero 3 12
Jose Ollacarizqueta 4 5
Angel Ollacarizqueta 5 4
4 SerafimYriaarri casada 42
5 Benita Ollacarizqueta soltera 15
6 Florencia Ollacarizqueta soltera 14
7 Carmen Ollacarizqueta soltera 11
8 Baiera Ollacarizqueta soltera 7
Leiza Martin Antonio Lacunza casado 50
Miguel Juaquin Lacunza soltero 6 11
9 Maria Francisca ^arasa casada 40
10 Micaela Francisca Lacunza soltera 21
11 Pennina Laounza soltera 17
12 Tomasa Lacunza soltera 14
Preboste Don Miguel fsteban Preboste Presvitero
Beneficiado. 63
13 Fermina Aguinaga soltera 58
Sastrearena Martin BeregaRa casado 54
Angel Juaquin Beregana casado 22
Miguel Antonio Beregana soltero 7 1
14 Martina Alegria casada 46
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Yllardiarra Lorenzo Simonena casado 51
Juaquin Simonena casado 30
Miguel Esteban Simonena soltero 17 9
27 Micaela Aizcorbe casada 50
28 Antonin Martiarena casada 30
29 Maria Micaela Simonena soltera 13
30 I'Viria Miguela Simonena soltera 7
Casero Yllardiarra Jose Alegria casado 63
Jose Alegria casadô 34
I Pedro Jose Alegria soltero 18 7
31 Maria ^antos Preboste casada 60
32 Micaela Beregafia casada 27
33 Josefa Alegria soltera 21
34 Maria Micaela Alegria soltera 2
Martingalant Simon Yraneta casado 51
Francisco ‘^ raneta soltero 19 3
35 Simona Ayerra casada 27
36 Micaela Francisca Yraneta soltera 7
Casero Peisquill Jose Olea easado 36
37 Josefa Albizu casada 33
Casero Cabildo Esteban Uztarroz casado 65
38 Sebastiana Barrena casada 63
Casero ^artolo Domingo Razquin casado 30
39 Estefania Echalecu casada 26
40 Francisca Razquin soltera 2
41 Vicenta Gsinaga viuda 63
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Posada
Caleco
15 Josefa Alegria casada 28
16 Maria Bautista Beregana soltera 11
17 Maria F e m i n a  Beregana soltera 19
Itüaria Antonia firaso casado 61
Pedro Jose Betelu casado 34
Miguel Jose Eraso soltero 8 14
Esteban Eraso soltero 9 12
^%rtin Jose Betelu soltero 10 9
Pedro Antonio Eraso soltero 11 9
Juan Tomas Betelu soltero 12 7
Jose Maria Betelu soltero 13 2
Francisco.Eraso soltero 14 5
18 Josefa Martina Eraso soltera 15
19 Juana Mioaola Betelu soltera 5
20 Jabiera Betelu soltera 3
21 Josefa Antonia Betelu soltera 2
22 Juana Martina Chocolonea casada 48
23 Josefa Eraso casada 31
Francisco ^arasa casado 42
Miguel Antonio Sarasa soltero 20
Jose Maria Sarasa soltero 15 7
Martin Antonio Sarasa soltero 16 3
24 I<1aria Francisca Uztarroz casada 32
25 Juana Francisca ^arasa soltera 11
26 Micaela Sarasa soltera 16
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Portal Juan Andres Gorritl casado 60
Pedro Jose Razquin casado 30
Casimiro Arraiza soltero 25
Francisco Gorriti soltero 18
42 Maria Antonia Bergera casada 54
43 Francisca Gorriti casada 30
44 Josefà Gorriti soltera 26
45 Fermina Gorriti soltera 19
Casero Marco Esteban Erbiti casado 35
Jose Manuel Erbiti soltero 20 15
46 Felicia Ochotorena casada 44
47 Manuela Antonia Erbiti soltera 16
48 Micaela Fermina Erbiti soltera 10
49 Maria Manuela Erbiti soltera 8
Casero Clemen Juan Antonio Razquin casado 49
Francisco Razquin soltero 20
Fermin Antonio Razquin soltero 18
Juaquin Razquin soltero 10
50 Maria Josefa Alegria casada 47
51 Catalina Razquin soltera 7
Zubipunta Manuel Ochotorena viudo 63
Fernando Osinaga casado 34
Juan Manuel Osinaga soltero 22 2
52 Lorenza Ochotorena casada 33
53 Maria Juana Ochotorena soltera 27
54 Francisca Erdozain soltera 5
Casero Clemen Bautista Cilbeti casado 33
55 Jabiera fluarte casada 35
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Borboisto Juan Angel Andueza casado 60
Miguel Antonio Andueza casado 25
Galo Xndueza»^ soltero 23 13
Miguel Juaquin Andueza soltero 21
Francisco Andueza soltero 24 11
Martin Antonio Andueza soltero 25 5
Jose Ivlanuel Andueza soltero 26 1
56 Martina Zubieta casada 53
57 Maria Juana Gorostegui casada 25
58 Josefa Antonia Andueza soltera 2
Chambil Miguel Antonio YraReta casado 56
Francisco Yrafieta soltero 20
59 Catalinè Yriarte casada 55
60 Juaquina YraReta soltera 17
Clemen Francisco Martiarena viudo 64
Juan Miguel Martiarena casado 27
Martin Antonio Martiarena soltero 23
61 Micaela Astiz casada 27
62 Micaela Martiarena soltera 23
63 Micaela Martiarena soltera 1
Domenzain Domingo Razquin casado 52
Miguel Martin Astiz casado 29
Miguel Fermin Astiz soltero 24
Bernardo Astiz soltero 20
Martin Francisco Aztiz soltero 27 14
Martin Antonio Ezcurrn soltero 28 11
64 Micaela Yraneta casada 51
65 Maria Catalina Aizcorbe casada 25
66 Maria ^anuela Astiz soltera 16
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Choco Francisco Ustarroz casado 46
P-1iguel Antonio Ustarroz soltero 26
Lorenzo Ustarroz soltero 18
67 Josefa Bergera casada 50
68 Antonia Ustarroz soltera 27
69 Catalina Ustarroz soltera 16
Casero Satroarena Juan Manuel Erbiti casado 23
70 Micaela Alegria casada 24
Casero Biguria Francisco Ustarroz casado 32
71 Josefa Echarri casada 24
Biguria Juan Ollacarizqueta casado 70
Esteban Yrurtia casado 37
Fermin Yrurtia soltero 29 12
72 Micaela Mauleon casada 78
73 Martina Gorriti casada 50
Huartearena Jose Antonio Yrurtia casado 54
Martin Jose Huarte casado 32
Domingo Yrurtia soltero 30 13
Francisco Yrurtia soltero 31 8
Simon Yrurtia soltero 32 6
74 Catalina Huarte casada 46
75 Josefa Francisca Yrurtia casada 17
76 Josefa Yrurtia soltera 16
Martinico Antonio Huarte viudo 52
Gregorio Yrafieta casado 34
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M i g u e l  P/Iartin H u a r t e  s o l t e r o  20
M i g u e l  F r a n c i s c o  H u a r t e  s o l t e r o  33 17
77 Sebastiana Huarte casada 24
78 Barbara Yrafieta aoltera 1
ChachlFiena Fermin Antonio Gorriti casado 46
79 M i c a e l a  R a z q u i n  c a s a d a  40
Echeverricoa Martin Astiz viudo 61
Miguel José Preboste casado 22
Antonio Razquin casado 30
Fermin Antonio Preboste soltero 34 7
Juan Bautista ^reboste soltero 35 5
80 Maria Miguel Astiz viuda 43
81 Maria Miguel Arregui casada 21
82 Josefa Astiz casada 32
CasOro Mutilla Andres Andueza casado 32
Simon Andueza soltero 36 2
83 J o s e f a  Y n d a  c a s a d a  32
Casero Martin Gregorio Huarte casado 40
Fermin Osinaga soltero 29
84 Ramona Yrafieta casada 39
Juanlucea Juan Baustista Artola casado 30
Elias San Martin soltero 37 1,)
José Domingo Elustondo casado 43
Santiago Elustondo soltero 21
85 Ygnacia Urrestarazu casada 48
86 Yldefonsa Elustondo soltera 17
Maria Micaela Torrano casada /j2
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C a l l e  B e r a o t o g u i
A n t o n i a r e n a Lorenzo Yraneta casado 
Miguel ^artin Yraneta soltero 
Dominica Yraneta soltera 
Lorenza Echarte casada
Antoniarena Mauelon Miguel Antonio Mauleon soltero
2 Maria Martina Mauleon soltera
3 Josefa ^'^auleon soltera
4 Josefa Mauleon soltera
Lacunzarra Pedro Jose Fernandino casado
Miguel Juaquin Fernand ifio casado 
Martin Huarte soltero 
Francisco Fernandino soltero 
Angela Alegria casada 
Maria Fermina Huarte casada 
I*‘aria Catalina Fernand ifio soltera
Bernardo Yribarren casado 
Miguel Yribarren soltero 
Manuela Burgues casada 
Josefa Ollacarizqueta casada 
Dorotea Ayerra soltera 
Martina Yribarren soltera 
Carmen Yribarren soltera
Casero Baida Caetano Fuentes casado
Miguel Fermin Loiola soltero 
Ramona Lacunza casada
Barberena
8
9
10
11
12
28
1
19
32
29
26
23
19
68
22
50
25 
63 
22
1
31
1
56
36
23
4
2
60
26 
56
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Perrafio Miguel Antonio Yrigoyen casado
Damian Gaztelu soltero
14 Catalina Gorriti viuda
15 Francisca Echarri casada
16 Vicenta Yrigoyen soltera 
Miguel Domingo Andueza
Milcho Francisco Jahier Goicoa viudo
Don Lorenzo Goicoa Presvitero 
Don Fermin Goicoa Presvitero 
Don Miguel Goicoa Presvitero 
Francisco Goicoa soltero 
Juan Manual Goicoa soltero 
Clemente Goicoa
17 Maria Angela Bengoechea viuda
18 Eulalia Goicoa soltera
19 Catalina Goicoa soltera
20 Manuela Goicoa soltera
Casero Ferrafio Vicente Martiarena casado
Joao Maouel Martiarena soltero 
Francisco Martiarena soltero
21 Sarttus Razquin ’casada
22 Micaela ‘‘artiarena soltera
23 Josefa *“artiarena soltera
23
26
65
26
1
22
74
72
32
42
18
17
13
48
17
15
7
34
11
4
32
9
7
GoBi Olasagarre Jose Juaquin Olasagarre casado 
24 Micaela Aristregui casada
33
34
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Manuel Zubieta Manuel Zubieta casado 44
Eusebio Zubieta soltero 7 12
vSegundo Zubieta soltero 8 10
Francisco Zubieta soltero 9 7
Damaso Zubieta soltero 10 3
25 Martina ^arralda casada 39
26 Agustina Zubieta soltera 15
27 Manuela Zubieta soltera 1
Ostatuzarra Benito Garciandia casado 
Miguel Francisco Alegria soltero 
José ^'^aria La carra soltero
25
24
23
Fermin Antonio Garayalde soltero 11 11
Juan Manuel Garoiandia soltero 12 3
José Miguel Carciandia soltero 13 1
28 Juana Bautista Zubieta viuda 47
29 Maria Martina Alegria casada 26
Hospital Baustista Villabona viudo 
José Echeverria casado
66
32
Pedro José Villabona soltero 14 17
30 Micaela Gracia Villabona casada 40
31 Juana Bautista Villabona soltera 25
32 Catalina Villabona aoltera 
Basilio Villabona soltero
14
20
Castro Miguel Martin Razquin casado 
José Juaquin Razquin soltero
34
28
Miguel Antonio Razquin soltero 15 6
Miguel Juaquin Razquin soltero 16 1
Simon Viana soltero 17 12
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33 Maria Pranoisca Ansa Viuda 60
34 Francisca Lusarreta viuda 33
35 Catalina Gorriti casada 27
36 Itonuela Razquin soltera 20
37 Vicenta Razquin soltera 3
38 Patricia Viana soltera 3
Mutilla Don Miguel Francisco Yraneta 46
39 Dofia Maria Eraso casada 48
Pascual Yraneta 18 16
Casero Mutilla Martin Jose Chocolonea casado 40
Miguel Chocolonea soltero 19 7
40 Francisca Vicondo casada 45
41 Martina Chocolonea soltera 12
42 Serafin Chocolonea soltera 11
43 Micaela Josefa Chocolonea soltera 5
44 Èlartina Zubieta viuda 80
Casero Mutilla Miguel Joan Ciriaco casado 46
Domingo Ciriaco soltero 20 7
Juan Elizate soltero 28
45 Micaela Bicondo casada 35
Casero Guebara Francisco Huarte casado 46
46 Margarita Lacunza casada 43
Martinhuarte Jose Juaquin Galdaracena casado 67
Benito Gbldaracena casado 25
Francisco Galdaracena soltero 22
Juan Miguel soltero 21 14
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47 Francisca Yribarren casada
48 Micaela Aldaz casada
49 Micaela Goldaracena soltera
50 Jabiera Goldaracena soltera
51 Manuela Goldaracena
Guebara Pedro Martin Huarte casado
52 Antonia Preboste casada
53 Catalina Huarte soltera 
Miguel Ygnacio Huarte casado
54 Juana Bautista Razquin casada
55 Micaela Francisca Huarte
I/Iiffuel Esteban Huarte soltero 22
Anandia Juan Martin Yraneta casado
Juan Guerrero soltero 23
Miguel Francisco Yraneta soltero 24
56 Maria Micaela Simonena casada
57 Micaela ‘^ osefa Yraneta soltera
58 Fermina Yraneta soltera
59 Maria Micaela Yraneta
Escribano aba,jo Miguel Antonio Martiarena casado
Leandro Ganuza soltero 25
60 Francisca Antonia Yraneta casada 
Miguel Juaquin Martiarena soltero 26
Su casero Jose Antonio Ollacarizqueta casado
61 Maria Miguel Bstanga casada
52 
25 
18 
17 
7 meses
52
52
17
33
29
3
6
54
17
6 meses 
36 
13 
5 
5
44
9
29 
1 1/2
30 
24
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A n i a
Garriz
Errand! CO
Erlanch
Francisco Garciandia soltero 30
Pedro Miguel Aizcorbe soltero 27 8
62 Catalina Gorriti viuda 72
63 Josefa Garciandia viu(ia 38
64 Josefa Aizcorbe soltera 18
65 Maria Micaela Aizcorbe soltera 13
Esteban Huarte casado 66
Mi;guel Antonio Huarte casado 25
Juan Esteban Huarte soltero 28 7
Mi(guel Martin Huarte soltero 29 3
Martin Francisco Huarte 30 7 meses
66 Marla Micaela Fernandino casada 48
67 Micaela Fermina Fernadino viuda 44
68 Martina Aroztegui casada 31
69 Micaela Huarte soltera 15
Miguel Antonio Fernandino casado 52
Francisco Huarte casado 36
Bicente Fernandino soltero 20
José Miguel Huarte soltero 31 3
70 Agustina Martiarena casada 50
71 Antonia Fernandino casada 29
72 Micaela Francisca Fernandino soltera 10
Juan Martin Lacunza casado 70
Miguel RaiDon Lacunza cnsado 38
Juan Miguel Lacunza soltero 32 14
Joaquin Jose Lacunza soltero 33 4
Pedro Miguel Lacunza soltero 34 1
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Marcho
Moseo
Frlncando
Cachil]o
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Micaela Gracia Aizcorbe casada 60
Josefa Simonena dasada 40
Micaela Josefa Lacunza soltera 11
Micaela Antonia Lacunza soltera 8
Pedro Jose Goni casado 45
Mifguel Juaquin Goni soltero 35 17
Miguel Jose Goni soltero 36 11
Juan Manuel Goni soltero 37 8
Jose Miguel Goni soltero 38 1
Maria Angela Olaechea casada 43
P4aria Juana Goni soltera 14
Maria Micaela Goni soltera 3
Manuel Martiarena casado 55
Miguel Ygnacio Beraza casado 25
Fermin Martiarena soltero 39 7
Micaela Francisca Huarte casada 34
Francisca Antonio Martiarena casada 19
Micaela Antonia Martiarena soltera 14
Maria Micaela Ms,rtiarena soltera 1
Ygnacio Otegui casado 44
Francisco Preboste casado 23
Maria Micaela Gaztelu casada 44
Josefa Fernandez casada 26
Juan Martin Razquin casado 60
Antonio Razquin soltero 28
Tomasa Simonena casada 60
Josefa Razquin soltera 15
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Casero Madoz José Antonio Beguiristain casado 27
José Ygnacio Beguiristain soltero 40 1
88 Maria Lorenza Aristorena casada 25
89 Maria Antonia Fernandi.no soltera 13
90 Juana Francisca Ustarroz viuda 40
Casero Moseo Tomas Lizarraga casado 27
Miguel Esteban Lizarra>ga soltero 41 3
91 Micaela Josefa Fernandino casada 27
Casero Marcho Mif^el Esteban Osinaga casado 38
Miguel Juaquin Osinaga soltero 42 3
Juan José Osinaga soltero 43 1/2
92 Juaquina Ormaechea viuda 60
93 Juaquina Huarte casada 35
94 Josefa Francisca Osin-aga soltera 24
Francisco Antonio Osinaga en Alaba 22
Manuelacho Martin José Azpiroz casado 34
José Azpiroz soltero 44 8
95 Marina Antonia Ollacarizquieta casada 38
96 Micaela Josefa Azpiroz soltera 13
97 Manuela Azpiroz soltera 6
98 Potra Azpiroz soltera 2
99 Micaela Francisca Yrafieta viuda 48
Miguel Francisco Preboste soltero 45 9
Casero Errandico Miguel Martin Huarte casado 38
Martin Huarte soltero 46 7
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100 Pr incisca Xazcoz casada 30
101 Maria Antonia Huarte soltera 25
102 Maria Teresa Huarte soltera 12
103 Maria Cruz Huarte soltera 4
104 Juaquina Huarte soltera 1
Casero Carri% Manuel Aran,r^ren casado 70
105 Juana Goîli casada 72
i d . Bautista Azpiroz casado 44
106 Micaela Berjera casada 44
Organista Léon Gorriti casado 27
107 Maria Martina Osambela casada 34
Felipe Gorriti soltero 47 3
108 Bitoriana Gorriti soltera 1/2
Casero Pierres Pedro Gorriti casado 48
Domingo Gorriti soltero 48 9
109 Juana Antonia Barandiaran casada 38
110 Maria Miciela Gorriti soltera 16
111 Lorenza Gorriti soltera 12
112 José(a Martina Gorriti soltera 1
id. Don Martin Goya casado 84
113 3)0îia Jabier-a Gonzalez casada 80
Cariero J.'iifçiiel Martin Goni casado 38
Mariano Gotii soltero 49 6
Mi;gu.ol Ar<ustin Goni soltero 50 1
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Artola
114
115
116 
117
118
119
120 
121
Aunzallarena
122
123
Al echo
Otazu
124
125
126 
127
Josefa Rosa Aguirre casada 
Catalina Goni soltera 
Ylariana Goni soltera 
Josefa Antonia Goni soltera
Pedro Miguel Artola casado 
Pedro Beregafla casado 
Tomasa Astiz casada 
Juana Bautista Artola soltera 
Micaela Francisca Artola casada 
Melchora Artazu soltera
Manuel GoHi casado
Pedro Angel GoRi soltero 51
Miguel Francisco Goni soltero 52
Micaela Francisca Alegria casada 
Micaela Francisca GoRi soltera
Pedro Yrafieta casado
Antonio Yrafieta soltero
Martin Francisco soltero
Francisco Antonio Yrafieta soltero 53
Pedro Miguel Antonio Yrafieta soltero 54
Juan Martin Yrafieta soltero 
Micaela Antonia Yrafieta soltera 
Maria Francisca Simonèna casada
Bamon Aldaz casado 
Grat:iosa Ezcurra casada 
Francisco Lacunza soltero 
Juana Josefa Lacunza soltera
55
38 
11
9
4
62
40
62
45
39 
19
44
6
3 
42 
14
44
44
40 
7
4 
1
14
40
60
60
27
24
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Cg.sei’0 Erlanch
128
129
130
Jose Maria ^anrroman casado 
Juaquin Lacunza casada 
Juan Felipe Sanrroman soltero 
Juana Gracia Sanrroman soltera 
Juana Josefa ^anrroman soltera
56
32
30
9
5
2
Casero Flanca Jose Ramos Echarri casado 46
Pedro Francisco Echarri soltero 57 13
131 Josefa Ygnacia Lacunza casada 46
132 Maria Francisca Echarri soltera 20
133 Juana Martina Echarri soltera 17
Mandodô
Casero Meson
Calle Mayor
Bicente Gorriti casado 
Damian Bicente Gorriti soltero 
Miguel Antonio Gorriti soltero
1 Maria Micaela Huarte viuda
2 Maria Francisca Martiarena casada
3 Micaela Antonia Gorriti soltera
4 Micaela Fnncisca Gorriti soltera
5 Maria Micaela Gorriti soltera
Martin Jose Vicondo casado 
Vitoriano Arrayago soltero
6 Micaela Ustarroz casada
7 Maria Francisca Vicondo viuda
8 Barbara Vicondo soltera
9 Martina Vicondo soltera
10 Francisca Yrigoyen soltera
40
17
10
53
46
20
17
12
66
8
66
38
30
24
5
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Mamin
Baida
Casero Ivîandodo 
18
Casero Mamin
19
20
Casero Baida
21
22
Boticario
Pedro Miguel Alegria casado 43
Pedro Miguel Lacunza casado 24
Miguel Ochoa soltero 4 16
11 Josefa Antonia Aizcorbe casada 47
12 Josefa Antonia Alegria casada 29
13 Maria Micaela Lacunza soltera 5
14 Josefa Martina Lacunza soltera 3
Miguel Esteban Huarte viudo 72
Miguel Martin Fernandinocasado 30
15 Micaela Francisca Huarte casada 40
16 Maria Micaela Alegria soltera 16
17 Micaela Fermina Alegria soltera 9
Damian Hustarroz viudo 70
Juan Simon Razquin casado 48
Micaela Francisca Ustarroz 32
Jose Ygnacio Mintegui casado 32
Micaela Fi^ncisca Vicondo casada 24
Jacinta Mintegui soltera 6
Fernando Ollacarizqueta casado 64
Juan Simon Huarte casado 30
Maria Antonia Saralegui casada 64
Maria Lorenza Ollacarizqueta casada 36
Don Juan Jese Landa casado 38
Pedro Antonio Landa soltero 5 6
23 Dona Juliana Goya casada 30
24 Pilar I»anda soltera 4
25 Josefa Antonia Yraneta s o l t e m  11
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Podrigo
id.
Ynoto
F o r c a l i z
Oapitan
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
30
Miguel Francisco Yraneta casado 66
Francisco Yrafieta soltero 20
Jose Ramon Yllaberde (no consta)
Maria Antonia Chocolonea casada 40
Martin Echarri casado 35
Micaela Josefa Yraneta casada 39
Maria Francisca Echarri soltera 9
Petra Martina Echarri soltera 7
MelchoiaEcharri soltera 4
Elbira Echarri soltera 2
Juan Esteban Lacunza casado 48
Pedro Miguel Lacunza soltero 42
Francisco Beraza casado 22
^%nuel Lacunza soltero 6 16
Bicente Lacunza soltero 7 12
Miguel Maria Beraza soltero 8 3
Micaela Martiarena casada 42
Fermina Lacunza casada 24
Jose ^'%ria Ollacarizqueta casado 
Micaela Azpiroz casada 
Juana Francisca Ollacarizqueta soltera 
Manuela Ollacarizqueta soltera
J u a n  S i m o n  A i z c o r b e  c a s er o  
Mi,fq.iel F r a n c i s c o  A i z c o r b e  c a s a d o  
J o s e f a  A i z c o r b e  c a s a d a  
J u a n a  T e r e s a  B e r j e r a  c a s a d a
40
43
15
60
35
51
30
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39 Juana Micaela Aizcorbe aoltera 11
40 Maria Francisca Aizcorbe soltera 12
41 Josefa Aizcorbe soltera 3
42 Micaela Simona Aizcorbe soltera 1
Caispal* Manuel Ooicoa casado 44
José Maria Ansa soltero 27
Miguel Esteban Ansa soltero 19
José Miguel Goicoa soltero 9 8
Fermin Goicoa soltero 10 6
43 Maria Jttana Ansa oasada 30
44 Micaela Josefa Ansa soltera 22
45 Lorenza Goicoa soltera 10
46 Felipa Goicoa soltera 3
47 Eulalia Goicoa soltera 1/2
Casero Caispar Domingo Arrieta casado 4 3 ’
Manuel Arrieta soltero 18
Miguel Francisco Arrieta soltero 11 15
48 Maria Micaela Vicondo casada 52
49 Marcelina Arrieta soltera 13
Escribano Juan Antonio Peruchena casado 52
Luoio Peruchena soltero 24
50 Melchora Monbiola casada 49
51 Josefa Peruchena casada 28
52 Catalina Simonena casada 60
Juanzurin Juaquin Yraüeta casado 64
Miguel Antonio Yraneta soltero 20
Juan Miguel Yrafieta soltero 12 16
53 Dominica Sola casadh 32
54 Micaela Francisca ^fafieta soltera H
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Ustarroz
55
56
57
58
59
60
Casero Aguado 
61 
62
Sansin
63
64
65
Yjorena
66
67
68
69
70
José Miguel Beregafia casado 
Miguel Beregana soltero 
Martin Antonio Otermin casado 
Yldefonsa Mugica casada 
Maria Martina Beregafia casada 
Marcelina Beregafia soltera 
Micaela Josefa Razquin soltera 
Micaela Ygnacia Otermin soltera 
Catalina Francisca Otermin soltera
Juan Miguel Astiz casado 
Francisca Ercilla casada 
Micaela Josefa Astiz soltera
Martin Altuna casado 
Francisco Altuna soltero 
Manuela Altuna soltera 
Juana Micaela Altuna soltera 
Maria Bautista Altuna soltera
Agustin Arregui casado 
Francisco Ygnacio Huarte soltero 
Miguel Domingo Huarte soltero 
Miguel Ygnacio Arregui soltero 
Miguel Francisco J^rregui soltero 
Damian Arregui soltero 
Micaela Francisca Huarte casada 
Catalina Huarte soltera 
Estefania Arregui soltera 
Cataliba Arregui soltera 
Simona Arregui soltera
13
14
15
54
39
23 
63 
25 
19
6
4
1
58
58
12
52
13
24
14
9
40 
39 
29 
18
15 
11 
42 
33 
13
6
4
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Urdin
71
72
Francisco Huarte casado 50
Migubl Francisco Martiarena soltero 26
Juan Miguel Huarte soltero 18
Juan Domingo Huarte soltero 16 12
Felicia Andueza casada 50
Micaela Gracia Huarte 15
Dorreo
id.
73
74
75
Antonena
76
77
78
79
Juan Miguel Huarte casado 
Miguel Antonio Huarte soltero 
Josefa Huarte viuda 
Micaela Josefa Huarte casada 
Fermina Hôarte soltera
36
20
60
34
22
Feimin Ollacarizqueta casado 35
Juan Fernando Ollacarizqueta soltero 31 
Miguel Esteban Ollacarizqueta soltero 20 
Miguel Esteban Ollacarizqueta solterol7 12 
Juan Fermin Ollacarizqueta soltero l8 9 
Juan Miguel Ollacarizqueta soltero 19 3
Esteban Jose Ollacarizqueta soltero 20 1
Josefa Alegria viuda 52
Micaela Antonia Osinaga casada 32
Martin Aguirre casado 
Francisca -Gofii casada 
Dolores Aguirre soltera
32
32
11
Arronguille Miguel Jose Ochotorena casado 51
Miguel Ygnacio Ochotorena casado 23
Julian Ochotorena soltero 18
Jose hîanuel Ochotorena soltero 21 12
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80 Gracia Antonia Larrea casada
81 lÆaria Miguel Juanena casada
82 Maria Miguel Ochotorena soltera
83 Fermina Ochotorena soltera
84 Micaela Francisca Ochotorena soltera
José Manuel Ochotorena
Casero Miguelcho José Huarte casado
Juan Felipe Huarte casado 
Martin Francisco Huarte soltero 
Miguel Angel Huarte soltero 
Francisco Huarte soltero
85 Juana Cataliha Goni casada
86 Maria Micaela Echarri casada
Miguelcho Juan Miguel Ustarroz casado
Miguel Benito Ustarroz soltero 
Juan Felix Ustarroz soltero
87 Martina Erhiti casada
88 Antonia Vicondo casada
89 Josefa Martina Ustarroz soltera
90 Barbara Ustarroz soltera
91 Maria Juana Ustarroz soltera
Feliciarena Antonio Befqiiristain casado
Ygnacio Beguiristain casado
92 Maria Juana Be,guiristain casada
93 Maria Antonia Huarte casada
94 Maria Juana Boguisristain soltera
Pierres Bautista Alegria casado
95 Catalina Francisca Aizcorbe casada
96 Manuela Aizcorbe soltera
51
23
21
10
3
22 1 mes
60
25 
23
23 16
24 2 meses 
58
26
13
25 13
26 8
79
50 
24 
22 
15
58
27 
60
28 
4
51
48
18
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Glaria
97
98
99
Juaq_ain Glaria soltero 
Manuel Antonio Glaria soltero 
Ygnacio Goldaracena casado 
Jose Maria Goldaracena soltero 
Fermina Estanga casada 
Juaqulna Ansa soltera 
Romalda Goldaracena
27
28
29
10
8
27
3
29
13
1
Chartin
190
101
102
103
104
Zamarcearra
105
106
Bastaguille
107
108
109
ftfenuel Antonio Yrafieta casado 
Pedro Miguel Yraheta casado 
Juaquina Assa casada 
Josefa Anténia Huarte casada 
Micaela Juaquina Yraheta soltera 
Juana Fermina Yrancta soltera 
Maria Francisoa Huarte soltera
Bicente Gaztelu viudo 
Francisco Aranguren casado 
Miguel Antonio Huarte soltero 
Miguel Juaquin Aranguren 
Micaela Francisca Huarte casada 
Maria Bicenta Aranguren
Manuel Yribas casado 
Martin Miguel Erbiti casado 
Juan Jose Yribas soltero 
Lucasa Zubirla casada 
Micaela Antonia Yribas casada 
Casimirla Yribas soltera
30
31
56
33
60
25
2
15 dias 
22
60
48
28
13 
38
1/2
50
28
14
50
20
8
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Zsmardiarra Martin Yriarte casado 28
110 Juana Maria Huarte viuda 60
111 Juana Martina YraHeta casada 26
pj.ntorlo Antonio Alegria casado 64
Juaquin Ansa viudo 54
Esteban Alegria soltero 26
Miguel Juaquin Ansa soltero 20
112 Micaela Aizcorbe casada 65
113 Maria Saturnina Bidasoain soltera 16
114 Josefa Antonia Ansa, soltera 8
Aguado
115
116 
117
Pedro Miguel Huarte casado 
Juan Esteban Huarte casado 
Martin Jose .Huarte soltero 
Josefa Aranguren casada 
Maria Micaela GoFii casada 
Maria Micaela Huarte soltera
32
56 
54 
13
57 
42 
20
Osana
Aingeru
118
119
120
121
Juaquin Alegria casado 
Miguel Martin BeregaHa casado 
Ana Josefa Ylzarbe casada 
Juana Micaela Alegria casada 
Jose Miguel Beregafia soltero 33
Miguel Esteban Beregafia viuda 
Pedro Angel Hstanga casado 
I'liguc’l Francisco Estanga soltero 34 
Catalina Beregafia casada 
Paula Beregafia soltera
70 
41 
60 
26 
16 dias
52
35
6
32 ' '
25 '
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122 Micaela Antonia Estanga soltera 
Miguel Esteban Estanga soltero 
Miguel Lorenzo Aizcorbe casado
123 Maria Micaela Zubiria casada
Casero Baracharra Francisco Alegria casado
Miguel Francisco Huarte casado
124 Juana Gofii casada
125 Maria Fermina Alegria casada
126 Micaela Francisca Huarte soltera
Casero Domenzain Miguel Martin Gofii casado 
Jabier Ribas casado 
José Maria Gofii soltero
127 Josefa Hurzain casada
128 Maria Ribas casada
129 Juana Ribas soltera
130 Micaela Gofii soltera
131 Masimina Gofii soltera
Fiança Miguel José Huarte soltero
132 Josefa Lazcano viuda
133 Antonia Huarte casada
134 Juana Martina Huarte soltera
135 Maria Micaela Huarte soltera
Anacho Miguel Antonio Gorriti casado
Pedro Miguel Gorriti soltero 
Miguel Francisco Gorriti soltero 
Miguel Bicente Gorriti soltero
136 Estefania Martiareua casada
137 Juana Francisca Gorriti soltera
35
36
5 
2
48 
58
63 
20 
60 
21 
1
44
60 
8 
60 
36 
24 
11 
4
6 
72 
30
4
1
52
22
18
38 14
52 
24
37
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YKurdiarrn.
Jimngain
138
139
140
141
142 
143
Juan Antonio Gastesi viudo 88
Francisco Razquin casado 42
Juan Antonio Gorriti soltero 25
Miguel Antonio Gorriti soltero 39 13
Catalina Gorriti soltera 21
Antonia Gastesi casada 44
Juana Francisca Razquin 6
Francisco Freboste casado 34
Francisca Aizcorbe viuda 67
Juana Antonia Huarte casada 36
Josofa Francisca Huarte soltera 18
Francisco Antonio Freboste soltero 40 3
Caizpar
JiinnzUT'iii
144
145
146
147
148
149
Miguel Antonio Razquin casado 61
Pedro Miguel Razquin casado 27
Miguel Antonio Razquin soltero 41 6
Francisca Artola casada 63
Micaela Antonia Lacunza 32
Maria Micaela Razquin soltera 21
Domingo Aizcorbe viudo 51
Domingo Huarte casado 43
Francisco Maria Huai'te soltero 42 10
Miguel Francisco Huarte soltero 43 8
Francisco Aizcorbe soltero 27
Micaela Francisca Fernandino casada 43
Micaela Gracia Huarte soltera 18
Maria Catalina Huarte soltera 12
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Lorencena Francisco Ayerra casado 34
^  Francisco Yrafleta soltero 44 16
150 Micaela Freboste casada 48
151 Micaela Yrafleta soltera 18
152 Lorenza Yrafleta soltera 13
153 Micaela Francisca Ayerra 4
Antalarra Miguel Antonio Barandiaran casado 40
154 Sebastiana Hustarroz casada 42
Milo Fedro Jose Gorriti casado 64
Juan Esteban Gorriti casado 40
Fernando Gorriti soltero 19
155 Bicenta Aldaz casada 60
156 Micaela Fermina Huarte casada 38
157 Vicenta Gorriti soltera 9
158 Maria Micaela Gorriti soltera 2
Fiordelis Miguel Francisco Beregana casado 52
Fedro Miguel Huarte casado 38
Vicente Huarte soltero 45 11
Miguel Francisco Huarte soltero 46 7
Domingo Huarte soltero 47 4
159 Micaela Errazquin casada 66
160 Micaela Fermina Freboste casada 31
161 Micaela Antonia Huarte soltera 2
Casero Burugorri Bicenta Gofli casero 36
Miguel Ustarroz casado 68
162 Maria Micaela Ustarroz casada 43
163 Micaela Ustarroz soltera 30
164 Micaela Antonia Fernandino soltera 19
165 Francisca Fernandino soltera 11
166 Maria Josefa Gofli soltera 7 meses
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Molln.0 Manuel Churio casado 48
Francisco Churio soltoro 48 11
Martin Manuel Churio soltero 49 8
167 Maria Josefa Azpiroz casada 46
160 Maria Juaquina Chui’io soltera 15
Zamarze Domingo Vicondo casado 55
Manuel Vicondo casado 23
Juan Manuel Vicondo soltero (Arruazu) 19
Serafin Vicondo soltero 50 14
Jose Antonio Vicondo soltero 51 2
169 Maria Bautista Mendaro casada 5 4
170 Maria Cruz Zubeldia casada 24
171 Maria Juana Vicondo soltera 4
San Miguel Don Celestino Arbizu Presvitero 38
172 Jabiera Urbiztondo soltera 62
Varones de menos Varones de 18 Varones mayores
de 18 afios on 30 a 25 afios en de 25 anos en -
de Abril de 1843 la misma fecha la misma fecha
179 62 232
Hembras: 465 Total: 938
Certifico yo el Alcalde infraescrito de esta villa que el Pa— 
dron precedents se a formaiizado obserbando todas las reglas 
prescriptas en la circular estampada en el Boletin de 25 de - 
oeptiembre asi en cuanto al afijamiento publico,anuncios, rec 
tificaciones,como en todo lo dénias y dispueoto en dicha circu 
lar: en fo de In cual firme en Huarte-Araquil a seis de Noviem 
bre de mil ocliocienton cuarenta y dos. Juan Antonio Peruchena 
secretario.
'îpriwIli'nUMzr’’ JUR" Atitonlo Peruchena.
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15 “Pamplona, 13 de Noviembro de 1.852.
Circular del Gobernador Provincial de Navarra ordenan- 
do a Ids pueblos que le comunlcasen su mimero de veci- 
noB y de almas.
Todos los inteligentes de la ciencia administrativa - 
son conformes en la grande necesidad que hay de una esta- 
distica oierta de vecindario, como base del mejor y mas - 
equitativo medio de gobernar una provincia, pues si en ella, 
las distribuciones de cualqulera especie que sean, con di- 
ficultad podrân tener el sello de la justlcla si los dates 
que para llevarlas a cabo han sido hijos del càlculo del - 
repartidor o de falsas noticias que se le han proporciona- 
do. Este lo ha conooido la Diputacion de esta provincia, y 
en su virtud, ha forraado ûltimamente un censo de poblacion 
aunque & fuerza de tiempo y de gastos de consideracion, de 
los cuales son causantes los mismos pueblos, en propio per 
juicio, porque no diciendo la verdad & las autoridades por 
los bénéficies que creen les ha de reportar tal procéder, 
no tienen en consideracion que, lo que de esto résulta, pre 
tendiendo todos ocultarse reolprocamente la poblacion ver- 
dadera, es el saorificeur al menos osado, y dar màrgen â - 
que algunos Ayuntamientos se resuelvan a cometer tan palpa 
bles faltas contra las que la autoridad superior nos puede 
menos de adptar medidas de rigor, por mas que en ello ten- 
ga el mayor pesar, como répugnante a su câracter y contra­
rio a la mision paternal que le estâ encomendada. Mas si - 
lo que llevo manifestado es cierto, como a todos censta
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sin mas quo ver el nûmero de almas que como tipo ha adopta 
do la Diputacion en el reparte de la contribucion que hizo 
despues de sus investigaciones, el cual comparado con el - 
que por este Gobierno se ejecutô en los mismos dias pi-eci- 
samente, escede aquel al oficial en 30,060 aimas, faltaria 
yo al deber y confianza que S.M, me ha dispensado, si no - 
tomara las convenientes disposiciones, cuando menos, para 
no presentar una notable contradiccion como en el dia se - 
esté manifeotando, cual lo es, la de que Los dates pub1ica 
(ios por la Diputacion comparado s con los que las oficinas 
de rai cargo remiten al supremo Gobierno, tengan un guaris- 
mo tan superior, Por tante he dispuesto, que en la prime­
ra sesion que célébré el Ayuntamiento que V. preside, de^ 
pues de dar cuenta de esta mi comunicacion, el secretario 
presents un estado comprensivo del nûmero de vecinos de que 
se compone todo el distrito, con eopecificacion de los que 
tienc cada pueblo, y aimas que cuentan; advirtiendo, que - 
por vecino ha de entenderso todo el que foima un familia - 
con su respectiva cabeza independionte, o como se acostum- 
bra a decir todo el que constituye por si un fuego. Se pon 
dré. é. la aprobacion de los concejales, quienes firroaran eu 
conformldad, y hecho, se archivard despues de sacada una - 
•copia que visada por V, y autorizada por el Secretario me 
sera remitIda, la cual servira de gobierno, para exigir en 
su dia la responsabilidad a quien corresponda, case de ha- 
corse a ella acreedores lo que no espero, atendido el suiro 
rigor con que la falsedad es castigada por el Codigo penal
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y lo resuelto que me hallo, en cumplimlento de mi deber, Â 
entregar a los Tribunales los perpotradores de tal delito.
Dios guards 6 V, muohos anos. Pamplona 13 de Noviem- 
bre de 1,852.
JOAQUIN MAXIMILIANO GIBERT.
Sr, Alcalde de Lacunza
(Archive Municipal de Lacunza. Sin ordenacidn sistemdtica)
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B) EMIGRACION
16- Urdiain, y Novlembre 15 de 1.786,
Auto de consentimiento, otorgado por Francisco Miguel - 
de Galarza, y su muger vecinos del mismo Lugar, para el 
pase y embarque a Yndias, y Provincia de Benezuela un - 
hijo de los mismos llamado Juaquin Josef de Galarza na­
tural de el.
En el Lugar de Urdiain del Valle de Burunda Reino de Nava­
rra, Obispado de Pamplona a quince de Noviembre de mil se- 
tecientos ochenta y seis. Por Testimonio de mi el escriba- 
no Real y testigos infraescritos constituidos en persona - 
Francisco Miguel de Galarza, y Maria Martina Perez de An- 
dia su muger vecinos de este Lugar de Urdiain. Propusieron 
que esta ultima tiene un herraano carnal y legitime en la Ciu 
dad de Valencia Provincia de Benezuela en la America, 11a 
mado Don Francisco Perez de Andia natural del mismo lugar 
y Valle a donde paso, y reside de algunos anos a esta par­
te en eu trato y comorcio y teniendo como tienen los cost! 
tuyentes de su lexitimo matrimonio un hijo llamado Juaquin 
Josef de Galarza de edad de trece anos cumplidos, nacido - 
on el propio Lugar y Bauptizado en su Yglesia Parroquial - 
de la vocacion de Santa Maria unica de el, les aviso que - 
estando en disposicion podrian remitirle en el supuesto de 
que su educacion, ouidado y manejo correria a el suio, pe- 
ro como esta prevencion era aora dos o mas anos en tiempo 
que su edad era mui tierna para una navegacion tan dilata- 
da sunpondieron por esta causa condescender con la instan- 
cia que manifesto el nominado Don Francisco Perez de Andia
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su hermano y Cunado, diferiendo complacerlo en el tiempo - 
oportuno que les pareciese y reiterando su instancia, se - 
hallan conformes en condescender con el deseo de su citado 
hermano y Cuflado, y no queriendo se retarde, certificados 
de su derecho y en la mejor forma que conforme a el lo pue 
den y deven hacer, consienten y comvienen por lo mismo pa­
se dicho Juaquin Joseph de Galarza su hijo a la Compaflia - 
del mencionado Don Francisco Ferez de Andia su Thio, en la 
primera erabaroaciôn que se haga a la vela del Puerto del - 
Pasage a la America y consiguientemente se mantenga vajo - 
la direccion, cuidado y raanejo del expresado su Thio pues- 
to que su loable fin se reduce a este mismo, y atendida su 
corta edad a educarlo como corresponde empleandolo en los 
destines utiles que le sean beneficiosos al mismo Juaquin 
Josef asi como no lo dudan los constituyentes de la ley y 
cariflo como que ha hecho sus instancias y creiendo estas - 
firmemente como de un hermano y Cuüado a quien le estiman 
se han movido de una buena union y reciproca conformidad - 
a prestar con gusto su consentimiento para el embarque y - 
pase del referido Juaquin Josef su hijo a dicha Provincia 
de Benezuela y Ciudad que queda expecificada, supuesto que 
para ello no tiene impedimènto alrqino, ni delito que le em 
barace de ninguna calidad, fuera de que por su corta odad 
es tambien libre y soltero e inclinado a buenas costurabrcs, 
sin haversele notado travesura que disgustase a los otor- 
gantes, quienes puntualizando lo que lievan expuesto, se - 
obligan en toda forma de derecho, a la observancia de este 
auto, y de no hir contra su thenor por nin'^una causa ni ra 
zon, aora, ni en tiempo alguno pena de costas y da m s , y -
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asi lo otorgaron siendo présentes por teotigos Don fedro - 
Iiopez do Goicoochea l’resvitero Bénéficia do de la Yglesia - 
l’arroqulal de cote Lugar y Miguel Es te van de Goicoechca 
menor ver inos de el, quienes i'irmaron por si, y los otor- 
gantes que digrron no savian y en fe de ello y de su cono- 
clmiento firme yo el escribano. Don Fedro Lopez de Goico£ 
chea, Miguel Esteban de Goicoechea.
Ante my Martin de Albizu escribano.
(A.G.N., Frotocolos, AIsasua, Martin de Albizu, leg. 58, 
111, 1.786)
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17-Urdiain, y Diciembre 2 de 1.786.
Ynformacion recivida con asistencia del Alcalde del - 
Valle de Burunda a instancia de Juaquin Josef de Galar 
za natural del Lugar de Urdiain, sobre su vida, y cos 
tumbres, de ser libre y soltero, y no tener delito al^  
guno para pasar a los Reinos de Yndias.
Auto de juramento.
En el Lugar de Urdiain Valle de Burunda Reino de Navarra, 
Obispado de Pamplona, a dos de Diciembre de mil setecientos 
ochenta y seis. Juaquin Josef de Galarza natural de el, - 
corapadecio ante el Serior Miguel de Galvete Alcalde y Juez 
Ordinario del mismo Valle con Francisco Miguel de Galarza 
y Maria Martina Perez de Andia sus Padres vecinos de dicho 
Lugar de Urdiain y expusieron los très que por estar resuel 
to el primero a pasar a los Reinos de Yndias con expreso - 
consentimiento de los ultimos a havilitarse en su carrera 
y destine que se le ofrece dar por Don Francisco Ferez de 
Andia su Thio, desean Padres e hijo se justifique lo que - 
tiene alegado este en su pedimento producido el dia de oy 
ante dicho Senor Alcalde para lo quai presento por testi­
gos a Francisco Miguel de Goicoechea, Pedro Miguel de Arri^ 
ta y Miguel de Puzueta, vecinos de este Lugar de quienes - 
y cada une de elles de por si recivio juramento en la for­
ma dispuesta por derecho de que yo el escribano doi fe, pa 
ra que a su fuerza digan la verdad en lo que fueren prequn 
tados al thenor del expresado pedimento y absolviendo aquel
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ofrecleron hacerlo asi. I)e que mando hacer este auto, no 
firmo su Merced por no savor y en fe de ello, firme yo el 
escribano.
Ante my Martin de Albizu escribano.
Testigo 19- Primeramente el dicho Francisco Mi/pjel do Goi­
coechea VCcino de este Lugar de Urdiain Testigo prosentado 
y jurado de edad que dijo ser de cinquenta>y nueve ahos, y 
que no es Deudo del suplicante, ni sus Padres, ni tam.poco 
le comprenden las preguntas générales de la ley.
Preguntado por lo que manifiesta el pedimento, y comision 
de esta causa que va por principio. Dijo conoce de vista, 
trato y comunicacion a Juaquin Josef de Galarza suplicante, 
natural de este dicho Lugar, y save y le consta como cosa 
cierta que con expreso consentimiento y aprovacion de Fran 
cisco Mi^pjol de Galarza y Maria Martina Perez de Andia sus 
Padres vecinos del mismo desea embarcarse en el Puerto del 
basaje para el de Caracas Provincia de Benezuela en la Avm 
rica a la compadia de Don Francisco Ferez de Andia su Thio 
residenhe en la Ciudad de Valencia compresa en dicha Pro- 
vincia a fin de omplearse en lo que destinase al suplioau- 
tc quien ha sido y es soltero y libre de buena vida, con- 
ducta do cil, paoifico, apartado do ruidos y tendenciar;, e 
inclina lo a loables costumbres y obediente a sus referidos 
i'adreo, sin liaberles dado el menor motivo de dis gusto ni - 
inquielud, ni haver estado en tiempo alguno, ni actualmen- 
te, se liai la urocesado, ni captura d o , antes le consta al - 
testign se baila libre de todo delito y crimen, sin otro - 
fin que cl de nrcoinirlc su vio.go cl llamamiento quo le ha 
ce su enunelad0 Thio quien pro curara por ol anelantamiento
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del expresado suplicante en los destines que le ocupe, y - 
aun por ello han prestado con gusto su expuesto consenti- 
miento dichos sus padres y responds que es cuanto save y - 
puede deponer, y la verdad por el juramento que lleva pres 
tado, leidole esta su disposicion, en ella se afirmo, y no 
firmo, como ni tampoco su Merced por no saver y en fe de - 
ello firme yo el escribano.
Ante my Martin de Albizu escribano
Testigo 29- Ytem el dicho Pedro Miguel de Arrieta vecino - 
de este Lugar, testigo presentado y jurado de edad que di- 
jo ser de quarenta y un aflos, y que no es Deudo del Supli­
cante ni sus Padres, ni tampoco le comprenden las pregun- 
tas générales de la ley.
Preguntado por lo que manifiesta el pedimento, y comision 
de esta causa que va por principio. Dijo conoce de vista, 
trato y comunicacion a Juaquin Josef de Galarza suplicante 
natural de este dicho Lugar, y save, y le consta como cosa 
cierta que con expreso consentimiento y aprovacion de Pran 
Cisco Miguel de Galarza y Maria Martina Perez de Andia sus 
Padres vecinos del mismo desea embarcarse en el Puerto del 
Pasage para el de Caracas Provincia de Benezuela en la Ame^ 
rica en la Compania de Don Francisco Ferez de Andia su - 
Thio residents en la Ciudad de Balencia comprensa en dicha 
Provincia, a fin de emplearse en lo que destinase al supli 
cante quien ha sido y es soltero y libre de buena vida, 
conducta docil, paoifico, apartado de ruidos y tendencian, 
e inoliriado a loables co s tumbres, y obediente a sus refer i.
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dos Padres, sin have ri es dado el menor motivo de dis/qisto 
ni inquietud, ni haver estado en tiempo alguno, ni actual- 
mente se halla proceaado, ni capturado antes le consta al 
testigo se halla libre de todo delito, y crimen, sin otro 
fin que el de precisarse su viage el llamamiento que le ha 
ce su enunciado Thio quien pro curara por el adelantamiento 
del expresado suplicante en los destines que le ocupe, y - 
aun por ello han prestado con gusto su expuesto consenti­
miento dichos sus Padres y responde que es cuanto save y - 
puede deponer y la verdad por el juramento que lleva pres­
tado . leldole esta su deposicion en ella se afirmo, y fir­
mo no lo exe eu to dicho Geiior Alcalde por no saver y en fe 
de ello firme yo el escribano. Pedro Miguel de Arriota.
Ante ray Martin de Albizu escribano.
Testigo 39- Ytcm el dicho Miguel de Puzueta vecino de este 
Lu,gar, testigo presentado y jura to de edad que di jo ser de 
vein te y cinco arios, y que no es Deudo del suplicante ni - 
nus reforidos Padres, ni tampoco le comprenden las pre/:qm- 
tas gen-'^rales de la ley.
Pref^qjntado por lo que manifiesta el peFimento y comision - 
de esta causa que va por principio. Dijo conoce de vista, 
trato y comunicacion a Juaquin Josef de Galarza suplicante 
natural de este dicho Lugar y save y le consta como cosa - 
cierta que con expreso consentimiento, y aprovacion de - 
Francisco IF i. \ucl de Galarza y Maria Martina Porez de Andia 
sua j'adron vecinos <\el raiarao, desea embarcarse en el lu or to 
del l'a sage para cl Je Caracas Provincia de Benezuela en la
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America a la CompaRia de Don Francisco Ferez de Andia su - 
Thio residents en la Ciudad de Balencia comprensa en dicha 
Provincia, a fin de emplearse en lo que destinase al sup1^ 
cante quien ha sido y es soltero y libre de buena vida, - 
conducta, docil, paoifico, apartado de ruidos, y penden- 
cias, e inclinado a loables costumbres, y obediente a sus 
referido8 Padres, sin haverles dado el menor motivo de dis 
gusto, ni inquietud, ni haver estado en tiempo alguno, ni 
actualmente, se halla procesado, ni capturado, antes le con£ 
ta al testigo se halla libre de todo delito y crimen, sin 
otro fin que el de precisarle su viage el llamamiento que 
le hace su enunciado Thio, quien procurara por el adelanta 
miento del expresado suplicante en los destines que le ocu 
pe, y aun por ello han prestado con gusto su expuesto con­
sentimiento dichos sus Padres, y responde que lo depuesto 
es la verdad por el juramento que lleva prestado, leidole 
esta su deposicion, en ella se afirmo, y no firmo, como ni 
tampoco su Merced por no saver, y en fe de ello, firme yo 
el escribano.
Ante my Martin de Albizu escribano.
Testimonio de conclusion. Certifico yo el escribano Real 
infraescrito que los très testigos precedentes con los qua 
les ha dado Juaquin Josef de Galarza por concluida esta Yn 
formacion con réserva de continuarla siempre que comvenga, 
los he examinado con asistencia del Senor Alcalde y Juez - 
Ordinario de este Valle de Burunda, bien y fielmente, sin 
anadir ni quitar mas de lo que han querido deponer, en cu- 
ya Certificacion firme, en el Lugar de Urdiain el sobre di 
cho dia, mes y ano. Martin de Albizu escribano.
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Jimquln Josef de Galarza natural del Lugar de Urdiain en - 
el Valle de Burunda dice que Don Francisco Perez de Andia 
su Thio, residente en la Ciudad de Balencia Provincia de - 
Benezuela en la America por su Carta de dos de Agosto del 
presente afio oscrita a Pedro Ygnacio Perez de Andia su her 
mano vecino del mismo Lugar le llama a su Compania y a es­
te fin con consentimiento, y aprovacion de Francisco Mi­
guel de Galarza y Maria Martina Perez de Andia vecinos de 
el, desea embarcarse en el Puerto del Pasage para dicha 
Provincia de Benezuela y emplearse vajo la direccion del - 
citado Don Francisco Ferez de Andia su Thio y para acrcdi- 
tor que el suplicante es soltero y libre de buena vida, 
conducts y costumbres, sin haver estado en tiempo alguno - 
ni hallarse actualmente procesado, ni capturado, ni me no s 
precisarle su viage crimen alguno. sino es unicamente con 
animo de ocuparae en Compafiia del referido su Thio, segun 
el llamamiento que le tiene hecho, desea justificar lo ex­
puesto en forma, en cuia atencion suolica a^  Vuestra Merced 
mande recivir Ynfoimaclon al thenor de este pedimento por 
Testimonio del escribano del Ayuntamiento y Juzgado de es­
te Valle para efecto de presentarse en el Consejo Real de 
Yndias y oonstando lo noccsario. solicitar el p< itiiso y li 
cencia para su embarque y libre navegacion a su referido - 
destino y pido justicia.
Juaquin Joe f de Galarza 
Como se p i de.
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Auto. Provolo, decreto y mando lo sobre dicho el Senor Mi­
guel de Galvete Alcalde y Juez Ordinario de este Valle de 
Burunda en el Lugar de Urdiain a dos de Diciembre de iail - 
setecientos ochenta y seis y hacer auto a mi, no firmo su 
Merced por no saver, y en fe de ello firme yo el escribano.
Martin de Albizu escribano.
(A.G.N., Protocoles, Alsasua, Martin de Albizu, leg. 58, 
114. 1.786)
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l8-01azagutia y Abril 27 de 1.787.
Ynformacion recibida con asistencia del Alcalde del - 
Valle de Burunda a instancia de Juan Diego Perez de - 
Albeniz y Locea natural del mismo Lugar, sobre su vi­
da y Costumbres de ser libre y soltero y no tener de­
lito alguno para pasar a los Reinos de Yndias.
Juan Diego Ferez de Albeaiz y Lecea natural del Luayir de - 
Ülaza/uitia en el Valle de Burunda dice que Francisco Lucas 
de Zufiaurren su Thio residente en la Puebla de los Ange­
les en los Reinos de Yndias por su Garta que se halla sin 
fecha escrita a Joseph de Galbar su Cunado vecino del Lu­
gar de Yturmendi coniprenso en el mismo Valle le llojna a su 
compania y a este fin con consentimiento y aprovacion le - 
Andres Perez de Albeniz y Lecea y Cathalina de Zufiaurren 
sus Fadres vecinos de dicho Lugar de Olazagutia desea em­
barcarse en el Puerto de Pasage o en al,gun otro que se le 
proporcione de mayor conveniencia para el de Havana o Ve­
racruz, a donde participa dicho su Thio se présente el su­
plicante para que de cualquiera de ambos Puertos pueda em­
plearse en los fines y destines que fueren de la satisfac- 
cion de aquel, y para aorcditar que el suplicante es solt£ 
ro y libre, de buena vida, conducta y costumbres, sin haver 
estado en tiempo al,guno, ni hallarse actualmente procesado, 
ni capturado, y nie-ios precisarle su viage crimen alguno, - 
sino con la unies mira de ocuoarse en los fines que le pa- 
reoiern al referiao su Thio, desea justificar quanto queda 
expresado en forma en cuya consideracion a Vm. suplica man
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de recibir Ynformacion sobre el contexte de este pedimento 
por testimonio del escribano de Aiuntamiento y Juzgado de 
este Valle para efecto de presentarse en el Consejo Real - 
de Yndias y Oonstando lo necesario, solicitar el permise y 
licencia para su embarque y libre navegacion a su referido 
destino y pide justicia.
Juan Diego Ferez Albeniz y Lezea.
Como se pide.
Auto. Froveyo, decreto y mando lo sobre dicho el Sefior Mi­
guel de Galvete Alcalde y Juez Ordinario de este Valle de 
Burunda, en el Lugar de Olazagutia a veinte y siete de 
Abril de mil setecientos ochenta y siete, y hacer auto a - 
mi, no firmo su Merced por no saver y en fe de ello, firme 
yo el escribano.
Martin de Albizu escribano.
Auto de juramento. En el Lugar de Olazagutia del Valle de 
Burunda Reino de Navarra, Obispado de Pamplona a veinte y 
siote de Abril de mil setecientos ochenta y siete. Juan - 
Diego Ferez de Albeniz y Lecea natural de el corapadecio an 
te el Seflor Miguel de Galbete Alcalde y Juez Ordinario del 
mismo Valle con Andres Ferez de Albeniz y Lecea y Cathali­
na de Zufiaurren sus Fadres vecinos del mismo Lu,gar y cxpu 
sieron los très que por estar resuelto el primero a pasar 
a los Reinos de Yndias con expuesto consentimiento y aprova 
cion de los ultimos a havilitarse en su carrera y destine 
que se le ofrezca dar por Francisco Lucas de Zufiaurre su 
Thio desean Fadre e hijo se justifique lo que tiene alegado
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este on su pedimento lU’oducido el dia de oy ante dicho de- 
no r Alcalde para lo quai presento por teatigo a Doinin o de 
Bengoechea, Joseph y Juan Andres Miquelez de l'iendiluze, de 
quienes y cada une de ellos de por si recibio juramento en 
forma dévida de derecho de que yo el escribano doi fe, pa 
ra que a su fuerza digan la verdad en lo que fueren pregun 
tados al thenor del expresado pedimento y absorviendo aquel 
ofrccieron hacerlo asi. De que mando hacer este auto, no 
firmo su Merced por no saver, y en fe de ello firme yo el 
escribano.
Ante my Martin de Albizu escribano.
Testigo 19- rrimerarnente el dicho Domingo de Bengoechea v£ 
cino de este Lugar de Olazagutia testigo presentado y jura 
do de edad ipie di jo scr do '|ua.renta y cinco ai os, y que no 
es Deudo del suplicante ni sus Ladres ni tamnoco le comprcn 
den las preguntas générales de la loi.
Preguntado por el contenido del pedimento y Comision de 
ta Causa que ba por piincipio. Dijo conoce de vista, tra­
to y comunicacion a Juan Diego Ferez de Albeniz y Locea su 
plicante natural de este dicho Lugar y sabe y le consta c£ 
ino coea cierta )ue con expreso consentimiento y aorovacion 
de âiidi-es Ferez de Albeniz y Lecea y Cathalina de %ufiaurre 
sus laiires vecinos del i.iismo desea embarcarse en ol Puerto 
do Kasago, o en algun otro (pic ce lo proporcione de maior 
conveniencia para eJ de Havana o Veracruz en America a la 
Oot/qeüiia de Francisco Lucas de Zufiaurre residente en la - 
Fuebla de los Angeles en los Reirios de Yndias a fin de on-
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plearse en lo que le destinase al suplicante quien ha sido 
y es soltero y libre, de buena vida, conducta, docil, paci. 
fico, apartado de ruidos y tendencias, e inclinado a loa­
bles costumbres y«obediente a sus referidos Fadres sin ha- 
verles dado el menor motibo de disgusto, ni inquietud, ni 
haver estado en tiempo alguno, ni actualmente se halla pr£ 
cesado, ni capturado, antes le consta al testigo se halla 
libre de todo delito, y crimen, sin otro obgeto que el de 
precisarle su viage el llamamiento que le hace su referido 
Thio quien procurera por el adelantamiento del suplicante 
en los destinos que le ocupe, y por lo mismo han prestado 
su consentimiento dichos sus Padres y responde que es quan
to save y puede deponer y la verdad por el juramento que -
lleva prestado, leidole esta au deposicion en ella se afir
mo y firmo, no lo exeeuto su Merced por no saver y en fe
de ello firme yo el escribano.
Domingo de Bengoechea
Ante my Martin de Albizu escribano.
Testigo 29- Ytem el dicho Joseph Miquelez de Mendiluze ve­
cino de este Lugar testigo presentado y jurado de edad que 
di jo ser de quarenta y très afios, y que no es Deudo del su 
plicante, ni sus Fadres, ni le comprenden en manera alguna 
las générales de la lei.
Preguntado por lo que manifiesta el pedimento y Comision de 
esta Causa que va por principio. Dijo conoce de vista, 
trato y comunicacion a Juan Diego Ferez de Albeniz y Lecea, 
suplicante natural de este Lugar y puede asegurar con certi
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dumbre que con expreso consentimiento y aprovacion de An­
dres Perez de Albeniz y Lecea y Cathalina de ?iufiaurre sus 
Padres vecinos del mismo, desea embarcarse en el Puerto do 
Pasage o on algun otro quo se le proporcione de mejor con­
veniencia para el de Habana o Veracruz en America, a fin - 
de pasar a la Compai'ia de Francisco Lucas de Z.ufiaurre re­
sidents en la liiebla de los Angeles en los Reinos de Yndias: 
y emplearse en lo que le destinase al suplicante quien ha 
sido y es soltero y libre, de buena vida, conducta, docil, 
paoifico, apartado de ruidos y tendencias, e inclinado a - 
loables costumbres y obodiente a sus citados Padros, sin - 
haverles dado cl menor motibo de dis,qusto, ni inquietud, - 
ni baver estado en tiempo al,guno, ni actualmente se halla 
procesado ni capturado, antes puede afirrnar el testigo se 
halla libre de todo delito y crimen sin otra mira que el - 
de precisarle su viage el llamamiento que le hace su enun­
ciado Thio quien pro curara por el adelantamiento del supli 
cante en los fines que le ocupe y por ello han prestado su 
consentimiento dichos sus Padres y respondo que es cuanto 
save y puede deponer y la verdad por el juramento que lle­
va prestado, leidole esta su deposicion, en ella se afirmo 
y no firt'io, como ni tampoco su tlercod por no saver y en fe 
de ello firme yo el escribano.
An te my Martin de Albizu escribano.
Testigo 39_ Ytnm el dicao du «n idr'^s Miquelez de l ondiluze 
vecino de este r.u-’,ar testigo oreseutado y jurado de odad - 
que d i jo ser de '{u a rents y dos a os y que no es Deudo del
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suplicante ni sus Padres, ni le comprenden en manera alf^i- 
na las générales de la lei.
Preguntado por lo que narra el pedimento y Comision de es­
ta Causa, que va por principio. Dijo, conoce de vista, - 
trato y comunicacion a Juan Diego Ferez de Albeniz y Lecea 
suplicante natural de este dicho Luf^ar y save como cosa - 
cierta y segura, que con expreso consentimiento, y aprova­
cion de Andres Ferez de Albeniz y Lecea y Cathalina de Zu­
fiaurre sus Fadres vecinos del mismo, desea embarcarse en 
el Puerto de Pasage, o en algun otro que se le proporcione 
de maior conveniencia para el de Havana o Veracruz en Ame­
rica a fin de pasar a la Compania de Francisco Lucas de Zu 
fiaurre residente en la Fuebla de los Angeles en los Rei­
nos de Yndias y ocuparse en lo que le destinase al supli­
cante quien ha sido y es soltero, y libre de buena vida, - 
conducta, docil, pacifico, apartado de ruidos y tendencias, 
e inclinado a loables costumbres, y obediente a sus expre- 
sados Fadres sin haverles dado el menor motibo de disgusto 
ni inquietud, ni haver estado en tiempo alguno, ni actual­
mente se halla procesado, ni capturado, antes le consta al 
testigo se halla libre de todo delito y crimen sin otro fin 
que el de precisarle su viage el llamamiento que le hace - 
sü enunciado Thio, quien mirara por el adelantamiento del 
suplicante en los destinos que le ocupe y por lo mismo - 
han prestado su consentimiento dichos sus Fadres y respon-
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de que es quanto save y puede denoner y la vcrdad per el - 
juramento que lieva preotado, leidole esta su deposicion - 
en ella se afinno y no firrao, como ni tampoco su I.ierced 
por no saber, y en fe de ello firme yo el escribano.
Ante my Martin de Albizu escribano.
Testimonlo de conclusion. Certifico yo el escribano Real 
infraescrito que los très testigos antécédentes con los - 
quales ha dado Juan Uiego ferez de Albeniz y Lecea por con 
cluida esta Ynformacion con réserva de continuarla sieiipre 
que conyenpia, los he examinado con asistencia del Senor Al^  
calde y Juez Ordinario de este Valle de Burunda bien y  -  
flelmente, sin anadir, ni quitar mas de lo que han querido 
deponer, en cuia Certificacion firme en el Lugar do Olaza- 
gutia el sobro dicho dia, mes y ado,
Martin de Albizu escribano.
(A.G.R., rrotocolos, Alsasua, Marbin de Albizu, leg. 50, 
68, 1.787)
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19-Olazagutia, y Abril 27 de 1.767.
Auto de consentimiento otorgado por Andres Perez de - 
Albeniz y Lecea y su mujer vecinos del mismo Lugar pa 
ra el pase y embarque a los Reinos de Yndias un hijo 
de los mismo8 llamado Juan Diego Ferez de Albeniz y - 
Lecea natural de el.
En el Lugar de Olazagutia del Valle de Burunda, Reino de Na 
varra, Obispado de Pamplona a veinte y siete de Abril de - 
mil setecientos ochenta y siete. Por teatimonio de mi el 
escribano Real y testigos infraescritos constituidos en per 
sona Andres Perez de Albeniz y Lecea y Oathalina de Zufiau 
rre su muger vecinos de este Lugar. Propusieron que esta 
ultima tiene un hermano carnal y lexitimo en la Puebla de 
los Angeles en los Reinos de Yndias llamado Francisco Lucas 
de Zufiaurre. natural del Lugar de Yturmendi de donde es 
tambien la referida Oathalina comprenso en el mismo Valle 
a donde paso y reside hace bastantes anos, y teniendo como 
tiens los otorgantes de su lexitimo matrimonio un hijo lia 
mado Juan Diego Ferez de Albeniz y Lecea de edad de veinte 
y un anos cumplidos nacido en el expresado Lugar de Olaza 
gutia y bauptizado en su Yglesia Parroquial de la vocaciôn 
de San Miguel Arcangel de el, les ha participado que estan 
do en disposicion y siendo del veneplacito de los otorgan­
tes, le dirijan a su Compahia, en inteligencia de que su - 
educacion, cuidado y manejo correria a su cargo, y euenta 
por lo que se hallan conformes en condesccnder con el dc- 
seo que les tiene manifestado ou citado hermano y Cuhado - 
y no queriendo se dilate Certificados de su derecho y en -
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la mejor forma que conforme a el lo puede y deven hacer - 
consiente y convienen por lo mismo pase elreferido Juan - 
Diego su hijo a la Compahia del mencionado Francisco Lucas 
de Zufiaurre su Thio en la primera embarcacion quo se haga 
a la vela del Puerto del Pasage o de algun otro que tenga 
maior combeniencia a la America, y consiguientemente se 
rnantenga va jo la direccion, cuidado, y manejo del expresa­
do su Thio, puesto que su loable fin se reduce a esto mis­
mo , empleandolo en los destines utiles que le sean benefi- 
ciosoG nl precisado Juan Diego asi como no lo dudan los - 
constituyentes de la acreditada lei, amor y cariho de un - 
hermano y Cuhado, a quien le estima y por ello han resuel- 
to de una buena union, y reciproca conformidad a prestar - 
con ,gusto su consentimiento para el embarque, y pase del - 
enunoiado Juan Diego su hijo a dichos Reinos de Yndias, su 
puesto que para ello no tiene impedimento alguno ni delito 
que le embarace de ninguna Calidad siendo como es libre y 
soltoro e in cl inado a buenas co s timbres, sin que le haian 
uotado travestira que les disgustase, y en siguiente se - 
obligan ambos otorgantes en forma de vida de derecho a la 
observancia de este auto y de no hir contra su tenor per - 
nin/qina en usa, ni razon aora ni en tiempo alguno pena de - 
Costas y dafios,y asi lo otorgaron siendo présente por tes­
tigos Joseph Miquelez de Mendiluze vecino de este Lu,gar y 
Gabriel de Albizu hixo del escribano infraescrito y solo - 
firmo un tcstigo l'orque el otro y otorgantes digeron no sa 
vian y en fe de ello, y de su Conociniento firme yo es es­
cribano. Gabriel de Albizu.
Ante my Partin de Albizu escribano.
(A.G.R., .l'rotocolos, Alsasua, Martin de Albizu, leg. 50,
69, 1.707)
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20 -Olazagutia y Pebrero 7 de 1.817.
Ynfonnacion recivida con asistencia del Alcalde del Valle 
de Burunda, a instancia de Miguel Francisco de Echeandia 
soltero natural del Lugar de Olazagutia, sobre su vida y 
costumbres, de ser libre y no tener delito alguno para - 
pasar a los Reinos de Yndias.
Ylustrisimo SeRor 
Miguel Francisco de Echeandia soltero del Lugar de Olazagutia 
en este Valle de Burunda Reino de Navarra y Obispado de Pam­
plona. Dice es llamado para La Habana a la Compahia de Don To­
mas Carricarte y para ese fin desea embarcarse en el Puerto de 
•^antander u en otro que se le proporcione y para acreditar - 
que el suplicante es soltero y libre de pura, limpia sangre, 
y de buena vida y constumbres sin habcr estado en tiempo aigu 
no ni hallarse actualmente procesado ni capturado, y menos pre 
oisarle su viaje crimen alguno, ni tampoco se halla incluido - 
en sorteo de milicias, ni quintas, ni tiene parentesco alguno 
con Colôn, Pizarro, Cortes, ni otro conspirador, ni rebolucio- 
nario, ni tiene pendiente pleito alguno y solo se dirige su era 
barque para la Habana con la mira de ocuparse en los fines que 
le pareciese al comerciante Carricarte que reside en ese Puer­
to, mediante de que ofrece emplearlo en su vasto giro de Corner 
cio, para lo cual desea justificar cuanto queda prebenido; por 
tanto
A V. suplico mande recibir Ynformacion sobre el contexte 
de este pedimento por testimonio del escribano de su Ayuntamien
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to y Juzgado, y que el Parroco queriendo informe sobre su - 
conducts y constando como oonetara lo necesario probeor de 
un translado fe haciente para que pueda solicitar el permi­
se y Licencia del Consejo de Yndias para su embarque y li­
bre navegacion a su destino y demas partes que le combengan 
y pide jusbicia.
Miguel Francisco de Echeandia
Como se pide
Juan Andres de Pozueta
Asi lo proveyo Decreto firmo y mando lo sobre dicho el Senor 
Don Juan Andres de Pozueta Alcalde y Juez Ordinario de este 
Valle de Burunda en el Lugar de Ciordia y su Posada a siete 
de Pebrero de mil ochocientos diez y siete y hacer auto a - 
mi.
Miguel Albizu escribano.
En el Lugar de Olazagutia del Valle de Burunda comprenso en 
el Reino de Navarra y Obispado de Pamplona a siete de Febre^ 
ro de mil ochocientos diez y siete. Por parte de Miguel Fran 
cisco de Echeandia soltero natural de este dicho Lugar para 
en prueba y justiflcacion de lo alegado en su pedimento pro 
ducido ante el Alcalde de este Valle el dia de oy, présente 
por testigos a Don Juan Miguel Dendariarena, Miguel Martin 
Saez de Munain y Pedro Diego y José Francisco Lopez de Goi- 
coochea de quienes y cada uno de elles de por si recibio ju 
ramento en forma de derecho dicho SeRor Alcalde de que yo - 
el escribano doy fe para que a su fuerza digan la verdad so
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bre lo que fueren preguntados y absolbiendo ofrecleron hacer 
lo asi. De que se hizo este auto firmo el Sefior Alcalde y en 
fe de ello yo el escribano,
Juan Andres de Pozueta
Ante my Miguel de Albizu escribano,
Primeramente el dicho Don Juan Miguel Dendariarena Presvite 
ro Beneficiado de la Yglesia Parroquial de este referido Lu 
gar testigo presentado y jurado, de edad que dijo ser de - 
cinquenta y quatre ahos y que no le comprenden ninguna de - 
las preguntas générales de la Ley.
Preguntado por el thenor del pedimento y Comision de esta - 
causa que hira por principio y enterado Dijo conoce de vis­
ta, trato y comunicacion a Miguel Francisco de Echeandia su 
plicante natural de este insinuado Lugar y sabe y le consta 
como cosa cierta que con aprobacion y espreso conocimiento 
de Baltasar de Echeandia su Padre vecino del mismo desea em 
barcarse en el puerto de Santander o en algun otro que se - 
le proporcione de mayor combeniencia para el de Habana en - 
America a donde intenta pasar a la Compahia de Don Thomas - 
Carricarte para emplearse en el basto giro de comercio y a 
cuyo fin es llamado y es cierto que el suplicante se mantiei 
ne en el Estado de soltero y de consiguiente ha sido y es - 
mozo libre de pura y limpia sangre sin mancha, ni mezcia de 
Judios, Mores, ni se halla penitenciado por el Santo Oficio 
de la Ynquisicion, ni tiene otra scota alguna de las repro- 
badas por d»3C^cho siendo al mismo tiempo de buena vida y - 
constumbres, docil, pacifico, apartado de ruidos y penden-
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cias, obecîiente a su Padro, sin que haya dado el mener mot! 
bo de disgusto nl inquietud, ni haber estado en tiempo a l ^  
no, nl actualmente se halla procesado ni capturado ni tiene 
pleito al^^uno pendiente, antes le consta al testigo se ha­
lla libre de todo delito, crimen, ni tampoco se halla in­
cluido en sorteo de milicias y quintas, amas de nue se halla 
reconocido y tenido por notorio Noble Hijo-Dalgo por ori­
gan y dependoncia tanto de la parte Paterna, como de la Ma­
terna, ni ha tenido ni tiene parentesco alguno con Colon, - 
Pizarro, Cortes, ni otro conspirador, ni rebolucionario y - 
solo se dirije su embarque para la Habana con la mira de ocu 
parse en los fines que le parec1ere al Comerciante Carricar 
te que reside en ese Puerto, mediante de que le tiene ofre- 
cido emplearlo en su vasto giro de Comercio, y por lo mismo 
desea conse,guir por ese medio algun alibio y adelantamiento 
en su destino. Que es quanto sabe y que lo dicho es la vcr­
dad por el juramento prestado leidole esta su deposicion en 
ella se afirmo y firmo a una con el Senor Alcalde y en fe - 
de ello yo el escribano,
Juan Andres de Pozueta. Don Juan Miguel Dendariarena.
Ante my Miguel Albizu escribano.
Ytem el dicho Mi,'piel Martin Saoz do Munain natural y vecino 
de este dicho Lugar testigo presentado y jurado de edad que 
dijo ser de scsonta y cinco anos y que no le comprenden nin 
guna de las prOiguntas générales de la Ley.
J’i’ogun !.ado j->or el thenor del pedimento y Comision de esta - 
causa que Dira por principio, enterado Dijo conoce de vista, 
trato y comunicacion a Mi^qiel Francisco Echeandia suplicante
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natural de este Insinuado Lugar, y sabe y le consta como co 
sa cierta que con aprobacion y espresa consentimiento de - 
Baltasar Echeandia su Padre vecino del mismo desea embarcar 
se en el Puerto de Santander o en algun otro que se le pro­
porcione de mayor combeniencia para el de Habana en America 
a donde intenta pasar a la Gompania de Don Thomas Carricar­
te para emplearse en el vasto giro de comercio y a cuyo fin 
es llamado, y es cierto que el suplicante se mantiene en el 
Estado de soltero y de consiguiente ha sido y es mozo ^  -
pura y limplà sangre sin mancha ni mezcla de Judios, Moros, 
ni se halla penitenciado por el Santo Oficio de la Ynquisi­
cion ni tiene otra secta alguna de las reprobadas por dere­
cho , siendo al mismo tiempo de buena vida y costumbres, do- 
cil, pacifico apartado de ruidos y pendencies, obediente a 
su Padre sin que haya dado el menor motibo de disgusto, ni 
inquietud, ni haber estado en tiempo alguno ni actualmente 
se halla procesado ni capturado, ni tiene pleito alguno pen 
diente, antes le consta al testigo se halla libre de todo - 
delito, crimen ni tampoco se halla incluido en sorteo de mi 
licias y quintas, amas de que se halla reconocido y tenido 
por notorio Noble Hijo-Dalgo por origen y dependencias, tan 
to de la parte paterna como de la Materna, ni ha tenido ni 
tiene parentesco alguno con Colon, Pizarro, Cortes, ni otro 
conspirador, ni rebolucionario y solo se dirije su embarque 
para la Habana con la mira de ocuparse en los fines que le 
pareciese al Comerciante Carricarte que reside en ese Puer­
to, mediante de que le tiene ofrecido emplearlo en su vasto 
giro de Comercio, y por lo mismo desea conseguir por ese me
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dlo algun alibio y adelantamiento en su destino. Que es quan 
to sabe y que lo dicho es la verdad por el juramento presta 
do, leidole esta su deposicion en ella se afirmo y no firmo 
por no saber, firmo su merced y en fe de ello yo el escriba 
no.
Juan Andres de Pozueta.
Ante my Miguel Albizu escribano.
Ytem el dicho Pedro Diego Lopez de Goicoechea natural y veci 
no de este Lugar testigo presentado y jurado de edad ,{ue dl 
jo ser de cinquenta y dos anos y que no le comprenlen ninfu 
na de las preguntas générales de la Ley.
Preguntado por el thenor del pedimento y comision de esta eau 
sa que hira por principio enterado Dijo conoce de vista, tra 
to y comunicacion a Miguel Francisco Echandia suplicante na 
tural de este insinuado Lugar y sabe y le consta como cosa 
cierta que oon aprobacion y espreso consentimiento de Balte 
sar Echeandia su Padre vecino del mismo desea embarcarse en 
el Ihierto de Santander o en algun otro que se le proporcio­
ne de mayor combeniencia para el de Habana en America a don 
de intenta pasar a la Gompania de Don Tomas Garricarte para 
emplearse en el vasto giro de comercio, y a cuyo fin es lia 
mado, y es cierto rme el suplicante se mantiene en el Esta- 
do de soltero, y de consiguiente ha sido y es mozo libre de 
pura y limpia sangre, sin mancha. ni mezcla de Judios, Moros, 
ni se halla penitenciado por el Ganto Oficjo de la Ynquisi­
cion ni tiene otra secta al^pina de las reprobadas por Dere-
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cho siendo al mismo tiempo de buena vida y costumbres, docil, 
pacifico, apartado de ruidos y pendencias, obediente a su - 
Padre sin que haya dado el menor motibo de disgusto ni inqui^ 
tud, ni haber estado en tiempo alguno ni actualmente se ha­
lla procesado, ni capturado, ni tiene pleito alguno pendien 
te, antes le consta al testigo se halla libre de todo deli­
to y crimen, ni tampoco se halla incluido en sorteo de mill 
cias y quintas, amas de que se halle reconocido y tenido por 
notorio Noble Hijo-Dalgo por origen y dependencias tanto de 
la parte Paterna, como de la Materna, ni ha tenido ni tiene 
parentesco alguno con Colon, Pizarro, Cortes, ni otro cons­
pirador ni rebolucionario, y solo se dirije su embarque pa­
ra la Habana con la mira de ocuparse en los fines que le pa 
reciese al comerciante Carricarte que reside en ese Puerto, 
mediante de que le tiene ofrecido emplearlo en su basto gi­
ro de Oomercio y por lo mismo desea conseguir por ese medio 
algun alibio y adelantamiento en su destino. Que es quanto 
save y que lo dicho a la verdad por el juramento prestado, 
leidole esta su deposicion en ella se afirmo y firmo, a una 
con el Sefior Alcalde y en fe de ello yo el Escribano,
Juan Andres de Pozueta, Pedro Diego Lopez. de Goicoechea.
Ante my Miguel de Albizu escribano.
Ytem el dicho José Francisco Lopez de Goicoechea natural y 
vecino de este dicho Lugar testigo presentado y jurado, de 
edad que dijo ser de cuarenta y ocho afios y que no le com 
renden ninguna de las preguntas générales de la Ley.
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preguntado por el thenor del pedimento y comision de esta - 
causa que hira por principio, enterado Dijo conoce de vista, 
tmto y comunicacion a Miguel Francisco Echeandia suplican­
te natural de este insinuado Lugar y sabe y le consta como 
cosa cierta que con aprobacion y espreso consentimiento de 
Baltasar Echeandia su Padre vecino del mismo desea embarcar 
se en el Puerto de Santander o en algun otro que se le pro­
porcione de mayor combeniencia para el de Habana en America, 
a donde intenta pasar a la Compafiia de Don Thomas Carricar­
te para emplearse en el basto giro de Comercio y a cuyo fin 
es llamado, y es cierto que el suplicante se mantiene en el 
Estado de soltero y de consiguiente ha sido y es mozo libre 
de pura y limpia sangre sin mancha. ni mezcla de Judios, Mo­
ros, ni se haya penitenciado por el Santo Oficio de la Ynqui- 
slcion, ni tiene otra secta alguna de las aprobadas (sic) por 
Derecho, siendo al mismo tiempo de buena vida y costumbres, 
docil, pacifico, apartado de ruidos y pendencias, obediente 
a su Padre, sin que haya dado el menor motibo de disgnsto, 
ni inquietud, ni habrr estado en tiemno alguno ni actualmcn 
te se halla procesado, ni capturado, ni tiene pleito alguno 
pendiente, antes le consta al testigo se halla libre de to­
do delito y crimen, ni tampoco se halla incluido en el sor­
teo de milicias y quintas, amas de que se halla reconocido 
y temido por notorio Noble Hijo-Dalgo por origen y dependen 
cia, tanto de la parte Paterna como de la Materna, ni ha t^ 
nldo ni tiens parentesco alguno con Colon, Pizarro, Cortes, 
nl otro cnnapiiador, ni re boluelo nario y solo se dirije su
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embarque para la Habana con la mira de ocuparse en los fines 
que le pareciese al Comerciante Carricarte, que reside en — 
ese Puerto, mediante de que le tiene ofrecido emplearlo en 
su vasto giro de Comercio, y por lo mismo desea conseguir por 
ese medio algun alibio y adelantamiento en su destino. Que 
es quanto sabe y que lo dicho es la verdad por el juramento 
prestado leidole esta su deposicion en ella se afirmo y fir 
mo a una con el Senor Alcalde y en fe de ello yo el Escriba 
no.
Juan Andres de Pozueta, José Francisco Lopez de Goicoehea. 
Ante my Miguel Albizu escribano.
Testimonio de conclusion, Certifico Yo el Escribano Real in 
fraescrito que a los quatro testigos precedentes con los - 
cuales ha dado Miguel Francisco Echeandia por concluida es­
ta Ynformacion con reserba de continuarla siempre que com- 
benga los he examinado con asistencia del Sefior Alcalde y - 
Juez Ordinario de este Valle de Burunda bien y fielmente - 
sin afiadir ni quitar mas de lo que han querido deponer. En 
cuya certificacion firme en el Lugar de Olazagutia el sobre 
dicho dia mes y afio.
Miguel Albizu escribano.
Ynforme del Parroco del Lugar de Olazagutia. En curaplimien- 
to de lo ordenado por el Sefior Alcalde de este balle de Bu­
runda, como Vicario que soy de la Yglesia Parroquial de es­
te Lugar de Olazagutia Obispado de Pamplona debo informer -
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con la puroza y justificacion debida que Mi,quel Francisco - 
Echeandia soltero natural del mismo Pueblo es hijo legitirao 
y de legitlmo matrimonio de Baltasar de Echeandia y Maria - 
Lnisa Tx)pez de Goicoechea, esta ya difun ta sus Padres veci­
nos y naturales de el, siendo como es aquel mozo libre de - 
buena vida y onestas costumbres, de un genio docil y pacifi 
co y de conducts arreglada virtuoso y no viciado, ni mal - 
inclinado y por lo mismo no ha estado ni esta actualmente - 
procesado, ni capturado, antes se halla libre de todo deli­
to y crimen, gozando como goza su Nobleza por su apollido y 
Varonia tanto por la parte Paterna, como de la Materna por 
hallarsen executoriados y es noticia del que informa que di 
cho Miguel Francisco desea embarcarse para la Habana en Ame 
rica a la compahia de Don Thomas Carricarte y para ello ha 
prestado su citado Padre el corrcapondiente consentimiento 
permise y facultad. Que no tiene pleito alguno pendiente ni 
se halla incluido en sorteo de milicias y quintas, ni ha te­
nido ni tiene parentesco alguno con Colon, Pizarro. Certes 
ni otro conspirador rebolucionario de las americas ni de - 
otra parte alguna. Que es quanto dobe informar. Olazagutia 
y Febrero siete de mil ochocientos diez y siete.
Don Pedro Manuel de Carate vico. 
Ante my Mifqrel Albizu escribano.
(A.G.N., Pro tecolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 86, 78, - 
1.817. T-os subrayados son mios)
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21 -ürdiain y Junio 25 de 1.831.
Auto de consentimiento, permise y facultad concedido por 
Don Miguel Ignacio y Doha Marina Prancisca de Ondarra - 
su muger para que su hijo Pedro Estevan pueda embarcar 
para la Ciudad delà Havana,
En el Lugar de Urdiain del Valle de Burunda Reyno de Nabarra 
y Obispado de Pamplona a veinte y cinco de Junio de rail ocho 
ciente8 treinta y uno, Por testimonio de mi el Escribano - 
Real infraescrito y del Ayuntamiento de este dicho Valle y 
testigos que al final iran nombrados, constituidos personal 
mente Don Miguel Ignacio de Ondarra y Doha Marina Prancisca 
de Ondarra su lexitlma consorts y muger naturales y vecinos 
de este insinuado Lugar y la ultima mediante licencia ordi- 
naria en derecho requerida que da haber sido pedida a su ci 
tado marido y concedida y aceptada doi fe yo el escribano. 
Propusieron que de su matrimonio procean (sic) entre otro - 
hijo a Pedro Estevan Ondarra soltero natural de este insinua 
do lugar de edad de veinte y dos afios, bauptizado en la Ygle 
sia Parroquial de Santa Maria de el, quien se halla confor­
me en embarcar para la Ysla de Cuba y Ciudad de Habana a la 
compafiia de su pariente Don Diego Lopez de Goicoechea que - 
reside en dicha Ciudad, para emplearlo en el basto giro del 
comercio, y deseando los compadecientes que su enunciado - 
hijo Pedro Esteban por su docilidad y buenas prendas haga - 
su carrera en el comercio bajo la recomendacion de au parien 
te desde lue go, certif icados de su derecho y en la mas se.-u
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r a  f o r m a  q u e  p u e J e n  h a c e r l o  y  d e b e n  c o n s i e n t e n  y  c o m b i e n e n  
q u e  n u  e n p r o n a d o  h i j o  P e d r o  E s t e b a n  d e  O n d a r r a ,  p a s e  a  d i-  
oha  C i u d a d  d e  l a  H a b a n a  en l a  p r i m e r a  e m b a r c a c i o n  q ue  se h a  
g a  a  l a  V e l a  e n  el I n e r t e  d e  S a n  S e b a s t i a n  u  o t r o  se m a n  
t e n g a  b a j o  l a  d i r e c c i o n  y c u i d a d o  d e l  s u s o d i c h o  e m p l e a n d o l e  
e n  l o s  d o s t i n o s  m a s  j u s t o s  y  b e n e f i c i o s o s  q u e  s u  p r u d o n o i a  
le d i t a r e ,  p o r  t an to  c o n  a m o r  y  g u s t o  y  c on  l i b r e  y  e s p r e s a  
b o l u n t a d  p r e s t a n  s u  a n u e n c i a  y  p l e n o  c o n s e n t i m i e n t o  p a r a  s u  
e m b a r q u e  a  d i c h a  Y s l a  de C u b a  y  c i u d a d  d e  H a b a n a  y  d e m a s  - 
( i n i n t e l i g i b l e )  q u e  f u e r e  d i r i g i d o , p u e s t o  q ue  p a r a  e llo no 
t i e n e  i m p e d i m e n t o  a l g u n o ,  n i  d e l i t o  d e  n i n g u n a  c a l i d a d  q ue  
l e  e m b a r a z e ,  s i e n d o  com o  es l i b r e  y  s o l t e r o  e i n c l i n a d o  a  - 
b u e n a s  c o s t u m b r e s  s i n  q u e  se le h a y a  n o t a d o  t r a b e s u r a  q u e  - 
d i s g u s t a s e  a s us  P a d r e s ,  n i  a  o t r a s  p e r s o n a s  y  d e  c o n s i g u i e n  
te p u e d a  d i s p o n e r  de su p e r s o n a  libreraente y  t o m e  el e s t a d o  
q u e  le a c om o  d e  para, t od o  lo cua l  d a n  y  p r e s t a n  s u  c o n s e n t i ­
m i e n t o  p l e n o  y  a b s o l u t e  a  s u  r e f e r i d o  h i j o  Pedi’O E s t e b a n  d e  
Ondarra. en a t o n c i o n  a  s u  d o c i l i d a d  y  b u e n a s  c o s t u m b r e s .  Y  - 
se obli/^-an l o s  c o n s t i t u i e n t e s  como es el v a r o n  c o n  s u  p e r s £  
n a  y  l a  m u g e r  c o n  s u  d o t e  a r r a s  y  c o n q u i s t a s  y  a m b o s  c o n  - 
l o s  d e m a s  s us  b i e n c s  r a i c e s  y  m u e b l e s  d e r e c h o s  y  a c c i o n c s  - 
h a b i d o s  y  p o r  h a b e r  a  l a  e n t e r a  o b s e r b a n c i a  y  cumpliraiento 
de e s t e  a u t o  y  de no h i r  c o n t r a  s u  t é n o r  p o r  ninfqina c a u s a  
n i  r a z o n  a b o r a  n i  e n  t i e m p o  a l g u n o  b a j o  la p e n a  d e  c o s t a s  y 
daiios y p a r a  ] a m a y o r  se/^curidad d i c h a  M a r i a  P r a n c i s c a  d e  - 
O n d a r r a  c om o  c a s a d a  r e n u n e i a  a  s u  f a b o r  l a  l e y  d e l  S e n a t u s
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C o n s u l  to V e l e y a n o  a u t e n t i o a  s l c u t  m u l l e r  ( i n i n t e l i g i b l e )  de 
f u n d o  d e t a i l s  y  el d e r e c h o  d e  h i p o t e c a s  c e r t i f i c a d a  de s u s  
d i s p o s l c i o n e s  p o r  m l  el e s c r i b a n o  d e  q ue  d o i  fe. Y  a s i  lo - 
o t o r g a r o n  à i e n d o  p r é s e n t e s  p o r  t e s t i g o s  J u a n  M i g u e l  de C e -  
n o z  y  F r a n c i s c o  M i g u e l  d e  P o z u e t a  v e c i n o s  d e  e s t e  L u g a r  y  a  
e s c e p c i o n  d e  l a  D o n a  M a r i n a  P r a n c i s c a  q u e  no s a b e  e s c r i b i r  
f i r m a r o n  l o s  d e m a s  y  e n  f e  d e  e l l o  y  de s u  c o n o c i m i e n t o  yo 
el e s c r i b a n o ,
M i g u e l  Y g n a c i o  O n d a r r a .  F r a n c i s c o  M i g u e l  P o z u e t a .  J u a n  M i ­
g u e l  de Z e n o z .
A n t e  m y  M i g u e l  A l b i z u  e s c r i b a n o .
( A. G . N . ,  P r o t o c o l o s ,  A l s a s u a ,  M i g u e l  A l b i z u ,  leg. 98, 149, 
1.831)
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22 - U r d i a i n  y  J u n i o  25 d e  1,831.
Y n f o n n a c i o n  r e c i b i d a  c o n  jnandato y  a s i s t e n c i a  del A l c a ^  
d e  d e l  V a l l e  d e  B u r u n d a  a  i n s t a n c i a  de P e d r o  E s t e b a n  de 
O n d a r r a  s o l te r o,  n a t u r a l  d el  L u g a r  de U r d i a i n ,  s o b r e  s u  
f i l i a c i o n ,  v i d a  y  c o s t u m b r e s ,  d e  s e r  l i b r e  y  no t e n e r  
d e l i t o  a l g u n o  p a r a  p a s a r  a l  R e y n o  de Y n d i a s .
P e d r o  E s t e b a n  d e  O n d a r r a  s o l t e r o  n a t u r a l  d e l  L u g a r  de U r d i a i n  
c o m p r e n s o  e n  el V a l l e  d e  B u r u n d a ,  R e i n o  de N a b a r r a  y  O b i s p a ­
do d e  P a m p l o n a ,  d i c e  e s  l l a m a d o  a  l a  C i u d a d  d e  l a  H a b a n a  a  - 
l a  c o m p a h i a  d e  su p a t i e n t e  D o n  D i e g o  L o p e z  d e  G o i c o e c h e a ,  pa 
r a  e m p l e a r l o  en el c o m e r c i o  u  o t r o  d e s t i n o  u t i l  q ue  le p a r £  
c i o r e  y  p a r a  e s e  f i n  d e s e a  e m b a r c a r s e  en el P u e r t o  de S a n  - 
S é b a s t i a n  y  p a r a  a c r e d i t a r  d e  q u e  el s u p l i c a n t e  es s o l t e r o  
ÿ * l i b r e ,  d e  p u r a  y  l i m p i a  s a n g r e  y  d e  b u e n a  b i d a  y  c o s t u m ­
b r e s ,  s i n  q u e  h a y a  e s t a d o  en t i e m p o  a l g u n o ,  n i  a c t u a l m e n t e  
se h a l l a  p r o c e s a d o ,  n i  c a p t u r a d o ,  y  m e n o s  p r e c i s a l e  s u  b i a -  
^e crjjnen a l g u n o ,  ni t a m p o c o  se h a l l a  i n c l u i d o  e n  s o r t e o  de 
m i l i c i a s ,  ni q u i n t a s ,  n i  t i e n e  p a r e n t e s c o  a l g u n o  c o n  C o l o n , 
P i z a r ro, C o r t e s ,  n i  o t r o  c o n s p i r a d o r ,  n i  r e b o l u c i o n a r i o ,  ni 
a  sid o  apgsiotiado al S i s t e m a  a b o l i d o  C o n s t i t u c i o n a l  s i n  ciue 
t a m p o c o  p o r t e n e z c a  a  n i n g u n a  de l a s  S o c i e d a d e s  S é c r é t a s  h a n ­
tes  b i e n  a  s id o  y  es a m a n t e  a d i o t o  d e l  T r o n o  y  A l t a r , ni - 
t i e n e  p e n d i e n t e  d e l i t o  a l g u n o  y s ol o  se d i r i g e  su e m b a r q u e  
c o n  la m i r a  d e  o c u p a r s e  en l os  f i n e s  q u è  le n a r e c i e r e  a  su 
p a r i e n t e  , m e d i a n t e  de p u e  l e  t i e n e  o f r e c i d o  e m p l e a r l o  e n  - 
el b a s t o  g i r o  del C o m e r c i o  q ue  e n  a l g u n  t a n t o  se h a l l a  i n s -
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t r u i d o  p a r a  lo cua l  d e s e a  j u s t i f i c a r  lo q u e  d e j a  r e f e r i d o  y  
a  e se  fin;
B u p l i c a  a  V. m a n d e  r e c i b i r  i n f o r m a c i o n  d e l  t e n o r  de es 
t e  p e d i m e n t o ,  p o r  t e s t i m o n i o  d e  s u  A y u n t a m i e n t o  y  q ue  el P a  
r r o c o  q u e r i e n d o  i n f o r m e  s o b r e  s u  c o n d u c t s  p o l i t i c a  y  m o r a l  
y  c o n s t a n d o  c omo c o n s t a r a  l o  n e c e s a r i o  p r o b e e r  d e  u n  t r a s l a  
do f e a c i e n t e  p a r a  q u e  p u e d a  s o l i c i t a r  el p e r m i s e  y  l i c e n c i a  
d e l  C o n s e j o  d e  Y n d i a s  p a r a  s u  e m b a r q u e  y  l i b r e  n a b e g a c i o n  a  
s u  d e s t i n o  y  d e m a s  p a r t e s  q u e  le c o m b e n g a  y  p i d e  justicia;
P e d r o  E s t e b a n  O n d a r r a ,
D e c r e t o .  C o m o  s e  p i d e
J u a n  P e l i z  d e  G o i c o e c h e a  y  C i o r d i a ,
A u t o ,  P r o b e y o ,  d e c r e t o ,  f i r m e  y  m a n d o  lo s o b r e  d i c h o  el Se­
fior D o n  J u a n  F e l i x  d e  G o i c o e c h e a  y  C i o r d i a  A l c a l d e  y  J ue z  - 
O r d i n a r i o  d e  e s t e  V a l l e  d e  B u r u n d a  e n  el L u g a r  d e  B a c a i c a a  
y  s u  p o s a d a  a  v e i n t e  y  c i n c o  d e  J u n i o  d e  m i l  o c h o c i e n t o s  - 
t r e i n t a  y  u n o ,  y  h a c e r  a u t o  a  mi.
M i g u e l  A l b i z u  e s c r i b a n o .
E n  el L u g a r  d e  ü r d i a i n  d e l  V a l l e  d e  B u r u n d a  R e y n o  de N a b a r r a  
y  O b i s p a d o  d e  P a m p l o n a  a  v e i n t e  y  c i n c o  de J u n i o  d e  m i l  o c h £  
c i e n t o s  t r e i n t a  y  u n o .  P o r  p a r t e  d e  P e d r o  E s t e b a n  O n d a r r a  -  
s o l t e r o  n a t u r a l  d e  e s t e  d i c h o  L u g a r  p a r a  e n  p r u e b a  y  justi- 
f i c a c i o n  d e  lo c o n t e n i d o  e n  s u  p e d i m e n t o  q u e  h i r a  p o r  p r l n c i  
p i o  d e  e s t a  Y n f o r m a c i o n  a n t e  el Sefior A l c a l d e  d e  e s t e  V a l l e  
y  d e  m i  e l  e s c r i b a n o  R e a l  i n f r a e s c r i t o  d e  s u  A y u n t a m i e n t o  -  
p r e s e n t s  p o r  T e s t i g o s  a  F r a n c i s c o  Y g n a c i o  y  F r a n c i s c o  M i g u e l  
d e  P o z u e t a ,  J u a n  M i g u e l  C e n o z ,  M i g u e l  F r a n c i s c o  de C io rdia,
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a  q u i e n e s  y  c a d a  u n o  d e  e l l e s  de p o r  si r e c i b i  j u r a m e n t o  e n  
f o r m a  d e  d e r e c h o  êo q u e  y o  el e s c r i b a n o  d o y  fe p a r a  q u e  a  s u  
f u e r z a  d i g a n  l a  b e r d a d  s o b r e  lo q u e  f u e r e n  p r e g u n t a d o s  y  a b  
s o l b i e n d o  o f r e c i e r o n  h a c e r l o  asi. D e  q u e  se h i z o  e s t e  a u t o ,  
f i r m o  su m e r c e d  y e n  fe d e  ello yo el e s c r i b a n o .
J u a n  F e l i z  d e  G o i c o e c h e a  y  C i o r d i a .
A n t e  m y  M i g u e l  A l b i z u  e s c r i b a n o .
P r i m e r a m e n t e  el d i c h o  F r a n c i s c o  Y g n a c i o  de P o z u e t a  n a t u r a l  
y  v e c i n o  d e  e s t e  L u g a r  d e  o f i c i o  L a b r a d o r  t e s t i g o  p r e s e n t a ­
do y  j u r a d o  d e  e d a d  q u e  d i j o  s e r  d e  c i n q u e n t a  y  n u e b e  afios 
y q u e  no le c o m p r e n d e n  n i n g u n a s  de l a s  p r e g u n t a s  g é n é r a l e s  
de l a  ley.
P r e g u n t a d o  p o r  el t e n o r  d e l  p e d i m e n t o  de e s t a  C o m i s i o n  e n t e  
r n d o  D i j o  c o n o c e  d e  b i s t a ,  t ra to  y  c o m u n i c a c i o n  al s u p l i ­
c a n t e  P e d r o  E s t e b a n  de O n d a r r a  s o l t e r o  n a t u r a l  d e  e s t e  i n s i  
n u a d o  L u g a r  y  s ab e  d e  c i e r t o  q u e  c o n  a p r o b a c i o n  y  c o n s e n t i ­
m i e n t o  d e  D o n  M i g u e l  Y g n a c i o  y  D o h a  M a r i n a  P r a n c i s c a  de O n ­
d a r r a  sus P a d r e s  v e c i n o s  del m i s m o  d e s e a  e m b a r c a r s e  en el - 
P u e r t o  de S a n  S e b a s t i a n  p a r a  l a  C i u d a d  de l a  H a b a n a  a  l a  -  
compafiia de o u  p a r i e n t e  D o n  D i e g o  L o p e z  de G o i c o e c h e a  p a r a  
e m p l e a r  en el C o m e r c i o  a  cuyo f i n  en l l a m a d o ,  s i e n d o  t a m b i e n  
ciorf.o q u e  el s u p l i c a n t e  ne m a n t i e n e  en el e s t a d o  de s o l t e ­
ro y de c o n s i g u i o n t e  es m o z o  l i b r e  de p u r a  y  l i m p i a  s an gr e ,  
s i n  m a n c h a  ni m e z c l a  d e  J u d i o s ,  M o r o s ,  ni se h a l l a  P e n i t e n ­
c ia do  p o r  el S a n t o  O f i c i o  de laTûiquisicion n i  t i e n e  o t r a  sejç 
ta a l g u n a  de l as  r e p r o b a d a s  p o r  d e r e c h o  y  a s i  b i e n  es d e  -  
b u e n a  v i d a  y  c o s t u m b r e s  d o c il ,  p a c i f i c o  y  a p a r t a d o  de r u i d o s
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y  p e n d e n c i a s  y  o b e d i e n t e  y  s i n  q u e  c o n  su m o d o  d e  v i v i r  h a y a  
d a d o  el m o t i b o  m a s  l e b e  d e  d i s g u s t o ,  ni a Or a,  n i  en t i e m p o  
a l g u n o ,  n i  a c t u a l m e n t e  se h a l l a  p r o c e s a d o  ni c a p t u r a d o ,  a n  
t e s  b i e n  le c o n s t a  a l  t e s t i g o  se h a l l a  l i b r e  d e  todo d e l i ­
to y  c ri me n ,  n i  t a m p o c o  se h a l l a  i n c l u i d o  en el s o r t e o  de 
rnilicia n i  q u i n t a  h a l l a n d o s e  r e c o n o c i d o  p o r  n o t o r i o  N o b l e  
H i j o  D a l g o  p o r  su a p e l l i d o  y  v a r o n i a  de O n d a r r a  t an to  de - 
l a  l i n e a  P a t e r n a  c om o  d e  l a  M a t e r n a ,  y  a s i  b i e n  s a b e  y  pujB 
de m a n i f e s t a r  el t e s t i g o  q ue  no h a  t en id o  ni t i e n e  el s u ­
p l i c a n t e  p a r e n t e s c o  a l g u n o  c o n  C o l o n ,  P i z a r r o ,  C o r t e s ,  ni 
o t r o  c o n s p i r a d o r ,  n i  r e b o l u c i o n a r i o  de l a s  A m e r i c a s  y  s o ­
lo se d i r i g e  su e m b a r q u e  c o n  l a  m i r a  de o c u p a r s e  en l os  f i  
n é s  q u e  l e  p a r e c i e r e  a  s u  p a r i e n t e ,  m e d i a n t e  de q u e  le tie 
ne o f r e c i d o  e m p l e a r l o  e n  el c o m e r c i o  y e n  s u  g ir o  se h a l l a  
e n  alf^-in m o d o  i n t r o d u c i d o  y  p o r  e ll o  d e s e a  c o n s e g u i r  a l g u n  
a l i b i o  y  a d e l a n t a m i e n t o  e n  s u  d e s t i n o ,  y u l t i m a m e n t e  le - 
c o n s t a  q u e  d i c h o  P e d r o  E s t e b a n  p r e s u n t a m e n t e  no a s id o  a p a  
s i o n a d o  del s i s t e m a  a b o l i d o  C o n s t i t u c i o n a l ,  ni a  p e r t e n e c i  
do ni p e r t e n e c e  a  n i n g u n a  d e  l a s  s o c i e t a d e s  s é c r é t a s ,  a n l e s  
b i e n  a  sid o  y  es a d i c t o  d el  T r o n o  y del A l t a r ,  s i e n d o  como 
a s id o  y  es de b u e n a  y  a r r e g l a d a  c o n d u c t a  t an to  en lo p o l i  
t ico c om o  e n  lo m o r a l .  Q u e  es c u a n t o  d e b e  m a n i f e s t a r  y  - 
q u e  lo d i c h o  e s  l a  v e r d a d  p o r  j u r a m e n t o  p re st a do ,  l e i d o l e  
e s t a  s u  d e p o s i c i o n  e n  e l l a  se a f i r m o  y f ir mo  con el Seiior 
A l c a l d e  y  e n  fe de e l l o  yo el e s c r i b a n o .
F r a n c i s c o  Y g n a c i o  d e  P u z u e t a .  J u a n  F e l i z  de G o i c o e c h e a  y 
C i o r d i a .
A n t e  my M i g u e l  de Albizu escribano.
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Ytern el dicho Francisco Ml-qid do Pozueta natural y vecino 
de cole T'U ar be oficio Labrador teotigo preoentado y jura 
do 'le edad que dijo nor do cinquenta y ocho ai os y no lo - 
oomprende nin,quna de las preguntas générales le la ley. 
Ireguntndo nor el contesto del pedimento de esta Comision 
enterado dijo conoce de bista, trato y comunicacion al su­
plicante ledro Pstoban de Ondarra, soltero natural de oste 
insinuado bugar ,y sabe de cierto que con aprobacion y con­
sent imion to de Don Miguol Ygnacio y Do ri a Marina Francis ca 
de Ondarra sus l’adros vecinos de este Lugar desea em.barcar 
se en el Puerto de San Sébastian para la Ciudad de la (îaba 
na, 0. la comjiadia de su pariente Don Diego Lopez de Goico_e 
chea para, emplearse en el Comercio a cuyo fin es llamado, 
siendo tambien cierto que el présentante se mantiene en cl 
estado de soltero y le consiguiente es mozo libre de pura 
y limpia sangre sin mancha ni mezcla de Judios, Moros ni - 
se bal]a Penitenciado por el Santo Oficio de la Ynquisicion 
ni tiene o tra sect.a olgun.a rie las reprobadas por derecho y 
asi bien es de buena bida y onestas costumbres, docil, pa­
cifico y apartado de rui^io.s y pendencias y obediente a sus 
Po d r e s , sin ((ue con su modo de vivir haya dado el motibo - 
mas lebe de rlis/pisto, ni aora, ni en tiempo al/pin o , ni ac- 
tualmen te se ha I la proccs'do ni capturado, antes bien le - 
const.a, al tes ti o se halla libre de todo delito y crimen, 
ni tampoco se hal. I i incluido en cl soi'teo de mi].i ia ni - 
quinta halP-indo.se reconocido por notorio Noble Hijo Dal. ,o 
per su .'ipt'lMil.o y varonia -le Ondarra tanto de la linna Pa­
terna como de la M'itorna, y asi bien sabe y puedo manifes-
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tar el testigo que no ha tenido ni tiene el suplicante pa- 
rentesoo alguno con Colon, Pizarro, Cortes, ni otro conspi 
raclor, nl rebolucionario de las Americas y solo se dirige 
su embarque con la mira de ocuparse en los fines que le pa 
rcciere a su pariente, mediante de que le tiene ofrecido - 
emplearlo en el comercio y en su giro se halla en algun mo 
do introducido y por ello desea conseguir alguh alibio y - 
adelantamiento en su destino, y ultimamente le consta que 
dicho Pedro Esteban presuntamente no a sido apaaionado del 
sistema abolido Constitucional, ni a pertenecido ni perte­
nece a ninguna de las sociedades sécrétas, antes bien a si 
do y es adicto del Trono y del Altar, siendo como a sido - 
y es de buena y arreglada conducta tanto en lo politico co 
mo en lo moral. Que es cuanto debe manifestar y que lo di 
cho es la verdad por juramento prestado, leidole esta su - 
deposicion en ella se afirmo y firmo con el Senor Alcalde 
y en fe de ello yo es escribano.
Froo.Miguel Pozueta. Juan Peliz de Goicoechea y Ciordia. 
Ante my Mi/^uel del Albizu escribano.
Ytem el dicho Juan Mi,guel Cenoz, natural y vecino de este 
Lugar de oficio Labrador testigo presentado y jurado de - 
edad que dijo ser de cinquenta y siete anos y que no le - 
comprends ninguna de las preguntas générales de la ley. 
Preguntado por el contesto del pedimento de esta Comision 
enterado dijo conoce de bista, trato y comunicacion al su­
plicante Pedro Esteban de Ondarra, soltero natural de ! stc 
insinuado Lugar y sabe de cierto qua- con aprobacion y con­
sentimiento de Don Miguel Ygnacio y Doha Marina Prancisca 
de Ondarra sus Padres vecinos de este Lugar desea embarcar 
se en el Puerto de 3an Sebastian para la Ciudad de la Haba 
na, a la compania de su pariente J)on die go Lopez de Goicoo
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chea pari ei'iplonrse en el Oomercio a cuyo fin es llama lo, 
siendo tambien cierto que el présentante sc mantiene en el 
ee tado de soltoro y de consifjuiente es mozo lib t e do sura 
y' limpia sangre sin manche, ni mezcla de Judios, roros ni - 
se halla lenitenciado por el üanto Oficio de la Ynquisicion 
ni tiene otra secta alguna de las reprobadas por derecho y 
asi bien es de buena bida y onestas costumbres, docil, pa- 
eifjco y apartado de ruidos y pendencias y ôbediente a sus 
ladres, sin que con su modo de vivir haya dado el motibo 
mas lebe de disgusto ni aora, ni en tiempo alguno, ni actua.1^ 
mente se halle procesado ni capturado, antes bien le cons­
ta al testigo se halla libre de todo delito y crimen, ni - 
tampoco se halla incluido on el sorteo de milicias ni quin 
tan hallandose reconocido por notorio Noble Hijo h.algo por 
su apollido y varonia de Ondarra tanto de la linea Patorna 
como de la Ma terna, y asi bien sabe y puede manif ; r tsir el 
testigo que no a tenido ni tiene el suplicante paientenco 
al/yino con Colon, Pizarro, Cor tes, ni otro conspirador ni 
rebolucionario le las Americas y solo se Ürige su embar­
que con ],a mira de ocuparse en los fines que le pe.rociiMr'e 
n, nu pa rien ta, nicdiiinte do que le tiene ofrfcido e ple.arlo 
en el Comoro io y en su g.i.i;o se halla en algun modo inti'O u 
cido y por ello desea Ci.oine^gulr alegin alibio y adclantamien 
to en su destiou, y ul ti;nomonto le con.sta que dicho Pedro 
bstehan prenuut'imc nte no a sido apasionado del sis ri ab£
1 :i lio Cous ti tu c io no .1 , ni a jur I eneci - o ni per tenace a .lin gu
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na de las sociedades sécrétas,antes bien a sido y es adicto 
del Trono y del Altar, siendo como a sido y es de buena y 
arreglada conducta tanto en lo politico como en lo moral. 
Que es cuanto debe manifestar, y que lo dicho es la verdad 
por el juramento prestado, leidole esta su deposicion en - 
ella se afirmo y firrao con el Sehor Alcalde y en fe de 
ello yo el escribano.
Juan Miguel Zenoz. Juan Peliz de Goicoechea y Ciordia.
Ante niy Miguel de Albizu escribano.
Ytem el dicho Miguel Francisco de Ciordia natural y vecino 
de este Lugar de oficio Labrador testigo presentado y jura 
do de edad que dijo ser de sesenta y ocho anos y que no le 
comprenden ninguna de las preguntas générales de la ley. 
Preguntado por el tenor del pedimento de esta Comision en­
terado dijo conoce de bista, trato y comunicacion al presen 
tante Pedro Esteban de Ondarra soltero natural de esté in­
sinuado Lugar y sabe de cierto que con aprobacion y consen 
timiento de Don Miguel Ygnacio y Doha Marina Prancisca de 
Ondarra sus Padres vecinos del mismo desea embarcarse en - 
el Puerto de San Sebastian para la Ciudad de la Habana a - 
la comp/ania de su pariente Don Diego Lopez de Goicoechea - 
para emplearse en el Comercio a cuyo fin es llamado, sien­
do tambien cierto que el présentante se mantiene en el es­
tado de soltero y de consi/^uiente es mozo libre de pura y 
limpia sangre sin mancha ni mezcla de Judios. Moros ni se 
halla Penitenciado por el Santo Oficio de la Ympiinicion ni 
tiene otra secta alguna de las reprobadas por derecho y - 
asi bien es de buena bida y onestas costumbres, docil, pa-
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ojfioo y anartado do rui lor> y .a ndcncias y obodiontc a sua 
tadrmn, sin quo oon su môdo do vivir haya daûo ol motibo - 
mfts lobo 'lo dis/{usto nl abra, ni on tiempo al.quno, ni ao- 
bualmente na halla procesado ni capturado, ant';n bien le - 
consta nl testigo se îialla libre de todo delito y crimen, 
ni tampoco se halla incluido en el sorteo de milicias ni - 
quintas hallandose reconocido por notorio Noble III jo Dalgo 
por su apellido y varonia de Ondai-ra tanto de la linea la- 
terna como de la Materna, y asi bien sabe y puede manifes­
tar el testigo que lO a tenido ni tiene el suplicante pa­
rentesco al,'qino con Colon, Pizarro, Corteo, ni otro cons­
pirai! or ni rebolucionario de las Americas y solo se dirige 
su embarque con la mira de ocuparse en los fines ciue le iia 
reciere a su pariante, mediante de que le tiene ofrecido - 
emplearlo ou cl Comercio y en su giro se halla en al ;un mo 
do introducido y por ello desea conseguir algun alibio y - 
adelantamiento en su destino, y ultimamente le consta que 
dicho Pedro Esteban presuntamente no a sido aparîionado del 
sistema abolido Constitucional, ni a pertenecido ni perte- 
noce a ninguna de las sociedades sécrétas, antes bien a si 
do y es adicto del Trono y del Altar, siendo como a sido y 
es de buena y arreglada conducta tanto in lo politico como 
en lo moral. Que es cuanto debe manifestar, y que lo di- 
c!io es la verdad por el juramento prestado, leidole esta - 
su disposicion en ella se afirmo y firmo a una con el Se­
hor Alcalde y en fe de ollo yo el escribano.
Pipprel Francisco Ciordia. Juan Peliz de Goicoechea y Cior­
dia.
Ante my Migniel de Albizu escribano.
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Y n f o r m e  d e l  P a r r o c o  d e  U r d i a i n .  E n  c u m p l i m i e n t o  de lo o r -  
d e n a d o  p o r  el S e d or  A l c a l d e  d e  e s t e  V a l l e  de B u r u n d a ,  c o m o  
P a r r o c o  y  A b a d  q u e  s o l  d e  e s t a  I g l e a i a  P a r r o q u i a l  del L u -  
g a r  d e  U r d i a i n  O b i s p a d o  de P a m p l o n a  d e b e  m a n i f e s t a r  e i n ­
f o r m e r  c o n  l a  ptireza y  b e r d a d  q u e  a c o s t u m b r a  q u e  P e d r o  E s ­
t e b a n  d e  O n d a r r a  es s o l t e r o  y  m o z o  l ibre, n a t u r a l  de e s t e  
i n s i n u a d o  l u g a r  e h i j o  l e x i t i m o  y  d e  l e x i t i m o  m a t r i m o n i o  - 
d e  D o n  H i g u e l  Y g n a c i o  d e  O n d a r r a  y  D o h a  M a r i n a  P r a n c i s c a  - 
de O n d a r r a  s u  m u g e r ,  s us  P a d r e s  t a m b i e n  n a t u r a l e s  y  v e c i -  
n o s  d el  m i s m o ,  s i e n d o  como es de b u e n a  b i d a  y o n e s tas c o s -  
t u m b r e s  de g e n i o  d o o i l , y  p a c i f i c o  y  de c o n d u c t a  a r r e g l a d a  
b i r t u o s o  y no v i c i a d o ,  n i  m a l  i n c l i n a d o ,  y  p o r  lb m i s m o  no 
a  e s t a d o  n i  e s t a  p r o c e s a d o  n i  c a p t u r a d o ,  a n t e s  se h a l l a  1 1  
b r e  de todo d e l i t o  y  c ri me n ,  n i  a  sido a d i c t o  al S i s t e m a  - 
a b o l i d o  O o n s t i t u c i o n a l , ni a  p e r t e n e c i d o  ni p e r t e n e c e  a  - 
iiinguna de l a s  S o c i e d a d e s  S é c r é t a s ,  ni t io ne  e n  s u  raz on ,  
n i  t ie ne  d e l i t o  p l e i t o  a l g u n o  p e n d i e n t e ,  n i  se h a l l a  i n c l u i  
do en el s o r t e o  d e  m i l i c i a s  ni q u i n t a s  n i  a  tenilo, n i  tie 
n e  p a r e n t o s c o  al;][uno con C ol on ,  P i z a r r o , C o r t e s , ni o t r o  - 
c o n s p i r a d o r ,  n i  o t r o  r e b o l u c i o n a r i o  t i e  las A m e r i c a s  n i  df? 
o t r a  p a r t e  a l g u n a ,  g o z a n d o  como g o z a  de la N o b l e z a  d e  H i j o -  
D a l g o  p o r  s u  a p e l l i d o , y  v a r o n i a  p o r  h a l l a r s e  e x e c u t e r i a d o , 
t an to  p o r  la l i n e a  P a t e r n a ,  como d e  la M a t e r n a  y  e s a  n o t i -  
c i a  del q u e  i n f o r m a  q u e  el m e n c i o n a d o  P e d r o  E s t e b a n  d e  O n ­
d a r r a  d e s e a  e m b a r c a r s e  e n  el P u e r t o  de S a n  S e b a s t i a n ,  u  en 
o t r o  q ue  se le p r o p o r c i o n e  p a r a  l a  C i u d a d  de l a  H a b a n a  en
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la Ysla dm Cul)a a la Compania de su pariente Don Dle ^ o Lo­
pez de Ooicoeohea para omplearlo en el Comercio, a cuyo - 
fdn sun roforl ios Padres an prcstado el correspondic nte - 
consent j.iiiionto permise y fa cul tad . Que es cuanto debe in­
fo rmar "con la justifie. I cion debid.a, prebiniendo que cl su- 
so dicho tiene la edad de veinte y dos anos. Urdiain y Ju 
nio veinte y cinco de mil ochocientos trointa y uno.
Don Vicente Agustin de Ondarra.
Ante my Liguel de Albizu eacribano.
Certifico yo el escribano Real infraescrito del Ayunt-union 
to del Valle de Durunda que a loo cuatro testiyoa de esta 
informazion les e oxaiiinado c m  asistencia del 3enor A leal 
de de este dicho Valle bien y fielmente sin anadir ni qui- 
to.r mas de lo que an querido deponer y con ellos a dado el 
suplicante por concluida, con la reserba de continuar siem 
pre que a ou derecho conibenga. En cuya certificacion fir­
me en Tirdialn dicho nos y ado arriba calendaios.
Mi,quel do Albizu escribano.
(A.O.M., I'rotonolos, Alsasua, Hi,guel Albizu, leg. 9o, 150, 
1.-531)
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23-Urdiain e Yturmendi y Julio 14 de 1.831.
Escritura de obligaoion de 240 pesos fuertes otorga- 
da por Don Miguel Ygnacio y Dona Marina Prancisca de 
Ondarra marido y mujer vecinos de Urdiain en favor de 
Don Francisco Esteban de Goicoechea vecino del Lugar 
de Yturmendi.
En el Lugar de Udiain del valle de Burunda a catorce de Ju 
lio de mil ochocientos treinta y uno. Ante my el escriba­
no Real y testigos que al final seran nombrados constitui- 
dos personalraente Don Miguel Ygnacio y Doua Marina Francis 
ca de Ondarra marido y mujer legitimes naturales y vecinos 
de este dicho Lugar y la ultima mediants licencia y avili- 
tacion de su marido que para lo infraescrito obtuvo de que 
yo el escribano doy fe. Prppusieron que su hijo segundo - 
Don Pedro Eotevan Ondarra que se halla dedicado al Comer- 
cio desea embarcarse para la Ysla de Cuba y ciudad de la - 
Habana para lo cual se ha habilitado con la licencia Real 
y tambien con el perrniso y consentimiento de Ios otorgan- 
tes sus Padres y como necesita para pagar el flete y demas 
gasto8 de bastante cantidad y no hallandosen en el dia con 
lo necesario Ios compadecientes, a fin de coadyubar Ios d£ 
seos de su hijo Han practicado las correspondientes dili- 
gencias y en su virtud han hallado que quiere dar en cali- 
dad de prestamo Don Francisco Estevan Goicoechea veciuo - 
del Lugar de Yturmendi la suma de doscientos cuarenba pe­
sos fuertes de a cuatro pesetas cada peso y en su ejecucion
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conocpn y confienan loo otorgantes haber recivido del snso 
dicho Ion mlemon doecientoe cuarrnta pesos fuertes todo en 
buena nioncda rle oro usual y corriente en este Heyno y de - 
su nuinei-ncion y entre;.?! doy fe yo ' 1 escribano por habersc 
hecho ami presencia y de loc testigos infraescritos al - 
tiempo del otorganiiento le esta escritura por lo que tenien 
dosen como se tienen por contentes, cntrcgados y enteramon 
te satiéfechos de las doco onzas de oro otorgan quitauien- 
to y car ta de pf-igo en forma y a fabor de dicho Don Franci^ 
co Estevan Goicoechea con obligacion que hacen de no vol- 
ver a pedir mas ahora ni en tieiapo al;pino bajo la pena de 
costas y daiios y en consiguiente se obligan los dos otor- 
ganten como es el varon con su persona y la muger con su - 
dote arras y conquistas y ambos cou los demas sus bienes - 
raizes y müebles, derechos y acciones hàbidos y por habcr 
juntos y de derecho comun en vos de uno y cada uno de elles 
y por el el todo simul et insolidura renuncianio como re- 
nunoian de su fabor la autentica (ininteli ;ible) de duobus 
rex debondi... y certificados de sus efectos por mi el es­
cribano de que doy fe a satisfacer y pa.ga.r y quedando que 
pa,gara.n al ex pre sa do don Francisco Estevan Goicoechea o a 
qnien su poder y derecho tublprn los doscientos cuarenta - 
pesos fuort^s (4 u ran te ios sois a ho s que fin tiran en fcatorcc 
le Julio de mil ochocion tes tr“inta y siete sin otro nlazo 
ni al:ir.r:'i"ien. lo al ai no con las contas de su co bran sa y aci 
bien no ohli'.sn a ps..';nr bajo la niinma man ce mu nid a ’ c ion to 
no von ta y dns rn-,} no de vellon en cada a'io por el in tores 
dr cinco por ciente 'h' dicha cantidad principal y para la
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seguridad de uno y otro hipotecan por especial y esoresa - 
hipoteca ios vienes raices si,guiontcs sitos en el lugar de 
Urdiain y sus terminos. Frimerameute una casa vocinal pr£ 
pia de Üoîia Marina Prancisca si ta en el barrio de Otaldea 
junto a la Yglesia Parroquial que afronta del norto a la - 
do Francisco Estevan Zuviria y del Oriente a la de los he- 
rederos de Francisco Miguel Ciordia. mas la huerta que se 
halla debajo de la Yglesia que afronta del Oriente a la de 
dicho Francisco Estevan Zuviria. mas una pieza de ( ininte^ 
ligible) de ciento treinta y seis perticas y media que - 
afronta a la de Don Jose Ondarra, otra en dicho terraino de 
noventa y cinco perticas que afronta a regata y esta en 
errecateerrecacua, otra en berrueta de cuarenta perticas - 
afronta a la de Joaquin Ostiza, otra en San Juan aurrca de 
cincuenta y seis perticas confina con las de los herederos 
de Juan Miguel Lopez de Goicoechea y camino Real, otra en 
Arzaicoerrecaldea de cuarenta y dos perticas y très cuartas 
que afronta con las do dicho Don Jose Ondai’ra, otra frente 
a la hermina de San Martin de cuarenta y cuatro perticas - 
linde a la de Martin Miguel Albistur, otra en Elizazpia de 
noventa y cinco perticas y media y es la mitad de la pieza 
grande que afronta a la regata del Oriente cuyas sicte ho- 
rodades son propias del referido Don Mi,'?iel Ygnacio otorgan 
te como résulta de la escritura de reparto de siete de Ju- 
nio de mil ochocientos veinte y cinco y las mismas como - 
tambien lo. casa y huerta se hallan libres Je to da deuda, - 
carga y pecha y quieren que estcn su je Los a lo. obi igacion
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que comprende esta escritura y se tome razon en el oficio 
de hipotecas con arreglo a la ley treinta y siete de las - 
Certes celebradas en Pamplona los ahos de mil ochocientos 
diez y siete y diez y ocho ÿ por mayor seguridad de esta - 
renuncia dicha Marina Prancisca como casada la ley del se- 
natus consulte veleyano autentica sicut mulier (ininteligi 
ble) ley julia de fundo dotali y el derecho de hipotecas - 
provenida de sus efectos por ml el escribano de que doy fe. 
Tado lo cual hallandose présenté el enunciado Don Francis­
co Estevan Goicoechea acepto a su fabor y de sus herederos 
y subcesores y los otorgantes para ser concedidos a lo que 
van obligados prorrogan .iurisdicion compléta a los jueces 
y justinias de 3.R.H. que de esta causa puedad y deban con£ 
cer en forma de reiddicata a cuya jurisdicion se someten y 
renuncian la suya propia fuero juez y domicilie y la ley si 
combenerit de reivindicionc omnium iudiquiura y asi lo otor 
gai'On siendo présentés por testigos Juan Mi,;ajel Cenoz ve­
cino de este lugar y Antonio Ber géra airuuiuense del eccriba 
no infraescrito y acepto la ])oiia Marina Prancisca que no - 
sa be escrivir y fii-maron los demas y en fe de ello y de - 
que a todos conozco firme yo es escribano.
Mi,.quel Ygnacio (>ndarra. Francisco Esteban Goicoechea. Juan 
Miguel de Zenns,. Antonio Bergera.
AnI.o niy Mirqiel 'le Albizu escribano.
Tomada la razon de esta e;;critura al foleb 86 buelto del - 
Libre de Oficio de hipotecas nQ 16 a las qviatro de la tar­
de il el d in cato.voe de Julio de 1.831 de que certifico.
I. l/pTcl de Albizu f’scriuano.
(A.G.M., f'rotocolos, Alsasua. Miguel Albizu, leg. 08, 156, 
1.; 31)
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O SANIDAD.
24- Hîiarte-Araq.ull, Octubre 13 de 1.828.
Conduccién de Médlco otorgado por el Ayuntamlento de la 
villa de Huarte-Araquil en favor de Don Domingo Pascual 
Médlco de Echarrl-Aranaz,
En la villa de Huarte-Araquil a trece de octubre de mil 
ochocientos veinte y ocho. Constituidoa personalmente ante 
mi el infraescrito escribano Real y testigos que hIran nom­
brados de la una parte los Sehores Domingo Aizcorbe* Juan - 
Antonio Gastesi, Francisco Martiarena, Francisco Fernandino 
y Manuel Martiarena Alcalde y Rexldores de esta villa de - 
quienea se compone su Ayuntamiento y de la otra Don Domingo 
Pascual Medico conducido en la de Echarri-Aranaz, propusie- 
ron que allandose sirviendo en dicho destine a esta villa y 
las de Arrvazu y Lacunza el citado Don Domingo traslado su 
residencia a la de Echarri-Aranaz desde esta de Huarte don- 
de residia en el afio de mil ocho ciento y diez y ocho, y me­
diants un comvenio verbal que entonces se hizo se cbligaron 
esta villa y la de Arruazu y Lacunza a pagarle almud y ne - 
dio de trigo a dicho médioo por cada persona y a mas alguna 
cantidad en dinero de los fondos de cada Billa, como es por 
esta y la de Lacunza a diez ducados y cinco por la de Arrua 
zu. con dondicion de visitar dos dias a la semana y sienpre 
que se le llamase, en cuia forma ha seguido has ta aora pero 
haviendo reflexionado ambas partes que comviene que para - 
adelante aya un dooumento que acrédité en forma las oircuna 
tancias de la conduccion de un acuerdo y conformidad han re 
suelto acer este Ynstrumento vajo los pactos que constaran
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en las clausulas slguientes:
1- Primeramente que dioho Don Domingo haya de visitar por - 
espacio de très aRos que empiezan hoi fecha y concluiran - 
en higual dia en mil ochocientos treinta y uno a los enfer- 
mos de esta filla dd Huarte dos dias en cada semana y a mas 
siempre que se le llamase.
2- Yd. que por su salario se le aya de contribuir por esta 
villa con almud y medio de trigo por cada persona que rési­
da en ella, aciendo la covranza por casas Qegun se a estila 
do hasta aqui. Y a mas se le entregaran en dinero por el De 
positario de los fondos de propios diez ducados en dinero, 
todo en cada uno de los tree porque se ace esta escritura.
3- Yd. conforman ambas partes en que dicho Dôn Domingo haya 
de estar exento de toda contribucion en esta villa por los 
citados tree aflos sin que se le grabs por ningun titulo por 
razon de dicha conducts.
4- Yd. que dicho Don Domingo aya de contribuir a los de - 
Ayuntamiento de cada aho con dos duros para que el dia de - 
la covranza de la conducta refresquen con ellos todos los - 
que interbienen en ella.
A todo lo qual se obligan respectibamente todos 
los otorgantes en forma de derecho y a obserbar en todos y 
por todo cuanto queda capitulado en esta escritura como es 
dicho Don Domingo a acer las dos visitas en cada semana y a 
asistir siempre que sea llamado y demas quo va referido, y 
dichos Sehores de Ayuntamiento en el nombre que representan 
a satisfacer la conducta en la forma- capitulada, renuncian- 
do en nombre de la Comunidad la restitucion in integrum de
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ouya dlsposlclon lea previne yo el escribano de que doy fee. 
Y todos para ser compelIdos prorrogan jurisdicclon cumpllda 
a los Jueces y Justiolas de S. M. que de esta causa puedan 
y deban conocer en forma de re judicata, a cuya jurisdiccion 
se someten y renuncian la suia propia, fuero, Juez y domici 
lio, y la ley sit comvenerit de yurisdiclone omnium Yudioum. 
Asi lo otorgaron siendo testigos Bartolomé Razquin y Miguel 
Lorenzo Lacunza vecinos de esta villa firmaron los siguien­
tes que solos saben y en fe de ello y su conocimiento yo el 
escribano.
Domingo Pascual, Bartolomé Razquin.
Ante my Juan Antonio de Peruchena escribano.
Eu veinte y cinco de Diciembre de mil ochocientos setenta y 
très espedi primera copia para Don Antonio Larraza, Alcalde 
Présidente del Ayuntamiento de esta villa.
José Erro.
(A.G.R., Protocolos, Huarte-Araquil, Juan Antonio de Peru - 
chena, leg. 30, 179, 1.828)
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25- Huarte-Araquil, Diciembre 31 de 1.803.
Escritura de conduccion de Apotecario por tiempo de un 
ario otorgada por la villa de Huarte-Araquil en favor - 
de Joeef Antonio de Pascual Maestro Boticario.
En la villa de Huarte-Araquil a 31 de Diciembre de 1.803. 
Ante mi el escribano Real y testigos infraescritos parecie- 
ron presentee los sefLores Domingo de Huarte, Martin de Yra 
fieta, Martin Antonio de Huarte, Francisco de Gorriti, Car­
los de Alegria, y Estevan de Bregaüa y Juan Miguel de Aiz- 
corve Alcalde Theniente, Rexidores y Depositarie de esta - 
villa, Miguel Antonio de Leiza, Juan Estevan de Alegria, - 
Juan M-^guel Iribarren y Pedro de Huarte, vecinos de ella, 
y personas Diputadas por la misma para otorgar esta escri­
tura mediants orden expeoial conferido en Ayuntamiento pl^ 
no. Y en cada representacion digeron que en estes ultimos 
nueve ahos han estado conducidos con Jossef Antonio de Pas 
quai Maestro Boticario sin que en el particular se hubiese 
otorgado escritura ni otro Ynstiumento, y queriendo que en 
lo subcesivo corra con esa conducion el suso dicho o su hi 
jo politico Miguel Antonio Sesma tambien Maestro Boticario, 
trataron en Ayuntamiento de vecinos y resolvio que se otor 
gase escritura por tiempo de un aHo que dio principio el - 
dia veinte y nueve de Septiembre y se conduira en otro s£ 
mejante de mil ochocientos quatro Ÿajo las condiciones si- 
guientes!
1- Primeramente que dichos Josef Antonio Pasqual o su Yer- 
no Miguel Antonio Sesma hayan de prestar y dar por la rece
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ta que dleren el Medico, Cirujauo Albeitar cada uno por sue 
respectivOB empleos quanto pidieren y ocurrieae preciso y - 
necesario para las enfermedades, dolencias y quales quiera 
indisposiciones de personas de esta villa asi vecinos como 
habitantes y moradores e igualmente de caballerias, y qual- 
quiera genero de Ganados sea por si mismos o por medio de - 
Regents inteligente, suficiente e idoneo que sustituia las 
medicinas y demas que se ofreciere sin pretexts, ni escusa 
alguna, ni tampoco dereran tener obligacion de dar mas ni - 
otra COsa que lo que se expresara mas adelante.
2- Ytem que por razon de conducta o salario se les devera - 
contribuir a dichos Pasqual o Sesma por cada persona asi va 
ron oomo embra de esta villa llegando a la edad de siete - 
aflos cumplidos y se considéra deve tomar Bula de la Cruzada 
quatro Almudes de trigo de buena calidad y por cada casa - 
que havitaren o se hiciese fuego y se ocupase por medio del 
Dueho o Ynquilino, a mas de ello una libra de lino. Que asi 
mismo deveran contribuir y aprovechar dichos Pasqual y Ses­
ma que hacen una sociedad, como cada uno de los vecinos de 
las utilidades de Pasto y leha. Que extra de ello devera 11 
bremente hacer do ce carre tadas de lefla Robre de los despo - 
jos o Arboles que por si oayeren y haya de ser esento de - 
las cargas vecinales.
3- Ytem se capitula que la conducion de trigo y lino se ha­
ya de pagar recogido que sea el Agosto.
4- Ytem reservan dichos Pasqual y Sesma la mano airada, Ga- 
lioo y tifla y todo quanto se ofreciere y ocurriere, a exce£
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cloa de esas tree coeas, deveraa servlrse, haciendo todos - 
los tSedlcamentos a sus expensas, sin que deVa exigir cosa - 
alguna de efectos,generos, ni otra oosa.
5 -  Ytem que por razon de la Albeiteria deveran dar 20 pesos 
fuertes y no mas.
Con cuyas condiciones se obliga dicho Pasqual o 
Sesma a despachar y dar todos los Medicamentos que preécri­
vis r en en sus reoetas los facultatives de Medico, Cirujano, 
y Albeitar, sin que se separen de lo que estos ordenaren* - 
ni experimentar retraso ni omisidn en au cumplimiento, y por 
esa razon se le contribuira el salario que queda prevenido, 
todo vajo la pena de costas y daflos. Y a su cumplimiento - 
prorrogan jurisdiccion cumplida a los Jueces f Justicias do 
su Real Magestad en forma de reiudioata a ouia jurisdiccion 
se someten y renuncian la sdia propia fuero, Juez y Domici­
lie, y la ley si convenerit de Yurisdiclone omnium judicun, 
y asi la otorgaron siendo testigos Juan de Hzarve, y Juan 
Eatevan de Prevoste vecino de esta villa solo firme dicho - 
Pasqual y no los demas por no saver y en su fe yo el escri­
bano,
ÿ
Joseph Antonio de Pasqual.
Ante ray Miguel de Albizu escribano.
(A.G.N., Protocolos, Huarte-Araquil, Miguel de Albizu, leg. 
24, 90, 1 .803)
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26- Huarte-Araquil, Diciembre 3 de 1.804,
Escritura de aditamento de otra otorgada por la villa - 
de Huarte-Araquil eu favor de Don Josef Maria de Ayerra 
Maestro y Oirujano.
En la villa de Huarte-Araquil a tree de Diciembre de mil - 
ochociento y quatro. Ante mi el escribano Real y testigos - 
infraescritos, parecieron presentee los seRores Vicente de 
Gorriti, Miguel de FernandiRo, Miguel Fernando de BeregaHa, 
Ygnacio de Huarte y Antonio de Berjera Alcalde y Rexidores 
de esta dicha Villa y digeron que el dia de ayer en junta - 
de vecinos se presents Josef Maria de Ayerra Maestro Ciruja 
no conducido en la misma y espuso que el dia treinta y uno 
ultimo se le otorgo escritura de tal Oirujano ante el escrj. 
bano ynfraescrito bajo las olausulas que recuerda la misma 
y en la primera se estipulo que el que queria pagar en din^ 
ro en lugar de trigo debian hacerlo a respecte de siete Rea 
les y medio por cada robo y siendo como es esa asignacidn - 
de précis muy corta a causa de la carestia de granos y por 
otra parte que tampoco debia entenderse la paga en dinero - 
en todas aquellas personas que recojen trigo de su propia - 
00sécha y solo debia entenderse para aquellas que no siem - 
bran y por consiguiente recojen y para este caso suplico a 
los vecinos modificasen dicho précis y a su virtud habiendo 
sen enterado y reflexionado con atencion sobre el particular 
déterminaron y resolvieron unanimes y conformes de que en - 
lugar de los siete reales y medio asignados por Robo de tri 
go por la calendada escritura sea y se entienda el de diez
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rsales fuertes, y que esta paga de dinero, en lugar de trigo 
deben hacerlo todas aquellas personas que no siembran, y dis 
pusieron dichos vecinos se otorgase en su razon la correspon 
diente escritura dandoles facultad a los seflores comparecien 
tes quienes a su virtud se obligan con las rentas y vienes - 
de dichos vecinos y suyos a cumplir con lo que ba puntualiz* 
do y eon este aditamento se entienda dicha escritura, y que 
lbs très aflos de la conduccion se entiendan tambien desde el 
présente, todo con arreglo a lo que se acordo en la Junta ce 
levrada el dia de ayer y hallandose presents dicho Ayerra - 
acepto a su fabof? previniendo que en lo demas debe causar -
efecto la primitiva escritura y asi lo otorgo siendo testi -
gos Juan Bautista de Artola y Miguel Francisco de Yraheta v^
cinos de esta villa y firmaron los siguientes y en fee de -
ello yo el escribano,
Josef Marla de Ayerra. Juan Bautista Artola. Miguel Francis­
co de Yrafleta.
Ante my Miguel de Albizu escribano.
(A.G.N., Protocolos, Huarte-Araquil, Miguel Albizu, leg. 25,
68,1.804)
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2 7 - Huarte-Araquil, Diciembre 9 de 1.812,
Escritura de conduccion de Fartera o Ama de parir otor 
gada por la villa de Huarte-Araquil en favor de Maria 
Ygnacia de Ustarroz.
En la villa de Huarte-Araquil a nueve de Diciembre de mil - 
ochocientos doce. Ante mt el escribano Real y testigos in­
fraescritos parecieron présentés de la una parte los seHo- 
res Juan Miguel de Razquin, Dionisio de Huarte, Martin Jo­
sef de Ezcurra, y Carlos de Lacunza Alcalde y Rexidores de 
esta dicha villa y de la otra Marta Ygnacia de Ustarroz mu­
ger de Francisco Ormaechea liavitante en la misma. Y expone 
que el oficio de Fartera haviendo quedado vacante, lo proms 
tieron a dicha Maria Ygnacia a causa de que el Cirujano Jo­
sef Maria de Ayerra informe a la villa que la suso dicha se 
hallava instruida y perfeccionada en los casos que son nece 
sarios en una buena Fartera o Ama de Parir y con su aprova- 
cion, dictamen y consejo va para dos anos cumplidos fue re- 
civida dicha Maria Ygnacia de Ustarroz por tal Ama o Farte­
ra y aora haviendq hablado nuevamente en Concejo piano admi 
tieron todos los vecinos nemine discrepante, y a su virtud 
le reciven por tal por tiempo de très aîios que dan principio 
el dia de oy y se concluiran en igual dia del ado primero - 
de mil ochocientos y quince, vajo las condiciones siguien­
tes.
Primeramente sera la obligacion de la referida Maria Ygnacia 
de Ustarroz de asistir a todos los Partos para lo quai sera 
llamada por la Casa que la necesiten y cuidar con el esmero
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qiie exigcn la matoria a la Partin'le nta aiudando segun requi£ 
ron los casos y enseda el arte de parir, con arreglo a la ex 
periencia y practica que a adqulrido, deviendo portarse con 
prudencia y havilidad, poniendo de su parte todas las disp£ 
sicionea y medies quo son conducentes, y quando fuesen loo 
casos raros y duros devera llamar al Cirujano u otra perso­
na de mayor havilidad para lo qual pondra en notioia de los 
Ydfcereoados y con su anuencia devera llaraaroo, siendo on to 
do puntual y cuidadosa deviendo asistir en -los dias que fiie 
se preciso, y hacer lo demas que es de costumbre.
Ytem que per razon de su oficio devera pagarse por razon de 
eae exerclcio por cada criatura que naciese asista o no asio^ 
ta medio Rovo de trigo, una torta y en dinero Real y medio, 
y si fuese la muger primeriza por el tal parto devera a de­
mas de lo estiiulado, siendo la tal muger de Casa vecinal - 
de medianas convenioncias pagar un Panuelo bueno o toca sin 
user para la Caveza, y no siendo de Casa vecinal, solo havi 
tante dara el lienzo para un par de mange.s de una camina, y 
asi el trigo, dinero, torta, Panuelo o lienzo devera pagar 
la Casa de donde sea la criatura que naciese-.
Ytem que si al/pina muger o Casa no le llamase para asistir 
en el Parto y se valiese de otra Ama podra hacerlo, pero no 
por eso sera libre de la obligacion do satisfacer lo cstiqu 
lado, pu os devera pagar por entero todo lo seîlalado sin la 
menor rcpugnancia.
Ytorn si al/qina nugnr do un parto librase dos criaturas paga 
r-a el do ble asi on thigo, dinero y demas.
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Ytaa que a demas de lo ’referido siempre que hubiese Pasto - 
de vellota se le haya de dar a dicha Maria Ygnaeia, lo mis­
mo que un vecino para dos Ganados de Cerda por esta villa y 
eso mismo han tenldo sus antecesoras.
Con cuias condiciones se obligan todos a la entera observan 
cia y cumplimiento de esta escritura vajo la pena de costas 
y daflos y de no reclamar de ella, renunciando el Alcalde y 
Rexidores como quienes representan Comunidad la restitucion 
in integrum y la Maria Ygnacia como casada la lei del sena- 
tus consulte veleiano y demas que la favorecen, certifica­
dos de unas y otras disposiciones respectivaraente por mj. es 
cribano de que doi fe. Y para su cumplimiento prorrogan ju 
risdiccion cumplida a los Jueces y Justicias de S.M. en for 
ma de reiudicata, a cuia jurisdiccion se someten y renun­
cian la suia propia fuero, Juez y domicilie y la lei si con 
venerit de Yurisdicione omnium iudicium y asi la otorgan - 
siendo testigos Miguel Martin Mauleon y Pedro José Yrurtia 
vecinos de esta villa solo firmo un testigo y no otro ningu 
no por no saver y en fe de ello yo el escribano.
Miguel Martin de Mauleon.
Ante my Miguel de Albizu escribano.
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2 8 - Valle de^Burvinda, Septiembre *23 de 1,815.
Reparte echo en los seis Lu^jares de este valle a pro- 
porcion del numéro de almas que tienen para pagar al - 
medico su oonducoion correspondiente al afio que cumple 
el 30 de Septiembre de 1.815.
Reparto en los seis Lugares de este valle de Burunda para - 
pagar al Medico su conduccion a razon do nuebe reales f'uer- 
tes por dia que por los trescientos sesenta y cinco dias - 
que tiene el ado asciende a seis mil quinientos setenta rea 
ies de vellon y su cobrauza debe hacerse segun el numeio - 
de Almas que hai en cada Pueblo a saver:
Nombre de 
los Pueblos
N9 de Aimas 
que tienen
Lo que cada l'ucblo 
debe pagar Rs. vn.
Ciordia 454 901 21
Olazagutia 584 1.159 24
Alsasua 874 1.735 5
Urdiain 678 1.346 1
Yturmendi 429 851 24
Bacaicua 295 585 23
Total 3.314 6.579 30
D e  m o d o  q u e  se/çun l a  e n u m o r a c i o n  d e  A I itîA s q u e  o x i s t e n  en l o s  
s e i s  l u e b l o s  de e s t e  v a l 1 e a s c i c n d c  a trè s  m i l  t r e s c i e n t o s  
catorcF* y lo c o r r c s p o n l e  a caria V i b i e n t e  a  d o s  r e a l e s  v o l l o n  
me nos m o d  in m a r a b e d i  y solo s o b ra n  a  e s a  p r c p o r c i o n  n u e v e  -
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reales y treinta marabedis, por tanto dichos Pueblos entre­
garan sus contingentes para el dia veinte y ocho del corrien 
te para pagar a Don Haraon Huarte Medico su conduccion on- 
tregando al senor Alcalde para dicho dia, quien en vista de 
loo Roldes hace este reparto; y para que conste se hizo el 
mismo en el Lugar de Alsasua a veinte y très de Septiembre 
de mil ochocientos quince, firmo y en fe de ello yo el es­
cribano .
Ygnacio de Echeandia Alcalde.
Ante my Miguel de Albizu escribano.
(A.G.N., Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 84, 266, 
1815)
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29- Echarrl-Aranaz, Julio, 25 de 1.806.
Carta de page del Tmporte de las recelas del aHo ail - 
ochocientos cinco otorgado por Vicente de Ansorena Haes 
tro Apotecario vecino de esta villa en fabor de la vi - 
lia y vecinos de Echarri-Aranaz.
En la villa de Echarri-Aranaz a Vfinte y cinco de Julio de 
mil ochocientos y seis ante mi el escribano Real y testigos 
infraescritos parecio presents Vicente Ansorena vecino de - 
epta villa y certificado de su derecho dijo recibe de manos 
y poder de los SeRores Juan Martin de Arin, Francisco Huici 
y Juan Andree de Lizarraga Alcalde y regidores de esta vi - 
lia por mano de Juan de Tgoa, Bolsero de vecinos la suma y 
cantidad de mil seisoientos cinquenta y très reales y cinco 
maravedis de a diez y seis quartes el Real importe de las re 
estas suministradas a los vecinos y habitantes de esta vi - 
lia en todo el aRo ultimo de mil ochocientos y cinco cuia - 
entrega se ace en buena moneda de oro y piata usual y corrien 
te en este Reyno en presencia de ml el dicho escribano Real 
y estigos de que doy fee y asi lo otorgaron siendo testigos 
Manuel de Arregui y Francisco de Jauregui residentes de eje 
ta villa firmaron los que sabian y en fee de ello yo el es­
cribano .
M
P. D. Prebienen que diohos mil seisoiento cinquenta y très 
reales siete maravedis se entregan como es los mil ciento - 
cinquenta y dos reales veinte y siete maravedis del importe 
del trigo recojldo de los vecinos y habitantes para pagar -
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dichas rezetae y los quinientos reales y medio restantes # 
suplido dicho Juan de Ygca bolsero del importe del trigo - 
que produjo la pieza de Aizguibela.
Juan de Ygoa. Manuel de Arregui. Vicente de Ansorena. Fran 
cisco Jauregui.
Ante mi Manuel de Caseda escribano.
(A.G.N., Protocolos, Echarri-Aranaz, Manuel OAseda, leg.108, 
64, 1.806)
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30-Vr'lJc 1 : Diuunda, 3eptjrii'bre 24 de 1.820.
Rcpai"lo para 1 \  pagn r1.cl salario, Sponsion y conbicta - 
i'-'T H e a r  jo Francisco no.i^ .on. de Olio p?,ra loo acis rii£ 
bios del valle.
Razon y Rolde do las person '.s y cavallerias quo o%isIon on 
los sois T'uoblos fic osIc v: llc de Buiainda on cl y''s'ente rJ'o 
do 1.020, cul'is razon08 han prodnoi do los Rcxid.orcs ‘'.e los 
'iiir'ioor séis Tueblos y C’">n srroglo a ol las }’,ago ol i ' Z'lo - 
do la pension y oondiicta del Eobico.rio Frauf-isco Rsraon do - 
Olio on 1'^  Torina niguiente;
n o m b r e s  de 
lo". I'uoblon
p u n : r o  do 
p e r s o n a s
.numéro do 
C.-viR 1 ei’i.
d i n e r  ) 
Rs. vn.
Ir -iyo 
do VOS
s o b r a n t o  i 
R s . v'i.
1.7'
-■’vi.
C i o r d i a 58,5 766 38 i5,5 11
0 1 - z a g n lia 578 51 8 9 6 45 47.5 J 15
Alf'asun ] .rC'7 58,5 1 . 5 1 6 76 82,25 7 2
U'd 1 .in 76/1 92 1 . 2 1 2 61 72 1 '■
YiuxTnon'il i26 • y - 33 4 3.5 3 15
rac-iicua _ . J 1 P 3.5 4'V. as
To l al 3.568 310,5 5.500 pjr. 317 0 7
C c r b i f i c n  yo el Crr.i ;ib'••'.na inf ras scrito uni CO 1 cl ' I';- .r.D -1 e
] os soi s T r ; 'rr's del V• '.lie .:d.'..undv. 1 i i' e v d çnte Es
ho roi’ix..d'c s.! vi' in I de - i s i o n  do las Jus-
1, i ' " s a ' L ", con pr‘ ""c r.cia de los Roldes que ■
iû c s e n  la.'do, y p". r - el Inli.: , . ;io Francisco Ramon de
Olio su conducta y pen sion, que sc compone do 275 rovo8 •de
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trigo en bu especie y 275 duros en dinero, le corresponde - 
pagar a cada persona, y cavalieria a Real y medio de vellon 
en dinero y un Almud y chirllo en trigo y le sobra a cada - 
pueblo lo que compone el Estado y para que conste firme en 
Yturmendi a veinte y quatro de Septiembre de mil ochocien­
tos* veinte.
Miguel de Albizu escribano.
(A.G.N,, Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 89, 164, 
1.820)
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31-0lordla,N6viembre 10 de 1,774.
Auto providencial espedido por el Alcalde Diego Fernan­
do de Aguirre y Juez Ordinario del valle de Burunda en 
respecte a que tenga efecto lo ordenado por su predece 
sor pra no usar de carnes de Ganado Baôuno, pelletas y 
otras 00sas por el contagio que corre en el.(Se repro­
duce Bolamente una parte del documente),
Ylustre Sefier 
SeRor Alcalde. Envirtud del acuerdo que el - 
dia pasado tomo el Ylustre Valle en su Ayuntamiento se han 
Juntado en mi Casa los Cirujanos a quienes he explicado los 
puntos que ofrece el presents asumpto sobre que les he de- 
clarado ml sentir que en substancia es reducido a la deci­
sion de las dudas siguientes,
Lo primero que ocurre es si a presencia de la 
constelacion pestilencial que oy existe en este Pais se pue 
den libremente usar las Carnes de Ganado Bacuno sin que de 
esto pueda resultar detrimento alguno a la salud publica. - 
Lo segundo si la piel del Ganado que muere infecte de esta 
PonzoRa v i m l e n t a  se puede permitir para use del hombre, sin 
que do esto se pueda terner la comunicacion del contagio. Lo 
tercero y ultimo en que forma y en que terreno se deve abrir 
la sepultura de los Cadaveres a fin de que quede preserbada 
de todo dafîo la salud publica que es el obgeto unico de todo 
este négocié.
Respondiendo pues a lo primero digo que toda Car 
ne de ôanado Bacuno por mas sana y libre de daflo que a la — 
vista SG présenté, se Capitula sospechosa en tiempo de Peste
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por que ae duda, si ella està infecta o no de este Epidémico 
Contagio. Puede nstar la Carne sin dano alguno, y hallarse - 
al mismo tiempo el ganado contagiado, porque el veneno antes 
que llegue a hacer extorsiôn en la Carne pasa primero muchas 
batallas con la naturaleza del animal y cuando a esta lo rin 
de entonces es quando el veneno hace el extrago que quiere. 
Por tanto y por que en un négocié tan serio e importante (c£ 
mo el de la salud püblica) nada se deve aventurer, considère 
que no es cordura el que el use de dichas Carnes sè permita.
A lo segundo digo que el Ganado que muere infecte 
de dicha Epidemia puede sin duda alguna comunicar su veneno 
al hombre aunque aya pasado por todas las élaboraciones pré­
cisas para reducirse a suela, por que ya esta averiguada que 
no hay arte humana que baste para extin^?iir enteramente el - 
veneno de la Peste y en esto conforman los Escritores que - 
tratan este Punto y hablan sin poner la menor duda en ello, 
Por tanto juzgo que no se deve permitir para uso alguno la 
Piel del Ganado que muere de dicha infecciôn y que enteraraen 
te con ella deve ser sepultado su Cuerpo.
A la tercera y  ultima pregunta. Doy satisfacciôn - 
con decir que las oepulturas de los Cadaveres de deven abrir 
en mucha profundidad escogiendo para este defecto un Prado - 
que hunca aya sido Cultivado, cubrirl'S bien de tiorra y a Fia 
dir por encima otra porcion de tierra nueba en que sera bue­
no echar algunas simientes de Yerbas para que de este modo - 
queden bien cerrados los poros de ella y no puedan los Cada­
veres tan libremente expirar sus pestiferos efluvios, que co
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munloa Io0 al ayre podrla sor transcendentar el dano a la sa­
lad puhilea.
E n to es quanto siento hay que oonsiderar con toda 
reflexion y que atender en el asumpto sobre dicho. Alsasua, 
13 de Noviembre de 1.774,
Don Pedro Manuel de Yriarte al valle do Burunda.
Muy Donor mio. Para convoncer la incrodulidad erronea en - 
que se ballaha proocupada la gente y los influjos que torpe 
monte se han querido bulgarizar con trazas reprovadas en la 
d e n t  if ica fa ouït ad de Vüestra merced ha visto el Ayunta - 
miento con plena satisfaccidn la consulta que con fecha de 
13 del presents se ha servido dirigirle en consequencia del 
ocuerdo que procedio. Quodan estes Seaores con las razones 
que Vueotra mei-ced imprime con tanta claridad y acierto, de 
senganedos de lo que ha querido persuadir la emülacion o el 
astro gueri'oro que prédomina contra lo que sienten doctos - 
Escritores que historialmente hacen una especifica puntual 
narrucion en el anumpto sobre que recae la consulta coino - 
Vuestra merced apunta en ella, y en hacer obserbar escrupu- 
losîimontc un dictamon tan aano y juioloso que da entero va- 
liraiento a. las providencias politicas, tomadas con la anti- 
cipacion quo es notorio en un negocio tan serxo e importan­
te a la aalud publica. Binden a Vuestra merced estos oeUo - 
r'.'s por lo que soa esmei rdo, ropetidas gracias y le supli - 
cnn que siomj>ro que note en la Gonte algunos rcsavios del -
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Contagio pestilencial que corre en el Ganado per alguno de 
los phenomenos que lo comprueven en su profesion, se sirva 
desde el mismo punto poner sin descuido en mi noticia a - 
fin de que yo traslade la misma a la Superioridad y con - 
tanto quedan esperando, igualmente que yo muchas ordenes - 
de la satisfaccion de Vuestra merced, cuya vida ruego a 
Nuestro Sefior guards muchos anos,
Alsasua de Junta Noviembre 20 de 1.774.
For el Ayuntamiento del Valle su Alcalde,
Con su acuerdo 
Martin de Albizu escribano,
Sefior Don Pedro Manuel de Yriarte,
(A,G,N., Protocoles, Alsasua, ftfeirtin de Albizu, leg. 52, - 
92, 1.774)
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32.- Pamplona, 28 de Enero de 1.795.
Circular de la Junta del ramo de Hospitales del Reyno de 
Navarra pidiendo noticias sobre el ntimero de emlgrados - 
de càda looalidad, otci 
(A.G.N., Guerra, leg. 12, 11, 1.795).
(Se trata de la Circular impresa de la pAgina siguiente)
M,
Aj-
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.U y  Senor mio: Habiendonos informado qiie con 
motivo de la emigracion extraordinaria que lia ocasionado 
la guerra, se han esparcido por los Pueblos diversas famj- 
lias nacionales, que por la estrechéz de las habitaciones, 
falta de subsistenclas, y  otras causas consiguientes a estas 
circunstancias,  ban contraido enfermedades que se han 
propagado a otras con peligro de un contagio universal, 
hallamos precise tener un exâdo conocimiento del numé­
ro , estad o ,  y  situacion de dichas familias emigradas, y  
necesitadas, para proveer a su alivio en quanto haya ar- 
. bitrio en beneficio del Reyno. Por tanto, y  considerando 
; que nadie podra instruirnos con mas ex id itud  que V. 
j de lo que haya eh ese Pueblo, hemos de deber i. V  que 
nos diga i  la poslble brevedad qué numéro de emigrados 
existe en esa feligreèla, qué subsistencias logran , y  como 
las adquieren, como estén alojados, y  qué danos se han 
, experinientado en la salud , anadiendo sus observaciones 
sobre los medios y  proporciones que hubiere y  créa V 
del caso para remedio de lôs dahos que se hayan expe- 
rimentado.
Nuestro Senor guarde a V muchos ados. Pamplona 
28 de Enero de 1795.
■ f  ;
Junta destinada por el Reyno para el ramo deHospitales, y en su
nombre.
Juan Pasqual de E l  M arques de San i ) .  M ig u e l Escitdcro. 
Cburruca. A drian .
Con acuerdo de S. S. I.
D . Diego M a r ia  B asset, Sec.
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33- Huarte-Araquil, Enero 2 de 1.804.
Auto prohiTiendo la venta del Auardlente y otros licorea 
bajo las peflas que prescribe otorgado por la villa de - 
Huarte-Araquil.
En la villa de Huarte-Araquil dentro de au Casa y Sala de - 
Ayuntamiento, a dos de Enero de feil ochooientos quatre. Por 
ante mi presents esoribano Real y^testigos que avajo seran - 
nombrado8  ^ estando juntos y congrSgados mediante aviso ante 
diem, y el fin de su convocatoria-los serlores Alcalde the - 
niente, Rexidores vecinos y Concejo jde la misma que nombrada 
mente son Domingo de Huarte Alcalde, Martin de YraReta su - 
Theniente, Miguel de FernandifSo, Miguel Fernando de Beregafia, 
Ygancio de Huarte y Antonio de Bergera Rexidores, Pedro de - 
Huarte Depositario, Fernando de Alegria, Juan Miguel Martia- 
rena mayor, médiane y mener, Juan Miguel Iribarren, Juan An- 
gel Lacunza, Miguel Martin de GoRi, Juaquin, Domingo, Pedro 
J$ssef, Juan Miguel, Pedro, y Jossef de Aizcorve, Estevan de 
Bergera, Miguel Antonio de Leiza, Pedro Miguel de Osinaga, - 
Bartholome y Juan Miguel de Razquin, Martin Josef Ezourra y 
otros muchos vecinos que por escusar proligirad se omiten ex 
pecificen sus nombres y apellidos, y de las très partes las 
dos y mas Concejo hacientes y célébrantes, y mayor y mas sa­
ns parte, los présentes haciendo y firmando por si y por los 
aucentes prestaron capcion de rato grato, et iudicatum sol - 
vende prevenidos de sus disposiciones por mi el escribano de 
que doi fe. Y  estante asi juntes y congregados propusieron.
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que desde que no alcanza la memorla de los constltulentes - 
se tlene prohlvido en esta villa el uso del aguardiente j - 
por consiguiente no sea permitido su venta y menos sea arren 
dado semejante expediente porque la experienoia a ensefiado - 
que los efectos dél aguardiente, y otros licores de Mistela 
y Anisete son nooivos y perniciosos no solamente a la salud 
publica, sino tambien de que se arraigan en ese vicio y el - 
beneficio que consiguen es que para usufruotuarlo extraen - 
las majores alajas de sus casas con notable detrimento de - 
sus vienes y familia, y porque de pocos aflos a esta parte - 
sea heoho usual la venta del aguardiente, Mistela y Anisete 
que a puesto en practice Josef Antonio Pasqual Maestro Apote 
carlo conducido en esta villa sin orden, facultad§ ni permi­
se de la misma, ni sus vecinos, pasando a su casa a disfru - 
tarlo y otros transportando a las suyas de cuio abuso intole 
rable sea donocido que de dia en dia hiva subiendo en punto 
el uso de dichos très licores y a imitacion del requerido - 
Pasqual sean eamerado los Taverneros y otras personas, tanto 
del Pueblo, como forasteras a la venta del Aguardiente, y a 
su oonsecuencia sea arraigado el vicio con particularidad en 
el sexo femenino y aunque se les a pasado varies recados ur­
bane s y politicos con personas comisionadas por la villa en 
Ayuntamiento para que no continuen en la venta de aquellos, 
en medio de que han ofredido oumplirlo, se tiene noticia - 
que el recordado Pasqual prosigue subrreticiamente y desean- 
do los sonores compareoientes se extinga de raiz el uso de - 
los mismos, para de ese modo mo tome mas incremento dicho vl
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oio, con cdio motive haviendo tratado y confereneiado larga- 
mente con la madurez que exige la materia, despues de varias 
convocatorias que a el efecto an tenido con los sonores Yndi 
viduoo del Bfazo eclesiastico, han deternihado Vajo una con- 
formidad se prohiva el uso y venta de los indicados licores, 
imponiendoles a los contraventores ciertas penas a fin de - 
que no se extienda el daRo,que se conoce en muchas familias 
que se hallan inhaviles para exercer las funciones naturales. 
Por tanto por el presentp auto y Su tenor certifinados de su 
derecho determinan y resuelven, que el prenotado Pasqual, Ta 
verneros, y otras personas de esta villa, ni forasteros no - 
puedan ni devan vender Aguardiente, Mistela, Anisete, ni con 
otro titulo, y el primero ni tampoco vino, que tambien se le 
prohive vajo la pena de diez Ducados por primera aplicados - 
por terclas iguales partes para el Real fisco efectos de vi­
lla y denunciante y por la segunda, a mas de esa pena puedan
aumentar a su arvitrio y prudencia lo que les pareciere a -
los senores Alcalde y Rexidores, y si reincidiesen se les -
pueda exterminar del Pueblo como opuestos a la Sociedad, - 
bien y utilidad del comun, y para que tengan noticia de esta 
resolucion, despues de la confirmaoion se les haga saVer es­
te auto pasando en punto a los forasteros un oficio al Alcal 
de de su jurisdiccion. Todo con el prudente obgeto de quitar 
de raiz el vicio y daflo que se expérimenta, y a esc fin, ce- 
len. Gulden y vigilen dichos sefiores Alcalde y Rexidores con 
todo esmero y que no puedan ni devan consentir, ocultar ni - 
distmulnr a persona a alguna, con obligacion de responder de
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pena Impuesta y demas que la villa quiera nuevamente exigir- 
le. En estas oirounstancias esperan los seRores otorgantes - 
conseguiran el intente a que aspIran y consiguientemente a ou 
diran con mas aplicacion a la adminlstracion de sus hereda - 
des y ultimamente no habra tantas desavenencias en las fani- 
lias y sera motive de conservar mejor sus Tntereses. T se - 
obligan con sus personas y Vienes raices y muebles présentes 
y futures a la observancia de este auto y para que cause su 
devido efecto y oumplimiento, piden y suplican a los M. T. - 
Seüores Regents y Oydores del Real y Supremo Consejo de este 
Reino se sirvan confinaar y aprovar en todas sus partes, in- 
terponiendo para su validacidn su autoridad Real, y Decreto 
judicial y para la practica de las diligencias, dan y confie 
ren su poder oumplido a favor de Juaquin de Apezteguia Pioqu 
rador de los Tribunales Reales con absoluta facultad y tan - 
bien el de que pueda substituir y asi lo otorgaron siendo - 
presents por testigos Francisco y Juaquin de FernandiRo, na­
turales y vecinos de esta dicha villa, y firmaron los sigzien 
tes, que dijeron savian escrivir, y en fe de elle yo el es - 
cribano,
Miguel Antonio de Sesma. Miguel Martin de GoRi. Fernando de - 
Zubiria, Fermin Bergera. Juan Bauptlsta de Villabona. Juaquin 
de Aizcorbe. Bartolomé de Soltil. Antonio de YraReta. Bartolo 
me Razquin. Muiguel de Erbiti.
Ante my Miguel de Albizu escribano.
(A.G.N., Protocolos, Huarte-Araquil, Miguel Albizu, leg. 25,3.
1.804)
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34- Lacunza, 12 de Abril de 1.804.
Auto de resolueiôn de la villa de Lacunza para eolici- 
tar permiao en el Real Consejo a fin de que el Deposi­
tario entregue 60 pesos fuertes para socorrer a los en 
fermos necesitados.
En la villa de Lacunza y dentro de su Casa y Sala de Ayun- 
t.?jniento a do ce de Abril de mil ochooientos y quatro estan 
do juntos oomo lo tienen de costtGSbre los SeRores Juan Max 
tin de Lanz, Juan de Lanz y Juan Bauptista de Yjurra The - 
niente Alcalde y Rexidores y Pedro de Lanz Depositario Yn- 
terbentor Miguel Zubeldia, Juan Prancico Lizarraga, Juan - 
de Echarri, Martin José Lanz, Domingo Lazcano, Juan Miguel 
de Gamboa, Rafael Liceaga, Pedro Andres Andueza y Esteban 
de Lazar vecinos de esta villa e Yndividuos de su veintena 
propusieron que de causa de la enfermedad de Fiebre Nervio 
sa que estan padociendo muchisimas Personas de ella sea - 
puesto en noticia de los comparecientes por Don Domingo - 
Pasqual Medico conducido en la misma que diferentes de los 
que se hayan enfermes grabemente estan sin el mener arvi - 
trio para atender a el sooorro necesario especialmente con 
carne y vinagre y que a no tomar alguna providencia preci- 
samente 1logera el extreme de perecer y deseando la villa 
atender en lo posible a precaver subcesos, viendo la impo- 
sivilidad de algunos vecinos que dimana del subido procio 
de los granos por esta auto y su tenor resuelben les compa 
recientea bajo la aprovacion del Real y Supremo Consejo de
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este Reyno que desde luego entregue el Depositario a los - 
Yndividuos del Rejimiento hast# la oantidad de sesenta pe­
sos del expediente vecinal para que entendiendosen con el 
Parroco y siendo necesario precediendo Ynformes del Medico 
y Oirujano puedan atender al sooorro de los enfen&os que - 
se hallasen constituidos en el grado de Pobreza, pues las 
rentas de la villa se hallan pujantes y el alargo de esta 
corta cantidad no hara falta alguna reepecto de que el dia 
de hoy sea depositado en la Arck de très llabes hasta cin- 
co mil ciento noventa y très reales treinta maravedis en - 
que a sido alcanzado el Depositario y para que surta el de^  
vido efecto piden y suplican al Real y Supremo Consejo de 
este Reyno se digne de aprovar este auto y para su presen- 
taoion confieren el poder necesario a Miguel de Tturvide - 
Procurador de los Tribunales Reales de este Reyno y a re - 
querimiento de todos reduje auto firmaron los siguientes - 
que dijeron savian y en fee de elle de su conocimiento - 
yo el escribano. (No aparece ninguna firma)•
(A.6.N., Protocolos, Lacunza, Juan Tomas Bergera, leg, 15, 
39, 1.804)
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35-A]-n.'i.nna, I.îarzo 9 de 1.805.
Cuont.a f o r m a l i z a d a  p e r  el A y u n t a m i e n t o  de B u r u n d a  de - 
l o 3  g a e t o g  o c n g i o n a d o g  p e r  l a s  G u a r d  las Civica.g e a t a  - 
b l e o i d a g  p a r a  t e n e r  c u c n t a  d e  q u e  no p a g a o e n  p e r s o n a s  
c o n t a g i o s a s  d e  la e n f e r m e d a d  e p i d e m i c a  e x p e r i m e n t a d a  - 
e n  el R e y n o  de A n d a l u c i a ,
E n  c u m p l i m i e n t o  de l a  p r o b i d e n c i a  e x p o d i d a  p o r  el E x c e l e n t ^  
pUmo S e n o r  V i r r e y  y  C a p i t a n  Genei^il d e  e s t é  R e ÿ n o  y  R e a l  y  
S u p r e m o  C o n s e j o  del m i s m o  s ob re  q u o  se s u s p e n d a n  l as  Guo.r- 
d l a s  C i v i c a n  e s t a b l e c l d a o  p o r  r a z o n  d e  la e n f e r m e d a d  c p i d c -  
m i c a  q u e  se h a  p a d e c i d o  e n  l a  A n d a l u c i a  y  q u e  se r e m i t a  u n a  
e u e n t a  o r a z o n  c i r c u n s t a n c i a d a  de l o s  g a c t o s  s u f r i d o o  p o r  - 
l o s  P u e b l o s  e n  el i m p o r t a n t e  p u n t o  d e  s a l u d  p o r  m e d i o  d el  - 
S e c r e t a r i o  de C o n s u l t is de d i c h o  R e a l  y  S u p r e m o  C o n s e j o  d e-  
be a r r e g l a r  la J u n t a  de S a n i ds d d e  l o s  s el s  L u g a r e s  de ente
v a l l e  de B u T u n d a  q u e  se c o m p o n e  d e  F a b l o  P o z u e t a  A l c a l d e  -
del  m i s m o .  Don M a r t i n  A n c a r z n  P a r r o c o  d e l  L u g a r  de A l s a s u a , 
B o n  F e r n a n d o  L o p e z  de Z u b i r i a  Y n d i b i d u o  y  B o n  M a r t i n  J o s é  - 
Iipcea m'^dieo t i t u l a r  d e  d i c h o  v a l l e  l a . c u e n t a  s e g u n  l a s  r a ­
z on es  e i n s t r u o c i o n e g  t o m a d a s  de l a s  r e s p e c t i b a s  J u s t i o i a s  
do l os  s o i s  Lug.ares e n  l a  forma, s i g u i e n t e ,
C u c n t a  d e l  l u  ;ar d e  B a c a l c o a
Pr] me ram en l:c se l e s  h a  c o n t r i b u i d o  p o r  d ic ho  l u g a r  de Bacai. 
coa dea.dp r], Iin d i e z  y  n u o b e  d el  .ado u l t i m o  de m i l  o c h o c i e n  
tes y  qnat.ro h/^sta n u e b e  de E n e r o  q u e  se e x p i d i o  l a  Orch^n pa 
r.a .niini'] i rtce r las G u  «r I iag de n o c h e  a  l o s  c i e n t o  s e t o n t a  -
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Personas que se han empleado en la eustodia de caminos tanto 
de dia como de noche a razon de cinco rs. vn. para cada Guar 
da importan cuatrocientos veinte y cinco reales fuertes.
Mas desde que 11ego la orden referida hasta quince de Pebre- 
ro se han empleado treinta y siete Guardas al mismo respecto. 
Mas por dos camas que.se aprontaron en el lazareto se les pa 
go a los Duehos que prestaz-on do ce reales fuertes - - - 529rs.f,
Lu,!sar de Yturmendi 
Han sufrido los Guardas durante el tiempo y en iguales cir - 
cunatancias que comprende la cuenta antecedents como tambien 
por haver aprontado las dos camas - - - - - - - - - -  529 rs.f.
Lugar de Urdiain 
En igual conformidad ha tenido el mismo gasto el Lu.gar de ITr 
diain por las razones insinuadas en las Cuentas anteriores - 
-  ----   -        _ _ _ _ _ _  529 rs.f.
Lugar de Alsasua 
En el Lugar de Alsasua ha tenido très Guardas desde diez y - 
nuebe de Octubre hasta que llego la Orden de nuebe de Enero 
dia y noche que componen doscientas cinquenta y cinco a ra - 
zon de cinco rs. vn. p a m c a d a  uno importan seiscientos trein 
ta y siete reales fuertes y medio - - - - - - - - -  637,5 rs.f.
Mas desde la orden de nueve de Enero hasta quince de Pebrero 
se hàn empleado treinta y siete Guardas.
Mas por haver prestado las dos camas para el Lazareto doce - 
reales fuertes - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 742 rs. f .
Lugar de Olazagutia 
Este Pueblo ha tenido ciento setenta Guardas dia y nochc dc^ 
de diez y nuebe dé Octubre hasta nuebe de Enero a razon de -
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oinco r.g. vn. para cada Guarrta.
Mag dendo la ordcn mencionada hanta quince de Febrero trein 
ta y siete Guardag al mismo respecto.
Mag por lag dos cam;g preotadas para el Laznreto doce rca - 
les fuertes 525 Z’s . f
Lugar de Clordia 
El Lugar de Ciordia por hallarse confinante con la Castilla 
ha tenido puesto sus Guardas desde diez y nuebe de Octubre 
hanta nuebe de Enero dia y noche doscientas cinquenta y cin 
co a razon de cinco rs. vn.
Mao desde nuebe de Enero hasta quince de Pebrero treinta y 
siete Guardas.
Mas por haver prestado las dos camas para el Lazareto doce 
reales fuer tes — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 742 r s ,f .
Es en suma el estado de log gastos ocasionados en los seis 
Lugares do este valle de Burunda por razon de la enfermedad 
epidemica, segun las noticiao e instruccionea comunicadas - 
por las resiiecbivas Justicias a la Junta de Sanidad la que 
en cumplimiento de lo manrlado dirige a la Superioridid. Al­
sasua y Marzo nuebe do mil ochooientos y cinco. Fi-maron - 
los (pie savian con mi el escribano de que certifico.
Don Martin de Ascarza. Martin Josef de Lezea. Fernando Lo - 
pez de Zubiria.
Ante my Gabriel de Albizu escribano.
(A.G.TI., l'rotocolos, ilsanua, Gabriel Albizu, leg. 71, 62,
1.805)
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36- Huarte-Araquil, Marzo 17 cle 1.818.
Auto de aperoibimiento echo por el Senor Alcalde y los 
Regidores de esta villa contra Ramon Aizcorbe y consor 
tes (a prop6sito de un brote de tiîla en la escuela).
En la villa de Huarte-Araquil a diez y siete de Marzo de
mil ochociento diez y siete, constituidos personalmente an­
te mi el Ynfraescrito escribano Real los Sefiores Juan Mi - 
ffuol de Yrivarren, Juan Miguel de YraReta, Francisco Simone 
na y Martin de Astiz Alcalde y Rexidores de esta dicha vi - 
lia dijeron que ace algunos dias tubieron quexa de que en - 
la escuela se juntavan ocho o nueve Niuos que padecian tina 
en la caveza y que providenciasen lo conveniente y en cum - 
pliiniento de la obligacion que tienen aviendo pasado el dia 
de ayer a dicha escuela mediante reconocimiento del Ciruja- 
no que de ante mano recedio, se pararon hasta diez y once - 
Nines que se hallavan en dicha escuela de entre los saftos y 
los pusieron en mesa separada para evitar de este modo los 
da'rios que pudiosen rosultar de estar juntos. Y el de hoi 
aver llegado a su noticia que Ramon Aizcorbe, Ygnacio Huar­
te , Estevan Mauleon, Martin de Errazquin, Juan Miguel de Si 
monena, Vicente Alegria, José Alegria y Juan Martin Erraz - 
quin Padres y Abuelos de los dichos niotos contajiados avien 
do pasado a la Escuela han Ynsultado al Maestro José Anto -
nio Urreotara.zu diciendole que si el no quiero enseüarles a
sus Ninos que buscaran Maestros quo les ensoncn y otras es- 
presiones qucjandosen mucho de la providencia tomada por - 
los constituyentes. En cuya vista por es ko auto y  su tenor
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p o r  l a  o s a d i a  d e  a v e r  Y n s u l t a d o  a l  M a e s t r o  e n  l a  E s c u e l a  y  - 
d ornas p r o c e d i m i o n t o s  d e s a p e r c i v e n  aeverajiiente p a r a  q u e  no - 
r e i n c l d a n  d e j a n d o  e n  n i l e n c i o  lo o c u r r i d o  p u e s  q u e  d e  lo c o n  
t r a r i o  s e r a n  c a s t i g a d o s  en l a  p e n a  q u e  seraejante d e l i t o  mor^c 
co y  u s a n d o  d e  v e n i g n i d a d  l e s  p e r d o n a n ,  c o n  q u e  p a g u e n  de 
multa Y g n a c i o  H u a r t e ,  E s t e v a n  M a u l e o n ;  J u a n  M i g u e l  S i m o n e n a ,  
V i c e n t e  A l e g r i a  y J u a n  M a r t i n  E r r a z q u i n  a p e s e t a ,  J o s é  A i e  - 
g r i a  a  d o s  p e s e t a s  y R a m o n  E r r a z q u i n  y M a r t i n  E r r a z q u i n  a 
c u a t r o  p e s e t a s  a  e s t e s  t r è s  como a m o t o r e s  p r i n c i p a l e s  d el  - 
Yrteulto, d e s t t n a n d o l o s  a e s t e s  d os  u l t i m e s  a l a  G a r c e l  l’ubli. 
ca d e  e s t a  v i l l a  m i c n t r a s  o t r a  c o s a  no se d e t e r m i n e .  Y  a s i  - 
m i s m o  m a n d a n  se l e s  n o t i f i q u e  e s t e  a u t o  p a r a  s u  Y n t e l i g e n  - 
oie a  t o d o s  l o s  i n s i n u a d o s  s ug e t o s .  D e  t o do lo c ual m a n d a r o n  
el p r é s e n t é  a u t o  f i r m a  u n i e - m e n t e  d i c h o  Y r a n c t a  p o r  si y  l os  
d e m a s  q u e  d i g e r o n  no s a v e r  y e n  f ee  y o .el e s c r i b a n o .
J u a n  M i g u e l  Y m ' d c t a .
A n t e  m y  J u a n  A n t o n i o  d e  Feruc})ena e s c r i b a n o .
E n  l a  v i l l a  de H u a r t e - A r a q u i l  a  d i e z  y  s i e t e  d e  M a r z o  de m i l  
O c h o o i e n t o s  d i e z  y o c h o .  Yo el Y n f r a e s c r i t o  e s c r i b a n o  R e a l  - 
d o i  f e e  l e s  I cy  Yntirae y  n o t i f i q u e  el a u t o  de aperciviraiento 
q u e  a n t c c c l e  en sus p e r s o n a s  a Y g n a c i o  H u a r t e ,  E s t e v a n  M a u  - 
l eo n,  J u a n  M i p u e l  G i m o n e n a ,  V i c e n t e  A l e g r i a ,  J u a n  M a r t i n  - 
Erraz(]uin, J o s é  A l e g r i a ,  R a m o n  y  M a r t i n  E r i a z q u i n  c o n t e n i d o s  
e n  el p a r a  c)uc l o s  c on st c ,  e n t e r a d o s  d i j e r o n  d a r s e n  poi’ nota, 
f i c c d o s  e s t o s  rcspos' i o r o n  no f i r m o  n i n g u n o  p o r  no s a v e r  y  - 
en fee d e  e ll o  y o  ol e s o r i b a n o ,
Hotiflqne yo Jurn Antonio de leruchcna escribano.
( A . G . R ., P r o t o c o l o s ,  Hu'i rtr,_,.\ra^iuil, J u a n  A n t o n i o  P e r u c h e n a ,  
leg. 28, 40. 1.817).
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37 - Valle de Burunda y villas de Segura, Cegama, Tdiazabal 
y Cerain, Agosto 2 de 1.819.
Auto otorgado por los représentantes del valle de Burun 
da y por los Pueblos de la Parzoneria de Guipuzcoa que 
componen las villas de Segura,Cegama,Ydiazabal y Cerain 
acerca de que varies Ganados Bcunos han muertoi como tam 
bien sobre prestaciones.
En el paraje y Monte llamado de Arenzuceta Jurisdiccion del - 
Lugar de Alsasua del valle de Burunda a dos de Agosto de mil 
ochooientos diez y nuebe. Por testimonio de mi el escribano - 
Real infraeocrito y de su Ayuntamiento estando congregados de 
una parte los sefiores Don Martin Francisco de Goicoechea Te- 
niente Alcalde Don Luis Ochoa Errarte Diputado General y Don 
Fernando de Zubiria Diputado particular de dicho valle y de - 
la otra Don José Antonio de Orraazabal représentante de la villa 
de Segura, Don José Juaquin Aseguinolaza Alcalde de la de Ydia 
zabal. Don Domingo 01laquindia Rexidor preheminente de la de 
Cegama y Don Francisco de Artiaga Alcalde de la de Cerain por 
cuias quatro villas se compone la M. N. Parzoneria de Guipuzcoa 
y digeron que con motibo de que en los Montes de Alzania han 
muerto varies Ganados Baounos, temerosos los vecinos doi N. va 
lie de Burunda fUese de resultas de alguna enfermedad peligro- 
sa o contagiosa se le paso por el Ayuntamiento a dicha Parzone 
ria un oficio haciendole saber lo que se obserbaba en su Gana­
do y al mismo tiempo en segunda instancla le daba parte de que 
se esperimentaba que el Ganado de Obejas y cabras particularmen
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te las ultimas causaban los renuebos y plantas jobenes algu­
no s dafios de que se introducian en los montes de este valle 
en vastante instancia y a sus resultas dicha Parzoneria que- 
riendo de su parte tomar las medidas conducentes a el efecto 
a comisionado a sus représentantes y a Vicente Angel de Ech^ 
verria Maestro Albeitar para que roconozca el Ganado Bacuno 
y declare si padece alguna enfermedad epidemica y practicada 
la diligencia manifiesta que en su concepto no tienen ni pa- 
decen enfermedad de contagio y que los que han muerto abra - 
sido con algun accidente estrano que no puede puntualizar - 
por que no ha bisto ni reconocido ninguno despues de muerto, 
y puede suceder mui bien que por hallarse en la Regata de - 
Arenzuceta infIcionada con cal y otras cosas de corteza de - 
Nogales y otras especies por no tener la corriente necesario 
la agtja se hall a esta pestilenciada y siempre que el Ganado 
hubiese vebido semejante agua abra causado malos efectos. Que 
alguno8 Pescadores sin duda abran inficionado dicha agua y - 
por ello acuerdan se tenga cuidado y se cele el que no se c£ 
mfftan exoesos de seme jante natural eza dando parte cada uno - 
en sus respcctibas comunidades y en caso de que se aberigua- 
so el delinquente ne le castigara segun acuerden las comunida 
des. Que se expérimenta que algunos Pastures al Frente de sus 
corrales o en sus inmediaciones tienen su Krbales o Enales - 
con cerraduras y ordenan por justa probidencia no deban tener 
porue jantes Erbales y que dichos Corral es o Barracas tengan -
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abiertas por los dos lados y cada parte de orden a los Pas- 
tores de su jurisdiccion para que cumplan con esta probiden 
cia. Que asi bien interin se renueba el conbenio y concordia 
no excedan en las prestaciones ni en otras partes y para su 
rebalidacion o notificaoion tratara cada uno en sus respecti 
bos Ayuntaraientos y lo que resuelban daran parte siguiendo - 
en el entre tanto con la Armonia que asta aqui de que orde - 
nan al infraescrito haga auto y probeer de bus copias al va­
lle y Parzoneria y firmaron los que sabian con mi el escriba 
no en fe de ello.
P.D.
Antes de firmar prebieron los Sefiores représentantes que en 
las yerbas, prestaciones y aguas se introducen algunos gana 
dos de las villas de Lazcano, Olaberria, Beasain, Gudugarr£ 
ta, Ormaiztegui, Arriaran, Astigarreta, Motiloa, ^abiria y 
Villafranca y que cada comunidad oficie para que retiren y 
en el caso de que no lo hicieren seran prendados y pagaran 
la calumnia que se les seiialaso.
Mortin Francisco de Goicoechea. Luis Ochoa Errarte. Fernan­
do Lopez de Zubiria. José Antonio Ormazabal. José Juaquin - 
Aseguinolaza, Domingo Ollaquindia. Don Francisco Artiaga.
Ante my Miguel de Albizu escribano.
(A.G.N., Protocolos, Alsasua, Miguel de Albizu,leg. 88,124, 
1.819)
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38-Ecbarri-Arana,z, Noviembre, 14 do 1.825.
Auto do résolueion otorgado por la villa de Ecbarrl- 
Arnhaz sobre las Yuntas de Bueyes que se desgraoiun 
ya por enfermedades o de otro modo.
En la villa de Eoharri-Aranaz a catorce de Noviembre de - 
mil ochocinntos veinte y cinco. Estando juntos y congrega 
dos como lo tienen de costumbre los Sefiores Juan Pedro - 
Aguinaga, Pedro Martin de Jaca, Pedro Miguel- de Lizarragja, 
Jose Galarza, Martin Jose Bacaicoa, Juan Antonio Erdocia, 
Jose Lorenzo Maize, Domingo Maiza, Estevan Nrm'neta, Jose 
Fr.incisco Mundiîîiano, Martin Aguinaga, Lucas de Belza, Mi 
guel Ygnacio Belza, Francisco Urmeneta, Bartolomé Huici, 
Manuel Arbizu, Antonio Martinicorena y Mi^juel Antonio oa- 
trustegui todos Alcalde, Rexidores e Yndibiduos que por - 
esta bez componen la véintena de esta villa quienes por - 
testimonio de mi el esc.i ibano Real infraescrito digeron - 
quo desde que los otoi’gantes no hafien a la memo ria se alla 
en esta villa rocibida la costumbre de repartir entre el 
vocindario de la misma quando a algun vecino se le deogra 
cia algun Ganado de Yunta declarando primero el Albêitar 
de que la enformoilad que le causa la muerte al tal Ganado 
no es de peligro pagando su importe al precio que seiala 
se dichn villa, pero siondola de peligro quedaba su dueiio 
con todo cl perjuicio por cuio motibo sucedia que todo - 
contenciono panabi por bueno sin duda para alibiar al du£ 
no de diebo Ganado dosgraciado on algun modo, sin acordar
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las funestas consequencias que suelen resultar de tales Car­
nes y antes que ocurra una desgracia de distribuir semejan - 
tes Carnes por este auto y su tenor resuelben y determinan - 
que a qualquiera vecino que en adelante le llega a desgraciar 
algun Buey o Baca que sea de Yunta ya por enfermedad, caida 
o por qualquiera estilo quedando inutilizado para el trabajo 
se le aya de satisfacer y pagar un real fuerte por cada veci 
no que tenga su Yunta al tiempo en que sucede la desgracia - 
por cada cabeza desgraciada. Que este dinero se aya de reco- 
ger por barrios a los quince dias perentorios despues que 
ocurra la muerte o el inutilizar dicho Ganado, cuya diligen­
cia deberan practicar los Rexidores y Quando no compedera a 
estos el Senor Alcalde. Que la Carne del referido Ganado de^ 
graciado sea para el dueno que se le muera por enfermedad o 
de quelquiera otra suerte sin que en ningun caso pueda repar 
tirse como sea borificado hasta ahora. Que este auto tenga - 
efecto por espacio de très atios y sino se cjocuta al/^n otro 
al bencimiento de elles se.quira interim se ejecuta otro que 
lo révoqué. De todo lo quai se hizo este auto firmaron los - 
que savian y en fee de ello yo el escribano.
Juan Pedro Aguinaga. Pedro Martin Jaca. Martin José Bacayoua. 
José Francisco MundiRano..Francisco Urmeneta.
Ante my Martin Francisco de Saralegui escribano.
(A.G.N., Protocolos, Echarri-Aranaz, Martin Francisco de Sa­
ralegui, leg. 113, 159, 1.825).
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"39-Li^-arraga,Octobre 21 de 1.826.
Declaraoion jurada eoha voluntariamente por Juan Tomas 
Aguirre de aberselea marchado la viruela a las obejas 
que la misma expresa.
En el Lugar de Lizarraga del valle de Ergoyena a veinte y 
uno de Octubre de mil ochocientos veinte y seis. Ante my - 
el escribano Real infraescrito parecio présente Juan Tomas 
de Yraurgui vecino de este Lugar y dijo que con orden y Co 
mlsion de Martin y Lorehzo Elso y  Martin Mifeuel Miranda ve 
cinos del mismo y Manuel Belza que lo es de la villa de - 
Echarri-Aranaz a bisto y reconocido los Rebanos de ^anado 
Lanio que tienen aquellos en la Sierra Real de Andla para 
declarar si se allan libres de la enfermedad de viruela - 
que han padecido y abiendolos recenocido con el devido oui 
dado mediante juramento que voluntarlamente a prestado en 
mano de mi el escribano de que doy fee déclara que con mo­
tibo de aber bacunado la mayor parte de los citados quatro 
rebafios por ol conocimiento y practica que anteriormente - 
ténia el déclarante en manejar dicha enfermedad y por el - 
nuebo reconocimicnto que a echo de los enunciados quatro - 
Rebafios se ai l a completamente sano y curado de la enunciada 
enfermedad sin que pueda haber el menor miedo de que de dl 
cbo Ganado pueda ser contagiado ningun otro de su clase ni 
que les pueda repetir la mencionada enfermedad a no ocurrir 
motibos que por aora no pueden tenerse présentes por cuya - 
razon puedon desde aora salir de los sitios demarcados en -
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que se allan. Este declare mediante el juramento prestado en 
que lehidole so afirma, ratifioa y no fiima por ho saber y - 
fe de ello yo el escribano.
A n t e  my Martin-Francisco de Saralegui e s c r i b a n o .
(A.G.N., Proto00los,Echarri-Aranaz, Martin Francisco de Sara­
legui,leg.114 bis,139,1.826)
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40 -Lizarraga, Mayo 1 do 1.832,
Declaraoion jurada echa voluntariamente por Don Domingo 
Pascual medico aobre las obras de la fuente de Lizarraga &
En el Lugar do Lizarraga del valle de Ergoyena a primero de 
MÉiyo de mil ochooientos treinta y dos. Ante my el escribano 
Real infraescrito parecio presente Don Domingo Pascual medi 
co del partido de este valle y dijo que el dia de hoy median 
te orden y comision de este Lugar he bisto y reconocido las 
dos unicas fuontes del mismo llaraadas de arriba y abajo y le 
han manifestado sus Rexidores que en ellas a deterrainado el 
referido Pueblo construir dos cubiertos para que en tiempo - 
de Inbierno y Ilubias pueda la gente sin riesgo de perder la 
salud labar sus ropas y coladaa y en la de abajo de donde se 
surte la gente del agua para beber han resuelto poner inde- 
pendiente el colador con la agua que beben recibiendola en - 
cafios Impidiendo por este medio el que los ganados beban - 
asi mismo del unico pozo que hay hasta ahora para que decla­
re si eaas obran si esas obras son utiles para el comun y sa 
lud publica y examinando los parages y enterado a fondo de - 
quanto le han enpuento dichos Rexidores mediante juramento - 
que voluntariamente ha prestado en mano de mi el escribano - 
de que doy fee déclara que siendo como es este citado Pueblo 
un Pais montuoso y frio y donde por consiguiente cae mucha - 
nimbe arguas y escarchas los considéra los dos cubiertos por 
,uy prneisos vy necesarios para la salud publica y con especia
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lidad para la gente indigente que con mas frecuencia asiste 
a labar ropas tanto para si como para otros. Asi mismo ha re 
conooido la fuente de abajo en donde se intenta recibir la - 
agua en caRos cuio proyecto es higualmente de absoluta ne- 
cesidad por que teniendo como tiene el labador comunicaciôn 
con la agua que beben los moradores de este espresado Lugar 
y por otra parte allandose todo sin ninguna limpieza acudien 
do asi mismo qualquiera ganado a beber y aun los propios avi 
tantes a labar los menudos de reses al citado pozo segun que 
lo ha obserbado algunas beces se halla espuesta por todas es 
tas razones la salud publica de este dicho Lugar y por ello 
sin perdida de moment© deben ejecutarse las obras que deter 
mina este dicho lugar dando toda la priesa posible especial 
mente en las actuales circusntancias. Que es quanto puede - 
declarar mediante el juramento prestado en que lehidole se 
afrimo, firmo y en fe de ello yo el escribano,
Domingo Pascual.
A n t e  m y  M a r t i n  F r a n c i s c o  de S a r a l e g u i  e s c r i b a n o .
(A.G.N., Protocolos, Echarri-Aranaz, tiartin Francisco de Sa­
ralegui, leg. 116, 65, 1.832)
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41-Valle de Burunda y Mayo 2 de 1,832.
a)Auto otorgarlo por el Ayuntamiento del valle de Burunda 
nombrando una Junta do Sanidad Subalterna compuesta de 
cinco Yndividuos, sobre que tenga cuidado en el caso - 
do quo se desarrolle la enfermedad del colera morvo -
aslatlco que a imbadido la Capital de Francia.
Consejo Supremo de 
Navarra 
Sanidad El Real y Supremo Consejo de este 
Reino a propuesta de la Junta de 
sanidad do esta Capital ha decre- 
tado que se eotablezcan tambien - 
Juntas do Sanidad de la misma cia 
se en cada uno de los valles de - 
las Merindades de Pomplona,Estella 
y Sangttesa aunque no llegue a 300 
el numéro de vecinos de que se — 
compone. De orden del mismo Supre^ 
mo Tribunal lo oomunico a ese - 
Ayuntamiento para lo circule 
a los valles de esa Merindad para 
su cvuTiplimiento.
Bios ,guarde a V. muchos auoo.
Pamplona 28 de Abril de 1.832.
Con acuerdo doi Consejo 
Juan Crispin de Beunza Sec5,
Al Ayuntamiento del valle de Burunda.
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En el Lugar de Al sa sua del valle de Eurunrla a très de Mayo de 
mil ochocientoa treinta y dos. Estando reunidos juntos y con­
gre gado s en virtud de ante diem y fin de la corabocatoria los 
Seflores Alcalde y Rexidorea de este valle que nombradamente - 
son Don Juan Andres Pozueta Alcalde, Pedro Esteban Lopez de - 
Goicoechea y Francisco de Aguirre Rexidorea del Lugar de Cior 
dia, Francisco Miguel Lopez de Goicoechea y Miguel de Ciordia 
Rexidorea del de Olazagutia, Miguel Francisco Lecea y Agustin 
Goicoechea Rexidorea del de Alsasua, Juan Miguel de Arbizu y 
Lucas de Echeverria Rexidorea del de Urdiain, Juan José Mique 
lez de Mendiluce y Miguel Esteban de Galarza Rexidorea del do 
Yturraendi, Hisidro de Anso y Francisco Miguel Lopez de Zubi- 
ria Rexidor y Diputado del de Bacaicoa de quiehes se compone 
el Ayuntaraiento de este valle de Burunda. Y digeron que para 
cumplimiento de le mandado por el Real y Supremo Conaejo de - 
este Reyno en su circular de veinte y cuatro de Abril ultime 
a la Junta municipal de Sanidad de la Ciudad de Pamplona a - 
propueata hecha por la misma en su pilego de vointe y dos del 
mismo, reducida a que en cada uno de loa valles de la inerin- 
dad se forme una Junta de Sanidad Subalterna aunque todos ans 
J-tieblos no compongan el numéro de treacirntoo vncinos y f|ue - 
dicba Junta se componga del Alcalde, Parroco mas autl/;iio, Pr£ 
8idente del Ayuntamiento, un Acendado y un facultatibo, lo es 
time asi llebando ha damas a efecto las demas disposiciones - 
de aquel acuerdo, cuya orden 1 1  ego por v e r c d a  r I  l y  r,i.R
te de Abril y se ha repetido por Don Juan Chrispin Beunza Se- 
cretario de consultas del mismo Consejo en fecha de veinte y 
ocho de Abril y se recibio tambien por vereda el dia de ayor
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y en su execucion, habiendo tratado y discutido con toda ma- 
(lurez y reflexion eligen y no mb ran para dioha Junta Subalter­
na al mismo Don Juan Andres de Pozueta Alcalde que exercera - 
de Présidente, Don Juan Tomas de Aguirre, Miguel de Ascarza
Abad y Parroco de este Lugar de Alsasua, Don Martin Francisco
Goicoechea veciuo del mismo làieblo en clase de Acendado y Don 
Simon Villanueba Medico titular de este valle a quienes se 
les hizo sahor ininedlats.mente este nnmbraniiento a fin de que 
como indibiduos natos de dicha Junta Subaltarna de Sanidad, - 
ceden, cuidon y vigilon con arreglo a las orden os e insti'uc- 
ciones que rigen para que este valle se libre de la propa,ga- 
cion de la enfonnedad titulada colora morbo de la Yndla o Asia 
y quedaron prebenidos y enterados ofreoicndo cumulir de su - 
parte con toda j>untualidad y exactitud. Do que se hizo este 
auto finnaron los que sp.bian y en fe de ello yo el escribano. 
Juan Andros de Pozueta, l'edro Esteban de Goycoechea, Agustin 
de Goicoechea. Juan Migiiel Albistur. Juan Josef Miquelez. 
Miguel Esteban Galarza. Ysidro de Anso.
Ante my Miguel de Albizu escribano.
(A.G.N., Irotocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 99, 97,1832)
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41-Valle de Burunda, Mayo 23 de 1.832.
b) Auto disponiendo dos Lazaretos en este valle para en el 
caso de desarrollar la enfermedad epidemica o contagiosa 
del Colera-morbo, y demas disposiciones y providencias - 
que se establecen otorgado por la Junta de Sanidad de e^ 
te referido valle de Burunda.
En el Lugar de Alsasua del valle de Burunda a veinte y très - 
de Maie de mil ochocientes treinta y dos. Habiendosen reuni- 
do los indibiduos de la Junta de Sanidad de este dicho valle 
que nombradamente son Don Juan Andres Pozueta Presidents, Don 
Miguel de Ascarza Presvitero Abad, Don Juan Tomas de Aguirre, 
Don Martin Francisco Goicoechea y Don Simon de Villanueba, e^ 
pusieron que deseando de su parte tomar las disposiciones y - 
medidas que sean analogue a fin de que si llega.se el caso de 
desarrollar la enfermedad epidemica o contagiosa del Colora 
Morbo precaber el que se introduzca en este valle en el caso 
de que llegue acuerdan disponer Lazaretos en parages bentilo- 
sos y proporcionados y a el efecto se'ualan un Lazarets en la 
casa de campe que existe en la altura del monte denoniinado - 
Ameztia juridiscion del Lugar de Olazagutia que distara cerca 
de una légua de Ciordia, Olazagutia y Alsasua y serbira para 
estos très Pueblos y para los otros tros Pueblos de Urdiain, 
Yturmendi y Bacaicoa en, la hermita de San Miguel de Sarabe. 
Que se oficie a los Pueblos para que todas las nemanas très - 
veces cuiden del aseo y limpieza, esinerandosen a barrer las - 
calles quitando las irunundicias que hub le se y que no haya pan 
tanos o aguas iniaundicias y aun los dos edificios seflalados -
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para Lazaretos anden tambion a su limpieza y que no haya no­
teras. Que del mismo acuerdan que se cuiden de que las mata- 
durias o Carnecerias se tongan en parages limpios y bentila- 
dos guardando inucho aseo con la Carne, para lo cual leberan 
cuifiai* las Justicias, a quienes para to do lo referido se les 
paso un oficio. Y para que conste se hizo este auto finna­
ron los que oabian y en fe de ello yo el Secretario.
Don Juan Andres de Pozueta. Don Miguel de Ascarza. Don Juan 
Thomas de Aguirre. Don Simon Villanueva. Don Martin Francis 
co de Goicoechea.
Ante my Miguel de Albizu Secretario.
(A.G.R., Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 99, 100,1832)
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D) SOCIEDAD Y ECOHOMIA EN RELACION CON LA DEMOGRAFIA.
42- Arbizu, Marzo 13 de 1.792.
Poder de la villa de Arbizu, eu Alcalde, Rexidorea y ve- 
cinos para tomar de ceneo 600 pesos a favor de dicho Al­
calde y Rexidorea, (A causa de las malas oosechas).
En la villa de Arbizu y dentro de su Casa y Sala de Ayuntamien 
to a trece de Marzo de mil seteoientos nobenta y dos ante ml ? 
el escribano Real infraescrito y de los testigos avajo nombra- 
dos fueron présentes los 8shores Pedro de Flores, Alcalde de - 
esta villa, Fernando de Lacunza y Juaquin de Lazcoz Rexidorea 
de ella, Joseph Micheltorena, Martin de Arvizu, Pedro Martin - 
de ürreta Vizoaia, Pedro Miguel de Berastegui, Manuel de Arana, 
Domingo de Lacunza, Fernando de Lacunza, Juan de Garciandia, - 
Francisco Yriarte, Juan de Flores, Juan de GoRl, Esteban Pre - 
boste, Juan de Garciandia, Martin de Bacaicoa, Agustin de La - 
cunza, Gabriel de Arritegui, Juan de Urquia, Anton de Lacunza, 
Juan Miguel de Mendinueta, Juan Miguel de Lacunza, Francisco - 
de Jorge, Martin de Teregui, Martin Joseph de Lacunza, Manuel 
de Aguinaga, Silbestre de Arvizu, Francisco de Flores, Miguel
de Arvizu, Martin de Andueza,Miguel Anton de Juanena, Juan Mar 
tin de Lacunza, Bernardo de Flores, Ygnacio de Jaca, Pedro Mi­
guel de Yrurtia, Fernando de Arafia, Francisco de Olasagajrre, - 
Juan de Garciandia, Bernardo de Flores, Domingo de Aguado, Fer 
min de Andueza, Juan de Araha, mener, Domingo de Huarte, Domin 
go de Bacaicoa, Miguel de Juanena, Juan de Aguado, Phelipe de 
Huarte,Pedro Miguel de Erdocia, Francisco de Arvizu, Pedro de 
Arana, Juan de Azpiroz, Juan de Lazcoz, Phelipe de Otermin, Ja 
cobo de Balda, Joseph de Eulacia, Alexandre de ^riarte, Gabriel
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de Arvizu, Miguel de Otermin, Juan Miguel de Lazcoz, Domingo 
de Huarte,menor, Bicente de Arritegui, Anton de Flore», Mi - 
guel Lorenzo de Juanena, Juan Martin de Recalde, Juan Miguel 
de Flores, Juan de Flores, Francisco de Arvizu, Martin Garcia 
de Lacunza, Pedro de Berastegui, Domingo de Petriati, Miguel 
de Arvizu, Andres de Lazcoz, Gabriel de Berastegui, Juan Mi­
guel de Aguado, Martin de Arritegui, Juan Miguel Leiza, Ma - 
nuel de Galarza, Pedro Martin Arvizu, Juan Martin de Lacunza, 
Francisco de*Lopetegui, Martin de Lizarraga, Pelipe de Lacun 
za, Pedro de Flores, Martin Garcia Jorge, Miguel de Lacunza, 
Francisco de Arvizu, Juan de Araha maior, Marcos de Jorge, - 
Manuel de Teregui, Martin de Teregui, Miguel Anton de Berge- 
ra, Martin de Lazcoz, Manuel de Lazcoz, Martin Garcia Jorge, 
Francisco Garciandia y Juan de Berastegui, todos vecinos de 
esta villa. T propusieron que a résulta» de las cortisimas 
oosechas de todo genero de grano recogidas les ultimes qua­
tre ahos, se han visto precisados los otorgentes acomprar - 
de fiado diferentes porciones de trigo haciendo escrituras 
de obligacion mancomunitaria para el preciso sustente de - 
sus familias y ganados y por no tener dinero efectibo para 
su paga estan executados a instancia de los acreedores que 
son Don Manuel de Zalduendo vecino de Dicastillo y Don Xa­
vier de Ripa vecino de Aberin y por redimir maiores bejacio 
nes han solicitado para satisfacer lo que deven a los suso 
dichos tomar a censo alquitar sobre sus vienes seiscientos 
pesos y les a ofreoido Juan de Lecea vecino del Lugar de - 
Alsasua en el valle de Burunda a respecte de cinco por cien
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to y condiclon de poder lulr en sola una soluclon en que es 
tan conformes y para que hala personas que reclban dioha can 
tidad y otorgen a nombre de los compadecientes la correspon 
diente escritura censal con las circunstancias y requisitos 
dispuestos por derecho dan y confieren su poder cumplido, - 
quai se requiers y es necesario a los referidos Pedro de Plo 
res, Fernando de Lacunza, Juaquin de Lazcoz Alcalde y Rexi- 
dores de esta villa a los très juntos y cada uno de por si 
in solidum y para quando se berifique la celebracion de di­
cha escritura desde luego para éntonces juntos y de manco- 
mun en voz de uno j. cada uno de por si y por el todo simul 
et in solidum renunciando como renuncian la autentica de - 
duobus res de bendi y demas leies de mancomunidad certifies 
dos de sus disposiciones por mi el escribano de que doy fe 
se obligan con sus casas y demas vienes raices y muebles de 
rechos y acciones havidos y por haver de dar y pagar y que 
daran y pagaran al expresado Juan de Lezea sus hijos, here- 
deros o quien su derecho représente anualraente treinta pe­
sos que el primer plazo y aho se cumplira en semejante dia 
en que se otorgare la escritura censal del aho que viens de 
mil setecientos nobenta y très y higual cantidad en cada - 
afio de los inmediatos sin mas dilacion con las costas de su 
cobrânza y para maior seguridad del enunciado censo de sels 
cientos pesos de principal y satisfaccion de sus redites - 
obligan e ipotecan especialmente los vienes raices siguien- 
tesT
1- frimeramente Joseph de Micheltorena su casa vecinal 11a- 
mada de Barazarte que es la inmediata a la Yglesia Parro
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qulal de eata villa.
2- Francisco de Flores la suia de Barrenanecobeooa.
3- Pedro Miguel de Yjurra la suia de Martin andienea.
4- Anton de Flores la suia de Becoechecobecoa.
5- Pedro de Flores la suia de Becoechecogoicoa.
6- Juan de Aguado su casa de Cemusena.
7- Juan de A rafla su casa de Cantonecobecoa,
8- Juan Miguel de Flores su casa de Cantonecogoicoa.
9- Gabriel de Arvizu su casa de Ysabelenecoa.
10- Juan de Flores su casa de Mienelanecobecoa.
11- Martin Garcia Lazcano su casa de Mariandinecoa.
12- Fermin de Otermin su casa de Mierconecoa,
13- Pedro de Berastegui au casa de Martanchanecoa,
14- Juan de Arvizu su casa de Albaitarinecoa.
15- Josef de Eulacia su casa llamada Eeheberria recien fabri 
cada de cal y canto.
16- Ygnacio de Jaca Bernadiconecobecoa.
17- Manuel de Aguinaga su casa de Maisuanecoa.
18- Francisco de Garciandia su casa de Achuabecoa.
19- Pedro Martin de Arafia su casa de Ponchiflénecogoicoa.
20- Fermin de Lacunza su casa de Gorrichonecoa.
21- Martin de Arvizu su casa de Andresenecobeooa.
22- Francisco de Jorge su casa de Martinenecobecoa.
23- Manuel de Lazcoz su casa de Arusena.
24- Juan de Flores su casa de Erramusenecoa.
25- Pedro de Flores maior su casa de Barrenanecobecoa donde 
vibe su hermano el Abad actual de esta villa.
26- Manuel Ramon de Galarza su casa de Simonena.
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27- Francisco de Arvizu su casa de Cachapecoa.
28- Juan de Urquia su casa de Lusenecoa,
29- Pedro Miguel de Berasteguinecoa su casa de Sargentonecoa,
30- Fermin de Lacunza Juananecoa.
31- Juan de Lacunza Juangorrinecoa.
32- Martin de Lazcoz por su casa de Ostatucoa.
33- Martin de Yeregui su casa de Pasqualenecoa.
34- Martin Garcia de Garciandia su casa de Miquelanecoerdi- 
coa.
35- Juan de Berastegui su casa de Barbaritonecoa.
36- Antonio de Lacunza la casa donde vibe Juan de Maiza - 
Alias Buruchuri. perteneciente a dicho Lacunza.
37- Miguel de Arana su casa de Fellomarcorena.
38- Gracia de Berastegui su casa de Comenzaihenecoa.
39- Silbestre de Arvizu su casa de Andréseneoogoicoa.
40- Martin Joseph de Eztanga su casa de Martinenecogoicoa.
41- Martin de Arritegui su oasa de Miliconecoa.
42- Esteban de Borbostia su casa de Garchitoneooa.
43- Francisco de Olasagarre su casa de Eunzalearena.
44- Gracia de Berastegui su casa de Erramonenecoa.
45- Juan Martin de Lacunza su casa de Belarrain.
46- Martin de Yeregui su casa de Peruzurguihena.
47- PMelipe de Huarte su casa Ferrahoneooa.
48- Martin Garcia de Jorge su casa de Alzapanecoa.
49- Ysabel de Petriati su casa de Condearena.
50- Jacobo de Balda su casa de Jacoborena.
51- Fermin de Andueza su casa de Goicoechecoa.
52- Agustin de Lacunza su casa de Estebaregoicoa.
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53- Martin Garcia de Jorge su casa de Estebanecoerdicoa,
54- Juan de Garciandia su casa de Guardarenea.
55- Martin Garcia de Lacunza su casa de Estebanecobecoa.
56- Domingo de Berastegui su casa de Mosorena.
57- Margarita de Lazcoz mener su casa de Miohelena.
58- Barbara de Garciandia su casa de Cabernecogoicoa.
59- Domingo de Petriati su casa de Chiquitonecoa.
60- Domingo de Aguado su casa de Orionecoa.
61- Barbara de Lacunza su oasa de Tabernecobecoa.
62- Juan Miguel de Jorge su casa de Bernadiconecoa.
63- Miguel Antonio de Juanena su casa de Lazcabenecda.
64- Miguel de Lacunza su casa de Aragonecogoicoa.
65- Domingo de Huarte su casa de Aragonecobecoa.
66- Domingo de Bacaicoa su casa de Hualdecogoicoa.
67- Alexandre de Yriarte su casa de Sastrearena.
68- Ramon de Lazcoz su casa de Artichenecoa;
69- Pedro de Arafia su casa de Antonenecoa.
70- Juan de Arafia su casa de Ospinenecoa.
71- Martin de Arritegui mener su casa de Echeberricoa.
72- Martin de Lizarraga su casa de Faustifienecoa.
73- Bernardo de Flores su casa de Juisonenecoa.
74- Manuel de Lacunza su casa de Arvisunecoa.
75- Francisco de Lopetegui su casa de Mamifienecoa.
76- Juan Miguel de Leiza su casa de Marinaehonecoa.
77- Francisco Ramon de Berastegui Sinconecoa.
78- Anton de Flores su casa de Barrenanecogoicoa.
79- Miguel de Juanena su casa de Prosonecoa.
80- Miguel de Arvizu su casa de Andresenecogoicoa.
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81- Andres de Lazcoz su casa de Mlquelanecoa.
82- Pedro Martin de Arvizu su casa de Lacuncharenegoicoa.
83- Martin de Teregui Lopenecoa.
84- Juan Miguel de Aguado Marifielaneooa.
85- Martin de Arvizu su casa de Soldadonecoa.
86- Juan Miguel de Mendinueta Arozarena.
87- Pedro Miguel de Erdocia su casa de Chubeldicenecoa.
88- Pedro Martin de Urreta Vizcaia su casa de Chubeldienecoaz 
picoa.
89- Juan Azpiroz su casa de Lopegarchonecoa.
90- Francisco de Arvizu su casa de Baztereohecoa.
91- Juan Martin de Erreoalde su casa de Demorrianecoa.
92- Gabriel de Arritegui su casa de Arriteguigaztearena.
93- Francisco de Arvizu Amasemenecoa.
94- Gabriel de Berastegui su casa de Lopenecobecoa.
95- Pedro Martin de Lacunza su casa de Lacuncharrenecobecoa.
96- Miguel de Arvizu su casa de Miohequelanecoa de Hualde- 
calea.
97- Martin Garcia de Lacunza su casa de Hualdecobecoa.
98- Fernando de Flores Julianecoa.
99- Juan Garcia de Graciandia su casa de Lucearena. Y gene^ 
raiments sobre los demas sus Vienes présentes y futures, 
sin que la obligacion general derogue la especial, ni - 
esta aquella, slno que ambas queden unidas para maior - 
firmeza del mencionado censo y sus corridos y los ex­
presado s vienes declaran son propios suios, francos y - 
libres de toda carga ecepto que deven a censo alquitar
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ochocientoa y nobenta ducados al Abad y Beneficiados del Lu 
gar de Yturraendi, seiscientob ducadoe a loa herederos de Mi 
guel Garcia de Goicoechea ia difunto vecino que fue de el, 
quatrocientoe ducadoe a Maria Juana de Muzquiz viuda ia di- 
funta vecina que fue del Lugar de Ecai en el valle de Ara- 
quil, otros quatrocientos a Juan Antonio de Lopegarcia y su 
muger veoinos de Huarte-Araquil, treacientos ducados a los 
herederos de Don Andres de Juangorri, Presvitero Beneficia- 
do que fue de la villa de Lacunza, doscientos y cinquenta - 
ducados a Josepha Martinez de Larraza y sus hermanos del Lu 
gar de Torrano, quinientos ducados a Don Antonio de Guruzea 
ga Presvitero Capellan actual de la Erreria de cobre de Ara 
lar, y quinientos pesos al Gavildo Eclesiastico de dicho Lu 
gar de Alsasua y a mas algunos de cortos capitales como par 
ticulares que de ser cierto lo referido juraron los consti- 
tulentes segun derecho cada uno de por si en mano de mi el 
escribano de que doy fee y se obligan a tener los esplica- 
doa vienes y los terrainos sembradios llamados de Yllardia 
y Perdadia que seran de quatrocientas robadas poco mas o me 
nos que a mas ponen por especial ipoteca en su pie y buen - 
estado, mejoradas y no apeorados sin partir, trocar, vender 
enagenar, ni tomar sobre elles otro censo sin hacer déclara 
cion del prosente para que sea anterior y mas privilegiado 
y los dicho8 vienes haran ciertos y seguros, apartados de - 
pleito, question impedimento y mala voz y si resultaren de- 
fenderan a proplas expenses hasta dejarlcs libres y desemba- 
razados a plenaria y plenisima eviccion, seguridad y sanea- 
miento en h echo derecho y justicia con las costas y dafios -
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que se originaren y otorgan esta escritura con calidad ex- 
presa y no sin ella que sus poderavientes reserben en la es^  
critura censal carta de gracia perpétua para poder redimir 
los otorgantes y qualquiera de ellos cada uno de ellos en - 
su tiempo y sus hijos herederos y subcesores en el suio los 
seiscientos pesos entregados por una vez con los reditos - 
prorrata y motu propio que Ae devieren y otorgar entonces - 
la escritura de luicion y cancelacion en deuda formai, para 
lo quai conceden pleno poder y tambien pareciendo de presen 
te la real entrega de dicha cantidad den la carta de page - 
y recibo de ella y puedan jurar y juren en anima de los oter 
gantes lo contenido en este poder, de modo que por falta de 
mas o me no s expresiones no queden sin causar su devido efejç 
to y entero cumplimiento, y se prebiene que por ser intere- 
sadas en las casas y vienes ipotecados diferentes viudad y 
mugeres, las que acudieron al otorgamiento de esta escritu­
ra a dicha sala a mi presencia y testigos de ella juraron - 
conforme a derecho en mi mano de que hago fee io el escriba 
no y de no ir contra ella pena de costas y dafios y para - 
maior balidacion de la misma renunciaron a su favor el vene 
ficio de ley senatus consulte beleiano y demas ausilios que 
las faborece enteradas de su contenido por mi el escribano 
de que hago fee, y todos los otorgantes se constituien a - 
que tendras por cierto y seguro este poder y la escritura - 
que se hiciere a su nombre por dichos apoderados. Y para - 
ser compelidos a looobligado dieron poder curaplido a los -
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eefiores Juez y Jueces de S.R.M. que de esta causa puedan y 
devan conocer en forma de reyudicata a eula jurisdicion se 
sometieron y renunciaron su propio fuero, Juez jurisdicion 
y domicilio y la ley sit combenerit de jurisdicione omnium 
judicum y asi la otorgaron siendo testigos Francisco Ramon 
de Berastegui Almirante de esta villa y Manuel Martin de - 
Unsain hallado en ella firmaaNjn los siguientes que digeron 
savian y en fee de ello io el escribano.
Manuel Ramon de Galarza. Juan Miguel de Flores. Domingo de 
Inerte Domingo de Petriati. Silbestre de Arbizu. -
Juan Miguel de Lazcoz. Pedro Miguel de Yjurra. Joseph de 
Ulacia. Manuel Martin de Unsain.
Ante ray Lorenzo de Ybaflez escribano.
(A.G.N., Protocolos, Echarri-Aranaz, Lorenzo Ibanez, leg,88, 
41, 1.792)
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43- Echarri-Aranaz, Noviembre 29 de 1.795.
Auto otorgado por la Comunldad de Aranaz para la venta 
de 2.000 pesos de montazgos para repartirlos entre sus 
vecino8upara ocurrir a las necesidades y enfermedades - 
causadas por la guerra de Francia.
En la villa de Echarri-Aranaz a veinte y nuebe de Noviembre 
de mil setecientos nobenta y cinco ante mi el escribano 
Real y testigos Ynfraescrltos parecieron présentes los sefîo 
res Juan de Ymaz, Alcalde de esta villa, Juan Joseph Yraur- 
gui, Joseph de Ysaba, Lucas de Belza y Juan Andres Lizarra­
ga rexidores de la misma, Juan Fermin de Ygoa Alcalde del - 
valle de Ergoiena, Luis de Amestoy y a nombre de Marcos Adrian 
rexidor de Lizarraga, Phelipe Urdinaran rexidor de Torrano 
y Miguel de Aldaburu rexidor de Unanua, Domingo de Lacunza 
Alcalde de la villa de Arbizu, y Martin Joseph Estanga rexi 
dor de la misma que componen la Oomunidad de Aranaz los - 
quales se an congregado en la casa de dicho Juan de Ymaz Al 
calde de esta dicha villa como lo tienen de costumbre a - 
efecto de proposer y determinar los negocios y asamptos co- 
rrespondientes a dicha Comunidad y despues de haber conclu j. 
do aquellos propuso dicho sefior Alcalde de esta villa que - 
barias y repetidas veces se le a heoho presents por diferen 
tes vecinos de los pueblos de esta dicha Comunidad que en - 
jeneral se padecian muchas miseriaa y calamidades entre sus 
vecinos y a fin de remediarlas en parte le suplicaban biese 
si se encontraria algun adbitrio para socorrerlos y conferen
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clandolo en junta de Comunidad y hoida dicha proposicion se 
a tratado sobre ella largamente y an benido a conformar to­
dos nemine discrepante ser preciso e Yndispensable se pien- 
se desde luego en socorrer con algunos arbltrios a los veci 
nos de los Pueblos de dicba Comunidad para poderlos sostener 
en sus trabajoB y calamidades y ebitar el que el presents - 
Ymbierno no pedezcan muchos o los mas de ellos, pues es - 
cierto y constante que en estos des afios ultimos por causa 
de la guerra con la Francia, como pueblos fronterizos conti 
nuamente an estado amenazados de Ymbasiones precisando a mu 
chos a transmigrar a otros lugares repetidas veces y desam- 
parando sus ogares por largas temporadas causandoles Ynmen- 
808 gastos y perjuioios y a todos en general un absolute d£ 
caimiento de animo para la Labranza y gobierno y Administra 
cion de sus casas por el continue temor y riesgo en que vi- 
bian todos de que un dia para otro se apoderasen las tropas 
franzesas de estos paises y se utilizasen de sus trabajos - 
lo que a side causa de que haia qtuedado la Labranza en el - 
maior retraso y muy estenuadas las combeniencias de las jen 
tes asi por lo espuesto como por les muchos y continues alo 
jamientos de las tropas que an estado en dichos lugares e - 
Ynfinitos Bagajes que an contribuido para el diario transi­
te de elles en tanto grade que puede asegurarse como heoho 
constante que la terzera parte de dichos vezinos quando me­
mos nunca se hallaba libre sin eétar empleada en dichas car 
gas y contribueiones y no an padecido menos por ultime con 
la entrada de dichas tropas franaesa pues sobre la general
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ooasternaclon cauéada en sus animos a sido bastante el es- 
trago que hicieron en los campos y barias casas de dichos - 
lugares hasta la publicacion de la paz, y sea por la entra­
da de allas, estancias largas que hizieron Nuestras tropas 
la continua aflicoion que a tenido oprimidos sus animos se 
a Yntroduoido en dichos lugares una epidemia de la que an - 
fallecido bastantes quedando sus viudad e Yjos Huerfanos en 
el ultimo estremos de afliclon tristeza y pobreza en medio 
de la quai se hallan con la grabisima obligacion de satisfa 
cer el repartimiento que acordo el Ylustrisimo Reyno junto 
en Cortes générales sin saber como ni de donde an de poder 
afrontar estra los sois mil setecientos ochenta y quatro - 
reales repartidos a dicho valle de Ergoiena, los quatro mil 
ciento veinte y ocho Reales a dicha villa de Arbizu, y los 
cinco mil seiscientos nobenta y seis Reales de esta villa - 
los quales aunque por los respectibo a esta dicha villa se 
an entregado al reino aside por haberlos adelantado sujeto, 
que se hallaba con ellos bajo la seguridad que le presto la 
resulucion y auto otorgado de Yrlos pagando por reparte men 
sualmente y sin embargo de haber pasado muchos meses no an 
podido pagar los vezinos de esta dicha villa por su notorio 
retraso y miserla mas que alguna corta porcion de lo corres 
pondiente a la primera mesada y teniendo presents los otor­
gantes que uno8 vecinos constituidos en tan estremos apuros 
no por culpa suia slno por el accidente de la ultima Guerra 
y continues serbicios prestades a las tropas del Rey Nuestro
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Seflor que Dioe guard e eon dlgnoe de compaslon y de que se - 
dlscurmn medlos que proporcionen sostenerlos en el modo po 
sible en el presents Ynbierno se enteraron por su deposita- 
rlo del estado actual de los caudales de esta villa y la de 
Arbizu y aunque los correspondientes a esta villa estan mui 
pujantes y los de Arbizu nada de alcanze tienen contra si, 
antes bien hechas sus cobranzas estaran en el mejor estado, 
pero sin to car estos puededen prqporcionarsen compétentes - 
medios para socorrer a los vecinos de dichos pueblos con - 
los que les proporcionan los montazgos para carbon de sus - 
dilatados estendidos montes con la lefia caida y los Arboles 
que con sobrada espesura existen en ellos de forma que sin 
dafio ni perjuicio puede al présente sacarse la cantidad de 
dos mil pesos los cuales serian suficientes por aora para - 
el socorro de los vecinos de los pueblos de esta dicha Cornu 
nidad cuia especie bien conferenciada y reflexionada entre 
los otorgantes y los vecinos de los respectibos pueblos que 
la componen a roerecido una total y uniforme aprobacion, - 
pues sin ningun perjuicio de sus dichos dilatados montes - 
consiguen sacar de ellos dicha cantidad y con ella socorrer 
a tanta nezesidad y urjenoias proporcio nando s e al mismo -
A
tierapo el apronto de las cantidades referidas que se les re 
partie por eete Nuestro Ylustrisimo Reino, y para que se lo 
gren Ydeas tan plausibles y razonables solo faite la Yndis- 
pennable faoultad y aprobacion del Real y Supremo Consejo - 
de quien esperan conseguirla a Ymitacion de la que se digno 
conzeder el afio de rail setecientos ochenta y ocho a dicha -
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vllla de Echarri-Aranaz por decreto de nuebe de octubre del 
mismo en cuia virutd entrego el depositario de rentes de vi. 
11a doze mil quatro cientos ochenta reales con los quales se 
dio a cada vezino a carga de trigo con la que ocurrioron - 
por entonces a las estreoheces y necesidades que padecian - 
dicho afio en que solo mediaba la causa de haber faltado la 
cosecha de trigo y venderse el que se trajo del Norte a ra- 
zon de veinte y quatro reales el robo, y mas debiendo salir 
dicha cantidad de la venta de montazgos que abundan en es- 
tremo en sus dichos montes, por el particular esmero con - 
que los mismo8 vecinos se empefian en su conserbacion y aumen 
to, acudiendo a trabajar en ellos a conzejal sin salario al^  
guno ya en la siembra de bellota en sus viberos, cerraduras 
de setos y su manutencio, como en la anual Plantacion de ro 
bres que nunca bajan de cinco a seis mil planzones, tenien­
do asi llenos de cArboles todos los vacios que ocasionan - 
los cortes de Arboles brabos gara Bajeles de la Real Armada, 
y particulares y aunque desde la creacion de Depositario Yn 
terbentor entran los Ymportes de estos en su poder y estan 
mezclados con las rentas de las villas de la Comunidad, na- 
die duda ser efectos vecinales y como tales se utilizaban - 
antes los vecinos de ellos, como al presente lo hacen los - 
vecinos de los lugares de Torrano y Unanua que por sus cor- 
tas rentas no se a pensado en poner depositario y tambien - 
lo ejecutan asi en la villa de Huarte-Araquil y valle de Bu 
runda proximos por uno y otro lado a esta dicha Comunidad, 
en estas ciertas circunstancias suplican reberentes a dicho
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Real y Supremo Consejo que atendidas las justas causas rela 
clonadas y estrémas necesidades se digne confinnar y aprobar 
este auto para que en su consecuenoia pueda esta dicha Cornu 
nidad prozeder a la venta de dichos dos mil pesos de monta^ 
gos en los parajes de sus dilatados frondosos montes que - 
abundan y repartirlos en la forma acostumbrada entre sus ve 
cinos otorgandose con los compradores las correspondientes 
escrituras y presentandosen estas en dicho Real Consejo a 
fin de ebitar todo recelo de perjuicio y para la presenta- 
cion de este auto en dicho Real Consejo y solicitud de lo - 
que por el se pretends dan y otorgan todo su poder cumplido 
con facultad de sustituir y releban de dafios en forma en fa 
bor de Juaquin Apesteguia procurador de los tribunales Rea­
les y asi lo otorgaron siendo testigos Juaquin de Artieda - 
vecino y Almirante de esta villa y Miguel de Ymaz vecino de 
ella y firraaron los que sabian y en fe de ello yo el escri­
bano .
Juan de Ymaz.
Ante mi Manuel de Caseda escribano.
(A.G.N., Protocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Caàeda, leg.103, 
86, 1.796)
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44-Huarte-Araquil, Noviembre 22 de 1.810.
Auto otorgado por la villa de Huarte-Araquil por el - 
que establecen varias penas a los que fueren delinquen 
tes en el rovo de ojas de îîaiz, Alubias, Batatas y de­
mas que refiere.
En la villa de Huarte-Araquil a veinte y dos de Noviembre do 
mil ochocientoa dies. Los senores Juan Miguel de Yraneta ^ 
theniente de Alcalde, Martin y Bauptista de Yraneta y Fran­
cisco Pernandino Rexidores Francisco Xavier de Goicoa, Juan 
Bauptista Artola, Martin Antonio, Juan Antonio, Martin, y - 
Juan Martin de Huarte, Juan Miguel Yribarren, Fernando y Vi 
cente de Alegria, Francisco Astiz, Juan Miguel, Martin y I3ar 
tolome de Razquin, Miguel Fernando Beregana, Fernando Zubi- 
ria, Juan Esteban Alegria, Vicente de Gorriti, Juan Miguel, 
Domingo, Lorenzo, y Antonio de Yraneta, Pedro Miguel Ansa, 
Juan Esteban, Juan Simon, Pedro Juan, Juan Martin, y Pedro 
Miguel Prevoste, Ygnacio de Huarte, Vicente, y Miguel de - 
Fernandiflo, Miguel Martin y Pedro Josef de Gofii, Damian, Pe 
dro y Juan Miguel de Martiarena, Miguel Lorenzo de Lacunza, 
Francisco Gorriti, Dionisio Huarte, Juan do Ylzai’ve, Este­
ban, y Antonio y Fermin de Bergéra, Miguel de Erviti, Da­
mian, Pedro Domingo, y Josef Aizcorve, Rataon Razquin, Juan 
Antonio Gastesi, Juan Simon Andueza, Juan Mi,guel Simonena, 
Juan Pedro Gaztelu, Martin Josef Ezcurra, Bias Astiz, Juan 
de Huarte, Antonio Lacunza, Pedro Mi.r^ uel Aizcorve, Simon An 
dueza, y otros muchos vecinos que por oscusor proligidad se 
omiten expeclf icar sus nombres y apol l-i'los, y do las la"es -
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partes las dos y mas Concejo liacientes y célébrantes, y - 
mas sana parte los présentés haciendo y firmando por si y - 
por los avisenton preste ron cap cion de rato grato et iudici- 
t©m solvendo, cortiflcados de sus efoctos por mi el escriba 
no de que «ici fe. Y estando asi juntos propusieron que Jre- 
viendo exi'orimentado como experimentan al^^un desfalco o ia2 
ta tanto en ojas de Maiz, Alubias, Batatas, Navos y otros - 
frutos del toiminado y sembradios del campo de esta villa - 
resuelven y determinan unanimes y conformes que qualr[uinra 
dano que résulté se le lovera abonar por el infractor al - 
que lo tubiese, despues de precrder tasacion y a mas incu- 
rrira en la pena de dos pesos fuertes por cada vez de exac- 
cion ilremidiblo apllcados en la fonna ordinaria, para lo - 
quai seron cela dores y cuidadores todos los vecinos y havi- 
tantes, y qualquiera que advirtiere devera dar parte y po­
ner en no biclo. del Senor Alcalde quien pondra sin otra for- 
malidad en execucion dicha pena, sin declarer al conficente, 
y si subcediese que on ose delito cayese algun Yn<;uilino, - 
con el mismo hecho devera ser oxpelido del pueblo, pagando 
prliiie.ro el dano y pena establecida, para lo quai se le ha- 
ce responsable a su Amo y Dueno de la Casa y si delinquiese 
en cosa mayor como Obejas, Corderos, Cabras, Cabritos u otros 
Ganados, o qualrjuiora otro efecto de alguna en tidad a mas - 
de lo acordo do se le cas biga.ra cpn todo rigor proc idifp.do a 
rcclvlr 1r correspon ' i(-n te siDii.aria, y que dicha pena se re­
parla por I- rci^ '.s p.ari.e.a iguales p^ 'oa el denunciante Real -
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fisco, y expedientc de vecinos. Y ul t linn men te debcimiino- 
ron que esta providenci.a se haga présenté todos los m: ses - 
en Junta general. De todo lo qual lo req"iri'! n al escriba­
no infraescrito elcvc a, auto publico  ^ yo lo bice asi, t'ir- 
maron los quo savian con mi cl ' sc;ribono en fe de olio.
Juan Miguel de Yro.nota. Digucl Martin Goal. Mraneisco ra­
vier do Goicoa. Dartolome Razquin. Antonio do Yrafi"ta.
Jose Yr-'neta.
Ante my Miguel do Albizu escribano.
(A.G.N., Protocolos, Alsasua, Miguel Albizu, leg. 76, 55• 1.810)
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45- Torrano, Noviembre 22 de 1.815.
Auto supllcatorio otorgado por el Lugar de Torrano pidien 
do al Seflor Probiior «e sirba remitir y perdonar dos ter- 
oeras partes de la deuda que tiene en su Tglesia.
En el Lugar de Torrano del valle de Ergoyena a veinte y dos - 
de Noviembre de mil ochocientes quince. Por testimonio de mi 
el escribano Real y testigos infraescritos estando congrega- 
doB en su casa ooncejil los seflores Rexildores vecinos y Con 
cejo de este dicho Lugar que nombradamente son Martin Luis - 
de Unanua Rexidor, Andres Balentin y Felipe de Urdinaran, Mar 
008 de Senar, Juan Francisco, Martin, Juan Martin, Andres, An 
tonio, Fernando, y Juan Esteban de Lizarraga, Juan Esteban de 
Barrena, Pedro y Fermin Navarro, Juan José y Miguel Francisco 
Marin, Martin Mercero, Antonio de Unanua, Juan Esteban de Mo- 
zo, Pedro Francisco de Artieda, Martin Francisco de larraza, 
Martin de Galvar, Martin Lorenzo de Balda, Felipe de Ymaz, y 
otros vecinos que por escusar proligidad se omiten especifi- 
car sus nombres y apellldos y de las très partes las dos y - 
mas, concejo hacientes y célébrantes y maior y mas sana par­
te los présentes haciendo y formaAdo por si y por los ausen­
tes y vehideros prestaron capcio de rato grato ey ludlcatum 
solbendo prebenidos de su disposicion por my el escribano de 
que doi fee. Y propusieron que desde el aflorultimo de mil - 
ochocientoa y ocho hasta el de mil ochocientos y catorce in­
clusive con ocasion de la ultima Guerra con la Francia ha t^ 
nido que satisfacer este Lugar y su vecindario cantidades de 
mucha consideracion tanto para contribuir las contribuciones
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que en dinero y granoe exigia el Gobierno intruso quando para 
el suminietro de raciones y eerbiclo de ^agages que asi bien 
se le pedian por las tropas francesas preoisandole a contri­
buir a los juntos de las villas de Echarri-Aranaz, Huarte- - 
Araquil y Lugar de ^rurzun en donde permanecieron aquellas y 
desde ultimo del afio de mil ochocientos fiùebe en que dieron 
principio los voluntarios de este Reino ha contribuido a es­
tos con raciones y Bagages y otros articulos que importas - 
una suma extraordinaria y como los ultimos se abrigaban en - 
este Pueblo en donde tubieron tambien sAs Hospitales, fue mo 
tibo de acrecéntar los gastos y por otra parte los vecinos - 
tubieron la desgracia de que sufrieron hasta siete saqueos - 
rigurosos que executaron los franceses y estos en la retira- 
da despues de la ^ atalla de Vitoria causaron los dafios de la 
maior consideracion a lo que se siguio que la segunda Divl - 
sion del quarto Exercito que Bloqueaba la Ciudad de Pamplo­
na para au manutencion se le exigia a este Pueblo que se corn 
pone de quarenta y seis fuegos con ciento y quince raciones 
diarias de Pan y Carne y Tambien con parte de cebada y a mas 
existieron de Bagage durante dicho Bloqueo très Juntas de Bujs 
yes con sus hombres , de modo que han quedado el Lugar y veci 
nos reducidos a la indigencia que se deja conocer con muchas 
obligaciones y deudas, asi comunes como particulares que no 
podran amortizar en estos muchos afios ni libertarsen de ellas 
para su mlseria y falta de medlos y para dar freate à unos - 
gastos tan exorbitantes que por la fuerza se les obligaba a 
su cumplimiento se bieron precisados a valerse de los sobran 
tes fondes de la Prabrica y Primicia de esta su Yglesia Parro
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qulal y «us Primlclero* y Adlmlulstradores durante esa epoca 
han adelantado a ese Lugar y su Teolndario la suma de slete 
mil seiscientos nuebe reales y trelata y un maravedls, sla — 
que puedan «atlsfaoer este debito por la Inposlbllldad en que 
se ben constltnldos y otras obllgaolones malores con que se 
hallan empefiados y en este estado deben hacer presents que a 
dlcha Pabrlca y Prlmlola no se le ha exlgléto por dlchas con- 
trlbuclones, sumlnlstros y serblclos oosa alguna. pues aunque 
el Lugar y sus veolnos con aireglo a las ordenes podlan haber
lo hechb, no lo berlflcaron, y si lo hubleran executado nms -
que la cantldad que adelanto la Prlmlola y le hublera oorres­
pond Ido «atlsfaoer y en esta atenclon y en la de que extra de 
la cantldad alargada a este Lugar tiens dlcha Yglesla sobran- 
te de rail dosclentos velnte y un reales y ocho maravedls y - 
ademas los frutos de los aHos de mil ochoclentos catorce y - 
del presents Suplloa reberenclalmente al SeHor Problèor y VI 
carlo General de este Oblspado o su oflclal principal se dig 
ne remitIr y perdonar dos terceras partes de dlohos slete mil 
seteclentos nuebe reales trelnta y un maravedls que se le da
be a dlcha Yglesla o lo que fuere de su superior agrado conce
dlendo para lo restante los plazos que tublese por combenlente 
con conslderaclon a que por este Lugar nada se le ha cargado 
a dlcha Prlmlola por contrlbuclonee, ni demas repartes, y pa­
ra la practlca de las dlligenolas otorgan su poder cumplldo a 
fabor de Manuel de Onecà Procurator del Tribunal Ecleslastloo 
de este Oblspado para que a su yj^ rtud plda la conflrmaclon de 
este auto y pfactlque las dlllgen#ias que sean necesarlas. Y
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86 obllgan con las rentas del Lugar y vlenes de los veclnos a 
tener por bueno, firme y a perpetuo baledero este auto y de - 
no hir contra su thenor en tlempo alguno vajo la pena de cos­
tas y daHos, renunolando como Comunldad la restitucion in in­
tegrum certificados de sua efeotos por my el escribano de que 
doi fee. Y para su otunplimiento prorrogan jurlsdlcclon cumpll 
da a los Jueoee y Just Idas de S. R. M. que de esta causa pue 
dan y deban conocer en forma'de reiudlcata a cula jurlsdloion 
se someten y renunclan la suia propia, fuero, Juez y domicl- 
llo y la lei ait combenerlt de Yurisdicione omnium iudlcum y 
asl lo otorgan slendo présentes por testlgos Ascenslo Alesta- 
ran habitante en este Lugar y Fernando de Alblzu Amanuense de 
el escribano Real infraescrito y flrmaron los slgulentes que 
dlgeron sablan y en fee de ello yo el escribano. (Slguen tre­
es flrmas).
Ante my Miguel de Alblzu escribano.
(A.G.N., Proto00los, Alsasua, Miguel de Alblzu, leg, 84, 301, 
1.815)
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46- Valle de Burunda, Marzo 2 de 1.829.
Memorial del valle de Burunda a las Cortes pidiendo el 
estfeblecimiento de un mercado y ferla en Alsasua cen - 
tro de la oomunldad.
Ylustrlslmo SeRor
Pamplona 12 de 
Marzo de 1.829
Paso a la junta de 
Buen Gobierno
El valle de Burunda con el mas 
profundo respecte dice que colocado 
al estremo de este herolco Relno 11- 
mltrofe a las Provlnclàs de Alava y 
Gulpuzcoa ha meditado los medlos de 
promover en todo lo poslble la Indus 
tria y ocupaclon de sus naturales, y 
le ha parecldo que al pronto habla - 
de servir para une de los mas eflca- 
ces el estableclmlento de un Mercado 
^ ferla en el Lugar de Alsasua, cen­
tre de la comunldad, la mayor pobla- 
clon de las que la componen y en la 
mejor aptltud, punto y dlrecclon pa­
ra las dlchas provinelas.
SI se considéras como oorrespon 
de estas clrcunstanclas, la concurren 
Cia de ganados y granos a dlcho pun­
to se encontrara Infallble por estar 
rodeado el dlcho Valle de los de las 
Amescoas y de otros que produces en
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abundancla, y las grandes poblaciones de Ataun, Ydlazabal, 
Lazcano, Segura, Cegama y otras muchas villas de Guipuzcoa 
que careoen de los segundos y que de siempre acuden al Mer 
oado de la villa de Salbatlerra que se célébra en los dias 
Martes de oada sémana, lo haran precisamente por su mayor 
convenienola, utllidad y ventajas al Lugar de Alsasua, y - 
con esa atraccloa esitan consiguiente como indefectible la 
utllidad del pals, y los beneflclos de todo el Reyno en la 
mayor estracclon de sus frutos,
Facllltarla mas y mas este comerclo la nueva - 
clrcunstancla de que la villa de Salbatlerra habilita un - 
camlno comodo en las dos léguas que tlene de dlstancla en 
la mlsma dlrecclon al primer Pueblo de Navarra que es Clor 
dla y con eso se aumentara en sumo grado la reclprocldad - 
de la clrculaclon de todo genero, y si se slgue que ense - 
guida se haga el camlno Real desde Yrurzun o el que se pon 
ga mas corrlente el que existe para lo cual podra ayudar - 
muchlslmo el valle esponente, los adelantamlentos seran In 
negables.
Este mercado y ferla, conclllando con el de Sal^  
batlerra y con la que tamblen tlene la villa de Echarrl- - 
Aranaz pudleran venir bien en los dlas Domingo o Lunes de 
cadà Sémana los Mercados y la ferla desde el 8 de Septlem- 
bre en cada afio has ta el 14 del mlsmo mes, en cuya conce - 
8Ion reclblrla la mayor merôed, y pues esta bien persuadl-
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do el eepresado valle de que V. S. Y. desea fomentar los - 
proyectos que sean utilés para sus naturales, no pudiendo 
dudarse que en esta pequeHa oonceslon podra redundar en - 
mas beneficio general del Reyno de lo que a primera vista 
parece en esta sencilla esposicion dejando por no molestar 
a la superior penetracion de V. S. Y. su provision,
Suplloa rendldamente a V. S. Y. esta gracia y - 
espera tanto favor, I^mplona Marzo 2 de 1.829.
A nombre y con eneargo del espresado valle de -
la Burunda.
Fernando Lecea. 
(A.G.N., Fueros y Privilégiés, leg. 9$ 41, 1.829)
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47- Torrano, Enero, 26 de 1.836,
Obllgaclon de este Lugar en fabor de Don Ramon Ladron 
de Guebara Presvltero Abad de Lezaun. (Por la compra de 
trigo),
En el Lugar de Torrano a velnte y sels de Enero de mil - 
ochoolento trelnta y sels. Constltuldos personalmente an­
te mi el Tnfraescrlto escribano Real y testlgos que hlran 
nombrados Manuel Martlr, Cristobal Marin, Juan Permln La- 
rraza, Pablo Larraza mayor, Martin Francisco Llzarraga ma 
yor, Juan de Yrlarte, Juan Kbnuel Miranda, Juan Cristobal 
Nabarro, y Andres Angle Llzarraga y Martin de Navarro de 
las tres partes las dos mas de los que componen la onoena 
de este Lugar dljeron que con el objeto de atender al su- 
mlnlstro de raclones y de mas pedldos que se hacen a este 
Pueblo por razon de las clrcunstanclas del tlempo han sl- 
do enoargados de hacer dlllgenclas de proporclonar alguna 
porclon de grano y en vlrtud de las que han practlcado 
han allado quererles dar olen robos de trlgo Don Ramon La 
dron de Guebara Presvltero Abad del Lugar de Lezaun al - 
preclo medio que hlclese en los tres Jueves de las Sema- 
nas seRaladas por la ley en el mercado de la Ciudad de Es 
tella por lo que conocen y conflesan aber tornado y reol- 
bldb de poder do dlcho SeRor Abad los referldos clen ro - 
VOS de trlgo, de cuya bondad y mesura se hallan satlsfe - 
chos, y otorgan a fabor del mlsmo carta de pago en forma 
con obllgaclon de no volber a pedlr mas ahora nl en tlem­
po alguno pena de costas y daRos, renunolando las leyes - 
de la entrega y paga y demas de la cosa no vista, preveni 
dos de su dlsposlclon por ml el escribano de que doy fe.
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y on slguiente se obllgan en la fdnna mas solemne que de - 
derecho haya lugar con todos los Vlenes y rentas de todo - 
el veolndarlo a qulen representan a satlsfacer y pagar y - 
qwedaran y pagaran el Tmporte de dlcho trlgo al preclo me- 
dlo que hlclese en dlchos tres Jueves en el mercado de Es- 
tella al referldo SeRor Abad o a qulen lo représenta para 
el dla primer© de Novlembre proximo vlnlente sln mas alar- 
gamlento con las costas de su cobranza y apremlos en dlne- 
ro sonant© corrlente en este Relno asl como a la establll- 
dâd y flrmeza de este Tnstrumento y no hlr contra su tenor, 
pena de costas y daHos. Y para ser compelIdoa a lo estlpu- 
lado prorrogan jurlsdlcclon cumplida a los Jueces y Justi- 
clas de S. M. que de esta causa puedan y deban conocer en 
forma de jreyudlcata a cuya jurlsdlclon se someten y renun­
clan la suya propia, fuero , Juez,y domlclllo y la ley si 
combenerlt de Yurisdicione omnium yudloum. y renunolando - 
tamblen por la Comunldad que representan la restitucion lu 
tegrum prevenldos de sus efeotos por ml el escribano de - 
que doy fe, requlrleron a ml el Infraescrito escribano el^ 
be todo lo referldo a auto public© e yo lo hlce acepte y - 
estlpule como publlca y autentlca persona en vez y nombre 
de Interesado principal ausente, Slendo testlgos Pedro Jo­
se Navarro veclno de este Lu -a^r y Permln Gulllen Alcalde - 
de este lugar, flrmaron lôs slg lentes y en fe de ello y - 
su conteste yo el escribano.
Juan Fermln de Larraza, Juan Chrlstobal Navarro. Juan de -
Yrlarte. Fermln Gulllen. Pedro José Navarro.
Ante mÿ Juan Antonio de Peruchena escribano.
(A.G.N., Pro toCOlos, Huarte-Araqull, Juan Antonio de Peru­
chena, leg, 32,26, 1 .836).
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48 - ARo de 1.793.
Cartas ordenes de la Real Corte de este Reyno prohivien 
do concurrir a la Baeilica do San Mi.giiel en pro cio ion 
o rogativa. Ion Lugares de Urdiain, Yturmondi y J3aoai- 
oua.
La Heal Corte ha llegado a cntender que los Capellanes y ve 
cinos de los Lugareo de Yturmendi, Ur'liain y Bacaicua, Por 
el présente tlempo sl^^uiendo una cos timbre mal In tro duc Ida 
y permitIda, con sus respectlbos Parrocos concurren Indistin 
ta y disporsaracnte con titulo de rogatlva sin Cruz, nl cer£ 
monla de religion a la Basilica de San Miguel de Excelsls - 
sin otro obgeto que cl de comer y vevor domasladamente re- 
sultando embrlagarse algunos de los concurrentes, Juegos, - 
Camorraa y otras desazones que lea pone en ocasion proxlma 
de cometer vias de heoho y otros desordenes muy perjudlclo- 
les y contra la paz y quletud que deven tener unos clrcumhe^ 
clnos. Y a fin de atajar de ralz seme jantes abusos y exce- 
80 8, a acordado se prohivan enteramente seme jantes concur­
ses como desde luego lo prohlve y a ese fin Intimara vues- 
tra merced inmediatamente esta provldencla a los roxldores 
respectives de dichos Pueblos para que celen su cumpllmion- 
to con aperclvlmlento de que en caso 'le contrabencion sc - 
procédera a Imponer el condlgno castlgo establccidos on le 
yes y fueros contra loo Ynobedlentes y concurrentes a oemc- 
jantes Ayuntaralentos nada conducentcs al Publico reposo y - 
empleo do las resooctlvas famillas y sus Yndlviduos on las
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Inboi’en del campo para sostener eus prop las obligaciones.
Y de haver cumplldo con las notlfIcaciones respectlbas a - 
loo Regldores de los referldos Pueblos, dara vuestra merced 
testlmonin remlfclendolo y dando cuenta de ello a la dlcha - 
Real Corte, por medio de su senor Alcalde man antlguo.
Nnent.ro SeRor .guard e a vuestra mei*ced mu chos ados. 
Pamplona y Mayo 13 de 1.793. Con acuerdo de la Real Coite 
Josef Frances escribano. Sefior Francisco Lopez de Colcoe- 
cliea escribano de Yturmendi.
Cerfcifl'cb yo el escribano Real infraescrito que oy dla vein 
te y solo de Mayo de mil seteclentos nobenta y tres y ora - 
de las clnco dm la tarde se me -a entregado la Carta orrlen - 
precedente por Diego Juan Thomas de Zuvlrla thenlente de Al 
caldo do ente valle <le Burunda y para que conste firme dl- 
cbo dla mes y ado.
Francisco Lopez dc Golcoochea escribano.
En el Lugar de Yturmondi a velnte y slete daM.ayo de mil s£ 
tecientoB nobnnta y tres. Yo el escribano Ileal Infraesci'l- 
to doy fe hico saber y les ley la Carta orden de la Real - 
Corte do es to Reyno precedente on sus personas a Francisco 
Ochoa do t;rrs,rte y Jnaquln de Golcoechea y Fcheverria roxl- 
dnres do or, to Lugar pars que on su thenor 1er courte }■ cv m -  
plan on ruspeuder la procesIon quo mcnclona bajo las pcnas 
quo 1 a II Irma exiu'or.a y oiiterados dlgeron so d.an por intiii.a- 
• ios y dando parte al j uoblo providenclaran cl que se cuiaj.'1-a 
con lo quo oxprosa . I ici in. Carta urden. Este res •ondic.ron y 
ft OHIO dicho (dieb a ria nir’ so] o 11 jo ravla y on fe dc ello 
yo el erei’l b’'.no .
Ji,if’.chii.i .a, do:i cnoc.he'' y ‘ddicvorria.
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Notlflque yo Franolsco Lopez de Crolcoebhee eecrlbano.
En el Lngnr de Urdialn dioho die, mes y mRo. Yo el escribano 
Reel infraescrito doy fe hioe otra notificacion como la ante 
cedente en eus personas a Pedro Estevan de Mendia y Juaquin 
Ochoa de ^rrarte rezidores de este Lugar para que de su the­
nor les conste y cumplan con lo que se les manda y enterados 
digeron se dan por avisados y notificados y cumpliran con lo 
que se les manda dando a entender en junta de Conce jo. Este 
respondieron y no firmaron por no saber y en fee de ello yo 
el escribano,
Notifique yo Francisco Lopez de Goicoechea escribano.
En el Lugar de Bacaicua a Teinte y ocho de Mayo de mil sete- 
cientos nobenta y tres. Yo el escribano Real infraescrito - 
doy fe hice otra notificacion como las antecedentes en sus 
personas a Lucas Estevan de Galarza y Pedro Miguel Ochoa - 
de Errarte rezidores de este Lugar para que les conste de - 
la carta orden de la Real Corte de este Reyno que antecede 
y hagan ejecutar y cumplir su contenido y enterados digeron 
se dan por enterados y haciendo juntar a los vecinos en Con 
ce jo daran a entender su contezto a fin de cumplir con dieha^ 
carta orden.Esto respondieron y firme el referido Galarza que 
solo dijo savia y en fe de ello yo el escribano.
Lucas Estevan de ^alarma.
Notifique yo Francisco Lopez de Goicoechea escribano.
La Real Corte en bista de la recevida de Vmds. con fecha del 
dia 30 del pasado en la que se resiénten de la probidencia - 
tomada en punto a la concurrencia de las Gentes de esos Pue­
blos a la Basiliea de ^an Miguel Escelsis me a mandado les -
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dlga a Vrads. sea extraftado muoho su representaclon 7 que sin 
dar Lugar a otra semejante cumplan j obserVen lo mandado el 
dia 13 del pasado. Lo que les prebengo para su inteligencia 
7 cunq>limiento como Escribano Semanero que soy mediants orw- 
den de la Real Corte,
Pamplona y Junio 6 de 1.793.
Con acuerdo de la Real Corte 
Joachln de Ochoa escribano.
En el Lygar de Yturmendi à do ce de Junio de mil setecientos 
nbbçnta y tres. Yo el escribano Real infraescrito doy fe hi­
ce notoria la Carta orden que antecede en sus personas a - 
Francisco Ochoa de Errarte y Juaquin de Goicoechea y Echeve 
rfia rexidores de este Lugar para que a su thenor les cons­
te y cumplan con lo que se les manda y enterados digeron se 
dan por enterados y cumpliran con lo que se les ordeoa. Esto 
rqspondieron y firmo el que dijo savia y en fee de ello yo - 
el escribano.
Juachin de Goicoechea y Eoheverria.
Notifique yo Francisco Lopez de Goicoeohea escribano.
En el Lugar de Yturmendi a trece de Junio de mil seteclentos 
y^nobenta y tres. Yo en esoribano Real infraescrito doy fe hi
r “
ce otra notificaoion como la antéceddnte en sus personas a 
Pedro Estevan de Mendia y Miguel Ochoa de Errartelexidor y 
Diputado del Lugar de Urdiain para que les conste del conte 
nido de la carta orden antecedents y enterados digeron se — 
dan por notificados y cumpliran con lo que se les manda. Esto
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respondleron y no flrmaron por no saver y en fe de ello yo el 
escribano.
Notifique yo Francisco Lopez de Goiooechea escribano.
En el Lugar de Yturmendi dicho dia,mes y aflos Yo el escribano 
Real infraescrito doy fe hice otra notificacion como la ante- 
oedente en sus personas a Lucas Estevan de Galarza y Pedro Ml 
guel Ochoa de Errarte rexidores del Lugar de Bacaicua para que 
les conste su thenor de la carta crden antecedente y enterados 
digeron se dan por notificados y oumpliran oon lo que se les 
mandAv Esto respondieron y firmo el que dijo savia y en fe de 
ello yo el escribano.
Lucas Estevan de Galarza.
Notifique yo Francisco Lopez de Goicoeohea escribano.
(A.G.N., Protocoles, Alsasua, Francisco Lopez de Goicoechea, 
leg. 63.78,1.793)
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49- Yturmendi, Febrero 26 de 1.797.
Auto de resolucion otorgado por Yturmendi, eus vecinos
y Concejo sobre las oircunstancias en que deben ser ad 
roitidos por vecinos los que vienen en casamiento de - 
fuera deJL valle.
En el Lugar de Yturmendi y dentro de su Casa Concegil a - 
veinte y seis de Febrero de mil setencientos nobenta y si^ 
te. Por testimonio de mi el escribano Real infraescrito se 
juntaron y oongregaron los seflores rexidor Diputado, veci­
nos y Concejo de este Lugar a toque de campana segun lo -
tienen de uso y costumbre, aviso ante diem y a fin a que -
heran combooados y los que asi eoncurrieron fueron Juan - 
Diego Miquelez de Mendiluce Rexidor, Francisco Ygaacio de 
Gftlbete Diputado, Juan José de Riezu, Lope Estevan y Jua - 
quln Miguel Lopez de Goicoechea, Estevan de Riezu, Miguel 
Estevan de Galarza, Francisco y Gabriel de Riezu, Francis­
co y Miguel de Mendiruze, Francisco de Subiri, Juan José - 
de Galarza, Miguel de Celaya, Juan Fernandez, Estevan de - 
Goicoechea, Francisco Ochoa, Juaquin Miguel, Diego y Miguel 
Estevan Martin, Miguel y JUàn de Goicoechea, Pedro Ygnacio 
Ezquer de Lizarraga, Juaquin y Pedro Francisco Fernandez, 
Pedro Francisco Miquelez, Pedro Francisco y Miguel de Bei- 
dacar, Miguel de Ayestaran, Ygancio de Arratibel, Miguel - 
José y Francisco de Gainza, Martin Francisco de Bergerandi 
Pedro Antonio de Zumeta, Francisco Soravilla, Manuel de - 
Otamendi, Andres de ülayauj Lazare de Olasagarre, Domingo
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de Celaya, Prancieco de Yturaln, Juan Miguel de Galarza, - 
Martin de Galbar, Martin Jose de Eoheverria, Gabriel de Maz 
quiaran y Jose de Aguirre, Todos como queda referido rexi - 
dor Diputado vecinos y Concejo de este dioho Lugar y de las 
tres partes las dos y mas segun hicieron relacion a mi el - 
escribano de que doy fee Concejo hacientes y célébrantes y 
maior y mas sana parte, haciendo y firmando por si y los au 
sentes y benideros, por quienes prestaron la caupcion de r& 
to grato et yudicatum sobendo certificados de su disposicion 
por mi el dicho escribano de que doy fe, Y propusieron que 
antiguamente se acostumbraVa y hsra requisite esencial y pre 
ciso que cualquiera forastero que no fuese natural de este 
valle de Burunda e hi.1o de vecino de el que vinlese en oasa 
miento, antes de entrar a gozar de vecindad huviese de pro­
céder y traer su filiacion y limpieza de sangre hasta que - 
de algunos aRos a esta parte de experiments que olbidados 
de esta circunstancia se experiments han benido y bienen mu 
chos forasteros que sin mas requisite que el de contraer ma 
trimonio con hija del Pueblo, aunque no tenga oasa ni vie - 
ne8 propios algunos entran a gozar de vecindad del mismo mo, 
do que si fuesen oriundos del Lugar y valle y rebestidos de 
esta authoridad promueven disputas y disensiones en el Pue­
blo, por tanto y queriendo evitar los otorgantes estes y - 
otros imcombenientes que acarrean los tales y queriendo obf* 
serbar y guardar la oostumbre que sus antepasados obserbavan 
y guardavan resuelben determinan por el presente auto y su
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thenor de un acuerdo y conforraidad que los adbenerizos o fo­
ras tero s que han benido en casamiento de los diez ultimes - 
aftos a esta parte haian de traer y traigan dentro de seis me 
ses oontados desde el dia de oy su filiacion y limpieza de - 
sangre, pena de que no haciendo asi quedaran suspenses y pri 
vados de gozar de vecindad y productos y aprovechamiento de 
montes y pastes. Que qualquiera forastero que de aqui adelan 
te viniere a este Lugar y casase oon hija de el, dentro del 
mismo termino de seis meses haya y deira traer su filiacion y 
limpieza de sangre y de mas de elle en los priraeros seis anos 
contribuia con todas las cargas vecinales, como son la concu 
rrencia a las labores conoegiles, Mayoralates, Costerages y 
demas que es de costumbre, sin que por ello devan ser reputa 
dos por vecinos ni gocen de vecindad hasta tanto que pasen - 
aquelloe y cumplan con las cargas referidas, y aun entonces 
si el Lugar y vecinos contemplaren ser los taies sospechosos 
o tuvieren otro motivo justo para el quai bengan en conoci - 
miento de no ser utiles para el Pueblo puedan dejar de ser - 
admitidos por vecinos maiormente sino cumplen con las cargas 
que ban especificadas. Todo lo quai resuelben y determinan - 
para evitar las continuas disensiones y disturvios que han - 
caueado y causan los taies adbenidizos como lo esta ensefian- 
do la experlencia motivado sin duda de haverlos admitido en 
una socledad y vecindad tan apreciable que la tienen adquiri 
da los otorgantes de sus Padres y antepasados sin procéder - 
otro requisite nl fundaraento mas que el de haver contrahido 
sus matrimonio8 con hljas del Pueblo. Y se obligan en forma
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deylda de derecho los vecinos y otorgantes a haver y tener - 
por bueno,firme y balidero este auto y de no hir ni bénir - 
oontra su thenor en tiempo alguno por ninguna causa ni razon, 
todo lo quai requirieron a mi el escribano reduzca a instru- 
mento publico a cuio pedimento lo hice asi estando présentes 
por testlgos Miguel Fausto Lopez de Goicoechea y Diego Mi - 
guel Lopez de Goicoechea solteros residentes en este Lugar y 
firmaron los siguientes que digeron saVian y en fe de ello y 
de su conocimiento yo el escribano. (Siguen 15 firmas).
Ante mÿ Francisco Lopez de Goicoechea escribano.
(A.G.N., Protocolos, Alsasua, Francisco Lopez de Goicoechea, 
leg. 65, 56, 1.797)
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50- Echarri-Arnnaz, Junio 9 de 1.802,
Auto de resolucion de la villa y veintena de Echarri- 
Arauaz sobre las filiaciones de los Advenedizos que - 
se avezInan en esta villa.
En la villa de Echarri-Aranaz a nuebe de Junio de mil - 
oohocientos y dos por presencia y testimonio de mi el es­
oribano Real y testlgos Ymfraescritos se oongregaron en su 
Oasa y sala de Aiuntamiento como lo tienen de uso y cos -
tumbre prezedente aviso ante diem y espresion del fin los
SeRores Alcalde Rexidores y personas que componen la vein 
tena de esta villa que nombradamente son Juan Miguel de - 
Mundiflano Alcalde, Domingo Jaca, Pedro Yraurgui, Pedro Mi 
guel de Belza y Santos de Jaca rexidores, Fernando Lacun- 
za, Martin Joseph Ygoa, Juan Martin de Jauregui, Francis­
co e Ygnacio de Ygoa, Miguel de Miguel de Echarri, Juan - 
Bauptista Berjera, Manuel de Jauregui, Santos de Jaca, - 
Juaquin de Arin, Simon de Urmeneta, Lorenzo Aguirre, Bar­
tolomé de AraRa, Pedro Ygancio y Josef de Belza y certifi 
cados de su derecho dijeron conformes nemine discrepante 
que esta villa es uns. de las buenas del Reine con su der£
cho de asiento y vote en las Certes générales del mismo y
celosos eiempre sus vecinos de mantener entre todos la pu 
resa, filiacion y limpieza de sangre no han permitido que 
ningnn forastero se ostablezca en ella a ser vezino resi­
dents ni lo han reconocido por tal en ocasiones en que pa 
san a ella por casamientos con hijas de vecinos no dando 
su Ynformacion de filiacion y limpieza en toda forma de -
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cula laudable Ynmemorlal costumbre dan razon Yndibldual los 
vecinos ancianos de la misma villa la qual compone una mis- 
ma Cdmunidad llamada de AraRaz con el valle de Ergoiena 7 - 
villa de Arvizu y por lo mismo los oriundos de estos Pueblos 
y dé la villa de Lacunza tienen unos mismo privilejios y li- 
bertades y se reputan de un mismo orijen y dependiencia y - 
por lo mismo dicho valle de Ergoiena en auto que otorgo en - 
diez y siete de Desiembre de mil setecientos setenta y qua - 
tro por testimonio de Lorenzo YbaRez escribano Real ya difun 
to recordando y haciendo relacion de esta misma antigua Ynme 
morial oostumbre precise a barias personas forasteras que se 
habian abecindado sin haber dichas Ymfonnaciones de filiacion 
a que las diesen y precedente decreto asesorado del M. Y. Se^  
Ror Don Melchor dé Odi del Consejo de S. M. su Alcalde en la 
Real Corte de este Reino Abogado al tiempo de los Reales Tri 
bunales fueron admitodes como tales vecinos para que pudie - 
sen concurrir a las Juntas de dicho valle y a las de los Lu- 
gares de su residencia y ser elejidos y nombrados para los - 
empleos de Alcalde y teniente del valle y para los de Rexi­
dor, volsero y demas cargos propios de cada pueblo conside - 
randose aptos, capaces y de buenas prendas y no teniendo im- 
pedimento de ley sin otra distincion que los otros vezinos 
y céloso dicho valle de que se obserbase sin el menor descui 
do dicha costumbre resolbio que en adelante qualquiera forajs 
tero 0 advenedizo que no fuere oriundo y lexitimo descendien 
te de esta villa y la de Arvizu y Lacunza y Lizarragabengoa 
y que por casamiento o de otra manera llegasen a residir a 
dicho valle disponian y ordenaban no se les comfiriese la ve
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clndad hasta que con citacion de el y mandate de su Alcalde 
justiflease su filiacion y limpieza de sangre, ni se admitle 
se en ninguna junta de vecinos ni lugar ni se nombrase para 
oQpleo pnorlfico de elles y aunque asi en dicho valle como - 
en dicha villa de Lacunza se a obserbado y obserba tan loa - 
ble costumbre de algun tiempo a esta parte se a notado que 
los de reximiento, se an descuidado o olbidado de hacerla - 
oberbar y antes que una culpable Yndiferencia cause maiores 
perjulcios al comun de los vezinos oriundos de esta dicha vi 
ü a  han conférénciado este punto con la debida seriedad y por 
el presents auto y su tenor y en la mejor forma que haserlo 
pueden deben, resuelben ordenan y determinan que en esta vi­
lla se obserben guards y cumpla la espuesta costumbre y que 
a ou consequencia que desde oy en adelante qualquiera foras­
tero o • adbenedlzo que no fuere oriundo y lexitimo deecen - 
diente del valle de Ergolena y villas de Arvizu y Lacunza y 
qüo por casamiento o de otra manera llegaren a residir a es­
ta dicha villa no se les confiera la vecindad hasta que con 
citacion de la mlsma y mandate de su Alcalde justifique su - 
filiacion y limpieza de sangre y que tampoco se les admita a 
ninguna junta de villa ni nombrarlos para empleo honorifico 
de ella y a fin de que en todos tiempos tenga su dévida ob - 
serbanoia y cumpllmionto y sean todos obligados y compelidos 
a ello suplioen reberèntemente a los mui Ylustres Senores Re 
xentes y Oidoros del Real y Supremo Consejo de este Reyno se 
sirban conflrraar y aprobar este adto interponiendo en el su 
autoridad Real y decreto Judicial y para su presentacion en 
el mismo Real Consejo y practicar-las diligencias judiciales
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y extrajudiciales oombnientes otorgan y confieren su poder 
cumplido en fabor de Juaquin de Apesteguia Procurador de - 
los diohos Tribunales Reales con faouitad de sustituir y - 
relebacion de daRos a que se obligan en forma renunolando 
como quienes representan la Comunldad de los demas vecinos 
de esta dicha villa la restituzion integrum prebenidos de 
su disposizion'ipor mi el dicho escribano y asi lo otorga - 
ron siendo testlgos Asensio Maiza vecino de esta villa y - 
Lucas de Y juroo Almirante de la misma y firmaron los que - 
sabian y en fee de ello yo el escribano.
Fernando de Lacunza. Martin Jose de Ygoa. Juan Martin de - 
Jauregui. Manuel de Jauregui. Juaquin de Arin.
Ante mi Manuel de Caseda escribano.
(A.G.N., Protocolos, Echarri-Aranaz, Manuel Caseda, leg. - 
106, 53. 1.802)
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51- Huarte-Araqull, Mayo 22 de 1.820.
Auto y poder de los havitantes de Hunrte-Araquil en fa­
vor de Don Matlas Antonio de Goicoa.
En la villa de Huarte-Araquil a veinte y dos de Ttoyo de mil 
ochoclentos veinte ante my el escribano Real y testlgos in- 
fraesoritos fueron présentes Don Miguel Francisco Yrarteta - 
Adminlstrader de la Estafeta y depositario de las rentas c£ 
munes de esta villa, Miguel Antonio de Gorriti, Juan Anto - 
nio de Garayalde, Esteban üstarroz. Antonio Errazquin, Josef 
Martiz, Pranoiaco S arasa, Juan Miguel Üstarroz, Juaquin Yra 
Reta, Esteban Mauleon, Martin Manuel de Cirlaco, Manuel 3- 
Ollacarizqueta, Vicente Sotil, Josef Bicondo, Manuel üsta - 
rnoz, Domingo^ Vioondo y Jtian de Ollacarizqueta ciudadanog - 
Havitantes de esta dicha villa y dijeron que obserbando la 
misma las reglas estableoidaS que en la constitucion se veri 
flco el nombramiento de ayuntamiento Constitucional recon£ 
oiendo a los comparecientes y demas Havitantes por ciudada- 
nos segun correspondia, como que entre los de ayuntamiento 
uno de los Rexidores y el Sindico Procurador son tamblen de 
la misma clase de Havitantes, como lo es el depositario uno 
de los comparecientes, haviendo sido reconocido tamblen por 
taies cludadanos en las juntas para el nombramiento del le£ 
tor Parroquial, pero sin embargo algunos de los vecinos que 
hasta el dia por un concepto equivocado no entran a reconocer 
los derechos de cdudadano, quieren en ciertos casos seguir - 
la costumbfe antigua que deben entender ULnobadas por el nuebo
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slstema y asi es que teniendo que dar sue cuentas en Conce- 
xo el Depositario anterior hasta la instalacion del Ayunta­
miento Constitucional se reunieron los vecinos sin querer - 
llamar a los Havitantes fundados en que no havia oostumbre, 
pero reconooiendo uno de los Rexidores y el Sindico Procura 
dor que correspondia la asistencia de los Havitantes por el 
derecho adquirido de ciudadanos, protestaron quedando con - 
ese hecho sin dar las cuentas y acordes los vecinos en no - 
llajnar a juntas de Conce jo a los Havitantes para tratar de 
asumptos comunes, siendo asi que en las contribuciones y rje 
par to del donatibo gracioso hay Havitantes que aà*' pagado - 
mas que los vecinos. Que en respecte a labores Concejiles - 
prestan un servicio higual los Havitantes como los vecinos 
y no obstante haora ocho dias por haver empezado a oonducir 
del monte la oja para hacer fiemo dos de los Havitantes al 
mismo tiempo que los vecinos, les multaron estos vajo el - 
pretesto de ser el primer dia de la conduccion y no haver - 
acostumbrado antes los Havitantes hasta el segundo, en cuias 
oircunstancias suplican los comparecientes al M. Y. S. Gefe 
Politico de esta Provinsia o Diputacion de la misma se dig­
ne deacordar la providencia que sea mas oportuna para que 
el Ayuntamiento Constitucional siempre que se celebren jun­
tas en Concejo sea para recivir cuentas al Depositario o - 
para tratar de otros négocies comunes, comboque a los Havi­
tantes como a Ciudadanos y tambien cuide de avisarles, asi 
como a los vecinos quando courra algun aprovechamiento de -
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recoleccion de oja en loo montes, leRa u otra cosa comun y 
para la presentacion de este auto y hacer la instancia co- 
rrespondlente confieren el poder necesario a fahor de Ma­
thias Antonio de Goicoa Procurador de la Audiencia Territ£ 
rial de esta Provincia para que como apoderado obre en la 
forma que le mejor le pareciere. De todo lo quai se hizo - 
este auto slendo testlgos Lorenzo Ollacarizqueta natural 
de esta villa y Pedro Oyarvide Amanuense del infraescrito 
firmaron los que savian y en fee de ello y de que a todos 
conozco yo el escribano.
Miguel Francisco YraReta, Miguel Antonio de Gorriti. Juan 
Miguel de Üstarroz, Bicente de Sotil. Martin Manuel Ciria- 
00. Juaquin de Yrabeta. Lorenzo Ollacarizqueta. Pedro Oyar 
vtde.
Ante my Juan Thomas de Bergera esoribano.
(A.G.N., Protocolos, Lacunza, Juan Tomds Bergera, leg. 21, 
34, 1 .820)
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52- Echarri-Aranaz, Junio 2 de 1.824.
Auto de resolucion otorgado por la villa de Echarri-Ar* 
naz sobre lo que deven satlsfacer los que no sean veci­
nos de la misma por tener Ganados.
En la villa de Echarri-Aranaz a dos de Junio de mil ochocien 
tos veinte y quatre. Estando juntos y congregados los Seflores 
Juan Antonio Erdocia, José Lorenzo Lacunza, Fermln Armendariz, 
Domingo de Maiza, Estevan de Urmeneta, Juan Martin Armendariz, 
Simon Urmeneta, Ramon Arbizu, José Nicolas Aguirre, Juan Mar­
tin Arafia, Bartholome Huici, Miguel de Miguel Echarri, Juan - 
Miguel de Ygoa, Juan José de Huici, Miguel de Artieda.y Juan 
Martin Bacaicoa Alcalde,Rexidores e Yndibiduos que componen - 
la veintena de esta villa y digeron conformes que pocos aRos 
a esta parte se a obserbado en esta dicha villa de que algu­
nos avitantes sin tener vecindad alguna se dedican a traer 
nados de todo genero y los mantienen en esta Comunldad en per 
juicio de los Berdaderos vecinos porque se disminuyen los Pas 
tos para sus ganados por lo que por este auto y por su tenor 
resuelben y determinan que eh lo subcesibo ningun avitante - 
que no tenga o siembre seis rovos de trigo no pueda tener - 
Yunta de Bueyes ni Bacas y sembrando dicho numéro de rovos lo 
pueda tener su Yunta de Bueyes o Bacas pagando cada aRo quatro 
pesetas y una caballeria de baste pagando una peseta. Que no - 
pueda tener ningun avitante mas de dos ganados de cerda y dos 
cabras pagando por estas a dos pesetas por aRo y en quanto a 
los ganados de cerda dispondra el Pueblo o la Comunldad lo -
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que deban satlsfacer. Que no pueda ningun avitante trasmochar 
nlBgun roble ni haya para lefla y solo podran traer siendo ber 
de qualquiera genero escepto el roble y aya pero lo podran - 
traer de qualquiera leRa que encuentren en el suelo para el - 
consumo de casa y no podran traer para bonder ningun genero de 
lefla. Que el avitante que tenga cabras pueda hacer la o ja que 
neceslta para las mismas. Que la ojarasca no puedan traer si­
no de la ^arga. Que ningun avitante que es o fuere de esta - 
villa no pueda tenèr mas ni otro genero de ganados que los - 
que se lleban^spresados en este auto y si alguno de ellos tu 
biese algunos los deben estraer de esta villa para el proximo 
dla de San Miguel de Septiembre bajo la pena:afbitraria que se 
Raie el Pueblb. Que si algun avitante quiere traer leRa de los 
montes bajos solo podra berificar a hombro y sin ningun gana 
do. Que sin algun avitante neceslta hacer algun instrumente y 
para ello necositare algun material de aia tenga facuitad de 
traer el materiàl necesario pidiendo para ello la licencia ne 
oesaria al SeRor Alcalde. De todo lo quai se hizo este auto - 
firmaron los que sabian y en fe de ello yo ol escribano.
José Nicolas Aguirre. Juan Martin Armendari^.
Ante my Martin Francisco de Saralegui escribano.
(A.G.N., Protocolos, Echarri-Aranaz, Martin Francisco ^arale-
gul, leg. 113, 58,1.824)
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53- Yrurzun, Enero 19 de 1.832.
Auto de resoluolon del lugar de Yrurzun y Echelierrl para 
que les caseros que no tengan veolndad pagueh le que es­
ta eeüalado.
En el IiUgar de Yrurzun a dlez y nuebe de Enero de mil ocho - 
0lento8 treinta y dos. Ante mi el esoribano Real Ymfraesori- 
to se juntaron como lo tienen de costumbre Genaro Sarrasin,- 
Miguel Ramon Arano» Martin Larrayoz, Juan Martin Astiz, Juan 
José ^arrainzar, Martin José Yrurzun, José Miguel Yribarren, 
Ciprian Bidaurre, Pranoisco Jabier y Antonio Martinez todos 
Regidores y vecinos de este Lugar y del de Echeberri que corn 
ponen un Oonsejo haoiente y célébrante los présentes bacien- 
do y celebrando y firmando por si y los ausentes y benideros 
por quienes prestaron capcion de rato grato et yudioatum sol 
bendo abisados de su disposicion doy fe yo el esoribano y dl 
geron que el afLo de mil ocliocientos veinte y siete otorgaron 
un poder para que los caseros que no tienen veoindad pagasen 
por cada ganado mayor a dos reales y medio fuertee. Por cada 
cabra a real de vellon. Por cada ganado de Cerda a real de - 
vellon. Y ultimamente cinco reales fuertes por la lefla civil, 
en lo que se conformaron los caseros, y por no haber querido 
hacerlo de veinte très reales fuertes Juan Miguel de Yzurdia 
ga de un ganado de Cerda ^ ue tubo en el Paste, procedieron - 
los otorgantes a Imponerle la multa de dos ducados y en se - 
guida le sacaron de prenda un carro. Asu virtud el enunciado 
Yzurdiaga acudio a la Real Corte mayor de este Reino solici- 
tando el regular auto de sacapeflo y por décrété de quince de
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Pebrero de mil ochocientos y treinta se mande despachar - 
guardando el ultimo estado y habiendo solicitado la corres 
pondiente sobrecarta centra los Regidores y vecinos otor - 
gantes para la debolucion del carro y para el goze de las 
referidas Yerbas y aguas se mande recibir Ynformacion con 
oitacion y que no se le hiciese nobedad estando a las re­
sult as. A su consecuencia dichos otorgantes acudieron a di 
cha Real Corte esponiendo que Yzurdiaga debia satisfacer - 
lo exigido y hera la de veinte y dos relies y medio fuer - 
tes por el ganado de Cerda que tubo en el Faste de bellota 
correspondiente al aHo de mil ochocientos veinte y ocho, - 
habiendosen adherido a dicho Yzurdiaga Martin Francisco Sa 
ralegui esoribano Real y Lorenza de Lacunza su muger veci­
nos de la villa de Echarri-Aranaz y seguida la oausa por - 
sus tramltes regulares por sentencia pronunciada por dicha 
Real Corte en treinta y une de Diciembre de mil ochocientos 
treinta, se declare no haber lugar al pedimento de los Lu- 
gares otorgantes folio veinte y sels de autos y que los ca 
seros de la casa de Martin Francisco de Saralegui y au mu­
ger no puedan gozar sine de las utilidades correspondlentes 
a una sola vecindad, habiendo suplicado con agrabios los - 
suplioantea al Real y Supremo Coneejo de este Reino se man­
de conmnicar los autos a la Yluetrisima Diputacion de este 
Reino y al SeRor Fiscal y con lo que expusiesen se diere - 
ouenta y con efecto por sentencia pronunciada por dicho Real 
Consejo en sels de Agosto de mil.ochocientos treinta y une 
80 confirma la sentencia de vista folio ciento cuarenta y -
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nuebe fljando a dicho Real Consejo lo que han de pagar los - 
caseros de los cltados lugares de Yrurzun y Echeberrl a pro- 
puestas de estos Pueblos y con audlencia de aquellos. Y cum- 
pliendo en todas sus partes con lo mandado en dicha sentencia 
desde luego unanimes y conformes nemine discrepante haoen pre 
sente al Real y Supremo Consejo de este Reino lo que deben - 
pagar los Ynquilinos que no tienen vecindad y es en la forma 
que sigue. Por cada ganado mayor pagaran dos reales y medio 
fuertes. Por cada cabra a real de vellon. Por cada ganado de 
Cerda a real de vellon. Y ultimamente por la lefla cibil a - 
cinco reales fuertes entendiendose esta paga todos los aflos 
de las Yerbas y aguas y lefla cibil, Y dichos Regidores y ve^j; 
cinos se obligan con sus personas y vienss raices y muebles 
habidos y por haber présentes y futures y con las Rentas de 
los Pueblos a tener por bueno y firme y baledero este auto 
y que no hiran centra el aora ny en tiempo alguno bajo là - 
pena de costas y daflos y por lo que toca a Comunidad renun- 
ciaron a su favor la restitucion in integrum abisados de su 
disposicion doy fee yo esoribano. Y en siguiente desean que 
este auto tenga subsistencia perpétua y piden y suplican al 
Real y Supremo Consejo de este Reino se sitba confirmar y - 
aprobar en todas sus partes interponiendo en ella su auto- 
ridad Real y decreto judicial y para que se hagan todas las 
diligencias combenientes dan y confieren todo su poder cum- 
plido y bastante a Andres Garjon Proourador de los Reales - 
Tribunales con facultàd de sustituir en quien le pareciere 
mediante la clausula yudicum et yudicaturn solbi. De todo lo
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oual se h izo  este auto flrm aron  lo s  que digeron sablan y en 
fee  de e l le  yo e l esoribano. Prebiniendo lo s  otorgantes que 
e l conteste de este auto se le s  haga saber a lo s  caseros -  
fownalmente antes que se rem ita  a l  Real Consejo para s u a p ro  
badKlon y no ale^uen ignorano ia .
Genaro S arras in . Juan M a rtin  A s tiz . M iguel Ramon Arano.
Ante my Pablo Cia esoribano.
En e l Lugar de Yrurzun a d le z  y nuebe de Enero de m il ocho -  
cientos t r e in ta  y dos. Yo e l esoribano Real in fra e s c r ito  doy 
fe  h ice  saber e l conteste d e l auto precedente en sus mismas 
pevsonas a Juaquin S a tru s teg u i, M artin  José Z u b e ld ia , Juan -  
Miguel ^zurdiaga, Ramon Echauri, M iguel ^ 'e lix  H u arte , Juan -  
M artin  Beunza, José M iguel L a rra in z a r , Dbmingp O rrio ,to d o s  -  
caseros de este Lugar y del de Echeberri s in  que fa lte n  < -
o tros que M artin  A r r io la ,  Jose G ab rie l Lacunza, Juan M a rtin  
Z u b lr i y Esteban Razquin, Juan M a rtin  Yrurzun, s in  embargo -  
de baberseles abisado para este acte  para que de su thenor -  
le s  conste quienes enterados digeron se dan por n o tific a d o s  
y se conforman lo s  respondientes en lo  contenldo en e l auto 
otorgado por los Pueblos, l'é té  respondieron ÿ firm aron  lo s  
que digeron sabian y en fee  de e l le  yo e l esoribano.
Juaquin de S a tru s teg u i. M artin  José Z uve ld ia .
Ante my Pablo Cia esoribano.
(A .G .W ,, Protocolos, V illa n u e va  de A ra q u il, Pablo C ia , le g .  
103.17,1.832)
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54- Yrafieta, Enero 7 de 1.851.
Auto otorgado por e l  Ayuntamlento de esta v i l l a  sujetando  
se a pagar por s i  lo  que sus caseros d ejaren  deja ren  de -  
s a t is fa c e r  por contribuciones y o tros m otibos.
En la  v i l l a  de Yrafieta a s ie te  de Enero de m il ochocientos -  
cincuenta y uno. C onstitu idos personalmente ante  mi e l in f r a  
e s c rito  esoribano Real y te s tig o s  que h ira n  nombrados lo s  Se 
flores Don J a v ie r  C ia , Don Tomas Antonio Z udaire , Don Pedro -  
M iguel H uarte , Don Juan José Lacunza, Don M iguel Joaquin Gas 
t e s i ,  Don M iguel Esteban Lacunza, Don Manuel Antonio Gofli, -  
Don M iguel Fermin G astes i, Don Francisco Ansa, Don Joaquin -  
M atias Ansa, Don F a v ie r Z u b illa g a , Don Juan ^ t o n io  Lacunza, 
Don M iguel Jose Z u d aire , Don M iguel M artin  Madoz, Don Juan -  
Jose H u arte , Don Juan M iguel Antonio Lacunza, Don V icente Mu 
g u iro , Don Juan Tomas Muguiro, Don Juaquin Jose ^ra fle ta , Don 
M iguel Antonio A rv izu , Don M iguel Antonio Z u b ie ta , Don M iguel 
O lasagarre, Don Juan Antonio A rtie d a , Don M iguel Francisco -  
Goicoa, Don Juan M a rtin  B aida, Don Francisco Armendariz,Don 
Juan M iguel Lacunza, Don Juan Angel H uarte, Don Tomas Zabalo, 
Don Juan Tomas A s t iz , Don Fermin Antonio E sain , Don Jose M i­
guel Lacunza, Don Juan Angel Lacunza, Don Jose M iguel Lizaso  
a in , Don C ris to b a l Mendive, A lc a ld e , T en ien te , Regidores y -  
de la s  trè s  partes  la s  dos y mas a todo e l vec in ad rio  digeron  
que en estos u ltim os aflos han adbertido  que a l  tiempo de la  - r  
reco lecc io n  de la s  contribuciones han solido  pagar con mucho 
re tra s o  lo s  in q u ilin o s  y aun han esperimentado p e r ju ic io s  de 
consideracion por no habersen podido cobrar algunas por f a l t a
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de recursos en los deudores. Y del mismo modo ha tenido que eu 
frir el Pueblo muohoe perjuicios ocaelonados por los mismoa in 
quilinoB porque cuando ha ocurrido haber cometido alguna falta 
o delito alguno de elles ha tenido que pagar el Pueblo las cos 
tas y gastos ocaoionados por la prision de elles como deliquen 
tes por no haber tenido que pagar el mismo. Y tanto por eeto - 
cuanto por otros motibos justos y legitimes que tienen han con 
formado todos los otorgantes en imponersen de un acuerdo para 
el tiempo de veinte aflos que corren desde esta fecha las obli- 
gaoiones slgulentes:
1- Priroeramente son conformes en que en cualquiera esaccion - 
que ocurra hacer por el Pueblo asi en dinero como en cualquiera 
otra cosa esten obligados los amos de las casas a solbentar to 
do cuanto se les exija a los caseros. si estos no pagasen pun- 
tualmente al Ayuntamiento.
2't’ Yd, asi vien son conformes en que si algun casero coraetiése 
algun delito de robo.herIda o cualquiera otra clase por el cual 
fuese conduoido a la cancel y tubiese el Pueblo que sufrir al­
gun gasto por el sino se pudiese cobrar del mismo delinquents 
por falta de vienes este tambien obligado el amo de la casa en 
donde habita a pagar al Pueblo todos los dichos gastos.
3- Yd. Asi bien son conformes que a pesar de lo espresado en el 
articule precedente que la cantidad mayor que se le pueda exi- 
gir al amo de la casa por gastos ocasionados por el delito co­
metido por su casero sea la cantidad de una onza de oro.esto es 
que no pueda esceder de esta cantidad.
4- Yd. advierten que el otorgamiento de este auto es con el fin 
de que los dueflos de las casas que se hayan de arrendar cuiden
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de que lo s  sugetos que hayan de a d m ltir  por Ynquilinos sean 
de confianza.
Con lo  cual dan por concluido este comhenio y a su puntu a i -  
obserbanoia y cumplimiento en todas sus partes  se ob ligan  t£  
dos lo s  otorgantes con sus vienes de toda especie presentee  
y fu tu re s  pena de costas y daflos. Y para que a e l le  sean corn 
p elidos dan su poder cumplido a lo s  Jueces y J u s tic ia s  de S. 
M. que de esta  causa conozcan en forma de reyu d icata  a cuya 
ju r is d io c io n  se someten y renuncian la  suya p rop ia  fu e ro , -  
Juez y d d m ic ilio  y la  le y  s i  combenerit de ju r ie d ic io n e  om­
nium judicum. Asi lo  otorgan siendo tes tig o s  Juan B au tis ta  
Goicoa vecino de esta v i l l a  y Lucio Feruchena n a tu ra l de la  
de H u a rte -A ra q u il, firm an  lo s  s ig u ien tes  que solo dicen sa­
ber y en fe  de e llo  yo e l  esoribano.
(Siguen 21 firm as)
Ante my Juan Antonio Peruchena esoribano.
(A .G .N ., P rotoco los, H u a rte -A ra q u il, Juan Antonio Peruchena, 
le g . 73, 1. 1.851)
IBLIO TECA
